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RADÓ SÁNDOR 
professzornak, a Magyar Földrajzi Társaság elnökének 80. életéve betöltése 
alkalmából a ján l j ák tisztelői, a fö ldra jz- és a t é rképésze t tudomány hazai és 
külföldi művelői 
1 Földrajzi Közlemények 1 
A Magyar Földrajzi Társaság hazai tiszteleti tagjai 1952 óta 
(a választmány örökös tagjai) 
F Ü L Ö P J Ó Z S E F akadémikus, a Közp. Földtani 
Hivatal elnöke 
K Á D Á R L Á S Z L Ó , a földrajz tud. doktora, egy. 
tanár (Debrecen) 
K A K A S J Ó Z S E F , a földrajz tud. kandidátusa, 
meteorológus 
F K O C H F E R E N C , a földrajz tud. kandidátusa , 
ny. egyet, tanár 
K O L T A J Á N O S , a földrajz tud. kandidátusa, 
ny. tudományos osztályvezető (Pécs) 
K O B P Á S E M I L , a földrajztud. kandidátusa, ny. 
egy. docens 
K R E T Z O I M I K L Ó S , a földrajztudományok dok-
tora, ny. egyetemi t aná r 
F M A R K O S G Y Ö R G Y , a földrajz tud. doktora, ny. 
tud. főmunkatárs 
P E J A G Y Ő Z Ő , A földrajztud. kandidátusa, Kos-
suth-díjas ny. gimn. t aná r (Miskolc) 
R A D Ó S Á N D O R , a földrajztud. doktora, Kos-
suth- és állami díjas, ny. egy, t anár 
f R É T H L Y A N T A L , a földrajztud. doktora, ny . 
egy. t aná r (tb. elnök) 
S A L A M I N P Á L , a műszaki tud. kandidátusa, ny. 
egy. t aná r 
SMAROGLAY F E R E N C ny. vez. szakfelügyelő 
S T E F A N O V I T S P Á L akadémikus, egy. tanár 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E L E M É R akadémikus, 
Kossuth-díjas egy. tanár 
F T A L L I Á N F E R E N C ny. műszaki igazgató 
U D V A R H E L Y I K Á R O L Y , A földrajztud. kandidá-
tusa, ny. főiskolai tszv. t anár (Eger) 
V É C S E Y Z O L T Á N , ny. főisk, t aná r (Veszprém) 
W A L L N E R E R N Ő , a földrajztud. kandidátusa, 
ny. egy. docens 
Z Ó L Y O M I B Á L I N T akadémikus, Kossuth-díjas 
tud. int. ig. 
A Magyar Földrajzi Társaság külföldi tiszteleti tagjai 1952 óta 
A N D R É B L A N C egy. t aná r (Franciaország) 
J E A N D R E S C H egy. tanár (Franciaország) 
S H I B A P . C H A T T E R J E E egy. tanár (India) 
J A B O M I R D E M E K egy. t a n á r (Csehszlovákia) 
J U L I U S F I N K egy. tanár (Ausztria) 
I. P . G E R A M I S Z O V akadémikus (Szovjetunió) 
W O L F G A N G H A R T K E egy. t anár (NSZK) 
SVETOZÁR ILESI<5 egy. t a n á r (Jugoszlávia) 
K O L O M A N I V A N I C K A egy. t a n á r (Csehszlovákia) 
F SZTANISZLAV K A L E S Z N Y I K egy. tanár (Szov-
jetunió) 
G E O B G E IVISH egy. tanár ( U S A ) 
M I E C Z Y S L A W K L I M A S Z E W S K I egy. tanár (Len-
gyelország) 
J E B Z Y K O N D R A C K I egy. t aná r (Lengyelország) 
Sz. A . K O V A L J O V egy. t anár (Szovjetunió) 
I I A N S J O A C H I M K R A M M egy. tanár ( N D K ) 
S T A N I S L A W L E S Z C Z Y C K I akadémikus (Lengyel-
ország) 
T I . M . M A J E R G O J Z egy. t anár (Szovjetunió) 
E R N S T N E E F egy. tanár (NDK) 
Y E I K K O O K K O egy. tanár (Finnország) 
R I C H A R D O S B O R N E egy. tanár (Nagy-Britannia) 
P E T E R P E N C S E V egy. tanár (Bulgária) 
J O S I P R O G L I Ó egy. tanár (Jugoszlávia) 
I O N S A N D R U egy. tanár (Románia) 
V E L L O T A R M I S Z T O egy. t anár (Szovjetunió) 
t T U L O G D I J Á N O S ny. egy. t aná r (Románia) 




X X V I I I . (CIV.) kötet 1980. 1 - 2 . szám 
TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 
RADÓ SÁNDOR KOSSUTH- ÉS ÁLLAMI DÍJAS EGYETEMI TANÁRT, 
TÁRSASÁGUNK ELNÖKÉT 80. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL! 
RADÓ SÁNDOR é le tú t j á t , személyének jelentőségét, A hazai és nemzetközi föld-
ra jz , va lamin t térképészet fejlesztésében k i fe j te t t tevékenységét t öbb alkalom-
mal részletesen i smer te t tük; legutóbb 75. születésnapja alkalmából (Földrajzi 
Közlemények 1974/4. sz.). Az azóta eltelt években töretlen kedvvel , fiatalos 
lendülettel dolgozik tovább a magyar és a nemzetközi t u d o m á n y javára . M u n k á j a 
elismerését b izonyí t ják további ki tünte tései (Szocialista Magyarországért Érdem-
rend, Az 1941—45. évek Nagy Honvédő Háború j ában a ra to t t győzelem 30. év-
fordulójára k a p o t t emlékérem, a Népek Bará t ságáér t Érdemrend) , va lamin t a 
moszkvai Lomonoszov Egyetem nagyér tékű megtiszteltetése, mellyel az egye-
tem díszdoktorává válasz tot ta . 
Bár 1978 júl iusában nyugdí jba men t , az csak a hivatali munka feladását 
je lentet te számára , hiszen tovább tevékenykedik a hazai és a nemzetközi föld-
rajz , a térképészet területén. Továbbra is szerkeszti a térképet érintő vál tozások-
ról térképes fo rmában t á j ékoz ta tó Car tac tua l című négynyelvű folyóira tot . 
El lá t ja a Kartográf ia i Vállalat szerkesztő b izot tságának elnöki teendőit , a Terra 
aktuális poli t ikai t é rképkiadvány főszerkesztői t i sz t jé t , ahol évtizedek tapasz-
talatait. a d j a á t a térképszerkesztőknek. Részt vesz a Nemzetközi Földra jz i 
Unió és Nemzetközi Térképészeti Társulás m u n k á j á b a n , ígv a Nemzetközi 
Térképészeti Társulás Természeti erőforrások térképezése nevű bizot tság, vala-
mint a Nemzetközi Térképészeti Társulás Magyar Nemzeti Bizot tságának el-
nöke és t ag ja a Nemzetközi Földrajzi Unió Magyar Nemzeti Bizot t ságának . 
Hosszú évek óta örömmel és f á radha ta t l anu l tevékenykedik Társaságunk 
elnökeként is, részt vállal a szocialista fö ldra jzokta tás és -művelés népszerű-
sítésében, tovább i fejlesztésében. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából kíván-
juk, t ovábbra is őrizze meg töretlen alkotó kedvét , minden újra felfigyelő érdek-
lődését, még hosszú éveken át jó egészségben alkosson a hazai és nemzetközi 
földrajz és térképészet felvirágoztatása érdekében. 
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RADÓ SÁNDOR TITOKZATOS ÉLETE 
í r t a : M. J . W I S E 
a Nemzetközi Földrajzi Unió elnöke, a londoni Közgazdasági Főiskola tszv. tanára. 
Fedőneve: DÓRA. í r ta R A D Ó S Á N D O R . Fordí to t ta a hivatalos német kiadásból J . A. U N D E R W O O D . 
298 oldal. Abelard, £ 4,95.1 
A mos t 78 éves RADÓ SÁNDOR nemzetközileg elismert geográfus és kar tográfus . 
Pá lya fu t á sának tör ténete (a felderítő szolgálat ügynöke volt) sa já t nevén írt 
beszámoló — amelyei részben azért írt , bogy a korábbi téves értesüléseket helyes-
bítse — ha ta lmas érdeklődésre számí tha t . A mű először magyar nyelven je lent 
meg: e fordí tás a hivatalos német vál tozat . A fordí tó röviden beszél RADÓ pro-
fesszor é le tút járól , budapest i gyermekkoráról , ka tona i szolgálatáról, KUN BÉLA 
köztársaságáról , 1919-i száműzetéséről, a bécsi Orosz Távirat i Ügynökségről, 
moszkvai látogatásairól , a leipzigi „Pro le tá r Századok" megszervezéséről, 1933-i, 
Németországból feleségével együt t t ö r t én t eltávozásáig. 
Mint geográfus kiadta at laszát , amely 10 évvel később Angliában (Gollenz, 
1939) a „Ma és Holnap Atlasza" címen vált ismertté. Maga RADÓ leírja, hogyan 
vezette őt 1935-ben a szovjet felderítéshez az a munka , amelyet a Nagy Szovjet 
Világatlasz számára végzett . Végül Genfben létesí tet te a Geopress térképügy-
nökséget, amelynek tula jdonosa lett . A Geopress térképek készítésének igénye 
f ta lá lkozot t azzal a szükséglettel, amely kartográfiai lag reprezentál ja a nemzet-
közi háborús tűzfészkeket . Emlékszem, mint tanuló magam is ezeket a térképeket 
használ tam. 
RADÓ 1938-ban a szovjet felderítés svájci csopor t jának főnöke lett , és meg-
kezdte csopor t jának kifejlesztését és a hírforrások kibővítését. A háború kitörése 
lehetet lenné t e t t e a Párizson keresztüli összeköttetést , és így ú j láncokat kellett 
kiépíteni. 1940 előtt már volt rádiókapcsolat , és RADÓ leírja a kezelők tobor-
zásával, a rej t jelek kidolgozásával és a kielégítő kommunikációs kapcsolat meg-
alapozásával kapcsolatos problémáit . RADÓ gondosan hangsúlyozta , hogy mun-
kája csakis a hitleri Németország és MUSSOLINI Olaszországa ellen irányul. 
Távi ra tokat idéz, amelyekben f igyelmeztet te a Szovje tuniót a néme t invázióval 
kapcsolatosan. A t á m a d á s után szorongató szükséggé vált , hogy pontos infor-
mációk legyenek az ellenség szándékairól és helyzetéről. Ez vezet te őt arra, hogy 
vál tozatos hí r forrásokat keressen, n é n á n y a t Svá jcban vagy a szabad franciák 
közt, másoka t — láncokon keresztül — a megszállt Franciaországban. 1942 
őszéig há rom rádióleadót állított fel, ós figyelemre méltó in formációárada to t 
sugárzott . A legértékesebb információkat magából a Wehrmach t főparancsnok-
ság kebelén belüli forrásokból szerezte me^, de ezek ismeretlenek maradnak , és 
a vita folyta tódik arról, honnan eredtek a nagyon értékes információk. A könyv 
lá tványos leírását adja a váltakozó szerencsével folyó szovje t—német küzdelem-
nek pá rhuzamban a Dóra-csoport munká jáva l . Nehéz megítélni, hogy RADÓ 
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információi mennyiben befolyásol ták a háború fo lyamatá t a keleti f ronton . Az író 
maga nem támasz t il letéktelen követeléseket: „a háború t — ahogy ír ja — a 
csatatéren nyerik meg." 
1942 végén t u d a t á b a n vol t a csopor t jára nehezedő nyomásnak és bizonyos 
ellenintézkedéseknek, amelyek német, később svájci forrásokból eredtek. 1943 
októberében a csoport t ag j a i t l e t a r tóz ta t t ák , és a következő hónapban RADÓ és 
felesége földala t t i munká ra kényszerültek, nem egészen 1944 szeptemberéig, 
amikor sok nehézség u t á n Franciaországba távoztak . Prof. RADÓ csak röviden 
említi az „elhúzódó és nehéz megpróbá l ta tásoka t" , melyekkel szembe kellett 
néznie a háború végeés az 1955-ben Budapes ten elkezdett tudós élete közöt t i 10 
évben, és az olvasóra bízza, hogy találgassa az okokat , miért nem volt népszerű 
azok szemében, akiknek pedig — a leír tak a lapján — sok okuk volt a hálára . 
Nem mindenki ért egyet a háborúról írt néhány értékelésével, de ezek nem 
is állnak a tör ténet középpon t j ában . N e m kéte lkedhetünk azonban RADÓ és 
felesége bá to rságában , e lha tá rozo t t ságában és erős idegeiben. A szerző nem 
csinál t i t ko t sa já t polit ikai hi tének fontosságából vagy abból, milyen örömmel 
szabadí to t ta fel magában korábbi geográfusi ambícióit 1955-ben. Röviden: amit 
a személyes elkötelezettség, politikai hűség és kar tográf ia i szaktudás ötvöződése 
valósí that meg válságos időszakokban egy célért. 
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A RENDSZERELVŰ TÉRKÉPEZÉS ELVEI ÉS FELADATAI 
K. A. SZALISCSEV 
A 7. ÖSSZ -szövetségi tematikus térképezési konferencia céljai 
A természeti és társadalmi-gazdasági komplexumok rendszerelvű térképezését 
a Szovjetunió Földrajzi Társaságának 6. kongresszusa (1975. december) válasz-
to t t a a 7. Össz-szövetségi t ema t ikus térképezési konferencia t émájáu l . 
A konferencia célkitűzései széles skálát ölelnek fel, ezek közül a köve tkező 
három a legfontosabb: 
— a rendszerelvű térképezés min t a komplex kar tográf ia új , fe j le t tebb szakasza 
lényegének és jelentőségének meghatározása ; 
— az adot t problémakör jelenlegi helyzetének, a konkrét — elméleti és gyakoi*-
lati — eredményeknek a megállapítása, amelyek több felsőoktatási intéz-
mény, tudományos ku ta tó in téze t és termelő vállalat m u n k á j a során ha lmo-
zódtak fel; tapaszta la tcsere , az ismeretek közzététele, adap tá lása a gyakor la t 
számára; 
— a rendszerelvű térképezés további fejlődési i rányainak meghatározása o lyan 
elvek szerint, amelyek a lap ján a rendszerelvű térképezés a leghatékonyabb 
segítséget n y ú j t h a t j a az S Z K P 25. kongresszusa irányelvei, va lamint az 
egyéb párt- és állami előirányzatok diktá l ta ha ta lmas fe ladatok megoldásához 
a környezet védelme, a gazdaság és ku l t ú r a további fejlődése, a Szovje t -
unió népei életszínvonalának emelése te rü le tén . 
Ezen túlmenően meg kell említeni még egy ténylegesen földrajzi célt: ez a 
rendszerelvű térképezés megvi ta tása . Ez u tóbbi ugyanis a földrajzi t u d o m á n y o k 
ál talános fejlődésének, gyakorla t i hasznosí thatósága növekedésének egyik leg-
fontosabb, nélkülözhetetlen feltételét a lkot ja . 
A komplex térképezés és a tudományos közvélemény 
A komplex térképezés fejlődése a szovjet kar tográ f ia tö r téne t egyik legékesebb 
és legértékesebb fejezete. Olyan fejezet, amely különleges h a t á s t gyakorolt a 
földrajzi t udományok belső konszolidációjára, a geográfia, va lamin t a gazdasági 
és kulturális ép í tőmunka között i kapcsolatok megerősödésére is. 
A komplex térképezés igen régtől a Szovjetunió Földrajzi Társasága és a n n a k 
különböző osztályai érdeklődésének és ténykedésének körébe tar tozik. Már t ö b b 
mint 30 esztendővel ezelőtt, 1947 j anuá r j ában , a II . Össz-szövetségi földrajz i 
kongresszus felhívást közölt a Szovjetunió komplex térképezésére (SZALISCSEV, 
1949). Az ülésen két fő irányt ha tá roz tak meg ezzel kapcsola tban: egyrészt o lyan 
földrajzi atlaszok szerkesztését, amelyekben a térképezendő terüle tek ábrázolása 
sokoldalúan, ugyanakkor komplex módon tö r tén ik . Másrészt olyan ágazati t e m a -
t ikus térképek megalkotását , amelyek egységes elveket követnek , és egymás t 
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kölcsönösen kiegészítik. A kongresszuson megfogalmazot t komplex térképezési 
elvek a későbbi munká la tok elméleti a lapjai vol tak , és jelentős mértékben érvény-
ben marad tak mind a mai napig. 
A későbbiek során a Földrajzi Társaság és az egyesülési kongresszusok m u n k a -
p rogramja iban folyamatosan szerepeltek a komplex térképezés és az azzal kapcso-
latos t udományos kérdések. A I I I . kongresszus (Kijev, 1960) fe ladatául t űz t e 
ki azoknak a komplex regionális a t laszoknak a megalkotását , amelyek t a r t a l m á t 
és előkészítési módszereit egy külön ér tekezlet határozta meg. Az 1961. évi érte-
kezlet részvevői a Földrajzi Társaság, az OSZSZK Felsőoktatási Minisztériuma 
és a Geodéziai és Kartográf iai Főigazgatóság (GUGK) vol tak (Komplekszni je 
atlaszi. . . 1961). A IV. kongresszus (Moszkva, 1964) megállapítása szerint a 
regionális at laszok programja igen nagy jelentőségű a természeti erőforrások 
ésszerű hasznosí tása és a termelőerők t u d o m á n y o s alapon végzendő terüle t i el-
osztása szempont jából . 
Az V. kongresszus (Leningrád, 1970) fe lhívta a f igyelmet a Szovjetunió ter-
mészeti, népességi és gazdasági körülményei t megjelenítő 1 : 2 500 000 mére t -
a rányú , koordinál t , tudományos- ismere t ter jesz tő temat ikus térképsorozatok meg-
alkotásának fontosságára, a különböző jellegű komplex atlaszok továbbfej lesz-
tésének, az értékelő és prognosztikai té rképek kidolgozásának szükségességére. 
A kar tográf ia i kongresszusok és értekezletek — amelyek összehívásában és le-
bonyol í tásában jelentős kezdeményező szerepet já tszot t a Földrajzi Társaság — 
igen mély h a t á s t gyakorol tak a komplex térképezés ál talános fejlődésére. Az 
egyes összejövetelek különféle, állandóan vál tozó t ema t iká j a és célkitűzései kö-
zöt t is igen élesen nyomon követhető a komplex térképezés négy legfontosabb 
problémája : 
1. A komplex regionális atlaszok általános tervezési módszereinek kidolgozása 
a természeti tényezők térképezése vonatkozásában (Programma atlaszov. . . 1963), a 
népességi és gazdasági térképek fejezetében (Szocialno-ekonomicseszkije kard. . . 
1968). 
2. A komplex térképezés továbbfejlesztése a tematikus térképek olyan új típusai-
nak kidolgozása útján, mint a természeti tényezők értékelő térképei (Ocenocsnije 
karti. . . 1973), a szintetikus térképek (Szintez v kartografii. . . 1976), a geog-
ráfiaijelenségek dinamizmus-térképei ( Kartografirovanyije gyinamiki. . . 1968) stb. 
3. A népgazdasági tervezéshez szükséges térképek biztosítása (Kartograficseszkoje 
obeszpecsenyije. . . 1968; Kartograficseszkoje obeszpecsenyije planyirovanyija. . . 
1977), a térképek és atlaszok tudományos és gyakorlati hasznosítási módszereinek 
kidolgozása többek között a prognosztizálás céljaira (Teziszi dokladov. . . 1973; 
SZALISCSEV, B E R L J A N T , 1973). 
4. A köztársaságok és régiók (Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Kazahsztán, 
Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Moldávia stb.) komplex térképezésének meg-
tervezése és kivitelezése. 
A komplex térképezés fejlődése 
Ismeretesek azok a kiemelkedő e redmények , amelyekkel a szovjet komplex 
térképezés büszkélkedhet az elméleti a lapok kialakítása terén, és különösen 
néhány világ-, nemzeti és regionális a t laszmű megalkotásával . E sikerek az 
egyetemes kar tográf ia fejlődésében is tükröződnek, s ennek bizonyítéka az IGU 
nemzeti és regionális a t lasz-bizot tságának húszéves tevékenysége és sok nemzeti 
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atlasz megalkotása . E helyen most nincs lehetőség és szükség a téma sokoldalú 
tárgyalására , azért sem, mivel a szov jet komplex térképezés helyzete és f e l ada ta i 
napirendre kerül tek a Szovje tunió Földrajzi Társasága legutóbbi tbiliszi kong-
resszusán. (SZALISCSEV, AsZbANIKASVILI 1975.) 
Két dolgot azonban feltétlenül meg kell említeni . Az egyik a komplex té rké-
pezés egyenetlen általános fejlődése. Míg a komplex atlaszok kiadása és a regio-
nális térképezés előrehaladt — ha a különböző s tád iumokban nem is egyenle-
tesen —, az ország szükségleteinek t ema t ikus ágazati té rképekkel való kielégí-
tésében nem m e n t végbe gyökeres változás. Annak ellenére, hogy a t e m a t i k u s 
(elsősorban geológiai) térképezés egyes ágaza ta iban a belső komplexi tás többé-ke-
vésbé megvalósult , nincs észrevehető fejlődés az ágazati t ema t ikus térképek or-
szágos szintű tervezésében és programkoordinálásában. 
A másik tényező — amely alapvető jelentőségű a komplex térképezés fej lődése 
és sikeressége szempont jából -— a kartográf ia és az egyéb t udományágak , első-
sorban a fö ldra jz tudományok szerves együt tműködése , egymás kölcsönös gya ra -
pí tása. A tudományos alapon alkotó szovjet kar tográfusok mindig k iá l l tak a 
térképészet , va lamin t a természet- , népesség- és gazdaságtudományok elszakí t -
ha ta t l an kapcsolatai mellett . Természetesen, számunkra imponálóak azok az 
elvek, amelyeket legnevesebb geográfusaink, közöttük К . K. MARKOV és V. B. 
SZOCSAVA akadémikusok va l lanak a kar tográf ia i módszereknek a modern föld-
ra jz fejlődésében betöltött elsődleges szerepéről. Például SZOCSAVA Bevezetés a 
georendszertanba c. egyedülálló kutatási anyagában többször hangsúlyozza a 
kar tográf ia i módszereknek m i n t a georendszerek, azok szerkezete, törvényszerű-
ségei és fejlődése egyik legfontosabb ku ta tás i módszerének a jelentőségét (SZO-
CSAVA, 1978. pp. 8, 9, 219 stb.)-
A kar tográf ia tudományköz i kapcsolatai az utóbbi évek során jelentős vál to-
zásokon mentek át . Ez elsősorban a kapcsolatok kiszélesedésére és elmélyülésére 
vonatkozik, de a vál tozásokban hatalmas szerepet játszott a rokon tudományok 
belső fejlődése és ál talában a tudományos- technikai forradalom. 
A kar tográf ia ősidők óta a lkalmazta a klasszikus ma tema t ika módszereit a 
síkábrázolásban. Az elektronikus számítógépek és a ma temat ika i statisztika tér-
hódí tásával számos (pl. kar tometr ia i ) részfeladat megoldásában igen h a t é k o n y 
segédeszközökhöz ju to t t . Megnyílt az út a ma tema t ika i s ta t isz t ika , az információ-
elmélet, va lamin t egyéb ma temat ika i ágazatok kartográfiai a lkalmazásához és 
— ami még lényegesebb — a kibernetika a l ap ján működő olyan műszerek meg-
építéséhez, amelyek lehetővé teszik a térképek automat ikus (vagy fé lautomat i -
kus) megszerkesztését és felhasználását . A tudományos- techn ika i fejlődés i lyen 
megnyilvánulásai soha nem tapasz ta l t ha tású ösztönzést gyakorol tak a kart og-
ráfia gyökeres műszaki és technológiai á ta lak í tására és modernizálására. Meg-
győződéssel szólhatunk a modern kar tográf iában megnyilvánuló forradalmi fo-
lyamatokról . Világos azonban, hogy a bonyolul t térképészeti műszerek te rvezé-
sének, gyár tásának és a lkalmazásának minden jelentősége mel le t t a kar tográf iá -
nak egy új , minőségi szakaszba való lépése sok olyan tényezőtől függ, ame-
lyek hatásköre nem korlátozódik csak a rendszerteclmológia problémáira. 
Ezzel összefüggésben elsősorban a fö ldra jz tudományok fejlődéséhez kell k a p -
csolódnunk. Ahhoz a — mondha tn i — diadalmas sikerhez, amellyel a geográfiába 
energikusan behato l t a rendszerszemléletű megközelítés mint a tudományos meg-
ismerés metodológiai elve. Eszer in t a földrajzi kuta tások hagyományos t á rgya i 
— a természeti és gazdasági-társadalmi komplexumok — különböző mére tű és 
hierarchiaszintű, egységes kölcsönható rendszerekké a lakul tak át . 
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Az ú j i r ányza t a lapvető jelentősége, lényege és eredményei a földrajzi i roda-
lomban már t ö b b oldalról és teljes mér tékben megvilágításra kerültek. Noha az 
ezzel kapcsolatos vélemények nem egészen egybehangzóak, elegendőnek t űn ik 
SZOCSAVA m á r emlí tet t (Yvegyenyije v ucsenyi je О geoszisztyemah, 1978) köte-
lére vagy J u . G. SZAUSKIN (lsztorija i metodologi ja . . . 1976) munká já ra u ta ln i . 
A rendszerszemléletű megközelítés ha ta lmas táv la toka t n y i t o t t a földrajzi k u t a -
tások számára a különböző jellegű modellezés terén. A modellezés legfőbb fo rmá i 
a térképek és a ma temat ika i összefüggések, va lamin t ezek kombinációi, amelyek 
összefoglalóan a matemat ikai -kar tográf ia i modellezés eszközei. 
Mindezzel e g y ü t t a fö ld ra jz tudományok rendszerelvű megalapozása fo rd í t o t t 
i rányban , magá ra a kar tográf iára is h a t o t t : 
— Lehetővé vá l t a területi komplexumok egyes összetevőiről az ágazati t é rképek 
fon tosságának , lényegének és fe ladata inak pontos meghatározása. Ezeken a 
té rképeken a komponensek egyidejűleg tekinthetők ágazat i (domborzat i , 
növényzet i stb.) térrendszereknek és a komplexum olyan elemeinek, amelyek-
re más összetevők hatással vannak. 
— Teljesebb értelmezést nyer tek az összetevők közötti kapcsolatok térképei , 
amelyeken a térképezendő komplexumok szerkezete, funkciói és d inamiká ja 
kerül ábrázolásra. 
— Lehetővé vá l t az anali t ikus és szintet ikus térképek közöt t i optimális a r ányok 
megál lapí tása . 
— Felmerült és megoldást követel a komplex térképezés rendszerelvű szervezé-
sének problémája . 
A vi lágűrbe tö r tén t kilépés ú j abb tényező a kartográfia forradalmi á ta laku lá -
sában, mivel ez a térképészet számára minőségileg új térinformációk kimer í t -
hetet lenül gazdag forrásává vá l t . Az á ta l aku lás t fémjelzik a kartográfiai tudo-
m á n y — m i n t a valóság megismerésének tudományos módszere — egyre jelen-
tősebb elméleti és gyakorlat i eredményei. 
A komplex kartográfia fejlődésének új szakasza: 
a rendszerelvű térképezés 
I la részletesebben megvizsgáljuk a modern — elméleti és gyakorlat i — kar tog-
ráfia helyzetét , nem nehéz megállapítani, hogy annak legtöbb vívmánya szoros 
kapcsola tban áll a rendszerelvű megközelítés alapelveinek a lkalmazásával a 
térképészet legkülönbözőbb ágazataiban, így többek közöt t az elmélet, a gyakor -
la t , a termelés-szervezés, a kartográfiai informat ika terüle tén . Ezek az elvek 
egyarán t érvényesek mind az általános problémák, mind pedig az egyes rész-
feladatok megoldásában: a tudományos kar tográf ia rendszerelvű szervezésétől 
vagy az országos kartográf ia optimális, m i n d e n t átfogó szervezési rendszerének 
kidolgozásától kezdve az olyan konkrét részfeladatokig, min t egy megha tá rozo t t 
t é rkép megtervezése, vagy akár egy kar tográf ia i jelrendszer összeállítása. Meg-
jegyzendő, hogy a részfeladatokhoz ta r toz ik a tér információk helyszíni mérése 
vagy a kar tográf ia i információ-szolgáltatás szervezése és működte tése és még sok 
más tevékenység is. 
A kar tográf ia i rendszerelveknek éppen e sokszempontúsága vál t ja ki az t , hogy 
azok elméleti és gyakorlat i a lkalmazásában különböző álláspontok a laku l t ak ki. 
Ezér t lenne hasznos, ha először megegyezés születne a legfontosabb szakkifeje-
zések értelmezéséről mind a természeti , mind pedig a társadalmi-gazdasági 
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komplexumok rendszerelvű térképezésével kapcsola tban. így elkerülhetők vagy 
legalábbis a minimálisra csökkenthetők az olyan jellegű félreértések, amelyek 
egyébként a szinonim megfogalmazásokból adódnak. 
A „rendszer" és a „rendszerelvű megközelítés" filozófiai-metodológiai értel-
mezése ál talánosan el fogadot t : a rendszer olyan egész, amelyet egymással meg-
ha tá rozo t t viszonyban és kapcsola tban álló elemek halmaza alkot ; a rendszer-
elvű megközelítés a t á rgyak rendszerben történő vizsgálatának és ku ta t á sának 
alapelve. A rendszerelvű elemzés egyik vagv másik fő fogalmának mélyebb vizs-
gálatával L. JE. SZMIRNOV külön t anu lmányban foglalkozik „A rendszerelvű meg-
közelítés és a rendszerek térképezése a földrajzban ' c ímmel. 
Ilyen módon t ehá t rendszerelvű térképezésen olyan új térképek létrehozását ért-
jük, amelyek a valóságot térbeli képi-jelképi modellen ábrázolják rendszerelvű 
megközelítésben mind a térképezendő jelenségeket, mind pedig magának a térképe-
zésnek a végrehajtását illetően. A földrajzi ku ta t á sokban a fő ob jek tumok — a ter-
mészeti és a társadalmi-gazdasági komplexumok (beleértve a területi-termelési 
komplexumoka t , a település-, az infras t rukturál is há lóza to t stb.) —, de azok 
összetevői is, a rendszerelvű megközelítés során m i n t természeti, tá rsadalmi-
gazdasági rendszerek vagy azok kisebb egységei t ek in tendők . Véleményünk sze-
rint (SzocSAVÁéval el lentétben) nincs meggyőző a lap ja annak, hogy földrajzi 
ér telemben a „ k o m p l e x u m " és a „ rendszer" t e rminusoka t különbözőképpen 
ér te lmezzük. Mivel a rendszerek mindké t f a j t á j a (mind a természeti , mind a 
társadalmi-gazdasági rendszerek) a területi (térbeli) geográfiai rendszerekhez 
sorolható, azokat ésszerű a „georendszer" fogalmában egyesíteni (noha a föld-
rajz i i rodalomban ez u tóbbi alatt elsősorban természet i képződményeket érte-
nek). 
E z a z é r t e l m e z é s m e g e g y e z i k A . F . ASZLANIKASVILI é s J u . G . SZAUSKIN v é l e -
ményével , akik szerint a georendszer természet i - társadalmi alkotórészekből álló 
univerzális tér—idő rendszer (ASZLANIKASVILI, 1975. p. 33.). A geokomplexumok 
rendszerelvű térképezésének ilyen felfogása a lapján a kar tográf iában alkalma-
zott rendszerelvű megközelítési e l járások között ké t fő aspektust különböztet -
hetünk meg: a geokomplexumok mint rendszerek kutatását és modellezését a térkép-
sorozatok rendszerében. 
A feladatok közül az első — a geokomplexumok rendszerelvű elemzése — 
tu la jdonképpen a földrajzi t udományok érdeklődési körébe ta r toz ik ; ugyan-
akkor a fe ladat a rendszerelvű térképezés során két szempontból is konkret izá-
lódik: mind a geokomplexumok terület i kiterjedését, mind pedig a szerkezeti fel-
építést (hierarchia) tek in tve . Mivel a fe lada t meghatározásának a térképezés cél-
kitűzéseivel összhangban kell tör ténnie, ezért az szervesen beletartozik a kartog-
ráfia hatáskörébe. 
Ugyanez a tényező (ti. a feladat célkitűzése) ha tározza meg — m á r a térképe-
zendő geokomplexum sajá tosságainak figyelembevételével — a második feladat 
megoldási mene té t : a térképrendszer összetételének, szerkezetének, a méret-
a r ányoknak , a t a r t a lomnak , a sorozat térképei kölcsönkapcsolatának kidolgo-
zását . 
A rendszerelvű térképezés alapelvei és története 
Ráté rve a rendszerelvű térképezés alapelveinek tagla lására , három fő gondo-
la to t emelünk ki, amelyek a geokomplexumok rendszerelvű modellezésének 
alapjául szolgálnak: 
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— A részmodellezés módszerének ál talános alkalmazása olyan esetekben, amikor 
összetett geokomplexum k u t a t á s á r a kerül sor. I lyenkor a komplexum össze-
tevő elemeinek, azok á l lapotának, kölcsönkapcsolatának és funkcionálásának 
részmodellezése tör ténik a tel jes komplexum szisztematikus ábrázolásával 
huzamosan. 
— Különböző var iánsú és t a r t a lmi részletezettségű térképek készítése ugyan-
arról a geokomplexumról a rendszerelvű térképezés célkitűzéseinek függvé-
nyében. Ennek ékes bizonyí tékául szolgálnak a speciális at laszok és térkép-
sorozatok. 
— Lehetővé válik a modellezés fe lada tának gazdaságosabb megoldása a model-
lek célszerű egyesítésével, a másodrendű , gyakorlat i lag kevéssé fontos muta-
tók és jellemzők elhagyásával. Megjegyzendő, hogy ez u tóbbi elv bármely 
modellezés magva . 
A természeti és társadalmi-gazdasági komplexumok rendszerelvű térképezésé-
nek megfogalmazott problémája csak a közelmúltban kerüli be a szakirodalomba. 
Mint ku ta tás i és georendszer-szervezési módszer a Szovjetunió Földra jz i Társa-
sága 6. kongresszusán vetődöt t fel (SZALISCSEV, ASZLANIKASVILI, 1975). Ugyan-
akkor a probléma tör ténete — az irodalomban főleg a komplex at laszok terve-
zésével és p rogramjáva l kapcsolatosan — már legalább három évtizedes múlt ra 
t e k i n t vissza. Sőt, az elméleti források és a metodológiai alap fellelhetők már 
LENIN közismert leveleiben is, amelyeket az első szovjet földrajzi atlaszok elő-
készítésével kapcsola tban írt .1 A rendszerelvű térképezés p rob lémájának fejlő-
dését különösen segítették a szovje t geográfusok és kar tográfusok több éves és 
önfeláldozó erőfeszítései, amelyeket a komplex regionális atlaszok megalkotása 
kapcsán te t tek. E munká t összegzi a Moszkvai Állami Egye tem tudósainak 
monográf iá ja (Kompleksznije regionalni je atlaszi, 1966), amelynek jelentőségét 
a rendszerelvű térképezés szempont jából SZOCSAVA (1978. p. 247) nagyra érté-
kel te . Ez a k u t a t á s meghatározot t szakaszt zár t le a komplex térképezés terüle-
tén , amelyet t öbb célú atlaszok kimunkálása jellemzett. Olyan műveké, ame-
lyekben ábrázolták az egyes országok vagy körzetek természeti viszonyait és erő-
forrásai t , gazdaságát és k u l t ú r á j á t . Ezek az at laszok elismerten a legtökéletesebb 
fo rmában regisztrál ják, gyűj t ik és továbbí t j ák a mai ismeretek teljes gazdag-
ságá t a bennünke t körülvevő vi lág természeti és társadalmi jelenségeinek el-
helyezkedésére, jellemzőire, á l lapotára , kapcsolataira és kölcsönviszonyaira vo-
na tkozóan . A tények egyszerű leltározása és megállapítása helyet t fokozatosan 
azok magyaráza ta , értékelése, d inamizmusának és prognosztizálásának ábrázo-
lása került előtérbe. 
E helyen nincs lehetőség ar ra , hogy a komplex atlaszok tö r t éne té t teljesebben 
t á rgya l juk , noha az igen tanulságos. A komplex regionális atlaszok tör ténetének 
rövid leírása a m á r említett m ű b e n megtalálható, a fejlődés egyes részleteivel 
pedig a szakirodalmi publikációkból ismerkedhetünk meg. Pé ldakén t említhető 
egy nemrégiben megjelent m u n k a (SZALNYIKOV, 1977.) a természet i viszonyok 
értékelő térképeiről. 
Mindezzel együt t az atlaszok általános színvonalának emelkedése, új t ípusú, 
főleg gyakor la t i jellegű térképekkel való gazdagodása többek között olyan 
nega t ívumokkal is együtt j á r t , m i n t az atlaszok felduzzadása, a szerkesztés és 
k iadás á t fu tás i idejének meghosszabbodása, a gyakorla t i jellegű, dinamikus mu-
1
 V. I. LENIN. ö .m. 51. kötet, 253, 267. old.; 52. kötet, 163—165, 234—235, 248, 422, 291. oldal; 
53. kötet, 69—70. old.; 54. kötet, 123. oldal. 
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ta tókat hordozó térképek időszerűségének elvesztése. Természetesen e hibák ki-
küszöbölése több módon lehetséges, ill. különbözőképpen tör ténik: té rképegyüt-
tesek (-sorozatok) szerkesztése olyan konkré t , speciális feladatok megoldása cél-
jából, min t például a területi- termelési komplexumok kar tográf ia i ellátása a 
fejlesztés tervezéséhez és előrejelzéséhez; térképek biztosítása a különböző szintű 
területi tervezéshez, a környezetvédelmi intézkedések realizálásához; az alapvető 
állandó térképek kiegészítése operat ív, „up- to -da te" térképekkel; viszonylag 
szűk t e m a t i k á j ú ágazati (mezőgazdasági, erdészeti, orvosföldrajzi stb.) atlaszok 
és térképsorozatok szerkesztése; a tudományos- technikai fejlődés legnagyobb 
v ívmánya inak (automat ika , kozmikus fotoinformat ika és á l ta lában a távérzé-
kelési ku ta tás i módszerek) teljesebb bevonása az at laszok és a komplex térképek 
tökéletesítése és a készítési folyamat gyorsítása céljából. 
Az eml í te t t problémák már megragadták a földrajzi-kartográfiai tudományos 
közvélemény figyelmét, és a megoldások során m á r jelentős eredmények is 
születtek. Ezzel kapcsola tban megemlí tendő a 6. Össz-szövetségi t ema t ikus tér-
képezési konferencia (Kijev, 1975), amelynek t é m á j a volt a természet- és kör-
nyezetvédelem kartográf iai el látot tsága a Szovje tunióban. Ugyanígy az 1977. 
évi irkutszki konferencia is a Szibériai és Távol-keleti Földrajzi In tézet szerve-
zésében, amelyet a területi-termelési komplexumok tervezéséhez szükséges tér-
képészeti e l látot tság t é m á j á b a n rendeztek. Ez utóbbi konferencián a temat ikus 
térképezésben a lkalmazandó kozmikus és más legújabb módszerek is napirendre 
kerül tek. (Kartograficseszkoje obeszpecsenyije planyirovanvi ja . . . 1977; Tveore-
tyicseszkije i metogyicseszkije voproszi. . . 1977). A kartográf iai művek közül 
többek között megemlí t jük Szibéria és a Távol-Kelet természeti- termelési komp-
lexumairól készült térképsorozatokat , az OSzSzK Feketeföldön kívüli zónáit és a 
BAM-ot ábrázoló t emat ikus térképeket . Mindezeket túlzás nélkül sikereknek 
nevezhet jük , de ennek ellenére az eredményekkel nem lehetünk tel jesen elége-
det tek. 
A gyakori, néha másodlagos csatornákon, a felfedett hiányosságok ellen folyó 
harcnak negat ív oldalai is vannak : az erők szétforgácsolása, a komplex térké-
pezés fő i rányainak elvesztése, m a j d n e m elködösítése. Ezt a t é n y t tükrözi a 
tudományos kuta tások témáinak sokfélesége, ami a közelmúlt kar tográf ia i kon-
ferenciái igen vegyes programjában is megnyilvánul (például a 6. t emat ikus 
térképezési konferenciát te temes számú szekciókra osztot ták) . Éppen ezért vált 
szükségessé a komplex térképezés ál talános problémáinak pontosí tása, sőt ú j ra-
átgondolása, va lamint a megoldásra h iva to t t erők koncentrálása. 
A szovjet kar tográf ia harmincéves fejlődése megerősítet te a komplex térké-
pezés két fő — egymással összefüggő — irányának szükségességét és törvény-
szerűségeit. Ezek az i rányok: az országos ágazati t emat ikus térképezés koordiná-
lása és a geokomplexumok regionális térképezése a természet i és gazdasági speci-
f ikumok feltétlen figyelembevételével. Ez utóbbi i rányban az alapvető térképé-
szeti művek ké t f a j t á j a kr is tá lyosodot t ki. Az egyik a tudományos-ismeret-
terjesztő regionális atlaszok t ípusa, amelyekben a georendszer fő összetevőit 
ábrázoló térképek minimális mennyiségben találhatók és ezekhez csatlakozik 
néhány speciális térkép, amelyek t e m a t i k á j a a körzet sa já tságai t tükrözi . A má-
sik t ípus a specializált térképsorozatok (konkrét feladatok megoldására) — példá-
id egy területi-termelési komplexum tervezése és fejlődésprognózisa céljából. 
Meg kell jegyezni, hogy a komplex kar tográf ia i munkák két fa j t á ra való bontása 
elvi megközelítésből teljesen feltételes. Miután mindkét emlí te t t f a j t a tu la jdon-
képpen olyan temat ikus térképek gyűj teménye , amelyek hasonló ál talános prog-
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r am szerint készülnek, a térképsorozatok pedig ugyancsak egységet a lkotnak, 
ez utóbbiak szintén földrajzi a t laszokként ha tá rozha tók meg. Sőt, több térkép-
sorozat atlasz fo rmá jában jelenik meg (borítóban, címlappal , kiegészítő szöveges 
magyarázóval) . Azonban vannak olyan sorozatok is, amelyek laponként kerülnek 
kiadásra az atlaszok minden ismérve nélkül. Valószínű, hogy éppen emia t t keze-
lik néha külön nomenkla tú rakén t a té rképsoroza tokat . 
A rendszerelvű térképezés feladatai, fejlődésének feltételei és tényezői 
Meglátásunk szerint először is fel kell állítani a georendszerek szigorúan tudo-
mányos geográfiai-kartográfiai térbeli és ta r ta lmi hierarchiá já t . Nem mondhat -
juk, hogy a kar tográ f iában ez fehér folt . Régtől ismeretes például az atlaszok 
felosztása világ-, kontinentál is , nemzet i , körzeti s tb. at laszokra, t e h á t ebben tér-
beli és politikai-közigazgatási, rendszerelvű hierarchiabeosztás tükröződik. Igaz, 
mindez empirikus tagolás és különböző szinten más-más alapról indulnak. Ter-
mészetes t ehá t , hogy a rendszerelvű térképezés s a j á t önmegvalósítása céljából 
olyan felosztást igényel, amely a fö ldra jz tudományok egész rendszerében elfo-
gadható , és amely igazodik az ál talános geográfiai ku ta tások tá rgyához . Ez utó-
bi A. F . ASZLANIKASVILI és J u . G . SZAUSKIN s z e r i n t e g y t e r m é s z e t i - t á r s a d a l m i 
képződmény univerzális tér—idő rendszere. A természet , a népesség, a gazdaság 
és a ku l túra komplex atlaszai az ilyen rendszerek térképi ábrázolásai. 
A fe ladatokat különvál tan dolgozzák ki mint természeti és társadalmi-gazda-
sági földrajzi , ma jd a komplexumok komponenseire — mint alrendszerekre — 
vonatkozóan mint ágazat i geográfiai fe ladatokat . 
Konkré t feladatmegoldásra példa lehet a glaciális-nivális rendszerek (mint 
egy felsőfokú természet i rendszer elemei) felosztása a világ hő- és jégkészleteinek 
a t laszában. 
A természeti komplexumok térbeli differenciálását a legmegalapozottabban és 
legkonkrétabban SZOCSAVA oldotta meg Bevezetés a georendszertanba c. munká-
jában. E szerint elsősorban planetáris , regionális és topológiai komplexumoka t 
kell megkülönböztetni . Utóbbiak ki ter jedésük szerint lehetnek oblaszty (terület), 
provincia és okrug (körzet) méretűek (paramétereik: a terület és a vertikális ki-
terjedés). A további felosztás ugyanazon paraméterek a lapján folyhat . Példá-
ul, az okrugok ismét négy taxonómiai egységre osz thatók (a terminológia bonyo-
lí tására haj lamos SZOCSAVA szerint makro-, topo-, mező- és mikrogeochorákra) . 
Ugyanígy ismeretes a gazdasági komplexumok differenciálása a területi-ter-
melési körzetekre, komplexumokra , csomópontokra stb. csakúgy, mint a kom-
ponensek alkot ta alrendszerek differenciálása a jellegnek és sajá tosságnak meg-
felelően. 
Mindazonáltal a georendszerek térbeli és t a r t a lmi hierarchiája csak feltétele a 
rendszerelvű analízis fő problémája megoldásának, amely viszont a rendszer-
elvű térképezésben elsődleges fontosságú. Ugyanis ennek a lap ján lehetséges a 
különféle geokomplexumok összetételében, struktúrájában és dinamikájában azokat 
a komponenseket és kapcsolatokat kiválasztani, amelyek a különböző térbeli ki-
ter jedésű (rangú) georendszerek működésére döntően hatnak. Példaként megem-
líthető a geomorfológiai és k l imat ikus tényezők ha tásának különböző nagysága 
és jellege az olyan természet i komplexumok a lakí tásában, amelyek a térhierarchia 
különböző szintjein állnak. 
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A rendszerelvű térképezésnek, min t bármely más modellezésnek, nem fe ladata a 
georendszerek abszolút ábrázolása összes elemeikkel, muta tó ikka l , kölcsönkap-
esolataikkal, ál lapotaikkal együt t . Ellenkezőleg, alapvető értelme és ha t ékony-
sága a természeti és társadalmi-gazdasági komplexumok komponenseinek, szer-
kezetének és d inamiká jának célirányos k u t a t á s á b a n rejlik, olyan k ivá lasz to t t 
tényezők szerint, amelyek nélkülözhetetlenek és elegendőek az egyes konkré t 
tudományos és (vagy gyakorlati) feladatok megoldásához. A modellezés leg-
fontosabb elvének ilyen megállapításából egy sor következmény adódik, ame-
lyeket alább tézisek fo rmájában közlünk. 
Először: egy és ugyanazon feladat megoldásához különböző térképek szüksé-
geltetnek a célkitűzéstől (a felhasználó érdeklődési területétől és követelményei-
től) függően. 
Másodszor: a konkré t problémák megoldásának különböző fázisaiban (terve-
zés, kivitelezés stb.) a felhasználandó térképek jellege különböző mind t ípusuka t , 
t e m a t i k á j u k a t , mind pedig a térképezendő t a r t a lom megjelenési fo rmájá t ille-
tően. 
Harmadszor : a különböző térhierarchia-szintű geokomplexumok ugyanazon 
összetevőinek sajá tos , a szerkezetben és a működésben be tö l tö t t szerepe jelentős 
hatással van a modellezés fo lyamatára , a térképek t ema t iká j ának , elemeinek, 
mu ta tó inak , a rendszeralkotó kapcsola toknak a kiválasztására . Ebből a szem-
pontból igen jellemző a természeti erőforrások — ásványkincs-, víz- és energia-
készletek — sajá tos térképezési gyakorla ta lokális, regionális, országos és nemzet-
közi szinten. 
Negyedszer: a kartográfiai modellezés több problémája megoldható a „ feke te 
doboz" elve a lapján, amikor az egyes geokomplexumok vagy azok komponensei 
mint egységek kerülnek vizsgálat alá, a belső kapcsolatok és fo lyamatok meg-
állapítása és elemzése nélkül. A térképek pedig csak a komplexumok funkcionális 
külső tényezőit , va lamint a rendszerek működésének eredményeit ábrázol ják. 
A komplex térképezés mint georendszer-modellezés helyes és teljes értelmezé-
sén kívül az ügy sikere egy sor feltétel teljesítésétől függ. Az egyik, amelyről 
már szó vol t : a geokomplexumok tér- és t a r t a lmi felosztásának elméleti kidol-
gozása, va lamint a geokomplexumok szigorúan tudományos elemzése a hierarchia 
minden szint jén; ez igen fontos, de a fö ldra jz tudományok által még nem kellően 
megoldot t probléma. 
A másik feltétel, amelynek az előbbi egyút ta l előfeltételét is képezi: a geo-
rendszerek minden rendű osztályozása céljából olyan térképezési módok kidol-
gozása, amelyekkel a fő összetevők és kapcsolatok kerülnek ábrázolásra, vala-
mint , amelyekkel a generalizálás sajátságai a térhierarchia minden szintjén érvényre 
jutnak. Ez a feladat teljes egészében a földrajzi kar tográf ia ha táskörébe ta r toz ik . 
Emlékezetes, hogy a t éma jelentőségére В. V. VINOGRADOV is fe lhívta a figyelmet 
a geobotanikus térképekkel kapcsola tban. 
A feladat teljes megoldása azonban nem szűkí thető le csak az egyes természet i 
és társadalmi-gazdasági komplexumok, valamint azok összetevői térhierarchiá-
jára. Legalább ilyen fontos a t a r t a lmi szempont is: a geokomplexumok és azok 
alkotói teljes spektrumának olyan összehangolt ábrázolása, amelyet a tér- (méret-) 
hierarchia minden szintjén a modellezés és generalizálás elve fog össze. A probléma 
megoldásának ú t j a : a jelkulcsok előzetes rendszerelvű kidolgozása és egyeztetése. 
Mindez a komplex kar tográf ia egyik legösszetettebb problémájá t képezi. Olyan 
aktuális problémát , amely országos szinten a rendszerelvű szervezés létrehozását 
követeli meg ahhoz, hogy az adot t kar tográf ia i terüle t minden i rányzata ha té-
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konyán , gazdaságosan és kölcsönösen összehangoltan fe j lődjék . A térképezési 
m u n k á k ha t é kony menetéhez nap j a inkban egyre nagyobb súly kerül az auto-
mat iká ra és a kozmikus információnyerés mind szélesebb bevonására. 
Az au tomat izá l t térképkészítés egyik megnyi lvánulása a szerkesztés elektro-
nikus ra jzgépek vagy a l fanumerikus másolóberendezések segítségével, amelyek 
az e lektronikus számítógépekhez csat lakoznak. Az au tomat izá l t térképkészítés 
ilyen fo rmá ja minden olyan földrajzi in tézményben megvalósí tható, ahol rendel-
keznek számítógéppel. A módszer elismert és széles körben alkalmazzák is. 
A grafikai megjelentetés azonban csak végső s tádiuma az automat izá l t térképe-
zésnek. Ahhoz, hogy az a u t o m a t a berendezések rentábi l isan, megfelelő kihasz-
náltsággal működjenek , a programokat előre el kell készíteni, és ami még fonto-
sabb, meg kell szervezni egy olyan numer ikus információtárat , amely a szám-
adalok különféle feldolgozását, többszöri au tomat ikus felhasználását is lehetővé 
teszi. Ez az egyik legfontosabb feladat , amely a fö ldra jz tudományok és a kartog-
ráfia rendszerelvű fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Külföldön az ál talános vagy 
ágazati térképezést , a természet i erőforrások leltározását, a te rmőföldkatasz ter t , 
a népességkutatás t , a városgazdálkodást segítő ada tbankok széles körben elter-
jedtek, azonban ott elsősorban intézményes formában működnek. A Szovjet-
unióban ez késésben van, pedig létrehozása elkerülhetet len. Az egyes georend-
szerek (termőföldek, népesség, ásványkincsek stb.) szerinti ada tbankok szerve-
zése során igen fontos, hogy biztosítva legyen az információk egységes és komp-
lex fe lhasználhatóságának lehetősége. E célból az ada tbankok szervezésének 
összehangolt elvek a lap ján kell tör ténnie, a georendszerek felosztásának tudo-
mányos a lapokon kell nyugodnia . A georendszerek egységesített leírása, a való-
ban reprezenta t ív muta tórendszer kiválasztása és még sok más lényező bizto-
sítása (egészen az összehasonlí tható jelkulcsok kidolgozásáig, a t emat ikus tér-
képek generalizálási szabályainak meghatározásáig) előfeltétele az ada tbankok 
megszervezésének és működésének. 
Amíg az automat izá l t t emat ikus térképezés — különösen annak operat ív for-
mája — a földrajz művelői számára közvetlen kapcsolatot teremt a gyakor-
lattal, a kapcsolatok racionális tervezése, m a j d ha tékony , komplex felhasználása 
már je len tékeny földrajzos felkészültséget igényel, o lyant , amely a geográfiai 
t u d o m á n y o k és a kar tográf ia rendszerelvű fejlődésén nyugszik. 
Rá té rve a fotografikus és más távérzékelési módszerekkel kapha tó kozmikus 
információra e lmondható, hogy az jó n é h á n y olyan előnnyel rendelkezik, amely-
ből a földrajzi ku ta t á s és a térképezés prof i tá lhat . Az előnyök: gyors á t fu tássa l 
könnyen á t tek in the tő , információgazdag és teljesen egységes anyag nyerése; a fel-
vételezés megismétlésének lehetősége szükséges időközönként (ami a jelenségek 
d inamiká jának ku ta tása szempont jából fontos); a k a p o t t információ hasznosít-
hatósága kis- és közepes mére ta rányú térképek közvetlen megszerkesztéséhez, 
tehát a térhierarchia különböző szint jének georendszerei térképezéséhez; a tér-
beli törvényszerűségek és kapcsolatok közvetlen vizuális á t tekinthetősége a fény-
képfelvételek és az azokból szerkesztett térképek a lap ján stb. így t e h á t a koz-
mikus információ rendkívül fontos, ér tékes és perspektivikus szerepet játszik a 
geográfia és a kar tográf ia rendszerelvű fejlődése szempontjából . Ez utóbbiak 
viszont szélesre t á r j ák a lehetőségeket a kozmikus k u t a t á s gyakorlat i alkalma-
zása számára , ezzel is mintegy ösztönözve azt a további fejlődésre. 
Fordította: B A U K Ó T A M Á S 
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A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI TÉRKÉPEK 
NÉHÁNY SAJÁTSÁGÁRÓL 
N, F. LEONTYEY 
A földrajzi térképek és atlaszok egyre növekvő temat ika i sokszínűsége köz-
vetlen módon függ mind a bennünke t körülvevő világ megismerésének mélysé-
gétől, mind pedig azoknak az igényeknek a jellegétől, amelyeket a tá rsadalom 
támasz t a Föld természeti tényezőinek további meghódí tásával kapcsolatban. 
A kartográfiai alkotások különböző t ípusai párhuzamosan fejlődnek a föld-
tudományok előtt jelentkező feladatok növekedésével. 
A második világháborúig például az a t laszkiadásban az általános földrajzi és 
az ismeretterjesztő kötetek dominálnak; a háború utáni időkben viszont jelen-
tősen megnőtt a komplex és t emat ikus atlaszok részaránya. Az utóbbi negyed-
században a Refera tyivni j Zsurnal adata i szerint az évente publikált atlaszok 
mintegy 75—80%-a komplex és temat ikus világ-, va lamint regionális atlasz volt. 
Ezek az adatok arról t anúskodnak , hogy a világ természeti tényezőire vonatkozó 
ú j információk felhalmozódása szüntelenül folyik. Állandóan növekszik az isme-
retek tömege, amiben jelentős szerep ju t a ku ta tás i módszerek tökéletesedésének 
és a kutatásszervezésnek. 
Az ú j ku ta tás i módszerek és technikai eszközök alkalmazása a tények gyors 
befogadását és minőségileg ú j törvényszerűségek megállapí tását teszi lehetővé. 
Többek között ál landóan szélesedik a tá rsadalom és a természet között i kölcsön-
hatások szférája ; egyre ú j abb természetes anyagok és jelenségek kerülnek bevo-
násra a társadalom gazdasági tevékenységébe. 
Éles példa lehet minderre a világtenger ku ta tása . Ma soha nem tapasz ta l t 
intenzitású t á m a d á s alá került az óceán. A világtenger ku ta tásábó l k a p o t t ered-
mények újszerű megvilágításba helyezték az óceán térképezésének problémájá t 
is. Ilyen jellegűek például a tengeráramla tok , a középóceáni hegyvonulatok, az 
ásványkincstelepek ú j adatai vagy a kontinentál is self olaj- és gázmezőire vonat-
kozó információk. 
így tehá t a t u d o m á n y és a gyakor la t egyforma mértékben igényli, hogy a kör-
nyező óceáni és szárazföldi világról minél ú j a b b és pontosabb, egyértelmű képet 
kap jon . 
A növekvő igényeknek több oka van, de a legfőbb: az emberi tá rsadalom és a 
természet i környezet egyre bonyolul tabb kölcsönviszonyának ténye. A probléma 
különösen élesen vetődöt t fel néhány évvel ezelőtt, és h a m a r általánossá vált . 
Ez tükröződik а mai fö ld ra jz tudomány fő ku ta tás i i rányzatain is. Napirendre 
kerü l t a világ természeti környezetének és erőforrásainak min t bolygónk ter-
mészet tör ténet i potenciál jának ku ta t á sa . 
A környezet megóvására, ésszerű hasznosítására és javí tására vonatkozó fel-
ada tok regionális mére tűvé a lakul tak át és általánossá le t tek. Ezek a tények 
egvre jobban ösztönzik a tudósoka t arra , hogy ne csak regionális (nemzeti), de 
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egyetemes mére tekben is olyan kar tográf ia i műveke t alkossanak, amelyek tudo-
mányos segédanyagokként szolgálhatnak a természeti környezetnek az emberi 
t á r sada lom fejlődésével párhuzamosan kialakult á l lapotát és távolabbi perspek-
t ívá i t célzó ku ta tásokhoz . 
Bármilyen ú j at lasz tervezése során azonban, amikor a „ természet i tényezők 
és jelenségek" min t az embert körülvevő „természet i környeze t" értékelése a 
cél, egy sor nehézség bukkan fel. Ezek nemcsak a „ természet i környeze te t " 
leginkább reprezentáló természeti elemek és jelenségek kiválasztása során jelent-
keznek, hanem a kartográfiai m u t a t ó k megtervezésekor is. Ez u tóbbiaknak 
ugyanis a legközvetlenebb módon kell kifejezniük az ember társadalmi tevé-
kenységéhez való viszonyt. Ezér t a természeti környezetet jellemző térképek 
tervezése, a té rképt ípusok kialakí tása számos ú j térképészeti problémát vet fel, 
amelyek megoldásától nagyban függ az ilyen jellegű térképek és atlaszok tudo-
mányos informat ív értéke. Nézzünk meg néhánya t e problémák közül! 
A „természeti környezet" fogalmáról 
A „természet i környeze t" fogalma a kar tográf iában nemrégen jelent meg. 
Első pil lanatra az értelmezés természetesnek és magától ér tetődőnek látszik, való-
színűleg azért , mer t a természeti tényezők térképezése igen nagy gyakor la t ta l 
rendelkezik. A valóságban azonban ez a terminus , ha egy konkré t kartográfiai 
alkotással kapcsola tban használ juk , mind já r t kérdésessé válik. És a problémát 
nem csupán az jelenti , hogy a „ természet i környeze t" kifejezés pl. egy konkré t 
atlasszal kapcsola tban igen sok meghatároza t lan dolgot foglal magában, hanem 
az is, hogy ál talános tudományos (földrajzi, filozófiai) értelmezésben a „ termé-
szeti környeze t" a kartográfia céljaira meglehetősen „ködös" , ál talános. Viszont 
mindig éppen a geográfia elméleti és metodológiai ku ta tás i eredményei a lko t ták 
(és a lkot ják) azt a tápközeget , amelyen az ú j kar tográf iai alkotások kinőt-
tek . 
A földrajzi i rodalomban a természeti környezet fogalma különböző értelme-
zésben ta lá lha tó meg. A geográfus pl. egy üdülőhely természeti tényezőit vizs-
gálván jogosan ál lapí t ja meg, hogy az üdülőhelyre távolról érkező ember olyan 
ú j természeti környezetbe kerül, amely szokatlan, más, mint a mindennapos kör-
nyezete. Vagy: mivel a környezet i tényezők északon teljesen különböznek a déli-
ektől , az ember gondolatban konkré tan el t u d j a képzelni a különbségeket . Egyes 
geográfusok úgy vélik, hogy a „ természet i környeze t" te rminusának a mai nyelv-
ben több meghatározása lehet, és az különböző értelemben alkalmazható. 
Ismeretes a „természeti k ö r n y e z e t " fogalmának társadalmi-filozófiai megkö-
zelítése is. E szerint a „kozmikus tér is része az embert, körülvevő környezetnek 
és így vagy úgy hatással van nemcsak a Földre, de a földi bioszférára és az embe-
riségre is". Más szóval, ha bizonyos ideig a természeti környezetet két dimenzió-
val (a földrajzi szélességgel és hosszúsággal) jellemezték is, a filozófusok elkép-
zelései szerint m a az ökológiai problémák vizsgálata során a harmadik dimen-
ziót — a kozmikus teret — is f igyelembe kell venni. 
Könnyen elképzelhető t ehá t , mennyire nem egyszerű azoknak a mennyiségi 
és minőségi ha tá roknak a megállapí tása, amelyek a konkré t kar tográf iai alko-
tások tervezése során megfelelnének a „természet i környeze t" fogalmának. 
Az ilyen ha t á rok hiánya vagy abszolút ha tá roza t lan volta azzal fenyeget, hogy 
az ú j té rkép (még inkább az atlasz) t a r t a l m á t tekintve tú l te rhe l t té és túlmére-
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tezet té válik, az ábrázolt temat ika pedig annyira sokrétű lesz, bogy a térképé-
szeti a lkotás nem is fog hasonlítani önmagára . 
Fennáll annak a veszélye is, hogy a „természeti kö rnyeze t " címszó a la t t fel-
vonu l t a to t t , a természeti tényezők jellemzőire vonatkozó kiinduló geográfiai 
anyag fogságába kerülünk. 
A „ természet i kö rnyeze t " kr i té r iumának megfelelő térképi specifikumok kere-
sése során az alábbi té telekből lehet ki indulni . 
Legelsősorban azt kell figyelembe venni , hogy az ember és a természet i kör-
nyezet közöt t i kölcsönhatás problémája az 1960-as évekig sem elméleti, sem gya-
korlati szempontból nem volt egyetemes probléma. Emlékezzünk vissza a Szov-
je tunióban 1964-ben k i ado t t Természetföldrajzi Világatlaszra, amely a Föld 
természet i tényezőinek jellemzése terén mindmáig az egyik legmodernebb világ-
atlasznak tekinthető . A természeti környezet fogalma azonban abban az időben 
nem is lé tezet t . Akkor a világ természeti tényezőire vonatkozó ku ta tás i eredmé-
nyek kar tográf ia i általánosításáról volt szó a természeti komplexum fő össze-
tevői (domborzat , geológia, geomorfológia, éghajlat , vízrajz , t a la jok , növény-
zet, állatvilág) alapján. Az általánosítás a lapja — min t ismeretes — a tipológiai 
elv volt. E szerint az ábrázolásra került jelenségeket — domborzat , t a la jok stb. 
— tá je lemeknek tekin te t ték . 
A természetes genetikai osztályozás elvei szerint szerkesztett természeti tér-
képek min tegy külső nézőpontból jellemezték az elemeket az akkori legújabb 
fejlődési szakaszukban (az 1950-es évek ál lapotában). 
A „természet i környeze t" térképei egészen más jellegűek. Már magából a ki-
fejezésből is kicsendül az ember jelenléte. A környezet nemcsak körülveszi az 
ember t , de vele kölcsönhatásban is áll. Következésképpen a „természet i kör-
nyeze t " fogalma történelmi töl tetű. Amíg az ember és a természet kölcsönhatása 
nem befolyásol ta lényegesen a természeti tényezők á l lapotá t , nem okozott alap-
vető ökológiai vál tozásokat az „ember—természe t" relációban, nem is volt igény 
e viszonylat ku ta tásá ra sem. 
Min L. K. COLDOWEL (1973) megjegyzi, az „ember—társada lom—környeze t" 
hármas elemei közötti kölcsönhatás p rob lémája 1968-ig lényegében a ku ta t á sok 
körén kívül marad t . Világméretekben a környezet — m i n t a természet sa já tos 
része — csak 1968-ban a bioszféra problémáiról rendezet t genfi UNESCO-kon-
ferencián kerü l t első ízben megtárgyalásra . A természeti környezet kérdéseivel 
foglalkozott az ENSZ 1972. évi stockholmi konferenciája is. 
E konferenciák anyagaiban a természeti környezet tör ténelmi és tér kategória-
ként szerepel, a problémákat az élő szervezetek, köztük az ember meghatá rozot t 
látószögéből vizsgálták. A földi természeti tényezők rendszerének nem minden 
összetevője tar tozik a „ természet i kö rnyeze t " fogalomkörébe. A meghatározás 
csak az „ember ies í te t t " természetet foglal ja magában; a természetnek azt a 
részét, amellyel a tá rsadalom fejlődése során az ember kapcsola tban áll. Világos 
tehá t , hogy korai lenne olyan temat ikus térképek megalkotása, amelyek — 
mondjuk — a kozmikus tér folyamatainak m i n t a közvetlen emberi élettér elemei-
nek jellemzését adnák. 
A kar tográf ia i munkák tervezése során ál ta lában csak olyan feladatok meg-
oldása ve tődhe t fel, amelyek reális a lappal rendelkeznek a kivitelezést illetően. 
A te rminus ilyen leszűkített értelmezése megfelel a „földrajz i környeze t" iro-
dalomban elfogadot t meghatározásának. Igv például a Nagy Szovjet Enciklo-
pédia 6. kö te te (harmadik kiadás) szerint a földrajzi környezet „az emberi társa-
dalmat körülvevő természeti közegnek az ember által többé-kevésbé á t fo rmál t 
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része, amellyel a t á r sada lom — élettevékenysége és termelő m u n k á j a folytán 
— az adot t időben közvetlen kapcsola tban áll". Alább ez áll: ,,A földrajzi kör-
nyezet a mú l tban szűkebb volt, mint nap ja inkban . Némely tudós törekvése, hogy 
a földrajzi környezetet a földrajzi burokkal azonosítsa, hibás ." 
összevetve t ehá t , a fe ladat abban áll, hogy a rendkívül gazdag ismerethalmaz-
ból, amellyel a t u d o m á n y nap j a inkban a világ természeti tényezőiről rendel-
kezik, kiválasszuk a „ természet i környeze t" fogalmának a leglá thatóbban, a leg-
érzekelhetőbben megfelelő információkat . Világos, hogy ilyenek azok a tényezők, 
amelyek az emberi tevékenység szférá jába a mindennapi élet belsőleg szükséges 
feltételeiként kerültek be. 
A „természeti környeze te t " kimetsző ha tá rok — mint különösen fontos kar -
tográfiai elemek — keresése során elsősorban, természetesen, a tapasz ta la tokhoz 
kell fo lyamodnunk. Ebből a szempontból igen nagy jelentőségű a Szovje tunióban 
1973-ban kiadott „Ember, társadalom és környezet" c. könyv. E b b e n mint termé-
szeti környezeti elemek kerülnek vizsgálat alá a domborzat , a felszíni üledékek, 
a spontán elemi jelenségek, az a tmoszféra , va lamin t a természeti kincsek: a víz, 
a növénytakaró , a t a l a jok és az állatvilág. Éppen ezek a természet i ob jek tumok 
és jelenségek kerülnek kölcsönkapcsolatba a t á r sada lmi eredetű technikai rend-
szerekkel, és azokkal együ t t a lko t ják a környezetet . Azt a környezetet , amely 
tu la jdonképpen az emberiség közvetlen élettere és a társadalmi haladás nélkü-
lözhetetlen állandó feltétele. Meg kell jegyezni, hogy az örök természet és az 
ember által a lakí tot t természet i környezet közöt t i ha tá r feltételes, ezért éles 
vonalat közéjük húzni — úgy tetszik — lehetetlen. 
Szinte ugyanezen természet i komponenseket sorolja S. LESZCZYCKI (1976) a 
természeti környezet fogalmába. Szerinte a környezet térképeknek a geológiai 
felépítést és az ásványkincseket , a geomorfológiát (domborzati formákat) , a víz-
ra jzot (felszíni és felszín a la t t i vizeket, tengereket , óceánokat), a ta la jokat , az 
éghaj la to t , a botanikai (növényföldrajzi) és ál latföldrajzi egységeket kell ta r ta l -
mazniuk. 
Ami a természeti környezet térképek szerkesztését illeti, ebben meglehetősen 
kevés kar tográf ia i gyakor la t ta l rendelkezünk. A tudományos módszertani k u t a -
tások e téren igen csekély mennyiségben folynak. Noha a probléma iránt évről 
évre egyre nagyobb az érdeklődés, ténylegesen csak a napi fe ladatok kerülhetnek 
napirendre. Hasonló — legtöbbször igen nagy érdelődésre számot tar tó •— k u t a -
tások folynak ugyan, de á l ta lában szűk regionális keretek közöt t . Ezek célja 
á l ta lában a környezet helyszíni térképezési módszereinek k u t a t á s a és k isebb, 
„ak tuá l i s" területeket ábrázoló gyakorlati t emat ikus térképek készítése. 
A kis mére ta rányú térképezésben azonban csak most indul a környezet térké-
pek t ípusainak kidolgozása. Alig telt el idő azóta, hogy a kis mére tarányú té rké-
pészetben gyakorlat i értelmezést nyer t a „természet i környezet" . Ez ideig t e rmé-
szeti környezeti té rképeket t a r ta lmazó földrajzi atlaszok alig-alig jelentek meg. 
Legfeljebb azok a „gazdasági e lha j lású" komplex atlaszok emlí thetők meg, ame-
lyekben a természeti környezet térképei különálló, elég gyér fejezetet a lko tnak . 
É fejezet t a r t a lma (esetleges változásokkal) á l ta lában a következő: 1. légnyomás; 
2. tenger- (óceáni) á ramla tok ; 3. kl imatikus viszonyok; 4. a földfelszín hőmér -
séklete két évszakban; 5. évi átlagos csapadékmennyiség; 6. a fagyos/fagymentes 
időszak hossza; 7. szélviszonyok; 8. domborza t ; 9. t a la jok ; 10. mezőgazdasági 
földhasznosítás; 11. gazdasági t ípusok; 12. gazdasági geológia. Emellett az a t l a -
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szok — ál ta lában szöveges magyarázóikban — megemlít ik, hogv a „természet i 
környeze t" fe jezetének térképei azokat a természet i komponenseket ta r ta lmaz-
zák, amelyek a legnagyobb mér tékben h a t n a k az emberi tevékenységekre. 
A fejezet há rom utolsó térképe — a mezőgazdasági földhasznosítás, a gazdasági 
t ípusok és a gazdasági geológia — összegzi, milyen módon és szinten, milyen 
mér tékű felelősséggel gazdálkodik az ember környezete ál lapotával . I t t kell meg-
jegyezni, hogy a kont inentál is self domborza tá t némely a t lasztérkép nem a 
tenger szokásos ha lványkék á rnya la táva l ábrázol ja , hanem citromsárga vagy 
ehhez hasonló tónussal . Ezzel min tegy ki ragadja a self területet a tengerből, és a 
szárazföldhöz csa t lakoz ta t j a . Adot t esetben ez az e l járás teljes mértékben helye-
selhető, ha f igyelembe vesszük, milyen szerepet játszik a self a gazdaság mai 
fejlődésében (ásványtelepek, olaj-, gázlelőhelyek stb.). A kont inentál is self ha-
sonló jellegű ábrázolása mint környezetelem-ábrázolás is figyelemre méltó. 
Az a t laszkar tográf iában t ehá t — főleg a világ- és regionális atlaszok gyakor-
l a t ában — előfordulnak követendő példák arra vonatkozóan, milyen temat ikus 
térképek a lko tha t j ák a „természeti környeze t" fejezetét . Természetesen, az a t -
lasz t ípusát , jellegét nem lehet figyelmen kívül hagyni . Igaz, a gazdasági jellegű 
atlaszok „természet i környeze t" fejezetének is optimális mennyiségű térkép-
lapból kell állnia; ha azonban az atlasz tudományos programjá t a természeti 
környezet ábrázolása jelenti, világos, hogy a környezet t érképek sorozatát az 
egyéb természeti té rképek rovására bővíteni kell. Az „ember—természe t " rend-
szer kölcsönkapesolatainak jelenlegi szintjén ilyen kiegészítő komponensek: a geo-
lógiai felépítés, a szeizmikus jelenségek és a vulkanizmus, az elemi légköri jelen-
ségek, az állatvilág. Ami az olyan t émáka t illeti, min t tektonikai viszonyok, 
mágnesesség, légköri cirkulációs folyamatok, kozmikus tér stb. — ezek termé-
szeti környezetelemekként való kartográfiai ábrázolása v i ta tha tó . 
* 
Megállapítható, hogy az emberiség a környezetével való együt tműködés terén 
igen magas szintet ért el. Ez az együt tműködés m á r szinte mindazokra a termé-
szeti elemekre, jelenségekre és fo lyamatokra ki ter jed, amelyek a „Föld termé-
szeti viszonyai" fogalomkörébe ta r toznak . 
Ennek ellenére a természeti környezetnek — min t a természet „ember ies í te t t " 
részének — kar tográf ia i problémái még igen szerény helyet foglalnak el a tudo-
mányágban . Sem a geográfusok, sem a kar tográfusok nem rendelkeznek az ember 
természetbe tör ténő beava tkozásának értékelésére elegendő kiindulási anyaggal 
ahhoz, hogy azt forrásként használhatnák a természeti környezet térképek szer-
kesztéséhez — különösen nagyobb területekre. Szintén kevés a környezet térké-
pezésre vonatkozó tudományos-metodika i program is. Ezzel kapcsolatban a l ább 
néhány elképzelést fogalmazunk meg. 
A természeti környezet sajátságainak ábrázolási módszereiről 
Sajátságos kérdés, hogy miként ábrázoljuk az egyes természeti jelenségeket 
kartográfiai fo rmában konkrét térképt ípusokon, sőt, földrajzi at laszokon kör-
nyezeti tényezőkként . Az egyes természeti tényezők — mint domborza t , ég-
h a j l a t stb. — környezet i szempontú jellemzése speciális fe lada tokat vet fel. 
Módszertanilag a probléma szinte teljesen új , és sokkal nehezebben megoldható, 
min t pl. az egyes természet i komponensek szokásos kar tográf iai ábrázolása. 
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Ennek ellenére a környezet térképek t ípusainak kidolgozása aktuál is feladat . 
E téren jelentős tudományos-metodikai ku ta tások állnak e lőt tünk. Ezek feladata 
— a probléma jelenlegi szint jén — az alapinformáció ú j interpretációs módszeré-
nek a kidolgozása, va lamint az ábrázolandó jelenségek jelrendszerének és tudo-
mányos osztályozásának ú j alapokon való megalkotása. Ez a gondola t ta lán 
némi magyaráza t ra szorul. 
Példaként vesszük a domborzato t . A legtöbb atlasz térképein a domborza to t 
szintvonalak és néhány lépcsős magassági színskála reprezentál ja . E térképeken 
jól lá tha tók a domborzat magassági viszonyai, az orográfia nagyobb egységei: 
a hegyek, a dombok, az alföldek s tb . Világatlaszokban az egyes kontinensek 
domborzat térképei ugyanolyan szintvonal- és színskálarendszerben v a n n a k . Azaz 
a domborzat i térképek tipológiai elveket követnek, ami biztosít ja a kiváló össze-
hasonl í thatóságot , mivel az egyes kontinensek domborza ta azonos skálában 
jelentkezik. 
Az egységes ábrázolás folytán nemcsak az egyes földrészek közöt t i orográfiai 
különbségek látszanak azonnal, hanem az egész Föld domborza ta á t t ek in the tővé 
válik. Ez megfelel az általános földrajzi atlasz célkitűzéseinek. 
Ha viszont a domborzato t környezet i elemnek, az emberi élettér tényezőjé-
nek t ek in t jük , és azt ennek megfelelően k ívánjuk ábrázolni, természetesen nem 
u t ánozha t j uk teljes mértékben az ál talános földrajzi t ípusú domborza t té rkép 
grafikai rendszerét . 
Mint m á r korábban hangsúlyoztuk, a „természeti környeze t" közvetlen kap-
csolatban áll az emberrel ; ez az a közeg, amely az embert körülveszi. Ezért 
azután például az Afr ikában élő ember számára az arkt ikus területek természeti 
közege idegen, szokatlan és ér thetet len. О elsőrendűen tá jékozot t viszont afelől, 
milyen jelentőségű életében a tengerszint feletti magasság, vagy aká r a trópusi 
erdők, mivel ezek közvetlenül h a t n a k életterének minőségére. Vagy: az északi 
ember t u d j a , milyen fontos szerepet játszik tevékenységében (mondjuk a szarvas-
tenyésztésben) a t und ra vagy (a vadásza tban) a t a jga . Azt m o n d h a t j u k tehát , 
hogy a te rep felépítése, orográfiája — természetesen az éghaj la t ta l együt tesen — 
fontos tényező a népesség terület i megoszlásában, ezál tal pedig a gazdasági élet-
ben. I. SZTASEVSZKIJ (1957) többek közöt t k imu ta t t a , hogy amíg Észak-Ameriká-
ban 1000—2000 m tengerszint feletti magasságban a lakosságnak csak 8 ,1%-a él, 
Afrikában ez az érték 20 ,7%; egyébként a két földrész átlagos magassága nagy-
jából megegyezik: 720, ill. 750 m. 
Érdekes ada toka t kapot t P. A. FRTJMKIN (1974) is a hegyvidékek népesség-
megoszlásáról. Kuta tása iban a magassági relatív népsűrűség m u t a t ó j á t alkal-
mazta. Ezt a m u t a t ó t az adot t magassági övezet relatív lakosságszámának és 
ugyanazon övezet területének hányadosa ad ja. A vizsgálat eredményei szerint 
a 2000 m feletti magassági övezetre ez a muta tó Európában 0,0, Ázsiában 1,0 
alatt van , Afr ikában 1,0—2,0, Dél-Amerikában 2,0 feletti . 
Az emlí tet t adatok is azt b izonyí t ják , hogy a népesség területi megoszlásában 
meghatározot t szerepet játszik az egyes területek orográfiai szerkezete. Ez az 
összefüggés azonban egyenlő természet i feltételek esetén is különböző lehet, ami 
a Föld természet i zonali tásának eredménye. Ezért , ha a domborzatot természeti 
környezet i elemként k íván juk ábrázolni , helyesebb, ha nem a tipológiai, hanem 
a regionális elvből indulunk ki. Ez azt jelenti, hogy a domborzat vízszintes met-
szésének ská lá já t és a magassági szintezést az adot t terület, (pl. földrész) dombor-
za tának természeti sa já tságai t és a lakosságnak terület i megoszlását figyelembe 
véve kell megválasztani . A térkép jelkulcsának, helyesebben domborza t i skálá-
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jáiiak szöveges kifej tésében az állhat , hogy „gyéren l a k o t t magassági öveze t" 
vagy „sűrűn lakott magassági övezet" s tb . Mintegy 3—5 lakottsági magasság-
zónát célszerű megkülönböztetni . 
A geomorfológiai térképekkel kapcsola tban is lehet pé ldá t hozni. A legtöbb 
at laszban a geomorfológia két szempontból kerül ábrázolásra : 
a morfostuktú rák térképén —• domborzat i nagyformák, amelyek a geológiai fel-
építést és a neotektonikai viszonyokat tükrözik (színfoltos ábrázolással), és a 
morfoszkulptúrák térképén —> exogén folyamatok ha tásá ra alakult domborza t i 
elemek (több színű jelábrázolással). H a viszont a domborza to t természeti kör-
nyezetelemnek t ek in t jük , a geomorfológiai szerkezetet logikusabb két különálló 
té rképre vinni. Ezek közül az egyik a morfoszkulp túra- té rkép a domborza t kü-
lönböző típusaival, külső vonásaival, amely a mai és egykori morfokl imatikus 
zonali tás eredménye. Végül is ezek azok a domborzat t ípusok, amelyek az ember 
közvetlen környezetét a lko t ják és é le t formájára ha tnak . 
A „természeti környezet" jelentésköre, valamint a térképi méretarány 
és az ábrázolt terület nagysága közötti összefüggés 
Egyik munká j ában P. DAGEAUX (1975) azt ír ta: a ké tméteres zsiráf és a fű 
sűrűjében megbúvó hangya számára a környezet i feltételek teljesen különbözőek. 
Ez az igen szemléletes megjegyzés a kartográf iához is közvet lenül kapcsolható. 
Hiszen az ember és természeti környezete kölcsönkapcsolatának igen sok eleme 
lokális vagy regionális jellegű. 
így a lokális problémák megoldását megalapozó tudományos jellegű kar tog-
ráfiai alkotások (térképek és atlaszok) is regionális vagy nemzeti anyagokra 
t ámaszkodnak , az illető ország szükségleteit és követelményei t h iva to t t ak ki-
elégíteni. Ám ezzel kapcsola tban fennáll bizonyos veszély. Nevezetesen, ha a 
viszonylag kis területre vonatkozó, nagyobb mére tarányú térképek szerkesztési 
módszereit és t a r t a lmá t vá l toz ta tás nélkül alkalmazzuk kis mére ta rányú térké-
pezésnél. 
Világos ugyanis, hogy a szűk regionális vagy nemzeti szinten a lka lmazandó 
tudományos-metodikai megoldások közül nem mind vihető á t a k isméretarányú 
— kontinensekkel , még inkább az egész világgal foglalkozó — kartográfia térü-
lőiére. 
A természeti környezeti térképek vagy egyéb, atlasz t ípusú kartográfiai anya-
gok, amelyek a természeti sa já tságok környezetszempontú in terpre tá lásával jön-
nek létre, t a r t a lmuka t t ek in tve — véleményünk szerint — feltételesen h á r o m 
érdekszintre csoportosí thatók. I lyenformán magát a „ te rmészet i kö rnyeze te t " 
is jogosan t ek in the t jük há rom érdekszintűnek a „területi h a t á s o k " megállapítása 
szempont jából . 
Az első vagy alsó érdekszint az ún. „helyi jelentőségű" természet i környezet i 
elemek szint je lehet. Ez az ember mindennapos életének, m u n k á j á n a k , pihené-
sének, szórakozásának közvetlen közege. 
A ki ter jedést tekintve i t t a felső ha t á r az egyes országok kisebb részei, a na-
gyobb közigazgatási egységek, a t á j ak lehetnek. Kartográf ia i értelemben ezen az 
érdekszinten a környezetértékelés az eml í te t t területekre k iadandó olyan at la-
szokban valósí tható meg, amelyek elsősorban az adott régióban élő lakosság ér-
dekeinek felelnek meg. 
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A középső érdekszintú természet i környezet az egyes országoknak vagy azok 
nagyobb egységeinek ( t a r tomány , köztársaság stb.) terüle tére ter jedhet ki. 
A „természeti környeze t " foga lmának jelentésköre i t t elsősorban a nemzeti vagy 
az országos érdekeket t aka r j a . A vonatkozó kar tográf ia i a lkotások ta r ta lmának 
o lyannak kell lennie, hogy az tudományos a l apkén t szolgáljon az adot t terület 
v a g y ország területfelhasználási , környezetgazdálkodási , gazdasági- társadalmi 
fejlesztési tervezéséhez. Ilyen kr i té r iumoknak felelnek meg a nemzet i atlaszok 
megfelelő térképei . 
Végül a harmadik vagy felső érdekszinten a természeti környeze te t és az erő-
forrásokat kont inentál is vagy vi lágméretekben szükséges vizsgálni és értékelni. 
Ezen a szinten a térképezés t á r g y á t már nem az alsó és középső érdekszintek 
természeti környezet- és erőforráselemei képezik. Természetesen, a három érdek-
szint közötti ha t á rok jelentős mér tékben feltételesek, azonban mégis biztosíték-
kén t szolgálnak a térképek célkitűzéseinek és t ípusainak esetleg nagyobb ellent-
mondásaival szemben. így például világatlasz keretein belül a természeti kör-
nyezet értékelő térképeinek t a r t a lmáva l kapcsola tban elsősorban az alábbi fel-
té telek kielégítése látszik fon tosnak : 
a) egyetemes jellegű tudományos és gyakorla t i érték; 
b) nemzetközi jelleg az ökológiai, a társadalmi-poli t ikai és az erőforrásokkal 
kapcsolatos jelentőséget és a következményeket tek in tve ; 
c) olyan optimális információs rendszer létesítése, amely az összes nagyobb 
területi egységre (földrészek, tengerek, világóceán, Föld) biztosí t ja a meg-
felelő részletességű és pontosságú t a r t a l m a t az egységes méretarányú té r -
képeken. 
Ma a természeti környezet térképek tervezése minden terüle t i szinten igen fon-
tos feladat . Azok a tudományos-metodikai ku ta tások , amelyek a természetre 
gyakorolt ember i ha tás értékelésével kapcsola tban jelenleg fo lynak, valamint az 
ezen a téren elért eredmények azzal kecsegtetnek, hogy a probléma megoldása 
sikeres lesz. 
Fordí tot ta: B A U K Ó T A M Á S 
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TÉRKÉPMODELL KIALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJA 
WIKTOR GRYGORENKO (Varsó) 
A térképnek az a feladata, hogy kétdimenziós formában, speciális ábra- és 
je l ra jzolatokkal információkat szolgáltasson a vizsgált objekt ív valóság tárgyai-
nak és jelenségeinek elterjedéséről. A földrajzi té rkép esetében a vizsgált objekt ív 
valóság a geográfiai tér, vagyis a Föld felszíne. 
A földrajzi térképekkel a földfelszíni a té rkép t a r t a lmának ra jz i fo rmában 
kifejezet t kar tográf ia i információi segítségével ismerjük meg, ill. k u t a t j u k . 
Kar tográf ia i információknak nevezem mindazoknak a t á rgyaknak és jelensé-
geknek va lamennyi ada tá t , amelyek a geográfiai térben, a földfelszínen találha-
tók, és amelyek között genetikus térbeli és környezeti kölcsönhatások állnak fenn. 
Tud juk , hogy a kartográfiai információk tömege — a geográfiai tér bármelyik 
véges ki ter jedésű kivágatán belül — olyan nagyszámú, hogy térképi ábrázolá-
sukhoz kénytelenek vagyunk mesterségesen csökkenteni az információk tömegét , 
egyú t t a l pedig bizonyos előre meghatározot t kr i tér iumok szerint lel is kell osz-
t a n u n k azokat . 
Az információ csökkentésének és osztályozásának célja a geográfiai tér kar-
tográfiai ú ton való leírásának egyszerűsítése. Azokat az egyszerűsí tet t leírási 
módoka t , amelyek a vizsgált objekt ív valóság egészének vagy bizonyos részle-
teinek ábrázolását a lkot ják, és o lyanfa j t a értékeléseket, viszonylatokat és rész-
leteket is t a r t a lmaznak , amelyek nem lényegesek az adot t vizsgálat szempont já-
ból, „elméleti model lek" elnevezéssel ismerjük. Minden egyes modell a lapvető 
sa já tossága egy olyan jellegű felépítés, amelynél a modell a vizsgált ob jek tumot 
szimulálva úgy helyettesít i azt, hogy erről az objektumról egyút ta l ú j (többlet-) 
információk szerzését is lehetővé teszi. 
Az eddigi kísérletek, melyek olyan elméleti modell felépítésére i rányul tak , 
amely az eml í te t t sajátosságokkal rendelkezik, s amely a földrajzi té r részleteit 
kialakí tó törvényszerűségek ku ta t á sá ra alkalmas, szemben ta lá l ták maguka t 
azokkal a nehézségekkel, melyek az ezen tér különálló részletei közöl t fennálló 
hasonlóságok és különbözőségek egyértelmű kr i tér iumainak meghatározásával 
kapcsolatosak. Ezek a nehézségek abból a tényből erednek, hogy a geográfiai 
tér re jellemző a tá rgyak és a jelenségek vál tozatos eloszlása, va lamin t az egyes 
elemek közöt t i t öbb értelmű, sztochasztikus kapcsolatok. 
A geográfiai tér sztochasztikus jellegét döntően meghatározzák a különböző 
térrészekben vál takozó mértékkel sűrűsödő, ill. r i tkuló topográfiai elemek. A kar-
tográfiai ku ta tások során a statisztikai törvényszerűségek sohasem jelennek meg 
t iszta absz t rak t fo rmájukban , hanem a jelenségek anyagi alapjai t is ta r ta lmaz-
zák. 
Ha a földfelszín tula jdonságainak k u t a t á s á b a n olyan matemat ika i appará tus t 
a lkalmazunk, amely (elméleti) ma tema t ika i modellként, nem pedig fizikai (reális) 
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modellként szolgál, az emlí te t t nehézségek törvényszerűen könnyebben leküzd-
he tővé kell vá l janak . 
A természeti t á rgyak és jelenségek k u t a t á s á t lehetővé tevő matemat ika i mód-
szerek a lkalmazásának feltétele a geográfiai tér a lapve tő sematizálása. Ennek 
célja a legfontosabb geometriai jellemzők, valamint a t á rgyak és jelenségek alap-
vető sajátosságainak, ill. a közöt tük fennálló kapcsolatoknak a kiemelése és 
kifejezése számszerű formában . 
A té rkép matemat ika i modelljét t ehá t a tárgyak és jelenségek minőségi muta -
tói t , illetve a vizsgált történések közöt t i kapcsola tokat jellemző, mesterségesen 
metr izál t , mért ada tok a lap ján kell felépíteni. 
Átt ekin tve a különféle jeleket és a hozzá juk tar tozó magyaráza toka t , amelyek 
az ál talános földrajzi térképek egyezményes jeleinek tábláza ta iban ta lá lha tók, ki 
lehet számítani , hogy mennyi egységnyi információ a lko t ja az egyes egyszerű 
j e l e k e t . A j e l e n e s e t b e n a z M . K . BOCSAROV (1966) á l t a l j a v a s o l t és W . GRYGO-
RENKO (1973) által ellenőrzött jelanali t ikai műveletet a lkalmaztam. 
Az ilyen módon elvégzett vizsgálat eredményeként megállapí tható volt , hogy 
az ál talános földrajzi térképek t a r t a lma háromféle, egymástól független jelcso-
port együt teseként alakul ki. Ezek: 
— természeti jelenségek jelölései (P), 
— antropogén jelenségeket szemléltető jelölések (A), 
— a természeti és az antropogén jelenségek személyi és technikai jellemzőit 
illusztráló jelölések (T) (lásd az 1. táblázatban). 
1. táblázat 
Az egységnyi információk aránya a térképtar ta lom fő komponenseinek ábrázolásában 
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A geográfiai lér minden egyes k ivága tá ra a t é rkép ta r ta lom ra jzának G0 in-
tegrált (általános) felületi sűrűségét a GP. GA, G7 — kar tográf ia i ra jzjelekre vonat -
kozó — a tényleges P , А, T információtömegeket reprezentáló — felületsűrű-
ségek összegeként értelmezve, a té rkép ál talános felületsűrűségét illetően az 
alábbi egyenletet í rha t juk fel: 
r;0 = Gp + GA + GT. 
Nem rendelkezünk olyan korlátlan lehetőségekkel, hogy a térképen a t á rgyak -
ról és a jelenségekről — (ezek geográfiai té rben a P , A, T komponensek tényleges 
eloszlását a lko t ják) — nyerhető teljes információtömeget valamennyi részletük-
kel együ t t bemutas suk . E m i a t t a térkép kidolgozásának folyamata során a kez-
deti in formáció tömeg csökkenése következik be, a t é rkép mére ta rányának és 
cél jának megfelelően. Megfelelő redukciós tényezők bevezetésével megvalósí that-
juk a kiindulási információtömeg csökkentését a t a r ta lom P , A, T fő összetevőinek 
vona tkozásában — amelyeknek a GP, GA, GT felületsűrűségek felelnek meg: 
8P . „' Sa .
 t , _ ST 
K0 Kp KA KT 
Ezek a redukciós tényezők egymással az a lábbi összefüggésben állnak: 
/ / I / I 
m = p a -f- t . 
(1) 
Ilyen módon a t é rkép t a r t a lmának felületsűrűségére vonatkozóan az alábbi 
egyszerű egyenletet kap juk : 
m'G0 = p'Gp + a'GA -}- t'GT. (2) 
Ez igen fontos kar tográf ia i formula, amelyet térképegyenletnek vagy pedig 
„kar tográf ia i egyenle tnek" neveztem el. Ez az egyenlet határozza meg az össze-
függést a térképi integrált felületsűrűség, va lamin t egy adott térkép t a r t a l m á n a k 
különféle elemeire vonatkozó felületi sűrűségek között . 
A / / , a', t' redukciós tényezők azt ha tározzák meg, hogy a P, A, T a lapkom-
ponensek milyen a rányokban részesednek a t é rkép ta r t a lom ra jzola tában. Az m' 
tényező ezzel szemben a térkép grafikai terhelésének fokát fejezi ki. 
Kiindulásként feltételezhető volt, hogy ha m' = 1,0, az azt jelenti, hogy a 
térkép integrált felületsűrűsége megfelel a té rkép optimális grafikai terhelésének; 
m' < 1,0, azt jelzi, hogy a térkép integrált felületsűrűsége kisebb az optimális-
nál — t ehá t a té rkép grafikailag nincs eléggé kihasználva, és még bizonyos infor-
mációtárolási tar ta lékokkal rendelkezik; végül pedig m ' > 1 , 0 az opt imálisnál 
nagyobb felületsűrűséget és a térkép grafikai túl terhel tségét jelzi — amely a 
kartográfiai ábrázolás olvashatóságának csökkenését vagy megszűnését ered-
ményezheti . 
A p', a', t', m' tényezőket — amelyeknek felépítése és funkciója hasonló a 
térképek mére ta rányához — analógia alapján a t é rkép ta r t a lom P, A, T a lapve tő 
komponensei elemeinek, ill. a Z térkép egészének koncentrációs léptékei elneve-
zésekkel def iniál tam. 
A tényezőkben kifejezést nyernek a gp, gA, gT — ta r ta lom P, A, T a lapve tő 
komponenseire vonatkozó — koncentrációk (mennyiségi sűrűségek), va lamin t 
ezek g0 összegzett mennyiségi sűrűsége; t ovábbá a Kp, KA, KT koncentrációk 
(mennyiségi sűrűségek), amelyek a geográfiai tér , ill. a forrásanyag természet i 
tárgyaira és jelenségeire vonatkozó P , antropogén A, ill. a személyi ér tékekre és 
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technikai jellemzőkre vonatkozó T adatok koncentrációi ; végül pedig a K0 
koncentráció, amely a geográfiai t é r (vagy forrásanyag) valamennyi o b j e k t u m á -
n a k és jelenségének összege. Az ob jek tumok mennyiségi sűrűségeinek (kon-
centrációinak) mér téke a geográfiai tér (vagy a térkép területének) egységnyi 
részére eső ob jek tumszámmal egyenlő. 
A térképegyenletet — anélkül, hogy megvá l toz ta tnánk a t a r t a lom fő kom-
ponenseinek elemkoucentráció-értékét — más a lakban is fe l í rha t juk а К p termé-
szeti ob jek tumok, KA antropogén objekti imok és a temat ikus KT koncentrációk 
felhasználásával : 
Kz = irí КQ = p'Kp + a'KA + t'KT. (3) 
A (3) egyenlet a térkép t a r t a l m á t a mennyiségi sűrűségek nagyságával fejezi 
ki , vagyis az a lapve tő komponensek elemeloszlásainak egységnyi koncentrációi-
val , amelyeket té rképi ábrázolásaik a lkotnak: 
gp = p'Kp; gA = а КA\ gT = t'KT 
Azokat a té rképeket , amelyeknek t a r t a l m á b a n az a lapvető komponensek 
egyenlő a rányokban jelennek meg, általános földrajzi térképeknek nevezzük. 
A kar tográf ia i ábrázolást a lkotó té rkép ta r ta lmi fő komponensek különféle, 
egymáshoz viszonyí tot t a ránya inak megfelelő megválasztásával és az elemkon-
centrációk összegzésével lehetséges olyan té rkép szerkesztése, amelynek t a r t a l m á t 
előre megha tá roz tuk . 
A (3) térképegyenletben az egyes tagoknak szigorúan meghatározot t funkc ió ja 
van . A p'Kp -j- a'KA összeg leggyakrabban a té rképtar ta lom általános földrajz i 
részének (a lapjának) értelmezhető, míg a t'KT tagot t ek in the t jük a t e m a t i k u s 
résznek. 
A té rkép ta r t a lom fő alkotórészeihez ta r tozó elemek (pl. a természeti tényezők) 
egy részének csökkentési fo lyamatá t az alábbi egyenlettel fe jezhet jük ki: 
m'K0 - píKp = (p ' - pí) Kp + a'KA + t'KT . 
Bevezetve a p ' — p \ = p" különbség-ér téket a p\ > p' esetre, a t é rkép ta r -
ta lom módosí to t t egyenletét k a p j u k : 
m"K0 = — p"Kp + a'KA + t'KT. (4) 
Ennek az egyenletnek a felépítése ugyanolyan, mint a (3) jelű alapegyenleté — 
azzal a különbséggel, hogy a t é rkép ta r t a lom egyes komponenseinek együ t tha tó i 
csökkentet t é r tékűek. 
A t é rkép ta r t a lom komponenseinek csökkente t t értékei a kar tográf ia i egyen-
letben olyan el járásként ér telmezhetők, min t amelynek eredményeként a csök-
kente t t é r tékű elemszámokra (komponensekre) vonatkozó felületi sűrűségeket a 
nélkülözhetetlen, minimális a lapér tékekre redukál tuk , miközben a t é rkép la r t a -
lom más összetevőinek felületi sűrűségeit vál tozat lanul hagy tuk , vagy pedig a 
tervezett á l ta lános G0 sűrűségnek megfelelően megnöveltük. Bevezetve a térkép-
egyenletbe a „k ivonás" egyezményes jelét, jelentősen k i te r jesz te t tük az ál talános 
kar tográf iai formula működési körét . 
Az elvégzett vizsgálatok és a fenti elméleti összefüggések levezetése a lap ján 
definiáltam a térképtartalom kompozíciós törvényét: 
„Minden egyes térkép t a r t a l m a a Kp, KA, KT fő összetevő-elemsorozatok bizo-
nyos koncentrációinak algebrai összege." 
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Figyelembe véve, hogy a geográfiai tér minden egyes részlete (régiója) a fő 
összetevők elemsorozatainak állandó koncentrációival jel lemezhető: 
K p = const ; K A — const; K T = const, 
a (3) egyenletben független vál tozókként jelentkeznek a p a ' , t' koncentrációs 
léptékek, va lamin t a p ' a' 1' = m' összegük, ill. a p = — ; a = — ; t = — 
m' m' m' 
arányok, amely u tóbbiak összege: p -f- a -f- t = 1. 
A p, a, t arányok nagyságát a t é rképtar ta lom kompozíciós együt tha tó inak 
javasolom elnevezni. A té rkép ta r t a lom kompozíciós együtthatói meg ta r t j ák állandó 
ér téküket a t é rkép ta r t a lma t alkotó fő komponensek egyidejű és arányos változása 
esetében. 
A t é rkép ta r t a lom kompozíciós együt tha tó i függetlenek az egységnyi térkép-
felületre eső elemek (térképjelek) számától (a méretarány-vál tozás függetlensége!). 
A té rkép ta r t a lom szerkesztési mód já t és értékét olyan módon határozzák meg, 
hogy lehetővé teszik a t é rkép felületi sűrűségértékének normalizálását . A nor-
malizálás fo lyamata a p', a , t', m' együt tha tók olyan kiosztása mellett érvé-
nyesül, amelynél a P, A, T komponenseknek a Kz t é rkép különféle részeire 
vonatkozó egységnyi felületsűrűségei visszatükrözik a geográfiai térben ta lá lható 
tárgvak és jelenségek koncentrációinak természetes differenciál tságát: m ' — 
= p' + a ' + í ' . 
A P , A, T komponensek olyan módon megválasztot t egységnyi felületsűrűség-
eloszlását t ek in t jük opt imálisnak, amelynél a t é rkép ta r t a lom együt tha tó inak 
összege a t é rkép általános egységnyi felületsűrűségével egyenlő: p -f- a -f- t = 1. 
/ QT 
Ekkor a (2) és (3) összefüggések a lapján, figyelembe véve, hogy p — — , a = —- , 
m' m' 
t = — k a p j u k : 
m' 
a) GO — PGP + AGA + TGR\ /5Ч 
b) K0=pKP + aKA + tKT\' 
Az (5a) egyenlet a térkép feliiletsürüségének törvényét fogalmazza meg: 
„A térkép felületi sűrűsége, amely az egyes komponensekre vonatkozó kon-
centrációk összegének felel meg, kizárólag a t é rkép ta r ta lom egyes komponenseire 
vonatkozó felületi sűrűségek nagyságától függ, független viszont az egyes fő 
komponenseket alkotó egységnyi elemek összetételétől." 
Ez a tö rvény tetszőlegesen megválaszthatónak hagy ja 
— a fő komponensekhez tar tozó, térképen b e m u t a t a n d ó elemeket, valamint a 
kartográfiai jelek ra jza inak és méreteinek meghatározásá t — az egyes kompo-
nensek tervezet t felületi sűrűségein belül; 
— a té rkép ta r ta lom összegezési mód já t valamely ado t t ú j té rkép ta r ta lmának 
megh at á rozá sán á 1. 
Vizsgáljunk meg egy egyszerű példát : ugyanazon régióra vonatkozóan állítsuk 
össze egy általános földrajzi térkép, ill. egy közigazgatási térkép tar ta lmát ! 
Ez t az e l járás t úgy ér te lmezhet jük , mint az általános földrajzi térképnek köz-
igazgatási té rképpé való átdolgozását . Tételezzük fel, hogy — az átdolgozott 
térkép általános ta r ta lmi elemeire vonatkozó tetszőleges választási törvénnyel 
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összhangban — a közigazgatási té rkép a l a p j á t teljesen e lhagyjuk. Ezt az e l járás t 
az alábbi összefüggések í r ják le: 
m\K\ = PiKp + a)KA + t[KT I 
m2K2 = p2Kp + «2ka + ьгкт J ' 
amelyben m[ = p[ -f- a'x -f-
m 2 = P2 + «2 + 4 
valamint 
KP( = const; KAi = const К т . = const. 
Összeadva a két egyenletet , megkapjuk az ú j térkép egyenletét : 
Kz = mxKx + m2K2 = (p[ + p'2)Kp + (a[ + a'2)KA + (t[ + t'2) KT. (6) 
Ez az egyenlet a vektoriális összegezés klasszikus példája , s az t b izonyí t ja , hogy 
a t é rkép ta r t a lom fő kar tográf ia i komponenseinek elemsorozatai egy bizonyos 
háromdimenziós teret a lkotnak, amely vektoriálisan í rha tó le. Ebből a szem-
pontból a t é rkép ta r ta lom különféle p'Kp, а К a, t'KT minőségi komponensei a 
teret a lkotó vektorok fo rmá jában jelentkeznek. Kiindulási pon t juk közös, tér-
beli i rányí to t t ságuk viszont különböző (1. ábra). 
Értelemszerűen a (6) egyenletben nemcsak három, h a n e m tetszőleges számú 
komponens is szerepelhet. Szükség esetén lehetséges t e h á t a t é rkép ta r t a lom fő 
komponenseinek elemsorozatai t alcsoportokra is felosztani, a te rveze t t térkép kí-
ván t részletességének megfelelően. A (6) egyenlet — amely az ob jek tumok és 
jelenségek Kz koncentrációjában ki fe jezet t t é rképtar ta lom és ezen ta r ta lom fő 
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komponenseinek K p , K A és K T koncentráció-nagysága közöt t te remt kap-
csolatot — azt b izonyí t ja , hogy ál talánosságban a té rképek a háromdimenziós 
térben vektorként ábrázolhatók a p'Kp, a'KA, t'KT vektorkomponensek össze-
tételével. Egyú t t a l az is bizonyí tható, hogy a l ineárisan független Kp, КA, KT 
vektorok egységvektorok. 
A té rképtar ta lom mindhárom p'Kp, a'KA, t'KT komponensnagyságának ará-
nyos megvál toz ta tása a térkép ál talános felületsűrűségének azonos a rányú meg-
vá l tozásá t eredményezi. Ennek kifejeződése a megfelelően arányos vetületi hossz-
változás a vek tord iagramban. A t é rkép t a r t a lmában bekövetkezet t minőségi vál-
toz ta t á s viszont — amely a t é rkép ta r t a lom összetételét meghatározó mind-
három komponenstől függ — a helyzetvektor irányának megváltozásában j u t kife-
jezésre. 
Kihasználva a vektoralgebra törvényszerűségeit , v é g r e h a j t h a t j u k az alábbi 
értelmezést. A té rkép ta r ta lom minden egyes komponensének azonos a kezdő-
pon t j a . Ennek a pon tnak a t é rkép ta r ta lom zérus é r t ékű felületi sűrűsége felel 
meg. Fogad juk el, hogy ez az érték azt a tiszta pap í r t jelzi, amelyen a te rvezet t 
t é rkép ta r ta lom fe l tünte the tő . 
A té rképtar ta lom definíciója a lap ján t ud juk , hogy a t a r t a lma t alkotó tetsző-
leges két komponens algebrai összege soha nem lehet zérus, mivel ez ellentmon-
dana a kartográfiai ábrázolás fogalmának. Ki je len the t jük tehá t , hogy a térkép-
ta r ta lom kartográfiai komponenseinek terében nem ta lá lha tók ellenkező i rányú 
vektorok . 
A felületi sűrűség törvényével összhangban minden egyes té rképnek ta r ta lmaz-
nia kell legalább egy (gyakrabban két) fő komponenst . Következésképpen a tér-
kép ta r t a lom kartográf iai komponenseinek terében nincs helye olyan térképeknek, 
amelyeknek vektorai nem tar toznak a t é rkép ta r t a lom fő komponenseit repre-
zentáló vektorok által kijelölt általános vektorsorozathoz. Ez utóbbiból pedig az 
is következik, hogy mindazoknak a vektoroknak, amelyekkel (abszolút értelemben 
véve) valamennyi t é rkép jellemezhető, a 2n-nél kisebb irányszöghöz tartozó tar-
tományon belül kell elhelyezkedniük. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
В. Григоренко 
Резюме 
В статье делается попытка определить математически теорию содержания карты при 
интерпретации закономерностей составления картографического изображения как сово-
купность рядов элементов, образованных тремя главными компонентами содержания кар-
ты. Три главных компонента: Р — природные объекты и явления, А — антропогенные 
объекты и явления, Т — собственная ценность или техническая характеристика этих 
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объектов и явлений. На основе концепции количественной модели карты удалось наме-
тить новое теоретическое и практическое направление для составления и оценивания карт, 
обеспечивающее оптимизацию их разработки и использования. В статье введены следу-
ющие новые понятия: уравнения карты (2), (3) и (5), т. е. композиционные коэффициенты 
содержания карты — нормы для общей характеристики распределения элементов содер-
жания, средства для картографического районирования. 
По проведенным исследованиями и по теоретическим зависимостям статьи можно сде-
лать вывод, что содержание любой карты представляет собой алгебраическую сумму 
значений концентраций Кр, Кд, Кг, характеризующих ряды элементов отдельных глав-
ных компонентов. Интегрированная поверхностная густота карты, определения суммой 
концентраций отдельных главных компонентов Р, А и Т, зависит исключительно от зна-
чения поверхностных густот отдельных главных компонентов, и не зависит от состава 
единичных элементов внутри главных составляющих. 
Можно доказать, что ряды элементов главных картографических компонентов содержа-
ния карты выражаются некоторым трехмерным векторным пространством (рис. 1.). Век-
торы, характеризующие карту, находятся в области для дирекционных углов меньше 2л, 
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TEMATIKUS TÉRKÉPEK TERVEZÉSE 
ÉS A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSA 
FRíTZ AÜ RA DA (Ausztria) 
I. A jelenlegi helyzet 
A temat ikus kar tográf ia területén már hosszabb ideje a szerkesztési és tervezési 
m u n k á k i r ányába tolódik el a munkará ford í tás súlypont ja , míg a kar tográf ia i 
t i sz tázat i rajz, a nyomási eredeti előállítása — a technikai-térképészeti t e rü le ten 
meglevő könnyítések révén — kevesebb rá ford í tás t igényel. A szerző ezt a fej-
lődést „szerkesztési-rajzolási o l lónak" nevezi, amely jelzi a mindenkori ráfor-
dí tás pontos, lényegbeli különbségeit . 
A nehéz és időrabló szerkesztési-tervezési munkáva l szemben, ahol széles kö rű 
alapanyag-kiértékelésre, s tat iszt ikai számításokra van szükség, és sok a módszer-
tan i ábrázolási probléma, nap j a inkban a másik oldalon ál lnak a technikai- tér-
képészet segédeszközei (új nyomási és fényképészeti e l járások, lehúzóeljárás, 
karcel járás fólián és üvegen, szedett névanyag, nevek és jelek ragasztása s tb . ) . 
Ez azt jelenti, hogy a tervezési munkák aránya a kartográfiai- technikai feldolgo-
záshoz viszonyítva lényegesen megvá l toz ta t j a a munkamene te t , és ez személy-
átcsoportosí tásokhoz vezethet : nagy képzet tségű munkaerők kiképzése és nevei 
lése a szerkesztői vonalon, és részben be tan í to t t munkaerők alkalmazása a techni-
kai-kartográfiai területen. 
Ez a helyzet az egyik oldalon, és a temat ikus kartográfia fejlődése egy mind-
inkább összefoglaló ábrázolás i rányában a maga növekvő problémáival a más ik 
oldalon, arra kényszerít minket , hogy felülvizsgáljuk, milyen mélységben alkal-
mazha tó a számítógép a szerkesztési-tervezési m u n k á k területén ésszerűen, vagyis 
az időmegtakarí tás érdekében* 
II. A tematikus tervezési munkák feltételei 
A térképte rv zár t egysége, amely magában foglal minden graf ikus elemet, bele-
ér tve a névtervet is, ma már szinte nem létezik, talán leginkább még a szerző 
egyfa j t a „kéziratos té rképe" fo rmá jában fordul elő. 
A kartográfiai- technikai fejlődés kényszerű átá l lás t eredményezet t a tervezési 
munkában , mégpedig a tagolást olyan részelemekre, amelyek a soron következő 
munkamenethez igazodnak. Ezér t egy egész sor feltétel „conditio sine qua n o n " -
ná válik („elengedhetetlen feltétellé"), jobban, min t valaha, h a azt a k a r j u k , 
hogy a kar tográf ia i munkafo lyamat nehézségek nélkül fusson le. Ilyen felté-
telek: 
1. A kartográf iai munka megkezdése előtt ismernünk kell a szerző minden 
elképzelését a speciális témával kapcsolatban. Az első munkafázis annak felül-
vizsgálata, hogy a későbbi kar tográf ia i feldolgozás során egyál ta lán vagy milyen 
mér tékben t u d j u k ezeket a k ívánságokat tel jesíteni. Annál is inkább kell ezt 
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kellő időben, minél korábban megtenni, mer t a szak tudomány ismerője m i n t 
szerző csak a legri tkább esetben járatos a kar tográf ia i - technikai munkamene t -
ben. Ellenkező esetben a szöveges kéziratoknál megszokott „szerzői kor rek túrá -
k a t " i t t nemigen lehet már később végreha j tan i , ill. olyan rendkívül idő- és 
költségigényes vá l toz ta tásokra lehet szükség, amelyek nem vihetők keresztül . 
2. Minden részletre ki ter jedő, teljes, már ekkor meghatározot t kar tográf iai-
technikai munkafo lyama t , beleértve a megfelelő másoló és sokszorosító e l járáso-
ka L is. Csakis ennek segítségével lehet az idő- és költségszükségletet a megfelelő 
pontossággal megadni , ami, különösen a megrendelésre készülő munkák esetében, 
meghatározó szerepet játszik. 
3. A graf ikus kéziszerszámok átfogó ismerete , alkalmazásuk és a lkalmazási 
ha tá ra i a m u n k á b a n , t ek in te tbe véve a k í v á n t mére tarányt és a temat ikus mon-
danivalóból adódó pontosságot. Ezáltal a d o t t a különféle kartográfiai m u n k a -
módszerek és -eszközök ésszerű alkalmazása. Ennek ismeretében elkerülhetők a 
sokszorosan költséges és körülményes előállítási módok. 
4. Már az első térképtervnél biztosítani kell azt , hogy ú j k iadás esetén t a r t a lmi 
kiegészítéseket lehessen végrehaj tani . A graf ika i és térképészeti technika mai 
szoros összefonódása miat t a tervezési m u n k a e fontos fe ladatá tól nem lehet 
eltekinteni, ill. nem lehet ezt későbbi időpont ra halasztani. Egészen biztos, hogv 
az utólagos, t i sz tán grafikai, ill. másoló- és sokszorosítástechnikai kiegészítések a 
fe jünkre nőnek. Szükséges t o v á b b á megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a ké-
sőbbi térkép t emat ikus t a r t a l m a kiegészítliető-e. 
Az eddig e lmondot takból is ki tűnik, hogy túlzottak a követelmények a kar-
tográfussal szemben, többnyi re a temat ikus ta r ta lom mia t t , és a szak tudomány 
képviselőjével szemben, a kartográfiai munkafo lyamat m i a t t . Ezért kell e két 
munka te rü le t közöt t összekötő kapcsolatot teremteni . Ez egyre növekvő mér ték -
ben a tudományosan képzet t kar tográfus lehet , aki képes a t éma ésszerű és tudo-
mányosan kifogástalan „kartográf iai t ranszformálására" . Csak a kar tográf ia i -
technikai munkamene t messzemenő figyelembevétele teszi lehetővé a szerzői 
kézirat zökkenőmentes „ le ford í tásá t" t ema t ikus térképre, a té rképterv segít-
ségével. 
Ha nem is lesz mindig lehetséges sa já t vállalat i ada t tá ro ló és -feldolgozó egy-
séget beszerezni, a hatóságok és t udományos intézetek kompute rközpont ja i t 
min t „ésszerűsítő eszközöket" igénybe lehel venni, de csak akkor lehet kézben 
ta r tan i , ha a tudományosan képzet t ka r tográ fus ismeri a számítógép-programo-
zást. Legalább annyira, hogy t isztában van az adatfeldolgozás gyakor la t i lehe-
tőségeivel és korlátaival. 
III. A komputer és a „printer" (gyorsnyomtató) alkalmazása 
Az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése a térképészetbe nemcsak lényeges 
változást , technikai átál lást jelent, hanem a kartográfiai kifejezésmódok erősen 
matemat ika i i rányban végbemenő ú j jáa lak í tásá t is. Ez az átállási f o l y a m a t — 
amely bizonyosan vonatkozik a temat ikus térképek egy részére is — évt izedeket 
vesz m a j d igénybe. A számítógép alkalmazásának keretein belül két különböző 
lehetőséget kell megkülönbözte tnünk: 
1. Az automatizált térképelőállítás; t é rképek , ill. t é rképtervek digitalizálására 
szolgáló munkamódszer , digitalizáló berendezés segítségével; a digitális térképi 
adatok feldolgozása számítógéppel és az ehhez kapcsolódó grafikus megjelenítés 
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rajzoló au tomatákka l . E térképészeti elektronikus adatfeldolgozó rendszer elsó' 
sorozata még kizárólag vonalas elemek feldolgozására készül t . 
A második sorozat — mintapéldányok formájában — a rasz teradatok kísérleti 
feldolgozását végzi. A mai raszterkoordináta-mérő és raszterfelrakó felbontó-
képességének f inomságával minden kar tográf ia i igényt kielégít. Ez a raszter-
technika nemcsak a digitalizálási munka és a megfelelő automatizál t rajzolás 
meggyorsításához vezet, hanem bonyolul t térképi t a r t a lom felületi generalizálá-
sát is lehetővé teszi. 
A munka további javí tásának lehetősége is muta tkoz ik i t t — a te rvből kiin-
d u l v a — , mégpedig az, hogy kész térképet kap junk , de ennek alapvető feltétele 
az, hogy az ada tok koordinátákkal rendelkezzenek. 
Természetesen az igen fényűző kar tográf ia i automatizálási rendszerek (nume-
rikusan vezérelt ra jzolóautomaták és kijelzőkészülékek) gyakran nem állnak 
minden számítógépnél rendelkezésre. A számítógépes kar tográf ia végcélja a kész, 
interpretáció-szintézistérkép lenne. E probléma felvetése nem tárgya ennek az 
eszmefu t ta tásnak . 
2. A térképtervezés elősegítése 
A kuta tás i , ill. kéziratos térképek kidolgozásánál m á r fej let t segítség áll ren-
delkezésre, és ez a segítség a temat ikus kar tográf iától m á r e lválaszthata t lan . 
I t t a munka két szakaszát i smerhet jük fel: 
a) A forrásanyagok statisztikai feldolgozása elektronikus adatfeldolgozó segít-
ségével lényegesen csökkenti és megkönnyít i a tervezés e lőmunkála ta i t . Ezál ta l 
a szerkesztési munkának nagy részét átveszi a számítógép, és így a munkae rő 
szabaddá válik a termelékenyebb munka számára. Az adatfeldolgozásnak ezt az 
első lépését már nemcsak a hivatalos, hanem részben a magánkar tográf ia is 
megtet te . Ennek eredményei: stat iszt ikai táblázatok, n é v m u t a t ó k , települések 
névjegyzéke és egyebek. Emellet t a té rképterven később megjelenő s ta t isz t ikai 
anyagok csoportosítása és osztályozása is fontos része ennek az e lőmunkála tnak . 
Mindazonáltal itt még nem a tu la jdonképpeni kartográfiai , ill. grafikus tervezési 
munka támogatásáról van szó. 
A költséges kartográfiai munkák keretein belül az ada tok digitális á ta lakí tása 
lényegesen hozzájáru lhat a térképi t a r t a lom gyors kiegészítéséhez. Az adatsoro-
zat egyes értékeinek változásait egyszerűen át lehet vezetni (naprakész nyi lván-
t a r t á s formájában?) . Ennek előfeltétele, hogy a forrásanyag megfeleljen a meg-
levő térkép regionális és tárgyi tagozódásának. Ezáltal a d o t t egy gyors és gya-
koribb tar ta lommódosí tás . 
b) A „printer" (nyomtató) alkalmazása 
Bár a sornyomtatónál , amely a számítógép alkalmazása kezdetének szabvány 
műszerej már nem vá rha tunk lényeges fejlődést, és ezt a sornyomtató ka r togra -
mot már más, kompl iká l tabb módszerek sokszorosan fe lülmúlták, mégis lényeges 
segítséget jelent a temat ikus térképterv elkészítésében. Ugyanis ez minden köze-
pes nagyságrendű elektronikus adatfeldolgozó berendezés felszereléséhez hozzá-
tar tozik, nem szükséges semmiféle drága kiegészítő berendezés beszerzése, prog-
ramtechnikai követelménye csekély, és á l ta lában elegendő és gyors ábrázolás t 
tesz lehetővé. 
Néhány szempont a sornyomtató alkalmazásához: 
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1. Hasonlóan a temat ikus térképekhez, a kompu te rka r tog ram (nyomtató által 
készí tet t térkép) alkalmazása csak o t t ésszerű, ahol az adatfeldolgozás súlypont ja 
terület i vonatkozású . Még az anal i t ikus ábrázolás áll az előtérben, bár már több 
egyedi tényező kombinációjá t (komplex ábrázolás) valósít ják meg. 
2. Az adatok koordinátá inak rögzítése alapfel tétel a magasabb rendű térkép-
tervezésben. Az eddigi erős sematizálás — amelynek eredménye az, hogy rossz a 
topográfiai alaphoz való kapcsola t felismerhetősége — abból adódik, hogy a 
vonatkozási egység túlnyomó részben még az igazgatási egység. (Az adat tárolás 
és -feldolgozás főleg ezekre az igazgatási egységekre épül fel.) 
Egy szabályos hálózat i rendszer bevezetésének különös jelentősége van, mert 
a kiinduló ada tok feldolgozásához egy sűrűbb „rácsháló" az ábrázolás nagyobb 
feloldóképességét eredményezi. Másrészt azonban ezzel együ t t gyorsan nő a 
munkaráford í tás és a szükséges tárolótér. A gazdaságos megoldást mindig e 
közöt t a két m u t a t ó között, a ráfordítás-emelkedés és a kar tográf ia i ábrázolás 
megfelelően részletes információja között kell keresni. 
Addig, amíg a sornyomtató ábrázolása „tervezési fázis" fo rmá jában mint 
munka té rkép csak a szerkesztői té rképiervet szolgálja, vagy mint a kuta tás első 
grafikus információja áll rendelkezésünkre, a fen tebb említett kor lá toknak nincs 
nagyobb jelentősége. Más a helyzet , ha ez az ábrázolás foglalja el a t emat ikus 
té rkép helyét — min t végtermék —, mert akkor a pontos olvashatóság és a vilá-
gos ábrázolás szempontjából jelentős nehézségek adódnak. 
3. Az alkalmazás korlátozott vol tának egyik oka az a laprácsmintával való 
kapcsolat . Mivel a jelek ábrázolása csak ál landó távolság t a r t á sáva l lehetséges, 
a grafikus vál tozók variációköre és -száma eléggé korlátozot t . A mennyiségi 
összehasonlítás csak a jelek számának a s tat iszt ikai egységen belüli vál toztatásá-
val (számlálóhálózatos módszer) vagy különféle jelek ábrázolásával lehetséges. 
4. A sornyomtató- térképpel a térképszerkesztés, ill. a t ema t ikus térképterv 
lényegesen ésszerűsíthető, és ál tala aktuális és igen kifejező, vizuális munkaeszköz 
áll rendelkezésünkre. 
Egész sor fe ladat számára mos t van először lehetőség arra, hogy még a tervezés 
ál lapotában több , célnak megfelelő grafikus p róbá t készítsünk, mert az adatsor-
ban egyes ér tékek megvál tozta tása igen egyszerű. Ezek kidolgozása az eddig 
alkalmazott kar tográf ia i kézieszközökkel (próbanyomat , mintakivágat ) , aká r 
azok időráfordítási igényeit, aká r gazdasági há t t e r é t t ek in t jük , legtöbbször nem 
lenne lehetséges. 
Sok kérdést lehetne feltenni; u ta lunk it t néhányra , amely a temat ika szem-
pont jából fontos: 
— temat ikus és grafikus jellemzők variációval végzett kísérletek a legkisebb 
fedés érdekében és az ebből adódó helyzeti és nagyságbeli eltolás, 
— a legjobb olvashatóság, ill. a túlterhelés, 
— változó küszöbértékek, ill. küszöbérték-kombinációk alkalmazása külön-
féle kifejezésformák bemuta tásá ra , 
— az ábrázolható alakok (legkisebb értékek) határér tékei , 
— a kri t ikus értékek lá thatósága, 
— a térkép mére ta rányának megfelelő t ema t ikus részletábrázolás és fo rd í tva , 
— annak a kérdésnek vizsgálata, hogy a meglevő a d a t a n y a g elég regionális 
különbségeket ad-e ahhoz, hogy egy kartográfiai ábrázolásban ésszerűen jelen-
jék meg. 
Mindezek a felsorolt kérdéskomplexumok gyorsan megoldhatók egy-egy próba-
ábrázolással, amely leszűkíti a lehetőségeket, még mielőtt a t é m a egyfaj ta meg-
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h a t á r o z ó i t t é r k é p i t e r v e z é s e m e l l e t t v é g l e g d ö n t ö t t ü n k v o l n a . í g y a s o r n y o m -
t a t ó - t é r k é p f o n t o s a l a p o t a d a d ö n t é s h e z . 
5. M i n t m á r e m l í t e t t ü k , e s o r n y o m t a t ó - t é r k é p e k mint . e g y t é m á h o z f e l h a s z -
n á l h a t ó rész- v a g y k ö z b e n s ő t e r v e k , ill. m u n k a t é r k é p e k v a g y k u t a t á s i a l a p t é r -
k é p e k , m i n ő s é g ü k e t t e k i n t v e t ö b b n y i r e e l égségesek . 
M e g j e l e n t e t é s c é l j á r a (egy- v a g y t ö b b sz ínű n y o m a t f o r m á j á b a n ) m i n ő s é g i l e g 
c s a k a b b a n az e s e t b e n f e l e lnek m e g , h a s ü r g ő s e n v a n r á s z ü k s é g ü n k . I l yen e s e t e k -
b e n , m i n t pl . a t e r ü l e t i k u t a t á s és t e r v e z é s , v á r o s - és k ö z l e k e d é s t e r v e z é s , a z 
i lyen t í p u s ú k o m p u t e r t é r k é p m i n d a d d i g b e t ö l t h e t i a v é g t e r m é k s z e r e p é t , a m í g 
g y o r s d ö n t é s h e z v a g y v á l t o z a t o k k ö z ö t t i v á l a s z t á s h o z szo lgá l s eg í t s égü l . I t t 
f i g y e l e m b e l e h e t v e n n i az a d a t a n y a g k o o r d i n á t a h i á n y a m i a t t f e l l épő s e m a t i -
zál á s t . 
6. A s o r n y o m t a t ó - t é r k é p e m e l l e t t k a r t o g r á f i a i - t e c h n i k a i t é r e n m a g a is e g y 
l é p c s ő f o k o t j e l e n t h e t a t e m a t i k u s t é r k é p fe lé v e z e t ő ú t o n . E z a t e r v a l a p is l e h e t 
a n y o m d a k é s z f e l d o l g o z á s s z á m á r a , a m e l y b ő l a f e l ü l e t i s z í n e k b e m á s o l h a t o k , 
v a g y i s k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a s a k n y o m ó l e m e z e k e l ő á l l í t á s á r a . L e g a l k a l m a s a b b n a k 
l á t s z i k a z a k ö z v e t e t t ú t , a m e l y n e k s o r á n a s o r n y o m t a t ó a m a s z k o k e l ő á l l í t á s á r a 
v a n b e á l l í t v a , v a g y i s ez vesz i á t a m a s z k k é s z í t é s s z e r e p é t . 
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E N T W U R F THEMATISCHER KARTEN UND COMPUTERINSATZ 
F. Aurada 
Zusammenfassung 
I. Die gegenwärtige Situation der Entwurfsarbeit wird dadurch gekennzeichnet, daß bei ihr 
immer mehr das Schwergewicht des Arbeitsaufwandes liegt, während im kartogr.-technischen 
Bereich Arbeitserleichterungen aushelfen. Diese Diskrepanz führ t zu einer „Redaktions-Rein-
zeichnungs-Schere" und damit zu einer wesentlichen Verschiebung in Arbeitsablauf und Perso-
naleinsatz. Der Computer-Einsatz kann hier versuchen einen Ausgleich zu schaffen. 
II. Die Voraussetzungen thematischer Entwurfsarbeit in einigen Punkten zusammengefaßt: 
1. Überprüfung, ob und inwieweit die Autorenwünsche kartographisch durchführbar sind. 
2. Festlegung des kartogr.-technischen Arbeitsablaufes in allen Einzelheiten im voraus. 
3. Umfassende Kenntnis des graphischen Handwerkzeuges und der Möglichkeiten und Grenzen 
seines Einsatzes. 
4. Einplanung der später vorgesehenen Inhaltsnachführung bereits in diesem Stadium. 
Der „wissenschaftliche Kartograph" ist für eine rationelle und wissenschaftlich einwandfreie 
„kartographische Umsetzung" des Themas weitgehend verantwortlich. 
III. Der Computer- und Printereinsatz kann auf zwei Ebenen erfolgen: 
1. In der automatisierten Kartenherstellung, vom Entwurf bis zur fertigen Karte (Digitalisierung 
v. Daten—Verarbeitung mit Rechner — graphische Wiedergabe durch Zeichenautomaten). 
Dieser volle Automations-Einsatz — noch mit vielen Fragezeichen behaftet — ist nicht Gegen-
stand dieser Information. 
2. Die Hilfestellung beim Kartenentwurf 
Sie umfaßt zwei Arbeitsabschnitte: 
rt^Die s t a t i s t i s c h e A u f a r b e i t u n g des Quellenmaterials durch elektron. Daten-
verarbeitung und damit verbunden eine leichtere Inhaltsnachführung. 
b) Den P r i n t e r - E i n s a t z selbst, zu dem einige Gesichtspunkte auszuführen sind: 
1. Der Einsatz der Printerkarte ist nur sinnvoll, wenn der Schwerpunkt der Datenverarbeitung 
iu seiner Raumbezogenheit liegt. 
2. Die Koordinatenfestlegung des Datenmaterials wird zur Voraussetzung, wenn die Printer-
karte das kartographische Endprodukt sein soll. Für die Erstellung einer Arbeitskarte (Forschungs-
karte) spielt die starke Schematisierung — auf Grundlage der Verwaltungseinheiten — wenig 
Rolle. 
3. Eine Verwendungsbeschränkung liegt in der Bindung zum Grundrastermuster (Einschrän-
kung der Variationsbreite und der Zahl der graphischen Variablen). 
4. Mit der Möglichkeit, die Printer-Karte für zielgerichtete Proben bereits im Entwurfsstadium 
einzusetzen, wird sie zu einer redaktionellen Entscheidungsgrundlage. Zeitaufwand und finan-
zielle Belastung schließen solche Proben auf kartogr.-manuelle Art meist von vornherein aus. 
5. Die Qualität der Printerkarten reicht für erste Entwürfe bzw. Arbeitskarten völlig aus. 
Für endgültige Veröffentlichungen allerdings nur dann, wenn sie kurzfristig als Entscheidungs-
hilfon dienen sollen. 
6. Auf dem kartogr.-technischen Weg kann die Printer-Darstellung, als Anhaltkopie oder 
Farbmaskener-Satz, als eine Stufe zur Herstellung der endgültigen Themakar te dienen. 
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A KARTOGRÁFIAI INFORMÁCIÓFELVÉTEL 
FELTÉTELEI ÉS PROBLÉMÁI 
R U D I OGRISSEK (NDK) 
Előzetes megjegyzés 
• 
Az információfelvétel fontos mozzanatot jelent a térképek kommunikációs 
szerepének megvalósí tásában (7). Éppen ezért ahhoz, hogy a kar tográf ia i kom-
munikációs lánc (6) isméi'veit optimálisan ha tá rozzuk meg, feltétlenül és pontosan 
ismernünk kell a kar tográf iai információk felvételének és feldolgozásának fő 
folyamatai t , ide ér tve még a hatásfokot is (9). Ez különösen jelentős, mer t a 
kommunikáció a kartográfiai kifejezésformáknak kétségkívül egyik legfontosabb 
funkciója (10). Nem utolsósorban tanulságosnak látszik ezt a fo lyamatot az 
ergonómia szempont ja i szerint is vizsgálni, mer t i t t hasznos felismerésekre tehe-
tünk szert. Ezen a helyen kell definiálnunk, hogy az ergonómia tárgya a munka-
tevékenység komplex tanulmányozása és kialakítása annak érdekében, hogy 
optimális munkaeszközöket , munkafel té te leket és munkafo lyamatoka t teremtsen 
(12). A dekódolási folyamat és a dekódolási feltételek dialektikus egységét a 
térképészetben eddig kevéssé ve t ték figyelembe. A következőkben ezért e prob-
lémakör fő vonása i t elemezzük, és b e m u t a t j u k , hogy azok mennyire jelentősek 
a térképészeti kommunikáció szempontjából (11). 
1. A térképészeti információkeresés alapjai 
• 1 . • : ' 1 '• 
A térképészeti információkeresés alapja a szelektív k u t a t á s az információs 
mezőben vagy információs felületen — ahogyan a térképen ábrázolt terüle te t , 
ill. területi szerkezetet nevezhet jük . A szükséges kereső tevékenységek elvá-
lasz thata t lan részei az információfelvételi, ill. információfeldolgozási fo lyamat-
nak , amit az a lábbiak szerint is tagolhatunk (2): 
— jelfelismerés, ami a fe lkutatásból és a megkülönböztetésből áll; 
— a felvett információk értelmezése (a jelentés hozzárendelése az informá-
cióhoz), ill. a hír jelentésének azonosítása; térképészet i szempontból i t t arról van 
szó, hogy a j e lmagyaráza tban — mint a neve is m u t a t j a — megmagyarázzuk 
(értelmezzük) a térképje leket ; 
— az észlelt információ értékelése és kapcsolása azáltal , hogy összehasonlít juk 
az emlékezetünkben régóta tá ro l t memória tar ta lommal , ill. vonatkozási nagy-
ságrendekkel; 
— a hipotézis (feltevés) kialakí tása; 
— döntés; 
— cselekvési t e r v ; 
— kivitelezés. 
Az első négy pon tban felsorolt cselekvést összefoglalóan dekódolásnak nevez-
he t jük , ahol a feltevés kialakítása á tmenet i fázis. 
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Az információkeresés fiziológiai jegyei szabályos, le tapogató (sakk-) lépésekhez 
hasonló szemmozgások (a szem l°-nál kisebb ampl i túdójú , ugrásszerű makro-
mozgása azért, hogy a szem a következő rögzítési pontra átáll jon). Ezeket a moz-
gásoka t vizuális rögzítések szakí t ják meg, amelyeknek átlagos időtar tama állan-
dó. Ide tartozik a pontosan megha tá rozo t t összehasonlítási méretek alkalmazása 
is. A legújabb k u t a t á s o k foglalkoznak a szemmozgás jellemzőivel olyan értelem-
ben, hogy milyen jelentőségük van a térképolvasásban, t e h á t a kar tográf ia i 
információk dekódolásában (3). Emel le t t azt is megkísérelték, hogy megta lá l ják 
és elemezzék azoka t a dekódolási h ibákat , amelyek kódolási hiányosságokból 
adódnak . Figyelemre méltó ku t a t á s i kezdeményezés a térképhasznála t ha tha tóssá 
té te le érdekében éppen az i t t fel ismert refixációs probléma, amely megérdemli, 
hogy foglalkozzunk vele. Ezeket a kezdeményezéseket fo ly ta tn i kell, hogy kiszá-
mí thassuk és előre jelezhessük a szükséges keresési időt. Mert i t t a kar tográf ia i 
kommunikációs fo lyamatban szereplő térképek használati ér tékét meghatározó 
egyik döntő fontosságú jellemzőről lehet szó. 
Ebben az összefüggésben rá k ívánok még m u t a t n i a régi és az újkeletű ismeret-
anyagból származó és a dekódoláshoz szükséges információk eddig még nem 
vizsgált v iszonyának problémájára . 
Semmiképp sem szabad lebecsülni azokat a nehézségeket, amelyekkel szemben 
ál lunk, ha kifejezőképes módszert akarunk találni . 
Az információkeresés fo lyamata úgy érzékeltethető, min t rendszeres á t tek in tés , 
m o n d j u k így: vizuális le tapogatás (pásztázás). Az érzékelés bizonyára a térkép-
használó szerinti, a konkrét esetet figyelembe vevő fontossági sorrendben, idő-
rendben megy végbe. Ebben a fo lyamatban a közvete t t információkat is érzékel-
jük . 
A térképek kommunikációs szerepük szerinti használati értékének megállapí-
tásáná l — mint m á r emlí te t tük — jelentős szerepet játszik a vizuális le tapogatás . 
A letapogatás ideje a rögzítés át lagos i dő t a r t amának és a kereső lépések (a szem 
makromozgásai) számának szorzatából adódik (12). A vizuális rögzítés időtar-
t a m a olyan mér tékű , amely az illető fe ladatot és az érzékelési feltételeket illetően 
viszonylag ál landó és független a térképi elemek (tárgyak -f- jelenségek) teljes 
számától és az egynemű jelrendszeren belüli egyes jelek sajátosságaitól . A fő 
variációs tényező, amely a keresési feladat idejét meghatározza, a keresés lépé-
seinek száma (12). Ez a következőkben tá rgya l t tényezőktől függően változik. 
2. A kartográfiai információfelvétel meghatározó tényezői 
2.1. A kép teljes terjedelme 
A mi esetünkben a kép teljes ter jedelmének formálisan a té rképtükör te rü le te 
felel meg, amelyet az információs mező ábrázolási elemeinek száma ( térképtar-
talom) differenciál. Ezzel világossá válik, hogy a keresés lépéseinek száma a kép 
ter jedelmének és az ábrázolási elemek számának függvénye. A lépésszám és 
következőleg a keresés ideje is lineárisan függ az információs terület elemeinek 
számától, és f o r m á j u k a t a következőkben felsorolt észlelési feltételek határozzák 
meg: 
A jelek szögállása, a té rkép és a térképhasználó közöt t i távolság, a té rkép 
világossága, a kont rasz t és hasonlók (5). 
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Jelenleg még t isztázat lan, milyen jelentősége van a friss emlékezetnek az 
információkeresésben, különösen az információs mező szükség szerint többszöri 
le tapogatásával összefüggésben. 
Bizonyos, hogy éppen a kartográfiai kommunikációra érvényes az a szintén 
ergonómiai kuta tásokból , az operátori tevékenységre vonatkozóan nyer t meg-
állapítás, hogy egy kommunikációs feladat megoldási fo lyama tának alaposságát 
nem csupán a n y ú j t o t t g raf ikus információk mennyisége határozza meg, hanem 
az a hipotézisrendszer is, amely a dekódolási folyamat szempont jából mér ték-
adó. Ugyanez a megállapítás a térképinterpretáció vonatkozásában is bizonyára 
érvényes, a megismerés gyarapodásának tel jes spekt rumával mint kar tográf ia i 
fe ladat ta l (11). 
2.2. A kép operatív jelentése és az információs mező kritikus elemeinek száma 
A kép opera t ív jelentése és az információs mező krit ikus elemeinek mennyisége 
is ide sorolandók mint meghatározó tényezők, amelyek az adott időpontban 
megoldandó fe ladat ta l egy fa j t a kapcsolatban vannak. E mögö t t az ugyancsak a 
modern automat izá l t vezérlőrendszerek kezelőinek (operátoroknak) tevékeny-
ségéből levont tanulság mögöt t áll a kar tográf ia i kommunikác ió fo lyamatában 
az a gyakorlat , hogy a té rkép nem mindegyik f a j t a felhasználásához szükséges az 
összes tárol t információ. Különös figyelmet kell itt fo rd í t anunk a t ema t ikus 
korrelációs térképekre (1). 
Az operátori tevékenység (12) analógiájára — legalább közelítő megoldásként 
— a kar tográf ia i kommunikáció esetében is megha t á rozha t juk a keresés lépései-
nek számát (n) az első kr i t ikus jel, ill. egy, v a g y a keresett té rképje l felderítéséig, 
az alábbi képlet tel : 
i V + i 
n= ! , 
M + 1 
ahol N az információs felület elemeinek száma és M a kr i t ikus jelek s z á m a . 
2.3. Az operatív látótér méretei 
I t t először is nem vesszük azt figyelembe, hogy nem minden térképészeti 
információ jelenik meg térképje lként . Ez a problémakomplexum a kar tográf ia i 
kommunikáció szempont jából t iüa jdonképpen csak a fali térképek esetében lénye-
ges (7). Mivel azonban a t anu lók számára a d ó d ó igen nagy jelentőségű infor-
mációközvetítési eszközről v a n szó, erre a problémára nagy figyelmet kell for-
dí tani . Ennél a keresés lépéseinek számát az opera t ív látótér mére te vagy a vizuá-
lis rögzítés ter jedelme határozza meg. Az opera t ív látóteret az információs mező 
fontos elemeinek szögállása jelzi. I t t az információs felület legyen azonos a tér-
képtükörrel . Fontosnak látszik az a megállapítás is, hogy az operat ív lá tó tér a 
központ i lá tómezőn túl is t e r j e d h e t , mintegy 10—ll°-kal . 
Most már csak az a kérdés, mekkora az opera t ív látótér. Ezek a méretek sok-
változós függvényt m u t a t n a k . A legfontosabb változók összefüggésben állnak a 
figyelem megoszlásával és ingadozásával, a vizuális fe ladat jellegével és az 
ob jek tumábrázolás különös jegyeivel, mint a világosság, megkülönbözte thetőség 
és mások (12). Növekszik a keresési idő a fontos jellemző jegyek számának növe-
kedésével; ezzel ellentétben a fontos elemek sűrűségének növekedése a vizuális 
keresési idő csökkenését von ja maga után, m e r t a fokozódó sűrűség fokozot t 
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figyelmet kelt , éberebbé tesz. Bizonyosan i t t is vannak az érzékelésnek h a t á r a i 
túlságosan sűrű térképi t a r t a lom esetén, ami t azonban eddig nem vizsgál tunk 
úgy, hogy értékelni lehetne. 
Az előbbiekben leírtakból azt a következ te tés t veze the t jük le (12), hogy a 
keresési idő (r) függvénye 
a kép ter jedelmének (iV); 
a kri t ikus elemek számának (M); 
a rögzítések idő ta r t amának {Tp) és 
ezek mér tékének és az opera t ív lá tótérnek (r]): 
rn = f ( N , M, T p , 7]). 
Azzal a lehetőséggel, hogy a nevezett keresési fe ladatokhoz szükséges időfel-
használást meghatározzuk, kétségkívül igen fontos jelzőszámot nyerünk m a j d a 
térképészet i kommunikációs fo lyamat hatásosságának meghatározásához. 
2.4. Az információs mező szerkezete 
Az információs mező szerkezetét illetően alapvető kar tográf ia i különbségek 
vannak a már emlí tet t au tomat izá l t rendszerben végzett operátor i tevékenység-
hez képest . Míg i t t az információs mezőben a jelek elrendezését a könnyen meg-
ta lá lhatóság érdekében végeredményben tetszés szerint h a t á r o z h a t j u k meg, a 
térképen a jelek elrendezését a t é rkép modell jellege meghatározza . Ezen azt kell 
érteni, hogy azt a szövegolvasásból á tve t t szokást, hogy a rögzítési pon t első 
lépése a bal felső sarokban van , a térképészeti kommunikáció számára csak köz-
vete t t módon hasznos í tha t juk ; nevezetesen a térképlap címének éppen ez okból 
széles körben el ter jedt bal felső sarokba helyezésével. Az információs mező szer-
kezetét t e h á t csak a térkép címénél és je lmagyaráza táná l t u d j u k optimálisan, a 
keresési idő csökkentésének érdekében befolyásolni. A je lmagyarázat felépítése 
ezzel szemben még számos ki nem használt lehetőséget kínál . 
2.5. A szem mozgás о к iránya 
Az oldal i rányú letapogatás, nevezetesen a szem balról jobbra és felülről lefelé 
haladó mozgása az operátori tevékenységben kétséget k izáróan fontos szerepet 
játszik, mer t ezáltal a keresési idő — más i rányokkal szemben — valamivel meg-
rövidül. A kar tográf ia i kommunikác ió terén kísérleteket végeztek erre vona tko-
zóan, és az eredményben ezt a t ény t a következőképpen fogalmazták meg (3): 
A térképolvasásnál az el térő eljárások változáshoz veze tnek a rögzítések szá-
m á t , a rögzítések idejét és a következő rögzítési pont t ávo l ságá t illetően. Erre 
vona tkozóan tanulságos a keresés célkitűzése és az elért e redmény közöt t i bebi-
zonyí to t t összefüggés. 
2.6. Az információs mező (felület) elemeinek sokfélesége 
Az információkeresést olyan fe lada tként is megfoga lmazha t juk , amelynek célja 
egy hasznos információ kiszűrése (12). A jelek sokféleségének fokozása az operá-
tori tevékenységben a keresési idő és a h ibák gyakor iságának növekedéséhez 
vezet. A jelek sokfélesége (a jelek összességének ér telmében) a térképeknél — 
modelljellegük következtében — az ábrázolt valóság és a modell, té rkép, ill. a 
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kar tográf ia i ábrázolási forma, ill. a végbement ábrázolási fo lyamat függvénye. 
A keresési idő és hibalehetőség növekedése — ergonómiailag meghatározva — 
az ún . nehezen olvasható térképek ismertetőjegyei . A jelek sokfélesége meg-
nehezíti ugyanis az érzékelés f o l y a m a t á b a n a „ t á m p o n t o t " je lentő ismertető-
jegyek lehatárolásá t . Ebből következik az egyér te lműen megkülönbözte the tő 
jelek k ivá loga tásának és lé trehozásának szükségessége a térképi a lap tekinteté-
ben is. A vezérjelek és vezérszín-rendszerek a lkalmazásának különleges problé-
máira csak uta lunk. 
2.7. Azon értékek száma, amelyekkel az információs mező letapogatandó elemeit 
össze kell hasonlítani 
Ez a folyamat a t é rképhaszná la tban összehasonlításként jelentkezik a térképi 
felületen elhelyezett jelek (elemek) és a je lmagyaráza tban levők (értékek, ill. 
előírt ér tékek) közöt t , ahol fordí to t t sorrend is e lőfordulhat . 
Az alkalmazot t ér tékek, ill. előírt értékek számán a je lmagyaráza tban foglalt 
térképjelek számát kell érteni. Érdekes a kar tográf iá t illetően is az operátori 
tevékenységnél szerzett tapaszta la t i felismerés, hogy az előírt é r tékek számának, 
t ehá t a je lmagyarázat ter jedelmének növelésével a keresési idő a vizuális rögzítés 
átlagos i dő t a r t amának rovására növekszik. Igv 5 előírt érték keresésekor — ez a 
j e lmagyaráza tban kb. 5 jelnek (a hozzátar tozó tényekkel) felelne meg — a köze-
pes T — 0,56 mp, ezzel szemben egyetlen jel esetében az átlag i d ő t a r t a m 0,30 mp 
(12). Gyakor l a t t a l elérhető a vizuális keresési idő lerövidítése. Tanulságos, ha 
egy i lyenfa j ta edzés hatásáról nyi lvánosan szólunk, mégpedig a tömörebb és 
á t fogóbb felismerési jellemzők kia lakí tása érdekében, amelyek segítségével vég-
bemegy a vizuális keresésnél az összehasonlítási művele t . Valószínűleg vannak 
különbségek a vizuális rögzítés idő ta r t amai közöt t a t tól függően, hogy a jel-
kategór iák geometriai jelek, be tűje lek , képszerű jelek vagy olyanok, amelyeket 
csak nagyságuk vagy értékük (súlyuk) szerint lehet megkülönböztetni . 
2.8. A végrehajtandó feladat bonyolultsága 
A végreha j t andó feladat bonyolul tsága feltétlenül döntő jelentőségű a tér-
képészeti információfelvétel i dő t a r t amá t illetően. Ezt viszonylagos ér tékként 
becsülhet jük meg, mert függ a térképhasználó szakmai- tar ta lmi és kar tográf ia i 
módszer tani előképzettségétől; de a modellezési f o lyama t minőségétől is, és ezen 
belül a t é rkép szerzőjének és szerkesztőjének mint lérképalkotónak a szerepe sein 
lényegtelen. A térképek dekódolási fo lyamatában a gyakorlat , ill. a t apasz ta la t 
segítségével elért nagyobb hatásfok a következőkkel magyarázha tó . A kezdő 
térképolvasó számára a térképjelek minden egyes m u t a t ó j a elszigetelten jelenik 
meg, és viszonylag önálló alapja a felismerésnek. A gyakor lot t térképolvasó össze-
foglalja a m u t a t ó k a t , és kialakulnak az érzékelés és az emlékezet nagyobb operatív 
egységei. Az operat ív emlékezet megterhelésének fokozása együt t j á r a feladat 
megoldásához szükséges idő megnövekedésével, a keresés lépésszámainak és a 
vizuális rögzítés idő ta r t amának te rhére ; változó a fe lada t bonyolul tságától való 
függőség, és e vál tozót min t a bonyolul tság jellemzőjét t a r t h a t j u k számon (Í2). 
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2.9. A térképpel való munka időtartama 
A kar tográf ia i információfelvétel i t t tárgyal t fel tételei között kétségtelenül 
meghatározot t szerephez ju t a té rképpel való hosszabb munka során fellépő 
e l fáradás is. Az elfáradás hatása ival szemben legérzékenyebb a friss emlékezeti 
t a r t o m á n y (8), és valószínűleg az egészen friss emlékezetek köre is. Az ergonó-
miai kísérletek r á m u t a t n a k pl. a r ra , hogy már h á r o m munkaóra u t á n megfigyel-
he tő volt a visszaesés a munkaműve le t kivitelezésének ha tás fokában , ami együt t 
j á r a friss emlékezet túlterhelésével (12). Ezért a sokrétűen felépí tet t komplex 
térképekkel való m u n k á k problémáinak egyedül az információfelvétel szempont-
jából kellene jelentőséget t u l a jdon í t anunk . 
3. Befejező megjegyzés 
Az eddigi fejtegetésekből a kar tográf iai kommunikációval kapcso la tban adódó 
kérdésekre érvényes válaszokat elsősorban a pszichológiai kísér letek és próbák 
eredményeiben ta lá l juk . Ehhez azonban a kérdéskomplexum és jelentőségének 
világos megfogalmazása szükséges. Ehhez a r o k o n t u d o m á n y o k (amelyek közé a 
még f ia tal ergonómiát is soroljuk) felismeréseinek hasznosí tása csak előnyös 
lehet. Ez megóv az elszigetelt szemlélettől, és megélesíti l á t á sunka t a térképészet 
különlegességeit illetően. Erre a kartográfiai fo lyamat mostani au tomat izá lása 
és az így létrejövő ember—gép-rendszerek szempont jábó l nagy szükségünk 
lenne. 
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A TÉRKÉPI INFORMÁCIÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK FOKOZATAI 
ÉS A TÉRKÉPJELEK SZERKESZTÉSÉNEK 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
W I E S L A W OSTROWSKI - J E R Z Y OSTROWSKI (Varsó) 
A térkép információtar ta lmához éppúgy hozzá tartozik a vizuális kép, min t 
ahogyan az ehhez a képhez kapcsolódó benyomások — szükséges és az előbbitől 
e lválaszthata t lan — szellemi feldolgozása (a jelek értelmének leolvasása, csopor-
tosí tásuk, az információk válogatása és a következtetések levonása). Ilyen érte-
lemben a kar tográf iai jelszerkesztés általános szabályainak meg kell felelniük 
mind a vizuális hatás , mind pedig a logika törvényszerűségeinek. A térkép gra-
fikai kivitelének — a k ívánt szuggesztivitás következtében — nemcsak a ta r ta lom 
könnyű és egyértelmű leolvashatóságát kell lehetővé tennie, hanem ezenkívül 
azt is biztosítania kell, hogy a térkép a valóságnak megfelelő következtetések 
levonását elősegítő operat ív eszköz legyen, t a r t a l m a alapján további feldolgozá-
sok és elemzések legyenek elvégezhetők. 
A kartográfiai jelszerkesztés általános szabályainak és követelményeinek alkal-
mazásához és rendszerezéséhez az alapot minden egyes információra vonatkozóan 
az a három információ-válogatási fokozat je lenthet i , amelyeket a lengyel szak-
i r o d a l o m b a n WÓJCIK, T . (1969) f o g a l m a z o t t m e g és RATAJSKI, L . (1971) a l k a -
mazot t a térképészetben először. Ezek: a kartográfiai jel észrevétele, megértése és 
kutatása. 
I . A térképjelek kiválasztása első fokozatának (a térkép különféle elemeinek 
szemlélés általi) befogadása és rendszerezése a lapvető követelménye a jelek olvas-
hatósága és megkülönböztethetősége. Ennek a követelménynek a megvalósítása 
a vizuális benyomások pszichológiai törvényszerűségeiből következik. 
Az egyes jelek olvashatóságát meghatározza: 
— a jel megfelelő nagysága (vonalas jelek esetében azok vastagsága); 
— a jel tömörségi fokozata : minél egyszerűbb egy térképi jel. anná l könnyeb-
ben olvasható; 
— a jel kielégítő kontrasz t fokozata a há t té r té rképhez viszonyítva. A kont -
rasztnak annál nagyobbnak kell lennie, minél kisebb a jel felülete, ki ter jedése. 
Legfontosabbnak a tónnsok kont rasz t ja tek in the tő , s csak alárendeltebben 
jelentkezik a színkontraszt és a sraffozás. 
Az egyes jelek egyértelmű olvashatósága mellett a jelrendszerek grafikai szer-
kesztésénél a követelmények a különféle jelek színeinek, vastagságának, nagy-
ságának és a lak jának elkülöníthetőségével bővülnek. Ezen mind a különféle jelek 
egymástól való megkülönböztethetőségét , mind pedig a je lmagyarázatban talál-
ható jeleknek a té rkép megfelelő jeleivel (és megfordí tva) való azonosí thatóságát 
é r t jük . Ez különösen azoknál a térképeknél fontos, amelyek nagyszámú jelet 
alkalmaznak (pl. geológiai, geomorfológiai v a g y a földhasználati térképek). 
Az ilyen térképek olvashatóságát nehezíti, hogy bármelyik adot t szín észrevehe-
tősége a környezetétől függ. Ez az oka annak, hogy a térképen található hasonló 
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színek megkülönböztetése és azonosításuk a je lmagyarázat jelöléseivel sokkal 
kevésbé pontos , mint ahogy ez magának a je lmagyarázatnak az e lemzéséből 
következne. Ilyen esetekben elengedhetetlen a színezési megkülönbözte tés betű-
vagy számjelzéssel. 
2. Bármiféle információ megértése abbó l áll, hogy a felhasználó t u d a t o s í t j a 
magában a közölt t a r t a lma t . Hogy ez a fo lyamat a lehelő legsikeresebb legyen, 
a térképen ta lá lha tó jelölések grafikai kivitelének 
— meg kell könnyí tehie a jeleknek az általuk b e m u t a t o t t t ényekke l való 
azonosí tását ; 
— ezen tények mennyiségi jellemzőiről valósághű ábrázolást kell n y ú j t a n i a 
(érzékeltetve nagyságukat , erősségüket, szerkezetüket) ; 
— rá kell mu ta tn i a ezeknek a tényeknek a jelentőségére a térkép t é m á j a és 
célja szempont jából . 
A követe lmények közül az elsőt a jeleknek az általuk ábrázolt ob jek tumokka l 
vagy jelenségekkel való bizonyos hasonlóságával, vagyis a jelölések gondolatisá-
gával lehet a legjobban kielégíteni. A gondolatiság szabályainak a lkalmazása 
meggyorsí t ja az információknak a térképről való leolvasását azáltal, hogy a tér-
kép felhasználóiból a valósághoz kapcsolódó reakciókat vál t ki. Ilyen kapcsoló-
dásokat lehet kivál tani a jel megfelelő a lakjával , színével vagy sraffozásával . 
Hasonló funkciót töl thet be a felhasználók adot t körében érvényes konvenciók-
nak megfelelő jelek alkalmazása. Mindez lehetőséget biztosí t a je lmagyaráza t 
haszná la tának korlátozására, ténylegesen meggyorsí tva a térkép t a r t a l m á n a k 
megértését. 
A térképen ta lá lható jelölések kiválasz tásá t és megértését megkönnyítő továb-
bi két kö rü lmény biztosí tását segíti elő a jelek megfelelő hierarchikus rendje . 
Ezeknek a követe lményeknek megfelelően a jelek grafikus hierarchizációja kettős 
funkciót lá t el. A mennyiségi — sőt részben még a minőségi muta tók vona tkozá-
sában is — a hierarchizálás biztosít ja bizonyos tények nagyságának vagy inten-
zitásának kiemelését. Ezenkívül a jelölések megfelelő graf ikai hierarchikus rend-
je — a t é rkép t émá jának és céljának szempont jából a legfontosabb ob jek tumok 
hangsúlyozása ú t j án — azt is eredményezi, hogy elsősorban éppen ezt a fontos és 
szükséges információt szűri ki a felhasználó. Ez valóban a térkép sikeres infor-
mációközvetí tését eredményezi — különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
a térképen fe l tün te te t t információknak törvényszerűen csak egy bizonyos része 
kerül átvételre . Arról van t ehá t szó, hogy a kiemelt információk valóban fontosak 
és szükségesek legyenek. 
A térképi jelölések hierarchizációjához háromféle graf ikus eszközzel rendel-
kezünk: a jelek nagyságával , a sraffozások sűrűségével és a színek árnyala ta iva l . 
Különösen fontos (és egyú t ta l igen nagyfokú érzéket és hozzáértést igényel) a 
színárnyalatokkal való manipuláció, amelyre egyaránt hatással vannak mind a 
tónus, mind pedig a színerősség arányvál tozásai (MAKOWSKI, A., 1978). 
3. Az utolsó, legfelsőbb fokozata a té rképi információk kiválasztásának a tér-
kép t a r t a lmi elemzése. A jelölések fent emlí tet t grafikus hierarchizációján kívül 
a t é rkép ta r t a lom sikeres elemzéséhez a jelek olyan jellegű felosztása szükséges, 
hogy azok egymáshoz viszonyítot t graf ikai hasonlóságának a foka megfeleljen az 
általuk reprezentál t ob jek tumok vagy jelenségek jelentésbeli (fogalmi, vizuális 
vagy funkcionális) rokonsági fokának. Ebből a célból a kartográfiai jelek rend-
szerét a t a r t a lom logikus osztályozásának megfelelően úgy kell csoportosítani, 
hogy a t a r t a lom különféle kategóriáinak (az objektumok csoport jainak v a g y osz-
tályainak) grafikailag anná l inkább eltérő jelcsoportok feleljenek meg, minél 
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magasabb osztályozási fokozatot képviselnek ezek a ka tegór iák . Ezenkívül azo-
k a t az általános jellemzőket, amelyek az osztályozás magasabb fokozata inak 
a lap já t ad ják , azoknak a jeleknek is t a r t a lmazn iuk kell, amelyek kevésbé ál ta lá-
nos fogalmaknak felelnek meg. Ilyen módon a jelek a b e m u t a t o t t tény- v a g y 
jelenségcsoport osztályozásának megfelelő, logikusan indokolt grafikai formák 
összefüggő rendszerét a lkot ják . 
A b e m u t a t o t t törvényszerűségek ér telmében, például a mezőgazdasági térké-
peken elsősorban el kell különíteni a gazdaságilag hasznosí tot t , ill. fel nem hasz-
nál t területrészeket , másodsorban a földhasználat különféle a lapvető t ípusai t , és 
csak a továbbiakban tün te the tők fel a különböző földművelési ágak. 
A jelrendszerek kia lakí tásának általános szabályait BOCSAROV, M. K. (1966) 
fogalmazta meg az ún. „logikai kapcsolatok betű- és számrendszere" fo rmá jában . 
Ez t követően többek közöt t HATAJSKI, L. (1973) fejlesztette t ovább a mezőgaz-
dasági térképeknél , ill. a jelen t a n u l m á n y szerzői a városi és tur i s ta té rképeknél 
(OSTROWSKI , J . — O S T R O W S K I , W . , 1 9 7 5 ) . 
A grafikai jelölések formáinak célra orientált felosztása azt eredményezi, bogy 
az ilyen térkép az általa közvet í te t t fogalomcsoportok adekvá t kifejezésévé vál ik , 
másrészt pedig növeli a térképnek mint a tar talomelemzés eszközének az opera-
t iv i t ásá t , ha tékonyságát . A jeleknek differenciált grafikai csoportokba való beso-
rolása megkönnyít i az objektumok keresett kategóriáinak a térképen való elkü-
lönítését , ezen keresztül pedig a kategórián belüli egyes ob j ek tumok kiválasztá-
sát is. Ennek következtében az ilyen térképet az ál talánosítás különböző szint-
jein lehet elemezni; könnyen felismerhetők r a j t a az alapvető, á l ta lánosabb sza-
bályszerűségek, éppúgy, mint ahogyan az egyes, részletezett információk is. 
A jelöléseknek a különféle csoportokba sorolása megoldható hasonló színek 
megválasztásával (ennek t ipikus példái lehetnek a geológiai térképek) , ún. „veze-
tő f o r m á k " megválasztásával (pl. a különféle ásványi nyersanyagok jeleinek 
csoportosítására) vagy hasonló csíkozások kiválasztásával . 
Mint kísérletileg is bebizonyosodot t , a jeleknek a színek segítségével való 
csoportosítása a többi módszernél gyorsabb elkülönítést tesz lehetővé a t é rkép 
különféle jelcsoportjai között . É p p ezért a műszaki lehetőségeknek megfelelően 
a színnek kell lennie a jelek logikai csoportosításában az a lapve tő eszköznek. 
A ta r ta lom jelentősebb differenciálásánál elsősorban a b e m u t a t o t t tények alap-
vető kategóriáinak szemléltetésére célszerű a színeket a lkalmazni . 
* 
Összefoglalva azokat a követelményeket , amelyeket — vé leményünk szerint — 
fel tét lenül be kell t a r t an i ahhoz, hogy egy térképet megfelelő grafikai f o r m á b a n 
készíthessünk el, ki kell je lentenünk, hogy ezek a követe lmények négy a lapvető 
szabályt határoznak meg. Ezek: 
1. Áz olvashatóság és az elkülöníthetőség szabálya 
2. A gondolatiság szabálya 
3. A grafikai hierarchikus rend szabálya 
4. A jelek logikus csoportosí tásának szabálya. 
Annak ellenére, hogy az emlí te t t szabályok a térképek természetes követel-
ményei , nem minden esetben értékelik őket egységesen és te l jességükben, ill. 
gyakran megfeledkeznek róluk. Erről t anúskodnak a követe lmények, ill. szabá-
lyok á thágásának többé vagy kevésbé észrevehető példái. Mindenekelőtt a jelek 
logikus csoportosí tásának szabályai t szegik meg, de az olvashatóságot is (pl. 
h iányzik a színek elegendő megkülönböztethetősége), va lamin t a jelek graf ika i 
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hierarchizációjával kapcsolatos szabályokat (gondatlanságok a bemuta to t t té-
nyek fontossági sorrendjének grafikai bemuta tásában) . 
A fenti példák önmagukér t szólnak, b izonyí tva annak szükségességét, hogy 
sokkal nagyobb hangsúlyt kell kap janak a grafikai térképtervezés pszichológiai 
és logikai szempont ja i a kar tográfusok képzése során, t öbbek között ennek a 
problémakörnek a szélesebb tárgyalásával a különféle kar tográf ia i kézikönyvek-
ben és ú t m u t a t ó k b a n . 
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ЭТАПЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
В. Островски—Й. Островски 
Резюме 
Графическая форма каждой карты должна обеспечить максимальную читаемость, понят-
ность и возможность использования карты. В этих целях, при разработке картографи-
ческих обозначений, с одной стороны, необходимо привести их в соответствие с общими 
психологическими характеристиками восприятия, а с другой стороны, требуется од-
нозначное отражение желаемых аспектов пространственных неровностей земной поверх-
ности на системе обозначений. 
Визуальное восприятие также относится к чтению карты, как и умственная разработка 
полученной картины. С этой точки зрения, основные требования разработки картогра-
фических условных знаков должны удовлетворять закономерности как визуального 
эффекта, так и логики. 
Для основы систематизации общих правил разработки картографических знаков ав-
торы принимают три этапа извлечения любой информации: восприятие (наблюдение), 
понимание и исследование информации. 
Основным требованием первого этапа извлечения информации с карта (этапа визуального 
восприятия и систематизации отдельных элементов карты), является читаемость и распо-
знаваемость условных обозначений. Удовлетворение этого требования основывается на 
психологических закономерностях воспринимаемости визуальных эффектов. 
Понимание карты предполагает осознание картопользователем сообщенного содержа-
ния. В целях обеспечения максимальной осознаваемости, графическое оформление карты 
должно 
— облегчить идентификацию объектов и явлений по обозначениям, 
— обеспечить реальное отображение количественных характеристик фактов, 
указать на важность фактов — в зависимости от тематики и назначения карты. 
Первое требование выполняется некоторым сходством обозначений и репрезентируемых 
ими объектов и явлений, т. е. логичностью знаков. Опознание правил логики способствует 
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сокращению пользования легендой, значительно ускоряя этим процесс понимания содер-
жания карты. 
Отображение величины, интенсивности и значимости объектов и явлений в соответствии 
с действительностью, возможно в случае разработки знаков по графической иерархи-
ческой системе. Иерархия знаков — прежде всего — представляет часть логичности карты 
обеспечивающую изображение величины и значимости фактов. Кроме того, с ее помощью 
наиболее важная информация отображается на первом плане. 
Последний и высший этап извлечения карографической информации, предполагающий 
исследование карты в широком понимании: анализ содержания карты для определения 
соответствующих выводов или в целях принятия решений. Для проведения анализа, преж-
де всего, необходимо разработать конфигурацию отдельных знаков так, чтобы графическое 
сходхтво их форм соответствовало степени смысловой (понятийной или функциональной) 
близости отображаемых объектов и явлений. В этих целях, система картографических 
обозначений должна основываться на соответствующей логической классификации со-
держания. Группы знаков должны быть подчинены отдельным категориям содержания 
(группам или классам объектов), и кроме того, они должны графически различаться между 
собой тем сильнее, чем выше степень классификации. Сбор знаков в дифференцированные 
графические группы облегчает разделение на карте отдельных категорий и объектов, и тем 
самым, ускоряет процесс анализа содержания карты на разных уровнях обощения. 
Приведенные авторами требования можно свести в четыре основных правила: 
1. правило читаемости и распознаваемости, 
2. правило логичности, 
3. правило графической иерархии, 
4. правило логического группирования знаков. 
Часто бывает, что при разработке карт не принимаются во внимание соответствующие 
закономерности. Среди других и поэтому необходимо способствовать осознанию важности, 
проблематики психологических и логических аспектов графического оформления карт при 
образовании картографов. 
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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A KARTOGRÁFIA „TÉR" FOGALMÁHOZ 
P Á P A Y G Y U L A 
A , , lér" fogalma kétségtelenül központi fogalom a kar tográf iában . Az elméleti 
kar tográf ia eddig mégis csak nagyon keveset foglalkozott e fogalom térképészeti 
konkret izálásával . Erről t anúskodik az is pl., hogy a Kartográf ia i Értelmező 
Szótár nem tar ta lmazza a tér meghatározásá t . Mindmáig megoldatlan az a kér-
dés, hogy lehet-e „kar tográf ia i tér"-ről beszélni, és ha igen, miképpen kellene ezt 
a fogalmat körülhatárolni . Ezzel függ össze, hogy mindazon kartográf iai alap-
fogalomnak, amely a tér fogalmával valamiképpen összefüggésben áll, min t pl. 
a „térbeli kapcsola t" , „ térbel i szerkezet" , „térbeli ábrázolás" , nincs kar tográf ia i 
szempontok szerinti meghatározása . Ez az állapot természetesen nem a térfoga-
lom fontosságának a lebecsüléséből származta tha tó , hanem feltehetőleg első-
sorban abból a felfogásból, hogy a tér ál talános filozófiai kategória, amely nem 
szorul semmiféle szak tudományi értékelésre, interpretációra. A tér (és ugyanúgy 
az idő) fogalmának kartográf iai szempontból mintegy axiómaszerű felfogása oda 
vezet, hogy ezek a kategóriák a kar tográf iában bizonyos mértékben abszolút jel-
leget nyernek. Azok a t udományok , amelyek fejlettségi foka magasabb (pl. a 
fizika), ezt az állapotot már régen tú lha lad ták (pl. 10, 16). A földrajz tér fogalma 
azért nem hasznosí tható a kar tográf ia tér fogalmának meghatározásában, mert 
az utóbbi fogalom a kar tográf ia interdiszciplináris jellegénél fogva lényegesen 
tágabb . Ugyanez az eset áll fenn a geodézia tér fogalmával kapcsolatban is. 
A kar tográf ia elméleti fejlődése, va lamint ú j t é r f a j t ák , pl. „viszonylagos t e rek" 
(3, 11) és „absz t rak t t e r e k " megjelenése egyre inkább sürgeti a fent vázolt hely-
zet felszámolását. 
Kísérletek a tér és idő értelmezésére 
Az első jelentős lépést ebben az i rányban A. F. ASZLANIKASVILI (1, 2) te t te 
meg. Az a lábbiakban összefoglaljuk a térrel, ill. az idővel kapcsolatos nézeteit. 
A filozófiai kategória „ t é r — i d ő " igen fontos szerepet játszik a kar tográf ia tudo-
mányában . A tér és idő, va lamin t az anyagi t a r ta lom az objekt ív valóság külön-
böző, de egymással szoros kapcsola tban, dialektikus egységben levő oldala. 
A megismerési fo lyamat során az egyes oldalak egymástól elkülönítet ten is vizs-
gálhatók, úgy hogy a többi től e l tekintünk. így lehetséges az „egy ob jek tum 
teré"-nek, ill. a „konkrét t é r " fogalmának a kialakítása, amennyiben az ob jek tum 
egyes részeinek ki ter jedését , valamint térbeli elrendezettségét kivéve minden 
egyéb tu la jdonságtó l absz t rahá lunk. A térkép nyelvével tükröződik vissza a 
kar tográf ia megismerési t á rgya , az objekt ív valóság tárgyainak és jelenségeinek 
konkrét tere és időbeli vál tozása. A térképjeleknek ke t tős funkciója van : egy-
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részt információkat a d n a k a leképezett ob jektumokról a bennük kódolt jelentés 
a lapján, másrészt visszatükrözik az ob j ek tum teré t térbeli jellegük, ill. térbeli 
elrendezettségük révén. Ennek a két oldalnak, a té rnek és az anyagi t a r t a lomnak 
a visszatükrözése ad ja a té rkép t a r t a l m á t . így e lválasztható egymástól a térbeli 
„ h é j " vagy , ,burok" és a ta r ta lmi „ m a g " . A térképjelek önmagukban lényegében 
csak a térkép t a r t a lmi „ m a g j á t " a l ko t j ák ; a térbeli „ h é j " nélkül elvesztik értel-
müke t . 
ASZLANIKASVILI tér-értelmezésének kritikus értékeléséhez és annak esetleges 
továbbfejlesztéséhez feltétlenül szükség van az újabb filozófiai kutatások isme-
retére. 
A dialektikus mater ia l izmus a tere t és az időt az anyag alapvető létezési for-
m á j á n a k tekint i . Ezt az ENGELSIŐI származó meghatározás t a filozófiai iroda-
lomban sokáig úgy in terpre tá l ták , hogy az anyag, va lamint a tér és idő között a 
t a r t a lom—forma viszonya áll fenn. Bár ez az értelmezés a filozófia tör ténetében 
bizonyos mér tékben pozitív szerepet já t szo t t , az ú j a b b filozófiai ku ta tások kimu-
t a t t á k ennek a t a r tha t a t l anságá t (5, 12). Kiderült az is, hogy ENGELS a „létezési 
f o rmá" -ban a „ f o r m a " szót nem úgy értelmezte, hogy ebből a fenti interpretáció 
levezethető lenne. Ez nem is felelne meg a dialektikus materialista felfogásnak, 
mivel az ilyen értelmezés szerint a té rnek és az időnek az anyagon kívül kellene 
léteznie, vagyis az anyag egy forma nélküli szubsztancia lenne, amelyhez a tér és 
idő mint valami külsőlegesség járulna . Nyilvánvaló, hogy az anyag és a tér, 
valamint az idő ilyen jellegű felfogása szükségszerűen az anyag mechanikus 
mater ia l is ta felfogásához vezet (7). Ez az értelmezés azonban még mindig számos 
filozófiai t ankönyvben is megtalálható (pl. a relativitáselmélet filozófiai értéke-
lésénél), így egyál ta lán nem csodálható, hogy az anyag , valamint a té r és idő 
szembeállí tása egymással a tar ta lom és forma keretében a kartográfiai irodalom-
ban is helyet kapo t t , min t arról ASZLANIKASVILI nézetei is tanúskodnak. Asz-
LANIKASVILI fejtegetéseinek a filozófiai alap t a r tha ta t l ansága ellenére is van 
racionális magja , amit a későbbiekben fel is használunk. 
H. HÖRZ (9, 10) szerint a teret és az időt rendszerek szerkezeti részeként értel-
mezhe t jük . Véleményünk szerint a tér általános rendszerelméleti interpretációjá-
nak jelentős módszer tani előnyei vannak a kartográfiai tér meghatározásának 
szempont jából is. Szer in tünk azonban olyan absz t r ak t filozófiai kategóriák, 
min t a tér és az idő, rendszerelméletileg is a legáltalánosabb formában határozan-
dók meg, azaz rendszerekként . A „szerkeze t" fogalma nem olyan általános, mint 
a „ rendszer" fogalma. Az előbbi csak a rendszer elemei közöt t fennálló viszonyok 
összességét foglalja magába . A tér szerkezetként való felfogása esetében nem 
lehetne egymástól megkülönböztetni a te re t és a térbeli szerkezetet, ez pedig a 
kar tográf ia , még inkább a földrajz számára igen jelentős különbség. 
Az előbbi meggondolások alapján a te re t és az időt globális rendszerekként 
értelmezzük, amelyekben az elemek (bizonyos objekt ív rendszer elemeinek tér-
beli vagy időbeli ál lapotai) egymáshoz általános rendezettségi viszonyban — az 
egymásmellett iség vagy az egymásutániság viszonyában — vannak. E felfogás 
a lap ján egy konkrét té rnek elemei és így ta r ta lma (az elemek összessége) és szer-
kezete is (az elemek közöt t i térbeli viszonyok összessége) van. Valamely konkrét 
tér elemeit egy objekt ív rendszer elemeinek egyidejű, azaz egymás mellett i álla-
potai a lko t ják . Maguk a térbeli viszonyok is anyagi meghatározot t ságúak, így 
a tér t a r t a lma nem azonosí tható magával az anyaggal. 
Az objekt ív rendszerek dinamikusak, szerkezetük té r—idő jellegű. Valamely 
objekt ív rendszer s ta t ikus rendszerként való felfogása, a tér és az idő szétválasz-
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tása csupán absztrakció alapján lehetséges. Ezér t a tér és az idő egymással való 
szembeállí tása és az egymáshoz való viszonyuknak vizsgálata a különböző meg-
ismerési szinteken különböző' fokú absztrakciókat igényel. Az á l ta lunk kifejlesz-
t e t t lér—idő-rost modell (1. ábra) annak ellenére, hogy messzeinenőleg ideali-
zált tér- és időrendszerek viszonyát ábrázolja, szerintünk elegendő alapnak bizo-
nyul a tér és idő kar tográf iában érvényesülő viszonyának szemléltetésére. I t t 
egy gondolati modellről van szó, amely a négy dimenziójú té r—idő-kont inuumot 
igen leegyszerűsített és képszerűleg is megfogható formában m u t a t j a be. Alap-
ként egy kétdimenziójú rendszert veszünk (x és у koordinátákkal) , amely kizá-
rólag pontszerű elemekből áll. A harmadik dimenziót az idő (t) k a p j a . Az egyes 
elemek ebben a háromdimenziójú tér—időben vonalak mentén „mozognak" , 
amelyeket tér—idő-rostoknak nevezünk. Ebben a modellben a vonal- és a terü-
letszerű elemek ros tnyalábokként foghatók fel. A modell további egyszerűsítése 
oly módon tör ténhe t , hogy oldalnézetben képzeljük el. Ebben az esetben csak 
két dimenziója lesz: tér- (s) és idő-dimenziója (t). 
A tér—idő-rostok alkot ják a té r—idő elemeit, a közöttük levő viszonyok ösz-
szessége pedig a tér—idő-szerkezetet . Konkrét tere t akkor kapunk , ha egy ob jek-
t ív rendszer tér—idő-rost jai t egy vízszintes síkkal, azaz az egyidejűség szint-
jével — amely egy végtelenül nagy sebességű mozgás eredményeként értelmez-
hető — elmetsszük. Az ebben az á l lapotban létrejövő viszonyok összessége ad ja 
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a térbeli szerkezetet. A tér—idő-rostokat különböző időpontokban me t szhe t jük 
el, és e szerint különböző konkrét tereket nyerünk . Hogy ezek a terek mennyiben 
különböznek egymástól , az a tér—idő-rostok tu la jdonságától , s tabi l i tásától is 
függ. A tér—idő-rostok s tabi l i tásának, ill. d inamiká jának három egymással bizo-
nyos mér tékben összefüggő aspektusa van : térbeli , minőségi és mennyiségi. 
A térbelileg stabil rostok párhuzamosan ha ladnak az idő-koordinátával . Minél 
d inamikusabbak a rostok térbelileg, annál inkább eltérnek a függőleges i ránytó l , 
"és így annál inkább különböznek egymástól az egyes konkrét terek a térbeli szer-
kezetet illetőleg. A konkrét terek viszont akkor is különbözhetnek egymástól, ha 
a térbeli szerkezet lényegében nem változik meg. Ebben az esetben a terek t a r t a l -
muk szempont jából különböznek egymástól az egyes elemek minőségi és mennyi -
ségi vál tozásainak következtében. Az analóg terek megkülönböztetése is ezen az 
alapon mehet végbe. A szerkezetileg analóg terek szerkezeti vona tkozásban 
egyeznek meg, a tar ta lmi lag analóg terek pedig ta r ta lmi vonatkozásban . 
A kartográfiai tér értelmezése 
A kartográfiai terek úgy értelmezhetők, mint a konkrét objekt ív tereknek, azaz 
a tér—idő-rostok egyidejűség! szintjének kar tográf ia i jellegű visszatükrözése. 
Az ún. „dinamikus té rképek" több egyidejűségi szintet, azaz egyszerre t ö b b 
teret tükröznek vissza. A különbség az ábrázolt terek között lehet ta r ta lmi jel-
legű (2. ábra), szerkezeti jellegű (3. ábra), ill. a különbség jelentkezhet mind a 
két vonatkozásban (4. ábra). A „s ta t ikus t é r k é p e k " ezzel szemben — így pl. a 
topográfiai térképek — csupán egyetlen szint visszatükrözését célozzák. Sok 
esetben azonban, főleg a kisebb mére tarányú térképeknél, amelyek nagy terüle-
teket ölelnek fel, elkerülhetetlen több szint leképezése. (Ezeknél viszont a külön-
böző szintek nincsenek egymásba vet í tve, min t a dinamikus térképeknél.) l lven 
eset áll fenn pl. akkor , ha a különböző területek számára eltérő aktual i tású for-
rások állnak rendelkezésre, t ehá t a tér—idő-rostokat különböző szinteken kell 
elmetszenünk (5. ábra). Ezeket „lépcsős metszetek"-nek nevezhe t jük . Ezektől a 
„szűrős metsze tek" annyiban különböznek, hogv az utóbbiak esetében ugyan-
azon a területen bizonyos tér—idő-rostokat az alacsonyabb, másokat viszont a 
magasabb szinten metszünk el (6. ábra). Ilyen esetek jönnek létre pl. a részleges 
helyesbítéskor, amikor csak bizonyos elemek kerülnek felújí tásra. Az egyidejű-
ségi szintnek ezek a módosításai annál kevésbé térnek el a valóban egyetlen 
egyidejűségi szint visszatükrözésétől, minél közelebb vannak az egyes szintek 
egymáshoz, és minél s tabilabbak a tér—idő-rostok. A kartográf iai visszatükrö-
zésnél a tér elemei á l ta lában jelekkel kerülnek ábrázolásra, és így a tér—idő-ros-
tok minőségi—mennyiségi stabili tása ezek visszaadásának általánosítási foká tó l 
is függ. 
A térképek egyidejűségi szintjei a jelen egyidejűségi szintjéhez való viszonyuk 
szerint is különböznek egymástól. Az aktuál is térképeknél a két egyidejűség 
messzemenően egybeesik. Az abszolút egybeesés nem érhető el, de ez nem is 
szükséges, mivel az aktual i tás nemcsak az időbeli különbségtől függ, hanem a 
tér—idő-rostok objekt ív és kar tográf iai s tabil i tásától is az absztrakció, ál taláno-
sítás, idealizálás mértékének megfelelően. A helyesbítésnél a metszési szintet a 
jelen egyidejűségi szintjéhez közelí t jük olyan mér tékben, amennyire erre lehető-
ség nyílik, és olyannyira, amennyire ez szükséges a térkép célját illetőleg. 
Az elavult , korabeli térképek egyidejűségi sz in t je annyira távol van a jelen 
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egyidejűségétől, hogv eredeti funkció jukat már nem t u d j á k betölteni. A tör-
ténelmi té rképeknél ezzel szemben a tér—idő-rostok retrospektiven vannak 
elmetszve. Különös jelentősége van itt a metszési szint optimális megválasztásá-
nak. A prognózis-térképeknél az egyidejűség a jelen egyidejűségi szintje „ fe le t t " , 
a jövőben van . 
A kar tográf ia i tereknek az egyéb eszmei terektől való e lhatárolásában nem-
csak annak a szempontnak van fontos szerepe, hogy milyen konkrét objekt ív 
terekre t e r j ed ki a kar tográf ia i ábrázolás — ez többé-kevésbé t i sz tázot tnak 
tekinthető —, hanem annak az aspektusnak is, hogy milyen módon, milyen 
sajátságos eszközökkel megy végbe a kar tográf ia i visszatükrözés. 
Már u t a l t u n k arra, hogy az absztrakció, az általánosítás és az idealizálás kar-
tográfiai f o rmá ja a kar tográf ia i terek t a r t a lmi megha tá rozo t t ságában fontos 
szerepet já tsz ik . A térbeli szerkezet kar tográf ia i visszaadása viszont nagymér-
tékben függ a vonatkozási rendszerek sajátosságaitól . A kopernikuszi felfogást 
következetesen megvalósító relativitáselmélet szerint nem létezik tel jesen stabil, 
abszolút vonatkozási rendszer, amelyre mindennemű térbeli sajátosság vonat-
koz ta tha tó lenne. így az objekt ív konkré t terek abszolút visszatükrözése nem 
érhető el, h a n e m csak azok relatív jellegű ábrázolása az ado t t vonatkozási rend-
szer v iszonyla tában. A vonatkozási rendszerek között vannak olyanok, amelyek 
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megfelelő idealizálás következtében a visszatükrözésben messzemenően stabilak-
nak tekin thetők. Egy ilyen jellegű vonatkozási rendszer a kar tográf iában a 
matemat ika i földfelszín, amely a fokhálózatban ju t kifejezésre. Ez az euklideszi 
geometriára támaszkodik, úgyhogy végeredményben a kar tográf ia legáltaláno-
sabb vonatkozási rendszerét ebben a geometr iában kell l á tnunk . Az általános 
vonatkozási rendszerek mellett , amelyekhez pl. a rácshálózat is tar tozik, vannak 
olyan viszonylag stabil rendszerek, pl. a vízrajz, amelyek egy pótlólagos vonat-
kozási rendszer szerepét tö l thet ik be. Az objekt ív terek kartográf iai ábrázolásá-
nál t ehá t a vonatkozási rendszerek sajátságos hierarchiája van jelen, amely a 
kar tográf ia i terek sajátosságait jelentős mértékben meghatározza. Ezek határoz-
zák meg pl. azt is, hogy a térképeken a horizontális térbeli szerkezet minőségileg 
másképpen kerül ábrázolásra, min t a vertikális térbeli szerkezet. 
A térképszerű ábrázolások egész soránál a konvencionális kar tográf iai vonat-
kozási rendszereket más vonatkozási rendszerekkel helyettesí t ik, ill. egészítik ki. 
Sok esetben olyan térbeli ábrázolások jönnek létre, amelyek a tényleges kar-
tográfiai ábrázolásokkal csak topológiai értelemben m u t a t n a k hasonlóságot, 
ezért kérdéses, hogy az i lyenfaj ta térábrázolások a kar tográf ia i tér fogalmába 
sorolhatók-e. Ezeket gyakran „viszonylagos t e r e k ' - n e k nevezik (11). Ez a meg-
nevezés azon alapul, hogy a „va lód i" térképek térábrázolásait „abszolút t e rek"-
kén t fogják fel. Mivel a teret a „va lód i" térképek sem abszolút fo rmában tükrözik 
vissza, a „viszonylagos t é r " megnevezés nem fogadható el. A tér—idő-rost-
modell segítségével megkísérelhet jük a különböző térfelfogások szemléltetését is, 
I amelyek az absztrakció különböző szintjeiből erednek. A tényleges, a szoros 
értelemben ve t t tereket a tér—idő-rostoknak az egyidejűségi szinttel való 
elmetszése alkot ja . 
Egy más fa j t a térszemlélet szerint egy konkrét teret a tényleges terek invarián-
sa, közös sajátosságaik összessége alkot ja . A tér ebben az esetben a térbelileg 
stabil , ill. viszonylag stabil tér—idő-rostok összességéből áll. A tényleges terek 
térbelileg variáns elemeit pedig úgy fogják fel, mint a térben való mozgást. Egy 
megint más térfelfogás jön létre, ha a térbelileg stabil tér—idő-rostokon kívül 
bizonyos mér tékben térbelileg nem stabil tér—idő-rostokat is bevonunk a té r 
fogalmába, és azonkívül bizonyos mértékben a tér—idő-rostok minőségi— 
mennyiségi változásaitól sem tek in tünk el. Ebben az értelmezésben a térbeli 
szerkezetet folyamatok között i térbeli viszonyok a lkot ják . A tér ilyen tág, úgy-
szólván „d inamikus" értelmezése lehetővé teszi a térbeli kapcsolatok nemcsak 
mennyiségi (metrikus), hanem minőségi (topologikus) értékelését is. A szoros 
ér telemben ve t t tereknél ez el lentmondáshoz vezet, mert az ilyen jellegű értékelés 
az idő valamely módon való bevonásá t is szükségessé teszi. A térképszerű ábrá-
zolások bizonyos fa j tá i ebben a fo rmában ad ják vissza a te re t ; a távolságokat pl. 
az utazási idő vagy a szállítási költségek a lapján ábrázolják. 
A fenti térfelfogásokkal szemben egészen más jellege van az absz t rakt terek-
nek. Lényegében minden visszatükrözöt t tér absztrakcióval áll kapcsolatban. 
Absz t rak t tereken olyan eszmei tereket é r tünk, amelyeknél az absztrakció olyan 
nagy mér tékű, hogy már egyetlen objekt ív konkré t tér visszatükrözésének sem 
felelnek meg. Ezek számos konkré t tér invar iánsaként foghatók fel, mivel nem 
ábrázol ják az egyes konkrét terek egyedi sajátosságait , hanem csak közös voná-
saikat . így az „ál talánosí tot t t é r " megnevezés helyesebb is lenne. Ilyen abszt rakt , 
ill. á l ta lánosí tot t terek a kar to idokban kerülnek ábrázolásra (6, 15), melyek mód-
szertani jelentősége az általános térbeli összefüggések felismerését és szemlélte-
tését illetőleg egyre nagyobb. 
A felvete t t szempontokon kívül a kar tográf ia tér-értelmezésének még szá-
mos más oldala is van. Ezekre i t t nem té rhe tünk ki. Remél jük azonban, hogy a 
k i f e j t e t t gondolatok bizonyos mér tékben hozzájárulnak a kar tográf ia i tér igen 
sokré tű fogalmának a meghatározásához. 
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EINIGE BEMERKUNGEN ZUM RAUMBEGRIFF DER KARTOGRAPHIE 
Gy. Pápay 
Zusammenfassung 
Die neuen Entwicklungstendenzen in der Kartographie verlangen die kartographische Konk-
retisierung des Raumbegriffes. Die diesbezüglichen Leistungen von Aslanikaávili wurden kritisch 
ausgewertet und in bestimmtem Maße weiterentwickelt. Dabei wurden auch die Ergebnisse der 
neueren philosophischen Forschung, die hinsichtlich der Beziehung zwischen Raum, Zeit und 
Materie einen konsequenten dialektisch-materialistischen Standpunkt vertritt , berücksichtigt. 
Zur Veranschaulichung der Raum-Zeit-Beziehung in der Kartographie wurde ein weitgehend 
idealisiertes Denkmodell, das Raum-Zeit-Faser-Modell entwickelt. Hierbei wird von einem zwei-
dimensionalen System ausgegangen, das lediglich aus punkthaften Elementen besteht. Die dritte 
Dimension wird der Zeit zugeordnet. Die einzelnen Elemente „bewegen sich" einer Linie entlang, 
die als Raum-Zeit-Fasern bezeichnet werden. Die Schnitte mit den horizontalen Ebenen der 
jeweiligen Gleichzeitigkeit sind die konkreten Räume. 
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Die Elemente eines konkreten Raums ergeben sich aus den gleichzeitigen Zuständen der Ele-
mente eines objektiven Systems. Ihre Menge bildet den Inhalt der konkreten Räume. Die räum-
liche Struktur eines konkreten Raumes wird hingegen von der Menge der Relationen zwischen 
den einzelnen Elementen gebildet. 
Die kartographischen Räume sind die Widerspiegehmgen bestimmter objektiver, konkreter 
Räume mit kartographischen Mitteln. Ihre Abgrenzung von den anderen ideellen Räumen bedarf 
also nicht nur der Bestimmung der von ihnen abgebildeten konkreten Räume, sondern auch der 
Bestimmung der spezifischen Eigenschaften der kartographischen Widerspiegelung. Zu den letz-
teren gehört auch die Bestimmung der kartographisch speziellen Hierarchie der räumlichen Be-
zugssysteme. 
Mit Hilfe des Raum-Zeit-Faser-Modells können nicht nur einige Raum-Zeit-Beziehungen der 
Kartographie von neuem Aspekt aus beleuchtet werden, sondern auch verschiedene Raumauffas-
sungen unterschiedlicher Abstraktionsstufen erläutert werden. 
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KÉP ÉS TÉRKÉP 
ARTHUR H. ROBINSON1 
A távolság vagy a viszonylagos helyzet , elhelyezkedés ugyanolyan alapvető a 
fö ld ra jzku ta tás szempontjából , m i n t amilyen az idő a tör ténelemben. Ha pedig 
ez így van, akkor nyilvánvaló, hogy közös a kapcsolat a földrajz és a kartográfia 
között . Amikor a fö ldra jzkuta tó filozófiai megfontolások t á rgyává teszi a mód-
szertant , továbbá a tudományos célkitűzéseket a humán célkitűzésekkel veti 
össze, amikor posz tu lá tumokat és törvényeket fogalmaz meg és így tovább, 
olykor könnyen elfelejtheti azt , hogy a viszonylagos elhelyezkedés koncepciója 
a t u d o m á n y á g lényege. Nem így áll a dolog azonban a ka r tográ fus esetében: 
a szó szoros értelmében a kar tográfus sohasem kerülheti ki térképének x és у 
koordiná tá i t . 
Ezeknek a meglehetősen nyi lvánvaló megjegyzéseknek egyik leágazása az, 
hogy a mentális távolságok, vagyis az érzékelési viszonylagos helyek feltehetően 
n mére tben lehetnek meg. Másrészről térképezésük rendszerint ké t dimenzióra 
kor lá tozot t , a térképsík x és у d imenziójára , bármilyen segítséggel is ér jük el a 
z i l lúziójának létrehozását . Következésképpen kézenfekvő az a megállapítás, 
hogy sokkal könnyebb gondolkodnunk ezekről a dolgokról, min t térképileg rög-
zíteni őket. A kar tográfusok azonban már évezredek óta foglalkoznak ezek tér-
képi rögzítésével. Ahhoz azonban, hogy ezeket az ada toka t térképezzük, és ezeket 
sokkal ha tékonyabban rögzítsük a térképen, mint ahogyan a mú l tba te t tük — 
SZALISCSEV professzor szerint is — mi kar tográfusok viszonylag ú j a b b a n kény-
szerül tünk arra, hogy a térképet adatközlési eszközként vegyük fel t anu lmánya-
ink sorába. 
Az utóbbi években több, a kar tográf ia a lapjaiban elmélyülő k u t a t á s t isztázta 
azt, hogy a térképkészítő fejében kialakul t képzetek és a térképfelhasználó men-
tális képzetei az elsődleges fontosságú tényezők. Ez roppant bonyolul t téma, de 
l á tha tóan nem fér ahhoz kétség, hogy a környezetről a lkotot t képzet vagy men-
tális kép, illetőleg a földrajzi térről a lkotot t képzet központi helyet foglal el a 
té rképnek közlekedési eszközkénti működése szempontjából . E cikkben három 
rokon oldalát k ívánom érinteni ennek a t émának , amely annyi ra életbevágóan 
fontos a földrajz és a kar tográf ia szempontjából . Az első ezek közül bizonyos, 
meglehetősen v a k t á b a n ki ragadot t gondolatok sora lesz, melyek a képzetek jelle-
gét és komplexitását érintik, ami a térképi közlés fundamentá l i s a lap já t jelentik. 
A második a térképezési folyamat mint kommunikációs eszköz jellegét érinti rövi-
1
 Wisconsin — Madison Egyetem 
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den. A harmadik a kartográfiai kutatás néhány f a j t á j á v a l fog foglalkozni. Annak 
a ku t a t á snak a fa j tá iva l , amelyekre a mi térképszerkesztési módszereink épül-
hetnek, hogy ha t ékonyabban kommunikálhassuk azokat a képzeteket és kon-
cepciókat., amelyekkel a kartográfusok és geográfusok foglalkoznak, aká r ál ta-
lános, akár temat ika i térképezési területeken. 
Mellékesen meg k íván juk jegyezni, hogy a térképek egész sor igen vál tozatos 
igény kielégítését szolgálják, és ezen igények között az asszociatív ada t t á ro l á s 
feltűnően ha tékony eszközeitől az adat visszakeresés eszközéig terjedő együ t t e s 
mellett a hajózás és utazás elsődleges segédeszközeinek kelléktára egyarán t meg-
ta lá lható . Valamilyen formában rendelkeznünk kell a nélkülözhetetlen topográ-
fiai térképpel, amelynek készítése elsődleges, fel tehetően a világ kar tográfusa inak 
többsége számára is. A térkép vagy térképvázlat mint segédeszköz,a Földön való 
mozgásra nem kevésbé fontos ma sem, mint amilyen fontos volt 500 évvel ez-
előtt , és a kartográfiai család legújabb járuléka, nevezetesen a temat ika i té rkép 
is fokozatosan növekvő jelentőségűvé válik. Bármilyen is az alakja bármely tér-
képnek, egyik belső funkciója az, hogy ada to t , információt közöl. Érdemes i t t 
megjegyeznünk, hogy én elsősorban a vizuális, képszerű információközlésről szó-
lok. Elismerem, hogy ha már pontos definíciók érdekelnek bennünket , akkor 
el tévelyeghetünk bizonyos jelentéstani területekre, amennyiben a térkép termi-
nus technicusa az adat tározás olyan különböző formái t foglalja össze, mint 
amilyen a „numerikus térkép" . Mégsem számít túlzott megállapí tásnak, ha azt 
á l l í t juk: a legtöbb térképet nézni kell. 
A gondolati képalkotás fogalmát még nem eléggé i smer jük , de nagyon is reális 
jelenségről van szó. Összefoglalva: P I A G E T pszichológus és követőinek kísérleti 
ku ta tása i k imu ta t t ák , hogy gyerekkorban kétféleképpen igyekszünk a téreleme-
ket felfogni. Az egyik lényegében topológiai mód, amelynél a közel-távol, bent-
kint , egyik oldal-másik oldal stb. fogalmakkal van dolgunk. Valamivel idősebb 
korban legtöbbünk elkezd euklideszi ke rets zérusé get adni térelképzeléseinek, 
amelyben az elemek m á r geometrikusabban szervezettek. Feltehetően a legtöbb 
ember egész életében ha j lamos arra, hogy ezek és a róluk gondolatban a lko to t t 
képek a ket tőnek együt tesé t , kombinációját jelentik. Ez önmagában m á r elég 
ok ar ra , hogy a gondola tban valamiről a lkotot t kéj) nagyon bonyolult dolog 
legyen. Mérhetetlenül még inkább azzá válik, ha olyan érzékleti dolgokat a d u n k 
ehhez hozzá, mint a gá tak és hidak, vagy a város ú t j a i és csomópontjai , és ígv 
tovább , miként annak idején ezt L Y N C H jellemezte. 
Azt az információt, amelyből a földrajzi térről gondolat i képünket megalkot-
juk, vagy valamilyen módon kapot t tér információ adat tömegének valami mó-
don végbemenő lassú begyűjtésével és feldolgozásával szerezzük meg, vagy pedig 
közvetlenebbül, egyszerűen a már kész té rkép megfigyelése ú t j á n . Valójában elég, 
ha felidézzük azt, hogy csak a repülések korában vált lehetővé, hogy bárk i a 
toronyból vagy a hegytetőről kínálkozó, meglehetősen korlátozott lá tómezőn 
túli földrajzi teret megfigyelhesse. Csak legújabban vált lehetővé a meglehetősen 
kevés űrhajós és kozmonauta számára, hogy ténylegesen lássa Földünk igen nagy 
területei t . A valamiről a lkotot t gondolati kép részei, tar tozékai között i tér -
kapcsolatok általános jellegét ezek tisztasága, á t tekinthetősége, szubjektív hozzá-
állásunk (az, hogy tetszik nekünk, vagy nem tetszik nekünk) , elvárásaink, to-
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v á b b á m i n d e n f a j t a kulturális, gazdasági és tá rsadalmi szempont életünkben 
egyarán t módos í tha t j a . Amit a „ térbel i helyzetek függetlenségének" neveznek, 
az t jelenti, hogy minden személynek és ta lán az emberek minden csopor t jának 
egyedülálló módon alkotott gondolat i képe van a földrajzi térről. 
Ez a következő érdekes kérdéshez vezet bennünke t : igaz-e az, hogy bármely 
térkép nem több, mint a térképkészítő alkotta gondolati kép ábrázolása P 
Az érvelésben benne rejlő filozófia absztrakció fokától függően a válasz két-
ségkívül vagy az lehet, hogy „ igen" , vagy az, hogy „nem" . A topográf iai térkép-
készítő joggal és hevesen érvelhet azzal, hogy őt csupán olyan csalóka fogalmak 
érdeklik, min t a pontosság és a precizitás. Másrészről lenne, aki azt ál l í taná, 
hogy annak a szelekciónak a jellege, amely meghatározza, hogy a térképkészí tő 
mi t térképezzen (pl. a mocsarakat feltüntesse, de ne tüntesse fel a kőzetkibúvá-
sokat) , és a kar tográf iával vele j á ró ál talánosítás és szerkesztési megoldások min-
den egyéb aspektusa valójában nem más, min t a valamiről a lko to t t gondolati 
képek reális tükröződései. Nem szándékom ennek a kérdésnek további feszegetése 
i t t , de valamivel később visszatérünk rá. 
Mielőtt t o v á b b mennénk, h a d d említsem meg, hogy milyen eszközökkel rendel-
kezik a kartográfus a térről alkotott képek ábrázolására. Mint B E R T I N olyan vilá-
gosan k i fe j te t te , több képszerű, vizuális vál tozóval rendelkezünk, mint amilyen 
az a: és у koord iná ták melletti helyzet , a szín, az alakzat, a forma stb. Ezek úgy 
manipulá lha tók , hogy grafikus rendbe épüljenek, arányosságuk, hasonlatosságaik 
érzékelhetők legyenek különbségeikkel együ t t . Nagyon valószínűtlen, hogy bár-
mi alapvetően fontosat felfedezhetnénk még a térképjelek tek in te tében , bár az 
elektronika a katódsugárcsőtől a holográfiáig minden bizonnyal ú j és ú j effek-
tusokat b iz tos í tha t . Mindezen jelek közül mi megszámlálhatat lan sok jelzésrend-
szert szerkeszte t tünk, és sok-sok konvenciót és hagyományt a lak í to t tunk ki a 
kar tográf iában . Tulajdonképpen igen nagy az eszköztárunk, ha figyelembe vesz-
szük mindegyik vizuális vál tozó ha t á s t a r tománya i t . Most néhány t é rkép fa j t á t 
vizsgálunk meg, és látni fogjuk, milyen kapcsolat lehet közöt tük és a valamiről 
alkotot t gondolat i kép fogalma k ö z ö t t ! A gondolat i kép befolyása nem új. A föld-
ra jz és kar tográ f ia tör ténetét á t t ek in tve azt t a lá l juk , hogy időről időre bizonyos 
aspektusokat hangsúlyoztak ki (mint pl. a vallás, a társadalmi adot tságok, a kör-
nyezet minősége stb.), de mindig távolsággal és viszonylagos hellyel kőnkretizál-
t an , ezeket t ek in tvén alapfogalmaknak. A térképezet t gondolati képeket a leg-
különbözőbb dolgokra szerkesztet ték, ra jzol ták igen változatos fo rmában , a per-
gamentől a papírig, mivel a kar tográfusok d i lemmája mindig az volt , hogy meg 
kellett kísérelni ezeknek a mindig elfogult észleléseknek (percepcióknak) képszerű 
ábrázolását . 
A jól i smert ptolemaioszi vi lágtérkép ha t á rozo t t an a szimmetria és a hab i ta -
bilitás klasszikus fogalmaiból összeállított oekumené gondolati képének ábrázo-
lása. Jól lehet PTOLEMAIOSZ té rképe egyértelműen részben az időről a lkotot t gon-
dolati kép tükröződése, mégis meglehetősen bonyolul tnak tetszik számunkra , mer t 
bár akkorra az euklideszi kere tben való gondolkodás is té r t hód í to t t , de nyi lván-
valóan még a dolgok viszonylagos térbeli rögzítését sem val lha t ta teljesen a föld-
rajzi megismerés magáénak. 
A középkor hosszú ideje a l a t t Európában a világlátást természetesen erősen 
kiszínezték a kor igen erőteljes vallási meggyőződései, és ennek k i tűnő példájául 
szolgál a jól ismert mappe monde a T-ben, amely 0 a lakban jelentkezik. I t t 
Jeruzsálem és a Szentföld igen fe lnagyí to t tan középponti helyet foglal el, a világ 
többi részének összezsugorítása pedig nem más , mint amit vallási távolságbomlás 
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függvényének neveznek, vagy legalábbis valami ehhez hasonló. Érdemes meg-
említeni , hogy néha még akkor is rá jö t tek , hogy a térképkészítés gyakorlat i 
problémái miat t nehéz a szándékolt képnek eleget tenni . Például — mint ahogy 
W R I G H T beszámol erről — az egyik jelkulcsi magyaráza t Br i tannia M A T T H E W 
P A R I S által készítet t térképén megál lapí t ja , ha a kódex eltérő lapkiképzést lehe-
tővé t e t t volna, akkor a szigetet nagyobb hosszúságúnak t ü n t e t t é k volna fel. 
Minden ilyen té rkép tu la jdonképpen a fogalomalkotás összetettségéből adódik, 
amelyben a tuda t l anság a tudással keveredve jelentkezik. 
I I I . 
A mai gondolati képek ugyanezekből a tartozékokból álló összetet t alkotások, 
de ezekben már több a tudás és kevesebb a tudat lanság . Jóllehet mi valószínűleg 
ma m á r sokkal inkább mértanilag nézzük és t ek in t jük a világot, min t ahogyan 
valamikor t e t tük , mégis még mi is valószínűleg sok figyelmet ford í tunk ama világ 
és az uralkodó gondola tban alkotot t környezeti képek világa között i különbségre. 
Pl. annak a térképnek az elbűvölő b á j a , amelynek célja az volt, hogy a t ipikus 
New York-i lakosnak az Egyesült Államokról a lkotot t képét ábrázol ja (1. kép), 
abból az egyszerű tényből fakad, hogy jelentős különbség van a m a térkép és a 
legtöbb embernek az Egyesült Államokról alkotot t képe között . Természetesen 
le kell vonnunk azt a következtetést , hogy ha lenne egy olyan New York-i , akinek 
éppen ez lenne az eszményképe az Egyesül t Államokról, akkor kétségkívül ugyan-
olyan mélységesen érdektelennek ta lá lná az 1.képet, min t amilyennek a legtöbben 
ta lá lnánk egy, a hazánkról készült leegyszerűsített átnézet es térképet . Az 1. képen 
l á tha tó ábrázolás elsősorban azért izgat bennünket , mert nem euklideszi be-
ál l í tot tságú. Az a tendencia, hogy a dolgokról a lkotot t képek ábrázolását eukli-
deszi kere tbe kényszerítsék, fokozott erőket g y ű j t ö t t össze a X V I I I . sz. óta, 
vagyis azóta, amióta elkezdtük a vi lágot topográfiailag térképezni. 
Mielőtt az euklideszi felfogás á tha tó képességét kissé jobban megvizsgálnánk, 
vegyük egy pillanatig szemügyre a topográfiai té rképet mint a dolgokról alko-
to t t gondolat i kép tükröződését. 
Hangsúlyozni k ívánom, hogy egy gondolat i kép térképi ábrázolása nem jelenti 
au tomat ikusan azt, hogy nem euklideszi keretbe foglaljuk az ábrázolandót . 
Ugyanúgy lehet ez az ábrázolás szelekció, jelrendszer kialakítása és egyéb álta-
lánosítási aspektusok, megoldások eredménye is. A topográfiai t é rkép ember-
alkotta mű . Mint K E A T E S meggyőzően áll í totta, ta r ta lmi lag is és jelrendszerileg 
is igen szelektív és jól kategorizált . I t t tu la jdonképpen az euklideszi planimelria 
(síkrajz) pontosságán és a tengerszint feletti magasságközlés (ha van ilyen) 
pontosságán kívül semmi sem előre meghatározot t . Mint LOWENTHAL megálla-
pí to t ta , „mi valamennyien művészek és tájépítészek vagyunk. . . " é s „a Föld fel-
színét minden egyes személy számára a szokások és a fantázia kul turál is és sze-
mélyi lencséin, szemüvegén keresztül végbemenő fénytörés formál ja" . Ezér t akár 
egyéni rendelkezés a lap ján alakul ki a topográfiai té rkép szerkesztési módja , 
akár bizottság vagy valamilyen megállapodás szabja is azt meg, nagyon való-
színűtlen, hogy a t é rkép mentes m a r a d j o n a készítői ál tal az ábrázolandó terület-
ről a lko to t t képek befolyásoló hatásától . 
Tér jünk most vissza ar ra a kérdésre, hogy milyen ereje van az euklideszi keret-
nek, mennyire befolyásolja a gondola ta inkban kialakult képeket. Amióta a rende-




1. kép. Az Egyesült Államok a New York-i lakos képzeteiében 
vei, és amióta az egy ú j kar tográf iai paradigma a lapjává vá l t , bennünket egyre 
fokozot tabban uralni kezdet i ez a hivatkozási kere t , amelyet mi jellemző m ó d o n 
reális íe'rnek nevezünk. Vi ta tha tó kérdés, hogy az a reális tér valamivel is 
reálisabb-e, mint az egyéb észlelések. Tény azonban, hogy ku l tú ránk fokozot-
t a b b mér tékben összefonódott a „fizikai" távolsággal, és ál talánosságban mi 
erősen ha j lunk arra , hogy földrajzi á ta lak í tása inka t mére ta rány-vá l toz ta tásokra 
korlátozzuk csupán. Ha olyan koncepciókkal, fogalmakkal foglalkozunk, m i n t 
amilyen az ú t—idő, és egyéb nem fizikai egységekkel, akkor mégis ha j lamosak 
vagyunk arra , hogy megkíséreljük a fogalmak euklideszi alapon való leképezését. 
Csupán akkor té rünk el ettől az euklideszi keret től , ha tú l zo t t an e l r agad ta t juk 
magunka t . Nyilvánvalóan nem azt k ívánom ezzel indí tványozni , hogy vál toz-
tassuk meg egy topográf iai térképsorozat térképdimenzióit valamilyen mér ték-
ben, hogy ezáltal a lakosok földrajzi koncepcióit tükrözzük. De va lóban kellemet-
lennek t a r t o m azt, hogy a „ to rzu lás" terminus technicusa egyoldalú jelentésűvé 
vál t . Pl. legtöbben azt mondanák , hogy az 1. kép torzí tot t t é rkép . De v a j o n 
miként nyi latkozna az Egyesült Államok egy hagyományos térképéről az azt 
nézegető tősgyökeres New-York-i? Biztosan véleménye szerint az legalább any-
nvira to rz í to t tnak minősülne. Ugyancsak bosszantónak találom azt , ha valaki az t 
mondja , hogy a Mercator-féle vetüle t torzí t ja a Földről a lkotot t képet . Kész va-
gyok ugyanúgy azt állítani, hogy maga a gömb alakú Föld is to rz í t j a a rombuszról 
a lkoto t t emberi koncepciót , a Mercator-vetület pedig megszünte t i ezt a torzí tást . 
Csaknem bizonyosan elfogultságra késztetet t bennünke t az a tény, hogy a 
földrajzi térrel kapcsolatos tapasz ta la ta ink — főleg a hagyományos térképeink 
révén — nagyobbrészt euklideszi keretben a lakul tak . Pl. ha el t u d n á n k képzelni 
a mai Los Angeles-i lakosságot, hogy csupán középkori kar tográf ia i fogalmaik 
lennének, akkor ők valószínűleg nagyon hasznosnak találnák L Y N C H jellemzését 
Los Angelesről, a maga ú t ja iva l , útszegélyeivel, csomópont ja ival , kerületeivel, 
városi nevezetességeivel, de kétségkívül mégis előbbre t a r t j á k a mi konvencionális 
megközelí tésünket. Kérem, ne legyen az a benyomásuk, hogy én ellene vagyok 
a mér tan i pontosságnak és rendnek. Távolról sem így van ez, de én valóban azt 
gondolom, hogy mi szükségtelen mértékben elfogultak vagyunk ezekkel. \ aló-
jában arra gondolok, hogy annyira befolyásol! bennünke t a Föld és környezetünk 
euklideszi látása, vagyis hogy annyiszor és olyan sokáig lá t tuk euklideszi ábrá-
zolásban mindezt , hogy minden más, ami ettől eltérő, torznak tűn ik szemünk-
ben. Problémánk egy része ezért a gondolatban alkotot t képekről való tér-
képkészítés megkísérlése terén abban áll, hogy igyekszünk a hagyományostól , 
a megszokottól való bármilyen eltérést, variációt „pon ta t l anságnak ' minősíteni. 
Egyszerűen nem vagyunk valami nagy képzelőerő vei megáldva. 
IV. 
Eddig meglehetősen röviden a földrajzi térről a lko to t t gondolati kép némely 
jellemzőjét és annak a térképhez való kapcsola tá t , azzal való összefüggését 
vizsgáltuk meg. Most pedig nézzük meg azt a fe ladato t , amire akkor vállalkozik 
a kar tográfus , amikor megkísérli, hogy a földrajzi térről a lkotot t gondolati kép-
ről térképet készítsen. Ennek megközelítésére hasznos ú t és mód az, ha a közlési, 
a kommunikációs fo lyamatot úgy t ek in t jük , mint ahogyan ez a térképek esetében 
érvényes. Nem szükséges i t t részietekbe bocsátkozni, mivel sok földrajzos-
kar tográfus t anu lmányoz ta és publikációiban foglalkozott ezzel a fontos témával . 
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Ahelyett , hogy mindezeket a jelentős és érdekes műveket á t tek in teném, egy-
szerűen helyzetképet k ívánok adni ismereteink jelenlegi állapotáról. 
A kar tográf ia i információcsere modelljeinek nagyfokú változatossága, sok-
rétűsége közismert . Az a lapokra leszűkítve, a kar tográfus fe ladata , hogy té rképet 
állítson elő, amely, ha olvasója megtekint i , ugyanazt a képe t idézi fel az illető 
képzeletében, mint amilyent a térkép szerkesztője ábrázolni kívánt . Ez a fel-
ismerés — vagyis az, hogy ez a kar tográf ia alapvető fe ladata — kész te te t t arra , 
hogy a térképfelhasználás vizsgálatát és m a g á t a térképolvasót is a kar tográf ia 
szerves részének minősítsük. Ma már nem lehet térképet készítenünk időálló 
szerkesztéssel, és egyszerűen abból az alapállásból kiindulni, hogy az olvasó dolga 
abból ki ismernie magát . H a azt aka r juk , hogy a térképszerkesztés ha t ékony 
legyen, akkor az egész kommunikációs fo lyamato t a kezdetétől a végéig tanul-
mányozni kell. Tanulmánya inka t pedig t o v á b b kell fo ly ta tn i olyan i rányban , 
hogy ál landóan növelhessük annak valószínűségét, hogy a térkép az olvasó fejé-
ben az á l ta lunk neki szánt képet fogja ébreszteni. 
Ez a célkitűzés a kar tográf ia széles területének minden ágazatára , minden 
egységére vonatkozik, a nagy mére ta rányú topográfiai térképre , a k i s m é r e t a r á -
nyú temat ika i térképre, a tengeri és az űrhajózási té rképvázla tokra egyarán t . 
Általánosan szólva, akár így, akár úgy, va lamennyi t é rkép kísérlet a r ra , hogy 
képeket idézzünk fel a térképolvasóban, és minél jobban meg t u d j u k közelíteni 
azt a képe t , amelyet megalkotni k ívánunk , annál eredményesebb lesz annak 
használata . 
A kommunikációs fo lyamat vizsgálata a folyamat eredményességének vagy 
ha tékonyságának értékelését is maga u t á n vonja . Erre az általános tá rgykörre 
kívánok megjegyzéseim utolsó részében kitérni. Visszatérek ismét a gondolat i 
képek fa j t á iva l kapcsolatos általános t é m á r a . G O U L D az ún . „mentális t é rképek" 
iránt érdeklődöt t , és va lamikor sok kollégája segítségével nagyon érdekes vizs-
gálatot , k u t a t á s t végzett , amelynek során megkísérelte azokat a kollektív imp-
ressziókat, benyomásokat meghatározni , amelyeket az emberek más helyekről 
szereznek a tekinte tben, mennyire k ívána tos az illető hely arra, hogy o t t éljen 
az ember , ha el kellene költöznie hazulról . Egyik térképén az ún. korofiletikus 
eljárást használ ta annak bemuta tásá ra , mikén t értékelték azok az olaszok Európa 
többi országát , amelyeket a statisztikai felmérésbe bevontak . GOTJLD egy másik 
térképén b e m u t a t t a , hogy a minnesota állambeliek egyik megkérdezet t csoportja 
hogyan értékel te az Egyesül t Államok több i részét az izofiletikus eljárás alkal-
mazásával . Felvetődik a kérdés (feltéve, hogy a rendelkezésre álló ada tok mind-
két módszer alkalmazását lehetővé teszik), hogy melyik eljárás ha tékonyabb a 
térképezésnél, vagyis ezeknek a benyomásoknak a közlésénél, ill. van ennél jobb 
megoldás? Megkérdezhetnénk a következőt is. Könnyebb-e a viszonylagos kívá-
natosságot sötét és világos terüle t fol tokkal ábrázolni, amelyet éles szegélyekkel 
ha tá ro lunk le, vagy könnyebb ezt az izoplet térkép leutánzot t (szimulált) fel- és 
lemeneteivel elvégezni? 
A m ú l t b a n a kar tográfusok ha j lamosak voltak arra , hogy sa já t maguk részére 
szerkesszenek térképet . Néha pedig a grafikusra és a nyomdászra há r í to t t ák a 
felelősséget azért, hogy milyen a t e rmék grafikus minősége. Először a X I X . 
században figyelhető meg az, hogy m á r törődnek azzal, megkapja-e a térkép-
olvasó az t , amit elvárt a térképtől. Az olyan nagy kar tográfusok és földrajz-
tudósok, mint H U M B O L D T , B E R G H A U S , M I N A R D , J O H N S T O N , P E U C K E R , E C K E R T 
és sok más szakember foglalkozott á l ta lában a jelzésrendszer hatékonyságával , 
ü e fő érdeklődésük középpont jában ú j jelek ki találása, megalkotása és alkal-
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mazása állt, bogy a hirtelen kiterjeszkedő és szerteágazó, egyre sokré tűbbé váló 
földrajz e lbur jánzo t t témakörei t le t ud j ák vele fedni. Bár a térképolvasóval való 
törődés századunk folyamán valamivel erősödött — ezt b izonyí t ják többek 
között a Nagy-Bri tanniai Térképészeti Hiva ta l és egyéb térképezési intézmények, 
térképfelhasználó egyesületek által összehívott térképfelhasználói konferenciák 
—, mégis csak az elmúlt 30 évben került sor nagyobb méretekben komoly, rend-
szeres vizsgálatra a térképszerkesztés problémájával kapcsolatban. Helyesnek és 
igazságosnak t a r t o m kijelenteni, hogy a kar tográf iának ez az ágazata — amely 
a földrajztudós és a kar tográfus számára egyarán t életfontosságú — még mindig 
gyerekcipőben jár . 
I t t sem nyílik arra lehetőség, hogy kellően szemügyre vegyük és á t tek in tsük a 
kartográfia eme területén folyó tevékenységet , vagy megfelelő mélységben meg-
tárgyal juk elméleti problémáit és azok gyakorla t i vonatkozásai t . Mégis röviden 
utalni k ívánok néhány olyan dologra, ami készül. Gyaní tom, hogy több földraj-
zos, sőt ta lán néhány kar tográfus is tá jékozat lan az ilyen kuta tás i tevékenység 
méreteit illetően. 
Több mint 100 éve felismerték, hogy a fokbeosztásos körök, amelyeken belül 
a területeket vonalasan skálázták, aszerint, hogy milyen ada toka t kellett ábrá-
zolniuk, nem szolgál ta t ják az elvárt információt , noha a vonalak hosszúsága ezt 
megadta. Más szóval a szándékolt kép nem volt azonos a térképolvasóban fel-
idéződött képpel. F L A N N E R Y és mások az Egyesült Államokban, C L A R K E Angliá-
ban, W I L L I A M — O L S S O N Svédországban pszichofizikai k u t a t á s t végeztek a leg-
különbözőbb egyszerű tesztekkel. Az eredmények alapos statisztikai elemzése 
világosan k i m u t a t t a az alábecslésnek igen jelentős és következetes jellegét. 
Az alábecslés mér tékét , volumenét ismerve, lehetséges volt egy korrekciós ténye-
zőt bevezetni, amely progresszíve növeli a nagyobb körök méretét . Ennek alkal-
mazása esetén a szándékolt kép és a térkép által felidézett kép közelebb kerül 
egymáshoz, más szóval, megközelítőbben helyessé teszi a térképet mint kommuni -
kációs eszközt. Sok hasonló pszichofizikai t a n u l m á n y t végeztek más térképjelekkel 
kapcsolatosan is. W I L L I A M S olyan problémát t anu lmányozot t , hogy pont je leket 
tesz egyenlővé fekete-fehérben és színes vá l toza tban egyaránt . Különböző szer-
kesztésű és súlyú vonalak összehasonlítása is a ku ta t á s tá rgya volt megfelelő 
szembeáll í tásban. A pont té rkép és a számszerűség észlelésével kapcsolatos vizs-
gálat szintén k i m u t a t t a az észlelési alábecslés jelenségét. A szürke tónusok fekete-
fehér arányai kapcsola tának és a sötétség (érték) emberi észlelésének kar tográ-
fusok és pszichológusok általi számos vizsgálata közelebb hozot t bennünke t 
ennek a komplex jelenségnek a megértéséhez, megismeréséhez. Ezen vizsgálatok 
közöt t a legutolsó KIMERLING tanu lmánya volt . 
Ezek csupán töredékét jelentik az eddigi és jelenleg is folyó ku t a t á snak a 
térképszerkesztés általános területén, mivel említést sem te t t ek a betűje lek 
használata terén folyó munkáról , a színek használatáról és az ortofoto-térkép-
értékelési munkákró l , sem pedig azokról a k i te r jed t vizsgálatokról, melyek célja 
annak tisztázása, milyen képességük van a gyerekeknek a térkép által közölt 
fogalmak e lsa já t í tására . Az igaz, hogy a kar tográfusok említésre méltó kezdő-
lépéseket te t tek , de hangsúlyozni kívánom, hogy ez valóban még csak a kezdet . 
H a el akarunk ju tn i oda, hogy elfogadhatóan biztosak legyünk a felidézett kép-
nek a szándékolt képpel való azonosságában, akkor még sokat kell előrehalad-
nunk . Nyugtalaní tó tény, hogy az ilyen berendezések és technikai eszközök, 
m i n t a számítógép és katódsugárcső, továbbra is közrejá tszanak képességeink 
megvál toz ta tásában. 
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Azzal szeretném eszmefu t ta tása imat lezárni, hogy kiemelem, bár az i i t emlí-
t e t t k u t a t á s zömét kar tográfusok vagy pszichológusok végzik olyan kar tog-
ráfiai szervezetek égisze a la t t , mint amilyen a Kísérleti Kar tográf ia i Üzem Nagy-
Bri tanniában, ez a kutatás életbevágóan fontos a földrajzosok számára is. Akár fel-
ismeri a mai geográfus, akár nem, a térkép nélkülözhetetlen eszköz számára . 
Természetesen azoknak az eloszlásoknak a megismeréséhez, amelyekkel foglal-
kozik, a Föld alaptérképezésére támaszkodik. Ebben az ér telemben a geográfus 
mindig függöt t a kar tográfus munká já tó l . Tény, hogy nem is olyan régen a 
geográfus és a kar tográ fus e lválaszthatat lanok vol tak egymástól . Csupán a múl t 
században vagy annak t á j á n kezdett a két t udományág elkülönülni egymástól , 
— nézetem szerint — mind a ke t tő számára nem valami szerencsés módon. 
A térképezés közvetí tésével folyó adatszerzésen túlmenően a földrajzos ku ta tás i 
eredményei csak té rkép ú t j á n közölhetők a legközérthetőbb formában . Ezér t a 
geográfusnak mindig „ tu la jdonos i" érdekei fűződnek ahhoz, hogy az adatköz-
lést, a kommunikáció t minél ha t ékonyabban oldja meg. Tehát egyértelműen 
megál lap í tha t juk , hogy a geográfusoknak és kar tográfusoknak továbbra is együ t t 
kell dolgozniuk, együ t t kell működniük , úgy, ahogy azt a múl tban te t ték . 
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T H E IMAGE AND T H E MAP 
Arthur II. Robinson 
Summary 
The concept of relative location is fundamental to the study of geography and is the sine qua 
non of all maps. Recently it has been accepted that the basic objective of cartographic communi-
cation is to evoke in the map reader a variety of intended geographical concepts. A fundamental 
question in cartography is how to portray the relative locations and magnitudes of the mental 
images we all have, which often do not fit the Euclidean frame of „real space" and linear relation-
ships. Psychophysical studies of perceptual scales and the investigations of spatial concepts and 
mental maps are contributing to this basic problem. 
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A KARTOGRÁFIAI ÁBRÁZOLÁSOK LÉNYEGE ÉS HELYÜK 
A TÉRSZÍN ÁBRÁZOLÁSI FORMÁI KÖZÖTT 
W E R N E R STAMS 
A kartográfia növekvő jelentősége 
A hagyományoknak megfelelően a kar tográf ián a térképi ábrázolások elő-
áll í tásával és azok felhasználásával kapcsolatos tudomány t és technikát é r t j ü k . 
A kar tográfus ennek megfelelően térképek feldolgozásával foglalkozik. Ezek 
viszont alaprajzszerű alapon méretarányos, grafikus modell t adnak terü le t i 
tényanyagról . Ez egészen á l ta lános megfogalmazásban azt jelenti , hogy a kar tog-
ráfiai ábrázolások a tényszerű információk specifikus f o r m á b a n adot t szemlél-
tetési módszerét jelentik. Az ábrázolandó t é n y a d a t a föld- és t á j t udomány i és 
egyéb szakterület i helyzetképet jelenti. Temat ikai , ill. topográf ia i ta r ta lom nél-
küli térképek elképzelhetetlenek. 
A kar tográf ia látószögéből nézve a térképi ábrázolások olyan vizsgálati t á r -
gyak, amelyeknél az ábrázolási módszereket, az előállítási technológiát , a térkép-
felhasználás formái t á l ta lánosan vagy egyes alkalmazási területekre konkret i -
zálva vizsgálják. 
A térképek ta r ta lmi és célkitűzési sokrétűsége nagyon megnövekedet t , és az 
alkalmazásra kerülő technológiai eljárások, a poligráf t echnika gyors fejlődése 
nyomán egyre di f ferenciá l tabbakká váltak. Összességében a kartográfiai tevé-
kenység szélsőségesen munkamegosztásos fo lyamat t á vált , a szükséges szervezési 
ráfordí tás egyre nagyobb mére teke t öltött . Ez magyarázza a kartográfia min t 
önálló t u d o m á n y növekvő jelentőségét. 
Ugyanakkor a hagyományos módszerekkel, heterogén kiindulási anyagokból 
kézi szerkesztői munkával kidolgozott térképek aránya viszonylag csökkent . 
A jelenlegi „au tomat izá lás i" fo lyamat ezzel szemben gyorsan bővülő méretekben 
tér t hódít . 
Ez a fo lyamat (amelyet a technikai információátvétel és nagy információ-
mennyiségek egyik ábrázolási formáról egy másik ábrázolási formára való á t -
minősítése jellemez) azt vet i fel, hogy a kar tográfus , illetőleg a kartográfia hagyo-
mányos fe ladata i t és működési területét ú j ra átgondolva igyekezzünk kialakí tani . 
A kartográfiai ábrázolásoknál mindig terület i szerkezetek képszerű megmintá-
zásáról van szó. A tömegesen rendelkezésre álló és egyre jobban özönlő infor-
mációk egy-egy területről, va lamin t az összes, térben és időben végbemenő folya-
matról t udományos elemzésre kerülnek. Osztályozzuk azoka t , és rendszerezzük 
az anyagot . Ez a tudományos információfeldolgozási fo lyamat összességében 
modellezésként fogható fel (1. tábla). A modellek a maguk legkülönbözőbb for-
máiban, nevezetesen szöveges, matemat ika i és grafikus kifejezési fo rmákban 
mindig lényeges vagy lényegesnek tar to t t tényezőket és szerkezeteket a lko tnak 
az ismeret nyerés, ismeretszerzés vagy az ismeretek növelése és az ismeretek köz-
vetítése céljából. A szakirodalom figyelmes átfésülése esetén nem nehéz felis-
mernünk, hogy az egyedi t udományágakban a tudományos megismerések rögzí-
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téséhez és ábrázolásához minden rendelkezésre álló model lformát felhasználnak. 
Az információk rögzítése és a vizsgálati eredmények ábrázolása céljából széles 
körben kerülnek alkalmazásra grafikus modellek. A kar tográf ia i ábrázolások 
olyan módszert a lkotnak, amelyet a mindenkori szakterület m á r sok esetben 
a kar tográfus tó l és a kar tográf ia intézményei től függetlenül használ fel, g y a k r a n 
szabványosí to t t formában alkalmazva azt. 
1. táblázat 
V i l á g e g y e t e m 
FÖLDRAJZI VALÓSÁG (GEOSZFÉRA) 
Természet Társadalom Gazdaság 
Ш H l I U 
nagy információ-mennyiségeket válogatnak ki és rendszereznek a 
t u d a t r ó l 
m o d e l l e z é s ú t j án 
feldolgozzák a területi szerkezetekről való ismeretszerzés céljából 
/ I \ 
szövegesen matematikailag grafikusan/kartográfiailag, 
hogy kialakuljon 
A F Ö L D R A J Z I V I L Á G K É P 
(a földtudományi megismerések összessége) 
Ennek differenciált ábrázolása (leképezése) történik: 
r é s z l e t e s e n á l t a l á n o s í t v a 
tudományos művekben a közművelődés céljára 






A kar tográf iának i t t egyre inkább az a feladat j u t , hogy ezeket a fo lyamatoka t 
maga is á t tekintse , más szak tudomány előrehaladását értékelje, és adot t esetben 
átvegye. Ugyanakkor a kar tográf iának az eddiginél jobban figyelembe kell vennie 
az összes grafikai kifejezési fo rmát , mer t ezek meghatározot t célokra ugyancsak 
optimális ábrázolási, leképezési módszereket jelentenek. 
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Kartográfiai ábrázolási módszerek 
A fö ld tudományi i smere tek visszaadására a következő ismertetési fo rmák 
állnak rendelkezésre: 
— verbális ismertetés nyelvi eszközökkel földrajzi leírás fo rmájában (tájleírás); 
— stat iszt ikai- táblázatos ismertetés min t számszerű leírás; 
— grafikai visszaadás d iagramok, hipszogramok, hálózatok és egyéb graf ikai 
ábrázolási formák segítségével; 
— képszerű ismertetés, m i n t pl. t udományos tá jváz la t vagy művészi t á j k é p ; 
— fényképi szemléltetés: földi ( tá jfénykép), légi és műhold felvételek (légi koz-
mikus felvételek); 
— térképi ábrázolás topográf ia i és t emat ika i térképek, kar togramok segítségével; 
— rajzábrázolás , pl. szelvények, panoráma képek, tömbszelvények, perspekti-
vikus t á j ábrázolások; 
-— háromdimenziós szemléltetés testszerű leképezésekkel (fizikai modellek), pl. 
térszíndomborzat ; 
— filmszerű ábrázolás (pl. dokumentumf i lm, tá j - és természetfi lm), kar tográf ia i 
t rükkf i lm a tá jban végbemenő fo lyamatok szemléltetésére, érzékeltetésére; 
— ma tema t ika i szemléltetési eszközök: képletek és ma tema t ika i modellek for-
m á j á b a n ; 
— digitális szemléltetés a földfelszínre vonatkozó információk ada tbankokban 
táro landó rögzítésével. 
Ezeket a módszereket a következőkben foglalhat juk össze: 
— a földrajzi valóság szemléltetési formái , 
— a fö ld tudományi megismerések ábrázolási formái, 
— grafikus kifejezési fo rmák , vagy egészen általánosan (grafikus) model lformák. 
Ezzel a problematikával már CARL K I T T E R is foglalkozott akadémiai szék-
foglalójában: Megjegyzések a térviszonyok szemléltetési eszközeiről formákkal és 
számokkal való földrajzi ábrázolásoknál (1828). Vagyis kb . 150 évvel ezelőtt kerül t 
először sor arra , hogy ezt a problémát tudományos szempontból fejtegessék. 
Az idevágó gondolatok azonban már sokkal korábbi keletűek, és PESTALOZZI 
korába vezethetők vissza. PESTALOZZI 1807-ben egy beszédjében a szemléltető 
eszközöket ,,a megértetést megkönnyí tő"-nek minősítet te . 
Később elsősorban A. H E T T N E R hasonl í to t ta össze ismételten a kar tográf ia i 
módszerek tu la jdonságai t , sajátosságait a nyelvi ábrázolással (1910). Ugyan-
akkor szelvényekre, d iagramokra , va l amin t földrajzi képekre utal t , azok leg-
különbözőbb olyan formái ra , mint a művészi rajz, a tudományos ra jz , a szak-
rajz, pl. a tömbdiagram, továbbá a f énykép (1927). Sok évtizeden át I M H O F a 
legkülönbözőbb f a j t á j ú té rképek mellett minden egyéb graf ikai kifejezési eszközt 
felhasznált a területi t ényada tok mesteri ábrázolásához. Valamennyi műve , kü-
lönösen A térszínek és térképek (1950) és a Kartográfiai térszínábrázolás (1965) c. 
könyv a lakban megjelent kiadványok ezt m u t a t j á k . Neki köszönhetjük a térkép-
pel rokon ábrázolások első, rendszeres bemuta t á sá t is (1963). 
A perspektívaszerű t á j t é rképek fe lü lmúlhata t lan mestere A. HOLZEL, aki e 
kifejezési formákkal módszertani lag is foglalkozott (1963). Más, mégpedig formai 
— módszertani úton indu l t el B E R T I N a graf ikus módszer rendszerezésében (1967). 
A regionális szerkezetek és fo lyamatok ábrázolására alkalmas kifejezési esz-
közeik és ábrázolási f o r m á k nagy száma m i a t t világos kri tér iumok igénye merül 
fel, hogy ezeket célszerűen alkalmazzuk min t kuta tás i és megismerési eszközöket 
a t udományban , a közművelődésben és a népművelésben. 
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A tovább iakban az egyes modellformák specifikus kifejező erejét kell népsze-
rűsí tenünk és a felhasználóknak megmagyaráznunk, hogy ezáltal súrlódásmentes 
információáramlást tegyünk lehetővé a kommunikációs láncola tban (OGRISSEK, 
1974). A gyakorlati kartográfia feladata t e h á t a célnak megfelelő alkalmazása 
minden, a kar tográf ia szempont jából é r in te t t fe ladat területen fellépő szemlél-
tetési és közlési formának. 
BERTIN a „Graf ikai szemiológia" c. m u n k á j á b a n (1967) a térképet is bevon ta 
az általa lé t rehozot t grafikarendszerbe, és a tudományos graf ikai kifejezési for-
mák keretében ha tá rozot tan körülhatárol t helyet jelölt ki. Ez tudományelméle-
tileg korszakalkotó előrehaladásként ér tékelhető. A gyakor la tban azonban jelen-
leg csak a kar tográf ia i vál lalatok és intézmények azok, amelyek szakmunkásokat , 
technikusokat és mérnököket képeznek ki kartográfiai szakterületre. Be lá tha tó 
időn belül i t t nem is vá rha tó olyan vál tozás, hogy ezeket a jövőben a ber t ini 
értelemben ve t t grafikusok vagy a fenti értelemben ve t t „kép tudósok" fogják 
felváltani. 
Lehetséges, sőt sürgetően szükséges is, hogy a kartográfia a jövőben fokozot-
t abban és tuda tosabban von ja be az egyéb szemléltetési és ismertetési f o rmáka t 
sa já t épí tményébe. Olyannyira , hogy a kar tográfusok és szélesebb ér te lemben 
mindazok, akik kartográfiai kifejezési fo rmáka t kívánnak felhasználni, arra alkal-
masak legyenek, hogy a mindenkori optimális ábrázolási és szemléltetési f o r m á t 
meghatározzák és alkalmazni t ud j ák . 
A kartográf iai munkaterü le t bővülését az is szorgalmazza, hogy — a technikai 
haladás következtében — a fö ld tudományi információkat növekvő mér tékben 
egyik ábrázolási formából egy másik ábrázolási formára viszik át racionális fel-
tárásuk és feldolgozásuk céljából. Ezzel egyú t t a l ú j lehetőségeket t á rnak fel az 
ismeretszerzésre. így a tudományos- technikai forradalom keretében a klasszikus 
kartográfiából (amely a kar tográf ia i eszközök segítségével terület i szerkezeteket 
térképi ábrázolásban rögzít) minden grafikai kifejezési fo rmát felhasználó műkö-
dési terület a lakul ki. Ezt a bővülő működési területet a feladat pontosabb körül-
határolása érdekében , ,geografikatan" névvel jelölöm. A B E R T I N által a lkalma-
zott „grafikai szemiológia" fogalma ugyanebbe az i rányba muta t , de német 
nyelvterületen általánosan n e m honosítható meg. Már ma is és a közeljövőben 
még inkább csak akkor lehetséges az óriási adat tömeggel megbirkóznunk, ha a 
tárolás és az ismeretközvetí tés ésszerűbb formái t használ juk: grafikus tudás -
tárolóknak kell i t t lényeges funkcióhoz ju tn iok . 
Ilyen ér telemben itt csupán egy speciális alkalmazási terüle t re k ívánunk u ta ln i : 
a földrajzi tá jábrázolás ú t j á n nvú j t andó földrajzi ismeretközvetítés fő formáira 
(1—2. ábra).' 
A klasszikus forma a tá j i smere t i monográfia (tájleírás). Ez túlnyomórészt 
szövegből áll, tehát elsődlegesen szöveges mű . Kiegészítőnek már régóta hasz-
nálnak t áb láza toka t , ra jzoka t , té rképvázla tokat , ú jabban pedig fényképeket , 
ezen belül légifényképeket, va lamint graf ikus ábrázolásokat. A régebbi idők 
t ipikus példáiként megemlíthet jük a PHILIPPSON tollából megjelent A Földközi-
tenger vidéke (1904) vagy P A R T S C H Közép-Európa (1904)c. m u n k á j á t . 
Más jellegűek a táb láza tköte tek . A stat iszt ikai évkönyvek többnyire politi-
kai-közigazgatási vonatkozásában közlik táblázatos fo rmában a s ta t iszt ikai 
felmérésekből kiemelt legfontosabb muta tószámokat , és ugyanakkor figyelembe 
veszik — legalábbis periodikus megjelenés esetén — az időbeli mélységet is. 
Egykor e l ter jedtek voltak a Hübner-féle földrajzi-stat iszt ikai táblázatok. A légi-
ós műholdfelvételek kötete különleges földrajz i formákat emel ki. A hagyomá-
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nyos (földrajzi vagy kartográfiai) atlasz ezzel szemben régóta kizárólag térké-
pekből áll. I t t csak az u tóbbi időben a lakul t ki döntő vál tozás . Aránylag r i tka , 
különleges forma a graf ikus atlasz, amely grafikai ábrázolásokból, va l amin t 
kar togramokból áll. Ezzel rokon a s tat iszt ikai atlasz, amelyben grafikus ábrák 
és kar togramok mellett néha pótlólag még táblázatok is fellelhetők. Az illuszt-
rál t atlasz, amely elvétve a X I X . században is előfordul m á r , az utóbbi k é t év-
t izedben egyre nagyobb jelentőségre t e t t szert. A térképi részt eredetileg t á j -
ra jzok egészítették ki, ma többnyi re színes fényképek kerü lnek be mellékletként . 
Ezzel lehetséges, hogy az egzakt , pontos térképi ábrázoláson tú l ,,a t á j ró l és az 
emberrő l" a lkotot t reális elképzeléseket is közvetí tsük. Ezé r t ezt az a t laszformát 
képat lasznak is nevezik. 
A szöveg és a térkép kapcsola tára vonatkozó vélemények a készítők és fel-
használók esetében igen eltérően alakulnak. H E T T N E R pl. a Sparmer-féie kézi-
atlaszhoz szöveges kö te te t í r t ; LAUTENSACH a Stieler-féle kéziatlaszhoz kézi-
könyve t írt. Könyv nagyságú szöveges és térképes publikációs k iadványforma 
a té rképkönyv. 
A topográfiai atlasz topográfiai t é rképmű lapsorából áll, többnyire közepes 
mére ta rányban . A monotemat ikus atlaszok, amelyek közül az elmúlt 30 évben 
világszerte ma jdnem 1 0 0 0 jelent meg ( S T A M S , 1 9 7 8 ) , egy bizonyos területről egy 
bizonyos geokomponenst részletesen, térképi képszerű ábrázolásban rögzítenek. 
A részlegesen komplex atlaszok szélesebb tematikai spekt rumról szolgáltat-
nak egybekapcsolt mondanivalót , s így i t t már lényegesen kisebb számú at-
lasz közvetí t totálképet . A komplex atlasz végezetül az utóbbi két évtized-
ben a kartográfiai tá j i smer te tés t ipikus fo rmá ja lett. Ál lamok vonatkozásában 
különleges formává vált i t t tudvalevőleg a nemzeti a t lasz, amely összefog-
lalóan és szemléltetően tükrözi a mindenkori állam fö ld tudományi ismere-
lességi helyzetképét . Döntő há t r ánya ezeknek az a t laszoknak egyoldalúságuk, 
a kifejezési eszközök tekin te tében. Többnyire hosszabb t émasor mellett g y a k r a n 
kizárólag temat ikai átnézetes térképekből állanak. Történelmi résszel való ki-
bővítések viszont genetikai komplex atlasz lé t re jöt té t eredményezik. Egy topog-
ráfiai rész és egy regionális rész felvétele — mindenkor n a g y mére tarányú tér-
képekkel , kiválasztot t területekről , tematikai-példaszerű fo rmában — a hasz-
nálhatósági értéket és az ilyen atlaszokat szélesebb szakkörök, felhasználó körök 
számára teszi érdekessé. Az egyetemes atlasz végezetül ilyen szempontból is 
mintegy megkoronázása, legmagasabb foka az atlaszkészítésnek, az a lka lmazot t 
grafikai kifejezési eszközök sokrétűsége szempont jából csakúgy, mint a mondani -
való bősége, ereje, az érthetőség és ezzel együt t az ábrázolás teljessége szempont-
jából is. Ezzel az egyetemes atlasz a földrajzi tá jábrázolás legalkalmasabb for-
má ja , a szemléletességet a magas információtar talommal kö t i össze. 
A gyakorla t i kar tográf ia szempont jából végső következte tésként azt vonha t -
juk le, hogy a graf ikusokat is be kell vonni az ilyen atlaszok előállítási folyama-
tába , vagy még helyesebben, az ilyen regionális ábrázolásokba. Az ilyen fej tege-
tések végső konzekvenciája az elméleti kar tográf ia vona tkozásában az lehet , 
hogy minden, a regionális, ill. a tá j információk ábrázolására alkalmas graf ikus 
ábrázolási formát a fent jelzett módon be kell vonni a kar tográf ia i módszer tanba. 
A képzés vonatkozásában azt a konzekvenciát kell levonnunk, hogy a graf ikai 
módszer tan bővítésében a kar tográf ia i ábrázolási módszereken túlmenően a gra-
fikai kialakí tás a lapjai t és formái t is szem előt t kell t a r t a n u n k . Hasonló módon 
már rég megvalósult ez pl. az építészek tananyaga inak kialakí tásánál . A kar tog-
ráfia vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a grafikai kifejezési fo rmáka t a célnak 
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legjobban megfelelő módon a „graf ikai szemiológia" tanépí tményének felhasz-
nálásával — még speciális igények szem előtt t a r t ásáva l is f e l t á r j ák és bevezessék 
a kar tográfusképzés és a kar tográf iagyakor la t területére. 
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ZUM W E S E N DER KARTOGRAPHISCHEN DARSTELLUNGEN UND 
IHRE STELLUNG UNTER DEN ABRILDUNGSFORMEN DES GELÄNDES 
TF. Stams 
Zusammenfassung 
Kartographische Darstellungen, das Arbeitsfeld der traditionellen Kartographie, werden in 
den größeren Rahmen der zur Abbildung der geographischen Wirklichkeit geeigneten Modell-
formen gestellt. Speziell die graphischen Darstellungsformen des Geländes, die in ihrer Gesamt-
heit kein Untersuchungsgegenstand einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin sind, werden in 
einer tabellarischen Übersicht nach Wesen, charakteristischen Eigenschaften sowie Dimensiona-
lität aufgeführt und mit Beispielen belegt. Die graphischen Modellformen der Geosphäre werden 
als künftiges Arbeitsfeld der sich ausweitenden Kartographie gesehen. Am Beispiel der Entwick-
lung der geographischen Regionaldarstellung und der Atlasgrundstrukturen wird dieser Vorgang 
erhärtet . 
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A LÉGIFÉNYKÉP TARTALMI ÉRTÉKE 
CSENDES LÁSZLÓ 
A technika rohamos fejlődése az élet minden területén nap mint nap meglepe-
tésekkel b izonyí t ja a ku t a t á s sokoldalúságát , értelmének jelentőségét, fon-
tosságát . Az ú j a b b és speciális igények a modern térképekkel szemben egyrészt 
a topográfiai , másrészt a különleges vagy t emat ika i té rképeket érintik. Előbbiek 
az ál ta lánosabb használat — használhatóság — követelményeit elégítik ki, 
utóbbiak szűkebb szakmai körű igények kielégítésére készülnek. 
Az űrrepülés — a világűr meghódításán tú l — olyan ismeretek b i r tokába jut -
t a t j a korunk emberét , amelyre korábban hosszú évszázadok, évtizedek m u n k á j a 
során sem j u t h a t o t t . Ma már ismertek olyan megállapítások a földfelszín ku-
ta tása vona tkozásában , ami néhány évtizede, megbízható bizonyítékok hiá-
nyában elképzelhetetlen volt. Az elmúlt évtizedek ku ta t á sa i bebizonyí to t ták , 
hogy a nagy magasságból készült légifénykép rendkívül sok értékes a d a t o t szol-
gál ta t — kiértékelése során — a fö ld tudományok számára. A természeti erőfor-
rások fe l tá rásának növekvő szükségessége, a régészeti ku ta tások , a környezet-
és természetvédelem, va lamint nem utolsósorban a nap ja ink minden tevékeny-
ségét befolyásoló sokoldalú térképkészítés ú j módszerek alkalmazását k íván ja 
meg. 
Az űrfelvételek és a hagyományos úton készült légifényképek felhasználásukat 
illetően más-más célt szolgálnak. Az űr raké tákró l készült fénykép a hagyományos 
légifényképekkel szemben számos előnnyel rendelkezik, de há t r ánnya l is jár . 
Ma már országrésznyi vagy kont inens nagyságú terüle tek lefényképezhetők a 
másodperc töredéke alat t . A műholdról készült felvételek segítségével mérhe tő a 
Föld pontos a lak ja , vizsgálhatók a j á rha t a t l an erdők, mocsarak, t anu lmányozha-
tók a légkör jelenségei, a föld mélye, és értékelhetők a vízzel borí tot t részek is. 
E felvételek legfőbb előnye, hogy óriási t e rü le te t ölelnek fel, így egységes á t tek in tés 
nyerhető egy ado t t időpontban jelentős ki ter jedésű területről . H á t r á n y a a felhő-
takaró zavaró ráha tása , bár e há t rányos tu la jdonságot is fel lehet használni 
különleges összefüggések vizsgálatára. így pl. a felhők nagyságából és eloszlásá-
ból a felszín domborza tá ra és a terület fö ld tani szerkezetére lehet következte tni . 
A hagyományos úton készült légifénykép elvileg végtelen információegységet 
ta r ta lmaz, gyakorlat i lag k iaknázha ta t l anu l gazdag. Az első pil lanatban el lentmon-
dásnak látszik, hogy légifényképekről és űrfelvételekről teszünk említést , holott 
mindket tő a légtérből fényképezve tükrözi Földünk egy-egy részét, részletét , táj-
egységét.. A megnevezés különbözősége szükségszerű, hiszen a klasszikus érte-
lemben készült felvétel (légifénykép) készítésében, de fe lhasználhatóságában is 
lényegesen eltér a fe j le t tebb eszközökkel készült űrfelvételektől . 
1
 Az MFT 1979. január 10-i szakülésén elhangzott előadás. 
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A hagyományos úton készült légifényképek fejlődésének egyenes iránya veze-
t e l t el az űrfelvételek készítéséig. A léghajóról, repülőgépről, m a j d űrhajókról , 
műholdakról készítet t felvételek egyes, m a j d sorozatképekig, a ferde tengelyű 
felvételtől a függőleges ve tü le tű fotótérképig óriási technikai fejlődés eredményét 
tükrözik. Ma már tudományos életünk számos területe igényli a mindkét ú ton-
módon készült felvételeket a k u t a t á s tudományos szintű kielégítéséhez. 
Hosszú idő óta — helyismeret h iányában — a térkép volt az egyedüli olyan 
eszköz, amelynek segítségével ismeretlen terüle ten t á j ékozódha t tunk , és a Föld 
felszínére vonatkozó ú j ismeretek bir tokába j u t h a t t u n k . Ismeretes , hogy a tér-
kép — legyen az topográfiai vagy temat ikus — matemat ika i lag meghatározot t 
számú pontok felmérése ú t j á n interpoláció és generalizálás eredménye, amiből 
egyértelműen következik, hogy szubjekt ív elemeket is t a r t a lmaz . A hagyományos 
terepfelmérés, az azt követő kar tográf ia i kidolgozás, va lamint a nyomdai sok-
szorosítás hosszú időt igényel. Míg évtizedekkel ezelőtt alig, ma már gyakran 
tapasz ta lha tó különösen a s íkrajzi elemek ábrázolásának elévülése a forgalmazás 
időpon t j ában , ami a nagymérvű építkezéseknek, nem pedig a térképészek pon-
ta t l an m u n k á j á n a k tu la jdon í tha tó . 
A térképkészítés alakulásának hosszú tör ténelmi múl t já t a fényképezés feltalá-
lása lezárta, ill. fejlődésének ü t e m é t rövid idő a la t t meggyorsí tot ta . Már a fényké-
pezés feltalálásával egyidejűleg felmerült a gondolat , hogy a h iányzó vagy meglevő, 
de a felhasználást kielégítetlen té rképeket légifényképekkel pótol ják , avagy kiegé-
szítsék. Sajnos, a szélsodorta léghajó korszakában a légifényképezés gyakorla t i 
jelentőséghez nem ju to t t . A repülőgép feltalálásával vált lehetővé, hogy egy 
megha tá rozo t t területről a k íván t időben fényképet készítsenek. A kezdeti idő-
szakban a repülőgép sebessége, a repülési magasság és a fényképező kamera 
dőlésszöge komoly feladat elé á l l í to t ta a fényképeik készítőit és a kiértekelést 
végző felhasználókat is. 
(Ma már tud juk , hogy a függőleges vagv ferde tengelyű felvételek között mi a 
különbség, melyik mire használható . Aki fényképezet t , az tapasz ta l ta , hogy a 
fényképezendő t á rgy és a fényképezőgép lencséje között i viszony milyen szerepet 
játszik a rögzítés pi l lanatában.) Légifelvételnél az ún. ferde tengelyű felvétel egy 
panoráma képet , a függőleges tengelyű egy névra jz nélküli fo tó térképet készít 
a felvételezőnek, ill. a felhasználónak. 
A légifényképezés fejlődési szakaszai 
A technika, az orvos tudomány s az élet számos területén t apasz t a lha t juk , 
hogy a hadseregek — a háborúkban fellépő várat lansági tényezők — meghatá-
rozzák, befolyásolják az ú jabb igények kielégítését, a katonai és polgári célokat 
szolgáló ku ta tások i rányvonalát . 
Az első vi lágháború során a repülőgépből készítet t fénykép — felderítés szem-
pont jából — rendkívüli jelentőségű volt. A most m á r légifényképnek nevezhető 
felvétel, amely a fényképezet t t e rü le t pil lanatnyi á l lapotá t tükrözte , olyan adatok 
b i r tokába j u t t a t t a értékelőjét, amelyet óra, perc pontossággal más úton semmi-
képp nem nyerhete t t volna. A h á b o r ú kezdetén az ellenfél mozdula ta i t repülő-
gépekről szemmel figyelték, az észlelt ada toka t a megfigyelő felrajzol ta a térképre. 
Törvényszerű, hogy a repülőgép sebessége és a repülési magasság mia t t ez nagy 
nehézségbe ü tközöt t , és nem n y ú j t o t t a a vár t eredményt . így került sor a 
repülőgépből készí tet t fényképes felderítés bevezetésére. A légifényképet leszállás 
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u t á n nyugodt körülmények közöl t lehetett t anulmányozni , értékelni, hiszen a 
fényképezet t terüle t pi l lanatnyi ál lapotát maradandóan , tel jes hűséggel tük röz te 
vissza. Már az első vi lágháború folyamán olyan szerkesztési el járásokat is kifej-
lesztet tek, amelyek lehetővé t e t t ék , hogy a fénykép t a r t a l m á t egyszerű eszközök-
kel pontosan és mére thűen átszerkesszék térképre. E lmosódtak a légifénykép és 
t é rkép közöt t i ha tá rok , ú j e l járás bevezetése vet te kezdeté t . A katonai vezetés 
c sakhamar r á j ö t t , hogy a megfigyelők ál tal készített fényképeknek gazdag tar-
t a lmá t kár k iaknázat lanul hagyni , hiszen a felderítés céljaira készült légifény-
képek egyidejűleg a topográf ia i térképek helyesbítésére, ill. ú j felmérések készí-
téséhez is fe lhasználhatók. Kezdetben 9 X ^ 2 cm nagyságú fényképező-kamerákat 
használ tak , melyeket rövidesen mind nagyobb és nagyobb méretűek vá l to t t ak 
fel. A felderítést és fényképezést végző repülőgépeket az ellenség lövegeinek tüze 
egyre magasabbra kényszer í te t te , aminek az volt a következménye, hogy a fény-
képen a részletek összemosódtak. Ezt a h ibát csak a felvevőkészülék, ill. az 
objekt ív gyúj tó távolságának növelésével lehetet t ellensúlyozni. A 30, 50, 70, sőt 
120 cm-re nagyobbí to t t — kézben t a r t o t t — kamerák helyébe a repülőgép aljába 
ép í te t t készülékek léptek. Nyomon köve t ték ezeket a készülékeket a sorozat fel-
vételre készí tet t kamerák , melyeknek segítségével 2—3 k m szélességben és több 
k m hosszúságban fényképezhet ték, mai szóhasználat tal , a légifolyosót. Az így 
készült és összemontírozott képeket t ek in the t jük a később szabályos térkép-
szelvény formában és meghatározot t mére ta rányra t ranszformál t — hálózat ta l 
is el látot t — fotótérkép ősének. 
A légifénykép-értelmezésnek vagy — ha úgy tetszik —értékelésnek hazánkban 
több mint fél évszázados m ú l t j a van. Az interpretáció min t kifejezés gyakran 
előfordul írásban, sokszor emlegetik szóban, és a megjelent szakkönyvek ellenére 
is pontos jelentésével meglepően kevesen vannak t i sz tában . Röviden ta lán úgy 
fogalmazhatnánk meg, hogy a fotogrammetr ia és az interpretáció eszközeiben, 
módszerében és főként cél jaiban egymástól eltérő tevékenység, ami nem zárja ki 
a két fogalom egymásra kedvezően ha tó együt tműködésé t . 
Bár az űrfelvétel és légifénykép-készítés közül az u tóbbi hagyományos mód-
szernek tekin the tő , nem jelenti azt, hogy a légifényképezés korszerűtlen, mert 
mindke t tő szükségességét igazolják a különböző igények. Jelen tárgyalás során 
célunk a légifénykép felhasználásához szükséges ismeretek tanulmányozása . 
A századforduló u tán i szakirodalmak még földi és légi fotogrammetr iáról 
tudós í tanak , jelenleg azonban csak a légi vonatkozásokkal foglalkozunk. 
A légifénykép teljes é r tékű plasztikus képet csak akkor adha t a terepről , ha 
sztereopárok — képpárok — fo rmá jában áll rendelkezésre. A térhatás érzékelése 
megkívánja a két szemmel való szemlélést, alapfeltétele t ehá t a háromdimenziós 
látás képessége. A légifényképek térbeli szemlélése sztereoszkóp használa tá t 
igényli, ám bizonyos gyakor la t ta l az ember műszer nélkül is képes képek sztereó-
vizsgálatára. 
A légifényképek és értékelésük néhány jellemzője 
1. Minél nagyobb a repülési magasság ugyanazon gyúj tó távolság esetén, annál 
nagyobb a lefényképezett terület . Ezzel szemben minél nagyobb a gyújtótávolság, 
ugyanazon repülési magasságon, annál kisebb a lefényképezett terüle t . Ebből 
adódik, hogy az alacsonyról készült felvételek kisebb területet t a r ta lmaznak , de 
nagyobb mére ta rányuk révén a fényképezet t terület részletesebb tanulmányozá-
sára a lkalmasabbak. 
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2. Ha a fényképező-kamera optikai tengelye eltér a függőlegestől, ún . ferde ten-
gelyű — rálátásos — képet kapunk , amikor is a felvétel ugyanazt a benyomást 
kelti , mint amikor egy magas toronyból vagy hegytetőről szemléljük az e lőt tünk 
és a la t tunk elterülő t á j a t . A táv la t i kép a l á tóha tá r felé egyre zsúfol tabb, a 
mére ta rány mindinkább zsugorodik, nem egyenletes, ennélfogva mérések vég-
zésére közvetlenül nem alkalmas. A hegyek, völgyek, a jól kiemelkedő természetes 
és mesterséges te rep tárgyak jól k ivehetők, de a mögöt tük levő te rü le te t t akar -
ják , ún. „ho l t t e r ek" keletkeznek. Míg a fo togrammetr ia csaknem kizárólag a 
közelítőleg függőleges tengellyel készült légifényképeket hasznosít ja a legjobban, 
addig a légifénykép-interpretációhoz igen hasznos információkat a d h a t a ferde 
tengellyel készült felvétel geológiai, geomorfológiai és régészeti ku ta tásokná l . 
3. Függőleges tengelyű felvétel esetén a kapo t t kép a terep minden részletébe 
bepil lantást enged, térképszerű (légi térkép) benyomást kelt. Aki jeleit olvasni 
t u d j a , az té rkép gyanán t hasznos í tha t ja . Nyugodtan nevezhető fotótérképnek 
vagy névra jz nélküli térképnek. Közel függőleges tengelyűnek t ek in t jük a felvé-
tel t mindaddig, amíg a kamera tengelyének eltérése a függőlegestől nem ha lad ja 
meg az 5°-ot. 
Amikor légifényképet veszünk kézbe, első teendő, hogy t á jékozzuk : azaz a 
terület földrajzi helyét és a fénykép vi lágtájak szerinti állását meghatározzuk. 
Ez t követi a mére ta rány meghatározása, amelynek pontosságát a mindenkori 
felhasználási igény a lapján végezzük el. A légifénykép mére tarányát , a térképéhez 
hasonló módon, a rányszámmal fejezzük ki. A közelítő méretarányt a fényképező 
kamera fókusztávolsága és a repülési magasság arányából k i számí tha t juk a 
következő képlet tel : 
m = — ( f ó k u s z t á v o l s á g ) ° » 2 i
 =
 1
 = 1 - 2 0 000 
h (rep. magasság) 4200 20 000 
Az ily módon kiszámítot t mére ta rány csak akkor pontos, ha a repülési magas-
ság pontosan ismert . 
A mérésekhez, számításokhoz szükséges adatok régebben készült felvételeken 
a kép há tu l ján felírva, ma már a kép szélére fényképezve találhatók. ( I t t jegy-
zem meg, hogy a már elkészült légifelvétel mére ta rányán az eredeti léptéket ért-
jük , mer t , el lentétben a térképkészítésnél használatos más mére ta rányra végzett 
t ranszformálással , a térképen egyidejűleg minőségi vál tozta tás t is tesznek, itt 
a részleteket számban és minőségben nem növelhet jük , csak nagyobbí tha t juk . ) 
Ri tka az olyan légifelvétel, amely a legkedvezőbb körülmények közöt t készül, 
ezért a repülőgép, ill. ezzel együtt a beépí te t t kamera optikai tengelye a fényképe-
zés pi l lanatában gyakran eltér a függőlegestől — így azzal szöget zár be —, azaz 
perspekt ív torzulás keletkezik. Ennek hangsúlyozása azért szükséges, mer t a dőlés 
mértékének függvénye — egy néhány km2- t ábrázoló fényképen belül is — 
méretarány-el térésre utal . A légifénykép kiértékelendő részén célszerű a mé-
re t a rány több i rányú pontosítása. (Torzulás esetén egy gyárkémény leképző-
dése „ k ö r " helyett ovális vagy n y ú j t o t t to jás fo rmájú is lehet.) A magasság-
különbségből eredő torzulás egyenes a r ányban van a tá rgyak magasságával vagy 
mélységével és a nadírpont tó l való távolságukkal . 
A légifénykép helyes értelmezésénél és részleteinek olvasásánál, megfej tésénél 
a fény- és á rnyékha tásoknak jelentős szerepük van. A fényképet úgy kell beállí-
tani , hogy a megvilágítás a felvétel idejének, a képen lá tható megvilágítási 
i ránynak megfelelő oldalról jöjjön. A ve t e t t árnyékok révén olyan részleteket, 
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t e rep tá rgyaka t i smerhe tünk fel, amelyeket egyébként a fényképről nem t u d u n k 
megállapítani . I lyenek a tornyok, jegenyefák, kerítések, távíróoszlopok stb. 
Szabályként is megfoga lmazha t juk , hogy a nappa l ellentétes oldalon levő önár-
nyékok kiemelkedő, a n a p felé eső oldalon levő önárnyékok bemélyedő idomokra 
u ta lnak . Sztereoszkópikus tér látó vizsgálat esetén meglepő kép táru l elénk, ha a 
f ényha tás t f igyelmen kívül hagy juk . 
Különösen fekete-fehér, vagyis a hagyományos ú ton készült légifelvételek 
esetében az á rnya la t i különbségek dön tő fontosságúak. A felületekről visszavert 
fény pl. egy v íz tükör esetén azt jelenti , hogy a vízfelület fehérnek látszik. Ter-
mészetesen a visszavert fénymennyiség a visszaverő felülettől és a napsugarak 
beesési szögétől is függ. Az előbbi példánknál egyébként a víz világos- vagy söté-
tebb szürkének látszik. Az erdő sötét tónusán l á t h a t ó kisebb fehér fo l tokat a 
lombról visszavert nap fény okozza. Nem tévesz the tő össze egyik sem a felhők 
okozta foltokkal. A mocsarak vízfelülete a képen sötétszürke, gyakran fekete. 
Nehéz lenne a légifényképeken leképződő á rnya lakokra szabályt alkotni , hiszen 
a fényképezet t t á r g y tónusát az eddig ismertek a l ap ján is sok minden befolyá-
solja. Az évszakok vál takozása, a reggeli vagy esti órák, az időjárás ráha tása eső 
előt t vagy u tán , lombta lan vagy lombos erdők, vetéssel takar t vagy fe lszántot t 
terüle t , hullámzó vagy sima vízfelület más-más l á t v á n y t t á r elénk. A légifénykép 
készítésének legkedvezőbb időpon t j á t a felhasználás célja határozza meg. A légi-
fényképek nagy részét tavasszal vagy ősszel, lombfakadás előtt , ill. lombhullás 
u t á n jobb készíteni. Az őszi felvételekre a mi viszonyaink közöt t kevesebb a 
lehetőség az ismert rövid nappalok és a ködös-párás időjárás mia t t . Legelőnyö-
sebb a hó takaró elolvadásától a lombosodás megkezdéséig eltelt időszak, ami 
hazai v iszonyla tban március—ápril is hónapokra tehető . 
A botanikai interpretációhoz a nyár i , vegetációs időszakban vagy a lombosodás 
kezdetén készült légifelvételek a legelőnyösebbek. Erdészeti felméréshez ősszel 
vagy kora tavasszal célszerű légifényképeket készíteni. 
Jelentősek a vékony hó takaróva l fedett területről , ill. esőzést követő — fel-
száradástól függően — néhány óra vagy nap m ú l t á n készült légifényképek régé-
szeti ku t a t á s szempont jából . A felszín a la t t i záróréteg vízáteresztő képessége 
ezeknél a felvételeknél észlelhető a legjobban. í g y pl. a f a lmaradvány , üledékes 
folyómeder, ú tvona l , tömegsír, egykori sánc, erőd vagy más föld alá kerül t léte-
s í tmény fölött a t a l a j színe eltérő lesz környezetétől , ami legjobban fényképi 
értékelés ú t j á n észlelhető. Az elpusztult k u l t ú r á k n a k a föld jelenlegi felszíne 
a la t t rejtőző nyomvizsgálata légifényképezés ú t j á n egyre e l ter jedtebb. Ahol 
ugyanis valaha megbolygat ták a t a l a j t , annak o t t megvál toztak a fizikai és 
kémiai tu la jdonságai , így a légifénykép eltérő színű-tónusú foltot m u t a t . Az ösz-
szeszántot t árkok fölött a növények zöldje söté tebb, mert valamikor a csapadék 
az árokba folyt , s odagyű j tö t t e a környező t a l a j értékes tápsóit . A szétszántot t 
sáncok fényképi helye még évszázadok múl tán is világosabb, mer t a felület kopá-
rabb , a növények sápad tabbak . 
Ma már a hagyományos topográf iai térképkészítés igényén túl mezőgazdasági 
földhasznosítás, botanikai erdészeti ku ta tás , növényvédelem, vízügyi munká la tok 
(árvíz, belvíz), régészeti fel tárások e lőmunkála ta ihoz és számos más t u d o m á n y á g 
műveléséhez szinte nélkülözhetet len a légifénykép. Az olaj- és gázku ta tásnak 
sokféle módja van , de a fotogeológia mint a geológiának viszonylag fiatal ága, 
jelentős szerepet tö l t be. A felületi formákból , a talajszíneződésekből, a növény-
zetből — különösen színes felvételek esetén — vagy sok más geológiai vonatko-
zású részletből, melyeket a t é rha tá sú képpárokon felismerünk, következte tn i 
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lehet a kőzetrétegek vonulására, esetleg antiklinálisok, szinklinálisok jelenlétére, 
ese tenként kőze tha tá rok megállapítására is. A geológusok kőzet tani és szerkezeti 
térképezésen túl jól haszná lha t j ák kőolaj- és é rcku ta tás ra , szénkuta tásra , fel-
szín a la t t i v ízku ta tás ra , mérnökgeológiai felmérésekre is. A légifénykép-értelme-
zés a lap ja i t t a tónus , színárnyalat , min tázot t ság és a vízhálózat r a jzo la tának 
vizsgálata. A szerkezeti elemek a lapján ki lehet jelölni azokat a helyeket , ahol a 
próbafúrások e redményre vezethetnek. A fotogeológia módot n y ú j t a már előre 
k iválasz to t t tereprészek fokozot tabb á tku ta t á sá ra . A helyszínen fényképpel azo-
nosí thatók az egyes kőzetnemek, felszíni vonalaik könnyedén nyomon követhe-
tők, terepen könnyebben fellelhetők, és összefüggésük, rendszerük egyértelműen 
megállapí tható. A fotogeológia fontos része a kőze t tan i analízis. Megfelelő analí-
zissel a kőzetek fel ismerhetők akkor is, ha vegetáció és t a l a j t aka ró fedi őket. 
Mint arra már u t a l t a m , a térképek vál tozásoknak vannak alávetve. Legerőseb-
bek a változások a vizek mentén, ahol régi térképek a legkevésbé használhatók, 
miu tán a vizek felső szakaszát a bontás , m a j d a középső és főleg az alsó szakaszt a 
feltöltés jellemzi. K u t a t á s n á l gyakran szükséges a változás i rányának , esetleg 
ütemének ismerete is, ami t más-más időben készült légifénykép összehasonlításá-
val eredményesen ér tékelhetünk. A légifényképeken jól kirajzolódnak a régi 
medrek, morotvák és a vizes foltok mint a belvizek gyűj tőhelyei . A ku ta t á son , 
tájékozódáson túl a légifénykép módot n y ú j t a szabályozási, árvízvédelmi, víz-
építési munkála tokhoz szükséges előzetes tervek elkészítéséhez is. 
Sajnos, hazánkban a felhasználhatóság, de a felhasználás is sok kívánnivalót 
hagy maga után. Sa jná la tos módon jelenleg a légifénykép hasznosí tásának okta-
tása terén is meglehetősen sok a tennivalónk. Mindezek ellenére a légifénykép 
olvasását — in terpre tá lásá t — gyakorla t i ú ton bárk i könnyen e l sa já t í tha t j a . 
Igaz, hogy a fényképen a terepet , ill. t e rep tá rgyaka t t ö b b ezerszeres kisebbítésben 
lá t juk , de aki a térképet ismeri, az az arányokkal t i sz tában van, így há t a jelek, 
színek vagy árnyalatkülönbségek megfej tése nem okozhat különösebb nehézsé-
get. Rendszerint az első vizsgálatnál felismerjük az u t a k a t , tekervényes vagy 
szabályozott pa t akoka t , folyókat , na és a térképi hasonla t a lapján a tégla- vagy 
szögletes fo rmá tumú házaka t , összefüggő erdőket. Miután megál lapí tot tuk a 
vizsgált terület ál talános jellegét, t ovább i következtetéseket vonha tunk le. 
A légifényképek értékeléséhez a legszükségesebb jellemzők a következők: 
A légifénykép tónusa i t nagymér tékben befolyásolja az évszak, a napszak és 
különösen az esős időszak. Az erősebb infravörös sugárzású tárgyak rendszerint 
világosabb tónusúak, m i n t az alacsonyabb sugárzásúak. Mivel a fényképi á rnya-
la tokat a tá rgyak vagy felületek színén kívül erősen befolyásolja a terep dom-
borzata és annak á rnyékha tása , a tónus önmagában nem, csak más tényezőkkel 
együt t vizsgálható. 
Település. Az épületek jellegére és rendeltetésére (lakóház, gyár, gazdasági 
épület) a környezetükből (udvar, kert) lehet következte tn i . Az épületeket sza-
bályos fo rmá juk jellemzi legjobban, tónusuk á l ta lában világosabb, mint a kör-
nyezetüké. Különálló épületekre a hozzájuk vezető u t a k h ív ják fel a f igyelmet. 
Gazdasági épületek közelében vagy települések szélén levő szalmakazlak könnyen 
összetéveszthetők épületekkel. 
Utak. Az építet t u t a k hosszú távon egyenes vona laka t követnek, egyenletes 
szélességű világos csíkok, kanyaru la ta ik szabályosak. Földutakná l a kanyaru la t 
élessége, a változó szélesség és csapásnyom, időnként a j á rművek fesztávolságára 
is utaló két vékony vonal figyelemfelkeltő. A közlekedési vonalak töltéseit és 
bevágásait leginkább szabályos a lak juk és á rnyékuk révén ismerhet jük fel. 
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A vasutak egyenes és ívelt vonala, a szabályos térközökben levő őrházak és a 
sínek men t i állomásépületek jó felismerést tesznek lehetővé. 
Hidak. H a t á r o z o t t vonalú tónustöréssel (átvágással) hívják fel a f igyelmet a 
gyakran leképződöt t á rnyékképen túl . A nagyobb folyókat, ú tszakaszokat , cso-
mópon toka t átívelő hidak magasságát az á rnyékuk árul ja el. 
Növényzet. A színek sokfélesége, a tónusok sokasága folytán légi fényképeken a 
növényzet még azonosítás szempont jából is jelentősebb, mint a térképeken. 
A fényképek a növényzet évszakos vál tozásai t is ábrázol ják. A művelés alá nem 
ve t t terüle t növényzetét legtöbbször szabálytalan foltok és fokozatos árnyala t i 
á tmenetek jellemzik. A művelés alá ve t t te rüle t re a szabályos parcellák sokasága 
(különösen a tagosítás előtti időkből vannak ilyen képek), vetésenként más-más 
tónus h ív ja fel a figyelmet. A gabona-, tengeri- vagy burgonyatáb lák jól elkülö-
nülnek egymástól , de még az őszi és tavaszi gabonafélék is másként színeződnek 
el. Az erdők a lapárnyala ta sötét , lombta lan erdőben a ta la j t is l á t h a t j u k , az erdei 
u tak jól köve the tők , viszont lombosodás u t á n összefüggő szürke v a g y sötétszürke 
(fenyőerdőnél fekete) színű folt látszik, és a keskeny erdei u tak szinte alig követ-
hetők. Az erdei t isztások foltszerűen világosszürke á rnya la túak . Egyes fák, 
bokrok nagyobb vagy kisebb, kerek, sötét fol tként észlelhetők. Az á rnyékban levő 
oldalak söté tebb, ve te t t á rnyékuk ennél valamivel világosabb. Vegyes erdőknél a 
világos rész lombos, a sötét részek pedig a tűlevelű (fenyő) fák csopor t ja i t mu ta t -
ják. A tűlevelű erdőre egyébként igen gyakran az éles törésű ha tá rvona l jellemző. 
Téli felvételnél a sötétebb parcellák az öreg, a világosabb pedig a f ia ta labb részei 
az erdőknek. A legelő világosszürke, a rét sötétebb árnyala tú . Míg a legelő elmo-
sódott szélű, addig a réten az esetleges kaszálás nyoma vagy az összerakott bog-
lyák is jól kivehetők. Szikes legelőn a világosabb helyek mélyebbek (vízállások), 
fűmentesek . 
Vizek. Különösen az alföldön (sík területen) tekervényesen folyó patakok le-
csapolása vagy szabályozása hosszú évtizedek, évszázadok u t án is nyomon követ-
hető. A k iszáradt , fe l töl tődöt t vagy összeszántott régi meder vízáteresztő képes-
sége nem azonos környezetével , így tónusvál tása könnyedén rávezet az eredeti 
medervonalra . Az elágazó vonalak a ta la jv íz ú t j á t s a terep mély vonalai t jelzik. 
Csatornák közelében a régi szabályozat lan vízmeder is jól l á tha tó . A víz színe 
gyakran jól mu ta t ja a mederviszonyokat . A folyam m u n k á j a : a kanyaru la tok 
belső felén a hordalékból ál landóan ú j terüle teket tölt fel, a hordalék rétegződését 
a terep vonalai jól m u t a t j á k . A k a n y a r külső felét a víz sodra ál landóan mossa, 
ezért ez rendszerint meredek, keményen leképződő vonallal l á tha tó . A vízvonalak 
és rendszer int a völgyekben vezető ú thá lóza t a domborzati idomok felismeréséhez 
vezet. A légifénykép az ősi folyók, pa takok medrei t , folyásirányát és az ezek 
mentén k ia lakul t természetes gá t aka t , laposabb hordalékhalmokat is megmuta t -
ja. Az ősi medrek rendszerint a lacsonyabb fekvésűek jelenlegi környezetüknél , 
ami leginkább mikrodomborzat i különbséget jelent. Az ősi medrek a mikro-
domborza ton kívül a környezetüktő l eltérő sötétebb tónusok, jellegzetes rajzo-
latuk a lap ján ismerhetők fel. A síkságok ősföldrajzi képének elemzése nemcsak 
a hidrológiai viszonyok vizsgálatát tükrözi , de jelentős szerepe van a terüle t 
t a l a j t an i adot tságainak felmérésében is. A légifénykép-értelmezésnél jelentős az 
árterek mikrodomborza tának vizsgálata is ( talajvíz, belvíz) t a l a j felmérés szem-
pont jából . A vizenyős területek mindig sötétebbek, mint környeze tük . A tócsák 
szélei fokozatos árnyala t ta l csat lakoznak a körü lö t tük levő t a l a j vagy növényzet 
szürkeségéhez. A vízben sötétlő foltok a fenékiszap helyét m u t a t j á k . Sekély al-
földi tó leapadt vizét a széles lankás pa r t jelzi. A csa tornákat egyenes vonalú, 
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egyenletes szélességű szürke sávok, a környezetüknél vi lágosabb szegővonalak 
a töltéseket jelölik. A kis p a t a k torkolata alámosott csatlakozással h ív ja fel a 
f igyelmet. 
Domborzat: A kiértékelés tér lá tó használa táva l tökéletes domborzat i f o r m á k a t 
eredményez, amennyiben 60%-os átfedésű képpárral rendelkezünk. A parcella-
ha tá rok sűrűsödése, íves, legyezőszerű fo rmá ja a domboldal t jellemzi. Megtévesz-
tő, hogy dombos vidéken a víz helyenként lemossa a termőföldet vagy a n n a k 
egy részét (humuszt) , s az a la t t a levő gyakran világosabb a l t a l a j fehérlő foltok-
ban jelentkezik. Hasonló jelenséget f igyelhetünk meg a nyírségi buckáknál , ahol 
a sötétebb termőföldet a víz lemossa, a szél e l fú j ja , így minél magasabb a te rep-
szint, annál világosabban (fehérebben) észleljük a légi fényképeken. A sztereo-
szkóppal végzett értékeléskor ez nem ha t zavaróan, mert a domborzat i fo rmák 
ennek ellenére jól kirajzolódnak. A légifénykép tónusa a mikrodomborza t vizs-
gá la táva l egyetemben felvilágosítást n y ú j t a t a la j fizikai tu la jdonságainak vál-
tozásairól. A lazább szerkezetű t a la j többségében vi lágosabb, a humuszban 
viszonylag szegény homokta la jok világos tónusúak a légifényképen. A genet ikus 
ta la j térképezéskor a t a l a jv íz já r t a területek ismerete még akko r is jelentős, ha 
csak kis fol tokban fordul elő. Talaj tani légifénykép-értelmezéskor a felszínek 
fo rmája , nagysága, á rnyala ta i és a ta la jok valódi színe közö l t összefüggés van . 
A környezeti tényezők közül legfontosabb a domborzat , a le j tők meredeksége, 
felépítése és a mikrodomborzat ha tása . 
* 
A légifénykép-értékelés még korántsem ér te el azt a fejlődési fokot, hogy 
jelentőségéről végleges ítéletet lehetne mondani . A pontosság, idő és gazdaságos-
ság paraméterei az eddig elért eredmények vizsgálatánál r endk ívü l kedvező ered-
ményeket m u t a t n a k . Mint a fentiekből is l á t t uk , a légifénykép egyik fő jellem-
zője, hogy olyan nézőpontból m u t a t j a és képileg rögzíti a felszínt, ahonnan azt 
a földön járó ember nem l á t h a t j a és a kétségtelenül óriási információanyaghoz 
másként nem ju tha t . A geográfia, geológia, geomorfológia és számos t u d o m á n y á g 
művelői előtt rendkívüli lehetőség és tudományfej lesztés bon takozha t ki a légi-
fényképek hasznosításával. 
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VALUE OF A I R PHOTOGRAPHS AS TO THEIR CONTENTS 
by László Csendes 
Summary 
The idea of producing air photographs has already been raised at the time the airship in order 
to accurate — with the help of air photographs — the maps existing but not meeting the demands. 
With the invention of the aeroplane the satisfaction of earlier requirements has been realized. 
It is true tha t the primitive exposures did not assure exact map correction, but with technical 
development, the modification of the earlier oblique air photographs became possible. The pin 
point photograph offers a photomap without toponyms to its producer or its user. 
In the course of the World War I, the air photograph made from the aeroplane became signi-
ficant from the point of view of spotting, years later reflecting the momentary situation of the 
photographed area, it offers so valuable data, which can be received by land-surveys only after 
a long time. 
The borders between map and air photograph have become indistinct. Air photograph became 
the important basic material of large-scale maps, and with its photogrammetrie interpretation 
we save both significant financial means and much time. 
Some characteristics of questions related to the preparation of air photograph: flying altitude, 
focal distance, the position of optical axis of the camera in the relation of the „vertical". The value 
of focal distance divided with the height in the time of the exposure gives the scale of the air 
photograph. 
At the interpretation of air photographs, light and shade effect have important role, that is 
why the time of its preparation is determined by the purpose and its utilization. Even today 
beyond the traditional map making, air photograph is indispensable a t city survey, agricultural 
land utilization, botanical forestry researches, plant protection, hydrological works, archeological 
excavations and at the cultivation of several other branches of science. 
In Hungary its applicability and its use as well leave much to be desired. Unfortunately, in the 
field of education, we have a lot to do. 
Further on author gives a short description on terrain characteristics of air photographs, so we 
can recognise settlements and we can study the remarkable characteristics of roads and railways 
and the indexes of great variety of plants. The recognition of waters: the rivers, streams, dead 
channels, mortlakes is characterized here and the regularity of relief forms arising from these 
water courses. Finally, we can read, that the parameters of exactness, time and economic effici-
ency show very favourable image examining the results achieved hithertoo. 
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MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOKAT ÁBRÁZOLÓ 
ISKOLAI TÉRKÉPEK 
A. I. PREOBRAZSENSZKIJ 
A gazdasági földrajz iskolai ok ta tásakor komoly te re t szentelnek a mező-
gazdasági termelés min t az egyik legfontosabb népgazdasági ágazat fö ldra jzának . 
A földművelés és az állat tenyésztés földrajza mind a sa já t országról szóló, mind 
pedig a külföldi országokkal foglalkozó t a n a n y a g b a n szerepel. Ezenkívül a mező-
gazdasági földrajz szerepet kap egyes régiók komplex vizsgálatában, a több i 
ágaza t ta l való kölcsön kapcsolatában. 
A földrajz iskolai ok ta tásának legfontosabb szemléltető eszközei a különböző 
t a r t a lmú , a t an t e rv megfelelő fejezetéhez illeszkedő térképek. Közöt tük szükség 
van asztali és fali térképekre egyaránt . Különösen nagy szükség van a mező-
gazdasági t emat ikus térképekre. 
A főbb ipari központok elhelyezkedését gyakorlat i lag bármilyen térkép segít-
ségével el lehet magyarázni , a különböző mezőgazdasági ku l tú rák el ter jedését 
és különböző körzetekben való koncentrációjá t viszont igen nehéz elképzelni a 
t é m á t ábrázoló t emat ikus térkép nélkül. Pl.: az Üzbég SzSzK területén a gyapo t -
termelés igen fe j le t t , azonban távolról sem mindenü t t , hiszen a nagy gyapo t -
termő oázisok tőszomszédságában terméket len s ivatagokat vagy magashegysé-
geket ta lá lunk, ahol egyáltalán nincs földművelés. 
A mezőgazdasági földrajzban különböző jellegű térképekre van szükség, többek 
közöt t általános mezőgazdasági térképekre, amelyek a mezőgazdasági termelésen 
belüli specializálódást a régiókon belüli különbségeken keresztül m u t a t j á k be. 
Olyan térképek is szükségesek, amelyek a legfontosabb ágazatok területi el-
helyezkedését ábrázol ják : gabonatermelés, ipari növénykul túrák , szőlő- és gyü-
mölcstermesztés, az állat tenyésztés legfontosabb ágai. Az ágazati té rképeknek 
nemcsak a ku l tú rák (vagy á l la t fa j ták) elterjedési területei t kell ábrázolniuk, 
hanem a termelési területek közöt t fennálló különbségeket , fejlettségi sz in t jük 
különbözőségét. Ezek igen szélsőséges ér tékeket m u t a t h a t n a k , és kis te rü le t 
gyakran több te rmés t ad, mint egy nagyobb, de az ábrázolt jelenség koncent -
rációját illetően gyengébb terület. 
Az ágazati té rképeken a szántóföldi művelés, az évelő növények termesztése 
és az állattenyésztés ábrázolására a következő módszerek valamelyikét alkal-
mazzák: kar togram, izovonalas vagy pontszerű, vagy területszerű ábrázolás, 
kar todiagram. Az első ke t tő a szűkebb ágazat i térképeken (pl. búzatermelés) 
használatos. A kar tod iagram túlságosan sematikus, és az egyes kul túrák vagy az 
állattenyésztés eloszlását ábrázoló egységes kép helyett csupán azoknak egy 
bizonyos közigazgatási területen (oblasztyok stb.) belüli megoszlását m u t a t j a be. 
Ha egy térképen a növénytermesztés vagy ál lat tenyésztés t öbb ágazatát a k a r j u k 
bemuta tn i , akkor vagy a terület-, vagy a pontszerű ábrázolást alkalmazzuk. 
Iskolai ok ta tásban a mezőgazdaság szűkebb ágazatai t bemuta tó té rképek 
ál ta lában nem használatosak. I t t olyan térképekre van szükség, amelyek a 
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fon tosabb k u l t ú r á k a t (vagy á l l a t fa j t áka t ) csoportszerűen m u t a t j á k be (főbb 
gabonafélék vagy főbb ipari növényféleségek). Az ilyen t a r t a lmú iskolai té rképek 
többnyi re területszerű, r i tkábban pontszerű ábrázolással készülnek. Az iskolai 
fal i térképeken a pontszerű ábrázolás szinte egyál talán nem fordul elő, pedig 
az utóbbi azzal a n a g y előnnyel rendelkezik, hogy az egyes jelenségek elterjedésein 
kívül azok egymással való összefüggését is ábrázol ja, és helyről helyre m u t a t ja 
fej let tségüket . 
A Szovjetunióban évről évre megjelentet ik a főbb ipari növények iskolai fali-
té rképét . A főbb elterjedési területeket egy bizonyos színnel jelölik, anélkül, 
hogy a területen belül megkülönböztetnék a ku l túrák koncentrálódási különb-
ségeit, bár ezek helyenként igen lényegesek. A hosszúrostú len elterjedési terüle te 
pl. a szmolenszki és a br janszki oblasztyokban (területen) azonos színezéssel 
szerepel, holot t előbbiben a len a vetésterület 2 , 1 % - á t foglalja el, míg u tóbbiban 
csupán 0 ,2%-á t . Kétszínű, vál takozó csíkozással ábrázolják a cukorrépa és a 
napraforgó el ter jedését 1 k ra jna területén, és a csíkozás mindenü t t egyenlő széles 
közöket t a r t a lmaz , annak ellenére, hogy az elterjedési területek a ránya meg-
lehetősen változó. A kijevi terüle ten cukorrépával 25-ször akkora területet ve te t -
tek be, mint napraforgóval , a dnyepropetrovszki területen a helyzet viszont 
ford í to t t : a cukorrépa vetésterülete hússzorosa a cukorrépáénak. I lyenformán 
az említett t é rképen a mennyiségi arányok nem érzékelhetők, pedig a gazdasági 
térképezés egyik legfontosabb alapelve a fontosabb kiemelése a másodrendű 
rovására. Ez növeli a térkép pontosságát , és segít a t a r t a lmi tá jékozódásban . 
Ennek az alapelvnek tiszteletben tartása különösen fontos az oktatás céljait szolgáló 
térképek esetében. A tanulók f igyelmüket a térképeken ábrázolt jelenségek közül 
a legfontosabbakra kell összpontosítsák, ez az, amire a legjobban kell emlékez-
zenek (ebben nem kis szerepe van a vizuális emlékezésnek). Csak azután kell fel-
figyelniük a kevésbé lényeges elemekre, t isztán látva az ábrázolt jelenség helyi 
vál tozásainak arányai t . 
Egy bizonyos növényi kuli óracsoport el terjedésének ábrázolásakor a fő t a r t a -
lom a legfontosabb elterjedési területek kijelölése. Emellet t azokat a te rü le teket 
is felveszik a té rképre , ahol ezek a kul túrák megtalá lhatók, de nem annyi ra fon-
tosak. A mennyiségi arányok ábrázolása az iskolai térképek fontos fe lada ta . 
A tanulók világosan kell lássák és magyarázzák ezeket a különbségeket, a termé-
szeti sajátosságokat , a népességeloszlást, a tör ténelmi múl ta t és a modern gazda-
sági fejlődést figyelembe véve. 
A pontszerű ábrázolás az, amely mennyiségi szempontból a legszerencsésebben 
ábrázolja a terület i a rányokat , a vetés terüle teket vagy a termést az egyes kul tú-
rák bemuta t á sáná l éppúgy, mint az á l la tá l lomány mennyiségét vagy az egyéb 
állat tenyésztési termékeket . A módszer kifejezően ad ja vissza azt a földrajzi je-
lenséget, amikor az egyik szántóföldi ku l tú ra behatol egy másik elterjedési terü-
letére, hogy a z u t á n tökéletesen kiszorítsa azt . így például a cukorrépa — Ukra jna 
erdős sztyep övezetének legfontosabb ipari növénye —• D felé haladva fokoza-
tosan á t ad ja helyét a napraforgónak. A pontmódszer különösen szemléletes olyan 
jelenségek földrajz i elhelyezkedésének ábrázolásában, amikor magas koncent-
rációjú területek vál takoznak olyan zónákkal, ahol az adot t jelenség gyengén fej-
lett vagy tel jesen hiányzik (pl. hegységek és termékeny völgyek vál takozásakor) . 
Pontszerű ábrázolással készí tet t , mezőgazdasági ágazatokkal foglalkozó tér-
képek sok különböző szovjet és külföldi k iadású atlaszban ta lá lhatók. Az okta-
tási térképészet területén viszont a pontmódszer viszonylag r i tkán a lkalmazot t , 




1. ábra. A roslleu, n kender, a cukorrépa és a napraforgó vetésterülete о/. Ukrán SzSzK-ban 1 = rostlen; 2 = kender; 3 = cukorrépa; 4 = napraforgó, 1 kiír = 2000 ha. 
t i k á j ú okta tás i fal i térképek szinte teljesen hiányoznak. Véleményünk szerint 
ilyen ágazat i mezőgazdasági té rképeket a középiskolai és egyetemi ok ta tásban 
igen jól lehetne hasznosítani. 
Az ilyen fal i térképen levő köröket az osztály legtávolabbi pont ja i ró l is jól kell 
lá tn i , még o t t is, ahol r i tkán fordulnak elő. Gyakorlat i lag ezek a pontok kb . 
3 n im á tmérő jű köröket jelentenek. Az egyéb térképi ta r ta lomból élénk színükkel 
emelkednek ki. A t a r t a lma t jelentősen gazdagí t ja a jelenséget befolyásoló ter-
mészet i tényező (pl. domborzat) aká r vázlatos jellegű ábrázolása. 
Pontszerű ábrázolással készülő ú j térkép szerkesztésekor a kisebb közigazga-
tási egységekre vonatkozó s tat iszt ikai ada toka t használ ják fel, de ezek ha tá ra i 
u t ó b b törölhetők. Viszonylag nagy és természetföldrajzi szempontból heterogén 
közigazgatási egységek esetében ügyelni kell a r ra , hogy a pontok területileg meg-
feleljenek a vetésterületek vagy az ál la tá l lomány az adot t te rü le ten belüli meg-
oszlásának. 
A mellékelt ra jzon kicsinyítet t és fekete-fehér kivitelben szerepel a főbb ipari 
növények szovjetunióbeli e l ter jedését ábrázoló iskolai fa l i térkép részlete. Az ere-
deti mére ta ránya : 1 : 4 ООО 000. A részlet az Ukrán SzSzK terüle té t ábrázolja 
egyik legutóbbi év adata i a lap ján . Egy pont 2000 hek tá rny i vetés terüle tnek 
felel meg. Az eredetin a következő színek szerepelnek: rost len = kék; kender = 
= zöld; cukorrépa = vörös; napraforgó = sárga. A pon toka t ugyanazon szín 
söté tebb tónusú kar iká ja ha tá ro l j a , amely a térképet még vizuálisabbá teszi. 
A té rkép ra jza világosan kifejezi minden ábrázol t kul túra elterjedésének sűrű-
ségi viszonyait és a fokozatos á tmene te t egyik kul túrából a másikba, amely a 
terüle t i módszerrel készítet t té rképek esetében nem érzékelhető. így pl. össze-
hasonl í tha tó a napraforgó vetésterületének sűrűsége az Azovi-tengertől E-ra eső 
te rü le ten és a Krímben, vagy a cukorrépa vetési sűrűsége Ki jevtől DNy-ra és 
K-re. 
A kevésbé el ter jedt ku l tú rák ábrázolásakor célszerű kisebb mére ta rányú ki-
vága to t adni, mivel ezeket a főtérképen ábrázolva a pontok elvesznek a főbb 
k u l t ú r á k a t ábrázoló pontok sűrűjében. Egyéb térképeken diagramok ábrázol-
h a t j á k az évi közepes termésmennyiség és a terméshozamok növekedésének dina-
m i k á j á t . 
A pontmódszerrel készült iskolai fal i térképek használata kétségtelenül elő-
segítené azt, hogy a tanulók könnyebben sa já t í t sák el a mezőgazdasági ágaza-
tokka l kapcsolatos iskolai t ananyago t . Az ilyen térképek információtar ta lma 
magasabb a jelenlegiekénél, az ábrázolt jelenség eloszlását va lósabban és mennyi-
ségi jellemzőin keresztül m u t a t j a be. Az ilyen falitérképek a felsőoktatási intéz-
ményekben is hasznosak lehetnek. 
Fo rd í to t t a : B A S S A L Á S Z L Ó 
ШКОЛЬНЫЕ КАРТЫ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
А. И. Преображенский 
Р е з ю м е 
В статье показаны преимущества использования при создании стенных школьных карт 
сельского хозяйства точечного способа. Точечные карты отличаются выразительностью и 
большой информативностью, близким и действительности отражением географического 
размещения отраслей земледелия или животноводства и правильной характеристикой 
различий в сравнительной концентрации этих объектов внутри ареалов их развития. На 
рисунке дан фрагмент стенной учебной карты размещения в СССР главных технических 
культур. 
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2100 ÉVES HELYSZÍNRAJZI TÉRKÉP 
PAPP-VÄRY ÁRPÁD 
I . 
Az ókori szövegek gyakran tesznek emlí tést felmérési munkákró l és té rképek-
ről. Ennek ellenére a tá rgyi emlékek közöt t ez ideig csak néhány té rkép kerül t 
elő. Mezopotámia területén egymást felvál tó államok (Sumér, Akkád, Babilon 
és Asszíria) égetet t agyagtáblá i nemcsak ékírásos szövegeket, de mind a mai 
napig az első világ-, ország- és város térkép ra jzá t is megőrizték. I.e. X X V I I . 
sz.-ból származik a Nuziban talál t országtérkép, a IX. sz.-ból Nippur vá ros tér-
képe, a VI I . sz.-ból Babilon várostérképének egv darab ja és az i.e. VI. sz-.ból 
a babiloni vi lágtérkép. Egyiptomból csak egyetlen t é rkép került elő, az i.e. 
X I I I . sz.-ban az Allaki-völgy a ranybányá inak környékéről készült papi ruszra jz . 
A várostérkép-töredékek részletes, pontos felmérésre u t a lnak . Nippur város 
ásatását a t é rkép megtalálása után, annak ra j za szerint fo ly t a t t ák . A mezopotá-
miai országtérkép és a világtérképnek neveze t t , de térképszerűen csak Mezopo-
támia te rü le té t ábrázoló ra jzok viszont erősen elnagyoltak, csak a legfontosabb 
földrajzi t á r g y a k a t szemléltetik. Régóta folyt a vi ta , készültek-e viszonylag nagy 
mére ta rányú , részletes helyszínrajzi té rképek ebben az időben. 
A kínai k rón ikákban is az i.e. VII I . sz.-tól kezdve gyakran találhatók té rképre , 
térképkészítésre utaló részletek, de tárgyi bizonyíték nem támasz to t ta alá az 
írásos megjegyzéseket . Az első fennmarad t kínai térkép ugyanis 1137-ben ké-
szült. 
Az 1973. évi dél-kínai ásatások során két t é rkép került elő, s ezek bizonyí to t -
ták , hogy Kínában is készültek az ókorban térképek, és mivel ezek részletes hely-
színrajzok, megerősítik azt a korábbi, írásos emlékek a lap ján te t t feltételezést, 
hogy a többi öntözéses gazdálkodású t á r sada lomban is készülhettek i lyen tér-
képek. Az a lábbiakban a régészet, a t ö r t éne t tudomány , de elsősorban a té rké-
pészet szempont jából fontos tárgyi emlékeket tek in t jük á t . 
1973-ban Csangsa város (Hunan t a r tomány) közelében végzet t ásatások során 
az egyik sírban két , selyemre festet t té rképet ta lá l tak. Az összehaj togatot t , ned-
vességtől összeragadt selyemlapok a res taurá lás u tán minden ókori t é rképe t 
felülmúló részletes helyszínrajzokat t á r t ak a szemlélők elé. A sírboltban ta lá l t 
feliratokból k iderül t , hogy abban Li CSANG nyugszik, aki H A N V E N G - T I császár 
ura lkodásának 12. évében (i.e. 168-ban) h u n y t el. A térképeknek akkor ennél 
régebbinek kell lenniük. 
I I . 
A nagyobb, 96 X 96 cm nagyságú térkép Dél-Kínának a m a i I lunan, K u a n g h -
szi és K u a n g t u n g t a r t ományok határa inak találkozásától a Hszicsiang (Gyöngy-
folyó) torkolatá ig ter jedő terüle té t ábrázolja. A térkép D-re tá jo l t , azaz a Hszi-
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l. kép. 2100 éves helyszínrajzi térkép 
csiang to rko la ta a lap felső szélén van. Helyesen tájolva rövid vizsgálat u t á n ki-
derül, hogy Kuj l in és Lienhszien városok között a térkép rendkívül részletes, 
pontos, de e t tő l D-re nagy területrész kihagyásával i l lesztették a té rképhez a 
Dél-Kínai- tengerpar tot . Feltehetőleg a té rképhez kapcsolt tengerpart i sávva l 
csak a t é rkép tájolását k í v á n t a elősegíteni annak készítője. 
A térkép nagyon részletesen m u t a t j a a vízhálózatot . A folyók mai térképészet i 
gyakor la tnak megfelelően forrásuktól a torkola tukig egyenletesen vas t agodnak 
(0,1 mm-től 0,8 mm-ig). A folyamatos vas tag í tás plasztikus képet ad a vízháló-
zatnak, kiemeli a fő vízfolyásokat . A kanya ru la tok rajza természetes, a mellék-
ágaknak a főágakba való torkollása igazodik a főfolvók folyásirányához, szinte 
belesimulnak azokba. A 30 folyó közíU 9 nevé t is fel tüntet i a térkép. A neveke t 
a mellékágak torkolatánál helyezték cl. Ez el tér a mai gyakor la t tó l , de nem, zava-
ró megoldás. Érdekes, hogy a néhány folyónév még ma, 2200 év után is hasz-
nálatos (Lang Su j , Sen Su j , Zsen Ling Suj ) . 
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1. ábra. A restaurált helyszínrajzi térkép, délre tájolva 
A hegyeket jelképező hernyószerű, önmagukba visszatérő vonalak nem m u t a t -
ják a hegységek területi ki ter jedését , csak a vonula tok i rányát és kapcsolódását . 
A Nan-Ling-hegységnek hosszan lekergő vonula ta jól jelzi, hogy vízválasztó-
vonalat alkot a Hsziangcsiang és a Hszicsiang között . A kanyargó hegyláncok 
kiugró ívein i l t -ot t apró, fekete pikkelyszerű rajzok látszanak. Talán sziklás 
hegycsúcsot vagy meredek lej tőt jelölnek. 
A D-re tá jo l t térkép Ny-i részén furcsa alakú, egy-egy pontból kiinduló kör-
ívekkel k i tö l tö t t felület lá tható . A felületen belül ha t vízszintes, egymással pár-
huzamos, különböző hosszúságú pálcikából álló forma van. A terület sa já tos ki-
emelésének oká t és a pálcikák jelentését nem ismerjük. A hegy a la t t lévő 9, 
orgonasípszerű rajzot viszont sikerült megfej teni . A forma mellett i megírás: Ti 
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2. ábra. Az ókori térképen ábrázolt terület mai, szintén délre tájolt térképen (A térkép a neveket és jelmagyarázatot 
angol átírásban közli) 
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csúcs) begyei közé t eme t t ék . A kilenc pálcika és a császár neve fel tehetően ezt 
a hegynevet akar ta kifejezni. 
A térképen 80 település látható. A 8 várost négyszög, a fa lvakat kör alakú 
jel m u t a t j a . Az azonos jelformán belül is többféle nagyságot a lka lmaztak , nyil-
vánvalóan valamiféle rangsor érzékeltetésére. Sen-ping kör vagy Taohszien négy-
zet jele kétszer, háromszor nagyobb a több i jelnél. 
A térképen számos helyen az egykori ú t ra jzok fo lyamatos vagy szaggatot t 
vonalú rajzai figyelhetők meg. Finom ra j zuk erősen elpusztul t az idők fo lyamán, 
teljes há lóza túka t már nem, lehet kivenni . 
A helységek közti távolságoknak ma i térképpel való egybevetéséből a térkép 
mére ta ránya 1 : 170 000 —1 : 190 000-nek adódot t .Ez hihetetlenül n a g y méret-
arány. Európában csak a XVI. sz.-ban kezdik el az ilyen részletességű térképek 
készítését. A nagy mére ta rány megfelelő ta r ta lmi gazdagsággal, szép graf ika i ki-
vitellel párosul. A gazdag és pontos t a r t a l o m arra utal , hogy elkészítése részletes 
helyszínrajzi felmérésen alapult , a graf ikai megformálás pedig térképkészítési 
já r tasságot és t apasz ta la toka t mu ta t . Valószínű t ehá t , hogy nem ez vol t Kína 
egyetlen té rképe abban az időben és u t á n a másfélezer évig. 
III. 
A második, 78 X 98 c m nagyságú t é rkép az előző t é rkép egyik részletét mu ta t -
ja nagyobb 1 : 80 000—1 : 100 000 mére ta rányban . Nem az első térkép felnagyí-
tásáról van szó, mer t t a r t a lmában , ábrázolásmódban, a névelhelyezés gyakor-
la tában különbözik a két térkép egymástól . 
A folyók ra jza , kivitele hasonlít az első térképéhez. A térképen 20 vízfolyást 
jelöltek. A vizek neveit eredetüknél t ü n t e t t é k fel, a helyszínrajzi té rkép torkola t i 
névmegírásával szemben. A hegyvonula toka t vékony hul lámvonalak m u t a t j á k . 
A kanyarok domború ívére három, félkörből álló, vonalkázással k i tö l tö t t fo rmát , 
a homorú ha j l a t r a pikkelyszerű képződményt ra jzol tak. Ez az ábrázolás a korai 
kínai képírás hegy jeleinek térképi továbbélése. A hegyvonula tok végére rajzol t 
különböző jelek jelentése ismeretlen. A térképen kilenc hegycsúcsnak a nevé t is 
megír ták . A csúcsok ka tona i táborok mellett vannak , ezért fel tehetően meg-
figyelő pontok voltak. 
A té rkép fő mondanivalója az erős, vörös és fekete vonalai körülha táro l t ka-
tonai körzet és az azon belül levő 9 ka tona i tábor térbeli helyzetének bemuta t á sa . 
Az egyes táborok ra jzába beír ták a csapa tok elnevezését. A katonai körze t köz-
pont ja a t é rkép közepe t á j á n lá tható háromszög alakú tábor . A három oldalról 
folyó, a negyedik irányból hegy által véde t t , kedvező fekvésű tábor r a j za fel-
tünte t i a megfigyelőtornyokat és az épüle teket is. Az egyik torony a t ábor k a p u j a 
fölött emelkedhete t t , mer t a folyótól pontsorra l jelzett ú t vezet odáig. Az utak 
rajza erősebb, mint az előző térképen, így az ú thá lóza t szépen kirajzolódik. 
A központ i erődí tmény mellett a vizek kék színe helyet t vörössel fes te t t t ó lát-
ható. A tó egyenes vonalú északi h a t á r a gá t mögött felduzzasztot t mesterséges 
víztárolóra utal . A tóból l á t t ák el a t ábo r t ivóvízzel. Eset leg a tábor körül i árok 
vízutánpót lásá t is ebből biztosí tot ták. 
A t ábor elhelyezése ka tona i szempontból igen célszerű. A térkép D-i részén, 
a vízválasztó Nan-Ling-hegység mögöt t i völgyben há rom tábor a lko t ja az első 
védelmi vonala t . További három tábor a d j a a második védvonalat . A térkép 
K-i szélén levő két t ábor a tar talékegységek szálláshelye volt . A ka tona i körzet 
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ha tá r á t egyenes vörös vonal jelöli. A vörös vonalon hét helyen piros háromszög 
alakú jel l á tha tó . A jeleket a legközelebbi hegycsúcsról vagy folyóról nevezték el. 
Ezek híradási pontok lehettek, ahonnan a szomszédos körzeteket ér tesí thet ték 
az ellenség esetleges támadásairól . Az ellenség felőli (Ny-i) oldalon a ha tá r -
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vonalon ilyen jel nem lá tható. A határvonalon túl a té rkép K-i és E-i szegélyén 
levő táborok már a szomszédos katonai körzetekhez t a r toz tak . 
A térkép a településeket is ka tona i szempontok szerint ábrázolja . A negyven-
kilenc településjel mellett a családok számát is fe l tünte t ték . A családok száma 
108 és 12 között van . Egy-két település mellett i „ l aka t l an" vagv „ e l h a g y o t t " 
falu, máshol viszont „á t t e l ep í t e t t " felírás olvasható. Ezek a szavak ka tona i célú 
népességáttelepítést sej tetnek. A települések névmegírása, szemben a helyszín-
ra jz i ! térképpel, nem egyirányú, a térképet a nevek elolvasásához forgatni kell. 
Némi szabályszerűség azért megfigyelhető, mer t a folyók közelében a neve t a 
folyásiránnyal szemben írták. 
A té rkép szélén (D-i és K-i oldalon) megírás ad j a meg a t é rkép tá jo lásá t . 
Tar ta lmából következik, hogy a katonai t ábo roka t szemléltető té rkép hadi-
céllal, ka tonai fe ladatok ellátásához készült. Színezése a célnak megfelelő. A víz-
ra jzo t , hegyeket, településeket ha lvány színekkel festet ték. A katonai ob jek tu -
m o k a t erős, vörös vagy fekete vonalak m u t a t j á k . A csapatátcsoportosí tásokhoz 
az u t a k a t is kiemelten ábrázolták. 
IV. 
A két térkép keletkezési körülményeire t a r t a l m u k alapján köve tkez te the tünk . 
A té rképek az egykori Csangsai hercegség területéi ábrázol ják. Korabeli források 
szerint i.e. 221-ben C S A Ó T O N a n j ü e kormányzóság vezetője fellázadt a H A N 
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d i n a s z t i a el len és m e g t á m a d t a a C s a n g s a i h e r c e g s é g e t . A k ö z p o n t i h a t a l o m g y e n -
g e s é g é t , az e r ő t l e n m e g t o r l ó t á m a d á s o k a t l á t v a C S A Ó To i .e. 1 8 1 - b e n c s á s z á r n a k 
k i á l t a t t a k i m a g á t . H A N Y E N G - T I c s á s z á r t r ó n r a k e r ü l é s e u t á n , A t o v á b b i h á b o r ú s -
k o d á s e l k e r ü l é s é r e , t á r g y a l á s o k a t k e z d e t t C S A Ó To - v a l . C S A Ó To k é t , t e r ü l e t é t 
t á m a d ó t á b o r n o k l e v á l t á s a e l l e n é b e n l e m o n d o t t a c sászá r i c í m r ő l , és l á t s z ó l a g 
e l i s m e r t e a k ö z p o n t i h a t a l m a t . E z t k ö v e t ő e n 4 0 é v i g b é k e v o l t N a n j ü e és C s a n g s a 
t a r t o m á n y o k k ö z ö t t . H A N V E N G - T I n e m n a g y o n b í z h a t o t t C S A Ó T O s z a v á b a n , 
m e r t a m e g á l l a p o d á s m e g k ö t é s e u t á n a b é k e b i z t o s í t é k a k é n t e r ő s k a t o n a i v é d -
l á n c o t l é t e s í t e t t a h a t á r m e n t é n . A k a t o n a i k ö r z e t , a t á b o r o k f ő p a r a n c s n o k a 
l e h e t e t t az a h a l o t t , a k i m e l l e t t s z á m t a l a n f e g y v e r k ö z ö t t a k é t t é r k é p e t is t a l á l -
t á k . 
• 
Befejezésül köszönetemet fejezem ki a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének, 
és személy szerint L I GXJANG-LIN követségi titkár úrnak, aki az eredeti kínai anyagokat, B A D Ó 
professzor kérésére, részemre megszerezte, és minden segítséget megadott az ismertető elkészíté-
séhez. 
A 2IOO-YEAB-OLD TOPOGBAPHIC MAP 
Á. Papp-Váry 
Summary 
During excavations near the city of Changsha in 1973, two maps were found, painted on silk. 
According to the inscriptions the dead person lying in the grave died in 168. В. C., so the maps 
originate from an earlier date. 
The size of the larger one is 96 X 9 6 cm> has a scale of 1 : 170 000—1 : 190 000, is oriented 
to South, and shows the area around the common border point of today's Hunan, Kwangsi and 
Kwangtung provinces. Of the 30 rivers represented by the atlas style (gradually thickening line) 
from 0,1 to 0,8 mm. 9 have their names given on the map. Mountains are shown by worm-like 
lines. 8 settlements out of a total of 80 are represented by squares of different sizes, the rest by 
circles of varying diameters, referring possibly to some rank. Roads show up dimly. 
The second map shows a detail of the first in scale 1 : 80 000—1 : 100 000. It is not an enlar-
gement of the other map because the two differ in content, graphic expression and positioning 
of the lettering. (E. g. mountain ranges appear as wavelines.) The chief message of the map is a 
military area, its border defined by a separate line, and the position of 9 military camps inside it. 
Author wishes to express his gratitude to the Embassy of the People's Republic of China in 
Hungary and personally to Mr. Li Guang-lin for their assistance in obtaining and processing the 
original Chinese materials. 
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RAND McNALLY „EGYETEMES ATLASZ"-A (1900); 
A SZÁZADFORDULÓ TEMATIKAI ATLASZA 
GEORGE KISH (Michigan) 
R A N D M C N A L L Y Chicagóból m á r közel 50 éve vezető helyet foglalt el az ameri-
kai atlasz- és té rképkiadók közöt t , amikor 1900-ban ,,A Világ Egyetemes Atla-
sza" megjelent. Ennek az at lasznak hosszú címén belül a következő szövegrész 
olvasható, amely a t a r t a lma t képező anyagok némelyikének jellegére is utal . 
,,. . . Történeti , leíró és stat iszt ikai anyag az egyes országokkal és közigazgatási 
egységekkel kapcsolatosan. . . . Kész irodalomjegyzék az Egyesült Államokkal 
kapcsolatosan, színes stat iszt ikai diagramok és várostérképek." 
A 3 8 X 2 8 cm mére tű atlasz A H A N D M C N A L L Y által 1 9 0 0 előtt , ill. u t á n 
publikál t , hivatkozási anyagul szolgáit műveknek egész sorából az egyik. A mű 
szokatlan jellege a benne ta lá lható szöveges és vizuális, képszerű információból 
adódik. A kiadók az előszóban ezt a következő szavakkal hangsúlyozták ki : 
„A kiadók különösen fel k ívánják hívni a figyelmet a műbe beépí te t t s tat iszt ikai 
diagramok nagy számára . . . Ezek a térképmellékletek vonzó képet adnak a 
területről , a népességről, a mezőgazdálkodásról és az ásványi kincsekről, s egyben 
az országok kereskedelmi és pénzügyi helyzetéről, s tátusáról , ugyanis a térképek 
az országok földrajzi és topográfiai adot tságai t m u t a t j á k be olyan részletességgel, 
hogy ennek révén pára t lanul értelmes összehasonlítási eszközt nyerünk az 
Egyesül t Államok és a külföld közöt t i összehasonlításhoz." 
Á hagyományos térképsorozaton belül felvetődhet , hogy az Egyesül t Államok 
különböző szövetségi államait és területeit b e m u t a t ó térképek egyetlen jelentős 
t é m á t testesítenek meg önmagukban : a vasu tak teljes ábrázolását , minden 
egyes vasútál lomás fel tüntetésével, és ez az információ a regiszterben megkettő-
ződik. ahol az Egyesült Államokban levő helységek vannak felsorolva, és ot t azt 
is megjelöli az index, hogy ezek a helységek rendelkeznek-e postahivatal lal , 
vasútál lomással és express-állomással, vagyis olyan állomással, amely csak teher-
áru forgalmat bonyolít le vasúton vagy egyéb szállítóeszközzel. 
Ezenkívül az első öt térkép közül négy a századfordulón tö r t én t eseményekkel 
foglalkozik, nevezetesen a spanyol—amerikai és búr háborúval . Az első té rkép 
a Fülöp-szigeteki Luzon szigetét m u t a t j a be; a második, amelynek „Háborús 
körze t "a címe, Dél-Afr ikát ; a negyedik Puerto Ricót ; az ötödik pedig á t tek in tő 
képet ad a Fülöp-szigetekről. 
Az atlaszban két oldalra k i ter jedő térkép (288, 289. oldalak) valódi t emat ika i 
té rképnek minősí thető: ugyanis a népesség növekedését , ill. csökkenését m u t a t j a 
be az Egyesült Ál lamokban 1880 és 1890. között . Noha a jelkulcs nem ad további 
azonosítási t ámpon to t , nyilvánvaló, hogy a fe l tün te te t t területek megyéket jelen-
tenek, s ezek közül t öbb azonos kategór iá jú megyét összevontan. A színkulcs 
külöbséget tesz csökkenő népességű — az Egyesült Államok Mississippitől kele-
t ibb részén, valamint Iowa, Missouri, Texas, Colorado, Utah , Arizona, Nevada 
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ál lamokban és Kal i forniának Sacramentótól közvetlenül D-re eső részén tapasz-
t a lha tó — és növekvő népességű területek között . Az u tóbbiakat há rom kate-
góriára b o n t j a : 0—25%, 25—100% és 1 0 0 % fölött. Négy színt használ a szín-
kulcs, amelyből a rózsaszín a csökkenő népességű terüle teket ábrázolja. 
A naprendszerről készült általános diagram és az évszakok alakulását ábrázoló 
diagram mellet t 56 diagram ta lá lható még az at laszban. A többségük az Egyesült 
Államokon belüli fe j leményekre utal , de t öbb olyan is van , amely világviszony-
latú összehasonlításokat biztosít . 
A népességgel kapcsolatos statisztikai ada tok n y ú j t j á k e diagramok jelentős 
számának t é m á j á t . A világviszonylatú összehasonlítások céljára egy olyan dia-
gram van , amely a külföldi országok terüle té t és népességét, ill. az Egyesült 
Államokéit ad j a meg. Ez és az egyéb stat iszt ikák többsége 1890-re vonatkozik , 
vagyis az Egyesül t Ál lamokban a térkép szerkesztője számára rendelkezésre álló 
utolsó évtizedes népszámlálás évére. Meg k íván juk jegyezni, hogy a későbbi de-
mográfusokkal ellentétben ennek az at lasznak a szerkesztői második vi lágméretű 
d i ag ramjukban , amely a vallások megoszlását ábrázolja , a világ népességét 1890-
ben 1 479 729 151-re „becsült " értékben ad j a meg ! Az e világméretű felmérésbe 
vont vallási csoportok közöt t a kereszténység, a mohamedánság , a b rahma 
vallásúak, a buddhis ták (közöttük S H I N T O és C O N F U C I U S hivői), pogányok és 
izraeliták szerepelnek. 
Az Egyesül t Államok adataiból m e g t u d h a t j u k a népesség számát nemenként 
és á l lamonként ; a déli államokból a fehér és színes bőrű népességét; az indiánok 
ada ta i t á l lamonként ; t o v á b b á egy melléktérkép is van , amely a népesség el-
oszlását a tengerszint felett i magasság szerint szemlélteti (1. ábra). Egyéb dia-
gramok az állami, magán- és egyházi iskolákba való beiskolázási ada toka t szem-
léltetik á l lamonként ; az 1880 és 1890 közöt t i beiskolázások nyereségi és vesz-
teségi ada t a i t ; továbbá a büntetőjogi el járások során elítéltek számát , s ez utób-
biakat l ebont ja nemzeti származásuk szerinti bon tásban is, vagyis hogy az 
Egyesült Államokban született-e, vagy más országokban. 
Ä népesség változását bemuta tó térképhez hasonló pontosságú egy másik két 
oldalra k i te r jedő nagyságú térkép (286—287. oldal), amely a népsűrűségi ada toka t 
szemlélteti az Egyesült Ál lamokban ha t kategór iában, és mindegyik kategóriá t 
más-más színnel szemlélteti. Ugyanez a té rkép egy másik szokatlan sajátosságot 
is m u t a t , nevezetesen az Egyesült Államok népességi sú lypont jának alakulását 
1790-től 1890-ig. A térkép szerint a népességi súlypont az első, évtizedes amerikai 
népszámlálás esetében 1790-ben Dél-Marylandban helyezkedet t el; ezt követően 
fokozatosan Ny felé to lódot t el és 1890-ben már Dél-Indianába, Indianapolis 
városától DK-re került . 
Még tovább i demográfiai diagramok az Egyesült Államokba érkező beván-
dorlók szániát és nemzetiségét m u t a t j á k be 1882—1891 közöt t ; az idegenben 
született népesség megoszlását a születés helyét jelölő országok szerint (1890); 
továbbá a bevándorlók össz-számát 1850—1890 közöt t . A végső két diagram 
az Egyesült Államok népességét „szín és szülőföld" szerint m u t a t j a be: az előbbi 
a fehérekre és a színes bőrűekre utal , az u tóbbi pedig az Egyesült Államokban 
és a kü lhonban születet tekre; a másik diagram a hitközösségek tag ja i t és a fele-
kezetek tag ja inak a lakulását m u t a t j a be 1890-ben. 
A városiasodás fo lyamata iránti érdeklődés korai jeleként az at laszban vannak 
olyan diagramok, amelyek a városi népesség százalékarányát m u t a t j á k az össz-
népességhez viszonyítva 1790-től 1890-ig: a városi népesség földrajzi egységek 




Az egyes t e n -
gerszint feletti 




A népesség száma az egyes magassági zónákban 
Az Egyesűit Államok 
össz-népessegenek 




A megadott tengerszint 
felett i magasság alatt 
lakö egyesült államokbeli 
népesség részaránya az 
ossz-népességhez száza-
lékban 
1. ábra. A népesség eloszlása az Egyesült Államokban tengerszint feletti magasság szerint 1880-ban és 1890-ben 
r i tka t a r t a l m ú és t é m á j ú oldal szerepel az at laszban, amelynek címe: „Társada lmi 
s ta t isz t ikák az Egyesült Államok huszonkét legnagyobb városától, 1890." Ez a 
d iagram b e m u t a t j a a leljes népességet, a terület nagyságát négyzet mérföldben, 
a népsűrűséget fő/mérföld2-ben az u tcák teljes hosszúságát , a kövezet t u tcák 
hosszúságát és az u tcák építési és fenntar tás i költségeit ; továbbá a napi átlagos 
vízfogyasztást összvolumenben és egy főre ju tóan, valamint az egy lakásra ju tó 
éves költséget; a szennyvízcsatornák hosszúságát; a rendőrség tel jes lé tszámát ; a 
le tar tóztatások éves számadatai t és az őrizetbe ve t t személyek át lagos éves szám-
ada ta i t ; a tűzoltóság összlétszámát a tűzesetek számával , a tűzoltóberendezések 
és költségek adataival . 
A mezőgazdasági ada tok a d iagramokban a fon tosabb gabonaféléket szemlél-
tet ik (kukorica, búza és zab) 1870 —1891 között és á l lamonként ; a szőlővel 
beü l te te t t területek nagyságát és a bortermelés alakulását"; a dohánytermelés 
és gyapot termelés ada ta i t , mindkét esetben a vetésterület , t ovábbá a termés-
hozamok és a dol lárban kifejezett össz termelési ér ték államonkén ti fel tüntetésé-
vel. 
A fű tőanyagok termelése rut in érdeklődésen túlmenően igen nagy jelentőségű: 
1.890-ben Pennsylvania , New York és Ohio államok voltak a vezető államok az 
Egyesült Államok kőolajtermelői közöl t (2. ábra). Egyéb nyersanyagtermelési 
diagramok a kőszén-, arany- és ezüst-, továbbá higanytermelés ada ta i t szem-
léltetik. Az ipari termelést a nyersvas és acél termelési adatai t szemléltető dia-
gramok vezetik be, melyek adatot szolgáltatnak mind az 1879—1880, mind az 
1889—1890 között i időszakra; szemléltetik a gyár ipar termelését á l lamonként , 
az ipari üzemek számának, a beruházás összegének, az anyagköltségnek fel-
tüntetésével , t o v á b b á az a lkalmazot tak átlagos számának, a béreknek és a 
termelési értéknek feltüntetésével á l lamonként ; továbbá az á l lamonként i gyapjú-
szövetgyártás a lakulását , végezetül pedig az ipari termelés össztermelési érté-
kének iparágankénti alakulását 1890-ben. 
A szállításföldrajzi adatok, amellet t hogy több állam térképein szerepelnek, 
d iagramban is szemléltetésre kerül tek , mégpedig egy olyan diagramon, amely 
az Egyesült Államok vasú thá lóza tának növekedését m u t a t j a be 1830-tól 1899-ig, 
és a vasútvonalak ál lamonkénti hosszúság szerinti megoszlását (mérföldben). 
Olyan diagram is van , amely a Nagy Tavak menti á ru -é s személyforgalmat mu-
t a t j a be k ikötőnként . Összehasonlításul egy térképvázlat vi lágviszonylatban 
m u t a t j a be országonként a vasútvonalak mérföldben kifejezett hosszúságát. 
A pénzügyi ada tok és tudnivalók 1900-ban általános érdeklődés tárgyául 
szolgáltak, legalábbis ezt m u l a t j a a diagramok jellege. Ezek a diagramok az 
Egyesült Államokra vonatkozóan az államadósság növekedését m u t a t j á k 1783— 
1890 között , valamint a szövetségi államok és helyi kormányzatok adósságainak 
alakulását . Az egész világ vonatkozásában a d iagram bemuta t j a , hogy Francia-
országnak volt a legnagyobb államadóssága, őt Oroszország, az Egyesült Király-
ság, Olaszország, Németország és Spanyolország követ te . Az Egyesült Államok 
ekkor a hetedik helyen volt. Olyan diagram is van , amely 1895-ben a világ 
arany- és ezüsttermelését m u l a t j a be országonként, továbbá ugyancsak orszá-
gonként a forgalomban levő pénz mennyiségét LS-dollárban. 
Nyolc diagramoldal szolgál annak kihangsúlyozására, hogy mennyi re vagyunk 
érdekeltek a külkereskedelemben, és van egy igen sajátos d iagram, amely az 
Egyesült Államok nemzeti vagyonát m u t a t j a be 1890-re vona tkoz ta tva , dollár-
ban, és azt 65 037 091 197-ben ad ja meg, majd ezt lebont ja a következő kategó-
r iákra : „személyi tu l a jdon ill. magántu la jdon , beleértve a vasu t aka t , bányáka t 
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ÉRTEK ÁLLAM HORDÓ (42 gallon} 
I 3 4 0 ""TT J E X AS 48{ktnoanyagn»k) 
2500 л 500 (kenőanyagnak) 
4908 ö ILLINOIS > « 0 (kenőanyagnak) 
5A00 — — — 5 4 0 0 (világítási célra) 
Q KENTUCKY 
f 26554052' ÖSSZESEN AZ ECVESULT ALIA 3482030« hordó 
MOKBAN 
2. ábra. Kőolajtermelés az Egyesült Államokban J 889-hen 
és bányászkodás l ; majd az inga t lan t , az ezzel kapcsolatos fej lesztésekkel"; 
t ovábbá ál lamonként! bontásban. New York volt az első helyen a l istán, őt 
Pennsylvania , Illinois, Ohio és Massachusetts követ te . California akkor a hatodik 
helyet foglalta el. 
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Az Egyesül t Államok és a világ a R a n d McNally-féle Egyetemes Atlasz 1900-
ban készült térképein és d iagramja in még nem volt tel jesen ismert . A felső 
Amazon-medence egyes részeire „ m e g k u t a t a t l a n " jelzés került . Az Északi-sark 
legnagyobb része „ismeretlen t e rü le t " megjelöléssel szerepelt , de fel vol t t ün t e tve 
az a pont , ahova N A N S E N 1895. április 8-án az Északi-sarokhoz legközelebb el-
ju to t t . Csupán egyetlen vi lágtérkép szerepelt az egész a t laszban; ez k é t oldalra 
ki ter jedő térkép volt , módosí to t t Mercator-vetületben és a nagyobb h a j ó u t a k a t 
m u t a t t a be mérföldtávolságban, t o v á b b á a b i rodalmak, országok és gya rma tok 
ha tá ra i t . A világ országainak és népeinek nagy t e r j ede lmű leírását kísérő fény-
képeket , ha egészen pontosak akarunk lenni, t ipikusan viktor iánus korabelieknek 
minős í the t jük . Az utazás, bár lassúbb volt akkor iban , min t ma a Jökhajtásos 
repülőgépen, mégis gyorsabb volt , mint a mai tengeri postaforgalom, és nem 
volt szükség útlevélre. Ez véges világ volt , s R A N D M C N A L L Y k i tűnő , képszerű 
térképi és diagramszerű ábrázolást ad számunkra róla. 
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SZEMLE 
A NEMZETKÖZI TÉRKÉPÉSZETI TÁRSULÁS (ICA) 
FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 
F. J . O R M E L I N G 1 (Enschede) 
A Nemzetközi Térképészeti Társulás alapításának története 
A térképészet területén egy tudományos 
világszervezet megalapítása iránti fáradozások 
a második világháború utáni évekig nyúlnak 
vissza, amikor a gyakorlati térképészet — 
mindenekelőtt a térképelőállítás, a sokszorosí-
tás és a nyomás — terén bekövetkezett fejlődés 
hatására észrevehető lett az igény egy nemzet-
közi egyezmény iránt. 
A francia S T E P H A N E D E B R O M M E R szerint 
— aki a nemzetközi térképészeti együttműkö-
dés terén út törő munká t végzett — már az 
ötvenes évek kezdetén a szakemberek alkalmi 
találkozásai során kifej te t t gondolatok egy 
nemzetközi térképészeti társulás javát szol-
gálták. Egy ilyen jellegű gondolat körvonalai 
— amint ezt D E B R O M M E R valahol kinyilvání-
tot ta — „pipázgatások közben" alakultak ki. 
Ezek 1956 nyarán a Stockholm-Tollare-ban 
rendezett ún. Esselte Konferencián az állami 
svéd térképészeti hivatal révén valósultak 
meg. (Az , ,Esselte" nagy svéd konszern, amihez 
számos nyomda is tartozik). 
Ezt a t isztán magánjellegű konferenciát 
C A R L M A N N E R F E L T , az Esselte konszern térké-
pészeti osztályának igazgatója és a Svéd 
Térképészeti Társaság elnöke hívta össze. Ezen 
12 ország 36 szakértője ve t t részt. A konfe-
rencia végén — ami elsősorban az alkalmazott 
térképészet témájára koncentrálódott — MAN-
N E R F E L T javasolta, hogy hozzanak létre szer-
vet a nemzetközi eszmecsere kiterjesztésére 
és folytatására. 
Ezt a javaslatot a konferencia záróülésén 
megvi ta t ták, és ál talában az volt a vélemény, 
hogy ilyen szervnek vagy megfelelő szerve-
zetnek a kartográfia olyan súlypontjaival kel-
lene foglalkoznia, amelyeket a már létező szer-
vezetek nem megfelelő mér tékben vettek figye-
lembe. Ezek a szervezetek elsősorban a föld-
rajzot (IGU), a fotogrammetriát (ISP) és a 
nyomdatechnikát képviselik, ezért kellene eset-
leg egy Nemzetközi Térképészeti Társulás a 
térképkészítés és a térképnyomás közti elő-
állítási folyamat összes problémájának össze-
fogására. A konferencián kinyilvánították, 
hogy ezt a kérdést a különböző országokban 
1
 A Nemzetköz i Térképészeti Társulás elnöke 
tovább kell vizsgálni. Elhatározták, hogy az 
érintett országok illetékeseivel felveszik a 
kapcsolatot, s ezzel egy Nemzetközi Térképé-
szeti Társulás létrehozását kellene előkészíteni. 
A probléma további tanulmányozására hat ta-
gú tanácsot választottak a kezdeményező 
M A N N E R F E L T vezetésével. 
Két évvel később R A N D M C N A L L Y (USA), 
a nem hivatalos térképészek másik képviselő-
je hívott meg nagyszámú szakértőt a Chicago 
melletti Evans tonba , a nem hivatalos ame-
rikai térképészet központjába. M C N A L L Y ezt 
megelőzően felvette a kapcsolatot a hivatalos 
amerikai térképészeti hatóságokkal és a Föld-
mérés és Térképezés Amerikai Egyesületével. 
Az ún. Rand McNally Konferencián 8 ország-
ból 55 szakember vet t részt. 
A programot ezúttal is főleg a gyakorlati 
térképészet kérdéseinek szentelték. A „hatok 
tanácsa" jelentet te Chicagóban, hogy össze-
gyűj tö t t tapasztalata ik szerint elegendő a 
támogatás és az érdeklődés ahhoz, hogy a 
további nemzetközi együttműködés számára 
szervezetet próbáljanak alapítani. Ez okból 
a „hatok t anácsa" megbízást kapo t t az ala-
kítandó társulás szervezeti formájának ki-
dolgozására és az alakuló tanácskozás előké-
szítésére. A továbbiakban 1958-ban Mainz-
ban, 1959-ben pedig Bernben folytak tanács-
kozások az egyesülés megalapításáról. Azután 
1961 tavaszán sor került Párizsban a Nemzet-
közi Térképészeti Társulás első közgyűlésére. 
Visszapillantva a születési körülményekre, 
kitűnik, hogy a Nemzetközi Térképészeti Tár-
sulás svéd koncepciója nyugatnémet , svájci 
és francia térképészekkel nem egészen három 
éven belül megvalósult. B R E C H T í r ta egyszer, 
hogy „a legjobb eszmék és tervek gyakran 
azok szűklátókörűségén halnak el, akik ke-
resztülviszik azoka t" . Ez most nem követke-
zett be: az idő nyilvánvalóan ére t t volt r á ! 
Az alapítás európai ügy volt, ahol a nem 
hivatalos térképészek fontos szerepet játszot-
tak. Érdekes, hogy az 1958-as Rand McNally 
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Konferencián részt vevő amerikai térképészek 
még kevés kedvet m u t a t t a k egy ú j nemzet-
közi társaság megalapítása i ránt . Kifej te t ték, 
hogy a különböző nemzetközi szervezetek 
(ISP, IGU, FIG) a térképészettel már foglal-
koztak, és ú j szervezetek alapítása helyet t 
inkább ajánlatos lenne a már meglevő szer-
vezetek térképészeti akt ivi tásának mélyítése 
és koordinálása. Ezzel ellentétben a vezető 
európai szakemberek kezdettől fogva kinyil-
vání to t ták , hogy a fennálló szervezetek egyiké-
ben sem érzik o t thon magukat . Nézetük 
szerint a fennálló szervezetek egyike sem műkö-
döt t a térképészet területén, ezért speciális 
térképészeti kérdések vi tafórumául nem szol-
gálhatnának. 
Azt azonban nem lehet mondani, hogy nem 
közeledtek az IGU-hoz. E célból a mainzi 
konferencián (1958) koordinációs bizottságot 
hoztak létre (tagjai: G I G Á S , I M H O F és M A N N E R -
FELT) a földrajzosokkal való tárgyalásra. Jól-
lehet az IGU akkori elnöke, a svéd Á H L M A N N 
a földrajz és a térképészet közti hagyományos 
szövetség alapján üdvözölte volna az IGU-n 
belül egy térképészeti szekció megalakítását , 
de elég realista volt ahhoz, hogy kételkedjék 
abban, miszerint a modern, gyakorlatias, hiva-
tásos térképészek az akadémikus geográfusok 
„ol ta lma" alat t o t thon éreznék maguka t . 
Ezenkívül az IGU-n belül egy szekció a térké-
pészeti technikával bajosan tudna foglalkoz-
ni. Ezzel a két szövetség közti integráció 
alkalmasint elhalványult , azaz az együt tmű-
ködés állandó formái jobb perspekt ívákat 
nyú j to t t ak . Az ICA alakuló ülésén Bernben 
1959-ben a térképészek nyi tva hagyták ehhez 
a lehetőséget, feltételezve, hogy az együt tmű-
ködésnek ez a formája a nemrég szerzett füg-
getlenséget nem fenyegetné. 
A X I X . IGU-konferencián Stokcholmban 
a geográfusok bizottságot alakítottak az együt t -
működés előkészítésére, melynek betöltését 
ma jdnem teljesen a térképészeknek engedték 
át . így nem csoda, hogy mindkét pár t egyet-
ér te t t az együttműködésben. 1964-ben Lon-
donban általános közgyűlés erősítette meg 
az affiliációs egyezményt. Ez rögzítette a ké t 
szervezet, az IGU és az ICA önállóságát, ami 
főleg az utóbbi számára volt fontos. Meg-
állapodást dolgoztak ki az információcseréről, 
megegyezést a közös érdeklődés problémáiról, 
az elnökségi üléseken való kölcsönös részvétel-
ről, végezetül pedig — jóllehet talán ez a leg-
fontosabb megállapodás — a minden negyedik 
megta r tandó kongresszus helyének és d á t u m á -
nak koordinálásáról. 
A tagság 
Amint már megjegyeztük, az ötvenes évek 
vége felé éret t meg az idő a Nemzetközi Tér-
képészeti Társulás megalapítására. Ezt a fel-
tevést megerősíti az ú j szervezet tagságának 
növekedése is. A berni alakuló ülésen 13 tagja 
volt az ICA-nak, s ez a két évvel később 
Párizsban t a r t o t t első küldöttértekezletre már 
megduplázódott . Mostanra a tagok száma 57-
re emelkedett , s ez magasabb, mint 18 nagy 
tudományos szervezet (ICSU) átlagos taglét-
száma. Megállapítható, hogy az ICA-tagság 
földrajzilag főleg Európára koncentrálódik, 
bár Ázsia is jól képviselt. 
Az európai szocialista országokban eleinte 
jelentős tar tózkodás uralkodott a fiatal ICA-
val szemben, amit a nyugati országok — köz-
tük különböző NATO-tagok — egy csoportja 
alapított . Néhány évbe került, amíg ez a bizal-
matlanság el tűnt , és a szocialista országok 
meggyőződtek arról, hogy az ICA-nak csak 
tudományos céljai vannak, és mindenki számá-
ra nyitot t . 
Az a liberális légkör, amelyben a térképé-
szeti intézetek a részvevőknek Párizsban az 
első általános gyűlésen térképeiket , légifelvé-
teleiket, műszereiket és módszereiket kiállítás 
keretében bemuta t ták , mindenképpen hozzá-
járult a kétségek megszűnéséhez. 1964-ben 
a Szovjetunió más szocialista országokkal 
— többek között Magyarországgal — csat-
lakozott az ICA-hoz. 1968-ban a Szovjetunió 
adta az ICA harmadik e lnökét : K. A. SZA-
LISCSEV jelentősen hozzájárult az ICA tekin-
télyének növekedéséhez. R A D Ó S Á N D O R veze-
tésével Magyarország is nagyon akt ív volt az 
1С A-ban. Vele a nemzetközi együttműködés 
mindig nagyon jó volt. R A D Ó S Á N D O R 1972 
óta vezeti az ICA tematikus térképészeti bi-
zottságát. 1971-ben az ICA mint önálló szer-
vezet sa já t programmal ve t t részt az IGU 
regionális konferenciáján Budapesten, a Magyar 
Földrajzi Társaság százéves évfordulója alkal-
mából. 1973-ban Magyarország volt a vendég-
látója az automatizálás a térképészetben téma-
körű szimpozionnak, ami a részvevők szerint 
nagyon sikeres volt. 
Az amerikai térképészek az ICA létrehozása 
után már lojálisán együt tműködtek a szerve-
zettel, amit a rá termett elnökségi tagok sora 
i rányítot t . Ez a folyamat ARTHTTR R O B I S O N 
személyében kulminált, aki 1972—-1976 között 
az ICA elnöke volt. 
Az ICA és a harmadik világ 
A harmadik világ részvétele az ICA-ban 
eddig kiábrándítóan csekély maradt . Afrika 
több m i n t 40 államából csak 6 csatlakozott 
az ICA-hoz. Latin-Amerika is rosszul képviselt 
az 5 tagországgal. Valószínű, hogy a világnak 
ezen a részén az ICA iránti érdeklődést a 
Történelem és Földrajz Pánamerikai Intézete 
Térképészeti Bizottsága befolyásolja, ami az 
Amerikai Államok Szervezetének (OAS) al-
osztálya. A harmadik vi lágnak ez az „alképvi-
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selete" egyébként más, ,,nem kormányzati szer-
v e z e t e k é n é l is jelentkezik. Ennek a jelenség-
nek különböző okai vannak . A nem kormány-
zati szervezetek száma egyébként olyan nagy, 
hogy a legtöbb fejlődő ország számára m a j d n e m 
lehetetlen egynél többel foglalkozni. Azokban 
az esetekben, amikor ezekre készek lennének, 
hiányoznak a szükséges pénzügyi eszközök, 
vagy — mint a térképészet esetében — azok 
a személyek, akik a nemzeti egyesületeket 
vagy bizottságokat megalapí t ják, s a világgal 
ha tásosan együt tműködnek. Ezenkívül az 
ICA-konferenciákat legtöbbször a technoló-
giailag leginkább előrehaladott nyugat i or-
szágok érdeklődési és ismeretszintjéhez iga-
zí t ják. A tárgyalt témák csak ri tkán kapcsolód-
nak közvetlenül a fejlődő világ problematikájá-
hoz. A vi ták a térképészeti tudomány és tech-
nika arcvonalában folynak, és a harmadik 
világ képviselői ezeken csak ritkán vesznek 
részt. I lyen módon teljesíti ugyan az ICA cél-
kitűzéseit, ahogy azokat az alapszabályban 
rögzítet ték, de nem olyan világot átfogó szer-
vezet, mely felelősséget érez minden tag ja , 
így a kevésbé fejlettek i ránt is. 
Emel le t t a legfontosabb feladat az ICA-n 
belül a harmadik világgal kapcsolatos konst-
rukt ív politika kifejlesztése lesz. Ebbe az 
irányba fontos lépés tö r tén t 1976-ban Moszk-
vában, ahol a közgyűlés megegyezett a harma-
dik világgal kapcsolatos stratégiában. I.'j ke-
letű kezdeményezés volt — amit a kenyai 
kormánnyal közösen készítettek elő — az idei 
évben november 6—11 között Nairobiban 
rendezendő szeminárium. I t t a nyugati világ 
10—12 szakértője fog előadást ta r tani ,,A 
számítógép felhasználásának előnyei és há t -
rányai a térképészetben" c. témakör kereté-
ben. Ez a kezdeményezés jó nyi tánynak lát-
szik. Előkészületben van a soknyelvű térképé-
szeti t anköny is, amit az alapvető térképészeti 
követelményekhez terveztek. 1980-ra fog el-
készülni, és beilleszkedik a harmadik világnak 
n y ú j t o t t szolgáltatásba. 
Meghasonlás a térképészet fogalmában 
Jól lehet az alapszabályokban a térképészet 
területét megközelítőleg kijelölték, az ICA 
formálisan még sohasem nyilatkozott arról 
a kérdésről, hogy mit é r t a térképészet fo-
galmán. I M H O F , az első elnök, idegenkedett 
a szigorú elhatárolástól, őt kielégítette, ha a 
tar ta lmi és grafikus térképalkotás kérdései 
központi helyet kaptak. D E B R O M M E E , az I C A 
képzési bizottságának elnöke a következő meg-
határozást ad ta : „A térképészet azon tudo-
mányos, technikai és művészi tevékenységek 
összessége, amit a térképek és hasonló ábrázo-
lások készítéséhez felhasználnak, amelyek föld-
mérések, légifelvételek vagy más források alap-
anyagain nyugosznak." Ennek a meghatározás-
nak a magva még mindig elfogadható, és olyan 
szemléletet tükröz, amit legalább az európai 
kontinensen képviselnek. Amint az ,,A térképé-
szeti fogalmak többnyelvű szótárá"-ból (1973) 
ki tűnik, az angol nyelvű térképészek nem 
tud tak kiegyezni ezzel a definícióval. ЛЬ köz-
ben a kontinentális Európa a „Cartography 
proper" , azaz az egységes kartográfia nevező 
alat t találkozik, és ezért a különböző vizsgálati 
technikákat (földmérés, topográfia, fotogram-
metria) figyelmen kívül hagyja , ez az angol 
nyelvterületen ebben a tekintetben kevésbé 
világosan jelentkezik. 
Ismeretes, hogy az USA-ban — akárcsak 
az ENSZ-nél — térképészeten olyan tudo-
mányt értenek, ami a térképek előállításával 
a szó legtágabb értelmében foglalkozik. Ez 
magában foglalja az összes előállítási fázist 
az információk összegyűjtésétől azok feldolgo-
zásán és a térképészeti ábrázoláson keresztül 
a térkép kinyomásáig. Ez azt jelenti t ehá t , 
hogy a földmérés és térképalkotás egész terüle-
tére ki ter jed a földméréstől a topográfián, légi-
fényképezésen és fotogrammetr ián keresztül 
a lényegi térképészetig, s mindez a térképé-
szet elnevezés alatt . Az Egyesült Államokban 
a hivatalos szóhasználatban megkülönböz-
tetik a geodétákat és a térképészeket, de az 
utóbbi kategóriába az „igazi" térképészeken 
kívül a fotogrammeterek is beletartoznak. 
Ezen beosztás alapján megkülönböztetik pél-
dáid a katonai térképészeti szolgálatot, aminek 
a fizetési l is táján a 265 geodéta mellett nem 
kevesebb, mint 2000 „térképész" szerepel. 
Az világos, hogy ez a nemzetközi nyelvza-
var a térképészet fogalma körül félreértésre 
és bizonytalanságra ad alkalmat . A félreérté-
sek a világméretű fejlődés folyamatát késlel-
tetik. Az ebből a zsákutcából való kitörés 
kétségkívül az ICA feladatai közé tar tozik. 
Azok a próbálkozások, amiket az ENSZ tér-
képészeti bizottsága a terminológiai zűrzavar 
megvitatására indított , eddig eredmény nél-
kül marad tak . Egy olyan nem állami tes tüle t , 
mint az ICA, csak nehezen tud hatni az 
ENSZ-re. Eredmények ebből a szempontból 
csak akkor várhatók, ha az ENSZ-tagok egyi-
ke terjeszti elő hivatalosan az anyagot. 
ICÁ-konferenciák 
A nemzetközi tudományos konferenciák ér-
tékét vizsgáló szociológusok arra a végkövet-
keztetésre ju to t t ak , hogy a személyes kapcso-
latok révén az ilyen t ípusú gyűlések magas 
értékkel rendelkeznek; azaz rövid idő a l a t t 
aránylag csekély költséggel nagy értékű infor-
mációkat hoznak létre, és erős késztetést adnak 
az ú j eszmék, módszerek és technika beveze-
tésére. Az ICA-nak ténylegesen két konfe-
renciatípusa v a n : a négyévente, az IGI^kon-
ferenciával egyidőben és azonos helyen rende-
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zett küldöttgyűlés és az ún. technikai konfe-
renciák, amiket a közbeeső periódusokban tar-
tanak. 
Gyakorlatilag tehá t minden két évben van 
térképészösszejövetel, s ez valóban magas 
gyakoriság ! Tartalmilag a két konferenciatí-
pus között nincs különbség. 1962—1978 kö-
zött összesen kilenc konferenciát tar tot tak: 
az első 1962-ben Frankfur t am Mainban volt, 
az idén a kilencedik konferenciát College-Park-
ban (USA, Maryland állam) tar to t ták , a 
Japánban megrendezésre kerülő tizedik kon-
ferencia előkészületei pedig teljes erővel foly-
nak. Erre a konferenciára több mint 50 témá-
ból mintegy 500 előadást terjesztettek elő. 
Ezeken a konferenciákon a világ minden ré-
széből kb. 4000 szakember vett részt. 
Az előadások — amelyek konferenciánként 
vagy felkértek, vagy beküldöttek — száma 
rendkívüli módon szaporodik: Frankfur t am 
Mainban (1962) 27, Edinburghban (1964) 26, 
Amszterdamban (1964) 21, Moszkvában (1976) 
pedig már 120 előadás volt,* ami nem csekély 
gondolatcserét jelent. 
A részvevők száma a f rankfur t i 100-ról 
(1962) az elmúlt tanácskozásokon 500—600-ra 
emelkedett. A geográfusok vagy fotogram-
meterek négyévenkénti tömegdemonstrációjá-
val összehasonlítva az ICA-tanácskozások lá-
togatottsága még áttekinthető. A konferenciát 
eddig még nem kellett párhuzamosan futó, 
egyidőben levő szekcióülésekre szabdalni. A 
plenáris ülést még tiszteletben ta r t ják , s ez 
azt jelenti, hogy minden felszólaló az előadá-
sát plenáris ülésen mondja el. Más szóval: 
minden részvevő, aki szakterülete fejlődéséről 
informálódni akar, a tárgyalt témák egész 
választékát egy és ugyanazon teremben tudja 
meghallgatni. 
A legutóbbi konferenciákon kísérletként be-
vezették a nem témaorientált „nyi tot t ülést", 
így Marylandbe a „poszter ülés" vonult be. 
Minden térképész, aki valamit el akar t monda-
ni, egy nagy terembe — mint a vásáron — el-
hozhatta az „áru já t" . Mindkét kísérletet sike-
resnek lehet elkönyvelni és követést érdemel-
nek. 
A konferenciákat mindig részletes forgató-
könyv alapján, nagy gonddal, az ICA-titkár-
sággal szorosan együttműködve készítik elő. 
A tárgyalt témákat az ICA-elnökségnek kell 
jóváhagynia. 
Az ICA bizottságai 
Az alapszabályokkal összhangban a bizott-
ságokat általánosan a küldöttgyűlések iktat-
ják be, és ezek adják a megbízást meghatáro-
zott, pontosan körülírt feladatok elvégzésére. 
Annak megakadályozására, hogy a bizottságok 
megszűnjenek vagy saját életet kezdjenek élni, 
1976-ban Moszkvában még egyszer részletesen 
rögzítették, hogy egy bizottság működési ideje 
elvileg két küldöttgyűlés közti időszakra, azaz 
négy évre korlátozódik. A megbízás meghosz-
szabbítása csak kivételes esetben lehetséges, 
bár a múltban gyakran szemet hunytak efölött. 
A bizottságok feladatai — amelyek a kül-
döttgyűlés által elfogadott „hatáskör-meg-
jelölésben" kerültek rögzítésre — egy vagy 
több részletezett tervet tartalmaznak. A leg-
több „hatáskör-megjelölésben" szerepel annak 
a vállalása, hogy a munkacsoport előkészít egy 
kiadványt. Ezenfelül járulékos feladatok is 
vannak. így például a térképészeti szakképzés 
bizottságának feladatköre egy soknyelvű alap-
vető kézikönyv elkészítését tartalmazza, ami 
a térképészeti képzést szolgálja, s nemzetközi 
használatra készül. „Az automatizálás a térké-
pészetben" bizottság feladatköre a követke-
ző: 
— Első feladat: egy szimpozion szervezése 
Kelet-Afrikában. 
— Második feladat: együttműködés az ISP 
szakembereivel a közös érdeklődés tanul-
mányozásának fejlesztésében. 
— Harmadik feladat: az automatikus térképé-
szet fogalmai revideált kiadásának kidol-
gozása. 
A bizottságok elnökeit a küldöttgyűlés vá-
lasztja. A választást igen gondos előkészítés 
előzi meg, mert a választás a bizottsági munka 
sikere szempontjából döntő. Az elnök a bizott-
ság tagjait maga választja ki, más szóval saját 
munkacsoportját állítja össze, de országonként 
egynél több tagot nem választhat. Munka-
tervet kell előkészíteni, munkaüléseket tartani, 
szemináriumot szervezni, miközben rendszere-
sen be kell számolni a munka előrehaladásáról. 
Négy év után be kell számolni a küldöttgyűlés-
nek. A bizottsági tagok utazási költségeinek 
finanszírozására szerény költségvetés áll az 
elnök rendelkezésére. Általában a bizottságok-
nak ez a szervezete — néhány balsikertől 
eltekintve — a gyakorlatban jól bevált. Az 
ICA-bizottságok által szervezett szemináriu-
mok — például az automatizálásról rendezett 
tanácskozások Párizsban, Budapesten és 
Enschedeben — a nemzetközi térképészeti 
élet csúcspontjaihoz tartoztak. 
Az ICÁ-bizottságok nemzeti téren is nagy-
mértékben ösztönző hatást fejtenek ki. Egyes 
tagországokban, mint Franciországban, Hollan-
diában, NSZK-ban, nemzeti bizottságokat is 
életre hívtak, amelyek hasonló vagy azonos 
témákkal foglalkoznak, és bizonyos tekintet-
ben a nemzetközi bizottságok számára „szál-
iítószerv"-ként működnek. Ez a funkció min-
denekelőtt a terminológiai bizottság esetében 
nyilvánvaló, ahol E M I L M E Y N E N vezetésével 
nyolc év alatt 14 nyelvterületről 150 specialis-
ta 22 munkacsoportban dolgozott együtt. 
Közös erőfeszítéseik eredményezték 1973-ban 
„A térképészeti szakkifejezések többnyelvű 
szótára" c. munka első kiadását. 
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Bár e szótárnak vannak hibái, én mégis a 
térképészet egyik alapmunkájaként szeretném 
megjelölni, abban az értelemben, hogy ez a fia-
tal térképészetet saját terminológiával gazda-
gította. Ezáltal jelentős mértékben járult hoz-
zá tudományos identitásához. Nemzetközi té-
ren — amint azt egyszer S Z A L I S C S E V meg-
jegyezte — a szótár „jelentősen megkönnyí-
tette az eszmecserét". Végül a szótár lánc-
reakciót indított el abban az értelemben, hogy 
néhány olyan ország, aminek a nyelve az első 
kiadásban nem volt ún. definíciós nyelv, 
igyekszik előkészíteni a saját nyelvű kiadást. 
Ez a helyzet Magyarországon és Lengyelor-
szágban, a skandináv országok számára pedig 
egy közös kiadás készül. 
Időközben a nemzeti munkacsoportokat 
M E Y N E N másodszor is mobilizálta a szótár 
javított kiadásának előkészítésére, ami az 
1976-os kongresszustól meg is kapta a „zöld 
utat" . Az ú j kiadásban különös figyelmet fordí-
tanak azokra a szakszavakra, amelyek az elmúlt 
években a szemiológia, a kommunikáció, az 
érzékelés és az automatizálás területén fejlőd-
tek ki. A nyelvek száma 14-ről 16-ra fog emel-
kedni, miközben az arab valószínűleg hiányoz-
ni fog. Ismerve M E Y N E N energiáját, a második 
kiadás 1980-ban készen lesz. 
A szakképzési bizottságnak is fontos része 
volt a fejlődésben. A már említett francia 
S T É P H A N E D E B R O M M E K (1972-ben elhunyt) 
vezetésével 1964-ben életre hívott bizottság 
nagyon rendszeres munkát végzett. D E B R O M -
MER először elérte, hogy az UNESCO is érdek-
lődött a bizottság munkája iránt, s ily módon 
biztosította az anyagi alapokat. Utána a bi-
zottság tagjai közös meghatározást dolgoztak 
ki a térképészet fogalmára. A következő lépés 
a különböző tevékenységek beosztását fogta 
á t : 
1. Lényeges térképészeti tevékenység (W-
kategória). 
2. A térképészet által befolyásolt tevékeny-
ség (V-kategória) (térképszerzők, szer-
kesztők, hivatásos tér képfelhasználók). 
3. A térképészettel bizonyos rokonságban 
álló munkák (7,-kategória: kiadók, doku-
mentátorok, sokszorosító technikusok stb.). 
Ezután a legfontosabb kategóriát (W) négy 
csoportra osztották: térképrajzolók (\V4), tér-
képészek (W3), térképészmérnökök (W2) és 
magasan képzett térképészek (Wl), akik szak-
mai szintjükkel a bizottság számára a külön-
böző követelményeket megfogalmazták. Eze-
ken a szakmai szinteken kívül még három 
működési területet különböztetnek meg: 
1. végrehajtó szint; 2. szervezési és felügyeleti 
szint; 3. a közvetlen kutatás szintje. 
Végül a bizottság összeállította a különböző 
kategóriák számára a képzési helyek világlis-
táját , és a térképészeti tankönyvekről nem-
zetközi bibliográfiát adott ki. A bizottság ki-
adványai az UNESCO pénzügyi támogatásával 
elég nagy mértékben növekedtek, és jelentősen 
hozzájárultak a szakképzés terén az előrelépés-
hez. 1972-ben K O E M A N kapta meg a bizottság 
vezetését, aki a közgyűlés ajánlása u tán külö-
nösen a térképészeti szakképzés W3 és W4 
szintű soknyelvű alapvető kézikönyvének ösz-
szeállítására koncentrálta figyelmét. A munka 
szerzői tíz országból kerültek ki, és néhányan 
közülük ismét mint a nemzeti munkacsoportok 
küldöttei. A várakozás szerint az UNESCO 
támogatásával megjelenő munka 1980-ra lesz 
készen, és ezt követően különböző nyelvekre 
(indonéz, hindi, szuahéli, japán stb.) fogják 
lefordítani. 
A további nyolc ICA-bizottság (1. automa-
tizálás, 2. kommunikáció, 3. technológia, 4. 
térképészettörténet, 5. természeti erőforrások 
térképezése, 6. alaptérképek a nemzetközi tema-
tikus térképezéshez, 7. a tengerek térképezése 
és — közösen az IGU-val — környezeti atla-
szok) zöme a fent leírt modell szerint működik. 
ICA. publikációk 
Az 1972-es ottawai konferencia után néhány 
oldalról javasolták az ICA-elnökségnek a 
különböző származású iratok — szimpozionok 
lefolyása, a bizottságok beszámolói, termino-
lógiák stb. — nyomtatásban való megjelen-
tetését. Az elnökségnek — az alapszabály 
szerint felelős minden ICA-kiadványért — az 
volt a véleménye, hogy az ICA érdekei ezen 
a téren akkor lennének a legjobban szavatolva, 
ha ezt a tevékenységet speciális szerv végezné. 
E célra 1973-ban egy ad hoc bizottságot alakí-
tot tak, amely az 1С A állandó publikációs bizott-
ságához akarta egyengetni az utat. Végül 1976-
ban a kösgyűlés határozata alapján jöt t lét-
re hivatalosan ez a bizottság. Feladatai a kö-
vetkezők: 
1. Az ICA kiadványsorozatának megalapí-
tása, amelynek alapvetően önmagát fenntartó-
nak kell lennie. 
2. Az ICA-publikációk számára felajánlott 
kéziratok fogadóközpontjaként kell működnie. 
3. Ezen kiadványok szerkesztőbizottsága-
ként kell tevékenykednie. 
A publikációs bizottság öt tagból áll, a kiadói 
téren tapasztalatokkal rendelkező angol H A R O L D 
FTTLLAR vezetésével. R O L F B Ö H M E (NSZK), 
az ICA alelnöke a lengyel W I N I D professzorral 
tanácsadója a bizottságnak. A publikációs 
bizottság fennállásának rövid ideje alat t meg-
lepően sok munkát végzett. Vezetésével hat 
kiadvány jelent meg, továbbiak pedig — szo-
rosan együttműködve a nyolc bizottság elnöké-
vel — előkészületben vannak. A megjelenés 
időpontjául az 1980-as tokiói ICA-konferenci-
át irányozták elő. A kiadványok finanszírozá-
sára az ICA költségvetéséből 2000 dollárt tar-
talékoltak kiadványonként, azzal a céllal, 
hogy ez átmenő összegként szolgáljon, és a 
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publikációs bizottság kiadványról kiadvány-
ra más finanszírozót keressen. A rendszer 
eddig nem szolgált rosszul. Az ICA-kiadványok 
terjesztéséről R U D O L F M Ü L L E R amszterdami 
nemzetközi könyvkereskedése gondoskodik. 
A publikációs bizottság összekötő kapocs 
az ICA és a Nemzetközi Térképészeti Évkönyv 
között, ami megszakítás nélkül 18 alkalommal 
jelent meg. Az évkönyvet először 1961-ben 
a Bertelsmann Térképészeti Intézet bátor kez-
deményezéseként adták ki, és 1974-től a 
Kuschbaum Kiadó folytatta. Visszapillantva 
megállapítható, hogy az eddig kiadott 18 kö-
tet megközelítőleg 310 tanulmányt tartalma-
zott. Ez kb. 3900 oldalt jelent. A cikkeket 
mintegy 820 fekete-fehér ábra és több mint 
132 — zömében színes - tábla illusztrálta. 
A közlemények kb. 50%-a angolul, egyharma-
da németül és 18%-a franciául jelent meg. 
Nehéz ennek az értékes gyűjteménynek a 
méltatása. Nem kétséges azonban, hogy az 
Évkönyv a nemzetközi térképészet archívumá-
vá fejlődött. 
Az ICA és az IGU kapcsolatai 
A térképészet és a földrajz kapcsolata az 
utolsó évtizedben sokat veszített feszítő erejé-
ből. Az elidegenedés egyik fontos oka az, hogy 
a hatvanas években a földrajztudományban, 
mégpedig a gazdasági földrajzban és a szo-
ciálgeográ fiában új megközelítések alakul-
tak ki. Ezáltal a hangsúly eltolódott a föld-
rajzi problémák matematikai vizsgálati tech-
nikája és modellszerű tárgyalásmódja irányá-
ba. Ez azt eredményezte, hogy csökkent az 
érdeklődés a térkép mint „második nyelv" 
iránt. 
Az oktatás területén a tanároknak az a 
nemzedéke tölt be jelenleg vezető szerepet, 
amelynek a képzéséből a térképészet majdnem 
teljesen hiányzott, vagy csak korlátozott volt. 
Ez a fejlődés is hozzájárult ahhoz, hogy az 
IGU és az ICA közti affiliációt 1964-ben Lon-
donban ünnepélyesen elismerték, bár ez soha-
sem valósult meg ténylegesen. A négyévenkén-
ti ICA- és IGU-konfereneiák egybeesésének 
még alig van jelentősége. Elhanyagolható a 
száma azon geográfus vagy kartográfus szak-
embereknek, akik mindkét kongresszust láto-
gatni akarják. Az egymást átfedő konferenciák 
alatt a közös plenáris üléseket — jóllehet az 
élmezőny előadói szerepeltek itt — alig tudták 
sikerrel szemügyre venni. Maradtak tehát a 
bizottsági munkánál — elszigeteltsége ellené-
re — a földrajzos—térképész közös munkák, 
mint pl. az IGU nemzeti és regionális atlaszok-
kal foglalkozó bizottsága, amely 1976-ban egy 
közös környezeti atlaszokkal foglalkozó ICA — 
IGU munkacsoporttá alakult. 
A jelek azt mutat ják, hogy a két tudomány-
ág közti elhidegülés mélypontján nemzeti és 
nemzetközi téren is tú l jutot tak. A térképészet-
nek a földrajzzal szemben a továbbiakból nem 
mint érdektelen technikának, hanem mint 
önálló tudománynak kell fellépnie. A különbö-
ző országokban az utolsó 10—15 évben a 
térképészet mint akadémikus szaktárgy fej-
lődött, illetve épült ki, legyen bár ezután 
geotudományokkal foglalkozók önálló fő szak-
tárgya vagy/és segédtudománya. 
Fordította: Dr. D Ö V É N Y I Z O L T Á N 
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EURÓPA 1 : 2 500 ООО MÉRETARÁNYÚ GEOMORFOLÓGIAI 
TÉRKÉPE 
J A R O M Í R D E M E K 
Revezetés 
A gondolat Európa nemzetközi geomorfoló-
giai térképének elkészítéséről a Nemzetközi 
Geomorfológiai Unió Térképészeti Albizottsá-
gának ülésén született meg (elnök: J . T K I C A R T ) 
Brnóban, 1965-ben, Eredetileg az egész konti-
nensről kívántak térképet készíteni 1:500 000-
es mére tarányban. A részletes elemzés során 
kiderült, hogy ez az elképzelés sem tudományos; 
sem pénzügyi szempontból nem reális. Európa 
geomorfológiai szempontból kétségkívül a leg-
jobban átvizsgált földrészek közé tartozik, 
annak ellenére, hogy egész sor európai állam-
ban még kis léptékű domborzati térképet sem 
készítettek. Ezért olyan megfelelő léptéket 
kellett keresni, amely elfogadható időn belül és 
reális anyagi feltételek között lehetővé teszi 
az egész kontinens domborzati térképének el-
készítését. 
Az M . K L I M A S Z E W S K I vezette Geomorfológiai 
Térképészeti Albizottság figyelmét felkeltette 
az a világtérkép (1:2,5 millió), melyet R A D Ó S. 
kezdeményezésére a Szocialista Államok Ge-
odéziai és Kartográfiai Szolgálata ado t t ki. 
Ez az általános földrajzi térkép (amely egységes 
elvek a lapján készült elég részletesen) nagyon 
jónak bizonyult Európa geomorfológiai térké-
pének elkészítéséhez, de esetleg a többi kon-
tinens domborzati térképének elkészítéséhez is. 
A nagy területek tematikus térképeken való 
feldolgozásának fontos tudományos és gyakor-
lati jelentősége van : 
a) a temat ikus térkép kidolgozása tudományos 
koncepció kialakulását követeli olyan szín-
vonalon, amely kielégíti a nemzetközi tu-
dományos nyilvánosságot. Ezzel a térkép 
nemzetközi szinten és az adott t udományág 
elméleti fejlődése során kialakult különböző 
szempontokat és véleményeket közelebb 
hozza egymáshoz; 
b) a nemzetközi tematikus térkép kialakítása 
egységes hozzáállást követel, ami a kartog-
ráfiai elmélet és a tematikus térképek unifi-
kációjának további fejlődését segíti elő; 
c) a nemzetközi tematikus térkép kialakítása 
egységes véleményt követel a jelenségek 
kartográfiai megjelölésének szempontjá-
ból, és ezzel elősegíti a térképezés műszaki-
technikai fejlődését; 
d) a nemzetközi temat ikus térképek feldolgo-
zása során ú j tények jelennek meg: a nagy 
kiterjedésű területek szemléltetése ú j kap-
csolatok felfedezését eredményezi; 
e) a nemzetközi t emat ikus térkép kidolgozása 
a különböző országok tudósai közötti kap-
csolatok kialakítását és megerősítését segíti 
elő, sokszor széles körű vitákra kerül sor, 
melyek elősegítik a tudományos ku ta tások 
terveinek pontosí tását , a nemzetközi 
együttműködést és a kölcsönös megértést . 
Ezér t 1968-ban Ind iában javaslatot terjesz-
t e t t ek elő a 21. Nemzetközi Földrajzi Kong-
resszuson Európa nemzetközi geomorfológiai 
térképének (1:2,5 millió) kidolgozására. A 
javasla tot elfogadták, és a megvalósítás az 
IGU Geomorfológiai K u t a t ó és Térképészeti 
Bizottsága tevékenységének egyik fő fe ladata 
le t t . 
A geomorfológiai térképek jelentősége a 
geomorfológia mint t u d o m á n y fejlődésében és 
felhasználásában ma m á r a gyakorlatban is 
ál talánosan elismert. Edd ig viszont — kivéve 
a Szovjetuniót — elsősorban kis területekről 
vagy csakegyes országokról készültek térképek. 
Báadásul ezek a té rképek eltérőek vol tak 
t a r t a lmukban és kartográfiai ábrázolásukban, 
ami e térképek összehasonlítását megnehezíti. 
Európában a következő geomorfológiai tér-
képtípusok gyakoriak: 
a) domborzati térképek, pl. Franciaország geo-
morfológiai térképe (1:2 millió). Bulgária 
(1:2 millió), NDK (1:750 000) stb; 
b) relief típusú morfográfiai térképek egyes 
a lakzatok szemléltetésével, pl. Lengyelor-
szág térképe (1:2 millió); 
c) morfostrukturális a lapú relief típusú térké-
pek a egyes domborzat alakzatainak szem-
léltetésével, pl. Csehszlovákia (1:1 millió) 
és Magyarország (1:1 millió) stb. 
A kontinensek geomorfológiai térképeinek 
összehasonlítása nagy jelentőségű azon tör-
vényszerűségek megismerése szempontjából, 
melyek bolygónk domborzatának fejlődésével 
kapcsolatosak. Akkor azonban világviszonylat-
ban sem volt elegendő tapasz ta la t nagyki te r je -
désű földrészek geomorfológiai térképeinek 
megszerkesztéséhez. Csupán a Szovjetunió adot t 
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ki jól á t tekinthető térképet nagy területekről 
[pl. a Szovjetunió és a környező területek 
geomorfológiai térképe (1:4 millió), és az egyes 
kontinensek a Fiziko-geograficseszkij atlasz 
Mira-ban]. Az 1GU Geomorfológiai K u t a t ó és 
Térképészeti Bizottsága ezért Európa nemzet-
közi geomorfológiai térképe koncepciójának 
kidolgozásakor nagymértékben a szovje t geo-
morfológusok, N. V. B A S E N Y I N A , N. Sz. 
B L A G O V O L I N , N . V . D U M I T R A S K O , О . K . 
L E O N T Y E V és M . V. P J O T R O V S Z K I J tapasztala-
taiból indult ki. 
A térkép koncepciója 
Európa nemzetközi geomorfológiai térképét 
(1:2,5 millió) az általános földrajzi világtérkép 
(1:2,5 millió) a lapján tervezték jól á t tekinthe-
tően. 15 lapból és a je lmagyarázatból áll, 
6 0 X 5 0 cm nagyságban. A térkép geomorfoló-
giai alapját a Szocialista Államok Geodéziai 
és Kartográfiai Szolgálata nyú j to t t a . Európa 
nemzetközi geomorfológiai térképe részére át-
dolgozták a lapok elhelyezését, va l amin t rész-
ben a t a r ta lmát is. A hipszometria és a folyó-
hálózat vál tozat lan maradt . A t a r t a lom többi 
részét a székhelyek és az országnevek megjelö-
lésére redukál ták. A térkép átdolgozását és 
az adatok előkészítését a prágai Kartográ-
fiai Vállalat végzi. 
A térkép jelmagyarázata 
A jelmagyarázat összeállításának munkála-
tai kb. öt évig t a r t o t t a k és nagyon bonyolultak 
voltak. A fő probléma az volt, hogy a dombor-
zat tanulmányozásához való hozzáállás nagyon 
különbözik. Országonként vál toznak a vélemé-
nyek és alapelvek, melyeket a geomorfológiai 
térképek összeállításánál és a térképezés mód-
szerénél a jelmagyarázat alapjául használnak. 
Országonként más-más a geomorfológiai térké-
pezés színvonala is. Továbbá sok jelmagyarázat 
úgy készült, hogy nem voltak meg a teljes is-
meretek Európa domborzatáról, m e r t mint már 
említettem, nem álltak rendelkezésre áttekint-
hető geomorfológiai térképek. Ezér t nem volt 
áttekintés az egyes országokban előforduló 
formákról, melyeket a térképen feltétlenül 
fel kell tünte tn i . A jelenlegi je lmagyarázat már 
a hatodik vál tozat . Ám még ezt a változatot 
sem lehet vélegesnek tekinteni, mer t a lapok 
összeállítása során állandóan ki kell egészíteni. 
Ezért a lapok teljes összeállítása u tán fogják 
csak a jelmagyarázat végső verz iójá t kiadni. 
A jelmagyarázat munkála ta inak összetett-
sége a következő tényekkel magyarázha tó : 
a) a nemzetközi tematikus té rképek készíté-
sével kapcsolatos tapasztalat azt muta t j a , 
hogy a jelmagyarázat összeállítása a térkép-
készítés legfelelősségteljesebb munkái közé 
ta r toz ik ; 
b) A je lmagyarázatnak a térképkészítő szak-
emberek többségének elméletén kell alapul-
nia; 
c) a jelmagyarázatot egységes terminológiával 
kell készíteni, hogy a használók egységesen 
értelmezzék; 
d) a je lmagyarázatnak taxonómiai alfelosz-
t á s t is kell tar ta lmaznia , hogy a különböző 
országok szakemberei egységesen térké-
pezzék az ob jek tumokat és jelenségeket; 
e) a jelmagyarázatot oly módon kell megszer-
keszteni, hogy a térképezés során ki lehessen 
egészíteni anélkül, hogy alapvető változ-
t a t á s t kelljen szerkezetében végrehajtani . 
A földrészek domborzatának szemléltetési 
koncepciója 
Tartalmilag a földrészek domborzati térképe 
nagyon bonyolult, m e r t 4 szintre van feloszt-
va : 
az 1. szintet a domborza t osztályai képezik 
a relatív magasság tagoltsága a lapján, 
a 2. szintet a domborzat genetikai típusai 
alkotják, 
a 3. szintet a morfos t ruktúra alapján a dom-
borzat kiválasztot t formái képviselik, 
a 4. szint a domborzat korát ábrázolja. 
Az első szintet a domborzat morfográfiai 
osztályai alkotják. 
A térképen összesen 5 osztályt különböz-
t e t ü n k meg: 
síkságok a magasság relatív tagoltságával 
0—30 m-ig, 
lankák a magasság relat ív tagoltságával 30—75 
m-ig, 
dombságok a magasság relatív tagoltságával 
75—300 m-ig, 
hegységek a magasság relatív tagoltságával 
300—600 m-ig, 
magashegységek a magasság relatív tagoltságá-
val 600 m felett. 
Kartográfiailag ezt az első szintet az alap-
szín 5 árnyalatával jelöljük a morfost ruktúra 
a lap ján , éspedig úgy, hogy a síkságokat a 
legvilágosabb, a magashegységeket a legsöté-
t ebb színnel. 
A második szintet a domborzattípusok jelen-
t ik a morfostruktúra alapján. A domborzatt í-
pusoknál hasonló a dombok alakja, egyenlő az 
abszolút magasság fekvése, és egyforma a relief 
genetikája, mely az egyenlő morfostruktúrá-
tól függ, és megegyezik a történeti fejlődése. 
A morfostruktúra elnevezést I. P. G E R A S Z I M O V 
(1946) szovjet geomorfológus vezette be. Az 
elnevezésen a domborzat t ípus strukturális-geo-
lógiai alapját é r t jük , mely mind a hegységeket, 
mind a régebbi tektonikus hatásokat magába 
foglalja (pl. gyűrődések), és amelyen azután a 
neotektonikus (morfotektonikus) mozgások ha-
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tása és klimatikus feltételek exogén menete 
bizonyos típusú domborzatot alakított ki. 
A második szintnél a morfostrullturális alap-
ból a domborzat,típusok 4 lő csoportját válasz-
tották ki. Ezek: eróziós-denudációs csoportok 
(A), vulkanikus (B), akkumulációs (C -f- D) 
és eróziós-akkumulációs domborzattípusok. 
Mindegyik fő domborzattípusból a morfo-
struktúra I. osztályát választják ki (megamor-
fostruktúraként jelölik). Ezeknek a tektonikus 
fejlődése és mozgásuk neotektonikus intenzi-
tása, iránya változik. 
Az eróziós-denudációs domborzattípushoz a 
következő 6 megamorfostruktúra tartozik: 
1. az aránylag stabil pajzsok (pl. a Balti-pajzs), 
2. az aránylag stabil táblák (pl. a Kelet-euró-
pai tábla), 
3. gyengén aktivizált epiplatformikus zónák 
(pl. az Uráli zóna), 
4. a neotektonikus mozgások által aktivizált 
csúcsok, 
5. a neotektonikus mozgások által erősen befo-
lyásolt epiplatformikus orogenetikus zónák. 
(Cseh-domvidék peremhegységei, Sumava, 
Krkonose, Hruby Jeseník stb.), 
6. fiatal epigeoszinklinális orogenetikus zónák 
(Alpok, Kárpátok, Kaukázus). 
A jelmagyarázat szerzői ezeket az egységeket 
megamorfostruktúrának nevezték el, mert 
nem Európa fő tektonikus egységeit térképe-
zik, hanem az eróziós-denudációs domborzat 
típusait ( N . V . B A S E N Y I N A — O . K . L E O N T Y E V 
1976). 
A harmadkori és negyedkori vulkáni tevé-
kenység következtében létrejött vulkáni dom-
borzat főleg az epiplatformikus, epigeoszinkli-
nális-orogenetikus zónákhoz kötődik. A fiatal 
vulkanizmus mindkét zónában sajátos felszíni 
formákat hozott létre, melyek különböznek e 
zónák reliefjétől. 
A domborzat akkumulációs típusai főleg 
a peremhegységek környékén, a hegységek 
süllyedéseiben és a tál alakú síkságokon ke-
letkeznek. A jelmagyarázatban elsősorban azon 
területek akkumulációs formakincse külön-
böztethető meg, melyben az alap jelentős 
mélységben fekszik (1000 m vagy nagyobb 
mélységben). Másodszor megkülönböztethető 
ama területek akkumulációs formakincse, me-
lyen az alap felszínhez közeli, és nemcsak a 
süllyedések tulajdonságát, de az egyes részek 
mozgástendenciáját is visszatükrözi. Az alap 
ezeken a területeken mintegy „átvilágítja" az 
üledékes fedőréteget, és befolyásolja a dombor-
zat alakzatát. 
Eróziós-akkumulációs domborzattípusok a 
peremhegységek és hegységközi süllyedései-
ben, valamint tál alakú síkságokon egyaránt 
keletkeznek. Az alap ezeken a területeken kö-
zel esik a felszínhez, és hatással van a dombor-
zat formáira. Esetleg az alap közvetlenül a 
felszínre emelkedik. 
A domborzattípusok csoportjai azután a 
morfostruktúra alapján tagolódnak. Az eró-
ziós-denudációs csoportban a domborzat típu-
sait a relatív magassági tagolódás alapján 
választják ki, tekintetbe véve a strukturális-
genetikai és litológiai sajátosságokat (pl. magas, 
gyűrt.-, röghegység típusú domborzat, a kristály-
kőzet gyenge aktivitázáltsága). A vulkáni tí-
pusú domborzat csoportjában az egyes típu-
sokat a relatív magassági tagolódás és a struk-
turális-litológiai tulajdonságok alapján vá-
lasztják ki (pl. tektonikailag széttört tábla). 
Az akkumulációs és eróziós-akkumulációs 
domborzat típusok csoportjában további ta-
golódás megy végbe az üledéktípusok alapján, 
mely a genezis és relatív magassági tagolódás 
figyelembevételével a folyóvízi, tavi, tavi-fo-
lyóvízi, tengeri, folyóvízi-tengeri, glaciális-ten-
geri, glaciális, fluvioglaciális, glaciális-lakuszt-
rikus, proluviális és eolikus üledékek és az 
általuk képződött domborzat típusait alkotja. 
A domborzattípusok koruk szerint is tago-
lódnak. A domborzat korán a jelmagyarázat 
szerzői azt az időszakot értik, mely során 
a relief mai formáját elérte. Emellett pl. a 
hegységi domborzat geomorfológiai kora nem 
egyezik a kőzet vagy a gyűrődés korával. 
Кartográfiailag a morfostruktúrán alapuló 
domborzattípusokat a térképen a szürke és a 
felület alapszínének csíkozásával (sraffozá-
sával) jelölik. A sraffozás típusa a kőzet jelleg-
zetességeit és struktúráját igyekszik kifejezni 
(pl. hullámvonallal a gyűrt kőzetek jelölése). 
Az eróziós-denudációs területek színe a 
megamorfostruktúrát fejezi ki. 
Vulkáni domborzat esetében a lila színt 
használjuk. A genezis és az üledékek jellege 
szerint az akkumulációs és eróziós-akkumulá-
ciós domborzat esetében a következő színeket 
használjuk: 
1. fluviális = kékeszöld 
2. tavi = világoskék 
3. glaciális = rózsaszín 
4. proluviális = borsózöld 
5. eolikus üledékek = sárga 
A színt homályosan szürke raszterral egé-
szítették ki, amely a genezist és az üledék 
szemcseösszetételét érzékelteti. A morfostruk-
túra alapján a domborzat kiválasztott konkrét 
formái a következő csoportokba vannak fel-
osztva : 
1. Endogén formák, melyek neotektonikus moz-
gások és vulkáni tevékenység következtében 
jöttek létre. A térképen kármin színnel, ok-
kersárga és téglavörös színnel vannak kifejez-
ve. 
2. Exogén formák, melyek tovább tagolódnak: 
2.1. eróziós-denudációs formákra, melyek po-
ligenetikus eróziós-denudációs folyamat-
tal jöttek létre. A térképen barna és zöld 
színnel jelöljük; 
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2.2 eróziós és akkumulációs fluviális formák 
— a térképen barna és zöld színnel 
jelöljük; 
2.3 eróziós és akkumulációs glaciofluviális 
formák — a térképen barna és zöld szín-
nel jelöljük; 
2.4. korróziós karsztformák — a térképen 
barnák; 
2.5. eróziós és akkumulációs glaciális formák 
— a térképen lila és rózsaszínűek; 
2.6. kriogén formák — a térképen lila színűek; 
2.7. eróziós és akkumulációs eoliku s formák— 
a térképen narancssárga színűek; 
2.8. eróziós és akkumulációs lakusztrikus és 
tengeri formák, a par tok típusai — a 
térképen kármin és zöld színűek; 
2.9. biogén formák — a térképen fekete 
színűek; 
2.10. antropogén formák — a térképen fekete 
színűek; 
2.11. egyéb — a térképen rózsaszín és barna 
színűek. 
Ezeket a kiválasztott formákat a térképen 
pontozott és lineáris jelekkel ábrázolják, a 
domborzat korát az abszolút geológiai beosztás 
szerint betűkkel jelölik. 
Az óceán- és tengerfenék domborzatának 
ábrázolási koncepciója 
A jelmagyarázatnak ezt a részét О. K. 
L E O N T Y E V , A Moszkvai Állami Egyetem pro-
fesszora dolgozta ki. A je lmagyarázatban min-
denekelőtt 4 alapvető megamorfostruktúra 
van: 
1. a kontinens tenger a lat t i pereme, 
2. á tmenet i övezet, 
3. az óceán medencéje, 
4. óceánközépi gerinc. 
Az első megamorfos t ruktúra tk. a kontinen-
tális megamorfos t ruktúra része, és csak par t -
jelző csíkkal van elhatárolva, amely nagyon 
mozgékony. Ez főleg a selfre vonatkozik, ahol 
a megamorfost ruktúrák közvetlenül a száraz-
földi morfostruktúrák folytatásai . 
A második megamorfostruktúra egyrészt 
tenger a lat t i alakzatokból, másrészt szigetívek-
ből tevődik össze. 
A harmadik megamorfos t ruktúrá t , az óceán 
medencéjét a földkéreg óceáni t ípusaként 
jellemzik. 
A negyedik megamorfost ruktúra az Atlanti-
hátság. 
A térkép kialakításának megszervezése 
A térkép oly módon készül, hogy minden 
európai ország geomorfológusa saját területé-
nek tervezetét készíti el az egységes jelkulcs 
alapján. A térkép készítésén főleg az IGU 
tagja i munkálkodnak. 1978. XI . l-ig a követ-
kező országokai, ill. területeket dolgozták ki: 
Írország: G . L . D A VIES 
Nagy-Bri tannia : С. E M B L E T O N 
F r a n c i a o r s z á g : F . JOLY 
Portugál ia: S. D A V E A U - R I B E I R O 
Spanyolország: L. S O L É S A B A E I S 
Svájc és NSZK: H . L E S E R 
Belgium és Hollandia: 11. Th. V E R S T A P P E N 
Dánia, Svédország, Norvégia, Izland: S. RUD-
B E R G 
Finnország: P . F O G E L B E R G 
N D K : J . F . G E L L E R T 
Csehszlovákia: J . D E M E K 
Lengyelország: R . G A L O N , L. S T A R K E L 
Ausztria: J . F I N K 
Olaszország: G . B . C A S T I G L I O N I , A. S E S T I N I 
Jugoszlávia és Albánia: I. G A M S 
Magyarország: P É C S I M. 
Románia : L. B A D E A 
Szovjetunió: N . V . B A S E N Y I N A , N . V . D U -
M I T R A S K O , N . N . T A L S Z K A J A , N . S z . B L A G O V O -
L I N , A . V . M I R N O V A , E . A . R U B I N A , G . S Z . 
G A N Y E S I N ; tenger alatt i domborzat : О. K. 
L E O N T Y E V . 
Az elkészített eredeti példányokat a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémia Földrajzi Inté-
zetében (Brnóban) I. MASAROVÁ vezetése alat t 
dolgozzák fel. Kivételek a skandináv földrészek, 
ahol S . B U D B E R G közvetlenül végzi ezen or-
szágok koordinációját. Az eredeti szerzői pél-
dányok egyes országok szerint vannak fel-
dolgozva. Ezért a feldolgozás során helyen-
ként a ha tárvonalak összekapcsolásánál ne-
hézségek adódnak. A szerkesztőség által vég-
reha j to t t esetleges változtatásokat a szerzők-
kel megbeszélik. 
Ez ideig feldolgozták és k inyomta t t ák a 
10. sz. lapot , mely Közép-Európa összetett te-
rületeit foglalja magában. A lapon Európa 
nagy megamorfostruktúrái találkoznak, és egy-
idejűleg egy sor országrész van ra j ta feltün-
tetve. A 10. sz. lap próbanyomása bebizonyí-
tot ta , hogy az egységes jelmagyarázat a lapján 
ki lehet fejezni Európa domborzatának for-
májá t , genezisét és korát. Természetes, hogy 
a térképpel kapcsolatban előfordulhatnak ész-
revételek és különböző vélemények. Tekin-
tel tel kell lenni azonban arra, hogy egysége-
síteni kellett a különböző geomorfológiai iskolá-
kat , és olyan területet kellett feldolgozni, me-
lyet még geomorfológiáikig nem dolgoztak fel 
soha. Jelenleg az 5. sz. lapot készítették el 
k inyomtatásra , mely Nagy-Britanniát és Ír-
országot fogja ábrázolni. A 6. és 9. lap elké-
szítésén (mely a tengerfenék domborzatának 
ábrázolása) most dolgoznak. 
A térképek feldolgozása nem valósulhatna 
meg az UNESCO erkölcsi és anyagi támogatá-
sa nélkül. Ebben az együttműködésben nagy 
érdemei vannak K. 0 . LANGEnak. 
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Befejezés 
A Szocialista Államok Geodéziai és Kartog-
ráfiai Szolgálata által kidolgozott általános 
világtérkép (1:2,5 millió) alapján az IGU 
Geomorfológiai Kuta tó és Térképészeti Bi-
zottsága kidolgozta Európa geomorfológiai tér-
képét. Az eddigi munkála tok sok eredményt 
hoztak a széles körű nemzetközi együt tmű-
ködés terén. A prágai Kartográfiai Vállalat 
által befejezett és kidolgozott térképnek nagy 
jelentősége lesz Európa domborzatának meg-
ismerése és a geomorfológia fejlődése szempont-
jából, valamint e tudományág fejlődése és a 
gyakorlatban való felhasználása szempont-
jából. 
Fordí tot ta : NAGY BOBBÁLA 
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HORVÁTH ÁDÁM FÖLDMÉRŐ MUNKÁSSÁGA 
H R E N K Ó P Á L 
Lexikonjaink P Á L Ó C Z I H O R V Á T H Á D Á M I Ó I , a 
költőről tudós í tanak elsősorban, bárha az ő 
költői dicsősége még életében elhalványodott . 
Ma inkább a népköltészet gyűj tő jé t t iszteljük 
benne. Napja ink szűkszavú embere egyszerűen 
,,PÁLÓCZI"' néven nevezi, holott életében mind-
végig H O R V Á T H ÁÜÁMNAK ír ta nevét ( P É T E R -
F F Y I. 1977, S O L Y M O S I L.—MIKÓCZI A. 1979). 
Számunkra fájdalmasabb, hogy a magyar tér-
képészet tör ténete megfeledkezett róla, tér-
képészeti munkásságáról nemigen tudnak , tér-
képeit á l ta lában nem ismerik, bár térképé-
szeti, földmérési adatai szétszórtan ugyan,de 
megtalálhatók. 
Pedig ő maga nyilvánította ki, hogy pro-
fessiójának választoLta a földmérést, és ennek 
a mesterségének közel két évtizedes nyomára 
talál tam abban a mintegy húsz kéziratos tér-
képében, birtokkönyvében, amelyek az ország 
különböző levéltáraiban, múzeumaiban vár ják 
a földrajz és helytörténet kutatóit*. 
Horváth Ádám pályakezdése 
Kömlődön született 1760-ban. Apja peda-
gógus, majd prédikátor, öregatyjának a vallás-
üldözés idején menekülnie kellett Palócról, a 
halálos ítélet elől. A földönfutóvá te t t öreg-
szülők emlékét sohasem tud ta feledni (KA-
ZINCZY l e v . X I ) . 
Debrecenben tanul t , a ty já tól örökölt mate-
matikai képességét H A T V A N I professzornál 
fejlesztette ki. A matemat ikát a legmagasabb 
fokon e lsa já t í to t ta , és kiváló bizonyítványával 
a jászói konventben földmérőnek felesküdött , 
vagy ahogy a korabeli szokás szerint í r t a : in-
genieurnak felesküdött, a geometrai hi tet le-
te t te ( K A Z I N C Z Y lev. I ) . A földmérői bizonyít-
ványával egyidőben az ügyvédi (prókátori) 
oklevelet is megszerezte. 
Már huszonegy éves korában í r ta : „Allegá-
lok s földet mérek Prókátorok s indzsenérek 
seregébe" (Ötödfélszáz énekek). 
Legkorábbi térképét1 a veszprémi Kisliideg-
kútról készítette. Lakot t P á p á n és Szentki-
rályszabadján. Első házasságát Tótvázsony-
ban kötöt te S I S K E I OROSZY J U L i A N N Á v a l . 
Korai munká ja volt a rendeld felmérés, ahol 
az ajkaiak fejszével, kaszával, villával ki-
gyűltek a batárra , peres földjeik védelmére. 
Csak az önuralom mentet te meg HoRVÁTHOt a 
tetlegességtől ,és az esetet a magyar földmérés 
legkorábbi verses krónikájában örökítette meg. 
Címe: „Ajkai veszedelem vagy annak le-írása: 
miképpen akar tak egy pár Föld-mérőt a ' 
peres-földönn a gyón-verni" ( H O R V Á T H A. 
1788). 
Az első nagyszabású munka a pomázi ura-
dalom felmérése volt. Verejtékkel kereste ke-
nyerét T E L E K I J Ó Z S E F gróf birtokain. Napi 
tizenegy mérföldet kellett bejárnia, de jól jöve-
delmezett a földmérés, napi 15 aranyat kere-
sett . Ezzel alapozta meg vagyonát , jövőjét. A 
W A T T A Y család hagyatékában hat szép kéz-
iratos térkép maradt a munka bizonyságául. 
T E L E K I gróf matemat ika tanár i állást helye-
zett számára kilátásba, de a t tó l tar tva, hogy 
németül kell oktatnia , H O R V Á T H elállt szándé-
kától. 
Sümeg és Csabrendek vitás ha tá rá t és Veszp-
rém belső részét 1784-ben mérte fel, majd 
Balatonfüredre költözött, és o t t szép házat épít-
te te t t . 
Balaton-parti esztendők 
Füred ébredezett, amikor H O R V Á T H oda köl-
tözött . A Savanyúvíz-forrást ekkor vette fel a 
Helytartótanács a gyógyfürdők sorába. Vizét 
bécsi tanárokkal vizsgáltatta, elrendelte állan-
dó orvos és sebész tar tását , gyógyszertár létesí-
* A térképek adatainak t isztázásában és a fordításban DK. MuzsNAY LÁSZI.óné és DR. KENÉZ GYÓZÓ volt segítsé-
gemre, a georgikoni tankönyv adatára CENTGRÁF KÁROLY hívta fel f igye lmemet , a Kiscelli Múzeum térképeit DR. L. 
GALL ÉVA f igyelmességének köszönhetem, a kaposvári levéltári adatokat DR BENCZE GÉZA és BOGNÁR TIBOR segítségé-
vel tanu lmányozhat tam, a veszprémi térképet SOMFAI BALÁZS m u t a t t a be a veszprémi Geodéziai és Kartográfiai E g y e -
sületben 1979. szeptember 14-én tartot t e lőadásomon. A közreműködők segítségét ezúton k ö s z ö n ö m meg. 
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tését, fürdőbiztos kiküldését. Egyre-másra 
épültek a nyaralók, vendégfogadók, érkeztek az 
előkelőségek: H A D I K , F O R G Á C H , K O H Á R Y és 
Z I C H Y gróf családjai ( M A C H E R E. 1 9 4 3 ) . 
A fejlesztés alapjául szolgáló térkép elkészí-
tésére a horvát bán és Zala megye főispánja 
IIORVÁTHOI kéri fel. A Helytartótanácshoz fel-
ter jesztet t térképen lá t juk a fürdőhely épületeit 
és a beépítésre alkalmas helyeket. A főbb épüle-
tek alaprajzát és homlokzatrajzát külön mel-
lékleten ábrázolta. 
A t ú lha j to t t földmérőmunkát H O R V Á T H 
kénytelen volt visszafogni egészsége érdekében. 
Kibérelte a t ihanyi apátság szántódi bir tokát , 
és gazdálkodni kezdett . Kétlaki élete nagyon 
mozgalmas volt, levelezett költőkkel, vendéges-
kedett neves személyekkel. Vendégeként érkez-
tek a Balatonhoz C S O K O N A I , K A Z I N C Z Y és Kiss 
J Á N O S . Vásárolt egy kisebb nyomdagépet, pa-
pirosmalmot szándékozott építeni. A Balaton 
felfedezéséhez nagy mértékben járult hozzá, a 
„Magyar tenger" népszerűsítője volt. 
Jövedelme kiegészítésére továbbra is foly-
t a t j a a földmérést, 1789-ben három atyaf i kö-
zött feloszt egy húszezer forint értékű földbir-
tokot ( K A Z I N C Z Y lev. I . ) . 
Társadalmi rangjá t jelzi szép megbízaLása, 
amikor is 1790-ben banderista alhadnagyként 
Budára megy a Koronaőrző Nemes Seregben 
megyéje képviseletében, ö a sereg krónikása, a 
népszerű poéta, K A Z I N C Z Y képet csináltat róla, 
amely dicsősége te tőpont ján örökíti meg a 
földmérő-poétát. A kép díszítőelemei közt a 
cirkálom, szegmérő és az éggömb is helyet ka-
pott . 
Somogyi és göcseji magányosság 
Második nejével Nagybajomra költözik 
H O R V Á T H . Legrangosabb munká já t a várme-
gye kiküldöt t jeként a Drávai Vegyes Bizott-
ságban végzi, ahol is a katonai felmérés szigo-
gúan t i tkosan kezelt anyagát szabadon fel-
használhat ta . 
A megye vele lektorál ta t ta V Á L Y I A N D R Á S 
földrajzának somogyi részét: 1789-ben HOR-
V Á T H A D Á M táblabíró tollából íródott A tanul-
ságos és érdekes vélemény ( K A N Y A R J . 1975, 
C E N T G R Á F K. 1973). Szent Örsebeti pusztán 
török gyalogutat és gyümölcsös maradványá t 
említi. Bizonyára a szomszédos Csertő község 
telekkönyvének elkészítésekor szerzett róla 
tudomást ; a könyvet 1799. július 13-i kelettel 
maga készítette felmérés alapján (Somogy 
megyei Levéltár). 
A megye megbízta a kereskedelmi utak tér-
képének és tervének elkészítésével, amihez a 
Festetich-levéltárból kért alapanvagot (IvÁ-
NYI B. 1958). 
Súlyos zavargások közepette, 1800. novem-
ber 10-én ha jna lban a fellázadt inszurgens kato-
naság H O R V Á T H nagybajomi o t thonát is fel-
dúlta. I ra ta i , mérési adatai , okmányai és tér-
képei, sőt műszerei (mérő dioptra , jókora kom-
pasz) is áldozatul estek a rombolásnak. „Ma-
gának a fosztogatásnak során a legkegyetleneb-
bül és keserű szavak között az úrbéri okmányok-
nak, térképeknek és földkönyveknek és a pa-
raszti sorsot érintő összeírásoknak estek neki, 
fenyegetőzve, hogy ennek a lázadó támadásnak 
révén bizonyára a földesúri jogokat . . . is szét 
fogják zúzni" (VÖRÖS K. 1958). Öt esztendei 
keresménye vál t semmivé, négy nap és négy 
éjjel kellett őrséget állnia a nagyatádi hídnál. 
Alig múl t el a veszély, máris dolgozik HOR-
VÁTH; 1800 júliusában felmérte Mernye és 
Somogyaszaló vitás határá t . S Z A P Á R Y grófnak 
megküldi a letenyei uradalom térképét, amely 
a romboláskor megsérült. Az eredeti piszkozat-
ról kisebbített „Ki tsény" (Orsz. Lt . P 813.) 
egyelőre nem került elő, pedig érdekes szakma-
történeti dokumentum volna sérült mivoltában. 
Ez H O R V Á T H húsz esztendeig ta r tó földmérői 
munkásságának utolsó tanújele . 
Nagyba jomot és második nejé t ot thagyva, 
csendes magányba vonult H O R V Á T H . Petri-
keresztúron egy jókora cselédházban folytatta 
gazdálkodását, írásait rendezgette, létrehozta a 
nőírókból álló Göcseji Helikont. Gyűjtöget te a 
népköltészet emlékeit, a népi építészet és élet-
mód leírásait ( S Z E N T M I H Á L Y I I. 1974). Föld-
rajzi, tör ténelmi munkái jelentek meg (HOR-
VÁTH Á. 1817). Az MTA kézirat tárában talál-
ható az indiai Aurangabád melletti Ellora 
barlangtemplomról írt cikke és a templom 
alaprajza (M. irod. R. és ú jabb írók 4-rét 65.1.). 
A keszthelyi Georgikon számára geodéziai 
segéd könyvecskét írt (Practica Geodesia), mi-
ként lehessen a hegyes-völgyes felszínt fej-
törő számolások nélkül megmérni (Orsz. Lt. P. 
279 1818 :654/1178). Utolsó éveiben részt 
vet t a keszthelyi Helikon ünnepségeken, ot t 
állt az emlékfák ültetésénél. 
A folyton viruló nótafa, korának verses-
dalos krónikása, a csombókos h a j ú banderista 
több vármegye táblabírája, irodalmi körök 
lelkes éltetője, geodéziai és földrajzi tanköny-
vek írója, a bir tokügyeket rendező ügyvéd és 
gyönyörű színes térképeket rajzoló földmérő 
1820. január 28-án távozott az élők sorából. 
Ismeretlen sírban nyugszik. 
Sokoldalú és mindig te t t re kész ember volt, 
a magyar térképészet történetének legszíne-
sebb alakja. 
8* 1 1 5 
1. kép. HORVÁTH ADAJC harminc éves korában. KÓRÉ ZSIGMOND fe s tménye nyomán készült rézmetszet; 
díszítőelemeit KAZINCZY FERENC tervez te 
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2. kép. HORVÁTH ÁDÁM 1783. évi keletű színes kéziratos térképe a Pest megyei Vánvpusztáról. (Országos Levéltár S 148. 51) 
á /с<ф. Részlet HORVÁTH ÁDÁilnak a Siiineg és Csabrendek közöt t i v i tás határt , ábrázoló 1784. évi színes kéziratos térképéből (Országos Levél tá r S 33 T 3) 
— j 
о 
4. kép. Balatonfüred 1785. évi színes kéziratos térképe, HORVÁTH ÁDÁM hites földmérő eredeti felmérése (Országos Levéltár S 12 Div. X X . No. 1) 
Horváth Ádám kéziratos térképei 
1. Veszprém megyei Levéltár. T 260. 
MAPPA exhibens faciem et Subdivisionem Praedii KIS HIDEG KÜT (a Veszprém megyei Kishidegkút puszta-
birtok megosztásának helyszínrajzi térképe). 
A. 1782. De l ineav i t ADAMUS HORVÁTH Jur. Mathematicus (1782-ben rajzolta HORVÁTH ÁDÁM hites fö ldmérő) . 
77X62 cm, 500 bécsi öl 150 mm (kb. 1 : 6300). Tájolása nyugati. 
Színes, részletes ábrázolás, írásmódja kiforratlan. 
2. Pest megyei Levéltár. U 80. 
MAPPA Repraesentans faciem Possessionis POMÁZ Capitis I: Dominy Pomáziensis in I. Cottű Pestiensi existentis 
(a Pest megyei Pomázi Uradalomban fekvő Pomáz község helyszínrajzi térképe). 
DELINÉATA Anno 1783. per ADAMCM HORVÁTH per I. Regnum Hungar. Juratum Mathematicum mp. (rajzolta 
HORVÁTH ÁDÁM: magyar királyi hites földmérő, 1783-ban). 
94X50 cm, 600 bécsi öl 79,5 mm (kb. 1 : 14 100). Tájolása keleti. 
Pomáz község területének színes ábrázolása. A községet tömbszerűen, két templomát oldalnézetben, a domborzatot 
csíkozással, a növényzetet a megszokott egyezményes jelképekkel ábrázolta. Az utak, vizek és a határvonalak jele is a 
megszokott. Névírása eredeti. Magyar nevek pl. Kis bükk patakja, Hold világ völgy, Lom begy alva, 'Sellérföldek, Nagy 
Somos, Kőhegyi tó; szlovák nevek pl. Na Kalázki put, Dobra Voda, Jurginova Járna, Czernovátz Kameni Csót, Klisza. 
A címfelirat díszítőelemei között az irányvonalzó vállszíjas hordozótokját is megtaláljuk. 
A birtokadatokat DOLESCHALL SÁMUEL uradalmi hites földmérő vezette rá 1805-ben. 
2/a. Valószínűleg HORVÁTH munkája az OL S 148 49 jelzetű kéziratos laptöredék is (Planum Geometricum Terreni 
Pomáz), amely a „Prata Rük" (Bük-rét) hasonló kivitelezésű színes ábrázolása, DOLESCHALL 1806. évi adataival. 
3. BTM Kiscelli Múzeum. 
MAPPA PATRICULARIS Repraesentans faciem Possessionis KALÁZ In I: Cottű. Pestiensiet I: Dominio Pomá-
ziensi existentis (a Pest megyében és a Pomázi Uradalomban fekvő Kalász község részleges helyszínrajzi térképe). 
DELINEATA Anno 1783. delineavit ADAMUS HORVÁTH per I Regnum Hung. Jur. Mathematicus mp (rajzolta 
HORVÁTH ÁDÁM magyar királyi hites földmérő, 1783-ban). 
6 5 X 4 8 cm, 600 bécsi öl 80,5 mm (kb. 1 : 14 000). Tájolása északkeleti. 
Láthatók rajta az eredeti felmérés iránymetszó vonalai, szúrt helyei. A Doleschall-féle birtokadatok kelte 1805. 
Budakalász belterületén templomot nem látunk, gémeskutat viszont három helyen is. A Dunán négy hajómalmot, 
a parton vendégfogadót ábrázol. Magyar nevei: Temető, Káposztás kert, Marha járás, Itató hely, Kenyeres hegy; szlo-
vák nevei pedig: Szveti Kamenetz, Kaludjerszki potok, Préke Szlatine, Pomazke Nyive stb. 
4. BTM Kiscelli Múzeum. 
MAPPA Repraesentans fariem Possessionis NAGY KOVÁTSI In I: Cottű Pestiensi et I: Dominio Pomáziensi 
existentis (a Pest megyében és a Pomázi Uradalomban fekvő Nagykovácsi község helyszínrajzi térképe). 
Delineate Anno 1783. per ADAMUM HORVÁTH, per I Regn. l lung. Juratum Mathematicum mp (rajzolta HORVÁTH 
ÁDÁM magyar királyi hites földmérő 1783-ban). 
70X^7 cm, 900 bécsi öl 119 mm (kb. 1 : 14 100). Tájolása északkeleti. 
Hasonló színes ábrázolás,a felmérés iránymetsző vonalai, szúrt helyei ezen is látszanak. DOLESCHALL birtokadatai-
1805. évi keletűek. 
A községben templomot, szélén „Temető"-t, északkelet felé útmenti keresztet, a szőlőhegy közelében pedig kápolnát 
ábrázol. A pátyi határon „Mészkeme(n)tzék"-et jelöl. Különös gonddal mérte be és ábrázolta a község határát, helyen-
ként a határdombokat és rajta a határköveket sűrűn sorakoztatta egymás mellett. 
Eredeti magyar névírásából példák: Tíz öles Rétek, Kerti Földek, Mély úti Földek, Űj Földek, Remetehegyi Földek, 
Remete víz, Tolvaj lik, Harsfa hegy, Magazkő, Somari ( = solmári) rétek, Fehér határ. 
5. Országos Levéltár. S 148 No. 51. (WATTAY es. lt.) 
MAPPA Repraesentans partem Inclijtam familiam VATAY Concernentem P R A E D I I VÁNY In I: Cottű. Pestien-
si et I: Dominio Pomáziensi existentis (a Pest megyei Pomázi Uradalomban fekvő és a VATAY család részét képző Vány-
puszta helyszínrajzi térképe). 
DELINEATA Anno 1783. per ADAMUM HORVÁTH per I Regnum Hung. Jur. Mathematicum mp (rajzolta HOR-
VÁTH ÁDÁM magyar királyi hites földmérő 1783-ban). 
70X^7 cm, 300 bécsi öl 80 mm (kb. 1 : 7100). Tájolása északnyugati. 
Az előzőkkel rokon színes térkép, a Doleschall-féle adatok kelte 1804. Jól szemlélteti a homokbuckás felszínt, ezen-
kívül utat, tócsákat, géineskutakat (Puteus), két épületet és növényzetet ábrázol a lakatlan bérelt birtokon. 
6. OL. S 148 . N o . 3 8 . (WATAY cs . l t . ) 
MAPPA Repraesentans faciem Possessionis ÁPORKA In I: Cottű Pestiensi et I: Dominio Pomáziensi existentis 
(a Pest megyei Pomázi Uradalomban fekvő Áporka község részletes térképe). 
DELINEATA Anno 1783. per ADAMUM HORVÁTH per I. Regnum Hung. Jur. Mathematicum mp (1783-ban raj-
zolta HORVÁTH ÁDÁM magyar királyi hites földmérő). 
93X^9 cm, 400 bécsi öl 108 mm (kb. 1 : 7000). Tájolása északkeleti. 
Vászonra erősített színes lap, DOLESCHALL SÁMUEL uradalmi rendes hites földmérő 1804-i birtokadataival. 
A Duna melletti régi település helyén most kukoricás van (Antiqua Colonia nunc fagopiretum). Ugyanis a Hont és 
Bars vármegyéből 1761-ben oda telepedett kisnemesek a nagy árvizek miatt kénytelenek voltak a parttól távolabbi 
magasabb helyre költözni. A WATTAY PAL által telepített falu megszűnt, csak a „Régi temető" jelzi emlékét. A Dunán 
két hajómalom üzemel. A megnevezések a gazdasági életre utalnak: Csókára dülő Szántó földek, Falu kertye, Kert 
allyai dűlő, Szent Királyi dűlő, Ménes akol, és érdekességként a Kenyér váró hegy. 
7 . O L . S 1 4 8 . N o . 9 . (WATTAY c s . l t . ) 
CONSPECTUS Generalis Quatuor Territoriorum in I: Dominio POMÁZIENSI in I: Cottui Pestiensi ingremiato 
Existentium Possessionis Scilicet Peregh et Aporka Praedioruin item Szent-Király et Vány (a Pest megyei Pomázi 
Uradalom kebelében fekvő négy birtokrésze községei, vagyis Pereg és Áporka, valamint Szentkirály és Ványpuszta 
áttekintő térképe). 
Delineatus Anno 1783. per ADAMUM HORVÁTH, per I. Regn. Hung. Jur. Mathematicum mp (1783-ban rajzolta 
HORVÁTH ÁDÁM magyar királyi hites földmérő). 
69X48 cm, 3333 bécsi öl = 1 német mérföld 220 mm (kb. 1 : 28 600). Tájolása délkeleti. 
Az összevont birtoktérképen a peregi rész fontos, mert ennek részletes lapja hiányzik. BÉL MÁTYÁS még a régi 
Peregről írt. Nevezték Virágos-Bereknek is. Bokrokkal, rétekkel tarkított helyen, Kövi városával szemben a Duna part-
ján volt, de mély fekvése miatt az árvíznek jobban ki vol t szolgáltatva. Az 1771-i nagy árvíz után „szállottak ki a 
Peregiek új Peregre, mivel egész Falujoknak nagyobb része majd egész nyáron vízben volt" (Pest m. műemlékei I. 1958). 
Az alig egy évtizedes helységet „Szállások" felirat jelzi, ma már egybeolvadt Kiskunlacházával, a dunai sziget pedig 
a parthoz csatlakozott. A régi település helyén kukoricást és rétet (Antiqua Colonia nunc fagopiretum loco prati) jelez a 
felirat. Szentkirálypuszta szorosan simul Áporkához. Byol néven is nevezték. Már egy évszázada elpusztult, templo-
mának romjait WATTAY PÁL közbenjárására elhordták és beépítették az] új áporkal templomba. A pusztabirtok 
nagyrészt szántó, mindössze egy megnevezetlen épülete áll az utak keresztezésében. 
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(Ide kapcsolható az OL S 148 5. jelzetű kéziratos lap is, kl>. 1 : 7300 méretarányú felmérés. Jelöli a „Régi templom 
hely"-et, amely később „Templom dűlő" néven volt ismert; térképünk megnevezetlen épületét „Csőszház" néven jelöli. 
Szerzője ismeretlen.) 
Vény és Áporka között „Csókái Vendég fogadó", Áporka és Pereg közt Kiskunlacliáza mezőváros temploma, Pereg-
gel átellenben Ráckeve mezőváros temploma és a Savolyai kastély képe látható térképünkön. 
Kiváló dokumentumok ezek a térképek a Duna szabályozását megelőző idők településföldrajzának tanulmányo-
zására. 
8 . O L . S 3 3 . T 3 . (BOGTAT es . l t . ) 
PLAGA CONTROVERSA Inter ОРР: SÜMEGH et POSSESSIONEM R E N D E K (a Sümeg mezőváros és Rendek 
község közötti vitás terület helyszínrajza). 
Delineata Anno 1784 per ADAMUM HORVÁTH, per I Regnu. Hung. Juratum Mathematicum mp. (rajzolta 1784-ben 
HORVÁTH ÁDÁM magyar királyi bites földmérő). 
9 0 x 3 0 cm, 500 bécsi öl 129 mm (kb. 1 : 7300). Tájolása északkeleti. 
A vitás határszalag szép színes térképe. Jól olvasható névírással készített értelmes munka. Díszítése mértéktartó és 
ízléses. 
Szép magyar névírásából példák: Bükkös, Magvalos, Fehérkű föli, Darab erdő, Csurgó nyíres, Cseh János Sűrűje 
Szabó László temetése, Hideg Völgy útja, Ördög gátja völgy, Szén égető. A határ jeleit számuk szerint rendre fel-
sorolja és megnevezi. 
HORVÁTH egyik legszebb térképe. 
9. OL. S 12. Div. XVIII . No. 2. 
(Veszprém főutcájának vázlatos helyszínrajza, postaállomás építés céljára kijelölt telek megjelölésével.) 
Mérete: 110 klafter = 13,8 cm (kb. 1 : 1500). Nagysága: 31X17 cm. Tájolása kb. déli. 
A térkép a Helytartótanács által 1784-ben felterjesztett kérelem (OL С 65 17S4. 74 foils. 5 pos) melléklete. Az irat 
szerint A térkép HORVÁTH ÁDÁM földmérő és KovÁCS PEKENO megyei földmérő munkája. 
1 0 . OL. S 12 Div. X X . No. 1 . 
CONSPECTUS Loeorum Acidulis Fürediensibus vicinorum situm et distantiam . . . repraesentans (a Füredi 
Savanyúvízhelység és a környezetében levő beépítésre alkalmas helyek fekvésének és távolságainak szemléletes be-
mutatása). Anno 1785. 22, July, dclineavit AD Alius HORVÁTH, per I. Regn. Hung. Jur. Mathematicus mp. (1785. 
július 22-én rajzolta HORVÁTH ÁDÁM magyar királyi hites földmérő). 
Mérete: Scala 400 Orgyarum Viennensium = 15,7 cm (méretaránya kb. 1 : 4900). Nagysága: 6 2 X 4 5 cm. Tájolása 
északi, 
A térkép a Helytartótanácshoz felterjesztett irat (OL. С 66 1785. 8 : 39) melléklete volt. A Balaton-part legkorábbi 
üdülőtérképének mondhatjuk. 
Alaprajzban ábrázolja Balatonfüred (POSSESSIO В. FÜRED) és Arács (POSSESSIO ARÄTS) utcáit, fontosabb 
házait, valamint a Balaton (LACUS BALATON V) partján Savanyúvíz körül kiépült fürdőtelep épületeit, létesítmé-
nyeit. Mindezek megnevezését, ill. tulajdonosát sorszámuk szerint táblázatban (Tab. la.) közli a térképen. 
A f e l s o r o l á s t A r á c s o n k e z d i . I t t a BALÁS, POSGAT, CSEPELI, MÁTYÁS, RÓKA, KÁLOZI, ÖRY, CSÍK é s SZILASI c s a l á -
doknak volt háza. Kiemelten ábrázolja SZÉCHÉNYI FERENC gróf házát (Excell: Comitis Szétsényi cujus Capacitas cx-
hibetur in Tab IIa sub Litteris А. В. С.). A l i . táblán az utalt épületek homlokzati és alaprajzi képét találjuk. 
A Füred és Arács között vezető út (Via ex B. Füred ad Aráts ducens) mentén, a szőlős hegyoldalon (PROMOЛТНО-
R I U M B. F Ü R E D I E N S E , A R A T S I E N S E ) v a n n a k a VÉGHELI, SZÜTS, KAZAI, OROSZI, SIMON, KISS, SLMONYI és FE-
HÉR család házai. 
A Gombás kúria a térkép szerint SZOTS LÁSZLÓé volt. A Horváth Ádám utcai Feri-lak vagy Fekete-ház pedig özvegy 
KISS FERENCNÉ SKULTÉTI APOLLÓNIÁé, nem pedig HORVÁTH ÁDÁMé, ahogy azt a hagyomány tévesen hitte. Ez a téve-
dés eredményezte az utca elnevezését is (HRENKÓ P. 1979). 
A Tamás-hegyen „Oroszian" megnevezésű házikó áll, a mai Jókai kilátó helyén ! 
B a l a t o n f ü r e d é n a CSIZMAZIA, GTENIS, PLLLIK, BOGNÁR, SEBESTÉNT, B É N I , TOLNAY, KOVATS, POLÁNTI, SIFTER, 
SZABÓ, KENYERES és ULYHELT család házait találjuk. A 33. számú házban (Domus in Curia Daniele-Oroszianae) 
IIORVÁTHnak felesége révén része lehetett. 
Szántóföldektől kísért út vezet a Savanyúvízhez Arácsról (Via ex Arács ad Acidulás) és Füredről (Via ex Füred ad 
Acidulás). A füredi út mellett látjuk HORVÁTH ÁDÁM működő földmérő nemrég óta épülő saját házát (Domus ipsius 
Operantis Geometrae ADAMI HORVÁTH non pridem aedificari cepta in Tab IIa sub Litt. H. exhibita), A később átala-
kított, Teasdale villa néven ismert műemlék jellegű épület ma az Ady Endre utca 13. szám alatt található. 
HORVÁTH háza közelében épült VESZPRÉMI THASY JÁNOSnak mintegy 30 m hosszú háza, amelyet a Bartók Béla utcai 
Diákotthonnal azonosítottam a helyszínen, és amelyre utóbb emeletet építettek. Alaprajzát éshomlokzatrajzát is meg-
találjuk a mellékleten. 
A Savanyúvíz környezetében tucatnyi, többnyire kiszolgáló rendeltetésű épületet ábrázol a térkép: gyógyszertárat, 
kőből és fából épült főzőhelyeket, zártfürdőt, szórakozóhelyet, közkutat. Ott áll az 1761-ben épült kápolna, feltehetően 
hajdani helyéhez igazodik a mai Blaha Lujza utca kiöblösödése. Az utcában állt a Tihanyi Apátság „nagyvendéglő"-je, 
amely 32 szobával várta a gyógyulni vágyókat. Alaprajzát is megtaláljuk. 
A legszélső ház az arácsi oldalon ESZTERHÁZT KÁZMÉR gróf kamarásé (később Zólyom vármegye főispánjáé), a ha-
talmas L-alakú épület alaprajzát is megtaláljuk a mellékleten. 
A 61. szám alatt a—b jelű árok tervét rajzolta meg HORVÁTH, ebben kívánta levezetni a kiadós nyári záporok vizét 
a fürdőhely védelmében. 
A fürdőtelep azóta átépült, a parti sétány 100—200 m-rel kiszélesedett. A kétévszázados állapotra ma már csak 
egy-két épület és HORVÁTH hiteles térképe emlékeztet. 
11. OL. S. 12 Div. VIII. No. 258 : 1. 
Az előbbi térkép másik példánya apró részletekben tér el attól. Hiányzik róla Arácson és Füreden egy kis patak, 
SZÉCHÉNYI kertjében szőlőt jelöl, néhol az utcák törése eltér, és a Balaton-parti része csonka. CSIZMAZIA helyett Csiz-
MADJA, TAST helyett THAST, Aráts helyett Arács látható rajta. Egyes neveket (POSGAI, ULTHELI, ESZTŐRHÁZI) У 
helyett i-vel, BENl-t viszont y-nal írta. 
12. OL. S ;12 Div. VIII. No. 258 : 2. 
CONSPECTUS, Aedificiorum Majorum Fonti Fürediensi Viciniorum ex Superabundant! Tabulae la . . . (a térkép 
I. táblázatában betűkkel megjelölt és a füredi forrás környezetében levő fő épületek homlokzati és alaprajzi képe). 
Anno 1785. 22. et 23A July, delineavit ADAMUS HORVÁTH, per I Regnum llung. Juratus Mathematicus mp (1785. 
július 22—23-án rajzolta HORVÁTH ÁDÁM magvar királvi hites földmérő. 
9 0 X 5 9 cm, 24 (öl) 286 mm (kb. 1 : 1600). Színes rajzok. 
Négy épületet ábrázol homlokzatrajzban és alaprajzban. Ezek SzÉTSÉNYT gróf, HORVÁTH ÁDÁM, KISS FERENCNÉ 
SKULTÉTI APOLLÓNIA és THASY JÁNOS házai . SZÉCHÉNYI és HORVÁTH házának e m e l e t i szintjéről , SZÉCHÉNYI h á z á n a k 
pedig a melléképületéről is közöl alaprajzot. Három más alaprajz (L, M, N, О, P) mellett ínég a Tihanyi Apátság nagy-
vendéglőjének és ESZTERHÁZT KAZIMIRgróf (Aedificium Illustrissimi Comitis CASSIMIRI ESZTERHÁZI) házának alapraj-
za jelentős. 
13. OL. С. 66 1785. 8 : 39/2. 
Az előbbivel megegyező színes alap- és homlokzatrajzi lap, kisebb eltérésekkel. 
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Possessio Újfalu cum Praediy Szent Pál et Vajas (Üjfalu = Nová Straz község Szentpál és Vajas pusztával). 
1 4 . OL. S 17 . 9 8 . (ZICHY e s . l t . ) 
delineavit, et Calculu. jam Domínio resignavit ADAMUS HORVÁTH mp (rajzolta és A számításokat az Uradalomnak 
á t a d t a HORVÁTH ÁDÁM s k . ) . 
5 9 X 6 5 cm, 1 zoll = 100° (kb. 1 : 7200). Tájolása nyugati. 
Eredeti piszkozati munka, a felmérés eredeti iránymetszései és írónjegyzetei is rajta vannak. A birtokrészeket szín-
szalaggal határolja és számokkal jelöli (pl. S VII, S XI) . 
Magyar nevei pl. Bök Marha Legelő, Szent Páli Tó, Borsós, Nagy akó Ér, Szék Völgy, Kertek Allya, Holdas Földek. 
EHMANND FERENC ellenőrző mérnök (FR. EHMANND Revis. Ing.) záradéka szerint a pusztaszentpáli részek jónak 
találtattak, azonban a mocsaras területeken új felmérés volna szükséges. 
A felmérés az 1790-es évekre tehető, ui. EHMANND SZAPÁRY gróf tiszttartója volt, SZAPÁRYnak pedig HORVÁTH 
1798 körül dolgozott, amit egy Letenyén kiállított „Charta bianca" is tanúsít. 
15. Somogy Megyei Levéltár. Metalia fluvii Dravae regulatio No. 517. 1799. Jul. 1. AA. 
Planum hoc ex inappis jam praeexistentibus moderno situi Loci, et Communi Mixtae Commissionis Dravanae 
Prothocollo accomodatis apposuít (már meglevő térképekből készített tervrajz, a helyszín jelenlegi fekvését a Drávai 
Vegyes Bizottság jegyzökönyvével megegyezően rögzítette . . .) 
Anno 1795 Mense 8bri ADAMUS HORVÁTH ex parte I Cottus Simighiensis Deputatus Tlae. Judriae Assessor, alias 
Mathematicus et per I Reg. Hung. Jur. Geometra mp (1795 októberében HORVÁTH ÁDÁM egyrészt a nemes Somogy 
vármegye részéről kiküldött táblai esküdt ülnök [ = törvény tábla-bíró], másként matematikus és a nemes Magyar 
Királyság területén esküdt földmérő). 
43X^7 cm, Seala 6O0 Orgyarurn Viennensium = 156 mm (kb. 1 : 7200). Tájolása északkeleti. 
A Drávának Babócsa határába eső, Lóka-szigeti és Bresztichka ( = Bresztics) környéki területét ábrázolja, a folyó-
kanyarulat átvágási tervével. Vastag, vízjeles papíron rajzolt, szép színes térkép. 
16. Somogy Megyei Levéltár. Uo. 1799. Jul. 1. Mappa BB. 
(A Dráva Vízvár és Heresznye közötti szakaszának részletes térképe.) 
Ex Originali I Status Militaris Piano transumpsit ADAMUS HORVÁTH, ex parte I Cottus Simigiensis ad inixtam Com-
missionem Drava nam Deputatus Tlae. Judriae. Assessor, alias per I R. H. Jur. Mathematicus mp (a nemes Katonai 
rend eredeti tervéből átvette HORVÁTH ÁDÁM, nemes Somogy vármegye részéről a Drávai Vegyes Bizottsághoz kikül-
dött megyei táblai esküdt ülnök, egyébként pedig a nemes Magyar Királyság területén esküdt (hites) matematikus). 
4 8 X 2 4 cm, kb. 1 : 28 800, megfelel az első katonai felmérés térképi méretarányának. Tájolása északkeleti. 
Különleges papíron készített reprezentatív inunka. Vízjele: oroszlános címer, körülötte „Pro Patria Que Libertate" 
felirat. Kellemes pasztell színekkel, finom vonalakkal kidolgozott térkép. Az előbbi lappal együtt, HORVÁTHnak azon 
ritka munkája, amely hivatalos megbízás alapján készült. Különös becsét adja, hogy a hétpecsétes titokként kezelt 
katonai felmérés eredeti térképének másolata. 
17. Somogy Megyei Levéltár. T 612. 
Controversia inter Mernye et Aszaló. In maeulata originali (a Mernye és Somogyaszaló közötti vitás terület tér-
képe eredeti piszkozatban). 
N. Bajom . . 7br 1800. per A DAM UM HORVÁTH per I Regn. Hung. Juratum, qva tarnen I Cottus Simigiensi Honera-
riensi Geometram mp (Nagybajomban, 1800 szeptemberében HORVÁTH ÁDÁM a nemes Magyar Királyság területén 
esküdt, egyszersmind nemes Somogy vármegyei honorárius földmérő). 
5 2 X 3 3 cm, 600 (öl?) = 134 mm (kb. 1 : 8500). Tájolása északnyugati. 
Gondosan szerkesztett, díszítetlen szűkszavú ábrázolás. Mért pontjai piros színűek, az ábrázolás tárgyát hosszú 
szöveg közli. 
Ez HORVÁTH legkésőbbi keletű ismert létező térképe. 
IRODALOM 
CENTGRÁF K. 1973: Vályi lexikona Somogy megye közgyűlése előtt. — Levéltári Szle. 23. 3. 
HORVÁTH A. 1788: Hol-Mi. — Pesthenn." 
HORVÁTH A. 1817: Magyar Országnak Belső Ismerete vagy Egy Kis Rövid Statisztica az iskolák' számára . . .• 
Veszprém. 
HORVÁTH Á. 1817: A Magyar Magóg Pálriarkhátul fogva I. István Királyig. — Pesten. 
IÍRENKÓ P. 1979: A ba atonfüredi „Pálóczi ház" és a többiek. — Műemlékvédelem X X I I I . 3, 
IVÁNYI B. 1958: A Festletich-uradalom régi geometrái. — Térképtudományi Tanulmányok. 
KANYAR J. 1975: Két honismereti munka véleményezése . . . — Somogy 2. 
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PÉTERFFY I. 1977: Pálóczy Horváth Ádám, a „császárifi". — Üj Forrás 3. 
PÉTERFFY I. 1977: Pálóczi Horváth Ádám, a somogyi banderista Budán. — Somogy in. múltjából. Kaposvár. 
SOLYMOSI L.—MLKÓCZI A. 1979: Nagybajom története. — Akad. Kiadó. 
SzENTMIIIÁLYI I. 1974: Pálóczi Horváth Ádám göcseji kutatásai. — Zalai gyűjtemény 2. Zalaegerszeg. 
VÖRÖS K. 1958: Adalékok Pálóczy Horváth Ádám életéhez. — Irodalomtörténeti füzetek 17. 
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LENGYELORSZÁG NEMZETI ATLASZA 
STANISLAW LESZCZYCKI (Varsó) 
Több más országhoz hasonlóan Lengyel-
országnak is már régóta van nemzeti atlasza. 
Tulajdonképpen annak tekinthető m á r az 
E U G E N I U S Z R O M E R á l tal több mint 6 0 évvel 
ezelőtt szerkesztett, és egészen pontosan 1916-
ban kiadott „Lengyelország földrajzi-statisz-
tikai Atlasza" is. 1930-ban a Központi Sta-
tisztikai Hivatal egy „A Lengyel Köztársaság 
Statisztikai Atlasza" elnevezésű at laszt adot t 
közre. Ezt a második világháború a la t t ango-
lul is megjelentették. A háború u tán J E R Z Y 
K O N D R A C K I adta közre „Lengyelország Tö-
mör Atlaszát", amely már 1947-ben megje-
lent. 1953—56 között pedig a „Lengyelország 
Atlasza" négy kötetes kiadvány lá to t t nap-
világot; ez utóbbit nemzeti atlasznak szánták. 
További kötetek azonban már nem jelentek 
meg belőle. 1947—48-ban a Központi Föld-
rajzi Tértervező Hiva ta l megjelentetet t egy 
kétkötetes atlaszt „A nemzeti térség tanul-
m á n y a " címen. 
I. 
A Lengyelország Nemzeti Atlaszának ki-
adására vonatkozó elgondolások állandóan fog-
lalkoztat ták a lengyel geográfusokat. 1958-
ban a Nemzetközi Földrajzi Unió Nemzeti és 
Regionális Atlasz Bizottságának moszkvai 
ülésén konkrét tervezetet muta t t am be Len-
gyelország Nemzeti Atlaszára vonatkozóan. 
1960-ban vezetésem ala t t szerkesztő bizott-
ság jöt t létre, és a térképekkel kapcsolatos elő-
zetes munka a Lengyel Tudományos Akadémia 
Földrajzi Intézetében az 1960. évi nemzeti 
népszámlálási adatok alapján indult meg. 
1968-ra ez a munka már jól előrehaladt, de 
pénzügyi feltételek h iányában az atlaszt nem 
volt módom nyomdába adni. 
Csak 1971-ben dön tö t t úgy a Lengyel Tu-
dományos Akadémia, hogy finanszírozza Len-
gyelország Nemzeti Atlaszának megjelente-
tését. Időközben (1970-ben) újabb népszámlá-
lásra került sor. és ezért a legtöbb társadalmi-
gazdasági tar ta lmú térkép elavulttá vált . Az 
ekkor tör tént revízió lehetővé te t te , hogy 
1973-ban megjelentessék az első, 35 lapból 
álló kötetet . A munka az ezt követő években 
tovább folyt. Néhány térképet újra kellett 
szerkeszteni, hogy Lengyelország 1975-ben 
bevezetet t , 49 t a r tományra (vajdaság) való 
ú j közigazgatási felosztását is térképileg áb-
rázolhassák. Az atlasszal kapcsolatos munka 
1978 végéig elhúzódott . Lengyelország Nem-
zeti Atlaszát ekkor ki kellett egészíteni, és 
1979 eleje óta a 47 000 előfizető a térképek 
negyedik és utolsó füzeté t is megkapta. 
Lengyelország Nemzeti Atlasza igen értékes 
kiadvány, amely joggal t a r tha t igényt ha-
zánkban a földrajzi és térképészeti tudo-
mány terén elért magas szintre. Az atlasz tar-
talmilag elemző és szintézis jellegűnek tekint -
hető, mivel minden egyes térkép bármely 
adott jelenség vagy folyamat eloszlásának 
alapos elemzését tételezi fel. és az egész gyűj-
temény összesítő, átfogó képet ad Lengyel-
ország természeti, népességi, gazdasági és 
kulturális viszonyairól. Különös hangsúlyt 
kaptak a földrajzi környezet jellegzetes vonásai, 
melyek a természeti a lapot jelentik a politi-
kai, kulturális és gazdasági tevékenység szá-
mára. Az atlasz lehetővé teszi a használó szá-
mára, hogy nyomon kövesse a különböző 
jelenségek és folyamatok közötti kapcsola-
tokat , különösen a földrajzi környezeti adott-
ságok és a különböző jellegű emberi tevékeny-
ségek közötti összefüggést. 
Mint térképek gyűj teménye Lengyelor-
szág Nemzeti Atlasza óriási mennyiségű in-
formációt hordoz, amely azonban nagyon jól 
á t tekinthető és olvasható, tekintet tel az alkal-
mazott , aránylag egyszerű kartográfiai mód-
szerekre. Ennélfogva megfelelő látható képet 
nyúj t a mai Lengyelországról. így az atlasz 
tömör adatforrásul szolgál Lengyelország meg-
ismeréséhez, olyan eszköz, amely mindenki 
számára hozzáférhető az országban éppúgy, 
mint annak határain kívül. Gyakorlati jelen-
tősége is van, tekintettel arra , hogy átfogó ké-
pet ad Lengyelország gazdasági terének jelen-
legi fejlettségi szintjéről, ami gyakorlati lag 
is felhasználható a hazai országos és körzeti 
(vajdasági) hatóságok, a helyi közigazgatási 
szervek és a tervezőirodák számára is. 
Továbbá Lengyelország Nemzeti Atlasza 
értékes oktatási segédeszköz iskolák földrajz-
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anyagának tanításához, és ezen túlmenően na-
gyon hasznos a tanárok számára is. További 
alkalmazási terület kínálkozik a főiskolákon 
is, nemcsak a földrajzi tanszékeken, hanem 
mindazokon a tanszékeken, ahol földrajzi és 
térképészeti ismeretek megismertetése nélkü-
lözhetetlen; pl. a közgazdasági, tervezési, vá-
rostervezési vagy szociológiai tanulmányok-
nál. 
I I . 
Mint már említettük, Lengyelország Nem-
zeti Atlasza egy alkotó munkaközösség mun-
kájának terméke. A munkaközösség 124 főből 
állt, akik közül 21-en a szerkesztő bizott-
ságban dolgoztak, 196-an a térképlapok szer-
zői voltak, 7-en a technikai szerkesztésben 
vettek részt, 21-en pedig rajzolóként. Az egész 
munka 10 évig tar tot t , ha a korábbi kísérletek-
től eltekintünk. 
Lengyelország Nemzeti Atlasza 127 térkép-
lapot, 642 térképet és 85 diagramot foglal ma-
gában. 
Az „Előszó" röviden ismerteti az atlasz 
tar talmát , forrásanyagát és a térképkészítés 
módszerét. Az atlaszban van egy „elnöki 
előszó" is, amelyet I I E N B Y K J A B L O N S K I pro-
fesszor, az Államtanács elnöke írt, továbbá 
egy térképlap a szerzők feltüntetésével és az 
atlaszban található nevek mutatója. Úgy dön-
töt tünk, hogy teljes szövegű térképmagyará-
zót nem készítünk az atlaszon belül. A lapok 
a térképlapnak csupán az egyik oldalára van-
nak nyomtatva, laza kötésben, csavaros össze-
szorítással és kemény borítóval ellátva. Az 
egyes lapok könnyen kivehetők és visszahelyez-
hetők. Az atlasz mérete szabályos 50X50 
cm-es formátumú. Az alaptérképek 1:2 000000 
méretarányban készültek a térképlapokon. A 
térképek az Albers-vetület felhasználásával 
kerültek kivitelezésre. 
A társadalmi-gazdasági részben Lengyel-
ország Nemzeti Atlasza közigazgatási egysége-
ken alapuló térképeket tartalmaz; vagyis 
vajdaságonként, megyénként és járásonként 
tagolódnak az 1965 és 1973 közötti időszakban 
érvényben volt rendszer szerint. Mivel 1975-
ben Lengyelországban új közigazgatási fel-
osztást vezettek be, az atlasz egy külön transz-
parens, új pauszlapot is tartalmaz, amelyen az 
ú j közigazgatási határok is fel vannak tün-
tetve 1:2 000 000, 1:4 000 000, 1 :6 000 000, 
1 :8 000 000 méretarányban. A felhasználó 
tetszése szerint választhat közülük. 
A főtérképek az 1:2 000000 arányban ké-
szültek, a lemezek széles margóját, keretét jel-
kulcsok, diagramok és egyéb melléktérképek el-
helyezésére használták fel. Az áttekintő térké-
pek esetében kisebb méretarányt használtunk, 
és így egy-egy lapon több térképet helyeztünk 
el. Ezzel kapcsolatban a következő sémát kö-
vettük : 1:4 000 000 méretarányú lapra négy 
térkép, 1:6 000 000 méretarányú lapra hat 
vagy kilenc térkép, 1:8 000 000 méretarányúra 
tizenkettő, ill. t izenhat térkép került. Kivéte-
les esetben egyéb méretarányú térképeket is 
használtunk, különösen egyes kiragadott or-
szágrészek ábrázolására. 
Külön figyelmet érdemelnek az éghajlati 
térképeket tartalmazó lapok, amelyek az ég-
hajlat havi változását ábrázolják. Ezek áb-
rázolására praktikus, óraszerű megoldást vá-
lasztottunk: az egyes hónapok térképei az óra-
mutató járásával megegyező irányban futnak 
a lemez körül, amely az olvasó számára lehető-
vé teszi, hogy az éghajlati változásokat az 
idő függvényében nyomon kövesse. A lemez 
középpontját egy valamivel nagyobb térkép 
foglalja el, amely az éves átlagokat ábrázolja. 
(Mindezek a térképek csapadéktérképek). 
Kísérletképpen a „Népességváltozás 1950-
1970 között" elnevezésű demográfiai térképen 
mértani hivatkozási négyzeteket használtunk. 
Lengyelország területét 100 km2 nagyságú 
négyzetekre osztottuk fel, és minden ilyen 
négyzetre kiszámítottuk a népesség eloszlá-
sát, a népsűrűség és a népesség 1950—1970, 
ill. 1960—1970 közötti változását. Az ilyen-
fajta hivatkozási egységek lehetővé teszik, 
hogy sok adatot számítógép technikával szá-
mítsunk ki, valamint automatikus térképraj-
zolási módszereket, illetőleg eszközöket al-
kalmazzunk. A sok felhasználó révén az át-
tekinthetőség és érthetőség vonatkozásában 
szerzett tapasztalatok alapján lesz majd el-
dönthető, hogy az ilyen megoldásokat széle-
sebb körben használjuk-e vagy sem az atlasz 
további kiadásainál. 
I I I . 
Lengyelország Nemzeti Atlasza az alábbi 
fejezetekből áll: 
a) Lengyelország földrajzi helyzete Európá-
ban és a világban, 10 térkép 2 lapon. 
b) A közigazgatási felosztás változásai (1897 — 
1900—1975), 9 térkép 3 lapon. 
c) 1:750 000 méretarányú részletes topog-
ráfiai térkép, 8 térkép 6 lapon. 
d) Természetföldrajzi (földtani, geomorfoló-
giai, hipszometriai és egyéb) térképek, 13 
térkép 8 lapon. 
e) Éghajlati térkép, 140 térkép 12 lapon 
f ) Vízrajzi térképek, 19 térkép 5 lapon. 
g) Talaj- és földhasznosítási térképek, 7 tér-
kép 4 lapon. 
li) Növényföldrajzi térképek az erdőtakaró 
feltüntetésével, 14 térkép 5 lapon. 
i ) Állatföldrajzi térképek, 9 térkép 1 lapon. 
Összesen 199 térkép van 37 lapon a föld-
rajzi környezetről és 17 diagram. 
A társadalmi-gazdasági rész a következő 
térképeket foglalja magában: 
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a ) Népességváltozási térképek, 57 térkép 12 
lapon. 
b) Városiasodás! térképek, 22 térkép 5 lapon. 
c) A vidéki települések térképei, 12 térkép 
4 lapon. 
d) Agrárföldrajzi térképek, 84 térkép 15 lapon. 
e) Halászati térképek, 17 térkép 3 lapon. 
f ) Ásványi nyersanyag térképek, 5 térkép 
2 lapon. 
g) Ipari tevékenységet ábrázoló térképek, 42 
térkép 14 lapon. 
h) Közlekedésföldrajzi térképek, 43 térkép 
11 lapon. 
i) Bel- és külkereskedelmi térképek. 
j ) Közoktatásügyi, iskola és tudomány tár-
gyú térképek, 26 térkép 3 lapon. 
k) A közegészségügyi szolgálatot ábrázoló tér-
képek, 25 térkép 2 lapon. 
I) Üdülésföldrajzi és idegenforgalmi térké-
pek, 3 térkép 2 lapon. 
m) Nemzeti jövedelem és beruházás tárgyú 
térképek, térkép 3 lapon. 
n ) Életszínvonalat ábrázoló térképek, 24 tér-
kép 2 lapon. 
Az allasz társadalmi-közgazdasági része 417 
térképet tartalmaz 80 lapon, valamint 68 
diagramot. 
A térképek megoszlása az alábbi arányok-
ban jelentkezik: 
1. A földrajzi helyzetet bemutató 
térképek 1)0% 
2. A közigazgatás változásait be-
mutató térképek l,4°/0 
3. Topográfiai térképek 1,2% 
4. Földrajzi környezet tárgyú tér-
képek " " 31,0% 
5. Társadalmi-közgazdasági tevé-
kenységet bemutató térképek 64,8% 
Összesen: 100,0% 
Az egész atlasznak tehát csaknem kéthar-
madrésze társadalmi-közgazdasági problémák-
kal foglalkozik, míg egyharmadnál kevesebb 
része környezeti problémákkal kapcsolatos. 
IV. 
Lengyelországnak a földgömbön, a féltekén 
és Európában elfoglalt helyzetét két lapon 10 
térkép muta t ta be. A „Lengyelország hely-
zete a földgömbön az össznapsugárzás alapján" 
c. térkép (1—1) külön fejezetet érdemel: az 
éves változások alapján Lengyelország té-
len a Skandináv-félsziget É-i részének szoláris 
klímáját közelíti meg, míg nyáron az Appenin-
félsziget éghajlatához tartozónak minősíthető. 
Jól mutat ja ezt (1—2) „Lengyelország a fél-
tekén éghajlati vonatkozásban'1 c. térkép, 
amely kimutat ja , hogy Lengyelország a —5 és 
+ 2 1 C° közötti átlagos havi hőmérsékletű hű-
vösebb mérsékelt övben helyezkedik el, ahol 
nem túl nagy a csapadék mennyisége. Egy har-
madik térkép „Lengyelországnak a Sarkvidék 
és az Egyenlítő közötti helyzete a növényzeti 
övezetek vonatkozásában" (1—3); a térképből 
ítélve Lengyelország a mérsékelt öv tűlevelű 
erdő övezetében, valamint a lombhullató ve-
gyes erdők övezetében helyezkedik el. 
A második lapon található a „Lengyelor-
szág a féltekén a közlekedésföldrajzi kép vo-
natkozásában" (2—2) c. érdekes térkép, amely 
szerint az ország teljesen gépesített közlekedésű 
és szállítási eszközökkel rendelkező, nagy for-
galmi intenzitású területen helyezkedik el. 
Égy másik (2—3), „Lengyelország az Északi-
sark és az Egyenlítő között a népsűrűség alap-
ján" c. térkép azt mutat ja be, hogy Lengyel-
országnak 60—160 fő/km2 népsűrűsége van, 
ami Közép-Európára jellemző népsűrűség. 
A tíz méretcsoportra osztott teljes'város- és 
községhálózatot ha t lapon elhelyezett 1:750 000 
méretarányú áttekintő térkép muta t ja be, ame-
lyen feltüntettük a vasút- és javított közúthá-
lózatot, a tengeri és folyami kikötőket, a 
repülőtereket, a felszíni vízhálózatot, a csapa-
dékot, az ingoványosabb területeket, az erdő-
ket, nemzeti parkokat, néhány kiemeltebb 
magaslatot stb. 
A domborzatot aránylag sűrű színtvonalak 
segítségével ábrázoltuk. 
A természetföldrajzi viszonyokat 13 térkép 
mutat ja be. Ezek anyagában szerepel a föld-
tani szerkezet, az ásványi nyersanyagok és 
reliefenergia, a geomorfológiai adottságok és 
a természeti t á j ak , valamint a természetföld-
rajzi egységek térképe. A felhasználó a relief-
energia térképet bizonyára érdekesnek találja, 
ui. ez úgy készült, hogy 36 km2-es négy-
zetekből álló hálózatban került ábrázolásra, 
úgyhogy ez a szelvénybeosztás jól szemlél-
teti a Lengyel-síkságon a domborzati viszo-
nyokat. A természetföldrajzi tájegységek tér-
képe Nyugat- és Kelet-Európa természetes 
határlefutását jelzi. 
Az éghajlati térképek közül az „össz-sugár-
zás térképére" szeretnénk a figyelmet felhívni, 
amely azt muta t j a , hogy Lengyelországban 
a sugárzás júniusban a legerősebb. Ugyancsak 
júniusban a legnagyobb mértékű a napfényes 
órák száma is. Az abszolút hőmérsékleti mi-
nimumok igen érdekes térképe olyan terü-
leteket mutat be, ahol a hőmérséklet —36 C° 
alá is süllyed. 
A „Felszíni víz" térkép szintén érdeklődés-
re tarthat számot. Az észak-lengyelországi 
tavak legdélibb kiterjedését muta t ja és a kö-
zép- és dél-lengyelországi mesterséges tavak el-
oszlását tünteti fel. 
A népességföldrajzi térképek közül felhívjuk 
a figyelmet a „Népességváltozások a nyugati 
és északi területek visszacsatolása kapcsán" 
c. térképre; ez a térkép ugyanis 1950-ig ter-
jedően mutatja be a hazai népességvándor-
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lást. Színekkel muta t ja be a hazai népesség-
vándorlást. Színekkel jelöltük azokat a vajda-
ságokat, amelyekből a népességvándorlási hul-
lámok kiindultak, míg a körcikkelyes diagramok 
a visszacsatolt területekre vándorolt népesség 
százalékarányát ábrázolják. ,,A Népesség meg-
oszlása legfontosabb kereseti források szerint" 
c. térkép a városiasodási folyamatok érdekes 
térbeli képét muta t ja be. Sárga és narancs szí-
nekkel jelöltük az uralkodóan nem mezőgazda-
sági népességei, amely városi-ipari agglomerá-
ciókban összpontosul, valamint azon vasútvo-
nalakat, amelyek mentén a foglalkozási szer-
kezetben a legnagyobb mértékű változások 
voltak észlelhetők. A belföldi népességvándor-
lás — különösen faluból városba irányuló né-
pességmozgások — egyik következménye, hogy 
tucatnyi városi-ipari agglomeráció (a térké-
pen vörös folt jelöli) alakult ki, és ezek mellett 
néhány kisebb népességnövekedési központ 
is, amely a társadalmi-gazdasági életet kon-
centrálja. A településhálózat és a növekedési 
központok hálózata az alapja az országos gaz-
dasági térfejlesztési terv kidolgozásának. Az 
igen érdekes „Ingázás a munkahelyre és visz-
sza" c. térkép olyan területet jelöl, amelyeken 
a jelenlegi lakásépítési nehézségek leküzdése 
után várható település- és városterjeszkedés 
további tartalékai mutathatók ki. 
A mezőgazdasággal foglalkozó térképek a 
földtulajdon szerkezetét, a vetésterületeket, 
vetésszerkezetet és a különböző művelési ágak 
terméshozamait, továbbá az állattenyésztés 
törzsállományának megoszlását, az agrotech-
nikai berendezéseket, eszközöket stb. mutat-
ják be. A több mint 80 térkép közül háromra 
kívánom felhívni a figyelmet. „A szántóte-
rület felhasználási t ípusai" c. térképen kü-
lönbség van a kenyérgabona, a kapás nö-
vények és takarmányféleségek termesztése 
és e három bizonyos kombinációja között; 
s az uralkodó, túlsúlyban levő csoportokat 
külön feltünteti. Az „Árutermelés típusok-
a mezőgazdaságban" c. térkép a kenyérga-
bona-, a cukorrépa-, a burgonya-, a zöldség-
és főzelékfélék-, gyümölcs-, tej-, vágómarha-, 
vágósertés-, baromfi- és tojásértékesítéseket 
muta t j a be. Egy harmadik térképen — „A 
mezőgazdasági és agrár tájegységek t ípusai" 
— körökkel jelöljük az állami gazdaságokat, 
szemben az egyéni gazdálkodást jelentő szí-
nes háttérrel. Á lengyel mezőgazdaság erősen 
differenciált. 10 mezőgazdasági tá j különböz-
tethető meg a társadalmi és földtulajdon szer-
vezése és a technológia, a termelési adottságok, 
valamint az árutermelés típusai szerint. 
Egy másik érdekes térkép „A földrajzi 
környezet degradációját és szennyeződését" 
muta t j a be. A fekete-szürke foltok erősen 
szennyezett levegőt, a háromszögű jelek a 
domborzat deformációit, alakváltozásait mu-
ta t j ák be, mégpedig mind a negatív, mind a 
pozitív formákat létrehozó alakváltozásokat; 
a körök szemétlerakó helyeket és termelési 
hulladékanyagok elhelyezési térségeit jelölik, 
a vörös vonalak a közlekedési zajszinteket, 
míg a vonalkázott zöld terület foltok a degra-
dált erdőket tárják fel. Egy másik térkép a 
víz szennyezettségét muta t ja lie, és vörös szín-
nel jelöli azokat a szennycsatorna-rendszereket, 
amelyek vizét nem hasznosítják. 
42 térképből álló sorozatot szerkesztettünk 
az iparosítás és a különböző gépgyártási ága-
zatok ipari termelési volumenének feltünteté-
sére, ábrázolására. Ezek közül csupán két lapot 
kívánunk bemutatni. Az egyik lap, amelyen 
négy térképszelvény van, Lengyelország ipa-
rosodását muta t ja be 1910—1970 közölt. Egy 
másik térkép az ipari körzetek eloszlásának 
szintetikus képét adja, azok ágazati szerkeze-
tét és térbeli kiterjedését. 
Egy további érdekes térképfejezel a köz-
lekedés- és a szállításföldrajzi viszonyok áb-
rázolására szolgál. Ez a fejezet 43 térképet fog-
lal magába, amelyek közül csak néhányat 
kívánok megemlíteni. Az egyik térképlap az 
autóbuszhálózat fejlődését muta t ja be 1955— 
1970 között. Az autóbuszhálózatban bekövet-
kezett óriási mértékű változások igen szembe-
tűnőek. A „Forgalomeró'sség alakulása a busz-
vonalakon" c. térkép igen érdekes, csillag-
szerű ábrát tárt fel úgy. hogy az egyes, 
20 000-nél nagyobb népességű városok és a 
környékbeli népesség közlekedési igényeit ki-
szolgáló saját autóbuszhálózatát szemlélteti. 
A csillag alakú autóbuszforgalmi kép a népes-
ség nagyságától és az ipari termeléstől függően 
más és más méretű ábrát szolgáltat. Ezek az 
ábrák a megye területfelosztásának alapjául 
szolgáló nagyságrendeket jelölik. Ivét további 
térkép a vasútvonalakon muta t ja be a for-
galomerősség alakulását. Az egyik térkép a 
személyforgalom alakulását szemléleti, és azt 
muta t ja , hogy Felső-Szilézia, Varsó és a 
Gdansk—Sopot—Gdynia városhármas alkot-
ja a legnagyobb vasúti szállítási csomópon-
tokat. Egy másik térkép az áruszállítás in-
tenzitását mutatja be, melynek képe kézre 
emlékeztet úgy, hogy a kéz „tenyér része" 
Sziléziában van, az ujjai pedig sugarasan ki-
felé, a tengerparti kikötők és a nagyobit tele-
pülések felé mutatnak. Ezt az ábrát főleg a 
Sziléziából irányuló szénszállítások határozzák 
meg. 
Az atlasz záró része a szolgáltatásokkal, 
a művelődésügyi és egészségügyi hálózattal, 
az üdüléssel, az idegenforgalommal foglalko-
zik, valamint a nemzeti jövedelmet és az élet-
színvonalszinteket szemlélteti. A belföldi ke-
reskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tér-
kép feltárja a szolgáltatásokon belül jelentkező 
aránytalanságokat, ui. Lengyelország Ny-i 
részén ez az ágazat sokkal előrehaladottabb, 
sokkal fejlettebb, mint a K-i részen. A be-
iskolázás és a művelődési szolgáltatások sza-
bályosabb, egyenletesebb képet mutatnak or-
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szágosan. „A t á j a k vonzóereje és idegenfor-
galmi t á j a k " c. té rkép három övezetet t á r fel, 
mely különösen nagy vonzási erőt gyakorol 
az idegenforgalomra: a tengerparti üdülőöve-
zet, a pomerániai üdülőövezet és a Mazuri-
t avak övezete, t ovábbá a Szudéta-vidék és a 
Kárpá tok hegyvidéki területei. A külföldiek 
leginkább a tóvidéket és az erdős hegyi tá ja-
kat keresik fel, va lamint a Tátrát , annak alpi 
tájkincsével. ,,Az idegenforgalom alakulása" 
c. térkép a Balt i- tengerpart menti területeket , 
valamint a Kárpá toka t , a Tátrá t és a Szudéta-
vidéket muta t j a be, ahol az idegenforgalmi 
adottságok a legmagasabb szintet ér ték el. 
Ez a futólagos át tekintés talán általános 
képet ad az atlasz tar talmáról , tárgyköréről 
és megjelenítési formáiról. Ugy gondolom, 
hogy ez a mű mindazokat a feltételeket ki-
elégíti, amelyeket ál talában nemzeti atlaszok-
kal szemben támasztanak. Ez az atlasz az 1970. 
évi országos népszámlálás adataira támaszko-
dik. 1978-ban újabb népszámlálásra került sor, 
és a Lengyelország Nemzeti Atlasza következő 
kiadását az ú j adatok a lapján revízió alá vesz-
szük. Az ú j vál tozattal kapcsolatos munka 
máris megindult, és reméljük, hogy ennek ke-
retében Lengyelországról a lehető legkorsze-
rűbb képet sikerül nyernünk. 
Fordí to t ta : K E C S K É S B É L A 
A Magyar Földrajzi Társaság kiadásában megjelent müvekből a következő kiadványok 
kaphatók: 
Földrajzi Közlemények 1888. XVI. köt.—1948. L X X Y I . kötet ig: 
teljes kötet 44,— Ft 
egyes füzet 11,— F t 
1953. Új f. 1.— 1979. Új. f. XXVI l . - i g 
teljes kötet 52,— Ft 
egyes füzet 13,— F t 
Abrégé du Bulletin de la Société Hongroise de Géographie 
1888. XVI.—1903. XXXVI.-ig, számonként 10,— F t 
Bulletin de la Société Hongroise de Geographie. Intern, éd. 
1909. XXVII.—1913. XLI.-ig, számonként 10.— F t 
1937. LXV.—1943. LXX.-ig, számonként 10,— F t 
A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 
Kiadja a magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága 
A teljes műből hiányzik 7 kötet , a meglevő 25 kö te t ára fűzve 3000,— F t 
Egyes kötetek ára 40, 60, 80. 100, ill. 150 Ft . 
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A N E M Z E T K Ö Z I B I O L Ó G I A I P R O G R A M T É R K É P E Z É S I T E V É K E N Y S É G E : 
A C H I L E — K A L I F O R N I A I M E D I T E R R Á N C S E R J É S T E R V 
NORMAN J. W. T H R O W E R (Los Angeles) 
A Nemzetközi Biológiai Program (l.B.P.) 
Mediterrán Cserjés Tervének az volt a célja, 
hogy feltárja, a világ különböző részein levő, 
fitogenetikailag eltérő szervezetekre ható na-
gyon hasonló természeti környezetek milyen 
mértékben hoznak létre szerkezetileg és funkcio-
nálisan hasonló ökológiai rendszereket. A tér-
képezés kezdettől fogva mindvégig lényeges 
feltétele volt a Terv sikerének. A Program ke-
retében megjelent számos publikáció közül 
az egyik a „Chile—Kalifornia Mediterrán 
Cserjés Atlasza, Összehasonlító Elemzés", mely-
nek főszerkesztői N O E M A N J . W. T H R O W E R 
és D A V I D E. B R A D B U R Y voltak, és amelyet 
D O W D E N , H U T C H I N S O N és Ross gondozásában 
adtak ki 1977-ben. Ebben a kötetben, amely 
a chilei, ill. a kaliforniai előfordulási helyeket 
egymással szembenfekvő oldalon mutat ja be, 
az össze nem függő területeket nagy formátu-
mú térképek, fényképek, rajzok, diagramok 
és táblázatok felhasználásával ábrázolták. 
Mind általános földrajzi tájak, mind egyes ki-
ragadott specifikus előfordulási helyek meg-
vizsgálásra kerülnek éghajlati szempontból, 
a térszíni formák, a flóra, a fauna és egyéb 
tényezők alapján. Az anyag ábrázolása olyan 
megoldású, amely lehetővé teszi, hogy egyéni 
véleményt alkothasson a térkép olvasója az 
ökológiai rendszerek evolúciós konvergenci-
áját érintő kérdésekről. 
Az egymástól igen elkülönült mediterrán 
típus-ökorendszerek között nincs két olyan, 
amely sok tekintetben, jobban hasonlítana 
egymásra, mint a Chilében és Kaliforniában 
kialakult ökorendszerek (1. ábra). E hasonló-
ság jellegének és mértékének jobb megértése 
megkísérlése céljából részletes és nagyszabású 
terv került kidolgozásra. Az 1970-ben induló 
tervhez a pénzügyi fedezetet az Egyesült Álla-
mok Nemzeti Tudományos Alapja szolgáltatta, 
és így jött létre a Nemzetközi Biológiai Prog-
ram (l.B.P.) keretében az ökorendszerek Ere-
dete és Szerkezete c. komplex kutatási prog-
ram ökorendszerek Szerkezete c. alprogramján 
belül a Mediterrán Cserjés Terv. A Terv kuta-
táscéljának megfelelően két elsődleges kutatási 
mintaterületet jelöltek ki egymással eltérő fló-
rájú, egymással összevethető környezeti vi-
szonyok között; az egyiket Chilében (2. ábra), 
a másikat pedig Kaliforniában ábra). Há-
rom-három másodlagos kutatási mintaterület, 
ezek mindegyikéhez közeli elhelyezkedéssel, 
de éghajlatikig és topográfiailag is eltérő vi-
szonyokkal alkalmat biztosított arra, hogy 
taxonómiailag rokon növényeket eltérő kör-
nyezetekben egymással összevethessenek. A 
három másodlagos mintaterület-pár a két el-
sődleges mintaterülettel együtt (tehát összesen 
8 mintaterület) ennek alapján széles egyezteté-
si lehetőségeket t e t t lehetővé. 
A térképek és általában a térképezés kez-
dettől végig lényeges eleme volt a terepi mun-
kának. A szerzőt felkérték, hogy vizsgálja fe-
lül különböző országokban levő több intéz-
ményt képviselő specialisták közreműködé-
sével az igen változatos térképezési tevé-
kenységeket. A kezdeti kutatás a széles 
természeti hasonlóságú, de egymástól messze 
távol eső, elkülönült területekkel foglalkozott. 
Két olyan területet határoltak le és tanul-
mányoztak meglevő térképek és légifénykép-
felvételek felhasználásával, amelyek mediter-
rán éghajlatúak, és középpontjuk kb. az ameri-
kai kontinens Ny-i part jai mentén a 34. északi 
és déli szélességi kör mentén helyezkedik el. 
E területekről két kb. 30 km2 nagyságú ku-
tatási mintaterületet jelöltek ki behatóbb és 
specifikusabb vizsgálat céljára. Eme elsődleges 
mintaterületek egyike a chilei Santiago vá-
rosától 50 km-re ENy-ra, a másik pedig az 
USA Kalifornia államában lévő San Diego 
városától 50 km-re K-re fekszik. Ezután egyéb, 
másodlagos fontosságú mintaterületeket is 
kijelöltek az elsődleges mintaterületektől né-
hány foknyira a tenger felé, ill. a szárazföld fe-
lé eső irányban, aszerint, ahogyan az eset ezt 
megkívánta. így összesen két sivatagi, két 
tengerparti és két hegyvidéki másodlagos 
mintaterületet jelöltek ki a két esődleges ku-
tatási mintaterületen túlmenően, intenzív 
nemzetközi kutatás tárgyaként. 
Mivel Chile és Kalifornia topográfiai térkép-
sorozatai erősen eltérő méretarányúak, jel-
kulcsúnk, szintvonalközűek, és egyéb jellegze-
tességeikben is eltérnek egymástól, továbbá 
minthogy az összevethetőség, egyeztethetőség 
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K A L I F O R N I A A F Ö L D K Ö Z I - T E N G E R VIDEKE 
D E L - É S D É L N Y U G A T - A U S Z T R Á L I A 
1. ábra. A világ mediterrán területeinek általánosított tereptípusai 
1 — hegység; 2 — alacsony hegység és dombság; 3 — táblavidék és egyenetlen síkvidék; 4 — síkvidék 
KÖZEP-CHILE FOKVÁROS TARTOMANYA 
lényeges volt a téma feldolgozása szempont-
jából, speciális, részletes munkatérképekre volt 
szükség az egyes kuta tás i mintaterületekről 
(4.,5. ábra). Az ilyen alapvető munkatérképek 
szabványosítása lehetővé te t te a terepen dol-
gozó tudományos ku ta tók számára a flóra, 
a fauna, a ta laj , a földtani adottságok és a 
mikroklíma szervezett és alapos vizsgálatá-
nak megkezdését. 
Míg a terepmunka és a laboratóriumi anyag-
vizsgálat folyt, a kartográfusok olyan termé-
szeti adottságokat térképeztek, mint amilyen 
a lejtő, az expozíció, a szelvények stb. , ame-
lyeket közvetve vagy közvetlenül a szolgál-
ta to t t részletes alaptérképekről nyertek. Mivel 
a térképezhető adatok a terepen dolgozó tu-
dományos kutatóktól származtak, az ú jonnan 
szerzett információt a jelentősebb összevetések 
és egyeztetések megkönnyítése céljából mun-
kahelyi térképeken rögzítették. 
A program során összegyűjtött , egymással 
összevethető földrajzi és biológiai adatok né-
melyikének terjesztése és szervezett formában 
való rögzítése céljából atlasz szerkesztése lá t -
szott a legideálisabb megoldásnak. így j ö t t 
létre a Chile—Kalifornia Mediterrán Cserjés 
Atlasza, Összehasonlító Elemzés című m ű . 
Az Atlasz két fő részre oszlik, amelyek külön-
külön kiemelik a vizsgált területek különböző 
élő és élettelen alkotóit. A kötet annyira t é n y -
szerű és interpretációtól a lehetőség ha t á ra in 
belül annyira mentes, hogy rendkívül hasznos 
segédeszközül szolgálhat minden kutató szá-
mára. 
A szárazföld és az élővilág közötti kölcsön-
hatás t egyeztethetőség szem előtt ta r tásával , 
annak elősegítésére törekvő módon ábrázol-
tuk. Az egymással szemben levő lapokon 
fo ly ta to t t egyeztetések, összevetések révén, 
térképek, fényképek, ra jzok, diagramok és t áb -
lázatok felhasználávával a két, egymáshoz 
hasonló, de mégis elkülönült terület együt te-
sen kerül bemutatásra. Ezeket a mediterrán 
területeket először általánosan, grafikusan áb-
rázoljuk, azután a különböző aspektusok ol-
dalankénti összehasonlítása következik meg-
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2. ábra. Közép-Chile térképe az elsődleges és másodlagos kutatási mintaterületek feltüntetésével 
1 — elsődleges kutatási mintaterületek; 2 — másodlagos kutatási mintaterületek; 3 — országhatár 
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3. ábra. Dél- Kalifornia és északi Baja Kalifornia térképe az elsődleges és másodlagos kutatási területek feltüntetésével 
1 — A Nemzetközi Biológiai Program elsődleges kutatási mintaterületei; 2 — másodlagos kutatási mintaterületek; 
3 — országhatár 
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I K I L O M E T E R 
a. A közép-chilei elsődleges kutatási mintaterület topográfiai térképe. Elsődleges kutatási mintaterület: Fundo 
Laura 1 — kövezett út; 2 — javított , közepes minőségű út; 3 — kutatási mintaterület határa; 4 — földút; 
4. ábr . 
Santa 
csapás. Szinlvonalkülönbség 25 m 
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I О I KILOMETER 
5. ábra. Л dél-kaliforniai elsődleges kutatási mintaterület topográfiai térképe. Elsődleges kutatási mintaterület: Echo« 
völgy, San Diego megye, Kaliiornia 1 — kövezett út; 2 — javított, közepes minőségű út; 3 - kutatási militate" 
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6 ábra. A vegetáció általános zonalitása: közép-chilei mintaterület fent; dél-kaliforniai kutatási mintaterület alul 
felelő kritériumok, valamint mikroszkópos és 
makroszkópos módszerek alkalmazásával. 
Miként az Atlasz bevezetőjében ismerteti, 
a két elsődleges mintaterület a mediterrán 
örökzöld cserjés vegetációt helyezi az érdeklő-
dés középpontjába: a ,,matorral"-t és ,,cha-
parral"-t (ezeket a terminus technicusokat Chi-
lében, ill. Kaliforniában használják növény-
együttesekre). A három másodlagos mintaterü-
letet mindegyik területen klíma-grádiensek 
mentén jelölték ki: a tengerparti klímájú nö-
vényzettől a hegyvidékiig és a nedvességkedve-
lőtől a szárazságkedvelőig bezárólag. Csupán 
a mind a két féltekén előforduló jelenségeket 
ábrázoltuk térképileg vagy egyéb eszközökkel, 
mivel az Atlasz formátuma már eleve az egy-
mással szemben fekvő oldalak közötti összeve-
tésekre ösztönzött. 
Az Atlasz I. részében levő térképek, fény-
képek, diagramok és egyéb illusztrációk a 
környezetről képszerű ábrázolást adnak, ami 
elősegíti majd a II. részben következő bioló-
giai fejtegetések jobb megértését. Tartalmilag 
a következő sorrendbe rendezett az anyag: 
először a mediterrán területek áttekintését 
adjuk, ahogy világviszonylatban jelentkez-
nek; másodszor az általánosan mediterrán 
éghajlatú chilei és kaliforniai tájakat helyez-
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zük a középpontba; végezetül mintaterülete-
ket határolunk le és ismertetünk e két egy-
mástól messze elkülönült tájon belül. Ugyan-
akkor a kötet I. része úgy van elrendezve, hogy 
az olvasót a kezdeti alapfogalmi témakörtől 
a végén következő pragmatikusabb fejtegeté-
sekig végigvezesse. A különböző leíró t a r t a lmú 
részek képszerű anyaga lehetővé teszi a t á jak 
több kedvező vetületben és nézőpontból való 
értékelését: függőleges, ferde és szelvényszerű 
ábrázolás. Minthogy megfelelő gonddal kerül-
tek kiválasztásra a legfontosabb elemek, így 
a méretarány, a nézőpont és az ábrázolás esz-
köze, az olvasó a vizsgált területekről a lehető 
legnagyobb információt nyerheti. 
A I. részben konstrukciós, szerkesztési okok-
ból is a természeti földrajzi tárgykörök, neve-
zetesen az éghajlat, a domborzat, a geológia és 
a növényzet az uralkodó téma, az ember mun-
ká ja is helyet kap bizonyos odavágó részekben. 
Az ábrázolás és jelzésrendszer, mind a grafikus, 
mind a képszerű, figurális jelek megalkotása 
beható, alapos terepi vizsgálatokon nyugszik. 
A szöveges részek, ábraaláírások és jelkulcsok 
szándékosan minimális mértékre csökkentet-
tek, mivel egy atlasznak ideális esetben lehető-
leg minél kevésbé í rot t eszközökkel kell az in-
formációt hordoznia. 
Az Atlasz I I . része eltérő szerkesztési kon-
cepción alapszik, mivel a cél i t t az, hogy a 
chilei és kaliforniai (6. ábra) medi terrán te-
rületeken folytatott biológiai és ökológiai ku-
ta tás eredményeit mutassa be. Mint m á r em-
l í te t tük, e vizsgálatok egyik fő törekvése az 
volt,, hogy megvizsgáljuk, milyen mértékig 
hasonlít egymásra két örökzöld cserjés ökorend-
szer. feltehetően evolúciós konvergencia révén; 
a II. fejezetben az információt azonban úgy 
m u t a t j u k be, hogy e kérdésben az olvasó egyé-
ni véleményt alkothasson. 
Mindazonáltal a II . részben mindvégig a két 
rendszer szerkezetére helyezik a fő hangsúlyt 
(7.a.,b. ábra). Így a legtöbb ábrázolt és így 
összeállított anyag olyan adatokat hoz az olva-
só tudomására , mint a számszerűség, a méret , 
a biomassza, energiatartalom, fedettség, kémi-
ai összetétel és némely bonyolult, szerves köl-
csönhatás. Funkció kérdései általában nem 
érintet tek, bár a szerkezeti összehasonlítások bi-
zonyos elemeinek nyilvánvalóan vannak funk-
cionális vonatkozásai. A két körzetben az össze-
hasonlításba vont mintaterületek helyén je-
lentős erőfeszítésekre volt szükség, min thogy 
ezeket a területeket az ember már évszázadok 
óta meghódítot ta , holott aránylag meg nem 
bolygatot t mintaterületeket kellett kiválasz-
tani a kuta tás céljára. A tudományos ku ta tók 
teljesen tuda tában voltak már az elején annak , 
hogy a mintaterületek kijelölése és bizonyos 
paraméterek kiválasztása (más paraméterek 
kizárásával), melyek segítségével a két rend-
szer vonatkozó komponenseit egymással össze-
hasonlí t ják, elkerülhetetlenül bizonyos szub-
jekt ivi tást eredményez. Mégis, a kutatási mód-
szerek alapos, részletes felülvizsgálata és koor-
dinálása a két országban összehasonlítható 
adatok gyűjtését biztosí tot ta. 
A kartográfiai összehasonlítások k imuta t ják , 
hogy vannak hasonlóságok a chilei és kalifor-
niai elsődleges minta terüle tek és a három-há-
rom másodlagos minta terü le t között, és jól 
illusztrálják, hogy az ökorendszerek konver-
genciája az északi és déli féltekék egymástól 
elkülönült területein is adot tak . Úgy véljük, 
hogy a mediterrán cserjés területeken ered-
ményesen használt módszerek jó eredménnyel 
lesznek alkalmazhatók egyéb ökorendszerek-
re is (sivatag, ta jga , t undra stb.). 
A kuta tás fő szintézise egy másik kötetben 
jelenik meg, amely szintén a Mediterrán Cser-
jés Terv eredményeként született a „Konver-
gens evolúció Chilében és Kaliforniában: me-
diterrán éghajlati ökorendszerek" címmel, 
H A B O L D A. M O O N E Y gondozásában. 
A D O W D E N , H U T C H I N S O N és Ross ( 1 9 7 7 ) 
gondozásában megjelent Chile—Kalifornia Me-
diterrán Cserjés Atlasza mintegy 250 lapot 
tar ta lmaz, mindegyiken három vagy négy 
illusztrációval, vagyis hozzávetőlegesen össze-
sen 1000 illusztráció v a n benne. Az általános 
szerkesztőkön kívül még 24 szerző is hozzá-
járul t a mű létrejöttéhez. A fő szerzőtársak 
N O R M A N T H R O W E R professzor (U.C.L.A.) 
és D A V I D B R A D B U R Y professzor (Arizonai 
Egyetem) voltak, akik egyút ta l az Atlasz I. 
részének szerkesztői is. A kötet kartográfiai 
és technikai szerkesztési m u n k á j á t N E O L D I A Z 
végezte (U.C.L.A.). J O C H E N K U M M E R O W és 
Mrs. K A T H L E E N F I S H B E C K (San Diegói Állami 
Egyetem) volt az Atlasz I I . részének szerkesz-
tője, H A R O L D M O O N E Y professzor (Stanford 
Egyetem) és O T T O S O L B B I G professzor (Har-
vard Egyetem) pedig felülvizsgálta és koordi-
nálta az egész Mediterrán Cserjés Tervet. 
Ebben a Nemzetközi Biológiai Program égi-
sze a la t t megjelent k iadványban a különböző 
típusú és méretarányú térképeket különböző 
módon használták. A felderítő fázisban a meg-
levő térképek igen értékesnek bizonyultak 
a jelentős természeti hasonlóságú, de egymás-
tól igen elkülönült területek feltárásánál. Mi-
után az elsődleges kuta tás i mintaterületek ki-
jelölése megtörtént, nagy méretarányú, össze-
hasonlító értékű topográfiai térképeket készí-
tet tek az élővilág, a morfológia és e specifikus 
mintaterületek egyéb aspektusai elemzésének 
megkönnyítésére. Flóra- és faunamunkatér-
képeket használtak analit ikai célból rárakha-
tó, felülhelyezett segédletként, figyelembe vé-
ve olyan elemeket, mint a ta la j , a vegetáció, 
az éghajlat és egyéb természeti adottságok. A 
munkatérképekből kis mére tarányú tematikai 
térképvázlatokat állí tottak elő az összehason-
lító mintaterület i atlasz alaptérképeként. Így 
az Atlasz végleges fo rmá jában egyrészt a 
Közép-Chile területén, másrészt az egyesült 
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7a. ábra. Cserjés szerkezeti diagramok, amelyek a hét vizsgált növénypár közül kettőt mutatnak be: itt közép-chilei 
őshonos növények, a 7b. ábrán pedig kaliforniai őshonos növények 
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7b. ábra. Magyarázatot I. az a. ábránál! 
államokbeli Dél-Kalifornia és a mexikói Baja 
Kalifornia területén fennálló élővilági és ter-
mészeti jelenségek egymás melletti összehason-
lítását adja. A Mediterrán Cserjés Terv kere-
tében Földünk e két, egymástól távol eső, de 
mégis egymáshoz hasonló tájegysége között 
szövegszerűen és térképszerűen is választ sike-
rül adni az ökorendszerek konvergenciájával 
kapcsolatos kérdésekre. 
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A KÖZEL-KELET 
regionális gazdaságföldrajzi vázlat 
III. rész 
PRÓBÁLD F E R E N C 
SZÍRIA 
Terület: 185 000 kin2 
Népesség: 8,1 millió (1978) 
Népsűrűség: 44 fő/km' 
Városi népesség: 47% 
Népességnövekedés: évi 3,3% (1970—76) 
Bruttó társadalmi termék (GNP): 7,1 milliárd $ (1977) 
Egy főre jutó GNP: 900 $ 
Elektromosáram-termelés: 1,8 milliárd kWó (1976) 
Egy főre jutó energiafogyasztás (kőszéa-egyenérték): 590 kg 
Művelésági megoszlás: szántó, kert 30,6%, erdő 2,4% 
Szíria a „termékeny félhold" Ny-i szárnyá-
nak legnagyobb és legnépesebb arab országa. 
Társadalmi-gazdasági fejlődését az utóbbi év-
tizedekben a nem-kapitalista út jellemzi: gyár-
ipara, bankja i és külkereskedelmi vállalatai 
állami kézben vannak, a földreform nyomán 
létrejöt t kisparaszti gazdaságok pedig szövet-
kezetekbe tömörülnek. 
A népesség területi eloszlása és a gazdasági 
élet a természeti viszonyokhoz igazodik. А 
Földközi-tengert kísérő 70—100 km széles sáv 
a téli félévben 500mm-nél több csapadékot kap ; 
ez az országrész sűrűn lakot t , ősi kultúrterület . 
A keskeny parti síkságon — ahol a fagy évti-
zedes r i tkaságnak számít — narancs- és cit-
romültetvények díszlenek. A par t ta l párhuza-
mosan fu tó Dzsebel Ánszarije Ny-i oldalán a 
talajpusztulástól megkímélt lankákon szőlők és 
olaj faligetek sorakoznak. 
Az ország kikötői az u tóbbi pár évtizedben 
épültek ki, de a külső áruforgalom egy része 
még mindig Libanonon keresztül bonyolódik 
le. A legfontosabb kikötőváros Latakia (130), 
a környékén termő finom illatos dohány fel-
dolgozásával szerzett hírnevet . A délebbre 
fekvő Tartasz (30) a szerény méretű, ám az 
ország gazdasági fejlődése szempontjából még-
is rendkívül fontos kőolaj kivitelt bonyolítja le. 
Hasonló feladatot lát el az iraki kőolajvezeték 
egyik végpont jánál épült Baniasz. 
A Dzsebel Ánszarije K-en meredek lej-
tőkkel tekint; az Orontesz árkára, amely kitűnő 
természetes útvonalat képez Ivis-Ázsiától 
Egyiptom felé. A folyó mentén gabonaföldek 
öntözött gyapot táblákkal, zöldségeskertekkel vál-
takoznak; néhol cukorrépa- és rizsföldek is 
feltűnnek. A vidék városai közül Homsz (240) 
emelkedik ki nagy kőolaj f inomítójával és te-
rebélyesedő petrolkémiai iparával . Régi ve-
télytársa, Haina (150) inkább csak textil- és 
élelmiszeriparáról nevezetes. 
Az Orontesz-árok K-i oldalát már csak a 
D-i országhatár közelében szegélyezik magas-
ra kiemelt röghegységek (Antilibanon, Her-
mon) és vulkáni hegyvidékek (Dzsebel Drúz). 
A nagyobb településeket a röghegységek lá-
bánál fakadó karsztforrások és a belőlük táp-
lálkozó rövid folyócskák éltetik. Az Antiliba-
non K-i előterében fekvő főváros, Damasz-
kusz (900) a világ egyik legrégibb és legérde-
kesebb oázisvárosa, melynek helyét a Barada-
folyó és a karavánutak kereszteződése jelölte ki. 
Kézműiparát az acél- és ötvösművek meg a 
damasztselymek már a középkorban híressé 
tet ték. Szíria legfontosabb exportképes ipar-
ágának, a gyapotfeldolgozásnak a főváros u tán 
második góca az É-i országrész ősi kereskedő-
városában, Aleppóban (680) alakult ki. 
Szíria nagyobbik, K-i része egyhangú tábla-
vidék, amelynek növénytakarója száraz pusz-
tából fokozatosan félsivatagba, sivatagba megy 
át. Ebben a térségben a második világháború 
gabonakonjunktúrá ja indította el a szűzföldek 
nagyarányú fel törését ; e munkát a demográ-
fiai robbanás nyomán megnőtt élelmiszerigé-
nyek a későbbi évtizedekben is ösztönözték. 
A nedvességet jól tároló mélyebb talajokon a 
búza 250—300, az árpa 200—250 mm átlagos 
csapadékmennyiséggel már beéri. A kutak 
környékén öntözéssel gyapot is termeszthető. 
Az ismétlődő aszályokkal járó kockázat, az 
ugarolás kényszere és a silány terméshozamok 
a gépesített tőkés nagybérleti gazdaságok ural-
mát vonták maguk után. 
A táblavidék szárazabb része ma is nomád 
pásztorok birodalma, melyet csak az Eufrátesz 
mentén szakítanak meg gyapottermő szántó-
területek. Az Eufrátesz völgyében az öntöző-
gazdálkodás alig néhány évtizede kelt ú j élet-
re, majd a 70-es években a tabkai (El Szaura-i) 
duzzasztógát megépítése nyomán indult roha-
mos fejlődésnek. A szovjet pénzügyi és műszaki 
segítséggel épült nagy gát mögött 630 km2 
területű víztároló alakult ki; az onnan kiinduló 
csatornarendszerek révén fokról fokra 600 ezer 
hektárnyi föld vonható művelésbe. A sivatag-
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tó i elhódított te rmőtá jakon a túlnépesedett 
Ny-i országrészből elvándorló fellahokat, no-
m á d pásztorkodólcat és palesztin menekülteket 
telepítenek le. A tabkai 800 MW-os vízerő-
műben fejlesztett á ramot távvezeték továbbí t -
ja a nyugati nagyvárosokba. Az építkezések 
idején megépült vasút i szárnyvonal is kedvez 
Terület: 438 000 km2 
Népesség: 12,3 millió (1978) 
Népsűrűség: 28 fő/km2 
Városi népesség: 65% 
Népességnövekedés: évi 3,4% (1970—76) 
Az a rab világ ha tárán 
I rak magva a Mezopotámiai-alföld, amelyet 
mél tán tek in tünk az ókori civilizáció bölcső-
jének. A gazdaság alapjául szolgáló öntözéses 
földművelés a 13. sz.-i mongol dúlás u t án in-
dult végzetes hanyatlásnak, és e folyamatot 
a 400 éves török uralom csak betetőzte. Az 
első világháború után létrejött és 1932-ig 
brit védnökség a la t t álló, majd 1958-ig füg-
getlen királyságként szereplő Irak társadal-
mi-gazdasági fejlődése eleinte igen lassú volt. 
Az 1958. évi köztársasági forradalom gyöke-
res változást hozot t : a két lépcsőben vég-
ehaj to t t földreform és a nagyszabású víz-
ügyi létesítmények kimozdították a holtpont-
ról a mezőgazdaságot, és lendületes iparosítás 
kezdődött a növekvő kőolaj bevételek felhasz-
nálásával. I rak a bankok és a nagyobb ipari 
üzemek u t á n a térség országai közül elsőként 
államosította a kőolaj bányászatot is. A gaz-
dasági fejlődést hatékonyan támogat ták a szo-
cialista országok; a kialakult együt tműködés 
mértékét jelzi, hogy az iraki külkereskedelem-
nek kb. egyhatoda a KGST-vel bonyolódik le. 
(Irak hazánk legfontosabb külkereskedelmi 
partnere a fejlődő országok között, a Szovjet-
unióból m á r nem fedezhető kőolaj behozata-
lunk zöme innen érkezik.) 
Fékezték viszont a haladást a sorozatos bel-
politikai válságok és a kurd nemzeti kisebbség 
problémája, amely a 70-es évek közepéig több-
ször fegyveres harcokba torkollt, s az alkot-
mányosan garantá l t egyenjogúság és kor-
látozott autonómia ellenére sem tekinthető 
végérvényesen megoldottnak. 
Irak az arab világ K-i határán terül el; ezt 
a lakosság nemzetiségi és vallási megoszlása 
is tükrözi. Az iraki népesség 4/5-e arab. Az E-i 
országrész egyes városaiban még számottevő 
török népelem (2%) őrzi az egykori oszmán 
uralom emlékét, a Zagrosz falvaiban pedig a 
perzsák (1%) felbukkanása jelzi I rán szom-
szédságát. A legerősebb nemzeti kisebbség az 
É K -i hegyvidéken élő, pásztorkodással és 
a korábban szinte néptelen ÉK- i országrész 
fejlődésének. A kőolaj- és foszfáttelepek fel-
tárása, valamint az Eufrátesz vidékén kiraj-
zolódó fiatal agrárkörzet a szíriai gazdaság 
súlypont já t fokozatosan ÉK-i i rányba moz-
dí t ja el. 
földműveléssel foglalkozó kurdoké (16%). E 
különös indoeurópai nép önálló államalapítási 
törekvéseit az első világháború u t á n kialakult 
ha tárok meghiúsították. A kb. 8—9 milliós 
kurd lakosság nagy része Irán, Törökország 
és Irak között oszlik meg, és a legmagasabb 
arányt I rakban képviseli. 
Irak 96%-ban mohamedán lakossága csak-
nem egyenlő arányban oszlik meg a szunniták 
és a síiták között. Bár a siita i rányzat voltakép-
peni hazája Irán, a siiták két legszentebb váro-
sa, az évente százezres zarándokseregeket von-
zó Nedzsef és Kerbela Irak földjén található. 
A vallási mozaikot a különböző keresztény 
felekezetek (3%) és az észak-iraki „ördögimá-
d ó " jezidik (1%) teszik még színesebbé. 
A gazdaság a lapja : a kőolaj ipar 
Az iraki gazdaság korszerűsítéséhez a hatal-
mas szénhidrogénkészletek kiaknázása terem-
t e t t alapot. Az Eufrátesz mellékén található 
b i tument már az ókorban felhasználták csóna-
kok szigetelésére és a babiloni téglafalak kötő-
anyagául. Emberemlékezet óta ismertek vol-
tak a Zagroszban, Naf t Khaneh környékén fel-
színre buzgó kőolajforrások és a Kirkuk vidé-
kén lángoló „örök tüzek" is; ér thető, hogy a 
modern földtani kutatások aránylag gyorsan 
nagy eredményeket hoztak. A kőolaj kiterme-
lése Moszul környékén német irányítással már 
az első világháború előtt megkezdődött , majd 
a hatalmas kirkuki lelőhely feltárása után 
(1928) a bri t—francia—amerikai érdekeltségű 
IPC társaság kezében volt egészen az államo-
sításig (1972). 
Az iraki kőolajtelepek négy nagy csoportot 
a lkotnak: 
a) A legrégebben kiaknázot t és jórészt 
nehéz, bitumenes kőolajat adó lelőhelyek 
Észak-Irakban, Moszul környékén találhatók. 
Az országos termelésből való részesedésük ma 
már jelentéktelen. 
IRAK 
Bruttó társadalmi termék (GNP): 18,3 milliárd $ (1978) 
Egy főre jutó GNP: 1 500 $ 
Elektromosáram-termelés: 4,7 milliárd kWó (1976) 
Egy főre jutó energiafogyasztás (kőszén-egyenérték): 910 kg 
Művelésági megoszlás: szántó, kert 12%, erdő 3,5% 
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b) A leggazdagabb lelőhelyet Kir kuk környé-
kén, a Zagrosz hegylábi övezetében 800—1000 
m mélységű harmadidőszaki korallmészkő ré-
tegekben tár ták fel; noha részesedése csökken, 
az iraki kőolaj nagyobbik fele még mindig in-
nen származik. A termelés bővítését sokáig hát-
ráltatta az olajmező kedvezőtlen közlekedés-
földrajzi fekvése: 1000 km hosszú vezetékeket 
kellett lefektetni, amelyeken át a kőolaj a li-
banoni Tripoli és a szíriai Baniasz kikötőjébe 
juthat . E vezetékek működését a politikai vi-
szályok ('s szabotázscselekmények több ízben 
megbénították: ezért újabban (1974—77) 1 m 
átmérőjű vezetéket fektettek le Kirkuk és a 
törökországi Dörtyol kikötője között, továb-
bá a régi vezetékekről elágazásokat építettek 
a főváros, valamint a dél-iraki kőolajkikötők 
irányába. Az utóbbi csővezeték arra is alkal-
mas, hogy rajta keresztül — ha a szükség úgy 
kívánja — a dél-iraki kőolajat közvetlenül a 
mediterrán kikötőkbe továbbítsák. 
A kirkuki lelőhely nyomásviszonyainak 
fenntartására a Kis Zab-folyóból nyert vizet 
sajtolják be a tárolókőzetbe. A kísérőgázból 
tetemes mennyiségű ként vonnak ki, erőműt 
fűtenek vele, egy részét csővezetéken Bagdad-
ba szivattyúzzák; nagyobb része azonban fel-
használatlanul ég el a gázfáklyákban. 
c) A Satt el-Arabtól Ny-ra elterülő dél-iraki 
lelőhelyeket (Zubair, Rumaila) a 40-es évek vé-
gétől 3—4000 mélységben húzódó kréta idő-
szaki mészkő- és homokkőrétegekben tárták 
fel. A termelésből való részesedésük egyre nő; 
jelenleg 40% körül van. A kőolaj kivitele ele-
inte a Satt el-Arab torkolatában fekvő Fao 
kikötőjén át bonyolódott le. Ennek szerepét 
újabban a Perzsa-öböl mesterséges szigetein 
épült, nacy tartályhajók fogadására alkalmas 
két töltőállomás vette át (Mina al-Bakr, Khor 
al-Amaja). 
cl) Az iráni határvidék D-i szakaszán, a Zag-
rosz előterében az utóbbi évek során több nagy 
kőolajtelepet vontak be a termelésbe; ezeket 
ma már szintén csővezeték kapcsolja össze 
a Satt él-Arab torkolatánál található kikötők-
kel. 
Az iraki nehézipar kibontakoztatásának ten-
gelyében a szénhidrogén-kincs mind sokolda-
lúbb hazai hasznosítása áll. A hét kőolajfino-
mító közül a legnagyobbak Bagdad mellett 
és Bászrában működnek; ezekhez egész sor 
petrolkémiai üzem csatlakozik. A kőolajjal 
együtt felszínre törő földgáz hasznosítási ará-
nya még igen alacsony; 1976. évi adatok 
szerint mindössze 15% (összehasonlításul: Sza-
úd-Arábiában 20%, Kuvaitban 62%). Az 
épülő, ill. bővülő műtrágyaipari kombinátok 
(Bászra, el-Khaim) mellett a földgáz energeti-
kai felhasználása is fejlődik. Dél-Irakban több 
energiaigényes iparág kiépítése van folyamat-
ban (Naszirije: alumíniumkohó, Khor al-Zuba-
ir: acélmű, mely idővel vaskohászati kombinát-
tá bővül). A gyorsan bővülő cementgyártás a 
belföldi igények kielégítésén túl a Perzsa-öböl 
menti országokba is szállít termékeiből. 
A korszerű nagyipar árnyékában ma már 
eltörpül a hajdan oly híres kézművesség (ötvös-
munkák, bőrdíszművek előállítása, szőnyeg-
szövés). Ezzel szemben a textil- és élelmiszer-
ipar — amelyek már az iparosítás korai sza-
kaszában kibontakoztak — megőrizték je-
lentőségüket. A gépgyártás és a fogyasztási 
cikkek előállítása rendkívül gyorsan fejlődik. 
Ezek az iparágak Bagdadban összpontosulnak, 
de lassanként kisebb-nagyobb vidéki városok-
ban is gyökeret vernek (pl. Iszkaiulerija: 
járműipar, mezőgazdasági gépgyártás, Ramadi: 
porcelán- és üvegipar, Hindija: műselyemgyár, 
Számárrá: gyógyszergyár). A sokoldalú, kor-
szerű gyáripar fejlesztéséhez a Szovjetunió és 
a szocialista országok tetemes anyagi és műszaki 
segítséget adtak; számos kooperációs egyez-
mény is érvényben van (pl. az iszkanderijai 
autóbusz-összeszerelő üzem számára az Ikarus 
szállít részegységeket, alkatrészeket). 
Földművelés és vízgazdálkodás 
Bár az iraki agárnépesség gyorsan csökken, 
kb. 40%-os részaránya jóval nagyobb, mint 
a nemzeti jövedelemhez való hozzájárulása 
(14%). A két arány eltérése jelzi, hogy az 
alacsony színvonalú mezőgazdaság termelé-
kenysége messze elmarad a rendkívül előnyös 
természeti feltételeket kamatoztató kőolaj-
bányászat és a ráépülő modern ipar színvo-
nalától. 
I rak lélekszámát a demográfiai robbanás 
1930 óta több mint négyszeresére duzzasztotta. 
A növekvő élelmiszerigények a termőföldek 
gyors bővítését vonták maguk után. Ehhez 
részben a szárazgazdálkodás roppant arányú 
kiterjesztése, részben a századokon át elha-
nyagolt öntözőrendszerek fejlesztése kínált ala-
pot; a kétféle művelési mód a mai Irakban 
nagyjából egyenrangú. 
Az utóbbi két évtized gyökeres változást 
hozott a birtokviszonyokban. A földtulajdon 
felső határát a szárazművésű területeken 
150 hektárba n, az öntözhető területeken pedig 
differenciáltan, ennél jóval alacsonyabb szin-
ten szabták meg. A reform nyomán a földeknek 
több mint a fele 10—50 hektáros gazdaságok 
között oszlik meg, és széles körben elterjedt 
az új gazdákat tömörítő szövetkezeti mozga-
lom. Ennek ellenére a mezőgazdaság műszaki 
színvonala igen alacsony, és a művelés bel-
terjessége alapján össze sem mérhető pl. a 
Nílus menti folyami oázisvidékkel. I rakban 
hiányzott a munkaerő tékozló bősége és a nagy 
népsűrűség kényszerítő ereje, amely Egyip-
tomban évszázadok óta minden talpalatnyi 
föld intenzív kihasználására ösztönzött. Míg 
a Nílus völgyében a földek túlnyomó részéről 
évente két termést takar í tanak be, Irakban 
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a szántóterület nagyobbik fele minden évben 
vetet len marad, sőt az ugarolás és a gyatra 
hozamok az öntözött földekre is jellemzők. 
Ebben azonban a Mezopotámiai-alföld ked-
vezőtlenebb természeti feltételei is közreját-
szanak. 
A Tigris és Eufrátesz áradása a Mezopotá-
miai-alföldet ápril is—májusban éri el, amikor 
o t t már sárgulni kezdenek az őszi kalászosok. 
Árasztásos öntözésről tehát nem lehet szó, 
épp ellenkezőleg: az árvíz pusztí tása elleni 
védekezés jelenti a vízgazdálkodás egyik fő fel-
adatát. A másik feladat: alacsony vízálláskor 
is meg kell teremteni az öntözés feltételeit. 
A fő folyókból kiágazó és a környező terepnél 
magasabb szinten vezetett csatornák rendsze-
r int emelés nélkül, gravitációs ú ton j u t t a t j á k 
a vizet az elosztórendszerbe. Ha a víz emelé-
sére is szükség van, úgy azt ál talában motoros 
szivat tyúkkal oldják meg; pálmatörzsekből 
összerótt ősi vízkerekek már az Euf rá tesz völ-
gyében is csak elvétve láthatók. A csatornák 
sűrű hálózata, különösen a gravitációs öntözé-
si módszer azonban megemeli a ta la jv íz szint-
jét , és u ta t nyit a másodlagos szikesedés előtt, 
amely Közép- és Dél-Irak földjeinek kb. 60%-
át sú j t j a . A Na-sóknak a felső talajszintben 
végbemenő felhalmozódása ellen némi védel-
met nyúj t , ha az öntözést minden második év-
ben szüneteltetik, s ilyenkor a földet ugarolják. 
A belterjesebb művelés előfeltétele ilyen kö-
rülmények között a korszerű esőztető öntözés 
és a mainál sokkal szélesebb körű vízelvezető 
csatornarendszerek építése lenne. 
Az Örmény-magasföldön eredő Eufrátesz 
(közepes vízhozama Hitnél 840 m3/s) és a 
Tigris (Bagdadnál 1240 m3/s) együt tesen is 
kevesebb vizet szállít, mint a Duna Budapest-
nél; ráadásul vízjárásuk nemcsak évszakosán, 
hanem egyik évről a másikra is szeszélyesen 
ingadozik. A síkságon az ikerfolyók ágakra 
bomlanak, és öntözőcsatornákat táplálnak. A 
legfontosabb csatornák egyenletes vízbőségét 
két nagy duzzasztómű (Hindija, Kut ) bizto-
sítja. 
A két folyó közül a Tigris vízgyűj tője ugyan 
kisebb, de jóval nagyobb rész j u t belőle a 
csapadékos hegyvidékekre, ezért bővizűbb, 
zabolátlanabb folyó. Még Irak földjén is sorra 
veszi fel a Zagroszból lesiető vízfolyásokat, 
amelyeknek szabályozására egész sor ú j tározó 
épült. A Tigris heves árvizeit az 1956-ban elké-
szült szamarrai duzzasztógát a Tartar-meden-
cébe tereli, amely májusban kb. 2000 km2-es 
tóvá alakvd, ma jd a párolgás ha tására gyorsan 
zsugorodik. Az Eufrátesz megcsapolására csak 
minden második-harmadik évben van szük-
ség; a fölös vizet a ramadi gát a Habbani ja- tó-
ba és az Abu Dibisz-medencébe i rányí t ja . Az 
elvezetett víz visszanyerése és hasznosítása 
egyelőre megoldatlan, holott nagy szükség len-
ne rá. Az Eufrátesz vizét ui. Törökország 
és Szíria ú j öntözőművei egyre mohóbban fo-
gyaszt ják , ami az iraki vízgazdálkodást igen 
kellemetlenül érinti. A tavaszi bő vízhozam tá-
rolását és jobb kihasználását célozza a hadi t -
hai völgyzáró gát megépítése. Ez lesz az első 
olyan vízügyi létesítmény Irakban, amely na-
gyobb arányú áramfejlesztésre is módot ad. 
Gabonatáblák és pálmaligetek 
I rakban a vetésterület 85—90°/0-át a búza 
és az árpa foglalja el. A terméseredmény alap-
ján a búzáé, az elfoglalt terület szerint pedig 
a szikes talajon is t e rmő árpáé az elsőbbség; az 
u tóbbi t nemcsak t aka rmány- , hanem kenyér-
gabonaként is fogyaszt ják. A kiváló minőségű 
búzá t a kurd hegyvidék előterében és a fo-
lyamköz É-i részén ha ta lmas öntözetlen táblá-
kon is termesztik. A búzával és az árpával 
ellentétben a rizs és a kukorica kizárólag öntö-
zött földeken fordul elő. A rizs élesen körül-
ha táro l t termőkörzetei a Tigris és az Euf rá tesz 
alsó szakaszát kísérő mocsárvidéken alakul-
t ak ki (1. ábra). 
A legfontosabb ipari növény a gyapot, amely-
nek finomabb, hosszú szálú fajtái t az angolok 
honosították meg. A főként Bagdad és Moszul 
környékén elterjedt rostnövény fő piacát ma 
már a belföldi texti l ipar jelenti, noha külföldre 
is szállítanak belőle. К dohányt különösen a kurd 
hegyvidék öntözött földjein termesztik, míg 
a legfontosabb olaj növény, a szezám országszer-
te megtalálható. 
Bár az iraki termőföldek túlnyomó részén 
ugarral váltakozó f á t l an gabonatáblák ter-
peszkednek, az ország legjellegzetesebb kul-
túrnövénye mégis a datolya. A legpompásabb 
datolyaligetek a S a t t el-Arabot szegélyezik, 
ahol a folyót n a p j á b a n kétszer visszaduz-
zasztó dagályhullám révén maga a természet 
gondoskodik az árasztásos öntözésről (2. ábra). 
A datolyapálma igen elterjedt az Euf rá tesz t 
kísérő ősi oázisvidéken, valamint Bagdad és 
Bakuba környékén is; Észak-Irakban viszont 
a téli fagyok mia t t m á r nem találkozunk vele. 
A datolya beporzását március—áprilisban 
végzik, a szüretre pedig — amelyen sok idény-
munkás is szorgoskodik — szeptember végén 
kerül sor. A pálma törzséből gerendát, palló-
ka t ácsolnak, ros t jából kötelet fonnak, levelé-
ből kosarat készítenek vagy tetőfedésre hasz-
nál ják, magvából faszenet égetnek. A datolya-
pálma riigyei, f iatal ha j tása i kedvelt zöldség-
félék. A silányabb minőségű gyümölcsből sze-
szesitalt — arakot — erjesztenek vagy takar-
m á n y t állítanak elő, az ízletesebb nemes faj-
t ák élelmiszerként fogyasztásra vagy export-
ra kerülnek. A da to lya termesztésében Irak 
Egyiptom után a második, kivitelében azon-
ban vetélytárs nélkül első a világon. 
A pálmaligetek félárnyékában gránáta lmát , 
narancsot, fügét v a g y barackot ü l te tnek, az 
„emeletes ku l tú ra" földszintjén pedig paradi-
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1. ábra. Irak mezőgazdasága. 
1 = hegylábi badland-ek, 2 = mediterrán mészkővonulatok, 3 = a Zagrosz központi kristályos vonulatai, 4 — öntö-
zött pálmakertek, 5 = túlnyomóan öntözött szántók (búza, árpa), 6 = szárazmfivelésű gabonaföldek. 7 = mocsárvi-
dék, 8 = félsivatagi tábla, 9 = íélsivatag szikes aUúviumon 
2. ábra. Öntözés a Satt el-A rab mentén. 
1 = sós agyagsivatag, melyet keleti szél idején elönt a Perzsa-öböl, 2 = naponta kétszer a folyó által elöntött pálma-




3. ábra. A nomád pásztorkodás területi rendje Irakban. 
1 = hegyvidék, 2 = feltöltött síkság, 3 = homoksivatag, 4 = kősivatag, 5 = völgyekkel szabdalt félsivatagi tábla, 
6 = kevéssé tagolt tábla, 7 = a félsivatagi tábla felszabdalt pereme, 8 = a legeltetés időszaka, 9 = arab törzsek, 
10 = kurd törzsek, 11 = iráni törzsek, 12 = A nomád, ill. transliumance legeltetés tavaszi-őszi vonulási iránya, 
13 = a törzsi legelőterületek határai 
csomot, hagymát , uborkát és hüvelyeseket 
termesztenek. A mediterrán éghajlatú É-i 
hegy- és dombvidékeken az olajfa, a dió, a 
mandula, a pisztácia, a csemege- és mazsola-
szőlő is sokfelé díszlik. 
Az állatenyésztés jelentősége elmarad a 
földművelés mögött. A juh- és kecsketartás 
keretét főleg a Szír-Arab-táblavidék nomád 
pásztorkodása és a Zagroszban elterjedt trans-
humance ad ja . A szarvasmarha-ál lománya D-i 
országrész intenzíven művel t területein a leg-
sűrűbb, ám a tejelő tehéntar tás csak a főváros 
környékén számottevő. Az ikerfolyók alsó 
szakaszát szegélyező mocsárvidéken a bivaly 
a legfontosabb haszonállat. Az utóbbi időben 
a nagyobb városok környékén ter jed az ipar-
szerű baromfitenyésztés, amelynek meghono-
sításában hazánk is közreműködött. 
Természetszabta körzetek, fejlődő városok 
Irak gazdaságföldrajzi tagolódásában döntő 
szerep ju t a mezőgazdaság jellegét és azon ke-
resztül a népesség eloszlását meghatározó ter-
mészeti feltételeknek; a fő körzetek a tá jha tá -
rokhoz igazodva ÉNy—DK irányú sávokba 
rendeződnek: 
a) Az ország DNy-i felét a Szír-Arab-táblavi-
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4. ábra. Szelvény а Tigris menti öntözött mezőgazdasági területről. 
1 =з szivattyús öntözés, 2 — szórványos öntözetlen szántók, 3 = öntözetlen földek régi csatorna mentén, 
ban öntözött ugaríöldek, 5 = félsivatag jó tavaszi legelőkkel, 6 = tereplépcső 
koráb-
torkodás színtere. Az it t élő beduinok a téli zá-
porok elmúltával K-re, a tábla peremén fakadó 
források és az Eufrátesz közelébe húzódnak, 
ahol aratás után a tarlókon és ugarföldeken 
legeltetik juh- és kecskenyájaikat (3. ábra). 
b) A Mezopotámiai-alföld gazdálkodását az 
öntözéses földmüvelés jellemzi. A természetes 
mélyedésekben vagy régi, elhagyott csatorna-
árkokban néhol előfordulnak a felgyülemlő 
esővízből táplálkozó szárazművelésű parcel-
lák is, ezek jelentősége azonban elenyésző. A 
két ikerfolyó eltérő karaktere visszatükröző-
dik a partokat kísérő agrárvidékek arculatá-
ban is. A Tigris mentén a földművelés csak 
az árvízvédelem megszervezése és a motoros 
szivattyúk elterjedése óta hódított tágabb 
teret, ezért a külterjes gazdálkodás, az ugarral 
váltakozó búza- és árpaföldek jellemzik (4, 
ábra). A békés Eufrátesz vizét könnyebb volt 
csatornákba terelni, ezért i t t az öntözőgazdál-
kodás — bár szűk keretek között — a hanyat-
lás korszakában is fennmaradt, majd száza-
dunk eleje óta a tapasztalt földművesek keze 
nyomán gyors virágzásnak indult. A fátlan 
gabonatáblák és ugarföldek mellett i t t gyakran 
tűnnek fel fallal körülvett, gondosan művelt 
pálmakertek. Sűrűbb a népesség, több a város 
is, mint a Tigris mentén. Az Eufrátesz Kufa 
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5. ábra. Hegylábi forrás-oázis térképvázlata, 
i = szintvonalak, 2 = patak, öntözést szolgáló elágazásokkal, 3 = karsztforrás, 4 = a település házai, 5 = erőd, 
6 = agyagfallal körülvett gyümölcsös, 7 = egyéb öntözött földek (zöldség, gabona) 
alatt széles, mocsaras szárazföldi deltát kcpez; 
ugyancsak terebélyes mocsárvilág alakult ki 
a Tigris és az Eufrátesz találkozásának vidékén. 
A „mocsári arabok" halászatból és nádvágás-
ból, nádpallók, gyékényszőnyegek készítésé-
ből, valamint rizstermesztésből élnek. A Satt 
el-Arab mellékén a belterjes, sokoldalú kert-
gazdálkodást D felé fokozatosan a körzet jel-
legét megszabó datolya-monokultúra vált ja 
fel. 
A főváros, a 8. sz.-ban alapított Bagdad (ev. 
3 millió 1.) fontos kereskedelmi útvonalak talál-
kozásánál, a Tigris élénk forgalmú átkelőhelyé-
nél épült, ott, ahol a két ikerfolyó a legjobban 
megközelíti egymást. A gyorsan modernizá-
lódó városmag a K-i parton terül el, a Bagdad-
vasút főpályaudvara, a Tigris-hajózás felső 
végpontját jelentő kikötő és a nemzetközi 
repülőtér viszont a Ny-i parton kapott helyet. 
A város az ország munkásságának 2/3-át tömö-
ríti; iparából a petrolkémia, a textil- és élel-
miszerfeldogozás mellett az ipari fogyasztási 
cikkek (pl. rádió- és tv-készülékek) előállítása 
emelhető ki. 
A Mezopotámiai-alföld D-i részén, a Satt 
el-Arab mellett épült Bászra (500) a középkor-
ban még forgalmas tengeri kikötő volt, a 
Perzsa-öböl gyors feltöltődése miatt azonban 
ma már 100 km-re esik a parttól; kisebb ten-
gerjáró hajók azonban ma is megközelíthetik. 
Bászra a datolyafeldolgozás és -kivitel legran-
gosabb központja. Régi textilipara mellé újab-
ban egyre sokoldalúbb vegyipar (kőolajfino-
mítás, műtrágya- és műanyaggyártás) társul. 
A gazdag szénhidrogén-lelőhelyek és az előnyös 
közlekedésföldrajzi helyzet alapján országos 
jelentőségű nehézipari körzet kezd kirajzolód-
ni a Satt el-Arab tágabb környékén. 
c) A folyamköz északi részén a Dzsezire egy-
hangú táblavidéke és a Zagrosz hegylábi övezete 
már évente 300—500 mm csapadékot kap, 
ezért itt a szárazgazdálkodás jellemző. Az ut óbbi 
fél évszázadban a Dzsezire É-i részén igen sok 
nomád telepedett le, gyorsan tért hódított a 
tőkés nagyüzemi árutermelő gazdálkodás, és 
a gesztenyebarna mezőségi talajjal borított 
vidék az ország búzakamrája lett. Belterjesebb 
gazdálkodással csak a jezidik által lakott, 
szigetszerűen kiemelkedő Dzsebel Szindzsár 
mediterrán éghajlatú lejtőin és a Zagroszból 
eredő patakok hordalékkúpján, a hegylábi 
oázisfalvak környékén találkozunk (5. ábra). 
Észak-Irak központja, Moszul (300) a Tig-
ris jobb part ján épült, és az átellenben fekvő 
asszír romváros, Ninive örökébe lépett. Ha-
gyományos kézműiparát a „muszlin" tette 
világszerte ismertté; ma már korszerű pamut-
és kötszövőipara is van. Kőolaj finomítója, 
cementgyárai, malmai, cukorgyárai, olajütői 
Irak egyik legnagyobb ipari gócává teszik. 
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d) A lankás, párhuzamos vonulatokból álló, 
t e rmékeny medencékkel tagolt Zagrosz hegy-
vidéke 1000 mm-nél is több csapadékot élvez. 
Az évezredek óta t a r tó i r tás t és legeltetést az 
egykori erdőségeknek csak szerény maradvá-
nyai vészelték át. A le j tőket jobbára r i tkás bo-
zót fedi, a takarmány- és tüzelőgondokon azon-
ban ez is enyhít. A kurd falvak lapos t e te jű 
terméskőházai a források, patakok közelébe 
települtek. A szorgalmasan művelt kisparaszti 
birtokok fő terményei az őszibúza és az á rpa . 
Az öntözhető földeken nyáron dohányt, kölest, 
napraforgót , rizst és zöldségféléket termeszte-
nek. A falvak körül sokféle mérsékeltövi gyü-
mölcs és csemegeszőlő terem. 1000—1500 m 
fölött a melegigényes nyári növények helyét a 
kukorica és a burgonya foglalja el. 
A kurd falvakat nyáron a lakosság egy része 
Terület: 1 648 000 km2 
Népesség: 35 millió (1978) 
Népsűrűség: 21 fő/km1 
Városi népesség: 44% 
Népességnövekedés: évi 2,8% (1970—76) 
Nagy múl tú ál lam, sokszínű népesség 
Irán — régebbi nevén Perzsia — összekötő 
kapocs a Földközi-tenger vidéke, az arab vi-
lág és az indiai szubkontinens között. Az or-
szág az Örmény-magasföldről szétágazó eur-
ázsiai láncokat és az általuk közrezárt 700— 
1200 m magas, több részre tagolódó Iráni-me-
dence nagyobbik, Ny-i felét foglalja el. Szer-
kezete, domborzata, természeti viszonyai sok 
tekinte tben Anatóliára emlékeztetnek, de a 
világtengertől való nagyobb távolság és a 
felfokozott méretek itt még jobban kiélezik 
az éghaj lat kontinentális jellegét. Csupán az 
Elburz É-i lejtőit öntözi egész éven át bőséges 
csapadék (1000—2000 mm). A peremhegysé-
gek 400—600 mm, a Perzsa-öböl melléke és a 
belső medencék kevesebb mint 200 mm csa-
padékot kapnak; annak zöme is télen hullik, 
amikor a vegetációs időszakot az ország túl-
nyomó részén kemény fagyok szakítják meg. 
Az Iráni-medence belsejében kietlen sivatagok 
terpeszkednek; peremüket durva hordalék 
(dest) szegélyezi, középső részüket sókéreggel 
bevont, nyáron cserepesre száradó, télen sár-
tengerré változó agyagfelszínek (kevirek) töl-
tik ki. 
A hegységkeret összefogja, az ország szívé-
ben elterülő terméketlen, lakatlan tá jak vi-
szont részekre szabdalják, elkülönítik egymás-
tól a sűrűbben benépesült sávokat. A falvak 
a hegyvidékek elszórt medencéiben és a fenn-
síkot keretező hegylábi oázisvidékeken sora-
koznak; i t t fu tnak az ősi közlekedési utak, i t t 
elhagyja, és a nem messze, de jóval magasabban 
fekvő hegyekben üt t anyá t , ot t legelteti a 
csordákat, a juh- és kecskenyájakat . Lent a 
völgyben csak az öntözött földeken szorgos-
kodó családtagok maradnak. A kurd törzsek 
más része egész éven á t sátorlakó, és jóval 
nagyobb távolságokat jár be a központi Zag-
rosz kövér nyári legelői és a hegység előtere kö-
zött. A hegyi legelők közelében, 2000—2600 
m magasságban ősszel gyakran búzát vagy ár-
pát is vetnek, melyet azután a következő nyá-
ron a ra tnak le. 
A kurd hegyvidék központja az Irán felé ve-
zető legfontosabb út mentén épült Szulejmánije 
(100). A Zagrosz peremén többfnagy múl tú erőd-
és vásárváros sorakozik (Erbil, Kirkuk, Kha-
nakin); fejlődésüknek ú jabban a kőolajkon-
junktúra ado t t lendületet. 
alakultak ki a városok is. A sokarcú ország 
tájainak egymástól való elszigeteltsége a népes-
ség összetételében, etnikai ta rkaságában is ki-
fejezésre ju t . 
Irán korántsem tekinthető oly egységes nem-
zeti államnak, mint Törökország vagy az arab 
országok. Az indoeurópai népek közé tar tozó 
perzsák az ország lakosságának csupán 55—60 
%-át. a lkot ják. A legnagyobb nemzeti kisebbsé-
get az ENy-i országrészen honos török nyelvű 
azerbajdzsánok (22%) képviselik, akiket a kö-
zös siita vallás szálai fűztek Iránhoz. A szun-
nita kurdok esetében (10%) még ez az össze-
kötő kapocs is hiányzik; nem véletlen hát szí-
vós törekvésük az autonómiára. A Zagrosz-
ban élő, részben még ma is nomád lurok, 
baktiárok és kaskájok, a Perzsa-öböl É-i part-
ján, a khuzisztáni olajvidéken többségben le-
vő arabok, az ÉNy-i határmelléken élő türk-
mének külön-külön már nem érik el a milliós 
lélekszámot. 
A hegyláncokkal, sivatagokkal tagolt ha-
talmas terület sokszínű lakosságát nem volt 
könnyű egységes állam keretei közé fogni; 
szinte meglepő, hogy az i.e. 6. században 
alapított perzsa birodalom kisebb-nagyobb 
megszakításokkal két és félezer éven át fenn-
maradt . Névleges függetlenségét még a 20. 
század elején is megőrizte, noha ekkor az orosz 
és brit gyarmatosítók érdekszférákra osztották 
és megszállták az országot, s a britek a Perzsa-
öböl kőolaj kincsére is rá te t ték kezüket. A 
merev feudális társadalmi rend és a félgyar-
mati helyzet fokozatos felszámolását a 20-as 
IRÁN 
Bruttó társadalmi termék (GNP): 73,8 milliárd $ (1978) 
Egy főre jutó GNP: 2100 $ 
Elektromosáram-termelés: 7,3 milliárd kWó (1976) 
Egy főre jutó energiafogyasztás (kőszén-egyenérték): 1490 kg 
Művelésági megoszlás: szántó, kert 10,0%, erdő 10,9% 
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évek közepén R E Z A P A H L A V I sah kezdte meg; 
szeme előtt minden bizonnyal a szomszédos 
Törökország példája lebegett. 
R E Z A P A H L A V I vaskezű letelepítési politi-
kával törte meg a lázongó nomádörzseket, 
korlátozta a mohamedán papság hatalmát, 
megtiltotta a nők lefátyolozását, és terjesztet-
te az európai viseletet. Az iparosodást állami 
üzemek alapításával és a gépek behozatali vám-
jának eltörlésével támogatta. Nagyszabású út-
és vasútépítési munkálatokba kezdett, melyek-
nek kimagasló alkotása a Kaszpi-tengert a 
Perzsa-öböllel összekötő transziráni vasútvonal 
volt. Az éppen csak megkezdett reformmű fél-
beszakadt a második világháború idején: a 
németbarát sahot lemondatták, és az országot 
megszállták a szövetségesek. A gazdaság sú-
lyosan megsínylette az olajipar elsietett álla-
mosítását (1951), amely a külföldi szakemberek 
távozását és a piacok elvesztését vonta maga 
után; a válság végül a nemzetközi olajtársasá-
gokkal kötött kompromisszummal zárult. 
A társadalom és a gazdaság gyorsabb ütemű 
tőkés átalakítását M O H A M E D R E Z A sah felül-
ről kezdeményezett „fehér forradalma" indí-
totta meg (1963). A reformprogram keretében 
szavazati jogot adtak a nőknek, visszaszorí-
tották az analfabetizmust (1956: 87%, 1976: 
600 /о), állami tulajdonba vették az erdőket, és 
a birtokosok kártalanításával mérsékelt föld-
reformot ha j to t tak végre. Bár Iránnak az ame-
rikai szövetségi rendszerben vállalt regionális 
hatalmi szerepköre hatalmas fegyverkezési költ-
ségeket emésztett fel, a rohamosan növekvő 
kőola j bevételek nagyra törő l őkeintenzív ipa-
rosítási programhoz is alapot kínáltak. A 70-es 
években sorra épültek a legkorszerűbb techno-
lógiával működő üzemek; csakhogy ezek alig 
teremtettek munkaalkalmat a falvakból a 
városokba özönlő szakképzetlen tömegek szá-
mára. A fokozódó társadalmi feszültségek vé-
gül a császárság bukásához, az „iszlám köz-
társaság" kikiáltásához vezettek (1979). Ennek 
eredményeként Irán szakított az imperializ-
mus katonai szövetségi rendszerével; ugyanak-
kor szertefoszlott a „gazdasági csoda" áb-
rándja, félbeszakadtak a nagy építkezések, 
visszaesett a termelés. A társadalmi feltételek 
hiánya miatt megtorpant az a fejlődés, amelyet 
az ország bőséges természeti erőforrásai egyéb-
ként lehetővé tet tek volna. 
Gazdag ásványkincsek, kétarcú ipar 
A világ ismert kőolajkészletének 1/10-e 
Iránban található; a termelés ranglistáján az 
ország a 4 —5. helyet foglalja el. Az első — és 
mindmáig legjelentősebb — kőolajtelepeket 
a Perzsa-öböl E-i partjához simuló forró ég-
hajlatú Khuzisztáni-alföldön tár ták fel a 
750—1500 m mélyen fekvő oligocén—alsó mi-
océn korú, ún. aszmari mészkőrétegekben 
(Maszdzsid-i-Szulejmán, 1908). Az ÉNy—DK 
csapásirányú kőolajtároló boltozatok a Zag-
rosz térségében és a Perzsa-öböl alatt is 
megtalálhatók. A nagy, összefüggő kőolaj-
bányavidéken kívül csupán a Ny-i határszé-
len, Kermansah közelében, valamint az Iráni-
medence peremén, Kumnál bukkantak kisebb 
lelőhelyekre. A Kaszpi-tenger vidéke szintén 
a reményteljes kutatási területek közé sorol-
ható. 
Az iráni olajmezők közlekedésföldrajzi hely-
zete kedvezett a kivitel gyors növekedésének. 
Az óriás tartályhajók korszerű töltőállomását 
Kharg szigetén építették meg, ahová több 
tengeralatti vezetéken át szivattyúzzák a kő-
olajat. Ezzel a part menti exportkikötők el-
veszítették korábbi jelentőségüket. A Perzsa-
öböl középső részén felszínre hozott kőolaj 
gyűjtőállomása és kikötője Lavan szigetén 
van. 
A kőolaj feldogozására az első finomítót az 
első világháború küszöbén az angolok építették 
Abadanban; évtizedeken át ez volt a világ leg-
nagyobb ilyen üzeme (jelenlegi kapacitása évi 
23 millió tonna). Eredeti feladata az indiai-
óceáni brit flotta üzemanyag-ellátása volt, és 
termékeit ma is külföldön értékesíti. A hazai 
igények kielégítésére az ország belsejében több 
ú j finomító épült; ezek csővezetéken kapják 
a nyersolajat (Teherán, Iszfahán, Siráz). 
Irán kőolajmezői bővelkednek földgázban; a 
1 Iormuzi-szoros környékén több nagy, még ki-
aknázásra váró önálló földgáztelep is ismeretes. 
A világ földgázkészleteinek csaknem 1/5-e 
Iránban található. Az értékes energiahordozó 
hasznosítása a közel-keleti térség valamennyi 
országa közül Iránban a legnagyobb mértékű; 
sikerült ugyanis szárazföldi úton megoldani 
a földgáz export ját . A 60-as évek második 
felében szovjet hitellel és műszaki segítséggel 
megépült transziráni gázvezeték révén nem-
csak a kaukázusontúii szovjet köztársaságok-
ba lehet évente 10 milliárd m3 földgázt szállí-
tani, hanem több iráni nagyváros is bekapcso-
lódhatott a fogyasztók sorába. A második 
transziráni gázvezeték létrehozásával a 80-as 
évek elejétől — a Szovjetunió közvetítésével 
— az európai tőkés országok piaca is megnyílt 
volna az iráni földgáz előtt. Az építkezési 
munkálatokat az 1979. évi politikai fordulat 
megakasztotta, és a terv valóra váltása — úgy 
fest — a távolabbi jövő lehetősége marad. 
A földgáz tengeri úton való kivitele érdeké-
ben a nemzeti olajtársaság Kharg szigetén 
nagy földgázcseppfolyósító üzemet léte-
sített, amely egyúttal a gázból kivont elemi 
kén export ját is lehetővé teszi. A földgázt 
műanyagok előállítására (Abadan) és műtrá-
gyagyártásra (Siráz, Bender Khomeini) is fel-
használják; az új vegyiüzemek azonban még 
csak a belföldi szükségletek egy részét fedezik. 
A gyorsan növekvő elektromosáram-termelés 
(1965: 2,2 md kWó, 1976: 17 md kWó) elsősor-
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ban ugyancsak a szénhidrogén-kincsre támasz-
kodik; az elsietett a tomerőmű-programot a 
70-es évek végén leállították. 
A szénhidrogének árnyékában a többi ás-
ványkincs feltárására és bányászatára mind-
eddig nem helyeztek nagy súlyt. Az Elburz-
ban és Kirman környékén bányászott fekete-
szén fő fogyasztója az ország első vaskohászati 
kombinát ja , amely szovjet segítséggel Iszfa-
hán mellett épült fel. Ebbe az üzembe Bafk 
vidékéről szállítják a vasércet, míg a kőolaj-
vidék ellátását szolgáló Ahvaz-i acélmű és 
csőgyár importált nyersvasat és vashulladékot 
dolgoz fel. Az egyetlen iráni alumíniumkohó 
(Arak) Ausztráliából kapja a t imföldet. 
A színesércbányászat fejlődését nem a bá-
nyakincsek hiánya, hanem a lelőhelyek szét-
szórtsága és a gyatra közlekedési viszonyok 
há t rá l ta t ják . Az Elburz K-i részén fe j te t t 
krómérc mennyisége világviszonylatban is 
számottevő. Csekélyebb jelentőségű a Jezd 
környékén bányászott ólom- és cinkérc. A 
dúsí tot t színesércek fő vásárlója a Szovjetunió. 
A 70-es évek végére megnyitot ták a hata lmas 
Szár-Csesmek-i külszíni rézbányát, amelynek 
révén Irán e fontos fém kivitelében mind na-
gyobb szerephez j u tha t a világpiacon. 
I rán feldolgozó ipara kétarcú: a korszerű 
és ósdi technológiák meg üzemi formák keve-
rednek benne. A foglalkoztatottak száma alap-
ján nagy súllyal képviseltetik magukat a ha-
gyományos kézműipari ágak, elsősorban a 
szőnyegszövés, amelynek termékei méltán világ-
hírűek. A gyári munkásságnak kb. a fele a 
legkorábban fejlődésnek indult textil- és élel-
miszeriparban dolgozik. A gépgyártás (pl. t rak-
torok, gépkocsik összeszerelése) és a többi 
fémfeldolgozó ágazat aránylag kevés munkás-
kezet köt le, és modern üzemei néhány nagyobb 
városban — mindenekelőtt Teheránban — tö-
mörülnek. 
Elhanyagolt, fejletlen mezőgazdaság 
Az elmúlt pár évtizedben a mezőgazdasági 
lakosság aránya 40%-ra csökkent, ám a töme-
ges elvándorlás sem enyhí te t t a nyomasztó 
agrár-túlnépesedés gondjain. A falvakat súj tó 
nyomor okaira némi fényt vet, ha összeha-
sonlítjuk az iráni és a magyar mezőgazdaság 
néhány jellemző ada tá t . I rán területének alig 
1/10-e művelt terület, annak is nagyobbik felét 
ugar foglalja el. Irán vetésterülete így nem sok-
kal nagyobb, mint hazánké, egy mezőgazda-
sági keresőre pedig négyszerte kevesebb föld 
termése jut , mint Magyarországon. Mivel a 
legfontosabb gabonafélék hozama csak kb. 
negyedrésze a magyarországi értéknek, az át-
lagos iráni paraszt jövedelme legalább 15—20-
szorosan marad el a magyar gazdáétól. Ráadá-
sul bérleti díj vagy vízjog fejében az iráni föld-
művesek széles rétegei a termés jó részét a 
földbirtokosnak kénytelenek átengedni; a szo-
morú helyzetkép ezzeJ teljessé válik. 
A mostoha természeti feltételek közül a 
vízhiány az iráni mezőgazdaság legfájóbb pont-
ja. Az átlagos évi csapadékmennyiség az ország 
ötödrészén meghaladja a 400 mm-t, ám a 
szétszabdalt, ta la j takarójá tó l sok helyütt meg-
fosztott felszín még a nedvesebb Ny-i hegyvidé-
keken is szűk korlátok közé szorítja az amúgy 
is hosszú ugarolást kívánó kockázatos szárazgaz-
dálkodást. A termés java részét öntözött földek 
adják, és öntözni kell a 6—700 ezer hektárnyi 
szőlőt és gyümölcsöst is. A síkságon a kutakból, 
a völgyekben a patakokból fo ly ta to t t öntözés 
sem ismeretlen, sőt az Elburzban és a Khuzisz-
táni-alföldön néhány korszerű tározó- és csa-
tornarendszer is épült ; a szomjas földek na-
gyobbik felét azonban még mindig az ősi 
karézek (kanatok) táplál ják. Ezek a hegylábi 
hordalékkúpok talajvizét megcsapoló föld alatt i 
csatornák, amelyeknek építése három évezrede 
apáról fiúra szálló mesterség Iránban. (A mű-
ködő karézek száma 22 ezerre tehető; közöltük 
100 m mély, 30 km hosszú is akad !) 
A kicsiny — átlagosan 300 lelket számláló 
— iráni falvak többsége még mindig a világtól 
elszigetelt, árut alig termelő, többé-kevésbé 
önellátó gazdasági egység. A szántók túlnyo-
mó részét a búza foglalja el, az öntözésre al-
kalmatlan földeken az árpa is felzárkózik mel-
lé. A silány hozamok mia t t a termés egyre ke-
vésbé fedezi a belföldi igényeket. A rizs az 
egyetlen gabonaféle, amelyből kevés kivitelre 
is ju t ; fő termőkörzete a Kaszpi-tenger melléke, 
ahol igen bő hozamokat ad. 
Az ipari növények (gyapot, cukorrépa, dé-
len cukornád, szezám stb.) csak ot t terjedtek el, 
ahol a jó közlekedési kapcsolatok korán meg-
nyi tot ták a nemzeti piacot, vagy egy-egy hely-
beli textilipari, élelmiszeripari üzem kíná 
biztos értékesítési alkalmat. A perzsa falvak 
kis kertjeiben igen sok zöldség és gyümölcs 
terem. A D-i országrész alacsony medencéi-
ben és a Perzsa-öböl partvidékének oázisai-
ban, az ún. germzir ( = forró föld) övezetben 
igen el ter jedt a datolya, a fennsík magasabb 
részein (szerdzir = hideg föld) a mérsékeltövi 
gyümölcsök, a Kaszpi-tenger par t j án a citrus-
félék díszlenek. Mivel a konzervipar még gyer-
mekcipőben jár , a külföldi piacokra csak szá-
rított , aszalt gyümölcsöt és mazsolát szállí-
tanak. 
A tekintélyes juh- és kecskeállomány nagyobb 
része nomád és félnomád pásztortörzsek kezé-
ben van. A gyapjúból a hazai fonodák és sző-
nyegszövő műhelyek ellátása u tán sok jut kül-
földre is. A néhány napos karakülbárány 
prémje — amelyből a híres perzsabunda ké-
szül — ugyancsak keresett a nemzetközi pia-
con. Az apró termetű, inkább csak igavonásra 
használt szarvasmarhát a csapadékosabb hegy-
vidékeken, a bivalyt a Kaszpi-tenger mellékén 
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6. ábra. Karéz-öntözőrendszer 
félék ikrája, a kaviár, régóta szerepel az iráni 
élelmiszeripar exportcikkeinek szűkös listá-
ján. 
Gazdasági körzetek, városok 
Irán történelmileg kialakult közigazgatási 
beosztása jórészt azokra a természeti és népes-
ségföldrajzi különbségekre épült, amelyek az 
egymástól többé-kevésbé elszigetelt országré-
szek, a lassanként nemzeti keretbe ágyazódó, 
formálódó gazdasági körzetek arculatát meg-
szabják. Ezért a közigazgatási egységek — né-
mi összevonással — a regionális gazdaságföld-
rajzi áttekintéshez is jó vezérfonalként szol-
gálnak. 
a) Irán szárazföldi kapuja: Azerbajdzsán 
Irán ÉNy-i részét az Örmény-magasföld 
tömege uralja; innen indulnak D, DK felé a 
Zagrosz párhuzamos láncai. A viszonylag bő 
csapadék és a vulkáni málladékon, folyami 
öntésen kialakult termékeny ta la jok kedvez-
nek a mezőgazdaságnak; így lett Azerbajdzsán 
az ország egyik legsűrűbben lakott körzete. 
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A falvak a folyóvölgyekben, a zord téli időjá-
rástól kevésbé sújtot t medencékben sorakoz-
nak. Az öntözött földek aránya ugyan itt a 
legalacsonyabb (20%), jelentőségük a népes-
ség eltartásában mégis igen nagy. 
A mindenfelé megtalálható gabonaféléken 
kívül az Araksz völgye és a Rezaijeh-tó vi-
déke öntözött gyapot-, rizs- és dohányföldjei-
ről nevezetes. A téli és nyári legelőket váltoga-
tó transhnmance pásztorkodás a hegyvidék 
magasabb övezeteire jellemző. A mezőgazda-
ság fejlesztésére a Kizil Uzun és a szovjet ha-
tárfolyó, az Araksz völgyében még sok lehető-
ség kínálkozik. 
Az iráni Azerbajdzsánon át évezredek óta 
fontos kereskedelmi útvonalak haladtak a Fe-
kete-tenger vidékéről Közép-Ázsia felé. Ma is 
ez a tar tomány Irán szárazföldi kapuja; nem-
csak országutak lépnek itt be az országba, ha-
nem a gyér iráni vasúthálózat is itt kapcsoló-
dik a Szovjetunió és újabban Törökország vo-
nalaihoz. A forgalom élénkülése és a tartomány 
gazdasági fellendülése szempontjából döntő a 
Szovjetunióhoz fűződő politikai viszony. A tar-
tomány központja, Tebriz (650), régi kereske-
dőváros, amelyet kedvező földrajzi helyzete 
ellenére átmenetileg visszavetett fejlődésében 
a hidegháború korszaka. A tebrizi szőnyegszö-
vés termékei tartósságukról és virágmintáik 
dús pompájáról méltán híresek. Ujabban a 
város a fiatal iráni gépipar egyik legfontosabb 
központjává vált (traktorgyártás, szerszám-
gépipar). A régi építészeti emlékek hiánya és 
a vaskos alapzatú házak egyeduralma a gyako-
ri földrengésekkel magyarázható. 
b) A Zagrosz láncai közt: Kurdisztán, 
Lurisztán, Farsz 
Azerbajdzsántól D-re a Zagrosz vonulatai 
közt egyre ritkábban tűnnek fel a falvak lapos-
tetejű kőházai, szűkebb helyre szorulnak a 
szántóföldek, tágabb teret kap a nomád és 
félnomád pásztorkodás. Az egykori tölgyerdők 
helyét bitorló bozót némelyik cserjefajából 
növényi ragasztóanyagot, tragantgumit csa-
polnak. A kurdok és lurok által lakott tarto-
mányokban kevés jelentős város akad; közü-
lük a legnagyobb a bagdadi országút mellett 
épült Kermansah (320), ahol az iraki határszéli 
lelőhely nyersolaját finomítóüzem dolgozza fel. 
A forró és száraz D-i Zagrosz szórványosan 
feltűnő szántóföldjein árpa és köles lép a búza 
helyébe, az öntözött földeken pedig kukoricát 
vagy rizst termeszt a falvak népe. A hegység 
belseje a pásztorkodó kaskáj és khamszeh törzs 
hazája. A nomádok a telet a déli peremláncok 
enyhe klímájú völgyeiben töltik, nyáron pedig 
É-ra, a Sirázi-medencét övező hegyekbe húzód-
nak. 
A Sirázi-medence oázisai a hegyvidéktől el-
térően a legtisztább perzsa népességnek adnak 
otthont. (A perzsa szó is Farsz, ill. Parsz tar-
tomány nevéből származik.) A medence köz-
pontját , Sirázt (450) zöldellő öntözött földek, 
gyümölcsös kertek, szőlők és rózsaligetek öve-
zik. A rózsából illatos olajat párolnak, a szőlő-
ből pedig nehéz, édes bort erjesztenek. A régi 
kézműves- és kereskedőváros bazárjában ma is 
virágzik a fazekas és üvegfúvó mesterség, a fi-
nomművű intarziák készítése és a geometrikus-
rombikus díszítőelemekkel ékes szőnyegek szö-
vése. Siráz régóta rangos kulturális és felső-
oktatási központ; gyorsan bővülő ipari szerep-
körén néhány környező kisebb várossal osz-
tozik (pamutipar, cement- és cukorgyár, tele-
fongyár, kőolaj finomító, műtrágyák és növény-
védőszerek előállítása). 
c) A kőolaj birodalma: Khuzisztán és a 
Perzsa-öböl partvidéke 
Irán egyetlen számottevő alföldjét a Zag-
roszból a Satt el-Arab felé siető Karun-folyó 
töltötte fel. Ez a főként arabok által lakott 
síkság a Mezopotámiai-alföld folytatása, és az 
ország többi részével a 20. század elején még 
alig volt kapcsolata. Csak a kőolajmezők fel-
tárása és a transziráni vasút megépítése tet te 
Ivhuzisztánt Irán tengeri kapujává, ahol fon-
tos iparvidék körvonalai rajzolódnak ki. 
A Perzsa-öbölt mocsarak és terméketlen sós 
lapályok szegélyezik. A forró, száraz éghajlat 
(évi csapadék: 150—200 mm, júliusi középhő-
mérséklet: 36—38 °C) csak öntözéses gazdálko-
dást tesz lehetővé. A Satt el-Arab és a Karún 
mentén — akárcsak a szomszédos Irakban 
— fel-feltűnnek a datolyaligetek, a földművelés 
azonban csak a Zagrosz lábánál, a dizfuli víz-
erőmű duzzasztógátjának megépítése (1963) 
óta hódított tágabb teret. Gabonaféléken kívül 
főleg gyapotot és cukornádat termesztenek. 
A kőolajbányászat súlypontja az évtizedek 
során az alföld É-i pereméről fokozatosan DK-i 
irányba tolódott el, és távolodik a Satt el-
Arab torkolatvidékétől. A khuzisztáni olajvi-
dék központja, Ahvaz (350) régi közlekedési 
góc a Karún hajózható szakaszának felső vé-
génél; ma elsősorban acélgyáráról, hengermű-
véről és csőgyáráról nevezetes. A Karun-delta 
ágai és a Satt el-Arab között tágas szigeten 
épült Abadan (320) az ország legrégibb és leg-
nagyobb olajfinomítójáról és fejlődő vegyipa-
ráról ismert. Vele átellenben a Satt el-Arab 
part ján fekszik Khorramsahr (150), a transzirá-
ni vasútvonal egyik végpontja, az ország leg-
fontosabb behozatali kikötője. (A Satt el-Ara-
bon át 25 000 tonnás tengerjárók is megköze-
líthetik.) A transziráni vasútvonal másik D-i 
végállomása, Bender Khomeini (1979-ig В. 
Sahpur) (10) új műtrágyaipari kombinátja 
miatt érdemel említést. Tőle kissé K-re épült 
Bender Masur modern kőolajkikötője, amely 
főként az abadani finomító termékeit expor-
tálja. A nyersolaj kivitelének feladatát jórészt 
Kharg szigete vette át. 
7. ábra. Irán ipara (1973). 
i = élelmiszeripar, 2 = textil- és bőripar, 3 = szőnyegszövés, 4 = fafeldolgozás, 5 = nyomdaipar, 6 = vegyipar, 7 = cpítőanyaipar,| 8 — kohászat, 9 = fémfeldolgozás, 
gépipar, 10 = elektrotechnika, 11 — járműipar, 12 — egyéb iparágak, 13 = vasút, 14 = országhatár 
A Perzsa-öböl középső és keleti partszaka-
szának régi kikötővárosai az utóbbi évszázad 
során lehanyatlottak; fordulatot a belső or-
szágrész felé tartó közutak fejlesztése hozhat. 
Legkedvezőbb fekvése a Hormuzi-szorosban 
őrködő Bender Abbasznak (40) van; itt ugyan-
is a Zagrosz láncai lealacsonyodnak, és utat 
engednek Kelet-Irán belseje felé. A környéken 
nagy földgáztelepek találhatók. A korszerűsí-
tet t kikötő mellé hatalmas ipari létesítménye-
ket — indiai vasércet feldolgozó kohót, kőolaj -
finomítót — terveztek, ezek megvalósítása a-
zonban löbb mint kérdéses. 
d) A Kaszpi-tengermellék 
(Gilan és Mazendaran ) 
A gyéren lakott, forró, száraz és kopár D-i 
tengerparttal éles ellentétben van a Kaszpi-ten-
ger egész éven át csapadékos szubtrópusi part-
vidéke. A szerencsés É-i tar tományokat a mo-
csarak, folyók és sűrű erdőségek legtöbbször 
megvédték a nomád hadak pusztításaitól, és 
amióta a maláriát is sikerült megfékezni, Irán 
legsűrűbben lakott, dúsan termő agrárkör-
zete alakult i t t ki. 
Az Elburz és a Kaszpi-tenger közé ékelődő 
síkság néhol alig 4—5 km széles, másutt 25—30 
km-re tágul. Nyugati részén a Szefid Rud del-
tája kínálja a legnagyobb teret a mezőgazda-
ságnak; ez a vidék — Gilan tar tomány — az 
ország rizsmagtára. A rizsföldek közt itt-ott 
juta- és cukornádültetvények, burgonya- és 
dohánytáblák tűnnek fel. A laza szerkezetű, 
tanyavilágba oldódó falvak körül citrusfélék 
és selyemhernyó-tenyésztést szolgáló eperfali-
getek zöldellenek. Az Elburz tövének szelíd 
lankáin igen elterjedt a teacserje, amelyet az 
első világháború után honosítottak meg. A 
tengerpart K-i sávja — Mazendaran — jóval 
szárazabb, ezért ott a rizsföldek visszaszorul-
nak; helyette inkább gyapotot vagy dohányt 
termesztenek. Az Elburz lábánál és a völgyek-
ben tömörülő lakosság egy része transhuman-
ce pásztorkodást folytat; a nyarat a havasi le-
gelőkön sátrakban vagy egyszerű nyári lak-
ban tölti. Ma is fontos kiegészítő jövedelem-
forrás a szénégetés, bár a rablógazdálkodás az 
erdőket nagyon megritkította. 
Gilan tar tomány székhelye, a Szefid Rud 
deltavidékének szívében épült Rest (Rasht; 
200) cseréptetős, tornácos házaival a pontusi 
török partvidék városaira emlékeztet. Rest 
fontos textilipari központ; gyárai jutazsákokat, 
selyem- és gyapjúszövetet állítanak elő. Em-
lítést érdemel elektromos gép-, üveg-, izzó-
lámpa- és gumigyártása is. A közeli kikötővá-
ros, a homokturzásra épült Bender Anzali 
(1979-ig B. Pahlavi) (70) elsősorban kaviárjáról 
híres. Élénk hajóforgalmat bonyolít le a Szov-
jetunióval, környékén pedig egyre-másra épül-
nek a fürdőhelyek, nyaralótelepek. 
e) Kelet-Irán (Khoraszán, 
Szisztán, Beludzsisztán) 
A Kaszpi-tengertől K-re az Iráni-felföld 
peremláncai egész sor párhuzamos vonulatot 
alkotnak. A néhol 3000 m fölé magasodó 
Khoraszáni-hegyvidék alacsony hágói, me-
dencekapui a történelmi népvándorlások or-
szágútjai voltak. Az i.e. II. évezred közepén 
innen indult ki az árja honfoglalás is, amely 
Perzsia megalapításához vezetett. A háborúk 
és földrengés-katasztrófák nyomán elnéptele-
nedett vidék mezőgazdasági potenciálja — a-
mely a csapadékkal együtt К felé csökken 
— ma sincs teljesen kihasználva, bár az utób-
bi fél évszázadot a nomádok tömeges letelepe-
dése és a szántóföldek terjeszkedése jellemez-
te. A völgyekben, medencékben a gabonafé-
léken kívül főleg gyapotot és cukorrépát ter-
mesztenek. 
Khoraszán székhelye, Meshed (Mashhad, 
700) ősi siita zarándokváros. A városba igyek-
vő hivők kedvéért és stratégiai megfontolás-
ból épült vasúti szárnyvonal a gazdasági éle-
te t is felpezsdítette. A hagyományos szőnyeg-
szövő kézműiparon kívül a pamutszövet- és 
cukorgyártás érdemel említést. 
A népsűrűség és a gazdasági aktivitás 
szintje Irán K-i, DK-i tartományaiban a leg-
alacsonyabb. Az afgán és a pakisztáni határ-
mellék világtól elzárt, nyomorgó oázisfalvai 
mindinkább elnéptelenednek. Az egyetlen 
fontosabb város Zahidan (40), a pakisztáni 
vasút végpontja és a csekély közúti forgalom 
határállomása. 
f ) Belső-Irán: oázisvárosok a fennsík peremén 
Mivel Irán belsejét túlnyomórészt sivata-
gok foglalják el, a viszonylag központi fekvés 
előnyeit azok a városok élvezik, amelyek a 
hegykoszorú belső peremén alakultak ki. Ezek 
sorában az első Teherán (4700), amely jelenték-
telen kisvárosból a 18. század végén lett császá-
ri székhely. Az utóbbi pár évtized káprázatos 
fejlődését a császári udvar, a nagybirtokosok 
és a nemzeti burzsoázia fényűző költekezése 
alapozta meg. A főváros parazita jellegét jól 
tükrözi a foglalkozási szerkezet: a keresők 
3/4-e a szolgáltatásokban dolgozik, és kb. 
25—30%-ra tehető a háziszolgák, lakájok, 
inasok rétegének aránya. A gépkocsi-össze-
szereléstől a gyógyszergyártáson át a sok-
rétű textil- és élelmiszerfeldolgozásig szinte 
valamennyi teheráni iparág fogyasztási cikke-
ket állít elő a széles helyi piac számára. A 
kozmopolita világváros előkelő villanegyedei 
az Elburz lejtőin 1600—1700 m magasságig 
hatolnak, míg D-en, a sivatag szegélyén a 
vidékről beözönlő nincstelenek nyomornegye-
dei burjánzanak. A Teherántól Ny-ra, az El-
burz lábánál fekvő Kazvin (150) sokoldalú 
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iparának fejlesztése részben a főváros teher-
mentesítését szolgálja. Teherántól D-re К и т 
(260) a legfontosabb vasút i és közúti csomó-
pon t ; régi zarándokhely, a siita államvallás 
legrangosabb centruma. Arak (100) rohamosan 
fejlődő iparváros, amely az ország egyetlen 
alumíniumkohóján kívül traktor-, építőgép- és 
szállítógépgyártásáról nevezetes. 
Iszfahári (700) a fennsík Ny-i pereinén, a 
Zagroszhoz tartozó Bakhtiári-hegylánc tövé-
ben fekvő, pazar műemlékekben bővelkedő 
ősi oázisváros. A 20-as évektől kezdődő ipa-
rosítás (rán pamut- és gyapjúiparának felleg-
várává tet te , ma jd a 60-as években a vasút i 
összeköttetés megteremtése és az ország első 
vaskombinát jának a közelben megvalósuló fel-
építése adott új lendületet fejlődésének. A ko-
hászat telephelyválasztását az ipari jártasság-
Terület: 647 000 km1 
Népesség: 18 millió (1978) 
Népsűrűség: 28 fő/km" 
Városi népesség: 15% 
Népességnövekedés: 2,5% (1970—76) 
Afganisztán Ázsia szívében, a kontinens 
óriás tájegységeinek találkozásánál te rü l el. 
Földrajzi helyzete évezredeken át idegen kul-
túrák találkozásának és ötvöződésének színte-
révé, nagy népvándorlások útvonalává te t te . 
A történelmi múlt tarka nemzetiségi összetételt 
hagyot t örökül az országra. Az afgán (pastu, 
pathan) nép a lakosságnak alig több min t fe-
lét képviseli, viszont településterülete D-en 
messze túlnyúlik a brit gyarmatosí tók által 
megvont pakisztáni határon. Afganisztán F-i 
és középső részén, valamint a városokban per-
zsa nyelvű népek (tadzsikok, hazarák) , a 
szovjet ha tár mellékén üzbégek és türkmének 
élnek nagyobb számban. 
A 18. században létrejött afgán állam a 
terjeszkedő brit és orosz imperializmus hara-
pófogójában csak kemény harcok á rán tudta 
megvédeni függetlenségét. Az ütközőállam 
szerepe azonban csaknem teljes elszigetelt-
séggel jár t , aminek a társadalmi-gazdasági fej-
lődés lát ta kárát . A 20-as években megkezdett 
tétova reformkísérleteket rendre meghiúsí-
to t ta a nagybirtokosok és a mohamedán val-
lási vezetők ellenállása. Afganisztán így a 
világ legelmaradottabb országai közé süllyedt. 
Csak az 1978. évi forradalom ny i to t t u ta t a 
társadalom és a gazdaság korszerű átformálá-
sa, az égetően szükséges földreform végrehaj-
tása előtt. 
Az ország területének 90%-a 600 m-nél 
magasabban fekszik. Tengelyében a Hindukus 
7000 m-nél magasabb lánchegysége húzódik, 
amely Ny-on legyezőszerűen szétágazó alacso-
nyabb vonulatokra bomlik. A hegyvidékre a 
gal rendelkező munkaerő, az aránylag könnyen 
megoldható vízellátás és a város előnyös fek-
vése indokolta. A feldolgozott vasérc Bafk 
környékéről származik, a kokszolható szén 
Kirman vidékéről érkezett volna; az u tóbbi t 
azonban gyatra minősége mia t t távolabbról 
— az Elburzból — szállí tott szénnel kellett 
helyettesíteni. 
I rán középső részén á t a vas-, króm- és színes-
ércben gazdag Kuli Rud hegylánc E-i lábánál 
halad az országút Pakisztán irányába; ugyan-
i t t nyomul előre a vasútvonal is, amelynek 
már csak utolsó, Kirman és Zahidan közötti 
szakasza hiányzik. Az oázisvárosok ( J e z d , 
Bafk, Kirman) texti l iparán, híres szőnyegszö-
vésén kívül a közlekedési kapcsolatok kiépülé-
se a vidék bányászatát is fellendítette. 
téli ciklonok 3—500 m m csapadékot szállí-
t anak , ami öntözés nélkül is módot ad a búza 
és az árpa termesztésére. A hegységekből le-
siető folyók és a hegylábi törmelékkúpok ta la j -
vizéből táplálkozó karézek (kanatok) a száraz, 
néhol sivatagos peremvidékeken folytatott ön-
tözőgazdálkodás alapjai. Az Amu-Darja mellé-
kén te rmő gyapot, va lamint a friss és napsütés-
ben aszalt gyümölcsök (pl. mazsola) kis része 
kivitelre kerül. 
Az afgán paraszt legfeljebb igavonó ökröt , 
tehenet , esetleg szamarat vagy öszvért t a r t . 
Az ország hatalmas legelőterületeit a juh- és 
kecsketenyésztéssel foglalkozó 2—3 milliós no-
mád lakosság hasznosítja. A teljes nomadiz-
mus szüntelen vándorlást jelent a hegyi ré tek 
és az alacsonyabban, részben pakisztáni t e rü -
leten fekvő téli legelők közöt t ; ehhez az élet-
formához É-on a mongolokéhoz hasonló jur-
ta , D-en a fekete nemezsátrak adnak megfe-
lelő mozgékony haj lékot . A félnomád törzsek 
évente rendszeresen érintenek egy-egy olyan 
települést, amely állandó lakóhelyüknek szá-
mít . Az ÉK-i országrészben gyakori a téli és 
nyári hajlék szabályos váltogatása, a kis tá -
volságon belül folyó transhumance pásztorko-
dás is. A báránybőr, a gyapjú és az értékes 
perzsabundák készítéséhez használt karakül-
prém az export fontos tételei. 
Afganisztán ásványkincseinek kiaknázása 
még a kezdeti lépéseknél t a r t . A kis kőszén- és 
kősóbányáknál jóval fontosabbak az É-i or-
szágrész földgáztelepei. A kitermelt földgáz 
nagyobb részét — évi 2,5—3 milliárd m 3- t 
— csővezetéken a Szovjetunióba száll í t ják, 
AFGANISZTÁN 
Bruttó társadalmi termék (GNP): 3,3 milliárd $ (1976) 
Egy főre jutó GNP: 190 $ 
Elektromosáram-termelés: 750 millió kWó (1976) 
Egy főre jutó energiafogyasztás (kőszén-egyenérték): 67 kg 
Művelésági megoszlás: szántó, kert 13,1%, erdő 2,9% 
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S. ábra. Afganisztán gazdaságföldrajzi térképvázlata. 
1 = földgázmező, 2 = szénbánya, 3 = sivatag, 4 = erdő, 5 = földművelés öntözés nélkül, 6 = öntözött oázisok, 
7 • szubtrópusi gerinzir-öv határa datolyapálmával 
kisebb töredékét pedig Mazar-i-Sarif műtrá-
gyagyárában dolgozzák fel. A korszerű ipari 
üzemek száma nagyon csekély; még a viszony-
lag legfejlettebb textilipar is messze elmarad 
a belföldi igények kielégítésétől. A hagyomá-
nyos szőnyegszövő kézműipar tartós és művé-
szi termékei viszont világhírűek. A gyáripar 
néhány i'ij telepe és a népesebb városok kis 
vízerőművekből kapnak elektromos áramot. 
Afganisztán külkereskedelmi forgalma igen 
szerény méretű; legfontosabb partnere a Szov-
jetunió. A világgazdaság vérkeringésébe való 
élénkebb bekapcsolódást a tengerpart és a 
vasutak hiánya hátrál tat ja . A nagyobb vá-
rosokat összekötő állandóan járható utak is 
csak az utóbbi pár évtizedben külföldi — fő-
ként szovjet — segítséggel épültek. 
Az ország fővárosa, Kabul (600), termékeny; 
sűrűn lakoLt medence központja; 1800 m tszf. 
magasságban az India kapujaként ismert 
Khyber-szoros közelében fekszik. A pakisztáni 
határvidék K-i szakaszát elérik a nyári mon-
szunesők, és a szubtrópusi klíma cukornád, 
rizs és déligyümölcsök termesztését is lehető-
vé teszi. Az ország Ny-i részén a sivatag pere-
mén egy-egy folyó élteti a nagy múltú, újab-
ban iparosodó oázisvárosokat: Kandahart (150) 
és Heratol (110). 
E-on, az Amu-Darja felé lealacsonyodó, 
lösszel fedett dombságon több közepes nagy-
ságú város alakult ki; e vidék fejlődését a 
földgázmezők, a feltételezett kőolajlelőhelyek 
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ŰJ VÁROSOK MAGYARORSZÁG TÉRKÉPÉN 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
19/1978. sz. határozata elrendelte Barcs, Be-
re t tyóúj fa lu , Celldömölk, Érd, Fehérgyarmat , 
Körmend, Lenti, Paks, Vásárosnamény nagy-
községek várossá szervezését. 
Városhálózatunk számszerű gyarapodásá-
ban századunk első felében lényeges változás 
nem tör tén t . A városi népesség aránya az or-
szág népességéből 1900-ban 31,6%, 1949-ben 
pedig 36,6% volt. A városi népesség növekedé-
se azonban kizárólag Budapestre és környéké-
re szorítkozott , a vidéki városok részesedése 
az ország népességéből 19,6%-ról 19%-ra csök-
kent . 
1945-ben Magyarország városainak száma 
56 — de közülük 6 (Budafok, Újpest, Rákos-
palota, Kispest, Pestlőrinc, Pesterzsébet) Bu-
dapest elővárosa volt, s 1950-ben közigazga-
tásilag is Budapest része let t . Városaink az or-
szág területén aránytalanul oszlottak el: 55%-
uk az Alföldön, 33%-uk Dunántúlon, 12%-uk 
a három északi megye területén helyezkedett 
el. A Dunántúl 9 megyéjében mindössze 16 
város vol t ; Somogy, Fejér és Tolna megyében 
csak a megyeszékhelyek városi rangú települé-
sek. 
A városok fejlettsége is nagyon különböző 
volt. Egyharmaduk nagy határú tanyás mező-
város; a másik harmad nagy közlekedési 
csomópontokon vagy ipari nyersanyag-, ill. 
energiaforrás közelében fekvő, viszonylag gyor-
san iparosodó város; a többiek a fejlődésben 
v a l a m i l y e n okból megrekedt kisvárosok vol-
tak. Ez utóbbiakra jellemző, hogy nagy tör-
ténelmi múl t juk ellenére sem tudtak tovább 
jutni a fejlődésben, mer t a foglalkoztatási le-
hetőségek körének bővülését, a mezőgazdaság 
korszerűsítését az egészségtelen birtokviszo-
nyok korlátozták. 
A városhálózat 1945 u t án jelentősen módo-
sult, napjainkig csaknem kétszeresére nő t t 
a városi jogkörű települések száma, és a te-
rületi eloszlásuk is arányosábbá vált. A város-
hálózat alakítása területfejlesztési polit ikánk 
szerves része és eszköze let t . Az 1971-ben el-
fogadott OTK (Országos Településhálózat-fej-
lesztési Koncepció) orientál ja a kisvárosi há-
lózat kiépítését. Célja, hogy a városi életforma 
kiterjesztésével mérséklődjék a város — falu el-
lentét; s hogy a városi funciókat betöltő tele-
pülések arányosabban oszoljanak el az ország 
területén. 
A városhálózat alakulásában 1945 után több 
szakasz különíthető el (1. ábra) : a) az 1945— 
1969 közöttiek (köztük szocialista városaink: 
Ajka, Dunaújváros, Kazincbarcika, Komló, 
Ózd, Oroszlány, Ta tabánya , Várpalota; szá-
muk később kettővel — Leninváros és Száz-
halombat ta — gyarapodott) ; b) az 1960—1969 
közöttieknél ú j elem a városhiányos tér-
ségeken már városias funkciókat is betöltő 
kisvárosok várossá nyilvánítása (mint pl. 
Mátészalka, Siófok, Szarvas, Szigetvár stb.) ; 
c) 1970-től már az OTK irányí tot ta városiaso-
dás. Együt tes számuk 44; s ehhez járul még 
a Budapest i agglomeráció területén két nagy 
ncpességszámú község: Érd és Dunakeszi. 
1979. jan. 1-től Magyarországon 96 városi jogú 
település van, s a városi népesség aránya 
53,40, '0 le t t . A városhálózat kiépítése ezzel még 
nem fejeződött be. Az OTK összesen 130 tele-
pülést jelöl városi funkciók betöltésére. Ameny-
nyiben a kijelölt településekben — középfokú 
és részleges középfokú központokban — a 
várossá válás feltételei ére t tek lesznek, további 
nagyközségek nyerhetik el a városi rangot. 
Barcs 
Somogy megye hosszú ideig volt az ország 
legkisebb népsűrűségű és gazdaságilag gyen-
gén fej let t területe. A települések 58%-a kis 
népességű (1000-nél kevesebb lakos), ahol a 
megye lakosságának mintegy negyed része 
szóródott. A zárt fekvésű, gyenge termő-
képességű ta la jokkal küszködő községek népes-
ségük szaporulatát nem t u d t á k megtar tani a 
megyében. Változást a megyeszékhely, Kapos-
vár iparosítása, majd a Balaton menti közsé-
gekben fellendült idegenforgalom eredménye-
zett. A népesebb központok fejlesztésével vá-
rosi rangot nyer tek: 1969-ben Siófok; 1971-ben 
Nagyatád; 1977-ben Marcali. Most pedig a 
megye aprófalvas településszerkezetű D-i része 
kapott városi rangú központot. 
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Barcs Somogy megye ötödik városa. A 
Dráva melletti határátkelőhely ma már kisebb 
közlekedési gócpont, s így alkalmas arra is, 
hogy környezetének centrumává fejlődjék. 
Bár már a 15. sz.-i oklevelekben is említik, 
a település folytonosságát csak a török meg-
szállás megszűnése óta lehet számítani. Mivel 
többször volt hadszíntér, fejlődése későn indult 
meg. A 19. sz. második felében kibontakozó 
városiasodásában nagy szerepet játszott a 
vasútépítés és a Dráván folyó hajózás fellen-
dülése. A Dráva-parti kikötő közelében for-
galmas kereskedelmi centrum épült ki, s ez 
hatással volt az ipar letelepedésére is. Ipara 
(gőzmalom, gőzfűrész, szesz- és likőrgyártás) 
a közeli és távolibb környék mező- és erdő-
gazdaságának termékeit dolgozta fel félkész 
vagy késztermékké. A szépen ívelő gazdasági 
fejlődést az első világháború utáni területvál-
tozás megtörte. Határ menti fekvése nem ked-
vezett sem az ipar, sem a kereskedelem fejlő-
désének. A Dráva államhatár lett, megszűnt 
raj ta a hajózás és szünetelt az átkelő forgalom 
is. A község népességszáma stagnált, majd 
csökkenni kezdett. 1900-ban 8496, 1949-ben 
8993, 1970-ben 9143 fő volt. 
A lakosság fő jövedelmi forrása egészen az 
1970-es évekig a mezőgazdaság. Az 1945. évi 
földreform jelentős változást hozott; a nagy-
birtokok felosztásával 288 család 2032 ka-
tasztrális hold jut ta tot t földet kapott . A közös 
gazdálkodás előnyeit korán felismerték, már 
1948-ban megalakították a földbérlők szövet-
kezetét, majd tagjaik közül 8 család létrehozta 
az országszerte ismertté vált Vörös Csillag 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet magját. Ez 
a mezőgazdaság általános átszervezése után 
a környék kisebb-nagyobb termelőszövetkeze-
teit összefogva felvirágoztatta a mezőgazdasá-
got. Az 1400 főnyi tagság 1975-ben már 9000 
ha-n folytatott korszerű gazdálkodást. A szán-
tóföldi növénytermelés és a nagyüzemi állat-
tenyésztés a lakosság ellátását szolgáló hús-
és tejfeldolgozóval, valamint sütőüzemmel egé-
szült ki. 
Barcs a határsávi helyzet bénító hatása alól 
a Dráván átívelő híd megépítésével szabadult 
meg. A forgalmi helyzet javulása a városiaso-
dásra és az ipartelepítésre is kedvező hatást 
gyakorolt. A hajdani malom épületét lakatos-
ipari üzemmé alakították át. 1970-ben a fa-
feldolgozó üzem panel—parkettagyártó rész-
leggel bővült. Számítva a helybeli és a környéki 
községek női munkaerő-kínálatára, a Kaposvári 
Ruhagyár ide telepítette egyik részlegét. Az 
ipari üzemek száma 1972-ben a budapesti 
ÉPGÉP telepével; 1977-ben a Mészhomok Tég-
lagyárral; 1978-ban a KEMIKÄL műanyag-
feldolgozó gyárral gyarapodott, 1960-ban az 
ipari foglalkoztatottak száma még nem érte el 
az 500 főt, 1978-ban pedig már a 2000-et is 
meghaladja (ebben a barcsi székhellyel műkö-
dő Somogy megyei Erdő-és Fafeldolgozó Gaz-
daság szervezetében dolgozó üzemek adatai is 
benne vannak). 
Barcs ipari munkahelyeire a járásnyi nagy-
ságú vonzáskörzet községeiből sokan ingáznak. 
Ezt a vasút- és az autóbusz-összeköttetés le-
hetővé teszi. 
Barcs kiskereskedelmi bolthálózata 1977-
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ben 4140 m2 alapterületű, és 231 milliós forgal-
mat bonyolított le; az egy főre jutó kiskeres-
kedelmi forgalom megközelítette a részleges 
középfokú központok országos átlagát, de 
még nem érte el. Üzlethálózatának korszerű-
sítésével (ABC-áruházat és több szaküzletet 
kapott), áruellátásának javulásával kereskedel-
mi vonzása erősödött. 
A várossá nyilvánítással egyidőben hozzá 
csatolt Drávaszentes és Somogytarnóca köz-
ségekkel Barcs 123 km2, népessége 11 ezer 
fő lett. A város arculata összetett, jelentős 
területet foglalnak el a falusias beépítettségű 
részek (nemcsak a hozzá csatolt községek te-
rületén, hanem Barcson is). Az 1970-es évek 
elejétől átalakulóban van a városkép, s meg-
jelentek a többszintes beépítettségű negyedek 
is a régi falusias házak szomszédságában. A 
közművesítés is későn, csak a IV. ötéves terv 
során indult, de 1977-ben már a lakások há-
romnegyedében volt vezetékes víz, s 14%-ukat 
a csatornahálózatba is bekapcsolták. A laká-
sok 13%-a be van kapcsolva gázvezeték-háló-
zatba is. Az utaknak 72°/0-a kiépített. 
Kórháza (33 ágyas) szülészeti és nőgyógyá-
szati ellátást nyújt , 1966-tól rendelőintézete 
is van. Két középiskolája biztosítja a környék 
fiataljainak a továbbképzését. A Vízügyi Szak-
középiskola Kollégiuma lehetővé teszi, hogy 
vonzáskörzeténél nagyobb területről fogadjon 
diákokat. Szakmunkásképző intézete az ipari 
munkahelyek szakmunkás-utánpótlását biz-
tosítja. 
Barcs városi rangja még nem jelenti, hogy 
minden tekintetben megfelel a városi követel-
ményeknek. Megvannak azonban az adottsá-
gai ahhoz, hogy erőteljes fejlesztéssel ennek 
a városhiányos térségnek valóban központjává 
nője ki magát. 
Érd 
1978-ban 41 000 főnyi lakosságával a Buda-
pesti agglomeráció és egyben Magyarország leg-
nagyobb népességű községe volt. 61 km2-nyi te-
rületének mintegy háromnegyed része beépített. 
Jellegzetes „háló település", az agglomerációs 
gyűrű községei közül a legtöbb ingázót — mint-
egy 10 000 főt — Érd bocsátja ki. Az 5 vasúti 
megállón összegyűjtött ingázókat két vasútvo-
nalon közlekedő munkásvonatok szállítják a 
fővárosba. Egyre nő az autóbusszal bejárók 
száma is, hála a közúti forgalom fejlesztésének. 
Csúcsforgalmi időszakokban öt percenként 
követik egymást az autóbuszjáratok, amelye-
ken akár félóra alatt is elérhetők a Dél-budai 
ipari zónában levő munkahelyek. 
Bár Érd ősi alapítású település, mai funk-
cióját csak alig fél évszázada tölti be. Ez alatt 
a viszonylag rövid idő alatt fejlődése viharos 
gyorsaságú volt. 
A település ősi magja a Tétényi-plató és a 
Battai-rög között a Duna által kialakított 
Érdi-öblözet magasabb térszínén jött létre. 
Az öblözet fölött a fennsíkon már a rómaiak 
idejében is forgalmas út vezetett, amely a 
„limes" menti erődöket kötötte össze. A tö-
rök megszállás alatt a budai pasa fennhatósá-
ga alá tartozott, s kisebb területi központként 
funkcionált. A török megszállás alól felszaba-
dulva földesúri birtok lett. Földesura többször 
változott, végül a K Á R O L Y I család tulajdonába 
került. A település mélyebben fekvő részeit 
az 1839. évi árvíz romba döntötte. Megmaradt 
részei Ófalu néven ismertek. Az Űjfaiu már 
magasabb térszínen épült új já . 
A falu lakosságának fő megélhetési forrása 
a mezőgazdaság volt. Nagy területű határában 
a talajok minősége változatos. A fennsík nagy 
részét vízben szegény mészkő alkotja, s ahol 
az a felszínre kerül, a gyér füvű köves le-
gelő csak legeltetésre alkalmas. Ahol a fel-
színt lösz, agyag vagy homok fedi, ott a tala-
jok termékenyebbek. 
A 19. sz. második felében a K Á R O L Y I csa-
lád fejlesztette a mezőgazdaságot. Termeltek 
szőlőt, gyümölcsöt, és fejlett volt az állatte-
nyésztés is. A század végi peronoszpóra-jár-
vány elpusztította a szőlőt, a lakosság is el-
szegényedett. Más kereset után kellett néz-
ni. Az 1860-as években kiépített vasútvo-
nalak (amelyek akkor még a falu beépített 
részén kívül húzódtak) utat nyitottak a fővá-
ros felé. A budapesti munkavállalás azonban 
csak azután öltött nagyobb méreteket, mi-
után a két világháború között — a textil- és 
műszeripari üzemek sorával — kiépült a Dél-
budai ipari zóna. Gyors ütemben benépesedett 
Albertfalva, Budafok, Nagytétény, majd egyre 
több bevándorlót vonzottak a távolibb, de 
vasútvonalak mentén fekvő települések, mint 
Érd és Diósd. 
Érd forgalmi fekvése kitűnő. Ezt nemcsak a 
nagyjából párhuzamosan futó vasútvonalak-
nak, hanem a közutaknak is köszönheti. A 
régi római út nyomvonalát követi a 6 sz. 
főközlekedési út, ebből Érd központjában ága-
zik le a régi balatoni (70 sz.) út. A város 
ÉNy-i részén halad keresztül a 7 sz. gyorsfor-
galmi — Balatoni autóút). 
A város centruma az egymás közelében levő 
két vasútállomás, az autóbusz-pályaudvar kö-
zelében fejlődött ki, ahol а К—Ny-i tengely az 
É—D-i főútvonalakkal találkozik. 
Erd népességszámának alakulása 1930-ig 
mérsékelten emelkedett. Lakosainak száma 
1870-ben 3050, 1900-ban 3500, 1920-ban 4050, 
1930-ban 5700 fő volt. Az 1930-as években le-
zajlott telekparcellázások hatására 1941-ben 
lakosainak száma már 14 570 volt. 
Ami Érden az 1930-as években lezajlott, 
klasszikus példája a tőkés telekspekuláció-
nak. A gyors meggazdagodást kereső tőkés 
vállalkozók szövetkezetet alapítottak, s a KÁ-
R O L Y I családtól potom pénzért megvásároltak 
2000 kat. holdat, amit felparcelláztak. Széles 
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körű reklámkampányt indítottak, közműve-
sítést, kulturált városi környezetet ígértek a 
telekvásárlóknak. A nagy üzletbe többen be-
kapcsolódtak, építési hitel nyújtásával és újabb 
területek parcellázásával. A telekvásárlók a 
legkülönbözőbb rétegekből kerültek ki (pos-
tások, vasutasok, tisztviselők, művészek stb.), 
ennek megfelelően a teleknagyság is és a be-
építési mód is változó volt. Ilona telepen és 
István telepen általában 150—200, Érdlige-
ten 180, Erd-parkvárosban 300—350 négy-
szögölesek a telkek. A területet általában egy-
szintes kertes családi házakkal építették be. 
Az utóbbi években a központban többszintes 
épületek is épülnek. 
Az utcahálózat, a beépítési formák a parcel-
lázás korát és építési divatját őrzik. Érd ar-
culata tehát összetett. Érd-Ófalu egy védett 
utcája még őrzi az ősi beépítési formát. Akad-
nak itt délszláv eredetre valló körbeépített 
udvarok is. Ófalu balmazos alaprajzától elüt 
Újfalunak a felszínhez igazodó utcahálózata, 
de még inkább Tusculánum és a parcellázott 
területek sakktáblás alaprajza. Műemléke ke-
vés van. A már említett védett falusi utcán 
kívül az Újfaluban helyreállított minaret idé-
zi a török időket. 
A telekspekulánsok által beígért közműve-
sítés elmaradt. A gyorsan növekvő község 
vízellátása igen nagy gond, hiszen a vízszegény 
mészkőtérszínen még talajvizet sem mindenütt 
lehet találni. Az utcáknak még ma is 85%-a 
burkolatlan földút. A szennyvíz-elvezetés még 
nincs megoldva. 1945 után Érd nagyon sokat 
fejlődött, de a fejlesztés a gyorsan növekvő 
népesség támasztotta igényeket nem tudta ki-
elégíteni. Ehhez saját erőforrása kevés volt, 
hiszen a kereső lakosság termelőtevékenységé-
nek haszna nagyrészt Budapesten csapódott 
le. 
A lakosság foglalkozási megoszlásában a 
mezőgazdaság részesedése 1930 után rohamo-
san csökkent; 1949-ben még 20%, 1970-ben 
már csak 8%-os a mezőgazdasági keresők ará-
nya. Érd kereső lakosságának 57%-a az ipar-
ban dolgozik, pedig Érd területén 10 állami 
és 12 szövetkezeti ipartelepen csupán 1400 
főt foglalkoztatnak. Jelentős a magánkisipa-
rosok száma, feladatuk elsősorban a lakosság 
szükségleteinek a kielégítése. 
Érdet sajátos — a Budapesti agglomeráci-
ón belül elfoglalt — helyzete arra ítéli, hogy 
jövendő városi élete is különbözzék a többi 
városétól. Fejlesztését össze kell hangolni 
Budapest és az agglomerációs gyűrű köz-
ségeinek fejlesztésével. A kereskedelmi forga-
lomból, a kiilturális és egészségügyi ellátás-
ból is kitűnik a fővároshoz való erős kapcso-
lódása. Az egy lakosra jutó kiskereskedelmi 
forgalom 1977-ben csak 19 000 Ft volt. Ahhoz, 
hogy Érd városi színvonalú életteret tudjon 
nyújtani lakóinak, fejlesztem kell az alapvető 
kereskedelmi, kulturális és egészségügyi ellá-
tást . Különösen nagy gond a kisgyermekek, 
másrészt az idős emberek ellátását szolgáló 
intézmények szűkössége. 10 óvodája az igé-
nyeknek csak kb. felét elégíti ki. A 4000 fő-
nyi általános iskolás korú gyermek oktatását 
2Ö0 pedagógus 7 általános iskola 71 osztályá-
ban végzi. Gimnáziumában évente 300—320 
diák tanul (fele a környékről jár be). Szakmun-
kásképző intézetében évente 340 fiatalt képez-
nek ki különféle ipari és építőipari szakmunkás-
sá. Az érdi fiatalok közül — különösen a 
speciális szakképzettségi igényűek — sokan 
járnak budapesti oktatási intézményekbe is. 
Mivel Érd kereső lakossága főként a fővá-
rosban végez termelőmunkát, a város fejlesz-
tési lehetősége eléggé korlátozott. Iparosítása 
mégsem célszerű; csak a lakosság ellátását 
szolgáló ipar fejlesztése indokolt. Érd városias 
színvonalának fejlesztéséhez nagyobb mérték-
ben kell hozzájárulniuk azoknak a városok-
nak, ahol az ércli keresők dolgoznak, szórakoz-
nak és bevásárolnak. 
Lenti 
Zala megye aprófalvas, város nélküli tér-
ségében a központi funkciók betöltésére hiva-
tot t . Ezt eddig is ellátta, városi rang nélkül, 
hiszen az első világháború utáni területválto-
zás következtében járási székhely lett. Fejlő-
désére ez kedvezően hatott . Népességének szá-
ma (1920-ban 1766, 1949-ben 2680, 1970-ben 
4500 fő) a többi városéhoz viszonyítva ala-
csony, de a körzetébe tartozó félszáznyi falu-
nak még így is a legnépesebb helye. Az 1979. 
I. 1-vel hozzá csatolt Mumor és Lentiszombat-
hely községekkel együtt lakosainak száma 
5717 lett. 
Történelme során Lenti már korábban is 
töltött be központi szerepkört. Várát a 14. 
sz. elején építtette a nagyhatalmú K Ő S Z E G I 
család. Birtokosai voltak még a B Á N F F Y A K , a 
N Á D A S D Y A K , majd az E S Z T E R H Á Z Y A K kezére ke-
rült. A 17. sz.-ban, Nagykanizsa várának eleste 
után végvárként szerepelt. A gyakori ostromok 
ellenére sem került török kézre. A török elleni 
háborúk után is megmaradt uradalmi központ-
nak. 1785-ben még 36 helység tartozott hozzá. 
Fejlődése a 17—18. sz. fordulóján torpant 
meg. Az uradalmi székhely áthelyezésével el-
veszítette mezővárosi kiváltságait is. Sorsa ez-
után évszázadokon keresztül azonos volt azok-
nak a falvaknak a sorsával, amelyeknek az 
1920-as években a járási székhely odahelyezé-
sével központja lett . 
A járásszékhelyi szerepkör pezsdítőleg ha-
tot t a gazdasági élet fejlődésére, s megindítot-
ta a városiasodást is. A központi funkciók 
ellátására középületeket emeltek, kifejlődött a 
környezetét is ellátni képes kereskedelme. Ipa-
ra is kibontakozott (fűrészüzem, pótkávégyár, 
bőr- és olajipari gyár, húsüzem és villanytelep 
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létesült), 1930-ban közel 100 főt foglalkoztat-
lak a kis ipari üzemek. A parasztgazdaságok 
fejlődését a nagybirtokok nehezítették. Az 
E S Z T E R H Á Z Y hitbizomány 1 2 U 0 kat . holdat 
foglalt el a község területéből. A lakosságnak 
kétharmada élt a mezőgazdaságból, de nagy 
hányada uradalmi cselédként dolgozott. 
A felszabadulás után a nagybirtok jelentős 
részét kiosztották, az erdők pedig állami tu-
lajdonba kerültek. A gyenge terméshozamú 
földeken a közös gazdaság nehezen erősödött 
meg, de ma már a környéki kis termelőszövet-
kezetek egyesítése után 6800 ha-on 600 aktív 
tag és alkalmazott gazdálkodik. A termelő-
szövetkezet kiegészítő tevékenységet is foly-
t a t ; fafeldolgozó üzemet és tejüzemet is léte-
sítettek a lakosság jobb ellátása érdekében. 
A mezőgazdaság átszervezésével felszaba-
dult munkaerő a kisfalvakból elvándorolt. 
Lenti ipara még fejle tlen volt, nem tudta magá-
hoz vonzani a mezőgazdaságot elhagyókat. Az 
1950. évi 150 főről az iparban dolgozók száma 
1965-re csupán 100 fővel növekedett. A fafel-
dolgozó üzemen kívül egy gépállomás és egy 
malom üzemelt. Az iparosítás csak az 1960-as 
évek végén kezdődött meg, azzal a céllal, 
hogy megkösse a népességet, s hogy bázist 
nyújtson a városiasodáshoz. Korszerűsödött 
és bővült a fafeldolgozó üzem — a ZEFAG; 
a női munkaerő foglalkoztatását a Zalaeger-
szegi Ruhagyár kihelyezett egysége biztosítja; 
a lakosság igényeinek kielégítésére fejlődött ki 
többféle szövetkezeti telephely (fa, fém és 
szolgáltató szövetkezeti üzemekstb.). 1978-ban 
az összesen 9 telephelyen dolgozók száma meg-
haladta az 1500-at, Fellendült az építési kedv, 
s vele az építőipar is. 
Az 1950-es évek közepéig egy vasúti szárny-
vonal bonyolította le Lenti és Zalaegerszeg-
között a forgalmat. A közúti forgalom fejlő-
désével, az autóbuszközlekedés általánossá vá-
lásával Lenti a mintegy 40 000 fős vonzás-
körzetének valóban központjává válhatott. 
A városka arculata is sokat változott. Az 
1930-as években kiépült centruma is átala-
kult az 1970-es években. Lakásállományának 
70%-a 1945 után épült. A vízhálózatba bekap-
csolt lakások aránya 54°/0, a csatornázottaké 
16%. Kereskedelmi hálózata fejlett; 36 keres-
kedelmi egységen belül a szakboltok valameny-
nyi típusa megtalálható. Az 1000 lakosra jutó 
bolti alapterület 848 m2; az 1 lakosra jutó 
kiskereskedelmi forgalom 1977-ben megköze-
lítette a 40 000 Ft-ot — ami a hasonló szerep-
körű települések átlagánál (465 m2, ill. 28 400 
Ft) jóval nagyobb. 
Kulturális és egészségügyi ellátottsága, bár 
sokat fejlődött, még nem felel meg a középfokú 
központ követelményeinek. Különösen a szo-
ciális infrastruktúrát kell fejleszteni ahhoz, 
hogy vonzáskörzetének egészségügyi ellátott-
ságát kielégítően végezze. Kórháza nincs, csak 
szakorvosi rendelőintézet létesült az utóbbi 
évtized során. Az 1964-ben létesített gimnázi-
umába évente 250—300 tanuló jár — részben 
a vonzáskörzetből. A nem helyben lakó diáko-
kat 50 főt befogadó kollégiumban helyezhe-
tik el. A zalaegerszegi Szakmunkásképző Inté-
zetnek egy kihelyezett tagozatán 1971-tő! 
évente 200—240-en kapnak — 12—14 szak-
mában — bizonyítványt. Korszerű kultúrhá-
zát 1976-ban adták át rendeltetésének. 
A Lentiben létesített ú j munkahelyek és 
kereskedelmi egységek vonzása szorosabbá tet-
te Lenti és a vonzáskörzet kapcsolatát. Na-
ponta 126 autóbusz érkezik és indul a vonzásá-
ba tartozó községekbe; a Zalaegerszeggel össze-
kötő szárnyvonalon naponta 12 vonatpár köz-
lekedik. A Lentiben foglalkoztatott 5200 
főnyi munkavállalóból 2000-nél több az ingá-
zók száma. Lentiben nagy — a 86-os főútvona-
lon — az átmenő idegenforgalom, a Zágráb fe-
lől érkezők áthaladnak a városon. Ma még nem 
ösztönzik megállásra a város létesítményei az 
átutazókat, noha a változatos tájban, ami a 
városkát körülöleli, szívesen elgyönyörköd-
nének. 
Lenti várossá fejlesztése azonban elsősorban 
azért indokolt, hogy az országnak ezen a félre-
eső területén levő községekben élőkhöz is kö-
zelebb kerüljenek a városi szolgáltatások, s 
ezáltal a népesség csökkenése is mérséklőd-
jék. 
Paks 
Az épülő első magyar atomerőmű városa. 
Tolna megyében az utóbbi évtizedben harma-
dikként kapta meg a városi rangot, s vele Tolna 
megyének már 4 városa van. Paks a Mezőföld 
város nélküli térségében hivatott a központi 
szerepkör betöltésére. Vonzott területe nagy-
jából a járáséval azonos, s 1977-ben 45 ezer 
embernek adott otthont. Magának Paksnak a 
lakossága —• az 1979. I. 1-vel hozzá csatolt 
Dunakömlőddel — 15 500 fő. 
Bár a városi rang elnyerésében a kiemelt 
nagyberuházással épülő atomerőmű és kiszol-
gáló intézményei, valamint a hozzá kapcsoló-
dó ,,új város" nagy szerepet játszik, az alapo-
kat Paks sajátos, két évszázados fejlődésével 
rakta le. 
A tá j természeti adottságai — a bővizű, 
lustán hömpölygő Duna, az árvizektől men-
tes magaspart, a termelékeny talajok — ked-
veztek az ember letelepülésének. Noha az i t t 
élők sorsa hányatot t volt, a vész elmúltával 
a település mindig újra benépesedett. A Mező-
föld lankás dombjai, a Dunára meredeken le-
szakadó magaspart régtől fogva lakott hely. 
Hajdan it t — a Duna fölé magasodó „Sánc-
hegyen" állott a római birodalom határát vi-
gyázó Alta Ripa nevű erőd; romjain a 16. sz.-
ban S Z U L E J M Á N szultán is erődöt, a 17. sz. 
végén pedig V A K B O T T Y Á N várat építtetett, 
amely otthont adott a kuruc seregnek. A mai 
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település ősét a 14. sz.-ban alapították. A tö-
rök megszállás, majd a kuruc háborúk alatt 
lakossága elpusztult vagy elmenekült. A har-
cok elmúltával lakossága csekély számban té r t 
vissza, 1721-ben mindössze 862 lakosa volt. 
Földesura telepeseket hívott benépesítésére. 
1729-ben magyar és német telepesek érkeztek. 
A németek közvetlenül Németországból, egy 
részük azonban a Magyarországra már koráb-
ban áttelepültekből került ki. 
Az újratelepítés után a népesség fejlődése 
ha nem is zavartalan, de töretlen volt. 1784-ben 
már 5081, 1828-ban 8600, 1870-ben 10 317, 
1900-ban 12 051, 1910-ben 12 588 lakost í r tak 
össze. Et tő l kezdve a népesség stagnált — oly-
kor csökkent is —, 1949-től ismét növekedni 
kezdett, s 1970-ben már megközelítette az 1910. 
évi csúcsot (12 385 fő). 
A gazdasági élet bázisa sokáig a mezőgaz-
daság volt. Dunántúli viszonylatban nagy te-
rületű határának változatos összetételű talajai 
lehetővé tet ték a mezőgazdaság sokoldalú fej-
lődését. Paks tőkés gazdasági fejlődésének meg-
indítója és legfontosabb eleme a Dunán folyta-
to t t hajózás. A 18. sz. végén, a 19. sz. első és 
második harmadában a dunai hajózás révén 
kiemelkedő szerepet játszott a kereskedelem, 
amely elsősorban a környék mezőgazdasági 
termékeit — főleg a gabonát — forgalmazta. 
Paks 1730 óta rendelkezett mezővárosi ki-
váltságokkal, s a kereskedelem megélénkülé-
sével növekedett ennek jelentősége. Élénld-
tőleg ha to t t a városkép formálására. A század 
végén és századunk elején formálódtak ki a fő-
utca tipikus kisvárosi épületei; ezt a járási 
székhely funkció tovább gyarapította. A vá-
roska lakossága állandóan szorgalmazta a for-
galmi előnyök biztosítását. A gőzhajózás meg-
indulásakor a hajózható meder még elkerülte 
a magaspartot, csak a szabályozás teremtet te 
meg a biztonságos hajózó út átterelését és a 
kikötő létesítését. Az 1846-ban megnyitott 
kikötő 1960-ig nagy személy- és áruforgalmat 
bonyolított le. A 20. sz. második évtizedétől 
gazdasági fejlődése lelassult, ennek egyik oka, 
hogy a tervezett Duna menti vasútvonal (Mo-
hács—Szekszárd—Paks—Pusztaszabolcs—Bu-
dapest) nem épült meg; a Paksig terjedő északi 
szárnya valósult meg — az is csak 1897-ben. 
Az átmenő vasúti forgalom hiányát — külö-
nösen a személyforgalomban — az olcsó, de 
lassú hajóút nem pótolta. Valamelyest ja-
vulást hozott a Budapest—Eszék (6 sz.) nem-
zetközi főútvonal kiépítése, amely átvezet 
Pakson. A motorizációval fellendült a közúti 
forgalom, s Paks gazdasági élete is megélén-
kült; kapcsolata a vonzott terület községeivel 
szorosabbá válhatott. 
A kereskedelem virágzása kedvezően hatot t 
a kézműipar fejlődésére, majd a gyáripar ki-
bontakozására is. Az 1850-es években a Duna 
Paks fölötti szakaszán 50 vízimalom őrölte a 
gabonát, részben a környék lakóinak, rész-
ben a kereskedőknek. A kikötő környéke kié-
pült, s a főútvonalat, a Fő teret kisvárosi köz-
épületek és polgárházak sora kísérte. A meg-
növekedett építési kedv hatására a magaspart 
jó minőségű agyagjára téglagyár települt. A 
téglagyár agyagbányájánál egy — a geográfu-
sok körében világszerte ismert — védett fel-
tárás van. A 70—80 m vastagságú löszösszlet-
nek 40—50 m-es része meredek fal formájában 
a felszínen van. A geokronológiai jelentőségű 
pleisztocén alapszelvény szemléletesen mutat-
ja a jeges és átmeneti időszakok váltakozását. 
A téglagyáron kívül még egy üzem, a mai 
konzervgyár elődje települt Pakson. A fel-
szabadulás utáni évtizedekben az ipar tovább 
bővült; az 1960-as években létesített pincé-
szettel, majd amikor az ország villamosenergia-
szükségletének növekedése szükségessé tette 
az atomerőmű építését, szakembereink Paks 
térségét ítélték legalkalmasabbnak az atomerő-
mű telepítésére. A telephelyválasztásban meg-
határozó szerepet játszott Paks természet- és 
gazdaságföldrajzi helyzete; a bő vízhozamú 
Duna biztosítja a hűtővizet, s mint szállítási út-
vonal is jelentős; az árvízmentes térszín vi-
szonylag kis népsűrűségű, iparszegény terület, 
amely a víziúton kívül közúton és vasúton is 
elérhető (a hiányzó vasútvonal-szakasz kiépü-
lésével), forgalmi helyzete is jó. Az atomerőmű 
olyan létesítménnyel gyarapítja Paks iparát, 
amely országunkban egyedülálló, s ez ú j kor-
szakot nyit meg a város életében. Az 1970-ben 
indult építkezés nagy ütemben folyik. Jelenleg 
mintegy 8000-en dolgoznak azon, hogy a ter-
vezett határidőre — 1980 végére — az első 
reaktorblokkot üzembe helyezzék. A szov-
jet rendszerű atomerőmű négy, egyenként 440 
MW-os reaktorblokkból fog állni, s 1984-ben 
készül el. A nagy építkezés a kiszolgáló ipar-
ágak letelepedésére is ösztönzően hato t t : épí-
tő-szerelő-szállító vállalatok sora települt 
Pakson. 
Az építkezéssel elkezdődött Paks intenzív 
urbanizálódása is. Az atomerőmű építői, dol-
gozói, szakemberei és családjuk számára ú j 
lakások ezreit kell építeni. A kertes, sátor-
vagy manzárdtetős családi házak között s a 
történeti központtól délre épülő „Kishegyi" 
lakótelepen többszintes lakóházak emelked-
nek. A város e két része között épül ki az új 
városközpont, ahol a középületek létesítése 
már elkezdődött; korszerűsítik majd a régi 
városrészt is. 
Paks infrastrukturális mutatói (vízvezeték; 
csatornahálózat stb.) a lakótelepi építkezés-
sel gyorsan javulnak, egyes mutatók már elé-
rik a középfokú központi szerepkör által igé-
nyelteket. A kereskedelmi hálózat kiépítése is 
a távlatokat figyelembe véve folyik. A kultu-
rális és egészségügyi ellátottságot még javítani 
kell. Szakorvosi rendelőintézete felépült, kór-
háza azonban nincs. Gimnáziumában a tanu-
lók száma kevés (1977-ben csak 169). Ez való-
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szinűleg a jövőben ismét emelkedni fog, hiszen 
az ezredfordulóra az „atomváros" népesség-
száma 20 000 körül lesz, s a speciális erőmű 
magasan képzett szakembereket igényel, ezek 
egy részét a helyszínen kell felkészíteni jöven-
dő munkájukra. 
Celldömölk 
Celldömölk Vas megye ÉK-i részén, a Mar-
cal bal par t ján fekszik, és azoknak a Vas me-
gyei községeknek a centruma, amelyek mind 
Sárvár, mind pedig a Veszprém megyei Pápa 
vonzásköréből kiesnek. 1832 óta járási székhely 
s így igazgatási, gazdasági és kulturális közpon-
ti funkciói nem ú j keletűek. Az utóbbi évtized-
ben végrehajtott fejlesztéssel a mai igényeket 
is ki tudja elégíteni. Járásnyi nagyságú von-
záskörzetében 29 községben mintegy 35 ezren 
élnek. Celldömölk jó forgalmi fekvése a vonzás-
körzetével való jó kapcsolattartást lehetővé 
teszi, ami főleg a kereskedelmi forgalomból ki 
is tűnik. A bazaltkúpú Ság-hegy lábánál fekvő 
város több magvú, összetett település; az idők 
folyamán 5 község (Alsóság, Pórdömölk, Ne-
mesdömölk, Kiscell és Izsákfa) nőtt össze és 
egyesült. A különböző időben keletkezett fal-
vak fejlődése, gazdasági jellege, s ebből ki-
folyólag az arculata is különböző. 
A legősibb eredetű Alsóság, amely már a 
rómaiak idejében is lakott hely volt. Ezt tanú-
sítja a Ság-hegy platóján omladozó egykori 
római erődítmény. A hegy kitűnő vulkanikus 
eredetű talaján a kora középkortól máig jó 
minőségű bort termelnek. (A Ság-hegy 291 m-
es platóján próbálta ki 1891-ben E Ö T V Ö S 
L O R Á N D torziós ingáját.) A községet Celldö-
mölkkel 1950-ben egyesítették. 
Ugyancsak régi eredetű a Pórdömölk nevű 
jobbágyfalu, amelyet a Demelki apátság a 13. 
sz.-ban alapított jobbágyainak. Nem messze 
tőle a 14. sz. végén keletkezett a jellegzetesen 
nemesi alapítású Nemesdömölk falu. Az egymás 
mellett álló két kis falucska életében jelentős 
változás a 18. sz. elején kezdődött. Az 1739-ben 
kinevezett dömölki apát az apátsági birtokon 
kápolnát ép í t t e te t t , amelyet rövid idő alatt 
népszerű búcsújáró hellyé fejlesztettek. A 
templom mellett kiépült falu nevét Maria-
zell-től — az ismert ausztriai búcsújáró helytől 
kölcsönözte: KisceUnek nevezték el. A búcsú-
járó hely nagy forgalma kedvezett a kereskedő-
és az iparosréteg letelepedésére is. Fél évszá-
zaddal később már önálló község, sóház, majd 
1790-ben évi négy vásár tartására kap enge-
délyt. Ezzel Kiscell a mezővárosok sorába lé-
pett. Lendületes fejlődése a 19. sz.-ban is to-
vább ta r to t t ; a század utolsó negyedében ki-
sebb vasúti csomóponttá nőtte ki magát. A be-
épített terület elérte és bekebelezte a két 
kisfalut, s a századforduló után egyesítették 
Celldömölk néven. 1979 I. [1-vel pedig hozzá-
csatolták az Alsóság szomszédságában levő 
Izsákfa községet. A város területe így 53 km1, 
lakosainak száma pedig 11 900. 
Az egyesített település legdinamikusabb 
magja mindvégig Kiscell maradt. I t t nőt t a 
leggyorsabban a népesség száma. Az egyesített 
településben 1870-ben még csak 3734, 1900-
ban 6306, 1930-ban 10 391 lakos élt. 1949-ig 
csökkent a lakosság (9970 fő), ma jd 1970-ig 
lassan gyarapodott; 1970-ben 10 857, 1978-ban 
11 906 fő. A népesség gyarapodása a vasútépí-
tés és az iparosodás időszakában gyorsult 
fel: a gazdasági válság idején, valamint a 
háború végén elvándorlás miatt fogyni kez-
det t . A népesség elvándorlása csak a város 
tervszerű iparfejlesztése után szűnt meg, az 
1960-as években. 
A népesség foglalkozási szerkezete is eltérő 
a településrészek között. Alsóság és Izsákfa 
lakóinak fő jövedelmi forrása a mezőgazdaság. 
Alsóságon közel fél évszázadig (1911—1958-ig) 
átlagosan 600—800 fővel üzemelt egy bazalt-
bánya. Kiscellen malom, jéggyár és tégla-
gyár volt, de általában az ipar a kisipari jelle-
get századunkban is megtartotta egészen az 
1960-as évekig. Celldömölkön a vasút volt a 
legnagyobb foglalkoztató ágazat. A közleke-
dés településformáló szerepe több mint egy 
évszázadra tekint vissza. Kiscell vasútállo-
mására 1871-ben gördült be az első vonat , da 
a századfordulóra már vasúti csomóponttá nőt-
te ki magát. A forgalom növekedése a kiszol-
gáló intézmények létrehozását is megkívánta. 
Celldömölkön ma is 1800 főnyi vasúti alkal-
mazott dolgozik a MÁV hat üzemegységében. 
De a közlekedésben dolgozók száma 1970-ben 
már az ipar mögötti második helyre szorult 
vissza, noha jelentőségük nem csökkent. 
1960-ban az iparban foglalkoztatottak szá-
ma nem haladta meg az 500 főt; 1977-ben a 
18 különféle ipartelepen 2000-nél több a dol-
gozók száma. A város ipari fejlesztése késve, 
csak az 1960-as évek közepén kezdődött. 
Alig egy évtized alatt több ipartelep létesült 
(KERIPAR 4. sz. Üzletberendezések Gyárá-
nak, a Győri Kötöttkesztyűgyárnak, az Élel-
miszeripari Gépgyár és Szerelő V. 3. sz. Gépgyá-
rának egy-egy részlege, két 'ruházati és szol-
gáltatóipari szövetkezet). 
A mezőgazdaság is jelentős maradt , külö-
nösen a városka mezőgazdasági jellegű ré-
szeiben. A termelőszövetkezet mellett nagy 
szerepet játszik még a kisüzemi mezőgazda-
ság is; a háztáji állattartáson kívül a Ság-he-
gven 71 ha-on szőlőtermelést folytatnak. 
A kereskedelem kialakulását és virágzását 
a búcsújáró hely forgalmának köszönhette. A 
kiscelli búcsút és vásárt messze földről fel-
keresték. A vasúti csomópont a forgalmi elő-
nyöket tovább növelte. Századunk közepén át-
menetileg rekedt csak meg a városka fejlő-
dése, a fellendüléssel a kereskedelem ismét régi 
jelentőségét szerezte vissza. 1977-ben a kiske-
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reskedelmi forgalom 350 mill. F t ; s ebből az 
iparcikkforgalom 56—58%-kal részesül. A kis-
kereskedelmi boltok alapterülete 7451 m s; 
az egy lakosra jutó kiskereskedelmi forgalom 
29 600 Ft. Az ellátottsági mutatók tehát ked-
vezőbbek a középfokú központok országos 
átlagánál. A ság-hegyi turistaszálláson kívül 
szállodája nincs. Szociális infrastruktúrája ki-
épített. 125 ágyas kórháza és rendelőintézete 
biztosítja a vonzáskörzet lakosságának egész-
ségügyi ellátását. 1947 óta van gimnáziuma, 
ahol az 1977/78-as tanévben 276 tanulót ok-
ta t tak. Az ipari tanulók képzését szakmunkás-
képző intézetben végzik. Az 1972-ben felépült 
modern művelődési báza az egész Kemenesal-
jának a központja. 
A város arculata lassan módosul. A város-
központ rekonstrukciója az 1960-as években 
kezdődött el. A műemlék jellegű régi épületek-
hez — a barokk stílusban épült kéttornyú temp-
lom és a csonka U alakú monostor épületéhez 
—- szépen illeszkednek a modern középületek 
és lakóházak. A rekonstrukción kívül azonban 
új lakótelep építése is folyamatban van. A 
lakásoknak 70%-a a víz-, 26%-a a csatornahá-
lózatba is be van kapcsolva. 1977-ben 224 la-
kás kapott fűtést a távfűtési központtól. A 
kiépített belterületi utak aránya 70%, ami 
szintén kedvező arány — különösen, ha Érd-
del hasonlítjuk össze. 
Vas megyében a két járási székhely — Kör-
mend és Celldömölk — a népesség száma, a 
vonzáskörzet népességszáma, a népesség nö-
vekedése, az ingázók aránya, a kiskereskedel-
mi hálózat és forgalom tekintetében már meg-
felel a városi követelményeknek, csupán a 
kommunális ellátottság színvonalában van (a 
szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt la-
kások aránya alacsony) elmaradás. Az utóbbi 
évtizedekben lezajlott fejlődés biztató, s a 
városi rang elnyerése után e tekintetben is fel-
zárkózhatnak majd kisvárosaink — egyéb-
ként sem magas — átlagához. 
Körmend 
Vas megye D-i aprófalvas településszerkeze-
tű részének egyetlen városa. A rendkívül ta-
golt felszínű területen számos olyan kisközség 
van, ahol a népesség száma nem éri el az 500-
at sem. A körmendi járáshoz tartozó 71 köz-
ségen és az ot t élő 80 ezer főnyi népességen 
három vonzásközpont osztozik: Körmend kö-
zépfokú központ; Szentgotthárd és öriszent-
péter részleges középfokú központok. 
Az „őrség kapujában" fekvő városka élénk 
forgalmú nemzetközi regionális közúti és vas-
úti csomópont; átkelőhely a Rábán, s mint 
ilyen, régtől fogva jelentős hely. A 19. sz.-ban 8 
postaút találkozott i t t . Jelenleg is két nemzet-
közi — K—Ny-i irányban a 8 sz. (Bpest—Graz), 
É—D-i irányban a 86 sz. (Rajka—Rédics—Zág-
ráb) — főú t érinti. Városi jogot először a 13. sz.-
ban kapot t IV. B É L A királytól, s ezt az 1871. évi 
közigazgatási rendezésig megőrizte. 1606-tól 
1945-ig a B A T T Y H Y Á N Y család a földesura. 1832 
óta járási székhely. 
Körmend ősidők óta lakott hely. Első vi-
rágkorát a rómaiak alatt élte. A Savariába ve-
zető ú t fontos állomása volt a Rába-parton, 
az átkelőhelynél épült ki a Savariában lakó elő-
kelőségek pihenőhelye. A jó forgalmi fekvésnek 
nemcsak előnyei, de hátrányai is voltak, gyak-
ran vál t hadszíntérré. Lakóit háborúk, járvá-
nyok tizedelték. Sok vihart látott várát az 
évszázadok során a csehek, a németek, a törö-
kök, a kurucok ostromolták. A török elleni 
harcokban Kanizsa várának eleste után vég-
várként szerepelt. A megerősített vár védelme 
alatt két megye — Vas és Zala — vezető 
testülete tar tot ta üléseit hosszabb ideig. 1809-
ben N A P Ó L E O N , 1848-ban J E L L A S I C S seregei 
szállták meg. 
A középkorban gyakran változott a földes-
úr, míg végül 16Ö6-ban a B A T T H Y Á N Y A I T 
kapták meg, s tartósan berendezkedtek. 1716-
ban uradalmi székhelyükké tették a városkát. 
A vára t a kor ízlésének megfelelően átala-
k í t ta t ták . A védelmi jellegű, saroktornyos 
vár helyén barokk stílusú kastélyt építettek, 
amelyet „angol tá jker t te l" vettek körül. Á 
vár előterében levő udvart a melléképületek 
övezték. Eltűntek a városfalak, s a település 
több utcával terjedt É felé. Szabályoztatták a 
Rábát , s a város előtti nagy kanyarulat át-
vágásával D felé is növelték a beépíthető terü-
letet. 
Körmend gazdasági élete a 18. sz. végén fel-
lendült , s a 19. sz. folyamán is pezsgő maradt . 
Ezt az uradalmi székhelyi szerepkör mellett 
az ú t ja in folyó élénk kereskedelem is elősegí-
tet te . Az Ausztria—Olaszország felé irányuló 
marhakereskedelem, az Ausztria—Svájc—Né-
metországba irányuló gabonakereskedelem út-
vonala Körmenden haladt keresztül. A 19. 
sz. második felében kialakított vasúthálózat 
előnyös helyzetét tovább fokozta. Az első vas-
útvonal — Sopron—Szombathely—Nagyka-
nizsa— Zágráb felé— 1865-ben épült ki, s érinti 
az 1872-ben épített Győr—Szombathely—Graz 
felé futó vasútvonal is. A 19—20. sz. fordulóján 
kiépített helyi vasútvonalak bekapcsolásával 
vasúti csomópont lett. Forgalmi helyzete 1945 
után a közúti közlekedés fejlesztésével, az 
autóbuszforgalom általánossá válásával tovább 
javult . 
Körmend városi jogállását 1871-ben elvesz-
tet te , de járási szerepkörét továbbra is meg-
ta r to t ta , s az ebből fakadó funkciók kiépíté-
sével központja maradt továbbra is környéké-
nek. Az első világháború utáni területválto-
zás kedvezőtlenül érintette, kereskedelmi je-
lentősége csökkent. A gazdasági fellendülés 
időszakában nem te t t szert jelentősebb iparra: 
az uradalmi székhely, valamint a környék la-
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kosságának igényeit kielégítő kézműiparon 
kívül a 20. sz. első évtizedében két téglagyár 
és egy faárugyár működött e városkában. A 
mezőgazdaság sem nyújtot t elég megélhetést. 
A parasztgazdaságok terjeszkedését a nagy-
birtokok jelenléte gátolta. A városka gazdasága 
lassan hanyatlani kezdett. Ezt tükrözik a né-
pességi adatok. 1787-ben a mai területén 
3373 lakost írtak össze; a 19. sz. közepéig mér-
sékelten (1851-ben 3400 fő), majd a polgároso-
dással gyorsan gyarapodott; 1870-ben 5429, 
1900-ban 7977, 1920-ban 9349 lakosai száma. 
Mivel sem az uralkodó ágazat, a mezőgazdaság, 
sem a fejletlen ipar és a megmaradt kereske-
delmi funkciók nem nyújtot tak a lakosságnak 
elegendő munkalehetőséget, máshol kerestek 
megélhetést. Az ilyen irányú elvándorlás egé-
szen az 1960-as évekig folyt. 1949-ben a népes-
ség száma 8500 fő, de még 1960-ban is csak 
8840 volt. 
A területfejlesztési politika már az 1960-as 
években súlyt helyezett a depressziós terüle-
tek központi településeinek a fejlesztésére, 
népességcsökkenésük mérséklésére. A Kör-
menden és a környéken élő munkaerőtartalék 
lakóhelyén, ill. a közelében való foglalkoztatá-
sára Körmendre ipart telepítettek. A volt 
uradalmi levéltár épületébe betelepült a Szom-
bathelyi Cipőgyár egyik üzemegysége. 1960-
ban még csak 280, 1978-ban már közel 1000 
munkással működött. Az 1950-es, majd az 1960-
as években is bővült és korszerűsödött a fa-
árugyár— a Nyugatmagyarországi Fagazdasá-
gi Kombinát fafeldolgozó telepével. Az Egyesült. 
Gyógyszer és Tápszergyár részlege a legkor-
szerűbb üzeme, ahol 840-en dolgoznak. A 3 
nagyüzemben s a többi (téglagyár, malom 
stb.) kisebb-nagyobb ipari telephelyen összesen 
3700 fős létszámot foglalkoztat. A város gaz-
dasági szerkezete átalakult. Népességét nem-
csak megtartotta, de még növelte is — 1978-
ban lakosainak száma 11 854. 
A mezőgazdaság még ma is jelentős, de már 
nem uralkodó jellegű. I t t is jól működő terme-
lőszövetkezet irányításával gazdálkodnak. 
Kereskedelmi tradícióiból sok megmaradt, 
fejlett és tágabb környékét is kiszolgálja a 
kereskedelme. 1977-ben 44 bolt (áruház és 
számos szaküzlet), 22 vendéglátóhely látja el 
a lakosságot. Kiskereskedelmi forgalma 360 
millió forint volt 1977-ben, az egy lakosra ju-
tó kiskereskedelmi forgalom 30 600 Ft , azaz 
jóval magasabb a középfokú központok orszá-
gos átlagánál. Sokat fejlődött a szolgáltatás, 
majd minden ágazata kiépült a IV. ötéves 
terv beindítása utáni években. Nagy lendület-
tel folyik a lakásállomány korszerűsítése. A 
15 éves lakásépítési program keretében 1400 
lakást építettek, zömét többszintes épületek-
ben, a három lakótelepen létesítették. Fel-
számolták a hajdani közös konyhás cselédia ká-
sokat. rFolyamatban*van a korszerű városköz-
pont kiépítése. 1977-ben a vízvezeték-hálózat-
ba bekötött lakások aránya 57%, a csatorná-
zottaké 42%. 1974 óta távfűtőmű látja el 
463 lakás fűtését. A belterületi utaknak 81%-я 
kiépített. Épül 130 ágyas ú j kórháza, a régi 
épületét felújítás után rendelőintézetté alakít-
ják át. Körmend központi szerepkörét iskolái 
is megalapozzák. Gimnáziuma 1950-ben léte-
sült, s 1977-ben 329 tanulója volt. Az 1974/75-
ös tanévben létesült általános iskolai diákott-
hon az őrség és a Vasi-Hegyhát fogyó népessé-
gű aprófalvaiból kikerült 150 kisdiáknak nyújt 
jó feltételeket a tanuláshoz. Körmend a két, 
megye mezőgazdasági szakemberképzéséhez is 
hozzájárul (bár a Mezőgazdasági Felsőfokú 
Technikum jelenleg átszervezés alat t van). 
A megye legszebb műemlék épületegyütte-
se, a volt Bat thyány várkastély ad otthont 
a művelődési központnak. A 42 kat. holdas 
arborétuma természetvédelmi terület. A vá-
rosba érkezőket és a környék festői szépségű 
aprófalvait felkeresőket csak egy 46 ágyas 
szálloda tudja fogadni. 
Bár Körmend városiasodottsága az 1979-
ben városi jogot kapott települések közül 
kiemelkedik, további fejlesztésére is szükség 
van. Folytatni kell a lakásállomány korszerű-
sítését, az ipari telephelyek és lakóhelyek el-
különítését, a vonzásterület egészségügyi ellá-
tásának fejlesztését, s akkor e téren Szombat-
hely felsőfokú központ tehermentesítője is 
lehet. 
Berettyőű j falu 
A Debrecen—Karcag—Békéscsaba három-
szög várostalan vidékén Berettyóújfalu mint-
egy száz év óta tölt be központi szerepkört. 
A lecsapolásig szinte járhatatlan mocsárvilá-
got idéző Nagy-Sárrét szélén fekvő Újfalu 
előtt egyszer már megcsillant a városias fej-
lődés lehetősége: az 1608-ban B Á T H O R Y G Á -
B O R t ó l nyert adománylevél hajdúvárosi jo-
gokkal, hajdúszabadsággal ruházta fel a tele-
pülést. A Berettyó és a Nagy-Sárréttől öve-
zett szigetre települt, védettebb község meg-
szerzi nyíltabb térszínek elpusztult falvainak 
(Andaháza, Herpály, Szentkozma) határát , 
megteremtvén így a sajátos alföldi agrárváro-
siasodás előfeltételeit. A bihari hajdútelepek 
nem tudták megőrizni kiváltságaikat: Újfalu 
ugyan a derecskei E S Z T E R H X Z Y uradalom me-
zővárosa, némi belső önkormányzattal, sza-
bad költözési joggal, viszonylag nagy népesség-
számmal (1828 : 4720 fő), de a „szabályos" 
agrárvárosi fejlődés ú t j á t nem tudta járni. 
Az autarchia fokán álló úttalan vidék pedig 
nem biztosított kellő hátteret a városias fej-
lődésnek. 
Az 1850-es években meginduló vízszabályo-
zás, az 1858-ban megnyílt Pest—Nagyvárad 
vasútvonal kiemeli elzártságából; az árvízsza-
bályozást követő gazdasági fellendülés során 
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Berettyóújfalu vasútállomása s a t a la j t á jak 
hatására kialakuló vásárvonala révén kezd 
gazdasági központtá válni. A gazdasági sze-
repkörhöz az 1870-es években társul a köz-
igazgatási központ funkciója is. A két nagy-
város, Debrecen és Nagyvárad árnyékában 
azonban Újfalu is megrekedt azon kis helyi 
központok sorában, melyek a polgári közigaz-
gatás, a mezőgazdasági árutermelés s az álta-
lánossá váló pénzgazdálkodás hatására alakul-
tak ki az országban. Űjfalu földterületének 
kétharmadát nagybirtokok foglalták el, ke-
vés az alföldi mezővárosokra másutt jellemző 
parasztgazdaság: a mezőgazdasági népesség 
többsége cseléd, napszámos, ami a település 
külső képén is tükröződik. 
A trianoni békeszerződés után Bihar megyé-
nek mintegy negyedrésze maradt a magyar 
államhatáron belül. Az ú j közigazgatás szerve-
zésével azonban nem a való helyzet józan meg-
fontolása, hanem elsősorban politikai szem-
pontok győztek, Bihar megyét továbbra is 
fenntartot ták. Berettyóújfalu a 160 ezer la-
kosú megye közigazgatási központja let t . Je-
lentős erőfeszítésekkel igyekeztek a közsé-
get alkalmassá tenni a megyeszékhely szerep-
körre. 1922-ben villamosították Újfalut , köz-
épületeket emeltek, 1928-ban felépült a kór-
ház; a megye úthálózatának kiépülése nyomán 
Berettyóújfalu Bihar kereskedelmi, közleke-
dési, kulturális, igazgatási központjává vál t ; 
ugyanakkor gazdasági szerepköre alig bővült. 
Sajátos társadalmi-települési kettősség alakult 
ki; a városiasodó főutca, a kórház és környéke, 
a tisztviselőtelep adot t otthont a városi funk-
cióknak és népességnek — számottevő dzsentri-
elemnek is —, ezt a szigetet fogta körül a 
mezővárosi színvonaltól is messze elmaradó 
falusias övezet, többnyire szegényparaszti s 
napszámos lakosságával. 
1949 végén Bihar megyét egyesítették 
Hajdú megyével; Berettyóújfalu elveszti me-
gyeszékhely szerepkörét. Az ezt követő negyed-
századra a központi szerepkör állandó mennyi-
ségi-minőségi bővítése, ugyanakkor a gaz-
dasági szerepkör vonta tot t fejlődése, a népes-
ségszám stagnálása a jellemző. Az autóbusz-
közlekedés általánossá válása, a falusi lakosság 
életszínvonalának emelkedése, életmódjának 
változása nyomán a városi javak iránt növekvő 
igény gyors ütemben növeli Berettyóújfalu 
szerepét ezen a kis- és középfalvas település-
szerkezetű vidéken, ahol Újfalu a vi ta thatat lan 
városi központ. A társadalmi-gazdasági élet 
nagyfokú intézményesülése, a középfokú ok-
tatási szerepkör kialakítása (1946-ban alapít-
ják középiskoláját), rendelőintézet szervezése; 
a kórház kibővítése nyomán a hatvanas évek 
végére városi funkciói sokrétűek, meghaladják 
nem egy közigazgatásilag elismert város (Me-
zőtúr, Hajdúböszörmény, Törökszentmiklós. 
Várpalota, Hajdúnánás stb.) s a járási szék-
helyek átlagos színvonalát. De 1960-ban még 
mindössze 365 ipari keresőt foglalkoztatott 
a község; a IV. ötéves terv preferált iparfej-
lesztésének hatására 1970-ben már 1700, je-
lenleg pedig mintegy 3500 ipari kereső dol-
gozik Berettyóújfaluban. Ez az ipari fej-
lődés alapozta meg Berettyóújfalu várossá 
nyilvánítását, noha ma is a központi szerepkör 
a város vezető funkciója. (Annak ellenére, hogy 
a helyben foglalkoztatottak 50,6%-a az ipar-
ban. 14,8%-a a mezőgazdaságban, s csak 
34,6%-a dolgozik a tercier ágazatokban.) 
A 15 és félezer lakosú település közigazgatási 
vonzásterületén — miután 1970-ben a bihar-
keresztesi járás területét, 1979. január 1-én a 
derecskei járás néhány községét a berettyóúj-
falui járáshoz csatolták — 120 ezren élnek: 
néhány funkció vonzása ennél is nagyobb 
területre terjed ki, s a püspökladány—biharke-
resztesi vasútvonaltól D-re eső terület lakói 
számára Berettyóújfalu az „egyedüli" város. 
Városi szerepkörű intézményei forgalmának na-
nyobb hányada a „vidék" ellátására ju t ; a 
középiskolák diákjainak fele, a bolthálózat 
vásárlóinak 60%-a, a kórház betegeinek nyolc-
tizede a vonzáskörzet lakója. Kiemelkedő egész-
ségügyi szerepköre; 653 ágyas kórháza speci-
ális (intenzív, pszichiátria) osztállyal is ren-
delkezik; rendelőintézete 22 szakmás. Két kö-
zépiskolája — általános gimnázium egészség-
ügyi és közgazdasági tagozattal, óvónőképző 
és gépszerelő szakközépiskola —, szakmunkás-
képző intézete, mezőgazdasági szakiskolája 
közel 2000 tanulót fogad. A felmérések szerint 
50—55 település kereskedelmi központja a 
város; az 1 főre jutó kiskereskedelmi forgalom 
37 ezer Ft , ebből az iparcikkforgalom 28 és 
fél ezer Ft . 
Berettyóújfalu legjelentősebb üzeme, az 
ELZETT Művek, 1969—1975 között települt 
a városba (többek között evőeszközöket, üzem-
anyagkannákat, tűzoltókészülékeket, fém-
szöveteket készít). Ezer főnél többet foglalkoz-
ta t a konfekcióipar (Debreceni Ruhagyár üze-
me, Ruhaipari Szövetkezet); az 1950-es évek-
ben létesített tejporgyárat is többször bővítet-
ték. Az ingázók száma meghaladja a 2000-et, 
mintegy 30 települést kapcsolva szorosan a 
városhoz. 
A városi élet követelményeinek legkevésbé 
a településkép, az infrastrukturális ellátottság 
felel meg. A lakások kevés kivétellel villamo-
sítottak, 57%-ukban vezetékes víz van. A 
3—3 és fél km hosszú főutcán, az általa felfű-
zött tereken ugyan városias településkép for-
málódik a századforduló, majd a 20-as, 30-as 
években épült középületekből, a hetvenes 
években felgyorsult építkezések nyomán ki-
alakuló épületekből (József Attila lakótelep, 
Berettyó Áruház, üzletek, autóbuszállomás 
stb.); az utcák kétharmada azonban burkolat-
lan, a városközpontnak a század első évtizedé-
ben épült részei leromlottak, a falusi település-
részek átépítése is vonta tot t . 
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Berettyóújfalu további fejlődését a száz-
ezres, nagyobb városoktól távol fekvő vonzás-
körzet garantálja; a város lélekszámát kb. 
20 000 főre kívánják emelni az ezredfordulóra. 
Ma még lehetőség van az ipar extenzív bővíté-
sére is; a város fejlődésének azonban mihama-
rabb intenzív irányba kell fordulnia, hogy 
feladatát maradéktalanul elláthassa Biharban. 
Fehérgyarmat, Vásárosnamény 
Szabolcs-Szatmár megyének 1969-ig egyetlen 
közigazgatásilag elismert városa a megyeszék-
hely, Nyíregyháza volt. Ugyanakkor az apró-
és középfalvas településszerkezet, a nagy nép-
sűrűség, a viszonylag jó forgalmi feltártság, 
a megyeszékhely excentrikus fekvése, nagy 
távolsága következtében — a megye lakossá-
gának közismerten alacsony életszínvonala, 
vásárlóereje ellenére — határozott profilú, 
városias funkciójú települések alakultak ki, 
különösen a megye ÉK-i, K-i felében (Kisvárda 
Vásárosnamény, Mátészalka, Nyírbátor, Fe-
hérgyarmat). E központok városi jellegű in-
tézményei már az ötvenes—hatvanas években 
többnyire nagyobb forgalmat bonyolítottak 
le, mint sok városi jogállású, tradicionális kis-
város; városiasodásuk jogi elismerését, ki-
teljesedését gátolta alacsony lélekszámuk (mi-
vel agrártevékenységük méretei alföldi vi-
szonylatban igen szerények voltak, gyáripar-
ra pedig nem tehettek szert), a városi tradíciók 
hiánya, iparuk fejletlensége, infrastruktúrá-
juk alacsony színvonala, s nem utolsósorban 
Szabolcs-Szatmár megye hátrányos társa-
dalmi-gazdasági helyzete. É p p az e téren 
bekövetkezett változások eredményezték a 
hatvanas évek második felétől e központi sze-
repkörű települések gyorsabb fejlődését, város-
sá nyilvánításukat (Mátészalka, Kisvárda, 
Nyírbátor). Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá 
vált, hogy a társadalmi-gazdasági elmaradott-
ság felszámolásában a településhálózat-fej-
lesztésnek megkülönböztetett szerep jut a 
megyében. A településhálózat-fejlesztés fel-
adatai között is legsürgetőbbnek hatot t a nö-
vekedési pólusok, a városhálózat kialakítása, 
nem is annyira a szorosabb értelemben vett 
városi funkciók — közép- és felsőfokú igazga-
tási, oktatási, közművelődési, egészségügyi, 
kereskedelmi, szolgáltató stb. funkciók — 
mennyiségi növelése, hanem bizonyos „járu-
lékos" városi szerepkörök fejlesztése érdeké-
ben (iparosítás, ezzel a nagyarányú elvándor-
lás mérséklése, lakásépítés stb.). E település-
hálózati stratégia célját szolgálta a 60-as évek-
ben a tanácsi fejlesztési alapok koncentrálása 
Nyíregyházára, Mátészalkára, Kisvárdára 
(együtt a megyei fejlesztési alapoknak kb. há-
romnegyedét használták fel); súlyuk ekkor 
növekedett is a megye városhálózatán belül. 
A hetvenes években nyílt lehetőség további 
települések fokozott fejlesztésére, így az OTK-
ban részleges középfokú központ szerepkörére 
kijelölt Fehérgyarmat és Vásárosnamény fej-
lesztésére. Ennek eredményeként nyerték el 
1979 elején a városi rangot; ugyanakkor nyil-
vánvaló, hogy a jogi elismerés nem a városi-
asodási folyamat lezárását jelenti, hanem éppen 
annak ösztönzését van hivatva szolgálni, 
nemcsak e városok lakossága érdekében, ha-
nem vonzáskörzetük gyox-sabb ütemű fejlődése 
érdekében is. 
Fehérgyarmat 
A XVIII . sz. második felében te t t szert némi 
központi szerepkörre (vásártartási jog, patika, 
postaállomás); a kisnemesi-gazdagparaszti fa-
lu azonban számottevőbb szerepet a X I X . sz. 
második felében, a polgári közigazgatás ki-
épülésekor kapott , társadalmi-gazdasági életé-
ben azonban továbbra is a paraszti réteg 
játszott vezető szerepet; ebben szerepe volt 
forgalmi elzártságának is; csak 1898-ban ju-
tot t vasútvonalhoz; környékének gazdasági-
kereskedelmi központja Szatmárnémeti ma-
radt . Szerepe az első világháború után megvont 
országhatárok következtében növekedett; az 
országhatár zugában meghúzódó közel félszáz 
község központjává vált; vasúti összeköttetése 
csak az 1920-as évek közepén épült ki Máté-
szalkával, ill. az ország belsejével. Szatmár 
csekély méretű urbanizációja azonban jobbára 
Mátészalkára korlátozódott; ennek következ-
ménye Fehérgyarmat lassú népességgyarapo-
dása; 1900-ban 4220-an, 1949-ben is csak 
5780-an lakták. 
Felszabadulás utáni helyzetét így vázol-
ha t juk: városias fejlődése már a hatvanas évek-
ben megindult, de csak a hetvenes években 
gyorsult fel. Az 1970-es árvíz 700 lakóházát 
semmisítette meg; az újjáépítés kedvezően vál-
toztatta meg arculatát. A gyorsított ütemű fej-
lesztést — az elmondottakon kívül — Nyír-
egyháza nagy távolsága (3—4 órás időtávol-
ságok !) s környékének rendkívül elaprózott 
településszerkezete indokolja. Járásában egyet-
len 3000 főnél népesebb település sincs, a köz-
ponti szerepkörök szóródására nincs lehető-
ség; részben Fehérgyarmat biztosítja környéké-
nek az alapfokú ellátást is; járása lakóinak 
18%-a él a városban, de i t t bonyolódik le a 
kiskereskedelmi forgalom 65, a ruházati for-
galom 80%-a ! 
A 8000 lakosú Fehérgyarmat vonzáskör-
zetét — ami közel azonos járásával — ma 
is mintegy félszáz község alkotja; népességük 
gyorsan csökken, ma már nem éri el a 35 ezret 
(1970-ben 39 ezer fő volt). A város vonzáskör-
zetének egyértelmű forgalmi centruma; ugyan-
akkor Mátészalka vonzása is számottevő Fe-
hérgyarmat környékén. 
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Fehérgyarmat városi funkcióira ma is jel-
lemző, hogy a szűkebb értelemben vet t köz-
ponti szerepkör mértéke és a lakosságszámhoz 
viszonyított súlya eléri—meghaladja a rész-
leges középfokú központok átlagát, helyenként 
egyes középfokú központok értékeit is felül-
múlja; gazdasági szerepköre, lélekszáma, inf-
rastruktúrája, a városi élet járulékos jegyei 
és minősége, a lakosság életmódja azonban ma 
még nem felel meg a városi követelmények-
nek. 
42 üzlete s áruháza (az 1000 lakosra jutó bol-
ti alapterület 668 m2, a városi átlag 430 m2l) 374 
millió F t forgalmat bonyolított le 1977-ben. Az 
1 főre jutó forgalom 46 016 Ft. , az iparcikkfor-
galom 31 783 Ft , messze meghaladja a városi 
átlagot (31 500, ill. 18 090 Ft). Két középisko-
lájában 724-en tanultak 1977-ben; az 1000 
lakosra ju tó középiskolások száma 87,4 (a 
városi átlag 57,5). Ez az érték is felülmúlja 
jó néhány iskolavárosként számon tar to t t te-
lepülés értékeit (Sárospatak 47,1, Pápa 59,7, 
Gyula 46,5), de még abszolút számok terén 
is megelőzi pl. Szentendrét, Kőszeget, Csongrá-
dot, Sárvárt, Tapolcát. 260 ágyas kórháza 1963-
ban épült fel. 
1977-re ipari keresőinek száma is meghalad-
ta a 2000-t. Főleg a női munkaerőre telepítet-
ték a város vezető iparágát, a konfekcióipart; 
a Hódmezővásárhelyi Divatkötöttárugyár üze-
me s a ruházati szövetkezet 800 főt, a Metri-
pond Mérleggyár szatmári gyáregysége 400 
főt foglalkoztat. Az 1971-ben végrehajtott 
rekonstrukció után téglagyára Szatmár leg-
jelentősebb építőanyagipari üzeme. A város-
ban és környékén ma még csekély szabad mun-
kaerőt is számon tartanak. Főleg az iparosítás 
nyomán növekszik lakossága; 1970 óta 1000 
főnyi vándorlási nyereségre te t t szert. 
További fejlődését a fejlesztésre fordí tot t 
eszközökön kívül Mátészalka urbanizációjá-
nak iránya és mérete, valamint vonzáskörzeté-
nek helyzete szabhatja meg; Mátészalkát a 
megye városhálózatában elfoglalt helyzete a 
középfokú központokat meghaladó fejlesztésre 
jogosítja, s ez korlátozhatja Fehérgyarmat nö-
vekedését, vonzását. A vonzáskörzet csökkenő 
népessége ugyancsak fékezheti, ill. indokolat-
lanná teheti a városi funkciók gyarapítását. 
Mátészalka és Fehérgyarmat fejlesztésének 
összehangolásán túl a közeljövőben még az 
extenzív fejlesztés is indokoltnak látszik (az 
ipari keresők számának növelése); el kell érni, 
hogy a vonzáskörzetből elvándorlók jelenté-
keny része Fehérgyarmatra települjön be, 
hogy az ellátandó lakosság száma tovább ne 
csökkenjék. Feltétlenül szükséges a környező 
falusi térség fejlesztése is, mert egy depressziós 
térség nem biztosít megfelelő hátteret a város-
fejlesztésnek. 
Váeároenamény 
A Tisza, Szamos és Kraszna összefolyása 
alatt fekvő Vásárosnamény az átkelőhelyek 
helyzeti energiájának klasszikus példája le-
hetne a településföldrajzi szakkönyvekben. 
Az országos útvonalak azonban elkerül-
ték, a Tisza pedig ezen a szakaszon inkább 
elválasztotta, mint összekötötte a szomszédos 
tájegységeket, a Nagykálló, Debrecen, később 
Nyíregyháza felé gravitáló Szabolcsot, a Szat-
márnémeti és Nagykároly felé vonzódó Szat-
már t s a Beregszászhoz „húzó" Tiszahátat. 
Gátolta városias szerepkörének kibontakozá-
sát, hogy Bereg megye határán nem válhatott 
közigazgatási központtá. Némileg javította 
helyzetét az 1886-ban megnyílt közúti Tisza-
híd, majd a századforduló éveiben kiépülő 
helyiérdekű vasútvonalak. A századfordulón 
mintegy másfél tucatnyi község helyi centru-
ma, Mándokhoz, Tarpához hasonlóan; köz-
ponti funkciói azonban nem annyira városias 
jellegűek, mint inkább a szomszédos kis népes-
ségű falvak mindennapi szükségleteit elégítet-
ték ki (kisiparosok, vegyeskereskedések, heti-
piac, orvos, gyógyszertár stb.). Helyzete a két 
világháború között változott meg, az ú j or-
szághatárok megvonása nyomán a Tiszahát 
negyedszáz községe (mintegy 30 ezer lakossal) 
városias központ, közigazgatási székhely nél-
kül maradt . Vásárosnamény 1926-ban válik já-
rási székhellyé (ugyanis az 1919-ben felrobban-
tot t Tisza-hidat 1925-ben építették újjá, addig 
nem volt állandó összeköttetése a Tiszaháttal) 
s indul meg azon az úton, melyre sok társa a 
X I X . sz. közepén, a polgári közigazgatás ki-
épülése után lépett. Járása forgalmi központ-
jává válik, közhivatalok települnek a községbe, 
környékének termékgyűjtő, kereskedelmi köz-
pont ja lesz, kisiparosai, néhány kisüzeme (ma-
lom, ecetgyár, szeszfőzde) szűkebb környéke 
termékeit dolgozza fel, ill. igényeit elégíti ki. 
Vásárosnamény településföldrajzi sajátossá-
ga, hogy miután a kis határában folytatott 
mezőgazdasági tevékenysége csekély mérvű, 
kézműipara a lakosság közvetlen kiszolgálását 
végezte, tehát tulajdonképp központi szerep-
kört töltött be, akis népességű település szinte 
„t isztán" városi szerepkört látott el: ezzel 
magyarázható, hogy az alig 2000 lakosú köz-
ség a hídfő körül akkora városias magot alakí-
to t t ki (emeletes középületek, szálloda, étterem 
boltok, kisiparosok műhelyei), mint a legtöbb 
sokszorta népesebb alföldi település. A kis-
városi településmagot foltokra szakadozva Ö-
vezték a falusias funkciójú, morfológiájú 
településrészek; viszonylag kiterjedt negyedet 
alkotott a közalkalmazottak, tisztviselők csalá-
diházas lakóterülete. A vázolt fejlődési irányok 
követhetők a felszabadulás után is, a hatvanas 
évek végéig. A településfejlesztés eredményei 
elsősorban a központi szerepkörű intézmények 
kiépítésében mutatkoztak; középiskola, kór-
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ház, rendelőintézet, szaküzletek létesültek; 
ipara viszont vontatot tan bővült (1962: láda-
gvár; 1965-ben 8 ipartelepen 550 fő dolgozott), 
így városias funkcióinak a lakosságszámhoz 
viszonyított értékei országosan is kiemelkedőek 
voltak. 1969-től, Gergelyiugornya, majd Yitka 
hozzácsatolása nyomán statisztikai mutatói 
ugyan „romlottak", de ma is meghaladják a 
középfokú központok átlagát. 
Mivel a vonzáskörzetében fekvő falvak át-
lagos lélekszáma kicsiny (1138 fő), még elemi 
centrumok sem alakultak ki. a vásárosnaményi 
járás ina is erősen centralizált: pl. az iparcikk-
forgalom 60, a ruházati forgalom több mint 
70%-a Vásárosnaményban bonyolódik le. 
Vonzáskörzetében mintegy 30 ezren élnek; 
noha a Tiszahát legfontosabb kijárata Vásáros-
namény felé nyílik — így a város természetes 
központja e területnek —, Kisvárda és Máté-
szalka is kiterjeszti vonzását a vásárosnamé-
nyi járásra. 
Iparosításának üteme lassúbb volt, mint a 
szabolcs-szatmári központok többségében. 900 
ipari keresője közül legtöbb az Irodagép és 
Finommechanikai Vállalat telepén dolgo-
zik: jelentős a feldolgozó ipara (faforgácslap-
gyártás, ládagyár). További ipartelepítési le-
hetőséget nyújtana a záhony—vásárosnamény 
— mátészalka—debreceni korszerűsített vasút-
vonal, melyen keresztül bekapcsolódhat a 
szovjet—magyar áruforgalomba, ill. a szállított 
áruk egy részének feldolgozásába. Közigazga-
tási határainak bővülése nyomán ma a mező-
gazdaság foglalkoztatja a legtöbb keresőt a 
városban; termelőszövetkezeteiben 1600 tag és 
alkalmazott dolgozik. 
A Tisza—Szamos—Kraszna-partokon a 
hatvanas évektől kezdve gyors ütemben épült 
ki távolabbi városok (Debrecen, Nyíregyháza) 
lakossága által is látogatott üdülőövezete. (Á 
természeti szépségekben, népi műemlékekben, 
nyugalmas üdülőhelyekben gazdag Tiszahát, 
Tisza mente idegenforgalma bővíthető, az ide-
genforgalom természetes központja Vásáros-
namény.) 
A szomszédos falvakkal való közigazgatási 
egyesítés nyomán lélekszáma 1977-re 8 ezer fölé 
emelkedett, azonban még a hetvenes években is 
vándorlási veszteség éri. 
Csekély és fogyó népességű vonzáskörzet 
központjaként, szerény iparával, Kisvárda és 
Mátészalka versenyének kitéve csak nagyon 
körültekintő településpolitika biztosíthat Vásá-
rosnaménynak valóban városi rangot az ország 
településhálózatában. Iparának bővítése még 
indokolt és lehetséges; külön gond a hozzá-
csatolt, ma még jobbára önálló életet élő falvak 
integrálása, „statisztikai" szerepükön túlme-
nően bekapcsolásuk a városi életbe. 
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G. К. GILBERT GEOMORFOLÓGIAI SZINTÉZISE 
REPORT ON THE GEOLOGY OF THE HENRY MOUNTAINS" 
C. MUNKÁJA ALAPJÁN 
Mintegy száz éve jelent meg G . K . GILBEBT-
nek,* az akkor még egységes geológia és geo-
morfológia egyik legkiválóbb képviselőjének 
legjelentősebb műve: Report on the Geology of 
the Henry Mountains. A magyar geomorfológiai 
irodalom r i tkán hivatkozik GiLBEBTre m in t 
szintetizáló geomorfológusra. Ez egyrészt azzal 
magyarázható, hogy hagyományosan főleg két 
múltbeli szintetizáló elmét szokás emlegetni: W. 
M. ÜAVist és W. PENCKet. Másrészt a hazai 
geomorfológia főként a német iskolát követ te , 
később, 1945 u tán figyelme a szovjet t udomány 
eredményei felé fordult, és csak az utóbbi évti-
zedben érezhető az angolszász geomorfológiai 
irodalom hatása hazánkban. Természetesen az 
új eredmények átvétele fontosabb, mint az 
angolszász tudománytör ténet eseményeinek 
tudomásulvétele. így talán érthető, hogy 
GILBERTTOI mind ez ideig megfeledkeztünk. 
Az alábbiakban szeretném bebizonyítani, hogy 
GILBEBT — ÜAVishez és PENCKhez hasonlóan 
— a geomorfológia legnagyobbjai közé ta r to-
zik. 
1843-ban született Rochesterben, diplomá-
já t is ot t szerezte. Ha t évig az egyetemen dolgo-
zott , ma jd gyakorlati (terep-) geológus let t és 
geológiai felvételezésekben ve t t részt, ahol 
végül J . W. POWELL vezetése alatt ku t a to t t . 
A Henry-hegység feldolgozását is POWELL 
professzor irányítása a la t t végezte. A mű első 
négy fejezete a hegység geológiai jellemzését, 
leírását ad ja . A geomorfológiai szintézis az ötö-
dik fejezetben olvasható. Az angolszász iroda-
lomban ez az első komolyabb vállalkozás a 
folyóvízi eróziós folyamatok magyarázatára . 
GILBEBT először a felszín eróziójával foglal-
kozik. Elsősorban POWELL munkáira támasz-
kodik, de alig közöl többet mesterénél. Az eró-
ziós folyamatokat három csoportra osztja a 
folyamatok természetes sorrendjében: 1. mál-
lás és aprózódás; 2. szállítás; 3. korrázió. A mál-
lási és aprózódási folyamatok során a felszínen 
levő kőzetek szétesnek, ma jd ezt az anyagot a 
folyók az óceánba, ill. más gyűjtőmedencébe 
viszik. A szállítódás során a szállított anyag 
segít a folyómeder korradálásában. és az onnan 
lekoptatot t anyaggal együtt elszállítódik (GIL-
BEBT, 1880. pp . 9 3 — 9 4 ) . 
A mállási folyamatok vizsgálatakor elemzi a 
kőzetek mállásának különböző módja i t . A mál-
lás fő tényezőiként az oldást, a hőmérsékletvál-
tozást, az esőverést, a gravitációt és a vegetá-
ciót jelöli meg. Az egyes tényezőket röviden 
elemzi: meglepő, hogy pusztán „ tapasz ta la t" 
alapján milyen jól összefoglalja a mállást előse-
gítő tényezőket. 
Az oldódás különböző mér tékű lehet: a tel-
jes oldódástól egészen addig, amikor csak a kö-
tőanyag oldódik ki. A hőmérséklet-változások 
szerepe a kőzetek repesztésében igen jelentős, 
és fokozódik ez a hatás, ha a repedésekbe kerülő 
víz ri tmikus fagyásával-oldásával kombináló-
dik. Az esőverés folyamatát lényegében a mai 
szóhasználat szerinti csepperózió fogalmával 
hasonló módon értelmezi. A gravitáció hatásán 
elsősorben az alámosott falak, kliffek leszaka-
dását érti. A folyamatot sappingnek (aláárko-
lás) nevezi. 
A szállítás hármas célt szolgál: elviszi az ero-
dálódott anyagot , közben erodál ja a folyómed-
ret és összetöri a hordalékot (comminution) —, 
így képessé teszi a folyót arra , hogy nagyobb 
mennyiségű szuszpendált hordalékot tudjon 
elszállítani. 
A korrodált anyagot a folyóvizek a málláster-
mékekkel együt t elszállítják. A törmelék egy 
része oldott ál lapotban szállítódik, egy része 
pedig mechanikusan. A nem oldott horda-
lék legfinomabb része lebegtetet t állapotban 
van, a legdurvább pedig a fenéken görgetődik. 
A két szélső állapot között fokozatos az átme-
net. Az anyag szállítás közben állandóan őrlő-
dik, így a transzportáció felgyorsul. Végül a 
hordalék előbb-utóbb feloldódik, a finomabb 
természetesen gyorsabban (GILBERT, 1880. pp. 
9 5 - 9 6 ) . 
* GILBERT, G. К. 1877. Report on the Geology of the Henry Mountains. Washington, 160 p. E tanulmány a mű 
második kiadása alapján (Washington, 1880, 170 p.), valamint R. J. CHORLEY et al. 1964: The History of the Stuffy of 
Landforms Vol. I. (Methuen, London, pp. 550—567) felhasználásával készült. Gilbert művéből részletek találhatók 
S. A. ScmUMM: River Morphology (Dowden, Stroudsburg) című szemelvénygyűjteményében is (pp. 43 — 77). 
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A továbbiakban G I L B E R T az eróziót befolyá-
soló feltételeket vizsgálja: felismerte ugyanis, 
hogy az erózió három fő fizikai folyamatát 
számos tényező segíti, amelyek megfelelő ala-
kulása maximális mértékű eróziót eredményez-
het. így pl. a lejtés (esés) növekedésével nő a 
mállás, a szállítás és a korrázió aránya. Ugyan-
akkor arra is rámutatot t , hogy ez a szabály 
ugyan általában alkalmazható, de egyes esetek-
ben más tényezők hatása módosíthatja az álta-
lános törvényszerűséget. 
Az erózió általában ott a leggyorsabb, ahol a 
lejtés a legnagyobb, de ez a három fő fizikai fo-
lyamatot különböző mértékben és különböző 
módon befolyásolja. Ha a lejtés növekszik, nő 
a vízfolyás sebessége, ezáltal pedig a nem ol-
dott hordalék elszállítására fordítandó erő is 
nagyobb lesz. A nagy sebesség a folyó korradáló 
képességét nem fokozza jelentősen, a mechani-
kai korradáló képesség azonban lépést ta r t a 
szállítóképességgel, sőt még annál gyorsabban 
is nőhet. Különbséget kell tenni korradálóképes-
ség és a korrázió mértéke között, ez utóbbi ugyan-
is más tényezőktől is függ. A mállási folyama-
tot a lejtés közvetlenül nem befolyásolja, csak 
a szállítás folyamatán keresztül. Az oldást és 
fagyást — mint a kőzetbomlasztás legfőbb 
tényezőit — késlelteti a felhalmozódó kőzettör-
melék, ennek minél gyorsabb eltávolítása elő-
segíti a mállási folyamatok további hatékony 
működését. Ha azonban minden elszállítódik, 
a mállási folyamat ismét lelassul, mert a csapa-
dékvizet tározó talajréteg is hiányzik, így 
nincs tározott víz, nincs tehát ami oldjon, ill. 
fagyjon. 
Az erózió mértéke és a kőzettextúra közötti ösz-
szefiiggéseket illetően röviden megállapítja, 
hogy az eróziónak kedvez, ha a kőzet lágy, ill. 
ha nincs kohéziója. 
Az erózió és klímaviszonyok közötti összefüg-
gések ( G I L B E R T , 1880. pp. 97—99) vizsgálata a 
klimatikus geomorfológiai gondolkodás előfu-
tárának tekinthető. Elsősorban a csapadék és 
az erózió közötti kapcsolatot emelem ki GIL-
B E R T fejtegetéseiből. IIa a vízhozam nő, növek-
szik a folyó vizének sebessége és szállítóképes-
sége. A szállítóképesség azonban a vízhozamnál 
nagyobb mértékben nő. Ebből következik, 
hogy egy olyan folyó hordalékszállítása, amely-
nek árvizei vannak, több, mint ha az összzes 
vízmennyiség időben egyenletesen oszlana el. 
Arid, területeken, ahol nagy a lejtés, a vege-
táció hiánya a talaj hiányával párosul: így a 
csapadék nem tud tározódni, azaz a mállási 
folyamatok lehetősége igen kicsi. A kis csapa-
dékú területeken a felszín lepusztulását a kis-
mértékű mállás hátrál ta t ja , míg nagy csapadé-
kú területeken a szállítás mértéke korlátoz. 
Valószínűleg van egy átmeneti állapot mérsé-
kelt, csapadékmennyiséggel; a mállás így na-
gyobb, mint arid klímaviszonyok esetén, a 
szállítás pedig nagyobb, mint humid klímavi-
szonyok között. 
Ezután G I L B E R T azt vizsgálja, hogyan ala-
kul a szállítás, valamint a a hordalék felaprózó-
dása (comminution) a folyóban. Megállapítja, 
hogy a sebesség és az elszállítandó anyagmeny-
nyiség között eléggé bonyolult kapcsolat áll 
fenn. A súrlódás például sokat felvesz a folyó 
energiájából, ugyanakkor emelőként működik, 
felemeli a szemcséket a folyómederből a turbu-
lencia révén. Ha a víznek a meder mentén nem 
volna súrlódása, úgy a sebesség állandóan 
nagyobb lenne. A sebesség azonban általában 
nem nő, így az energia a súrlódásban emésztő-
dik fel. G I L B E R T a továbbiakban a lebegte-
tet t , oldott és görgetett hordalék mozgását 
írja le. 
Jól meghatározható kapcsolat áll fenn az 
áramlás sebessége és a legnagyobb hordalék-
szemcse mérete között, amit az még elgörget. 
H O P K I N S szerint a görgelék súlya a sebesség 
hatodik hatványával arányos. E törvény csak 
a részecskék maximális átmérőjére muta t rá, 
nem jellemzi azonban azt az anyagmennyiséget, 
amit egy folyó el tud szállítani. Ez más szóval 
azt jelenti, hogy G I L B E R T felismerte a kompe-
tencia és a kapacitás közötti különbséget. Ezt 
ír ja: nem szabad azt a következtetést levonni, 
hogy a folyó által elszállított teljes bordalék-
mennyiség bármilyen ilyen jellegű (a fenti tör-
vény szerinti) kapcsolatban áll a sebességgel. 
A sebesség csak a görgetve vagy lebegtetve 
szállított hordalék méretének határértékét 
adja meg. 
Egy „t iszta" folyó muta t ja legjobban a súr-
lódás maximális szerepét, hiszen mihelvt a 
folyóba anyag jut , folyása lelassul, a lassulás 
mértéke pedig az anyag mennyiségével ará-
nyos. A kapcsolat azonban nem ilyen egyszerű: 
ha például a folyóba finom anyag kerül, a 
lassulás kisebb mérvű. G I L B E R T a továbbiak-
ban a hordalék és a sebesség közötti kapcsolatokat 
elemzi. Egy folyó transzportációs kapacitását 
a hordalék felaprózódása két módon növeli: 
egyrészt ugyanolyan súlyú finom hordalék el-
szállításához kevesebb energia kell, másrészt a 
finom hordalék a folyó energiájának nagyobb 
részét, tud ja felhasználni. A fentiekből követ-
kezik, hogy egy hordalékkal teljesen megter-
helt folyó sebessége a hordalékanyag felapró-
zódásától függ. Ha egy folyónak főleg finom 
hordaléka van, sebessége kisebb lesz, mint 
amikor a durva hordalék van túlsúlyban: 
nagyobb hordalékmennyiség kisebb sebesség-
nek felel meg (GILBERT, 1880. pp. 100—102). 
A folyóvíz áramlásának vizsgálatából GIL-
B E R T megállapítja, hogy a lejtés az a fő tényező, 
amely a szállítás menetét megszabja, feltéve, 
hogy az összes többi tényező (súrlódás, horda-
lék, vízhozam) állandó. A szállításra fordítható 
energiamennyiség a teljes energiának az a 
része, amely a súrlódásra felhasznált energia 
levonása u tán adódik; ezért nagyobb esésű 
folyónak nemcsak az energiája lesz nagyobb, 
de annak kisebb százalékát fogja a súrlódásra 
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elhasználni, és nagyobb százalékát fordít ja a 
szállításra. 
Egy másik, a vízfolyás áramlását befolyásoló 
tényező jelentőségét G I L B E R T akkor ismerte 
lel, amikor a súrlódás fizikai törvényeit tanul-
mányozta. A meder menti súrlódásra felhasz-
nált energia közvetlen kapcsolatban áll a 
meder jellegével és felszínével. Ezér t ha a me-
der felülete nem nő nagy mértékben (ez nem 
valószínű), úgy több vízmennyiség sebesség-
növekedést hoz létre, amely sebességnövekedés 
képes lesz megemelni a szállítás mértékét . 
A súrlódás ugyanis a meder jellegétől, az érint-
kezési felülettől és az áramlás sebességétől 
függ. Ha a többi feltétel változatlan, akkor az 
érintkezési felület (area of contact) a döntő 
tényező. Ez pedig a csatorna (meder) hosszá-
tól és formájá tól , valamint a vízmennyiségtől 
függ. De a folyó teljes energiája egyenesen 
arányos a vízmennyiséggel, a teljes energia 
pedig a súrlódásra felhasznált energia és a 
transzportációs energia összege. Ebből követ-
kezik, hogy amennyiben egy folyó vízmennyi-
sége változik — a sebesség és más tényezők 
változása nélkül —, úgy a teljes energia ugyan-
olyan mértékben változik, mint a vízmennyi-
ség; viszont a súrlódásra fordí tot t energia 
kisebb mér tékben, a transzportációs energia 
pedig nagyobb mértékben változik. 
A fenti törvényszerűségeket G I L B E R T arra 
használta fel, hogy különbségei tegyen egy folyó 
kompetenciája és ka padlása között. Az a folyó, 
amely egy ado t t méretű hordalékszemcsét el 
tud szállítani, erre a törmelékre nézve kompe-
tensnek nevezhető. A kompetencia a sebesség 
függvénye, a sebesség az eséstől és a vízhozam-
tól, fordított a rányban pedig a hordaléktól 
függ. Egy folyó szállítási kapacitása f inomabb 
hordalékra nézve nagyobb, mint durvára . 
Ezután G I L B E R T összefoglalta a szállítást 
befolyásoló tényezőket. A transzportáció mértéke 
és a transzportációs kapacitás a törmelék fi-
nomságától, a vízhozamtól (vízmennyiségtől) 
és az eséstől függ. Fő „ellensége" a növényzet 
( G I L B E R T , 1880, pp. 104—105). 
Amint egy folyó áramlása a folyás irányá-
ban fokozatosan lassul (pl. az óceánhoz köze-
ledve), transzportációs kapacitása is mérséklő-
dik. Azonban mihelyt kisebb a kapacitása, 
mint a hordalékmennyiség, megkezdődik a 
hordalék lerakódása (először természetesen a 
durvább hordalék rakódik le). 
G I L B E R T az eddigiekben vázolt , egymáshoz 
gyakran lazán kapcsolódó elképzeléseit egysé-
ges rendszerbe foglalta, szintetizálta. Elmélete 
szerint az összes folyamatok harmonikusan 
együt tműködnek az egész földfelszín szabályo-
zott lepusztítása (reduction) érdekében. 
Első elmélete a G I L B E R T - / " ^ ,,concept of 
grade" (egyensúly-elmélet). Felismerte ugyan-
is, hogy a folyók három alapál lapotban képzel-
hetők el. Az első állapotban a folyó gyors 
olyású, és több energiája van, mint amennyi 
ahhoz szükséges, bogy a hordalékot lebegte-
t e t t állapotban ta r t sa . Ebben az esetben a 
folyó a medrét korradálja. (Vö. Cholnoky-féle 
felsőszakasz-jelleg.) Ezzel ellentétes állapotról 
beszélhetünk, amikor a folyó lusta folyású, és 
hordalékát lerakja. (Vö. Cholnoky-féle alsó-
szakasz-jelleg.) A harmadik, á tmenet i állapot-
ban (vö. középszakasz-jelleg) a folyó szállító 
energiáját az elszállítandó anyagmennyiség 
pontosan egyensúlyozza. Ezt az egyensúlyi 
állapotot, amikor a folyó sem nem korradál, 
sem pedig nem deponál, , ,grade"-nek nevezte, 
és olyan ideális ál lapotnak vélte, amelynek 
elérésére az összes folyó törekszik. R á m u t a t o t t , 
hogy ha egy folyó teljes hosszúságában „grade" 
ál lapotban van, azérL lehetnek olyan szaka-
szai, ahol lerak vagy korradál. 
G I L B E R T további fejtegetéseiről mai szó-
használat tal azt mondanánk: a folyó esésgör-
béjének alakulását magyarázza. Tegyük fel 
ugyanis, hogy egy folyónak adot t a vízhozama, 
és egy bizonyos pontnál állandóan annyi hor-
dalékot kap, amennyit el tud szállítani. Ami-
lyen hosszú szakaszon sebessége változatlan, 
a folyó se nem korradál, se nem rak le, a meder 
lejtését (esését) változatlanul hagyja . Ha 
viszont egy olyan ponthoz ér, ahol kisebb az 
esés. úgy sebessége csökkenni fog, ezáltal szál-
lítási kapacitása kisebb lesz, és hordalékának 
egy részét lerakja. Ellenkező esetben: ha 
viszont olyan helyre ér, ahol a nagyobb meder-
esés következtében nagyobb a sebesség, ter-
mészetesen a szállítási kapacitás is nagyobb 
lesz, és a folyó korradálni fog. í gy tehát az a 
folyó, amelynek hordalékellátása kapacifásá-
nak megfelelő, arra törekszik, hogy az enyhébb 
lejtésű szakaszokat „felépítse", a meredekeb-
beket pedig lenyesse. A vízfolyás t ehá t az egy-
séges lejtés kialakítására törekszik. Az egységes 
lejtés kialakítását az eséskiilönhségek befolyá-
solják. 
Tegyük fel, hogy egy folyó eséskülönbségei-
nek kiegyenlítése u tán csaknem összes horda-
lékát elveszti. Ezáltal folyása felgyorsul, és így 
korradál. A korrázió mértéke a meder jellegé-
től függ. A meder jellege korráziós különbségek 
kialakulását eredményezi. Ezek a különbségek 
mindaddig léteznek, amíg a korráziós kapaci-
tás arányos nem lesz mindenüt t az ellenállás-
sal. vagyis amíg az egyensúly be nem áll. 
Hasonló elv alapján állítható, bogy a főfolyó 
esése kisebb lesz, mint bármelyik mellékfolyóé, 
hiszen az előbbinek nagyobb a vízhozama, és 
így gyorsabban kiegyenlíti medrét ( G I L B E R T , 
1880.'pp. 106—107). 
G I L B E R T úgy lá t ta , hogy ez az elmélet nem-
csak folyómedrekre érvényes, de „transzpor-
tációs" lejtőkre is kiterjeszthető, olyan lejtőkre 
tehát , amelyeken anyagforgalom megy végbe, 
így megfogalmazta a „uniform slopes" törvé-
nyét . Nyilvánvaló ugyanis, hogy a meredekebb 
lejtők gyorsabban pusztulnak le, mint az 
enyhe lejtők. A lepusztulásban az a tendencia 
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érvényesül, bogy minden eséskülönbség eltűn-
jön és uniformitás alakuljon ki. Ez a törvény 
látszólag ellentmond a földfelszín változatos 
topográfiájának, és ha más természeti törvény 
nem lenne, minden vízgyűjtő síksággá kellene 
alakuljon. Ez sosem következhet be, mert 
ehhez a feltételek uniformitására is szükség 
lenne (egységes vastagságú vízfilm, amely 
homogén kőzetfelszínen folyik végig). A relief-
re más törvények is érvényesek: az uniformis 
lejtők törvénye úgy fogható fel, mint egy kon-
zervatív elem, amely ezek működését hátrál-
t j a . 
Az uniformis lejtők törvénye a könyv új 
fejezetébe vezet át, melynek címe Sculpture. 
G I L B E R T szerint az eróziós folyamatok szemlé-
letmódunktól függően denudációs, degradációs, 
ill. szkulpturális folyamatokként foghatók fel. 
Az eróziót a felszín szkulptúrájának szem-
szögéből vizsgálva a kőzelmiriőség, a kőzetek tar-
tóssága igen fontos tényező. Ezzel kapcsolatban 
dolgozta ki G I L B E R T a lejtésviszonyokra és a 
szerkezetre vonatkozó törvényeit (laws of declivi-
ties and structure). Az erózió hatása ott a leg-
eredményesebb, ahol a lepusztító erővel szem-
beni ellenállás a legkisebb: a puhább kőzetek 
gyorsabban pusztulnak, mint a keményebbek. 
A keménység szerinti differenciáció folyamata 
egészen addig tar t , amíg az egyensúly be nem 
áll a lejtésviszonyokra vonatkozó törvény 
szerint. Ha tehát a lejtéstől függő erózió mérté-
ke megfelel a kőzetminőségtől függő ellenállás 
mértékének, az egyensúly beáll. A szerkezet 
törvénye szerint a kemény kőzetből felépített 
felszínrészletek kiemelkedésekként kell kiáll-
janak, a puha kőzetű részletek pedig negatív 
felszíni formákként kell jelentkezzenek (GIL-
B E R T 1 8 8 0 , P . 1 0 9 ) . 
A vízválasztókra vonatkozó törvény (law of 
divides). A legtöbb víz a vízfolyás torkolatánál 
észlelhető, a legkevesebb pedig a völgyfőben, 
ezért az esésgörbe a torkolat közelében lapos 
ívelésű lesz, és egyre meredekebi) a forrásvidék 
felé. Tekintve, hogy ez minden folyóprofilra 
igaz. a mellékfolyókra is érvényes, sőt a hegysé-
gi vízválasztók is hasonló formát kell, hogy mutas-
sanak, hiszen a felszínen összegyűlő és ere-
ket formáló csapadékvíz is vízfolyásként fog-
ható fel. Mind a folyó, mind pedig a hegységi 
(esésvonalak mentén mért) lejtőprofil alakja 
felfelé konkáv lesz, a görbe legmeredekebb sza-
kasza pedig felső végén lesz mérhető. Ebből 
következően a hegységek is a gerinceken lesz-
nek a legmeredekebbek. A profil alakja az eró-
zió szkulpturális tevékenységének következ-
ménye, ennélfogva a kiemelkedések (amelyek-
ből a hegyet a külső erők „kifaragják") szinte 
sosem jelzik előre a formát, vagyis a profil alak-
ja független, sőt sokszor ellentétes lesz az eredeti 
szerkezeti formával ( G I L B E R T , 1 8 8 0 , P . 1 1 0 ) . 
A felszínalakulást a szerkezetre és a lejtés-
viszonyokra vonatkozó törvények kombinációi 
magyarázzák. A lejtők meredekebbek, ha 
kemény kőzetből épülnek fel, ill. ha a vízvá-
lasztóhoz közel helyezkednek el. 
Sűrű vegetáció esetén a szerkezetre vonat-
kozó törvény nem érvényesül szabadon, és a 
felszínalakulást a vízválasztók törvénye szabá-
lyozza. A kőzetszerkezet, kőzetkeménység 
ugyanis csak a kőzetek mállását befolyásolja, 
így a sűrű vegetációjú területeken, ahol a 
növényzet a mállásnak egyébként is kedvez, 
elsősorban a szállítás meggyorsítására lenne 
szükség (a növényzet a mállástermékeket visz-
szafogja), azt pediga szerkezetnem befolyásolja. 
Ahol a növényzet gyér, ott a szállítás és a 
korrázió nagymértékű, de a mállási folyamatok 
gyengén hatnak. Az erózió mértékét a mállás 
szabályozza, az viszont a kőzet minőségi különb-
ségek függvénye. A szerkezeti viszonyokat a 
topográfiai formák jól muta t ják (a kemény 
kőzetből felépített részletek kipreparálódnak). 
Igv nedves klíma esetén a relief a kőzet tex-
túrájától független, míg száraz klímánál ettől 
függő. Nedves viszonyok közölt a vízválasztók 
törvénye, száraz klímaviszonyok között a szer-
kezet törvénye uralkodik. 
A továbbiakban G I L B E R T olyan speciális 
kérdéseket vizsgál, amelyek nem tartoznak 
szorosan geomorfológiai szintéziséhez. Egye-
bek között megmagyarázza a völgyfők alakját, 
a hátravágódást és a vízösszegyűlést a 
völgyfőben, foglalkozik a badlandek lejtőivel 
( G I L B E R T , 1 8 8 0 , pp. 1 1 4 — 1 1 7 ) . E kérdések 
részletezésétől eltekintek. 
A dinamikus egyensúlyra való törekvést ismé-
telten hangsúlyozva még egy fontos tényre 
hívja fel figyelmünket. Az eróziót befolyásoló 
fő tényezők (vízhozam, vegetáció, kőzettextú-
ra, lejtés) közül csak az utóbbi határozza meg 
az erózió mértékét közvetlenül. A lejtőket a 
kéregmozgások (hegység- és kontinens képző 
mozgások) hozzák létre, de részletes kiformáló-
dásukat az erózió törvényei határozzák meg. 
Ha valahol bármelyik feltétel folytán az erózió 
lokálisan igen nagymértékű lesz, ereje állandó-
an csökkenni fog az eróziónak a fejtésre gyako-
rolt ellenhatása miatt. Minden lejtőszakasz 
egy sorozat tagjaként fogható fel, amelyr a 
vizet és a hordalékot a felette levő lejtőszakasz-
ról kapja, és saját ját az alatta levőnek adja 
tovább. Ha a sorozat egy tagja túl gyorsan 
erodálódik, akkor egyrészt a felette levő tagra 
jutó vízmennyiség csökken, és ez a tag ugyan-
akkor jobban erodálódik, másrészt a szóban 
forgó tag alatti lejtőszakaszon felszaporodik a 
hordalék, és csökken az erózió. Így fönt gyor-
sulás, lent pedig lassulás történik. E két ellen-
tétes folyamat pedig oda hat. hogy a szóban 
forgó lejtőtag esése csökken, a kisebb esés foly-
tán pedig az erózió is mérséklődik. 
Ezzel azonban az effektus nem ér véget: 
először csak a két szomszédos tagot érinti, 
majd fokozatosan a többire is áttevődik, és 
egészen addig nem szűnik meg, amíg a vízgyűj-
tő határait el nem éri. Minden vízgyűjtőben 
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minden lefolyási vonal egyetlen fővonalban 
egyesül, ezért bármelyik vonalon fellépő zavar 
áttevődik a fővonalra és innen a mellékvízgvűj-
tőre. Minden tag hat minden tagra, és minden 
tag befolyásolva van bármely tag által. Ezt 
G I L B E R T a rendszeren belüli interdependenciá-
nak nevezte (GILBERT, 1880, pp. 117—118). 
Érdekesek planáció címszó alatt összefoglalt 
fejtegetései is (GILBERT, 1880, pp. 120—127). 
A planáció fogalmát a mélyítő és az oldalazó 
erózió folyamatain keresztül értelmezi. A folyó 
mélyítő eróziója ugyanis megszűnik, ha a hor-
dáié к mennyiség a szállítási kapacitással egyen-
lő. Ekkor a folyó oldalazni kezd, közben az 
egyik oldalon erodál, a másikon épít. így — 
G I L B E R T terminológiájával élve — planációs 
felszínt alakít ki. Az ártéri üledék nagyjából 
mindenütt egyforma vastagságú; nem maga-
sabb, mint a legnagyobb vízszint, és nem ala-
csonyabb, mint a meder fenékszintje. Az a fo-
lyamat, amely során a kőzet úgy pusztul le, 
hogy közben elegyengetett felszín alakul ki, és 
ezt a felszínt egyidejűleg alluviális üledék fedi 
be, a planáció folyamata. 
A Henry Mountains példáján G I L B E R T arra 
is rámutat , hogy egy folyó hiába halad át 
kölönböző keménységű kőzeteken, esését (esés-
görbéjét.) kezdeti és végpontja határozza meg. 
1 la pedig a kezdet és a végpont között a „grade" 
kialakul, a kőzetminőség befolyása nullára 
redukálódik. 
A folyóteraszokról és hordalékkúpokról, 
valamint a kőzetminőségi okok folytán létre-
jöt t monoklinális elvonszolódásról szóló fejte-
getéseket nem részletezem, mert ezek olyan 
speciális problémák, amelyek a Gilbert-féle 
geomorfológiai szintézis lényegét nem érintik. 
A folyók genetikai osztályozását a Powell-
féle osztályozás alapján készítette el ( G I L B E R T , 
1880, pp. 137—138). A konzekvens (1. típus) és 
az antecedens (2. típus) folyó értelmezése lénye-
gében megegyezik a mai értelmezéssel. Ha a 
tektonikus mozgások közepes gyorsasággal 
mennek végbe, kevert jellegű vízhálózat alakul 
ki (ez a 3. típus), amelyben a nagyobb folyók 
antecedensek, a kisebbek konzekvensek. A ne-
gyedik eset akkor adódik, ha egy gyűrt szer-
kezet ti terület erodálódott, megsüllyedt, majd 
újra üledék fedte be. Ezután ismét kiemelkedik, 
és az utóbb rárakódott üledék a felszínéről 
letarolódik. A vízhálózat képe a felül elhelyez-
kedő rétegek szerint fog alakulni, az alul elhe-
lyezkedő szerkezettől függetlenül, amelyet 
azonban — a denudáció előrehaladásával — 
mégis el fog érni. Ezt a folyórendszert szedimen-
táció által szuperponált rendszernek nevezhetjük. 
Egy hordalékkúp vagy egy delta vízhálózata a 
mélyben elhelyezkedő anyakőzet szerkezetétől 
független. Ha azonban az üledékképződést 
erózió váltja fel, és a folyó az alluviális térszint 
átvágja, a vízhálózat az alant elhelyezkedő 
szerkezettel konzekvesen fut majd , szerkezete 
allüviáció miatt szuperponált (5. típus) lesz. 
Végül a 6. típus a planáció miatt szuperponált 
vízrendszer típusa. A planációs térszínek víz-
hálózata ugyanis annak a kőzetnek a szerke-
zetétől független, amelyből planálódik. Ha 
pedig a degradáció folyamán az oldalazó erózió-
nak kedvező medrek elpusztulnak és állandó 
medrek alakulnak ki, a 6. típus alakul ki. 
G I L B E R T szintézisének értékelése nem okoz 
különösebb nehézséget: módszere ugyanis 
inkább induktív, mint deduktív, és inkább em-
pirikus, mint teoretikus. G I L B E R T azt írta le, 
amit látott, megfigyelt, és megfigyeléseiből 
nem vont le olyan következtetéseket, amelyek 
elegáns, de nehezen bizonyítható elméletekhez, 
ill. hipotézisekhez vezethettek volna. Talán ez 
a magyarázata, hogy sokan megfeledkeztek 
róla, és inkább a tetszetős, de gyakran sántító 
elméleteket kovácsoló geomorfológusokat idéz-
ték szakadatlanul. Megállapításainak néhány 
negatív, ill. pozitív vonására szeretnék még 
röviden kitérni. 
G I L B E R T is elkövette azt a hibát, amelyet 
később D A V I S is elkövetett: nevezetesen azt, 
hogy szétválasztotta a külső és belső erők 
működését, mereven, antidialektikus módon 
értelmezte tevékenységüket ( G I L B E R T szerint 
az eróziót a hegységképződés időben megelőzi). 
A belső erőknek általában kis szerepet tulaj-
donított, figyelmét a külső erőkre összponto-
sította. Mai szemmel nézve helytelennek hat-
nak az olyan megfogalmazások, amelyek arra 
utalnak, hogy pl. egy folyó valamire törekszik, 
valamilyen célt igyekszik elérni. Az esésgörbe 
kiegyenlítésére pl. a folyó nem törekszik, 
hanem kényszerül. Hiányosságként róható 
fel az is, hogy a szereplő fogalmak egy részét 
nem határozta meg pontosan. így pl. az erózió, 
denudáció, degradáció, hordalék, törmelék, 
esés, lejtés, lejtő fogalmainak értelmezése és 
egymáshoz való viszonyának tisztázása hiá-
nyolható. 
Bár a szintézis a folyóvízi eróziós folyama-
tokra és részben a lejtőn való vízmozgásra 
koncentrál, megtalálhatók benne a klimatikus 
geomorfológia és a kőzetmorfológia elemei is. 
Mindenképpen értékelendő, hogy a lejtőn és a 
mederben történő vízmozgás jelenségeit egy-
séges rendszerben szemlélte. Észrevette a két-
féle vízmozgás közti hasonlóságokat, párhu-
zamba állította őket, ugyanakkor nem tért ki a 
köztük levő különbségekre, és így az analógia 
helyenként túlzott. 
A vázolt hiányosságok ellenére a szintézis 
olyan logikus, szabatos és következetes, hogy a 
folyóvízi erózióval foglalkozó és tudománytör-
téneti áttekintést is adó művek szerzőinek a 
jövőben G I L B E R T munkáiról sem szabad meg-
feledkezniük. 
K E R T É S Z Á D Á M D K . 
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IRODALOM 
Radó Sándor. Szerk.: N. I P O L Y M Á R T A . Minikönyv-sorozat (kézirat gyanánt). Magyar Néphad-
sereg Térképészeti Intézet és Hadtörténelmi Intézet Térképtára. Készült 100 példányban, 72 
old. 29 színes és 20 fekete—fehér melléklet. 
Kedves, ízléses kiadvánnyal köszöntötték 80. 
születésnapja alkalmából a nemzetközi hírű 
tudóst, politikai és közéleti személyiséget, tár-
saságunk elnökét a Magyar Néphadsereg Tér-
képészeti Intézetének és a Hadtörténelmi In-
tézet Térképtárának dolgozói. 
Akit az a szerencse ért, hogy könyvgyűjte-
ményébe sorolhatja e kevés számú kiadvány 
egy példányát, D R . C S E N D E S LÁSZLÓ alezre-
des soraiból tájékoztatást nyer K A D Ó S Á N D O R 
tudományos és politikai életútjának főbb állo-
másairól, tevékenységének színtereiről, mun-
kásságának jelentősebb eredményeiről. 
C S E N D E S L . méltatásához R A D Ó S Á N D O R ter-
jedelmes és sokrétű tudományos publikációi-
nak jegyzéke csatlakozik: könyvek (35—37. 
old.), tanulmányok, cikkek folyóiratokban és 
gyűjteményekben (38—59. old.), atlaszok 
(60—64. old.), térképkiadványok (64—66. old.), 
cikkek lexikális kiadványokban )66—68. old.) 
és egyéb művek (68—69. old.). 
Huszonkilenc színes kép tájékoztat a külön-
böző állami, politikai, hadi, társadalmi és tudo-
mányos/kulturális elismerésekről, kitünteté-
sekről, amik egy nagy ívű, sokrétű életmű 
hitelesítői. Sajnálattal hiányoltuk azonban kö-
zülük az 1942-ben kapott, a „Dóra jelenti" c. 
memoárban is említett Lenin-rend fotóját; an-
nál is inkább, minthogy — értesülésünk sze-
rint — ezt az igen magas kitüntetést eladdig 
R A D Ó S Á N D O R mint egyetlen nem szovjet 
személyiség nyerte el. Nem szerepel a kiadvány-
ban továbbá egy másik rangos szovjet kitün-
tetés, a Népek Barátsága Krdemrend képe sem, 
minthogy annak dokumentuma csak e kiskönyv 
elkészülte után jutot t a kitüntetett birtokába. 
A kiadvány végén tizenkilenc fekete—fehér 
kép mutat ja be a ,,Dóra jelenti" c. nagy sikerű 
memorákiadvány sok-sok nyelven megjelent 
példányainak jellegzetes, ötletes, a témára 
utaló fedőlapjait. A könyv elsöprő sikere, a vi-
lág minden tá ján megnyilatkozó hatalmas ér-
deklődés nem véletlen,hiszen talánminden idők 
legsikeresebb felderítő szolgálatát teljesítette a 
Dóra-csoport a második világháborút befolyá-
soló fejleményekben játszott tevékenységével; 
tegyük hozzá: az egész emberiség és az európai 
kultúra érdekében, ill. javára. 
E kis tisztelgő kiadvány egyik erénye, hogy 
átlapozójának mód nyílik a tettek és dokumen-
tumok mögött meglátni az emberiség, a hala-
dás érdekében végzett nemes küzdelem és oda-
adó munka értelmét. 
M. Gy. 
E N Y E D I G Y Ö R G Y : Kelet-Közép-Európa gazdasági földrajza. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978. 296. p. 
A Közép-Kelet-Európa térségbe nyolc szo-
cialista országot sorolt a szerző: Albániát, Bul-
gáriát, Csehszlovákiát, Jugoszláviát, Lengyel-
országot, Magyarországot, a Német Demokra-
tikus Köztársaságot és Romániát. Ezen orszá-
gok között számos lényeges különbség találha-
tó. de a valamennyi országra jellemző szocia-
lista társadalmi berendezkedés és az abból kö-
vetkező közös vonások indokolttá teszik, hogy 
,,a világgazdaság szintjén mégis gazdasági-
földrajzi egységként kell kezelni a térséget". 
(10. old.) E térség és a Szovjetunió között sok 
az azonosság és igen szoros a gazdasági kapcso-
lat. az együttes vizsgálatot azonban az eltérő 
méretek, a minőségileg más dimenzió megne-
hezítené. Azonos módszerek alapján folyó 
együttes vizsgálat során a nyolc ország belső 
földrajzi különbségei elsikkadnának. ,,E gya-
korlati megfontolások miatt vizsgáljuk Kelet-
Közép-Európát a Szovjetuniótól elkülönítve — 
de nem attól függetlenül" (11. old.), jegyzi 
meg a szerző. 
A hazai gazdaságföldrajzi irodalom nem túl-
zottan gazdag elméleti jellegű művekben, az 
európai szocialista országok gazdaságföldrajzá-
val foglalkozó munka pedig eddig nem jelent 
meg. A könyv témája, tudományos igényessé-
ge és közérthető stílusa, a sok térkép és táblá-
zat egyaránt erőssége e munkának. 
A szerző nem szokványos, leíró jellegű föld-
rajzi munkát adott olvasóinak, hanem össze-
foglaló képet nyúj to t t Európa e jelentős részé-
nek társadalmi átalakulásáról, a szocialista 
társadalomnak a földrajzi környezettel való 
kapcsolatáról és a legfontosabb gazdasági tevé-
kenységek területi elhelyezkedéséről. 
A könyv rövid bevezetőben és négy részben, 
tizenkét fejezetben tárgyalja a választott té-
mát, a szöveges részt huszonöt táblázat, húsz 
ábra-térkép és gazdag irodalomjegyzék, vala-
mint számos, az elemzést kiegészítő, alátámasz-
tó lábjegyzet egészíti ki. Az irodalomjegyzék-
ben felsorolt és a könyv egyes fejezeteiben a 
rájuk való hivatkozás révén az olvasó igen 
széles körű tájékozódást kaphat a témával kap-
csolatos nemzetközi és hazai irodalomról. 
Az első rész Közép-Kelet-Európa kialakulá-
sával foglalkozik. Összefoglalja a térség politi-
kai földrajzát, ismerteti a szocialista népgazda-
ságok kialakulását. 
A második rész a gazdaság feltételeit muta t j a 
be. Vizsgálja a természeti földrajzi környezet 
szerepét, ismerteti a Kelet-Közép-Európát 
alkotó nagy természeti tá jakat . A természeti 
kincsek és kiaknázások során az energiaforrá-
sokkal, az ércvagyonnal és a termeléssel foglal-
kozik, rámutatva a térség nyersanyaghelyze-
tére és a területi integrációs tendenciák érvé-
nyesülésére a nyersanyag-együttműködésben. 
Ez a rész tárgyalja a népességet is. 
A harmadik rész tüzetesen tárgyalja a gaz-
daság területi kérdéseit. Ismerteti az iparosí-
tás szakaszait és legfontosabb ágazatait; az 
energiaipart, a vas- és acélkohászatot, a gép-
gyártást, a vegyipart és a textilipart. Az ipar 
regionális fejlődése során az ágazati és területi 
összefüggéseket, az ipartelepítési kritériumo-
kat, a területi iparfejlesztés döntési mechaniz-
musát, bemutat ja a térség legnagyobb ipari 
körzeteit. E rész foglalkozik a mezőgazdaság-
gal, a közlekedéssel is. A könyv legterjedelme-
sebb része a népgazdasági ágazatok fejlődésé-
vel, területi problémáival foglalkozik. 
A negyedik rész a gazdaság területi szerveze-
tét muta t ja be, ezen belül a területi fejlesztési 
politikát, a településhálózatot, a gazdaság 
területi egységeit: a gazdasági körzeteket, a 
nemzetközi területi integrációt, a nemzetközi 
makrorégiók kifejlődését. 
A könyv a tárgyalt témákat mindig a jelen-
ségek sokoldalú kapcsolataiban, összefüggései-
ben, kihatásaiban vizsgálja. A térségben leját-
szódó térgazdasági folyamatok elemzése során 
kiemeli a térség egészére jellemző közös sajá-
tosságokat. Ezek nagyrészt a szocialista fejlő-
dés közös vonásaiból, de a tőkés fejlődés kelet-
európai sajátosságaiból is fakadnak. Ugyan-
akkor figyelmet szentel a térségen belüli eltéré-
sekre is. E sajátosságok bemutatása a társadal-
mi-gazdasági szerkezet, a történeti előzmé-
nyek, a természeti földrajzi környezet és a gaz-
daság területi szerkezetének jellemzésén ala-
pul. 
A könyv legfontosabb mondanivalóját a 
nemzetközi területi munkamegosztással, a nem-
zetközi területi integrációval foglalkozó fejeze-
tek adják. Ezek sok újszerű és elvi jelentőségű 
elemzést, megállapítást tartalmaznak. A tá-
gabb horizontú vizsgálódás alapján a hazai 
területi fejlesztésre, területi politikára vonat-
koztathatóan értékes, megszívlelendő gondola-
tokat kaphatunk, amely további gondolkodás-
ra, a témában való elmélyülésre, további kuta-
tásra késztetheti az e kérdésekkel foglalkozó 
kutatókat, szakembereket. 
Külön figyelmet érdemelnek a szerzőnek a 
szocialista gazdasági integrációra vonatkozó 
fejtegetései. Kiemeli, hogy az egyes szocialista 
országok között kibontakozó gazdasági integ-
ráció hatására a területi integráció elemei is 
megmutatkoznak, amelyek a szomszédos terü-
letek szorosabb gazdasági együttműködéséhez 
vezetnek. A területi integráció E N Y E D I szerint 
az érintkező régiók közötti tartós, a gazdasági 
és társadalmi élet jelentős részére kiterjedő, a 
régiók belső szerkezetét is formáló kapcsolatok-
ban fejeződik ki. A területi integráció alapjai 
lehetnek az egyes országok természeti környe-
zetének különbségei, a térséget összefogó infra-
strukturális hálózatok, az érintkező területekre 
koncentrálódó gazdasági fejlődés. A szerző a 
kelet-közép-európai területi integrációra, a ha-
tárokon túllépő makrorégiók kifejlődésére a 
következő térségeket ta r t ja lehetségesnek: a 
sziléziai—szászországi ipari zóna, a s z l o v á k -
magyar határzóna, a Duna alsó szakasza, a 
tengerpartok, a Nagyalföld. Megítélésem sze-
rint a fentiek mellett igen jelentős és nagy jövő 
előtt álló területi integrációs zóna alakulhat ki 
viszonylag rövid időn belül a Szovjetunió, 
Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, 
Románia területének érintkezési övezetében. 
Ennek jelentős elemei máris léteznek, és további 
gyors fejlődése várható. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy E X Y E D I 
G Y Ö R G Y új könyve nyeresége A hazai földrajzi, 
területgazdasági irodalomnak. Értékes hozzá-
járulás a gyakorlat felvetette kérdések elvi 
igényű megválaszolásához. 
T A T A I Z O L T Á N D R . 
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Szerzői Munkaközösség, főszerkesztő: N. Y. BASENYINA: Ceomorfologicseszkoje kartogra-
firovanyije v szjomocsnom maszstabe. Izd. Moszkovszltogo Unyiverszityeta 1975. 263. p . 
Ábrákkal , térképekkel. 
Szerkesztői szerint a kötet a Moszkvai Álla-
mi Egyetem fakultásai közötti kuta tás i témá-
ban, a nagy mére tarányú geomorfológiai térké-
pezés területén folyó ötéves munka eredmé-
nyeit összegzi. A feladatok, méretarányok és 
területek különbözősége vál tot ta ki a geomor-
fológiai térképek és a hozzájuk tar tozó jelkul-
csok tarkaságát. A sokféleség másik oka — a 
geológiai felmérésekhez szükséges sokféle geo-
morfológiai térkép szerkesztési elveinek meg-
változása. Különféle szervezetek a morfostruk-
turális analízis módszereivel kidolgozták a 
csoportos geomorfológiai felmérés módszereit. 
Különös jelentőségre t e t t szert az egyeztetet t 
térképezés. Ennek lényege az, hogy a geológiai 
felmérés alapján elkészített minden egyes tér-
képet egyeztetni kell a többivel, már amennyire 
az ábrázolt objektum ezt lehetővé teszi; alap-
kőzetek, korukra és litológiai összetételükre 
nézve különböző szerkezeti elemek, domborza-
ti elemek, negyedkori üledékek összehasonlí-
tása. Amint azt a légi- és űrfelvételek muta t -
ják, ezek a természeti objektumok gyakran 
ugyanazon határok között fejlődnek. Hegysé-
gek és denudációs síkságok esetében ilyen hatá-
rokként jelentkezhetnek a mélységi törések és 
egyéb töréses felszínek. Éppen a csoportos fel-
mérés teszi lehetővé a természeti ha tárok egy-
ségének megállapítását. Az ilyen felmérés meg-
valósítása azonban nehézségekbe ütközik, és 
egyelőre csak kísérletek folynak a különböző 
régiókban. 
A térképek és jelkulcsok sokféleségének har-
madik oka — a geomorfológia mint tudomány-
ág ta r ta lmának minőségi megváltozása, és ez 
ú jabb követelményeket támasztot t a geomor-
fológiai térképek i rányában. Nagyjában ez a 
változás abban gyökerezik, hogy a felszínről 
min t az endogén és exogén tényezők kölcsön-
hatásának eredményéről, még a múlt században 
ismert elképzelés csak az utolsó években nyert 
teljes polgárjogot. A geofizikának, geológiának, 
geomorfológiának egymáshoz közeledése azál-
tal, hogy mindegyik alkalmazza a társ tudo-
mány módszereit, valamint űrfelvételek alkal-
mazása segített k imuta tn i a földfelszín és a tek-
tonika, és különösképpen a felszín és a mélységi 
törések és egyéb töréses felszínek pontos kap-
csolatát. Ez a továbbiakban elősegítette a mor-
fostrukturális analízisnek a geomorfológiai tér-
képezésben való gyakorlati alkalmazását, 
melynek lényege a különböző felszíni elemek 
tektonikától való függőségének k imuta tása . 
Az endogén genetikai tényező egyre fontosabb 
szerepet kapott a domborzat kialakulásának 
magyarázatakor, és ez a geomorfológiai térké-
pezésben új u tak és irányzatok kidolgozását 
eredményezte. Ezek az irányzatok jelenleg sok-
félék, amint az a tanulmánykötetből kiderül. 
A geomorfológiai térképek szerkesztési elvei-
nek és módszereinek sokrétűsége nem csupán a 
geomorfológiai térképezés modern s tádiumára 
jellemző, ugyanis a célszerű metodika kidolgo-
zására irányuló kísérletek már sok éve folynak 
különböző kollektívákban. A jelenlegi szakasz-
ra azonban éppen az jellemző, hogy a térképek 
ta r ta lma jelentősen gazdagodott . A mostani 
geomorfológiai térképekből nyerhető informá-
ció sokkal teljesebb és érdekesebb, mint az, 
amit a 10—15 évvel ezelőttiek nyú j to t t ak . 
A térképek szerkesztési metodikájának töké-
letesedése és minőségük javulása ellenére a jel-
kulcsok és térképtípusok száma nem csökkent, 
mivel a geomorfológiai térképezés előtt álló 
feladatok tovább bővültek és differenciálódtak. 
Éppen ezért ismételten felvetődik a térképi jel-
kulcsok és szerkesztési elvek egységesítésének 
kérdése. Három egyetemi kar hallgatói külön-
böző mére ta rányú és rendeltetésű geomorfoló-
giai térképeket állítanak össze a Szovjetunió 
különböző területeire. A feladatok, méretará-
nyok, területek különbözősége — ezek hatá-
rozzák meg a térképezési elveket — nehezíti az 
egységesítést. A tanulmánykötetben is ez tük-
röződik — különböző jelkulcsok formájában. 
A teljesebb egység mindazonáltal elsőrendű 
követelmény, bár megvalósítani nehéz lesz. 
Egységesített regionális jelkulcsok és térképek 
elkészítése reálisabbnak látszik. 
A tanulmányköte t két olyan jelkulcsot tar-
talmaz, amelyek a jelenlegi egységesítési törek-
véseket tükrözik. Az egyik közülük nemzetkö-
zi, különböző országokban folyó felmérés és tér-
képezés eredményeit bemutató sokéves munka 
eredménye, azonban ma már nem a jánlha tó 
valamennyi geomorfológusnak egységes jel-
kulcsként. A geomorfológiai térképezés ú j abb 
igényei és mindenekelőtt a szerkezeti-geomor-
fológiai kuta tások és a morfostrukturál is ana-
lízis fejlődése már maguk mögött hagyták . 
Az N. V. BASENYINA és munkatársa i által java-
solt geomorfológiai térképezési jelkulcs elsősor-
ban a hegyvidéki területeket ábrázoló morfo-
strukturál is térképek céljaira alkalmas. Ez a 
jelkulcs sem tekinthető az egyetlen lehetséges 
vál tozatnak, csupán a morfostrukturál is térké-
pek első átfogó jelkulcsának, mivel nemcsak a 
morfostrukturál is térképezés elveit, hanem 
annak felada tait és a terminológiát is különbö-
zőképpen értelmezik. 
A gyűj teményben jó néhány olyan érdekes 
jelkulcs ta lálható, melyeket különböző elvek 
alapján készítettek. A köte t szerkesztői nem 
ta r t j ák jogosnak, hogy az olvasóra erőltessék 
saját értékítéletüket. Mindegyik jelkulcsot 
bizonyos szerkesztési célok, méretarány, az 
ábrázolandó felszín és a munka metodikája 
alapján szemlélnek majd . A tanulmányköte t -
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ben kísérletet te t tek arra, hogy a jelkulcsokat a 
térképfajták és az elkészítendő térkép célja 
szerint csoportosítsák. Három ilyen csoportot 
jelöltek ki: 1. általános geomorfológiai térké-
pek, amelyek a geomorfológiai „ t r iádának" 
megfelelően a felszínképződés összes tényezőjé-
nek figyelembevételével törekednek a dombor-
zat ábrázolására; 2. részleges térképek, ame-
lyek egy bizonyos recens endogén vagy exogén 
tényező (folyóvíz, láva, tenger tevékenysége a 
partmenti sávban, jég) által létrehozott dom-
borzatot ábrázolnak. 3. Speciális térképek, 
amelyek a gyakorlat által kitűzött feladatok: 
ásványi lelőhelyek, érctelérek felkutatása, a 
terület mérnökgeológiai értékelése stb. megol-
dása céljából készülnek. 
A fenti tagolásnak megfelelően a tanulmány-
kötet első cikke (A. M . H M E L N Y I C K A J A ) érdekes 
kísérletet tar ta lmaz: 90 légifénykép atlasz-
szerű összeállításának szempontjait, ill. kiérté-
kelésük módszerét. Az atlaszban közlik a dom-
borzati forma légifényképét, a kiértékelés alap-
jául szolgáló jegyeket (tónus, rajzolat), a kiér-
tékelés eredményeként megállapított dombor-
zati jelleget, végül a kiértékelés megbízhatósági 
fokát. Ilyen módon, a fényképeket etalonként 
kezelve és a kiértékelendő fotót azokkal össze-
vetve megállapítható: 1. a domborzati forma 
genetikája, 2. hogyan jelenik meg ez a forma a 
terepen, 3. hogyan képződik le a légifényképen, 
4. hogyan ábrázolandó a geomorfológiai térké-
pen, 5. hogyan kell az ábrázolandó geomorfo-
lógiai formákat szelektálni, amikor különböző 
méretarányú légifotók alapján készül a térkép, 
6. melyek a forma kiértékelési jegyei, 7. hogyan 
fejeződnek ki a tektonikai elemek. A kiválasz-
to t t etalonok főként 1 : 25 ezres és 1 : 45 ezres 
méretarányúak, r i tkábban 1 : 28 ezresek. 
Az első részben kapott helyet továbbá a már 
említett két jelkulcs: az NFU Geomorfológiai 
Térképészeti Albizottsága ( M . K L I M A S Z E W S K I 
és szerzői kollektívája) által az 1968-as kong-
resszusra elkészített jelkulcs, valamint a szov-
jet morfostrukturális térképek (1 : 50 ezres— 
1 : 500 ezres méretarány) jelmagyarázata. 
Több cikk foglalkozik nagyobb tájegységek 
geomorfológiai térképezésével (J. G. S Z I M O N O V : 
Bajkálontúl, A. V. M I R N O V A : Szovjet Kárpá-
tok, V . V . B A R K O V : Jenyiszej-vidék, О . K . 
L E O N T Y E V : óceáni szigetek stb. nagy méret-
arányú geomorfológiai térképezése). 
A második részben tengerpartok és folyó-
medrek geomorfológiai térképei, valamint gla-
civgeomorfológiai térképek szerkesztési metodi-
kája és jelkulcsai szerepelnek. 
A harmadik részt a nagy méretarányú szer-
kezeti-geomorfológiai térképek szerkesztési el-
veiről szóló cikk nyit ja meg, majd több tanul-
mány következik a torlatércek kutatásának 
céljait szolgáló, a vízerőművek megépítését elő-
készítő és a magashegységi lavinaveszélyes 
helyeket kijelölő térképezésről. 
B A S S A LÁSZLÓ 
Atlas für jedermann. 
VEB Hermann Haack, Gotha/Leipzig, 1977. 200 old, 96 térképlap, 79 fénykép. 
A 1 ( E R M A N N H A A C K nevét viselő földrajzi-
térképészeti intézet több mint egy évtized óta 
jelenteti meg — ahogy az egyes kötetek címei 
is jelzik —, „für jedermann", azaz mindenki 
számára készülő, mindenki által hasznosan for-
gatható kézikönyveit. A sorozat kötetei közül 
több Magyarországon is kapható volt (pl. a 
Länderkunde für jedermann, a Völkerkunde 
für jedermann föld-, ill. néprajzi tárgyú kiadvá-
nyok), és ugyancsak megjelent a hazai idegen-
nyelvű könyvesboltok kirakatában (120 forin-
tos árban) a kiadó új terméke, az Atlas für 
jedermann с. térképgyűjtemény. 
Az atlasz szerkesztőinek célkitűzése, olvas-
hatjuk az előszóban, olyan kiadvány megjelen-
tetése volt, amely „többszínnyomású térképei, 
fényképei és ábrái révén sokoldalú, jól megje-
gyezhető, könnyen használható térképi kézi-
könyvvel segíti a (politikai, gazdasági, termé-
szeti, űrkutatási) információk feldolgozását." 
A kitűzött célt szép kiállítású, az újabb ábrá-
zolási lehetőségeket is felvonultató (óceáni 
fenék rajzolata, többsávos légifelvételek) kötet-
ben igyekeztek megoldani. 
Az atlasz térképi része a domborzati térké-
pek mellett igen sok szaktérképet is tartalmaz, 
örvendetes, pl. régebbi kiadású Ilaack-atla-
szokhoz képest, a domborzati térképek élénk, 
jól megválasztott színezése, amely sokrétű 
képet nyújt Földünk felszínéről. A szaktérké-
pek skálája igen széles, a földrészek történeti 
múl t já t bemutató lapoktól a tektonikai, éghaj-
lati, talajtani, majd gazdaságföldrajzi térké-
pekig terjed. A szaktérképek sora azonban 
nem teljes; kérdés pl., miért csak az amerikai 
kontinensről készült tektonikai térkép. A szak-
térképek kezelését az atlasz végén levő, kihajt-
ható és így állandóan szem előtt levő jelkulcs-
táblázat könnyíti. 
Az óceánfenék domborzatát — különben 
kissé elnagyoltan — ábrázoló oldalak után 79 
színes fénykép illusztrálja az addig térképen 
bemutatott Föld legjellemzőbb területeit. Más 
hazai, ill. NDK-beli atlaszok ismeretében szinte 
meglepőek a jó minőségű, színeikben is hű fel-
vételek. 
A harmadik fő rész a Föld és országai főbb 
adatait tartalmazza, jól áttekinthető tábláza-
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tokba foglalva, újdonságként számos demográ-
fiai adat ta l . Szemléletes grafikonok ábrázolják 
— bár kissé önkényes válogatásban — a fonto-
sabb energiahordozók, ásványkincsek, mező-
gazdasági termények termelését, annak egyes 
országokra eső megoszlását (1973-as adatok 
alapján). 
A Földdel foglalkozó rész névjegyzéke u tán 
a Naprendszert, ezen belül Holdunkat és a hoz-
zánk közelebb eső bolygókat mu ta t j ák be a 
szerkesztők, végül pedig az ezek t i tkai t fe l táró 
ember ú t j á t : az űrkuta tás fejlődését. 
Összefoglalva, az Atlas für jedermann betöl t i 
az előszóban jelzett célkitűzéseket, és szaktér-
képei, ill. táblázatai mia t t nem csupán , , für 
j ede rmann" hanem a földrajzot okta tók szá-
mára is hasznos kiadvány. 
N E M E B K É N Y I A N T A L 
JÖRG MAIEB: Zur Geographie verkehrsräuml icher Akt iv i tä t en . Theore t i sche K o n z e p t i o n 
und empirische Überprüfung an ausgewählten Beispielen in Südbayern. München Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie. Band 17. Verlag Michael Lassleben Kallmünzl, Regensburg 
1976. 183. p. 30 ábra, 28 térkép, 9 táblázat . 
Közlekedésföldrajzi kutatásaink mindmáig 
jobbára főként a települések elérhetőségének 
alakulásával, a közlekedési hálózat szerkeze-
tének, formájának értékelésével, a természeti 
(főként orográfiai) tényezők hálózatformáló 
szerepével, valamint egyes teridetek közleke-
dési helyzetével foglalkoztak. Ennek megfele-
lően az 1970-es évek előtti földrajzi munkák 
legfontosabb módszere az izokron, r i tkábban az 
izodistancia és izoforint térkép szerkesztés 
volt. 
J . M A I E B nagy érdeme az a felismerés, hogy 
nem szabad megrekedni a közlekedési hálózat 
hagyományos kuta tásánál sem temat ikában, 
sem metodikában. A szerző, a müncheni egye-
tem földrajzi intézetének t anára a K . R T T P P E B T -
féle szociálgeográfiai iskola tag jaként a közle-
kedési, helyváltoztatási jelenségek társadalmi 
jellegzetességeit vizsgálja a közlekedéstérbeli-
ségi tevékenységek földrajzának művelésekor. 
Annak ellenére, hogy a vizsgálat egy tőlünk 
idegen társadalmi közegben végbemenő folya-
matot tár fel, mégis hasznos a magyar geográ-
fusok számára, mert azon felül, hogy megis-
mertet a szociálgeográfiai aspektusú ágazati 
kutatások komplex módszereivel, konkrét is-
mereteket ad a Dél-Bajorország településháló-
zatában végbemenő személyközlekedés társa-
dalmi összetevőiről. 
A közlekedésföldrajzzal szemben, amely a 
közlekedéssel kínálati oldalról foglalkozik (a 
közlekedési lehetőséget a lakosság kiszolgálása 
szempontjából mint kínálatot fogja fel), a köz-
lekedéstérbeliségi tevékenységek földrajza a 
közlekedéssel szembeni elvárások törvénysze-
rűségeivel, a lakosság — társadalmi státus, 
jövedelmi viszonyok, életkor, az adot t telepü-
léshez kötődés időhossza s tb. által alakítot t 
csoportjai szerint differenciált — igénymaga-
tar tásával , vagyis a közlekedés kereslet olda-
lával foglalkozik. A szociálgeográfiába integ-
rált regionális személyközlekedési kutatás fő 
kérdése tehá t , hogy a különböző társadalmi 
rétegekre milyen térbeli mozgási magatar tás 
jellemző. 
Az első fejezet az ú j tudományág tudomány-
elméleti gyökereivel, fejlődésének menetével, a 
második fejezet Dél-Bajorország közlekedési 
helyzetének, közlekedési eszközökkel és kap-
csolattartási-információ szerzési eszközökkel, 
ill. lehetőségekkel (újság, telefon, egyesületi 
tagság) való el látot tságának területi megosz-
lásával, a vizsgálati területegységek kiválasz-
tásának metodikájával foglalkozik. 
A könyv harmadik, egyben legterjedelme-
sebb fejezetét a szerző a közlekedéstérbeliségi 
tevékenységmodell elemzésének, a hatósugár-
közlekedési távolság) rendszer és a közlekedési 
eszközmegválasztás területi és társadalmi 
csoportok szerinti differenciálódásának szentel-
te — a dél-bajorországi igen részletes terület-
vizsgálatok alapján. Az alapfunkciók szerint 
megkülönböztet munkával , ellátással (bevá-
sárlással), szabadidő eltöltéssel, végül pedig 
képzéssel (oktatással) kapcsolatos közlekedési 
mozgásokat. A gyakorisági és távolsági ada tok 
segítségével megállapította a különböző tevé-
kenységek súlyát, részesedését a közlekedési 
mozgásokból. E szerint a bajorok közlekedési 
mozgásának 48%-a a munkával , 21%-a az ellá-
tással kapcsolatos. Mivel egyes alaptevékenysé-
gek gyakorlása területileg gyakran egybeesik, 
nem mindig különülnek el funkciójukban 
abszolút önállóan a különféle célú közlekedési 
mozgások. így pl. kiszámították, hogy a napi 
szükségletekkel kapcsolatos bevásárlásoknak 
mintegy 20%-á t a munkába járás során intézik 
el az emberek. 
Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó hely-
változtatások aránya területileg erősen szóró-
dik. Az egyik szélsőséget, ahol legnagyobb a 
munkába járással, munkavégzéssel kapcsola-
tos utazások aránya, a mezőgazdasági jellegű 
vidékek m u t a t j á k . A másik szélsőség a nagyobb 
városokon belüli egyes kerületekre jellemző, 
amelyekben a szabadidő-eltöltéssel kapcsolatos 
közlekedés átlagon felüli jelentőségű. 
A vizsgálat szociológiai oldalról elsősorban 
arra i rányul t , hogy a tevékenységre orientált 
közlekedési mozgások távolságának, térbeli 
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alakzatának és a közlekedési eszközök megvá-
lasztásának alakulásában a közlekedési (háló-
zati) adottságok, a szocioökonómiai és -kultu-
rális s truktúrák, ill. azok fejlettségi szintjén 
kívül milyen szerepe van a lakosság legkülön-
félébb rendezőelvek, szempontok szerint cso-
portos! tolt. rétegeinek. Minden tevékenységgel 
kapcsolatos közlekedést, beleértve a személy-
autó-ellátottságot is, az életkor, foglalkozástól 
függő társadalmi státus, jövedelmi kategória, 
a település közösségébe való integráltság mér-
téke (őslakosság, betelepültek) szerint elemez-
tek, megállapítva a népességcsoportok jellemző 
közlekedési magatartását . E vizsgálat közben 
figyelembe vették azonban a területi adottsá-
gokhoz igazodó ágazati jelenségeket. Pl. a 
kevésbé urbanizált területeken a bevásárlások-
kal kapcsolatos utazásokat mintegy 25%-kal 
csökkenti az árut telefonnal való megrendelés 
után csomagban elküldő kereskedők szolgálta-
tása, míg az erősen urbanizált területeken csak 
6%-kal. 
Hogy a különböző tényezők mennyire össze-
fonódva alakít ják ki a közlekedési magatar-
tást, arra az egyik legeklatánsabb példát a köze-
pes időgyakoriságú bevásárlások elemzése 
mutat ta . Az emberek a növekvő életkorral 
általában távolságérzékenyebbé válnak; leg-
nagyobb a 30—45 éves korosztály mozgás távol-
sága, ők a lkot ják a munkába ingázók legna-
gyobb részét. A mozgás távolságra azonban az 
is befolyással van, hogy régóta helyben lakóról 
vagy betelepültről van-e szó, ugyanis a nem-
rég beköltözöttek hosszabb u ta t tesznek meg 
beszerzési célból, gyakran régi lakóhelyükön 
vagy munkahelyükön vásárolnak be. De azt a 
megoszlást is differenciálja a társadalmi hely-
zet, mégpedig úgy, hogy a felső rétegbe tarto-
zók vásárolnak a leggyakrabban, viszont a 
középrétegbe tartozók teszik meg a le^iia g vobb 
távolságot. Miután az egyes társadalmi rétegek 
vagy adott tulajdonságú embercsoportok a 
közlekedéstérbeliségi magatartás szempontjá-
ból nem homogének, a befolyásoló számszerűsí-
tet t tényezőkből alkotott többszörös mátrixok 
segítségével sikerült meghatározni a közleke-
déstérbeliségi aktivitás 11 alaptípusát. Mono-
strukturált befolyás nem lépett fel a mátrix-
ban, annál inkább a területileg és funkcionáli-
san differenciált csomóképződés. A helybenla-
kás tartósságának mint tényezőnek a belső 
orientációjú (főként mezőgazdasági területen 
levő) csoportban, a személyautóval való ellá-
tottságnak pedig a külső orientációjú (urbani-
zált területen élő, szabadidős utazásokat gyak-
rabban tevő) csoportnál van nagyobb jelen-
tősége. 
E terjedelmes tanulmány megismerése után 
felmerül a kérdés, milyen szüksége, más oldal-
ról pedig milyen lehetősége van hazai geográ-
fusainknak a személyközlekedés regionális 
jelenségeinek szociogeográfiai nézőpontból való 
tanulmányozására. Tekintettel arra, bogv a 
lakosságnak a személyközlekedéssel szemben 
támasztot t igényeit a legkülönfélébb társadal-
mi-gazdasági tényezők együttes figyelembevé-
telével területileg nagyon is differenciáltan 
kell kielégíteni, elvileg feltétlenül létjogosult-
sága lenne a hasonló irányú, természetesen 
szocialista társadalmi viszonyaink sajátossá-
gaihoz igazodó kutatásoknak. Ehhez azonban 
olyan részletességű adatokra lenne szükség, 
amelyek ma még sajnos nem állnak rendelke-
zésünkre. Csak szakmai irigységgel vehetjük 
tudomásul, hogy J . M A I E R a községi vagy ép-
pen városkerületi részletességű, nem egy eset-
ban már-már minuciózusnak tűnő, de rendkí-
vül információgazdag adatainak mintegy 80%-
át a Bajor Statisztikai Hivatal publikált adat-
gyűjteményeiből nyerte, a többit pedig saját 
maga által szerkesztett kérdőívek segítségével 
gyűjtöt te a reprezentatív felmérésre kiszemelt 
háztartásokról. Az így nyert hatalmas adathal-
maz feldolgozása lényegében hagyományos 
módszerekkel történt, mivel fő célja az egyes 
jelenségek közötti általános összefüggések fel-
derítésén túlmenően a jelenségek részletes tér-
beli megjelenítése volt. Ehhez pedig a többszí-
nű, községi részletességű plasztikus, jól átte-
kinthető és sokrétű információt szolgáltató 
kartogramok bizonyultak a legalkalmasabb-
nak. Ezekről — nemkülönben az igen kife-
jező ábrákról is — a személyközlekedéssel fog-
lalkozó területi tervező sokkal konkrétabb 
helyi ismereteket nyerhet, mint a sokszor adat-
hiány miatti kényszermegoldásból végzett 
számítógépes modellezésből. 
E R D Ő S I F E R E N C D R . 
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TÁRSASÁGI KÖZLEMÉNYEK 
A MAGYAR FÖLDRAJZI TARSASAG XXXII. VÁNDORGYŰLÉSÉ 
A Magyar Földrajzi Társaság 1979-es 
X X X I I . Vándorgyűlését Hajdú-Bihar megye 
és Debrecen város Tanácsának meghívására a 
t iszántúli nagyvárosban és annak környékén 
rendezték. A már hagyományossá váló idő-
pontban (június 30—július 2) ismét a földraj-
zot művelők, t an í tókés a földrajz iránt érdek-
lődők közel 350 fős tábora gyűlt össze, hogy 
rövid három nap alat t a helyszínen ismerkedjék 
meg a megye és Debrecen gyorsan áta lakuló 
gazdasági-társadalmi arculatával , a fejlődés 
és a megyét érintő földrajzi ku ta tómunka 
ú j abb eredményeivel. 
A vándorgyűlés hivatalos programja a 
Püspökladány melletti Ágotapusztán az Erdé-
szeti Tudományos Intézet Szikfásítási Kísérleti 
Állomásán kezdődött. A Budapestről érkezet t 
ha t autóbusz utasai itt ta lálkoztak a két ha jdú-
bihari autóbusszal, s i t t került sor a vándorgyű-
lés megnyitására. Ezután D R . T Ó T H B É L A , az 
1920-ban T U Z S O N J Á N O S javaslatára létreho-
zott intézmény igazgatója röviden ismertet te 
az állomás történetét és munká já t . A szikku-
la t á son kívül több mint 400 hektárnyi terüle-
ten folynak it t területhasznosítási és erdőműve-
lési kísérletek. Az eredményeket jól szemlél-
te t te a ligetes telepen t e t t séta. A mikrorelief-
különbségek miatt kis területen is vál tozatosan 
fellépő szikes talaj t ípusokon más-más f a f a j t á k 
fejlődnek megfelelően. így pl. a viszonylag 
te rmékenyebb réti szolonyecek kocsányos töl-
gyesei mellet t a sekélyebb termőrétegű szike-
seken főleg az ezüstfa díszlik. Néhány igen 
gyenge szikes folton viszont egyáltalán nem él 
meg az erdő. 
A Nádudvaron elköltött ebéd után a község 
moz i j ában SZABÓ I S T V Á N , A nádudvari Vörös 
Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a 
Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának 
elnöke köszöntötte a részvevőket. Nagy figye-
lemmel kísért érdekes és közvetlen hangú elő-
adásában átfogó képet ado t t a 29 éves szövet-
kezet gazdálkodásáról. A termelési eredmé-
nyek imponáló adatsorai kiválóan igazolták a 
szövetkezel országos hírét . 
A szövetkezet kezdeményezte a KITE és a 
I IAGE megalakulását. A KITE (nádudvari 
Kukorica- és Iparinövény-termelési Együt t -
működés) 1972 őszén alakult , és ma az ország 
legnagyobb termelési rendszere több mint 350 
taggazdasággal. Az 1976 tavasza óta működő 
HAGE (Hajdúsági Agráripari Egyesülés) ma 
már 13 termelőszövetkezet, 1 állami gazdaság 
és 2 élelmiszeripari vállalat (köztük a Ha jdú -
sági Cukorgyár) gazdálkodását koordinálja. 
Mindkét gazdasági szervezetnek SZABÓ I S T V Á N 
az elnöke, s így a legilletékesebb adhato t t szak-
szerű összefoglalást azok fontos, gyors ütem-
ben fejlődő, de szélesebb körökben ma még 
kevéssé ismert tevékenységéről. 
A nádudvar i program a Vörös Csillag szövet-
kezet fejlődését bemutató színes film megte-
kintésével végződött . 
Nádudvarról az autóbuszok Kabára indul-
tak, ahol a részvevők a község ha tárában fel-
épült ú j Hajdúsági Cukorgyárat nézték meg. 
A gvár éppen elkészüli impozáns méretű kul-
túrtermében H A R A S Z T I G Y U L A igazgató beszélt 
legújabb (és 68 év óta első) cukorgyárunk léte-
sítésének szükségességéről, a lengyel kivitele-
zők munkájáról , s azokról a hatásokról, ame-
lyeket az 1979 őszén már próbaüzemét megkez-
dő gyár a környék gazdasági életére gyakorol. 
Az ismertetést követően autóbuszos körsétát 
te t tünk az üzem területén. 
A vándorgyűlés első napi programja Debre-
cenben ért véget. A vacsora és a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Diákotthonában való 
elszállásolás u tán az autóbuszok az Agrártudo-
mányi Egyetem színházterméhez vitték a rész-
vevőket. I t t D B . T A R R L Á S Z L Ó , Debrecen 
városi Tanács VB Művelődésügyi Osztályának 
osztályvezető-helyettese köszöntötte a 67 év 
után ismét Debrecenbe látogató földrajzi ván-
dorgyűlést. A napjainkban felgyorsult ütem-
ben fejlődő város múltbeli és mai életét, jelen-
tőségét elemezve külön kiemelte és részleteseb-
ben is bemuta t ta Debrecennek tágabb környé-
kére kisugárzó kulturális szerepét. 
Az estét a debreceni Délibáb népzenei együt-
tes különböző földrajzi tájegységek dalait cso-
korba gyűj tő , nagy tetszéssel fogadott színes 
előadása zár ta . 
Vasárnap délelőtt tudományos ülésszakkal 
folytatódott a vándorgyűlés programja. 
Az előadássorozatot D R , R A D Ó S Á N D O R , a 
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Földrajzi Társaság elnöke nyitotta meg. Fel-
idézte a nagy sikerű 1912-es debreceni vándor-
gyűlés eseményeit, s köszönetét fejezte ki a 
megye és Debrecen város vezetőinek, hogy 
meghívásuk alapján a földrajzosoknak most 
lehetőségük van az új arcot öltött Hajdú-Bihar 
megye jobb megismerésére. 
Ezután D R . K Á D Á R LÁSZLÓ társelnök tol-
mácsolásával D R . H. M. W I ^ C K O W S C Y a len-
gyel geográfusok nevében üdvözölte a vándor-
gyűlést. 
Az első előadást G Á L I S T V Á N , a Hajdú-Bihar 
megyei Tanács elnökhelyettese tar tot ta Hajdú-
Bihar megye jelene és távlati fejlesztésének terve 
címmel. Elemezte a megye és Debrecen város 
iparának helyzetét országos összehasonlítás-
ban, foglalkozott az ipar megyén belüli területi 
elhelyezkedésével, az egyes iparágak és jelentős 
üzemek megyei fejlesztésének lehetőségével. 
Ezután J U H Á S Z I S T V Á N , a megyei tanács 
elnökhelyettese beszélt Hajdú-Bihar megye 
mezőgazdaságáról és annak fejlesztési lehető-
ségéről. Az előadó a megye természeti adott-
ságainak, a mezőgazdaság terméseredményei-
nek és termelési színvonalának bemutatásán 
túl főként azt hangsúlyozta, hogy a jövőbeli 
sikeres előrelépés csak újszerű utakon képzel-
hető el. 
D R . H A J D Ú A L A D Á R Hajdú-Bihar megye 
közigazgatási szervezetének fejlődését mutat ta 
be. A megyei tanács osztályvezetője imponáló 
alapossággal, főleg jogi oldalról elemezte a 
különböző közigazgatási egységek szerepköreit 
és ezek változásait, valamint utalt a megye 
közigazgatási beosztásának területi vonatko-
zásaira is. 
Szünet után a szorosabban vett szakmai 
előadások következtek. D R . B O R S Y Z O L T Á N , a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Természeti 
Földrajzi Tanszékének tszv. tanára, az MFT 
Debreceni Osztályának elnöke Debrecen kör-
nyékének tájairól adott természetföldrajzi jel-
lemzésében elsősorban a Nyírség, a Hajdúhát 
és Hajdúság, valamint a Hortobágy kialakulá-
sát foglalta össze a legújabb vizsgálatok alap-
ján. E tájak felszínének és főbb ökológiai típu-
sainak bemutatásával a vándorgyűlés későbbi 
kirándulásait is hasznosan előkészítette. 
D R . P A P P A N T A L , a KLTE Gazdasági és 
Regionális Földrajzi Tanszékének docense 
modellszerű megfogalmazásban tárta fel Deb-
recen város hatáskörzetének idő- és térbeli vál-
tozásait a szomszédos hasonló jelentőségű köz-
pontokhoz viszonyítva. Előadása második 
részében egy konkrét felmérés eredményeit 
foglalta össze vetí tet t térképek segítségével. 
Az ülésszak D R . U D V A R H E L Y I K Á R O L Y ny. 
főisk. tanárnak A földrajztanítás időszerű kérdé-
sei c. előadásával zárult. Az előadó a hallgató-
ság zömét adó gyakorló földrajztanárok előtt 
az eredményes földrajztanításnak számos, nem-
csak napjainkban, hanem mindig is döntő köve-
telményét hangsúlyozta (pl. alapfogalmak taní-
tása a természetben). Kifejtette, hogy a föld-
rajzoktatásban egykor túltengő topográfia 
indokolatlan mértékű csökkentése miatt a tanu-
lók földrajzi tájékozottságának szükséges alap-
jai is elvesznek. 
Délután a program a Nyírség D-i részébe és 
az Érmellékre te t t kirándulással folytatódott. 
A Yámospércs felé vezető úton a Nyírséget 
keresztezve s a vái-ostól távolodva a kis és 
közepes reliefenergiájú szélbarázdás felszíneket 
fokozatosan felváltották a Nyírség D-i részére 
jellemző nagyméretű aszimmetrikus parabola-
buckák. Ez a kevéssé kötött futóhomokos fel-
színű, általában gyenge talajadottságú vidék a 
Nyírség legerdősültebb része, s tájképileg is 
megkapó terület. 
A Bagamér község előtti különlegesen szép, 
fejletlen nyugati szárú parabola- és szegélybuc-
kákon B O R S Y Z O L T Á N kalauzolta végig a társa-
ságot. A buckák szomszédságában húzódó 
György-ér a nyírségi hordalékkúpon a pleisz-
tocénban végigfutó folyómedrek egyik viszony-
lag épen maradt részlete. Oldalában a lassan 
árandó vizekből kivált gyepvasércgumókat 
lehetett gyűjteni. 
A k ö v e t k e z ő m e g á l l ó h e l y a z á l m o s d i Ivöl-
c s e y - h á z v o l t . K Ö L C S E Y F E R E N C i f j ú é v e i n e k 
s z í n h e l y é n D R . S O M O G Y I S Á N D O R n a k , t á r s a s á -
g u n k f ő t i t k á r á n a k m e g e m l é k e z ő s z a v a i u t á n a 
v á n d o r g y ű l é s a H i m n u s z e l é n e k l é s é v e l t i s z t e l -
g e t t h a l h a t a t l a n k ö l t ő n k e m l é k e e l ő t t . 
Az út a löszös üledékkel fedett, csaknem 
asztallap simaságú Érmelléki-táblának a Nyírség 
felé néző Ny-i peremén vezetett tovább D felé, 
s a részvevők előtt rövidesen feltárult az Ér-
völgy impozáns, alföldi viszonylatban páratlan 
méretű völgykapuja. Az ún. Pocsaji-kapun át a 
pleisztocénban a nyírségi hordalékkúpról lecsú-
szott Tisza és Szamos vize érkezett az Alföldre. 
Az Ér-völgy fejlődéstörténetét a völgyoldal 
két fosszilis talajjal tagolt löszfeltárása előtt 
B O R S Y Z O L T Á N ismertette. 
Pocsajnál az autóbuszok É felé fordultak, de 
a Debrecenbe való visszaérkezés előtt még egy 
rövid megálló volt a város K-i határában elte-
rülő Erdős-pusztán. Az újonnan épült Fancsi-
kai-víztározó mellett K V A S Z J E N Ő , a Tiszántúli 
Vízügyigazgatóság osztályvezetője tömör elő-
adásban foglalta össze Erdős-puszta létesítésé-
nek okait és céljait. A Nyírség vizeit D, DNy 
felé levezető völgyekben duzzasztással tórend-
szert hoztak létre. A tórendszer a vízrendezési, 
belvízlevezetési feladatok megoldásán kívül 
elsősorban a városi lakosság pihenési igényei-
nek kielégítése céljából (rekreáció) épült, ill. 
épül. 
A vándorgyűlés zárónapján a program Deb-
recen néhány fontos ipari üzemének és művelő-
dési intézményének megtekintésével folytató-
dott. A nyolc autóbusz kettesével, váltott cso-
portokban kereste fel az egyes objektumokat. 
A Magyar Gördülőcsapágy Művek Debrecen 
legnagyobb ipari létesítménye, mintegy a város 
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fejlődő iparának jelképe. A jelentős exportte-
vékenységet folytató, egyre ú j a b b üzemcsar-
nokokkal bővülő gyár megtekintése a karban-
tar tás i munkaszünet ellenére is hasznos volt. 
A Konzervgyár a város legújabb ipari nagy-
üzeme. A látogató-folyosóról nem lá tható , ill. 
más évszakokban folyó munkákról rövid színes 
film tá jékozta t ta a vendégeket. 
A Déri Múzeum gazdag helytörténeti anya-
gának és értékes festményeinek alapos végig-
tanulmányozására természetesen nem volt ele-
gendő idő. A Református Kollégium Könyvtá-
rába és múzeumaiba is vissza kell még térni 
azoknak, akik elmélyültebben akar ják megis-
merni az i t t kiállított különleges értékeket, 
őszintén sajnál juk, hogy a Nagykönyvtár által 
a vándorgyűlés tiszteletére rendezet t régi tér-
kép- és a t laszbemutató előtt nem időzhettünk 
hosszasabban. 
Ebéd után a Hortobágyi Nemzeti Parkba 
lá togatot t a vándorgyűlés. I t t a vezetés stafé-
t a b o t j á t a Nemzeti Park munkatársa i vették 
á t a Kossuth Lajos Tudományegyetem Föld-
rajzi Tanszékeinek oktatóitól, akik a nyírségi 
kirándulás és a debreceni látogatások alkalmá-
val segítettek a szakmai vezetésben. 
A nyírőlaposi tanösvény be já ra táná l DR. 
S A L A M O N F E R E N C , A Nemzeti Park igazgatója 
köszöntője és rövid bevezetője u tán a társaság 
kisebb csoportokban já r ta végig a Hortobágy 
morfológiájáról, talaj t ípusairól és növényzeté-
ről igen jó keresztmetszetet adó tanösvényt . 
I t t , a hortobágyi Nyírőlaposon véget ért a 
X X X I I . Vándorgyűlés hivatalos programja . 
S O M O G Y I S Á N D O R fő t i tkár záró szavaiban is-
métel ten köszönetet mondot t a vendéglátó 
megyének és városnak, valamint mindazoknak, 
akik a háromnapos rendezvény előkészítésében 
és lebonyolításában segédkeztek. Végül az 
1980-as komáromi viszontlátás reményében 
búcsúzott . 
Búcsúztak a részvevők is, mert az autóbu-
szok különböző i rányokba vet ték ú t j uka t . 
Négy autóbusz vissza Budapestre, ke t tő Deb-
recenbe, kettő pedig még egy rövid hajdúsági 
ki térőt téve, egy Debrecenben tö l tö t t éjszaka 
u t án erdélyi körútra indult . 
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X X V I I I . (CIV.) kötet 1980 3. szám 
A BALATON KÖRNYÉKI NEOTEKTONIKA 
D R . M I K E K Á R O L Y 
A folyamatban levő kéregmozgásokat legmeggyőzőbben a mindenki által érez-
hető kisebb-nagyobb földrengések bizonyítják. 
Lejátszódnak azonban Földünkön olyan „nyugodt" kéregmozgások is, melyek 
jelentős szintkülönbségeket hoznak ugyan létre, mégis csak műszerek segítségével 
mutathatók ki. A mozgások tendenciáját és a mozgások révén keletkezett szer-
kezeti formákat csak akkor tudjuk helyesen értelmezni, ha a jelenségeket tágabb 
összefüggéseikben és fejlődésükben vizsgáljuk (1. ábra). 
A Balaton környék neotektonikai elemei 
A Balaton környékén idősebb alpi-kárpáti, sőt variszkuszi szerkezeti elemek is 
előfordulnak a felszínen. Ez utóbbiaknál — természetesen — a későbbi mozgás-
fázisokban megújult törésekről van szó, s a mai szerkezet meridionális töréseiben 
véljük azokat felismerni. 
A szerkezeti mozgások alapvetően határozták meg az egész Balaton környék 
szerkezeti és domborzati formáit, sőt közvetve és közvetlenül is részt vettek a 
Balaton medencéjének kialakításában is. E kérdésben a múltban és a jelenben 
egyaránt csaknem minden kutató egyetértett. A nézetkülönbség abban jelent-
kezett, hogy másként értékelték e hatások módját. A Balatoni-medence földtani 
felépítésének, valamint a szerkezeti mozgásoknak a medence kialakításában ját-
szott szerepét nem ismerhetjük meg, ha csak a negyedkori rétegeket és a part-
vidék felépítésének szerkezetét elemezzük, hanem térben és korban szélesebb 
összefüggéseiben kell azt vizsgálat tárgyává tennünk, szem előtt tartva — ter-
mészetesen — a kvarter szerkezet feltárásának a célját. 
7. Előzmények 
A Balaton környékének szerkezetét századunk elején kezdték módszeresen 
föltárni. Éppen a Balaton környékének földtani feltárása céljából indult meg az a 
kutatássorozat, mely a magyarországi földtani ismeretek alapjait rakta le, s 
amely a negyedidőszaki kéregmozgások és szerkezeti viszonyok feltárása vonat-
kozásában is több alapvető eredményt ért el. 
Az első jelentős eredmények L Ó C Z Y L . (1913) nevéhez fűződnek, aki nemcsak a Balaton-
felvidék idősebb képződményeinek szerkezetét, hanem a Zalai—Somogyi-dombvidék fiatal töré-
seit is eredményesen vizsgálta. Nevéhez fűződik annak megállapítása is, hogy a meridionális völ-
gyek tektonikus eredetűek, s a Balaton medencéje is e törések mentén tagolódott szét több kisebb 
szerkezeti egységre, melyben a pleisztocén elején kis tavak képződtek. Szerkezeti vonatkozásban 
1 Földrajzi Köz lemények 185 
1. ábra. Égimechanikai hatások tükröződése a kéregmozgásokban. Szerk.: MLKB K. 19G8. 
Fig. 1. E f f ec t s of celestial mechanics as reflected b y t ec ton ic movements . P l o t t e d b y K. MIKE, 1968 
1. Absolute time, 2. ga lac t i c days, 3. mil l ions of terrestrial years, 4. geological t ime scale, 5. t ime, 6. period, 7. changes 
in Earth's shape, 8. oblateness , 9. changes in Earth's dimensions, 10. equatorial radius of the Earth, 11. polar radius 
of the Earth, 12. average radius of the Earth , 13. Earth's surface, 14. extens ion of emergent land surfaces, 15. ex tens ion 
of seas, 16. water stil l i n the atmosphere, 17. continuous hydrosphere , 18. formation of Paci f ic Ocean, 19. in addit ion 
t o the Pacific, sea f loor spreading begins in w h a t is now the Indian Ocean as welf, 20. the Indian and Antarct ic Ocean 
are formed, 22. the v o l u m e of the Earth, 23. ratio of continents to seas , 24. changes in sea leve l (transgression-regres-
sion), 25. tectonic deformat ions , 26. n a m e of orogeny, 27. Stade of orogeny , 28. sed imentat ion phase, 29. fo lding p h a s e 
30. fracturing phase, 31 . overall relaxation, 32. phases of tectonic m o v e m e n t , 33. in t ens i ty of movement , 34. t ype , 
of mountain genes is (orogeny, kratogeny) , 35. changes in temperature , 36. cold, 37. temperate, 38. w a r m 
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különösen nagyszerűek az 1913-as tanulmányában közölt földtani szelvények, melyek még ma is 
állják a bírálatot. K O R M O S T . (1911) elsősorban pleisztocén őslénytani kérdésekkel foglalkozott, 
de a rétegek kortani meghatározásával közvetve néhány fontos neotektonikai adatot is nyúj tot t . 
H A L A V Á T S G Y . (1913) elsősorban a pliocénvégi—pleisztocén eleji Ös-Duna kisalföldi akkumulációs 
tevékenységének leírásával járult hozzá neotektonikai szemléletünk kialakításához. V I T Á L I S I. 
(1911) a Balaton környéki bazaltokról írt ugyan, de a bazaltok kiömlésével kapcsolatos szerke-
zeti mozgásokról — különösen azok korára vonatkozóan — fontos adatokat is közölt. T E L E K I G . 
(1936, 1941) nevéhez fűződik a Balaton-felvidék torlódásos, pikkelyes szerkezetének ismertetése. 
0 írta le először a litéri törést, kádártai törést, s a permi összletet is felpikkelyező hatalmas hori-
zontális mozgások nyomait, ö kísérelte meg először a Dunántúli-középhegység és az Alpok kap-
csolatát tisztázni, ö vetette fel annak gondolatát is először, hogy a szerkezeti kép pontosabb meg-
rajzolását majd az eruptívumok feltárása teszi lehetővé. S Ü M E G H Y J . (1939) a pannon üledékek 
rétegtani helyzete és előfordulásuk tszf. magassága alapján a Kárpát-medence szerkezetét is fel-
vázolja. Megerősíti ama korábbi véleményeket, hogy a Kárpát-medence medencejellege a pannó-
niai emeletben alakult ki. Egy sereg konkrét törési nyomvonalat jelöl ki, s helyenként azok vető-
dési magasságát is megadja. 
A Dunántúli-középhegység környezetéhez való illeszkedésének kérdése az ú j elméletek tükré-
ben az egész Föld mechanizmusába való illeszkedés kérdésévé bővült. 
K O B E R L. ( 1 9 1 4 ) nyomán — aki a medencék és hegységívek kialakulásában internid (közbenső) 
tömegeket is feltételezett — P R I N Z G Y . ( 1 9 1 4 ) A Kárpát-medence kialakulását úgy értelmezte, 
hogy a Kárpátok íve a medence magját alkotó tömeg miat t préselődött fel. A közbenső tömeget 
Tisiának nevezte el. Ez a szemlélet azonban a mélyfúrások szaporodásával egyre inkább 
tar thatat lanná vált . Úgy tűnt , hogy a medence alatt nem egy összefüggő merev mag van, 
hanem sávokban összepréselt mobilis aljzat. A Dunántúli-középhegység a medencealjzat egyik 
felszínen levő előfordulása. 
B U L L A В. (1943) a Balaton vidék völgyeinek morfológiai elemzése során — melyet C H O L N O K Y J . 
támogatásával végzett — sok részlettel gazdagította a területről szerzett szerkezeti ismereteinket. 
Az a kísérlet azonban, hogy megcáfolja L Ó C Z Y L . (1913: pp. 515—516) megállapítását és bizonyít-
sa azt, hogy a Balaton medencéje nem a pleisztocén legelején keletkezett, nem a legjobban sikerült. 
Érvei ugyanis azóta nem bizonyultak helytállóknak (MIKE К. 1975/b.). 
S Z E N T E S F. (1943) elsősorban a Keszthelyi-hegység szerkezeti viszonyairól számolt be. Meg-
említette, hogy a fiatal kéregmozgások nyomait is tükrözik a feltárások. S Z E N T E S F. (1949, 1961) 
azonban a Balaton-felvidék szerkezetének ismeretét is jelentős eredményekkel gazdagította, sőt 
az egész Kárpátok hegységrendszerének az alpi orogénben elfoglalt helyzetét is elemezte (1949). 
S Z E N T E S F . a Kárpátokat az Alpokhoz lépcsősen, tehát nem folyamatosan csatlakozó szétágazó 
részgeoszinklinálisok szülöttjének tar tot ta . Szerinte a Kárpátok íve nem is egységes. A szét-
tagolt darabokat csupán a flis öv formálta eggyé az oligocén végén. Hivatkozik UHLIG, D. 
A N D R U S O V , F I E D L és ifj . L Ó C Z Y L.-ra is, akik szerint még a flis övezet sem egységes ( S Z E N T E S 
F . 1949: p 91.). 
H O R U S I T Z K Y F . ( 1 9 6 1 ) rétegtani alapon a medence belsejében lenyírt takarókat is feltételezett, 
s ezzel a köztes tömeg elméletét tar thatat lanná tet te. 
I i . S T I L L E (1929) nyomán ennek ellenére akadtak geológusok, akik a Dunántúli-középhegységet 
a kratogén jellegű Tisia felszíni előfordulásainak tekintették. Ezek közé tartozott S C H M I D T E. R. 
(1967) és S Z A L A I T. (1951) is. 
A Balaton tágabb környékének fiatal mozgásairól és a neotektonika redőket is létrehozó szere-
péről talán leglelkesebben P Á V A I - Y A J N A F. (1930, 1943, 1952) írt. Ebben a fellendülő kőolaj-
kutatásnak is szerepe van, melyben a szerkezeti viszonyok döntő jelentőségűek. 
Nagyszerkezeti szintézisek vonatkozásában páratlan fontosságú munkássága volt IVŐRÖSSY L.-
nak ( 1 9 6 3 ) . Elsősorban a szénhidrogén-kutatásokra támaszkodott. Ugyanitt kell megemlítenünk 
K E R T A I G Y . ( 1 9 5 7 ) hasonló értékű szintéziseit. 
Az újabb, elsősorban szénhidrogén-kutatófúrások alapján egyre több részletet ismertünk meg 
a mobilis medencealjzatból. S Z E P E S H Á Z Y K. ( 1 9 7 0 ) pl. ezek alapján írja, hogy az ausztriai fázis 
idején (kréta) az Alföld aljzatában nagy összetorlódások, dinamo-metamorfózisok zajlottak le. 
S Z E P E S H Á Z Y K. munkássága is kiemelkedő jelentőségű a Kárpát-medence tektonikai szintézisé-
ben. Különösen a globális lemeztektonikai irányzat óta érdemelnek különös figyelmet a vulkaniz-
mussal kapcsolatos eredményei. Hasonló összefoglaló jellegű munka B A L O G H K. ( 1 9 5 7 ) újabb ada-
tokról beszámoló tanulmánya, és a medence szerkezeti fejlődéstörténete vonatkozásában ugyan-
csak kimagasló eredményeket ért el W E I N G Y . ( 1 9 6 9 , 1 9 7 2 ) . A Kárpát-medence szerkezeti fejlő-
déstörténetében új , dinamikus szemléletet képviselt. A Dunántúli-középhegységet és a Balaton 
tágabb értelemben vett környékét nagy szintéziseiben érintette. 
JASKÓ S. (1947) a medence kialakulását a pannon üledékek vastagságai alapján elemezte. 
Megállapította, hogy az alsó pannonig a medence közepén kiemelkedés és a peremeken süllyedés 
volt, ettől kezdve pedig egyre inkább a medence középső része süllyedt. 
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Geofizikai és lemeztektonikai vonatkozásban igen értékes megállapításai voltak S T E G E N A L . -
nak (1967), aki a medence közepén a kéreg kivékonyodását a süllyedés következményének ta r t j a 
(p. 279). Nagy érdemei vannak a globális tektonika EGYED L. (1955) által felvetett földtágulási 
elméletének továbbfejlesztésében is (1964). 
A globális tektonikával kapcsolatban S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E. ( 1 9 7 1 , 1 9 7 2 , 1 9 7 8 ) tanulmá-
nyait is meg kell említenünk, melyek a Kárpátok kialakulásával kapcsolatos téziseit ismertetik. 
A tanulmány előzményének kell tekinteni STRATJSZ L. (1942, 1943, 1949) megállapításait, 
melyek hasonló tektonikai jelenségek észleléseiről számolnak be a Balatontól távolabb eső, de 
hasonló fejlődéstörténetű Zalai-dombságon és а Dunántúl más területein. 
A neotektonikai vizsgálati eredmények közül meg kell még említenünk M O L D V A Y L. (1970, 
1976, 1977), valamint E R D É L Y I M . (1961), G Ó C Z Á N L . (1960, 1966), M A R O S I S . (1969, 1974), 
M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . (1974), M I K E К . (1963), P É C S I M . (1969), S C H E U E R G Y . — S C H W E I Z E R F . 
(1974) S O M O G Y I S . (I960) és S Z I L Á R D J . (1960, 1965, 1967) munkáit . 
2. A negyedidőszaki szerkezet kapcsolata a variszkuszi, ill. az idősebb alpi-kárpáti 
szerkezeti elemekkel 
A Balaton medencéjét ma mindenki szerkezeti ároknak tekinti. Ez a szemlélet 
azonban több egyező adat tükrében vitatható (2. ábra). Az érvényben levő 
szemlélet jogos voltát kétségtelenül sugallja az a tény, bogy a Balaton a hegység 
előterében, közvetlenül a földrajzi értelemben veit hegység lábánál, sőt annak 
csapásával párhuzamosan terül el és számos — a tónál idősebb — nagyszerkezeti 
lineamentum tengelyével párhuzamosan halad (3.ábra). Miért ne látszanék tehát 
jogosnak egy szerkezeti árok feltételezése a Balaton mentén? A feltételezés min-
denképpen jogos, de még várat magára létének bizonyítása. Л „szerkezeti árok" 
szemléletével szemben azonban egy sereg olyan rétegtani és ősvízrajzi adatot 
sikerült összegyűjtenünk, melyek azt teszik valószínűbbé, hogy a szerkezeti vi-
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2. ábra. Vázlatos mélyszerkezet i sze lvény a Balaton tenge lyére merőleges csapás mentén . 
1 — harmad- és negyedidőszaki képződmények; — 2 — mezozóos képződmények; 3 — paleozóos permi képződmények; 
4 — paleozóos idősebb képződmények; 5 — gránit 
Fig. 2. Schemat ic profile of subsurface structural condit ions along a str ike normal to the axis of Lake Balaton. 
1 — Tertiary and Quaternary formations; 2 — Mesozoic formations; 3 — Paleozoic Permian formations; 4 — Older 
Paleozoic formations; 5 —• Granite 
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3. ábra. Az alaphegység szerkezeti vázlata a Balaton környékén. Szerk.: Ml KB K. 1977. 
1 — mezozóos kőzetek; 2 — permi rétegek; 3 — epimetamorf és anchimetamorf kőzetek; 4 — mező- és katametamorf kőzetek; 5 — gránit és granodiorit; 6 — az alaphegység 
felszínének izohipszái (m); 7 — törések; 8 — vízszintes eltolódások; 9 — feltolódások és rátolódások; 10 — az alaphegységig hatoló mélyfúrások 
Fig. 3. Structural sketch of the basement in the neighbourhood of Lake Balaton. Plotted b y K. MiKB. 1977. 
1 — Mesozoic rocks; 2 — Permian strata; 3 — Epimetamorphic and anchimetamorphic rocks; 4 — Meso to katametamorphic rocks; 5 — Granite and granodiorite; 6 — 
Contour lines of the surface of the basement (m); 7 — fractures; 8 — horizontal displacements; 9 — reverse faults and overthrusts; 10 — boreholes that have reached down 
to the basement 
szonyok és a kéregmozgások elsősorban a preformálás szerepét játszották a me-
dence kialakulásában, azáltal hogy az erózió vonalait meghatározott irányba 
terelték. A 4. ábra a Balaton medencéjének keresztmetszetét szemlélteti Tihany-
nál. A szelvény alapján elsősorban eróziós lepusztulásnak tulajdonítható a me-
dence elsődleges kimélyülése. A kéregmozgások szerepe elsősorban abban mutat-
kozik, hogy a régi (talán még variszkuszi csapású) meridionális törések felújultak 
(5. ábra), s a Balaton tengelyére merőleges csapású vonalak mentén kisebb rész-
medencékre tagolódott a hajdani eróziós mélyedés (LÓCZY L. 1913) , vagyis az 
ópleisztocénkori völgy (MIKE К . 1975/b). Másik közvetlen hatás abból adódott, 
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4. ábra. Meridionális i rányú f ö l d t a n i sze lvény Ti l ianynál . SCHMIDT E. R. n y o m á n szerk: MIKE К . 
1 — Holoeén; 2 — pleisztocén; 3 — p l iocén; 4 — f. miocén; 5 — k. miocén; 6 — mezozo ikum; 7 — pa leozo ikum 
Fig. 4. Meridional geological sec t ion at Tihany. P l o t t e d b y K. MIKE a f t e r E . R . SCHMIDT 
1 — Holocene; 2 — Pleistocene; 3 — Pl iocene; 4 — Upper Miocene; 5 — Middle Miocene; 6 —iMesozoic; 7 — P a l e o z o i c 
hogy az ausztriai fázis idején keletkezett szerkezeti egységek a romániai fázis 
során újra megmozdultak. Ezek a mozgások elsősorban szint- és dőlésváltozások 
formájában (6. ábra), vagyis a rögmozgásokból adódó egyenetlenségek létre 
hozásában éreztették a hatásukat a neotektonikában (MIKE К . 1975/b). 
Felvetődik azonban a kérdés, hogy a pleisztocén rétegekben észlelt szintválto-
zások vajon nem csupán az alaphegység domborzatával és a fedőhegység vastag-
sági viszonyaival mutatnak-e kapcsolatot; vajon nem csupán a kompakció okoz-
ta-e a süllyedéseket és vajon nem csupán az eltemetett szintek okozták-e a relatív 
emelkedéseket. Az üledékösszletben megállapított redők ugyanis elvileg lehetnek 
települt boltozatok és teknők is. E kérdés tisztázására szerkesztettük meg a 2. és 
a 3. ábrát, melyek az alaphegységek viszonyait ábrázolják. A felvetett kérdésre 
ezek alapján határozott nemmel válaszolhatunk. 
Akár a földtani szelvényt nézzük meg (2. ábra), akár az alaphegység szerkezet i 
térképét (3. ábra), akár a pliocénképződmények feküjében mutatkozó szerkeze-
tet (7. ábra), a Balaton csak csapásában egyezik a mélyszerkezet és az alaphegy-
ség domborzati elemeivel. Ez arra utal, hogy az idősebb szerkezeti viszonyok csak 
közvetett szerepet játszottak a neotektonika és a mai domborzat kialakításában. 
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Az alaphegység rögei és rögpásztái mégis hozzájárultak közvetlenül is a tercier 
és a kvarter szerkezeti elemek létrejöttéhez, de nem alakjukkal vagy domborzatuk-
kal. hanem mozgásaikkal. Az alaphegység felújult rögmozgásai a lazább anyagú 
fedőhegységben a térrövidülésre merőlegesen enyhe boltozatokat és teknőket, a 
redőkre merőlegesen pedig töréseket hoztak létre. A boltozatok és teknők tehát nem, 
„települt", vagy rétegtömörödésből adódó formák, hanem szerkezeti mozgások nyomán 
keletkezettek. 
3. A neolektonika kapcsolata a pliocén szerkezeti elemekkel 
A neotektonika és a pliocén szerkezet kapcsolatának feltárására speciális vizs-
gálat során derült fény. Ugyanis azzal kapcsolatban, hogy a megismételt szabatos 
szintezések révén kimutatott recens szintváltozásokat mennyire lehet hitelesek-
nek tekinteni, némelyekben komoly aggodalom merült fel, hiszen mérési hibákból 
is adódhatnak a kéregmozgásnak tulajdonított különbségek ( B E N D E F Y L . 1 9 5 6 , 
1 9 6 7 ) . 
E célból áttekintettük a pannóniai rétegek szerkezeti adatait, hiszen a pliocén 
közvetlenül megelőzte a kvartért és olyan kicsi időegységet ölelnek fel még együt-
tesen is a nagy földtörténeti folyamatok vonatkozásában, hogy emiatt sok hason-
lóságot kell hogy mutassanak. Ilyen szerkezeti adatok elsősorban a felszínen mér-
hető és (megfelelő számú mérési adat esetén) elég megbízható rétegdőlések (6. ábra 
és 1. táblázat). A vizsgált terület olyan szerencsés helyzetben van, hogy saját 
méréseink, ill. vizsgálataink előtt (STRAUSZ L . 1 9 4 3 , 1 9 4 9 , K R E T Z O I M . 1 9 3 6 , 
S Z E N T E S F . 1 9 4 7 ) , és már azóta is számos szerző végzett dőlésméréseket, így azok 
adataival a mi adataink is összevethetők és ellenőrizhetők (6. ábra). 
A dőlések alapján megállapítható, hogy a területen a pliocén rétegek redőzöt-
tek. 
A redőket a Zala és a Vend vidékén már STRAUSZ L. (1943) észlelte, sőt a Dunán-
túl DK-i részének kavicsképződményeiről általánosságban megállapította, hogy 
azok is a pannóniai rétegekkel együtt gyűrődtek. A mai szinklinálisokban talál-
ható kavicsok ugyanis összefüggő takarót alkottak, de az antiklinálisok és rögök 
tetejéről letarolódott a kavics. A pliocén idősebb tagjai felé fokozódó dőlésértékek 
pedig arra mutatnak, hogy ez a gyűrődési folyamat az egész pliocénben megvolt. 
A kavicsot levanteinek tart ja, s a gyűrődés utolsó szakaszát is a levanteibe helye-
zi (p. 51.). Megállapításaival sok vonatkozásban egyet is kell értenünk, nemcsak 
azért, mert a „levantei" az ő terminológiájában még a pregünzöt, ill. a poszt-
pannont jelölte, melyet ma már nagyrészt a pleisztocén elejének számítunk, ha-
nem azért is, mert Balaton környéki méréseink és vizsgálataink is e redőzést bi-
zonyítják. Csak abban térünk el STRAUSZ L. megállapításaitól, hogy szerintünk 
e mozgások jelenleg is ható tényezők, amint erre a továbbiakban részletesebben is 
kitérünk. A pannóniai rétegekben mutatkozó vetődések is nagyrészt a pleiszto-
cént is azonos szintkülönbségekre juttatták, jelezvén azt, hogy a mozgások több-
sége a kavicsos összlet, a nagy folyóvizi eróziós-akkumulációs szakasz lezajlása 
után következett be. A kavicsok itteni felhalmozódása tehát az idősebb pleiszto-
cénre tehető. 
A 8. ábra a pannóniai rétegek és a pleisztocén kavicsos rétegek térbeli helyze-
tét, valamint a pliocén rétegek dőléseit mutatja be, túlmagasított É—D-i szelvé-
nyen. Az ábra szerint nemcsak a Muraközben és a STRAUSZ L . által vizsgált 
DNy-i területen, hanem a Balaton közelében is érvényesek a felismerései. A 8. 
ábra a neotektonikai vonalakról is jó képet nyújt. 
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A dőlések értékeit táblázatban közöljük (1. táblázat). A táblázat adataiból 
kitűnik, hogy a dőlések értékei 1—2° és 4—5° között mozognak. Ez egyúttal azt 
is mutatja, hogy STRATJSZ L. megállapításai ilyen vonatkozásban is helytállóak, 
hiszen a felszínre bukkanó rétegek, vagy a felső pannóniai emeletbe, vagy a 
levanteibe tartoznak. 
/. táblázat 
Pannóniai rétegek dőlésviszonyai 




i r ánv 
(É = 360°) 
Dőlésszög 
S o r s z á m 
(az á b r á n ) 
Dőlés-
i rány 
( f t = 3 6 0 ° ) 
Dőlésszög Sorszám (az á b r á n ) 
Dőlés-
i r ánv 
( É = 3 6 0 ° ) 
Dőlésszög 
1 1 8 4 3 4 1 2 3 4 2 3 8 1 1 8 1 5 
2 1 3 8 4 4 2 2 3 6 2 4 8 2 1 5 6 
3 1 7 8 5 4 3 1 8 0 5 8 3 3 5 2 8 
4 1 5 3 4 4 0 0 8 4 1 9 0 2 
5 1 0 3 4 5 1 9 8 2 4 8 5 3 5 3 10 
6 3 3 7 2 4 6 2 3 5 1 6 8 6 1 3 4 
7 3 5 6 1 4 7 1 3 0 8 8 7 1 7 8 8 
8 2 0 1 4 8 187 1 5 8 8 1 7 9 5 
9 1 9 2 4 9 6 2 0 8 9 0 0 
1 0 1 7 8 5 5 0 2 v 2 9 0 2 0 2 3 
1 1 1 3 2 5 1 1 7 9 1 9 9 1 0 0 
1 2 1 8 3 5 2 0 0 9 2 1 7 9 2 
1 3 0 0 5 3 1 9 9 1 3 9 3 3 5 7 5 
1 4 1 8 5 5 5 4 9 1 0 9 4 0 0 
1 5 1 9 8 6 5 5 1 9 6 8 9 5 2 0 4 1 
1 6 1 8 8 5 5 6 16 1 0 9 6 3 4 7 5 
17 1 8 3 5 5 7 1 9 0 8 9 7 1 5 9 5 
1 8 1 8 0 1 5 8 1 0 6 9 8 0 0 
1 9 5 1 5 9 0 0 9 9 1 7 3 3 
2 0 1 0 2 6 0 10 1 1 1 0 0 1 7 8 4 
2 1 8 1 6 1 3 0 0 1 5 1 0 1 1 8 0 5 
2 2 1 2 2 6 2 1 9 6 5 1 0 2 0 0 
2 3 2 3 8 5 6 3 • • 2 3 2 4 1 0 3 1 6 4 1 
2 4 2 1 1 6 6 4 2 4 2 3 104 . . 1 6 6 2 
2 5 2 2 5 6 6 5 3 0 1 3 1 0 5 3 4 1 1 
2 6 2 3 4 5 6 6 3 1 1 2 1 0 6 1 4 4 2 
2 7 2 5 2 6 7 7 0 2 0 1 0 7 0 0 
2 8 0 0 6 8 5 1 5 1 0 8 1 4 8 5 
2 9 2 1 9 5 . 6 9 1 7 0 . 2 0 1 0 9 0 0 
3 0 2 1 8 4 7 0 196 3 .110 0 0 
3 1 1 8 0 5 7 1 0 ' 0 1 1 1 1 6 3 6 
3 2 0 0 7 2 2 5 . 6 1 1 2 0 0 
3 3 4 6 3 7 3 2 2 8 5 1 1 3 1 5 8 3 
3 4 5 0 4 7 4 3 0 9 2 1 1 4 3 2 3 
3 5 6 6 3 7 5 2 3 1 1 5 1 5 3 3 
3 6 6 5 4 7 6 3 5 8 4 1 1 6 3 2 7 5 
3 7 2 2 5 1 5 7 7 192 1 1 1 7 0 0 
3 8 2 4 4 7 8 1 9 3 5 1 1 8 3 3 3 4 
3 9 2 0 4 5 7 9 1 9 2 2 1 1 9 0 0 
4 0 2 3 6 2 0 8 0 1 3 1 2 0 1 5 5 3 
7. ábra. A pliocén képződmények fekűfelszíne a Dunántúlon. Szerk.: JASKÖ S. 
1 — a pliocén képződmények fekűfelszíne (mAf.); 2 — idősebb képződmények a felszínen; 3 — mélyfúrások; 4 — szelvényirányok; 5 — vetődések; 
6 — a pannóniai süllyedések tengelye 
Fig. 7. Surface of the footwall of the Pliocene in Transdanubia. Plotted by S. JASKÓ. 
1 — Footwall surface of the Pliocene (m above the Adriatic Sea) 2 — Older formations exposed; 3 — boreholes; 4 — section lines; 5 — normal faults; 
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5. ábra. Neotektonikai térképvázlat a Balaton környékéről. 
1 _ vetők; — 2 — torlódások; — 3 — szinkünálisok; — 4 — antiklinálisok; — 5 — szelvényirányok 
Fig. 5. Chart showing the neotectonic movements in the neighbourhood of Lake Balaton. 
1 _ Normal faults; 2 — En echelon faults and compressions; 3 — Synclines; 4 — Anticlines; 5 — Section lines 
6 ábra. A pliocén rétegek dőléseiben mutatkozó fiatal szerkezet. Szerk.: MIKE 1975. 
- pfiocén képződmények a felszínen; 2 - fiatalabb képződmények a felszínen; 3 - a pliocénnál idősebb képződmények a felszínen; 4 - dőlesiranyok jele es sorszáma 
y
 az 1. táblázatban; 5 — antiklináüs; 6 — szinkünális 
Fia. 6. Late tectonic deformations as reflected b y tlie dip of Pliocene sediments. Plotted by K. MIKE, 1975. 
1 - Pliocene formations exposed; 2 - Younger sediments exposed; 3 - Pre-Pliocene formations exposed; 4 - For symbol and serial number of dip directions, see iab le 
1; 5 — anticline; 6 — syncline 
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10. ábra. Földtörténeti szelvénysorozat a Dunántúlról (JASKÓ S. szelvényei alapján) 
1 — pleisztocén — holocén; 2 — felső pliocén; 3 — középső pliocén; 4 — alsó pliocén; 5 — miocén; 6 — eocén; 7 — mezozoikum; 8 — paleozoikum 
a — Miocén végi állapot; b — pliocén végi állapot; с — közép pliocén végi állapot; d — pliocén végi állapot; e — pleisztocén végi állapot; f — mai állapotok 
(JASKÓ S . s z e r i n t ) 
Fig. 10. A stratigraphic sequence from Transdanubia (after geological sections plotted by S. JASKÓ) 
1 — Pleistocene — Holocene; 2 — Upper Pliocene; 3 — Middle Pliocene; 4 — Lower Pliocene; 5 — Miocene; 6 — Eocene; 7 — Mesozoic; 8 — Paleozoic 
a — Latest Miocene state; b — Latest Pliocene state; с — Latest mid-Miocene state; d — Latest Pliocene state; e — Latest Pleistocene state; f — Present-day 
state (according to S. JASKÓ) 
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8. ábra. Földtani szelvény a pliocén dőlések és a pleisztocén rétegek kapcsolatának szemléltetésére, 
i — holocén ártéri üledékek; 2 — pleisztocén kavicsos homok; 3 — pliocén agyagok és homokok (a rétegek dőléseivel) 
Fig. 8. Geological section to illustrate Pfiocene dips versus Pleistocene strata. 
— Holocene alluvial sediments of flood-plains; 2 — Pleistocene sands with pebble; 3 — Pliocene clays and sands (with the dips of the strata) 
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9. ábra. A Kis-Balaton tőzegének szelvénye Hévíz és Kiskomárom között 
1 _ talaj; 2 — tőzeges összlet; 3 — folyóvízi üledékek; 4 — a viszonylagos elmozdulás iránya 
Fig. 9. Section accross the peat deposits of the Kis-Balaton (Little Balaton) b e t w e e n Hévíz and Kiskomárom. 
i — soil; 2 — peaty sequence; 3 — fluviatile sediments; 4 — direction of relative displacement 
3. 1. Dőlések 
A pannóniai rétegek üledékei — tengeri üledékek lévén — föltehetően víz-
szintesen települtek. A kiemelkedés után bekövetkezett rétegek elbillenése vagy 
a különböző mértékű rétegtömörödéssel, vagy a rétegek tektonikai elmozdulásá-
val magyarázható. A 6. ábra, mely a pliocén rétegek felszíni előfordulásait és 
dőléseit ábrázolja, arról is tanúskodik, hogy a pannóniai rétegek a Balatontól 
D-re és DK-re kisebb mértékű, a Balatontól Ny-ra erőteljesebb dőlésváltozáso-
kat szenvedtek. Ennek oka elsősorban a mélyebb üledékek rétegtani és szer-
kezeti viszonyaiban keresendő. 
A Balaton környékén csapásuk alapján (kizárólag a pannóniai rétegek csapását 
és dőléseit vizsgálva) három nagyobb redőpásztát állapítottunk meg, melyek 
Ny felé — jelezvén a hegységet ért torziós igénybevételt — legyezőszerűen nyíl-
nak szét. A Felső-Zalától É-ra levők kissé É felé görbülve ívelnek DK-ről Ny felé; 
ettől D-re a Balaton vonalának folytatásáig a redők csapása KDK-ről Ny felé 
tart , s a legdélibb pászta K-ről NyDNy felé halad. Ezek az enyhe redők azonban 
csak „díszítő elemei" a különben töréses szerkezetű területnek (6. ábra és 1. táblá-
zat). A töréseket másik ábrán mutatjuk be az áttekinthetőség kedvéért (5. ábra). 
A pásztákon belül a redők tengelye nagyjából párhuzamos. 
A legészakibb 1eknö Keszthelytől É N y felé ível, átkel a Zala-völgy meridionális szakaszán, 
m a j d Zalabér t á j á n Ny felé fordul. A szinklinális ÉK-i oldalán 1 9 6 ° , 232° és 2 4 2 ° i rányban 3 ° — 
5°-os a rétegek dőlése, DNy-i oldalán pedig 50°, 66°, 65° irányba 3°—l l ° -ka l dől. (6. ábra, 62, 63, 
6 4 , 3 4 , 3 5 , 3 6 ) . Ezzel párhuzamosan kb. 2 , 5 — 3 km-rel DNy-abbra vonul az a boltozat, melynek 
DNy-i szárnyán (6. ábra, 3 7 , 5 1 , 5 3 ) helyenként (pl. Keszthely közelében) 2 2 5 ° , 1 7 9 ° , 199° felé 
15°—19°-os dőlést is mértek ( K B E T Z O I M . 1 9 3 6 , S Z E N T E S F . 1947). 
A következő redők csapásának íve kisebb, mint az eddig tárgyaltaké. A 6. ábrán 57, 51, 52, 53 
és 37-es számmal jelzett, valamint az 58, 49, 50 és 38-as számú dőlések közöt t szinklinális állapít-
ha tó meg. Ennek D-i szárnya 10/6°, 6/20°, 2/2°, va lamint 24/4°-os dőlést muta t . A szinklinális 
fo ly ta tásá t Orbányosfa—Zalaegerszeg t á j án (6. ábra 25, 26, 23, 24, 10 és a 25, 12, 11-es számmal 
jelzett dőlések között) nyomozhat juk . Az É-i szárnya meredekebb (kb. 211/6° dőlésű, a D-i szár-
nya Ny felé enyhébb (kb. 25/2°) dőlésű. 
A D felől hozzácsatlakozó antiklinálist a 6". ábrán a 48. 47, 45 és 46-os és folytatásában a 30, 31, 
29, 16, 17, 18, 14 és 15-ös jelzésű dőlések jelzik. Az antiklinális D-i szárnya K-en meredekebb, a 
198/24°-ot is eléri, s átlaga is meghaladja a 15°-ot. Ny-i folytatása azonban 188/5° körüli dőlést 
mu ta t . 
D felé ú jabb szinklinálisba megy á t , melyet K-i részén a szintes pannóniai rétegek jeleznek 
(6. ábra 32. jelű dőlés), Ny-i részén a 22, 19, 20, 21-es jelzésű dőlések valószínűsítenek. Ezek is 
á l ta lában 10/2° körüli dőlést m u t a t n a k . 
Az ú jabb antiklinálist a 77, 78 és 79-es jelzésű dőlések tanúsí t ják. Ezek 192/1—5° dőlésű réte-
geket muta tnak , a ha j la t t ehá t alig néhány fokos. 
A Balaton É-i pa r t j ának ívelt folytatásában hasonló 2/3—4°-os dőlésű ellendőlések ú j a b b 
szinklinálist jeleznek (6. ábra 74, 75, 76, 80-as sz. dőlések), mely D felé ú j a b b antiklinálisba fordul 
át. A 73-as és 81-es jelű 228/5° és l/3°-os dőlések engednek erre következtetni . 
A 72-es számú 25/6°-os ellendőlés viszont ú jabb és erőteljesebb redőteknőt jelez, mely a Balaton 
tengelyének folytatásában van. A Dél-Zalában levő É-i dőlések is (6. ábra 83-as és 85-ös dőlés) 
arra u ta lnak, hogy a Balaton tengelyének folytatásában intenzívebb behorpadás volt ezen a vi-
déken is. A 352/8° és 353/10°-os ellendőlések élénkebb szintváltozást jeleznek. 
E t tő l D-re újra ellendőlések következnek; a 87 és 84-es jelű 178/8° és 190/2°-os, valamint a 
88 és 90-es jelzésű 179/5° és 202/3°-os dőlés tehát ú j a b b antiklinálist jelez, mely feltehetően a 
Balaton D-i par t ján húzódó antiklinális folytatása lehet . 
A Marcali-hát pannonja ál talában D felé dől, mégpedig úgy, hogy É-i részen ez a dőlés a leg-
nagyobb (180/5°), az tán egyre csökkeu (178/4P, 1 7 3 / 3 ° ) , míg Marcali t á j á n teljesen szintes telepü-
lésbe megy át (6. ábra 98-as dőlés). 
Fonyódtól DK-re a pannon feltárások ugyancsak redőzés nyomait m u t a t j á k . A Balaton D-i 
par t j a közelében még szintes pannóniai rétegek D felé (103—104 és 108-as jelzésű dőlés) 164/1°, 
166/2° és 148/5°-os dőlésbe mennek át , mely (pl. a 105-ös helyen) visszafordul 341/1°, vagy (pl. a 
Zala völgyében a 110-es helyen) vízszintes dőlésbe. 
Még D-ebbre, a Kis-Koppány völgyében új ra í63/6°-os dőlés jelentkezik. Hasonló a dőlés a Sió-
csatorna par t j án hasonló csapásban (158/3°). 
Et től D-re ú jabb ellenlejtés-dőlések muta tkoznak , pl. a 118-as feltárásban, ahol 3 3 3 / 4 ° a pannon 
dőlése. 
Az akarattyai parton már a század eleje óta ismertek a pannon rétegek hajlatai. 
I t t is feltehetően a Balaton D-i par t ján végighúzódó enyhe haj la t (antiklinális) 
jelentkezik. 
A pannóniai rétegösszletek hullámzását tehát már századunk elején LÓCZY L. 
(1913: p. 404) is megállapította. A balatoni vasút építésekor fotót is készítettek 
az akarat tyai antiklinálisról. A Balaton környékén meglevő pleisztocén rétegek 
„redőit" viszont a mi kutatásaink tár ták fel (9. ábra). 
3. 2 Szintváltozások 
Egy bekövetkezett szintváltozás nemcsak a mai szintezési adatoknak a régebbi-
ekkel való összehasonlításából állapítható meg. Elmozdulásokat jeleznek pl. a 
hajdani egy szinten keletkező, de ma különböző tengerszint feletti magasságban 
található képződmények is. Ezekre is kell futó pillantást vetnünk. 
A pannóniai tó eltűnését folyóvízi tevékenység követte, melyet a sok helyen 
feltárt és K B O L O P P E. szerint tévesen (BARTHA F . 1 9 7 2 ) „Unió Wetzleri"-s homok-
nak nevezett képződmény is bizonyít. E homok mai előfordulásai jelzik a pliocén 
végi térszín legmélyebb pontjai t . A bazaltkiömlések egy része is jó szintjelző. 
A felső pliocén folyóvízi tevékenység elején ui. a kéregmozgások miatt újra mű-
ködni kezdtek a bazaltvulkánok. 
A bazalt is a mélyebb szinteket öntötte el. A szintváltozásokban is megnyilvá-
nuló kéregmozgásokat szemlélteti az a fejlődéstörténeti szelvénysorozat, melyet a 
10. ábrán láthatunk. A szelvény iránya ÉNy-DK-i. A Kisalföldről a Mecsekig 
halad. Zirc környékén harántolja a Dunántúli-középhegységet és Balatonkenese 
tá ján a Balaton E-i végét. 
J A S K Ó S . kéziratos földtani szelvényeinek felhasználásával készült ez az ábra, 
és elsősorban az alaphegység és a fedőhegység szerkezete közötti különbséget 
szemlélteti. A mezozóos és palezóos képződmények rátolódásos, torlódásos szer-
kezetét á t já r ja a neogén és kvarter időszak lazulásos szerkezete. A nagy lazulások 
a miocénben következtek be nagy intenzitással (10. ábra F szelvénye). Erről tanús-
kodnak a fúrásokkal megállapított andezitkitörések is. 
A neogén—kvarter lazulások azonban nem voltak sem folyamatosak, sem 
egyenletesek. Kisebb torlódások és rotációs mozgások is megszakították a lazu-
lásokat, mint ahogy erről a dőlések, a dőlésekből kiolvasható enyhe redőzések és 
a különböző vastagságban felhalmozódott üledékek is tanúskodnak. 
A szelvénysorozat a nagyarányú szintváltozásokat is szemlélteti. A Dunántúli-
középhegység többszáz méteres kiemelkedése (vagyis a földrajzi értelemben vett 
hegységképződése) a felső pliocén vége óta elsősorban a pleisztocénban zajlott le. 
A nagyobb intenzitású lazulások, melyeket vulkáni tevékenység is kísért, meg-
ismétlődtek. Erre utal a pliocén kori bazaltvulkánosság is (JUGOVICS L. 1 9 5 4 ) . 
A Kisalföld tényleges süllyedése, a Somogyi-dombvidék relatív süllyedése, s a 
hegységek intenzív emelkedése közötti zónákban alakult ki ez a vulkanizmus. 
A pliocén végi mozgások következtében felszínre jutó pleisztocén eleji bazalt 
helyenként (pl. a Somló-hegyen és a Fonyódi-hegyen is) közvetlenül a pliocén végi 
folyó hordalékanyagára települt. Más helyen a már részlegesen letarolt pannóniai 
felszínre ömlött. A térszín magassága a pleisztocén elején még alig emelkedhetett 
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ki a tenger szintje fölé. Az un. „Unió Wetzleri -s homok es a pleisztocen eleji 
bazaltsapkák mai alsó szintje alapján azonban megállapítható, hogy a pliocén 
óta hol és milyen mértékű volt a terület szintváltozása, mivel a pliocén végén 
ezek még alig emelkedtek a tengerszint fölé. 
A pleisztocén édesvízi mészkő (pl. a rezi Várhegyen) és a hévíztevékenység 
révén keletkezett pleisztocén hidrokvarcit is a pannon utáni felszínre települt. 
Előfordulásaik is jó támpontot nyújtanak tehát arra, hogy a pliocén utáni, pleisz-
tocén eleji felszín milyen függőleges elmozdulásokat szenvedett. A hévíz, mely 
ma a Ilévizi-tóban tör fel, valamikor (az ópleisztocén folyamán) még a rezi Vár-
hegy oldalán tört a felszínre. A barlangot, mely ezen a helyen található, a hévíz 
alakította ki. Ebben a szintben volt akkor az erózió bázisa. 
A sümegi Szőlőhegyen a pliocén—pleisztocén határ 260 m körül van. A Szebike 
és a Lázi-hegy 300 m-es magasságban van, az Agár-tető 380—400 m-es magasság-
ban és magán a bazalton is ,,Unio-s" homokot találtak nagy vastagságban 
(SÜMEGHY J . 1951: p. 9), sőt a Meleg-hegy 427 m magas fennsíkját is ez a homok 
borítja. 
A Somló-hegy teteje még a pleisztocén folyóvízi tevékenység idején is az erózió-
bázis közelében lehetett. Erre utal az, hogy 380—390 m magasságban kereszt-
rétegzett folyóvízi homok fordul elő. 
Az Egervíz felső folyásánál, Kapolcs—Petend táján, nagy kiterjedésben fordul 
elő ma is a felső pannóniai tó hátrahagyott üledéke. Ma már ezek a rétegek 
NyDNy-ra billent és mélyen felszabdalt állapotban találhatók. Legmagasabb 
előfordulásuk 274 m körül van. A pleisztocén elején még ez a terület is alig emel-
kedett a tenger színtje fölé. Mai magasságát tehát azóta érte el. 
öcsné l a pliocén kori — LÓCZY L . (1913) szerint alsó pannóniai — édesvízi 
mészkő 296 m magasban v a n . VITÁLIS I. (1911) a benne t a l á l t fauna (Vivipara 
fuchsi Brus) a lap ján levante inek vagy alsó pleisztocénnak minősí tet te . Valószínű, 
hogy ViTÁLiSnak igaza v a n . A pleisztocén legeleji, ill. p a n n o n végi üledékek 
300 in magasban álló előfordulásai elsősorban kétségtelenül a szint változásokról 
t anúskodnak , de a n a g y a r á n y ú pleisztocén kori lepusztulást is igazolják. A pan-
non végi rétegek kibillent helyzete is a pannon utáni mozgásoka t b izonyí t ja . 
A Csobánc bazaltjának alacsonyabb térszínén (kb. 300 m magasan) ugyancsak 
mésziszapos keresztrétegzett folyóvízi homok és fölötte (a tavi elöntés nyomát 
őrző) mésziszap jelzi a hajdani erózióbázis szintjét ( M I K E К. 1975/b). 
A kenesei partfal tetején már csak 170—172 m A.f.-i magasságban van a 
pleisztocén eleji kavicsos üledék. A folyóvízi bordalék közvetlenül pannonra 
települt (LÓCZY L . 1913: p. 3.). 
Az ún. „Unio-wetzleri"-s folyóvízi homokot Karádon a templom melletti kút-
ban kb. 180 m. A.f.-i szintben tárták fel. Az erdőőri háznál 2 km-rel É-abbra 
ugyancsak ezt a homokot 232 m A.f.-i szinten észlelték. Ha feltételezzük, hogy a 
pannon utáni időszakban alig alakulhatott ki a területen szintkülönbség, a 
26 m/km (kb. 2°—3°-os) esés is utólagos elmozdulással magyarázható. Az el-
mozdulásnak nem kellett feltétlenül töréses jellegűnek lenni, de az is lehetett. 
A Fonyódi-hegyen is a pliocén utáni folyóvízi hordalékot kb. 200 ni A.f.-i 
szinten találjuk, mely a terület jelentős pannon utáni kiemelkedését tanúsítja. 
A pannon rétegek kövületekkel azonosítható szintjeit (vizsgálatai során) 
LÓCZY L . 70—80 m-rel különböző tengerszint feletti magasságban találta. Ebből 
ő tektonikai elmozdulásra gondolt. Zamárdiban a Szántód felé tartó út mentén 
pl. 110 m A.f.-i szinten szürke homokkő van a lösz alatt. Ez a homokkő sárga 
homokból c e m e n t á l ó d o t t össze; alatta, fölötte és körülötte is homok található. 
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Benne Limnocardiumokat talált. Ugyanez a szint Szántód, Kiliti, Balatonendréd, 
Ságvár, Ádánd és Nagyberény környékén 130 m körüli magasságban van. E terü-
lettől DNy-ra pedig Balatonszentgyörgyig 200 m fölé emelkedik. LÓCZY L. joggal 
feltételezi, hogy ez a szintkülönbség tektonikus eredetű. A kevés adat miatt 
azonban szerkezeti vonalat nem húzott meg. Nem is biztos, hogy ez a 2°—3°-os 
elmozdulás törések mentén következett be. 
A felsorolt szintváltozások egy része az üledékrétegek enyhe vedőződése for-
májában zajlott le, vagyis bizonyos vonalak mentén a kéregszakasz emelkedett, 
más vonalak mentén pedig süllyedt vagy kisebb mértékben emelkedett (STRAUSZ 
L . 1 9 4 3 ) . 
3. 3. Törések 
A szerkezeti mozgások folyamatának megismeréséhez szorosan hozzátartozik a 
törések, vetődések feltárása is, melyekel már a szakirodalomból nagyrészt isme-
rünk (LÓCZY L . 1 9 1 3 , VITÁLIS I. 1 9 1 3 , SCHRÉTER Z. 1 9 1 1 , TELEKI G . 1 9 3 5 , 
KŐRÖSSY L . 1 9 6 3 , MAROSI S . 1 9 5 4 , 1 9 6 9 , SZILÁRD J . 1 9 6 5 ) . A törések ugyanis leg-
többször megállapíthatóan tektonikus eredetűek, csak kis százalékban származ-
nak olyan csuszamlásokból, rétegtömörödésből, melyekről nem lehet határozot-
tan eldönteni, hogy azok tektonikus eredet.űek-e. Korukat sem lehet minden eset-
ben meghatározni, főleg, ha felújult t örésekről van szó. Valószínű, hogy a bazalt-
kiömlések pannóniai t örések mentén következtek be (VITÁLIS I. 1 9 1 3 ) . 
A pásztásan jobban vagy kevésbé emelkedő redős szerkezeti vonalak csapására 
merőlegesen töréses diszlokációk, vetők keletkeztek. Ezek esetleg idősebb töré-
seknek a harmad- és a negyedidőszakban megújult síkjai is lehetnek. Vetődési 
magasságuk nem jelentős. A Balaton környékén sehol sem érik el a 100 m-es 
nagyságrendet. 
3. 4. Pleisztocén tektonikai elemek 
Ha a 8. ábrát megnézzük, nem kell különösebben bizonyítani, liogv a pannóniai 
rétegekben látható szerkezet, jórészt a pliocén után alakulhatott ki. Nem arról 
van szó, hogy a pliocénben nem voltak kéregmozgások, hiszen erről a különböző 
vastagságban felhalmozott pannóniai üledék is tanúskodik, s a megállapított 
fáciesváltozások, valamint az a tény, hogy az idősebb pliocén rétegekben a dőlések 
nagyobbak (STRAUSZ L . 1943, 1949). Csupán arról van szó, hogy a pliocénben 
működő kéregmozgások jelentős intenzitással működtek a pleisztocénben is. 
A pleisztocén legelején az ősvízrajzi kép változékonysága is a kéregmozgások 
rovására írható, sőt, a Duna dunántúli átfolyásának megszűnése és visegrádi 
áttörése is a pleisztocén elején lezajlott kéregmozgások következménye (ÁDÁM L . 
1 9 5 9 ) . 
Az 5. ábra a fúrásokkal és mérésekkel feltárt s nagyrészt általunk kimutatott 
neotektonikai elemeket ábrázolja. Ezen az ábrán feltűnően uralkodnak a meridio-
nális rendszerbe tartozó szerkezeti elemek, melyek a műholdas felvételekből szer-
kesztett vonalakkal feltűnő egyezést mutatnak. E szerkezeti elemeknek csak egy 
része volt eddig ismert. 
A 11. ábra R Á P A I Ö D Ö N in te rpre tá lásában inula I ja be azokat a szerkezeti vonalakat , melyek az 
űrfelvételekből kimutathatók. E vonalak elsősorban a morfológiában muta tkozó tektonikát jelzik, 
emia t t az idősebb szerkezet nem igen lá tható. Néhány idősebb szerkezeti elem kivételével t ehá t a 
neotektonikát tükrözik, sőt abból is csaknem kizárólag a töréses s t ruk tú rá t . 
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Fig. 11. Structure lines revealed by space images. (Interpretation by Ö. HAÜAI) 
A Balaton D-i par t j á t is szerkezeti vonalként interpretálja R Á D A I Ö., melyet az űrfoto ugyan-
úgy tükröz, mintha törésekkel lenne preformálva, noha valószínű, hogy nem sok köze lehet a 
töréses struktúrához. 
A pleisztocén töréseket előfordulásuk gyakorisága és jelentéktelen vetú'dési magasságuk miatt 
felsorolni is lehetetlen, azonban néhányat a már ismertetett törések közül megemlítünk. Az 5. 
ábra ezeket is ábrázolja, s a 11. ábra nagy vonalakban azokat is tükrözi. 
A Kenesei-tábla É-i részén É—D-i csapású gerinc formában emelkedik ki a Pappvésári-hegy. 
M A B O S I S. (1954) ezt vetők mentén kiemelt sasbércnek minősítette. Magassága 180—193 m A. f-i 
szintet is eléri. A ra j ta levő két halom édesvizi mészkőből van, amely a pleisztocén homokra és 
kavicsra települt. A kavicsot alsó pleisztocénnek találta. 
Mind M A B O S I S . ( 1 9 5 4 ) , mind S Z I L Á R D J . ( 1 9 5 9 ) A pleisztocén elején lezajlott kéregmozgásokkal 
hozza kapcsolatba a hegy kialakulását. Újabban az édesvizi mészkőtakarót karsztforrások vizéből 
származtatják, melyek az É—D-i törések mentén fakadtak feltehetően a középső pleisztocén 
folyamán ( S C H E U E R G Y . — S C H W E I T Z E R F. 1 9 7 4 ) . L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) a mészkő eredetét utóvulkáni 
tevékenységnek tekintette. A mészkő középső pleisztocén korát ( S C H E U E R G Y . — S C H W E I T Z E R F. 
1974) kétségbe kell vonnunk. A mészkő alatt levő kavics és homok ugyanis folyóvizi eredetű. 
Ez a folyó szélesebb körű kutatásaink alapján a Balaton felől jöt t és a Balaton területén átfolyó 
ősi vízrendszer eopleisztocén főága lehetett ( M I K E К . 1 9 7 5 ) . A szerkezeti mozgás, mely a redőzé-
seket és töréseket létrehozva a Balaton medencéjének ÉK-i par t já t is kialakította, a pleisztocén 
legelejére tehető. A Balaton medencéjének feltagolódása, beszakadása és behorpadása ugyanis 
már a günz előtt elkezdődött ( M A R O S I S . — S Z I L Á R D J . 1 9 7 4 ) . A süllyedés csapása mentén első-
sorban behorpadással, vagyis hajlással alakult (4. ábra), erre merőlegesen pedig kizárólag töréses 
diszlokációkkal (5. ábra). 
L Ó C Z Y L . (1913: p. 282 és 405) A vasútépítés alkalmával Balatonakarattyánál Ny felé dőlő, 
tehát É-i csapású vetődéseket észlelt. Az a tény, hogy a par t felé dőlnek a vetősíkok, kizárja annak 
lehetőségét, hogy azok suvadásos eredetűek lennének. A vetődések 4 m-es diszlokációt okoztak és 
a talajrétegig hatoltak. 
Ugyancsak L Ó C Z Y L . ( 1 9 1 3 ) a Balaton részmedencékre való tagolódását is e törések kialakulá-
sával magyarázta. A pliocén és pleisztocén rétegek határának szintjei alapján E R D É L Y I M. ( 1 9 6 2 : 
p. 60) is tektonikai diszlokációra gondol. Az enyhén DK-re lejtő Sió-csatornát Szabadhídvég és 
Mezőkomárom környékén a pannóniai rétegekbe mélyítették. Az ópleisztocén kavicstakaró alsó 
szintje a Sió part ja fölött kb. 6—7 m-re van. Mezőkomárom D-i határában a kavics már a' csatorna 
partszintjében található, fölötte pedig 4—5 m vastag tőzeges összlet helyezkedik el. DK-ebbre a 
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Tüskövölgy előtt néhány 100 méterre a mederben újra megjelenik a pannon kavicsos^fedőre le-
gével együtt . 
E R D É L Y I M . észlelései kétségtelenül arra muta tnak , hogy a lerületet tektonikai igénybevétel 
érte. ö ugyan kizárólag töréses tek tonikát feltételez, de leírásából is inkább az tükröződik, hogy a 
területet enyhe, redőjellegű hajlások érték. Ezeket a redőket a térrövidülés irányába haladó Sió-
csatorna szépen fel is tár ta . A L Ó C Z Y felismerte balatoni részmedencék kialakulását E R D É L Y I M . 
(1962: p. 60) a somogyi völgyek kialakulásával hozta kapcsolatba. Ezt a gondolatot ő így fogal-
mazta meg: 
„A Balaton ugyanolyan eredetű, min t a vele párhuzamos somogyi völgyek, de azoknál mé-
lyebb". Azt írja továbbá, hogy ,,a balatoni előmélyedéseket a somogyi nagy harántvölgyek északi 
folytatásában kell keresnünk". A Tihanyi-félszigetet pedig az előmélyedések közötti hátak egyet-
len megmaradt t anú jának tekinti. 
E völgyperemeket J A S K Ó S. (1945) is fiatal törésvonalaknak feltételezte. 
A föld vári magaspart irányában, a Balaton mai pa r t j án alacsony vízállásnál L Ó C Z Y L . A si-
mára mar t , kemény, homokos agyagban 276/16°-os Ny-i dőlésű vetőt észleli. Az elmozdulást a 
pannóniainál f iatalabbnak tar to t ta . 
A fonyódi Nagyberekben, a Kis-Balatonon és a Zala-völgyben feltárt tőzeg 
fekvő rétegét alkotó kőzetek térképe arról beszél, hogy a feltárt ősi kanyarulatok 
az üvzátonyokkal együtt — vetődések következtében — összetöredeztek és kü-
lönböző magasságokba kerültek, E törésekről a tőzegkutatások összefoglalásai, 
ill. részjelentései nem tesznek említést (HARMATHY L . — V I G H F. 1949). 
A törések általában E—D-i irányt követnek. A mozgások a pleisztocén eleji 
óriáskanyarok kialakulása után jöttek létre. Ilyeneket észleltünk például Fonyód 
és Lengyeltóti (MIKE К . 1975/b), Főnyed és Fenékpuszta, valamint Fenékpuszta 
és Hévíz között. Hasonló csapású törés van Sármellék és Alsópáhok, valamint 
Zalavár és Szentgyörgyvár között is. 
A Nagyberek területén készült csatornák mentén már a század elején észlelték, 
hogy a tőzeg és a közbetelepült rétegek és a feküben levő képződmények is élén-
ken hullámzanak (KORMOS T. 1911). E hullámokat azonban nem annyira a kéreg-
mozgásokra, mint az egyenetlen eróziós térszínen bekövetkezett tőzegroskadásra 
vezették vissza, pedig a tőzeg feküje is hullámzik. 
Hasonló szerkezeti képet mutat például a Kis-Balaton és Nagyberek területén 
a tőzegrétegek települése is, noha a tőzeg esetében számolni kell elég nagyarányú 
rétegtömörödéssel is. Az 5 métert meghaladó szintkülönbségek — a tőzeg vastag-
ságát figyelembe véve — már nem írhatók a tömörödés számlájára. Maga a tőzeg-
képződés megindulása is lehetett esetleg szerkezeti mozgással kapcsolatban. 
A kéregmozgások és a tőzegképződés genetikai kapcsolatát már a század elején 
világosan látták. LÁSZLÓ G . ( 1 9 1 5 ) pl. ezt írja: „Nagyberek Boronka és Marcali 
közötti nyúlványában a mélyebb lápfenék tehát nem fokozatosan lejt a Balaton 
felé, mintha egyszerű öböl volna." 
A Kis-Balaton É - D - i szelvényei alapján megállapítható, hogy a hajdani folyó 
elhagyott és tőzeggel kitöltött medrének D-i részén 8 km-en belül 5 m-rel maga-
sabban van, mint ugyanannak a szelvénynek az E-i része (9. ábra). Az övzátony-
ból biztosan megállapítható, hogy a folyó É-ról D felé tar tot t és nem fordítva. 
Mostani lejtése tehát szerkezeti mozgásoknak tulajdonítható. A tőzegvastagsági 
és a feküanyag térképek összehasonlításából az is kiderült, hogy a mozgások a két 
szint között kezdődtek el ( M I K E К . 1975/b) feltehetően a pleisztocén elején. 
A feküanyag elrendezéséből kirajzolódó kanyarokat, ill. morotvákat a redőten-
gelyekre, ill. a Balaton csapására merőleges törések különböző szintbe juttat ták, 
míg a tőzegvastagsági térképen feltárt mederkitöltések a törések közötti árokban 
kanyarognak. A tőzegrétegek redőződése, ill. álredőzése még ezek után követke-
zett be. A Kis-Balatontól É-ra eső területsáv is intenzíven emelkedett. Az É-ra 
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billenést és a Balaton vonalába eső rész süllyedését mind a völgyben, mind a 
hegyoldalakon megjelenő üledékanyag bizonyítja. Л siillyedék lejtői 360/5°, illetve 
180/6°-os dőlést mutatnak. 
A zalai és somogyi meridionális völgyek töréseinek folytatását a Balaton-fel-
vidéken és A Keszthelyi-hegységben is megtalálták. S C H R É T E R Z . ( 1 9 1 3 : p. 2 6 6 ) 
a Dunántúli-középhegység neogén képződményeinek szerkezetével foglalkozó 
tanulmányában közli ugyanis, hogy a fiatal kéregmozgások a hegység területén is 
zavargásokat okoztak a pannóniai rétegekben. S Z E N T E S F . ( 1 9 4 3 ) is említ 
egészen fiatal kéregmozgásokra utaló szerkezeti viszonyokat. MOLDVAY L . ( 1 9 7 0 ) , 
aki a Balaton környékének szerkezeti viszonyait a közelmúltban tanulmányozta, 
szintén fiatal összenyomódásra utaló diapir jellegű szerkezeti viszonyokat állapí-
tott ineg (pl. a Keszthelyi-hegységben). Ez arra utal, hogy a Balaton környékén 
észlelt neogén—kvarter redőződések, enyhe szinklinálisok tektonikai eredetűek 
és nem másodlagos, ún. települt boltozatok. 
3. J . Recens kéregmozgások 
A tektonikai elemzésekben csak a legutóbbi évtizedek során vették számításba 
azt, hogy a kéregmozgások nem zárultak le, hanem napjainkban is folyamatban 
vannak. A földkéreg szintváltozása ugyanis egyes kivételektől eltekintve olyan 
kicsi méretű, hogy években kifejezve csak mm-es nagyságrendet ér el. 
Műszereink és mérési technikánk csak most tette lehetővé, hogy a kéregmoz-
gásokat a jelenben is értékelni tudjuk. A megismételt szabatos szintezések adatai-
Fig. 12. Geomorphological changes in the Lake Balaton Region during the latest t w o decades. (Bused on an exact 
level l ing carried out b y V I T U K I ' s staff in 1975.) 
1 — Alt i tude points with the value of displacement (mm/year); 2 — formation of anticl ine; 3 — formation of syncl ine; 
4 — uplift ing area; 5 — subsiding zoue 
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13 ábra. Az elsőrendű magassági p o n t o k e lmozdulásóban m u t a t k o z ó sz in tvál tozások BENDEFY L a d a t a i a l ap ján szerk. MIKE К., 1975. 
ló. aora. л
 e m e l k e d 6 terüle t - 2 — sül lyedő t e rü le t ; 3 - izoklin vona lak ; 4 - ant ikl inál is képződés ; 5 - szmkl inahs képződés 
Fie 13 Changes in e levat ion dué t o displacements of f i r s t -order a l t i tude points . P l o t t e d b y K. MIKE re lying on in fo rma t ion b y L. BENDBFY 
r i g . E_
 u m n a r e a . 2 _ subsiding a rea : 3 - isocline lines; 4 - fo rmat ion of ant icl ine; 5 - fo rmat ion of sync lme 
ban — ha két szintezés között jelentős időkülönbség van — a legtöbb esetben a 
megengedhető hibáknál nagyobb különbségek jelentkeznek (12. ábra). B E N D E F Y 
LÁSZLÓ nagy érdeme, hogy — talán világviszonylatban is először — a magassági 
pontok elmozdulásában nem feltétlenül és nem minden esetben műszaki hibát 
vagy mérési pontatlanságot látott, hanem kéregmozgásokat feltételezett. Adatai 
alapján szerkesztett szintváltozási térképünk mm/év-ben adja meg a felsőrendű 
szintezési alappontok elmozdulását az országos szintezési alapsíkra vonatkoztatva 
(13. ábra). Az átlagos elmozdulásokat az 1920—1960 között végrehajtott 
mérések alapján számolták ki. B E N D E F Y L. adataiból hasonló mozgások tükrö-
ződnek, mint a pannóniai rétegek dőléseiből. A pannon utáni kialakult mozgás-
tendencia tehát ma is érvényben van. Ezt tanúsítják a legújabb VITUKI szinte-
zési adatok is (12. ábra). 
1975-ben a VITUK I balatoni felmérései során a szintezési adatok a legnagyobb 
körültekintés és a leggondosabb munka mellett is nagy eltéréseket jeleztek a 23 
évvel ezelőtti szintezési adatokhoz viszonyítva (pl. 50 mm-es eltérések is mutat-
koztak). Az eltérések nem egyirányúak és nem egyenértékűek. Érdemes az el-
térésekből adódó változásokat összehasonlítani a 13. ábra adataival. 
Nagyon határozottan és egyértelműen látható, hogy az elmozdulások mind a 
két ábrán összhangban vannak. A pannonkori redőzés folyamata tehát napjaink-
ban is élő esemény. A Balaton viszonylagosan kb. 1 mm/év sebességgel süllyed, 
míg a Balaton-felvidék (az északi part mentén) 0,2 mm-es évi intenzitással emel-
kedik. 
Legjobban a fonyódi Nagyberek területe süllyed (2 mm/év), de ebben a moz-
gásban — természetesen — a tőzegroskadásból eredő rétegtömörödés is nagy 
szerepet játszik. 
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The Quaternary structural conditions revealed in the neighbourhood of Lake Balaton are 
the results of kratogenic phases of movement. The folds and en echelon faults formed parallel to 
the strike of the Transdanubian Highland Range (also called the Trans danubian Central Moun-
tains) are due to minor compressions tha t revived in the period of tectonic relaxation. Perpendi-
cularly to the arcuate en echelon fault lines, tension faults of similarly arcuate strike were 
formed along which some horizontal displacements also took place. These later phenomena 
are genetically related with flexing stresses observable along the strike of the Highland Range. 
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BUDAPEST SZEREPE AZ ORSZÁG 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÉLETÉBEN 
DR. TATAI ZOLTÁN 
Budapest létrejötte 
Budapest térsége évezredek óta lakott hely, népünk történelme folyamán több-
ször betöltötte az ország fővárosának funkcióját. 
I t t csak utalni kívánok a főváros szűkebb és tágabb térségének kedvező természeti adottságaira,1 
a Dunára, mint ősidőktől fogva fontos útvonalra, a budai hegyek építőanyagaira, a különböző 
jellegű termelési területek találkozására, és számos egyéb tényezőre, amelyek a régmúlttól nap-
jainkig az ember számára előnyös életfeltételeket te t tek lehetővé e területen. 
Budapestnek, mint egységes fővárosnak a létrehozása már az 1848—49-es szabadságharcnak is 
egyik célkitűzése volt. S Z E M E B E B E R T A L A N belügyminiszter 1849. június 24-én elrendelte Buda, 
Pest és Óbuda egyesítését.2 A szabadságharc bukása u tán azonban a főváros egyesítési programja 
ideiglenesen lekerült a napirendről. Az 1870-es közigazgatási reform nyomán végül is 1872-ben a 
XXXVI . törvénycikk 1. §-a mondta ki, hogy „Buda és Pest sz. kir. városok, valamint Ó-Buda 
mezőváros és a Margit-sziget, Buda-Pest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesíttettek."3 
Budapest a múlt század második felétől a második világháborúig — elsősorban az erőteljes 
bevándorlás révén — Európa leggyorsabban gyarapodó népességű városai közé tartozott . A fő-
városi népesség gyarapodását követően felgyorsult a környező települések létszámának emelke-
dése is. Budapest ma Közép-Európa legnépesebb városa. 
v A lakosság koncentrálódásának oka minde-
nekelőtt az ipar gyors fejlődése volt. A fővá-
ros és környéke a feldolgozó ipar számára 
kedvező körülményeket biztosított, a gyorsan 
fejlődő ipar magas munkaerőigénnyel lépett 
fel. A budapesti agglomeráció iparstruktúrája 
erősen szerteágazó, s ez biztosította a sokféle 
képzettségű dolgozó munkavállalását.4 
Budapest területe az egyesülés óta kisebb 
mértékben többször módosult, de alapvető vál-
tozás csak 1950-ben következett be, amikor a 
környező községeket, városokat a fővároshoz 
csatolták, így alakult ki a ma 22 kerületből álló 
főváros. A mai Budapest kialakulásában nagy 
szerepet kaptak a politikai tényezők, amennyi-
ben a munkáslakta településekés a főváros szer-
ves egységgé váltak. A jogi egység megteremtése 
sem volt könnyű feladat. E területek fővárosi 
szintű beépítése — a jelentős eredmények elle-
nére is — még nagy részben megoldásra vár. 
1. táblázat 
Budapest népességének alakulása 
É v Népesség \ 
1900 861 434 
1910 1 110 453 
1920 1 232 026 
1930 1 442 869 
1941 1712 791 
1949 1 590 316 
1960 1 804 606 
1970 1 945 083 
1978 2 089 533 
1980 2 060 000* 
* Előzetes adat . 
1
 Budapest természeti képe. 1 9 5 8 . (Szerk. Pács i M . , M A R O S I S., S Z I L Á R D J . ) Budapest, Akadé-
miai Kiadó, 744 p. 
2
 H E N C Z A R É L : Területrendezési törekvések Magyarországon. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó. 1973. 80 p. 
3
 Fent idézett mű 112. oldaláról átvéve. 
4
 Budapest. An Industrial—Geographical Approach. 1 9 7 2 . I. B E N O E , E . V . T A J T I . Studies in 
geography in Hungary, 10. Akadémiai Kiadó. 
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A főváros jelentősége 
Budapest fővárosi funkciójából következik, hogy a központi államhatalmi, 
államigazgatási, társadalmi szervek mind idetelepültek 
Budapest az ország gazdasági életének is legfontosabb színtere, központja. (BERNÁT T . - B O R A G Y . -
F O D O R L . , 1 9 7 3 ) . Az ország legnagyobb ipari központja, hiszen itt állítják elő az ország ipari ter-
melésének egyharmadát, i t t foglalkoztatják az ipari munkások több mint egynegyedét. A főváros 
az ország közlekedési gócpontja is. I t t működnek még a fontos ipari vállalatokon kívül pénzügyi 
és kulturális intézmények is. Budapest az ország kereskedelmének és idegenforgalmának legfon-
tosabb bázisa: Magyarország külkereskedelmi vállalatai és a külföldi gazdasági-kereskedelmi 
képviseletek is idetelepültek. Az ország legfontosabb tudományos, művészeti központja ugyan-
csak a főváros. Budapest politikai jelentőségét növeli, hogy számos nemzetközi szervezetnek is 
székhelye. 
A társadalmi-gazdasági élet fővárosi koncentrálódása előnyökkel is jár, de 
számos gondnak forrása is. Budapest országos jelentőségéből következik, hogy 
az országot illető kérdések eldöntésénél, a fejlesztési irányok meghatározásakor 
a főváros helyzetét figyelembe kell venni. Miközben azonban a főváros fontos-
ságát hangsúlyozzuk, nem szabad szem elől téveszteni, hogy a kérdések megíté-
lésénél mindenkor az országos érdekek az elsők, és csak azután következhetnek az 
egyes területek részérdekei. 
A főváros társadalmi-gazdasági feladatainak megítélésénél ugyanakkor elen-
gedhetetlen a kétmilliós nagyváros fővárosi funkcióiból adódó igényeknek a szám-
bavétele. Nyilvánvaló, hogy a metropolis közlekedésében egészen más megoldá-
sokra van szükség, mint a közép- és kisvárosokban. A főváros helyzetének vizs-
gálatakor, fejlesztésének tervezésekor figyelemmel kell lennünk más, hasonló 
nagyságrendű városok, fővárosok fejlődésére is. Azok mechanikus lemásolása 
azonban éppen úgy hiba lenne, mint a kitekintés elmulasztása. 
A lakosság növekedése Budapesten 
Budapesten az ország népességének egyre nagyobb hányada összpontosul. Az első 
népszámlálás idején, 1869-ben az ország lakosságának 6%-a, jelenleg közel 
19,6%-a él a fővárosban, miközben 300 ezerről 2 millió fölé nőtt a lakosok száma. 
A népesség növekedésében döntő szerepet játszott a vidéki lakosság bevándorlása. 
Ez különösen nagy méreteket öltött az 1960-as évek elején, amikor a mezőgazda-
ság szocialista átszervezése következtében ebből a népgazdasági ágazatból jelen-
tős számú munkaerő szabadult fel. A népesség tömeges bevándorlásának mér-
séklésére a betelepülést engedélyhez kötötték. Ez — bár hozzájárult a bevándor-
lás mérséklődéséhez — jelentős negatív következményekkel (a munkásszálláson 
lakók tömege, az albérleti uzsora, a peremvárosi túlzsúfoltság növekedése) is járt 
( I L L É S I . 1974). Lényegében azonban nem ennek, hanem az országban bekövet-
kezett társadalmi-gazdasági változásoknak eredményeként lelassult a bevándor-
lások üteme. A fővárosba irányuló mérséklődött népességbevándorlás mögött 
— a demográfiai tényezők mellett — az élet- és munkakörülményekben meg-
levő különbségek csökkenése játszik szerepet. 
A fővárosi munkaerőgondokat a népesség tömeges bevándorlásával nem lehetne 
megoldani. A lakáshelyzet nem javulna a kívánt mértékben, esetleg rosszabbodna. 
Ugyanakkor a munkaerő megfelelő, racionális felhasználása a fővárosban a gazda-
ság és ellátás fejlesztésében — a jelenleg ismert technikai színvonalon is — még 
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beláthatatlan tartalékot jelent. A fejlesztésnél a munkaerő biztosítása gondot okoz-
hat a jövőben is, de ez nem lehet akadálya a gazdasági növekedésnek. Ez csak akkor 
igaz, ha biztosítani tudjuk, hogy a munkáskéz ott dolgozzék, ahol arra a tár-
sadalomnak leginkább szüksége van. 
A budapesti agglomeráció nagyságának megítélése viszonylagos. A világ leg-
nagyobb agglomerációihoz képest — mint a londoni, a New York-i, a moszkvai, a 
tokiói — természetesen nem túlzottan nagy. Ugyanakkor, ha az országon belüli 
helyzetét vesszük alapul, és azt viszonyítjuk más országok fővárosaihoz vagy na-
gyobb agglomerációs központjaihoz, akkor jelentősnek, bár nem egyedülállónak 
tekinthetjük. 
A fejlődő országok, a viszonylag szegény országok általában felemelkedésük első időszakában 
egy vagy néhány város — főváros, kikötő — jelentősebb fejlesztésére kénytelenek erőforrásai-
kat összpontosítani. Ez történhet tudatosan, de végbemehet a spontán fejlődés révén is. A maga-
sabb szintű kommunális ellátás, a termelő és nem termelő infrastruktúra ezekben a központi, 
fővárosi településekben fejlődik kiemelkedően. E viszonylag gyorsan fejlődő településre az előbb-
rejutás reményében özönlenek a nincstelen tömegek, a kialakuló ipar számára így megteremtőd-
nek az olcsó munkaerő-féltételek. Amint a nemzeti jövedelem olyan szintre emelkedik, hogy 
a modern infrastruktúra az ország más városaiban is kiépülhet, fokozatosan megteremtődnek 
azok a feltételek — közművek, iskolahálózat stb. —, amelyekre ipar települhet. Hazánkban 
tanúi vagyunk annak a folyamatnak, amikor szinte az egész országban létrejönnek a feldolgozó-
ipar növekedésének kedvező infrastrukturális feltételei. Ezen az alapon mehetett és ment végbe 
a dinamikus ipari decentralizáció, amely az MSzMP tudatos politikai-szervező munkája révén 
realizálódott. 
Budapest jelentőségét, nagyságát kiemeli, hogy az utána következő legnagyobb 
város, Miskolc lakossága csak mintegy tizede a fővárosénak. Fővárosunkon kívül 
tehát nincs hazánkban — nemzetközi mércével mérve — nagyváros. Az utóbbi 
időben — miközben rendkívüli erőfeszítések történtek a fővárosi lakás-, közleke-
dési, közmű- stb. problémák megoldására — előtérbe került az ellenpólusok, a 
megyei városok fejlesztésének meggyorsítása. Ezek a városok a meglevő nagyság-
rendi különbségeket figyelembe véve fejlődésük meggyorsulása esetén sem csök-
kentik Budapest kiemelkedő jelentőségét. 
Budapesten az országos hatáskörű szervezetek nagy létszámot kötnek le, erő-
sen hatnak a fővárosra. It t folynak az ország legrangosabb építkezései, itt élnek 
a legmagasabb fizetésű dolgozók. Ezek természetesen visszahatnak az igényekre, 
az életkörülmények alakulására. 
A fováros gazdasági fejlődésének néhány sajátossága 
Hazánkban az elmúlt három évtizedben a társadalmi viszonyok, a gazdaság 
szerkezete alapvetően megváltozott. A társadalmi adottságok, a gazdaság szer' 
kezete azonban ma sem mindenütt egyforma, s ez nem is lehet célkitűzés. Az 
MSzMP Politikai Bizottsága a területfejlesztésről szóló irányelveiben megszabta, 
hogy a területfejtesztés „biztosítsa a népgazdaság és az egyes területek erőforrá-
sainak hatékony hasznosítását", továbbá^hangsúlyozza, hogy ,,a területek gazda-
sági fejlettségbeli kiegyenlítődése hosszú ideig tartó történelmi folyamat, amely 
az ország nagyobb gazdasági körzetei között hullámzóan és tendenciaszerűen 
megy végbe : "gazdasági kiegyenlítődéshez egyes"területek között a területi termé-
szeti-gazdasági adottságok hatékony, a társadalmi munka termelékenységét nö-
velő kihasználása révén valósíthatóFmeg^ajtermelőerő egyenletes, mechanikus el-
osztása nem lenne célravezető út". (MSzMP határozatai és dokumentumai, 1974). 
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A lakosság korösszetétele, a foglalkoztatottság színvonala és szerkezete a fővárosban 
az elmúlt három évtizedben lényegesen megváltozott. A változás alapvető iránya 
egybeesik az országos tendenciával, de a nagyvárosi körülmények folytán számot-
tevő különbségek is mutatkoznak. Az évtizedek folyamán emelkedett a munka-
képes korúak aránya, ami részben az alacsony természetes szaporodás, rész-
ben a magas bevándorlás — amely elsősorban a munkaképes korú népességet 
érintette — következménye. Ennek, valamint más tényezőknek a hatására a 
főváros lakosságának gazdasági aktivitása az elmúlt időszakban erőteljesen foko-
zódott. A fővárosi és az országos adatok között a legnagyobb különbség a nők 
foglalkoztatási színvonalában mutatkozik. Budapesten a munkaképes korú nők 
foglalkoztatása 78,6%, országosan 64,3%. 
A fővárosban és az ország egészében a gazdaság szerkezetében mutatkozó kü-
lönbségeket a foglalkoztatási szerkezetben jelentkező eltérések szemléltetik: 
2. láblázat 





Szállítás és hírközlés 
Egyéb ágazatok 











2 7 , 7 3 7 , 5 
5 , 6 7 , 6 
6 , 0 9 , 8 
5 , 2 6 , 8 
1 1 , 5 1 7 , 7 
5 6 , 0 7 9 , 4 
1 9 , 4 2 , 2 
7 5 , 4 8 1 , 6 
4 , 0 4 , 1 
9 , 6 1 1 , 2 
1 1 , 0 3 , 1 
2 4 , 6 1 8 , 4 
* Magyarország megyéinek munkaerőhelyzete 1970. és 1974. Január 1. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest , 
1977. 39. és 42. old. 
A főváros kiszolgáló ágazataiban dolgozók aránya növekszik. Más fővárosoké-
hoz hasonlítva azonban azt tapasztaljuk, hogy azokénál általában kisebb mér-
tékű. Amennyiben a következő években a foglalkoztatottak létszámán belül a 
kiszolgáló ágazatokban dolgozók aránya emelkedik, az nem különleges, a hasonló 
nagyságú városokétól eltérő jelenség, inkább azok gazdasági szerkezetének irá-
nyába mutató folyamat tükröződése. 
A beruházások fővárosi koncentrálódásában is megmutatkozik a társadalmi, 
gazdasági jelentőség. A harmadik ötéves tervidőszak folyamán a szocialista 
szektor beruházásának 27,6%-a, a negyedik ötéves tervidőszakban pedig 28%-a 
Budapesten valósult meg. A termelő beruházásokból a fővárosi arány a harma-
dik és negyedik tervidőszak folyamán mintegy 25%-ot ért el. Az ipari beru-
házások aránya 1966—1970 között 20,4%, 1971—1975 között 19,4% volt. 
Az iparban a fővárosi beruházások mérsékeltebb aránya az ipar ágazati szerkeze-
tének következménye. A főváros döntően a fajlagosan ala csonyabb eszközigényű 
feldolgozó ipar színhelye, nincs szükség új munkahelyek lé trehozására, ellenkező-
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leg, azok csökkentése a feladat. A beruházásnak nagyrészt a gépesítést és auto-
matizálást kell szolgálnia. A kommunális beruházások fővárosi aránya az összes 
beruházásnál magasabb, a harmadik ötéves tervidőszakban 34,4%-ot, a negyedik-
ben pedig 38,4%-ot ért el. 1971—1975 között az egy lakosra jutó összes be-
ruházás 43%-kal, a tanácsi beruházások 94 %-kal haladták meg az országos szín-
vonalat. A fővárosban a viszonylag magas beruházási szintet az infrastruktúra 
elmaradottsága és a nagyvárosi helyzetből fakadó igények indokolják. Várhatóan 
a beruházási tevékenység a jövőben még emelkedik. 
Az ország ipari központja 
Az ipar nagyarányú budapesti koncentráltsága történelmi örökség (BEREND 
Т. I.—RÁNKI GY. 1969), de dinamikus fejlődése A felszabadulás után is folyta-
tódott. Az ipari termelés 1949-hez mérten mintegy hatszorosára növekedett, leg-
dinamikusabban az első években. Ezt követően valamivel lassúbb ütemben, de 
jelentős volt az emelkedés továbbra is (korábban évenként 10% körüli, az utóbbi 
években 3—4%). A termelés növelése eleinte a létszám jelentős bővítésével, 1968-
tól kizárólag a termelékenység emelésével történt. Ezt szemlélteti a létszám ala-
kulása. 
Az 1950-es évek elején az évi létszámnövekedés az iparban 25 ezer fő volt. 1955—1960 között 
ez a szám már csak 6 ezer, 1969-től pedig már évről évre csökkent az iparban foglalkoztatottak 
száma. A csökkenés mértéke először kisebb, majd jelentősebb volt, s a negyedik ötéves tervidő-
szakban 85 ezer fővel tetőzött . így alakult ki, hogy 1975-ben az iparban — valamennyi szektorát 
beleértve — mintegy 50%-kal magasabb a foglalkoztatott létszám, mint negyedszázaddal koráb-
ban. Az iparban a foglalkoztatottak számának emelkedése kétszerese a népesség növekedésének. 
Ez a többlet három fő forrásból eredt: a bevándorlásból, a közelről és távolról ingázók számának 
emelkedéséből, valamint a nők fokozott munkavállalásából. 
A budapesti iparon belül a gép- és könnyűipar dominál; e két ipari ágazat az 
összes ipari dolgozók 70%-át foglalkoztatja. Az elmúlt három évtizedben a vidék 
gyorsabb ütemű iparosítása következtében Budapest részaránya az ország ipará-
ból csökkent, de még 1978-ban is a főváros foglalkoztatta az iparban dolgozók 
27%-át, itt található az ipari állóeszközök 24%-a, és itt koncentrálódik az ország 
ipari termelésének mintegy 30%-a. 
Az ipar fejlődése a IV. és У. ötéves tervidőszakban 
Az utóbbi évtizedben a fővárosban az ipar növekedése alapjában véve a kormány területfejlesz-
tési elveinek megfelelően ment végbe. A kormány a célok megvalósításához eszközöket is bizto-
sított. A kiemelt fejlesztési feladatok megoldását költségvetési ju t ta tás és preferált hitel, az üze-
mek kitelepítését a központi területfejlesztési alapból beruházási támogatás segítette. 
A IV. és V. ötéves tervidőszakban a termelés emelkedése csökkenő létszámmal 
valósult meg (TATAI Z. 1977). Az ipari beruházások fővárosi részaránya az elmúlt 
években — az ötéves tervszámításoknak megfelelően — 20% körül alakult. Ezzel 
a főváros szocialista iparának állóeszközállománya évi átlagban 4%-kal emelke-
dett. Az egy munkásra jutó állóeszközérték évi átlagban 8%-kal nőtt. 
Budapesten a központi fejlesztési programok azon iparágazatok tevékenysé-
gét (közúti járműgyártás, számítástechnika) szolgálták, amelyek a helyi adott-
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ságokat jól hasznosítják. Az ipar ágazati szerkezete általában az országoshoz 
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1. ábra. Néhány budapesti iparvállalat vidéken is működő üzeme 
t — Magyar Hűtőipari Vállalat; 2 — Magyar Országos Söripari Vállalat; .3 — Egyesült Izzólámpa és Villamossági B t ; 
4 — Magyar Optikai Művek; 5 ; Ganz-MÁVAG; 6 — Építőgépgyártó Vállalat; 7 — Magyar Hajó- és Daru gyár; 
8 — Papíripari Vállalat; 9 — Budapesti Bútoripari Vállalat; 10 — Budapesti Finomkötöttárugyár; 11 — Épület-
asztalosipari és Faipari Vállalat; 12 — Beton- és Vasbetonipari Művek 
A budapesti iparban a gyártmányösszetétel korszerűbbé vált, nőtt azoknak a 
termékeknek az aránya, amelyeknek gazdaságos a gyártása és exportálása. 
Emelkedett az új termékek, a vásárolt licencek és a KGST-országok közötti 
szakosítási szerződések alapján gyártott termékek aránya. 
Л kormány 1971—1975 között 700 millió Ft-ot bocsátott a Fővárosi Tanács rendelkezésére 
a kijelölt üzemek felszámolására és vidékre telepítésére. Az ipar szelektív fejlesztését segítette, 
hogy a megyei tanácsok a fővárosi vállalatoknak a vidéki fejlesztésekhez támogatást nyúj tot tak. 
A fővárosi üzemek kitelepítése, illetve a fővárosi vállalatoknak a megyei tanácsok által támoga-
tott fejlesztése révén vidéken 1970—1975 között mintegy 20—30 ezer munkahely jöt t létre. Ez 
hasonló mértékben csökkentette a fővárosi munkahelyek számát. 
A fővárosi székhelyű vállalatok és szövetkezetek termelése az utóbbi években 
— a budapestinél dinamikusabban fejlődő vidéki telepeik révén — közel olyan 
mértékben emelkedett, mint az országos szocialista iparé. Ezek az iparvállalatok 
a kialakult fővárosi munkaerőhelyzetre oly módon reagáltak, hogy egyre sű-
rűbben alapítottak vidéki telephelyeket, és fejlesztették a meglevőket, kihasz-
nálva a vidéken még rendelkezésre álló szabad munkaerőforrást, támaszkodva 
a tanácsok anyagi-szervezési stb. segítségére. (Az 1. ábra 12 vállalat vidéki telep-
helye jól szemlélteti, hogy a fővárosi iparvállalatok üzemeikkel hogyan hálózzák 
be az országot.) A nagyvállalatokon belül olyan területi munkamegosztás is 
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kialakult, amely alkalmazkodik a kevésbé iparosított területek adottságaihoz, 
a fokozatos fejlesztési lehetőségekhez. 
A fejlesztés tervei 
A fővárosi ipar fejlesztésével a központi párt- és kormányszervek ismételten 
foglalkoztak. A kormánynak a területfejlesztésről hozott határozata megállapí-
totta, hogy Budapest és környéke, az ország legnagyobb települési koncentrációja, 
viszonylagosan túlfejlődött. Megfelelő gazdaságpolitikával kell biztosítani a fő-
város és környéke, valamint az ország más térségeinek arányos fejlődését. A fő-
városban az ipari termelés fejlesztését csökkenő munkaerőbázison, az alacsony 
hatékonyságú iparágakból való átcsoportosítás és a termelékenységnek az átla-
gosnál gyorsabb növelése út ján lehet végreha jtani. Az intenzív jellegű iparfejlesztés 
feltételeit fokozottan és az átlagosnál gyorsabban indokolt biztosítani, különös 
tekintettel az anyagmozgatás gépesítésére. Az ipar szelektív fejlesztési feltételei-
nek meghatározásánál azokat az iparágakat kell előtérbe helyezni, amelyek kö-
töttségük miatt e térségben fejleszthetők a legkönnyebben. A főváros adottságait 
alacsony hatékonysággal felhasználó iparágak és üzemek fejlesztésének korláto-
zása mellett folytatni szükséges a korszerűtlen vagy a lakosság életkörülményeit 
károsan befolyásoló üzemek vidékre telepítését (1006/1971./111.16. Korm. számú 
határozat a területfejlesztés irányelveiről. Törvények és rendeletek hivatalos 
gyűjteménye 1971. 544—549.). 
A budapesti ipar helyzete, növekedésének feltételei 
A korlátozottan rendelkezésre álló fejlesztési eszközöket elsősorban az olyan tevékenységek, ipar-
ágak fejlesztésére célszerű fordítani, amelyek az átlagosnál kedvezőbb feltételekkel rendelkeznek. 
Hazánkban igen széles körű az iparban előállított termékek köre, ennek szűkítése kívánatos. E z é r t is 
indokolt a gazdaságtalan tevékenységet folytató iparágak, üzemek termelését korlátozni vagy 
megszüntetni. 
A fővárosban az iparfejlesztés korlátozása nem cél; feladat, hogy a kedvező adott-
ságokat a korlátozottan rendelkezésre álló feltételek között maximálisan felhasználjuk 
az országos hatékony ipari növekedés gyorsítása érdekében. Ugyanakkor a fővárosi 
ipar fejlesztésénél figyelembe veendő általános követelmény, hogy a főváros ipa-
rát az ország iparának részeként lehet és kell felfogni; az országos fejlesztési 
igények kielégítése az elsődleges. Budapesten az ipart nem önmagában, hanem az 
egyéb termelő és nem termelő ágazatokkal együtt szükséges szemlélni. A főváros 
kedvező helyzeti adottságait az ipari növekedésben hasznosítani kell. Ezek: a tudo-
mányos háttér, a kereskedelmi kapcsolatok, az ipari tradíciók, a magas eszköz-
állomány stb. Ugyanakkor a korlátozottan rendelkezésre álló adottságokkal a fővá-
rosi agglomeráció hatékony és tervszerű fejlesztése érdekében számolni kell. 
Ezek: munkaerő: a fővárosban és környékén — figyelembe véve a demográfiai adottságokat és 
a bevándorlás ütemének mérséklődését — a következő időszakban a munkaerőforrás szűkül. 
Emellett a főváros életéhez közvetlenül kapcsolódó ágazatokban (közlekedés, kereskedelem, 
egészségügy stb.) az igény még akkor is növekszik, ha felhasználási hatékonysága ezekben az 
ágazatokban is lényegesen javul. A várható munkaerőhelyzetnél figyelembe kell venni, hogy a 
bejárók száma a közlekedés jelentős javítása esetén is csak mérsékelten növelhető. Az ideiglenes 
munkásszállásokon, albérletben stb. lakóknak, a családjuktól külön élőknek az arányát tovább. 
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emelni társadalmi szempontból nem célszerű, hosszabb távlatban pedig mérséklése kívánatos. 
Ipari területek: a fővárosban a korábban kialakult és az ú jonnan kijelölt ipari területek lényegében 
foglaltak, ú jabb ipari területek kijelölésére szűkös a lehetőség. Az infrastruktúrában a fővárosi 
tartalékok kimerültek, bővítésük hatalmas anyagi ráfordítást igényel. A fővárosban a közúti 
közlekedés, szállítás mind nehezebbé válik. Gondok vannak a közműellátásban is. A lakossági 
igények kielégítése is csak növekvő népgazdasági terhek mellett lehetséges. Építési kapacitás: 
a fokozódó lakásépítés, az infrastrukturális beruházások megvalósítása az építőipar számára egyre 
nagyobb feladatot jelent. Az ipar építési igénye a lakossági igények mögé sorolandó és viszonylag 
költséges. Nagyvárosi környezet: az utóbbi évtizedben mind erőteljesebb a társadalmi elvárás az 
emberi környezet védelme érdekében. A védől)erendezések múltból örökölt hiányosságainak pótlása 
és a további fejlesztések jelentős anyagi erőt igényelnek, rontják a gazdaság hatékonyságát. 
A fővárosban az ipari termelés növekedése hosszabb távon csak a fővárosi ipar intenzív és 
szelektív fejlesztésével érhető el. 
Az intenzív fejlesztés 
Az ipar intenzív irányú fejlesztésén azt értjük, hogy a termelés bővítését az egyes termelő egy-
ségekben teljes mértékben vagy döntően a munkahelyek műszaki színvonalának emelésével, a 
technológiai folyamatok korszerűsítésével, fokozott gépesítéssel, automatizálással, továbbá a 
munka- és üzemszervezés, valamint az irányítás módszereinek javításával biztosítják. 
A fővárosi ipar jellegéből adódik, hogy a fokozott intenzív fejlesztési célkitűzés bizonyos ellent-
mondásokat is tartalmaz. A várható fejlődés alapján a jövőben is döntően vidéken helyezkednek 
el azok az iparágak, ipari tevékenységek (kohászat, villamosenergia-termelés, vegyipar, építő-
anyagipar, élelmiszeripar jelentős része), amelyekben a termelés tömegszerűsége és a technológiai 
folyamatok alapján a komplex gépesít ésés automatizálás kisebb ráfordítással rövidebb távon meg-
valósítható (illetve, ahol a termelési folyamatok elsősorban indokolják a legkorszerűbb eljárások 
alkalmazását). Ugyanakkor a főváros iparában, éppen a főváros sajátos adottságait figyelembe 
véve a munkaigényes, magas szaktudást igénylő tevékenységek, általában a kutatásigényes ipa-
rok (tervezés, szerkesztés, prototípus-gyártás, egyedi gépgyártás stb.) fejlődtek, amelyeknek gépe-
ítése nehezebben valósítható meg. 
A szelektív fejlesztés 
A budapesti ipar szelektív fejlesztése az ország iparában általában érvényesített 
szelektív iparpolitikának a főváros iparára való konkretizálását jelenti. A szelektív 
fejlesztés nem az egyes iparágak egészére alkalmazható, hanem egyes üzemekre, 
tevékenységekre, gyártmányokra. 
A fővárosban gondot okoz az ipartelepek területi szétszórtsága. A telepek je-
lentős része lakóövezetekben helyezkedik el, s ez mind a lakóhely, mind az ipar 
fejlesztését akadályozza. A lakásépítés és a környezetvédelem miatt az ipar-
telepek jelentős részét szanálni kell. 
A fővárosban 1977-ben 2587 ipartelep működött a szocialista iparban. Ebből 
1865-ben a fizikai foglalkozásúak létszáma nem érte el az 50 főt. Vagyis a 
fővárosi ipartelepek Budapesten belül nemcsak szétszórtan helyezkednek el, ha-
nem zömmel elaprózottak és korszerűtlenek is. A városrendezési vagy egyéb okok 
miatt felszámolt üzemek helyett csak kivételesen szabad a fővárosban új üzemet 
építeni. Ez csak akkor célszerű, ha az itt élő lakosság igényeinek a kielégítésé-
hez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatási vagy napi beszerzésű élelmiszer-szük-
ségletet elégít ki, vagy más különleges érdek fűződik hozzá. 
A főváros iparában a csökkenő létszámon belül növekszik az alkalmazottak 
aránya. Ez logikusan következik abból, hogy az ipari termelés egy része elhagyta 
a fővárost,яа vállalati irányítás viszont'itt 'maradt. Sőt a fővárosi székhelyű válla-
latokhoz jelentős számú, korábban vidéki székhelyű vállalatot csatoltak. A Bu-
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dapesten települt iparban 1975-ben minden 100 munkásra 48 alkalmazott jutott, 
8-cal több, mint öt évvel korábban, a tervidőszak elején. 
Az MSzMP Központi Bizottságának 1977. október 20-i határozata alapján az ipar szelektív 
fejlesztési programjának részeként fel kell tárni a kedvező és kedvezőtlen tényezőket, részletes 
kimunkálásuk elősegítheti az ország legnagyobb ipari központjában az ipar szerkezetének olyan 
irányú alakulását, amely a társadalmi hatékonysági kritériumoknak a jelenleginél jobban meg-
felel. A következőkben Budapest iparában a szerkezetváltozás lehetséges irányait körvonalazzuk. 
A bányászatot Budapesten zömmel a vállalati központok képviselik. Ezek rész-
leges kitelepítése irodahelyiségek és 1—2 ezer fős felszabadítást is eredményezhet, 
de ennél lényegesebb a termelő és irányító apparátus területi közelítése. Ezek 
egyben lépést jelentenek a szellemi élet decentralizálásában is. 
A kohászatban — figyelembe véve a nagy területigényt, a környezeti ártalma-
kat, a szállításigényességet, valamint azt, hogy a korszerű, új kohászati üzemek 
vidéken jöttek létre, és a fővárosi üzemek egy része kis kapacitású, korszerűtlen, 
a munkakörülmények kedvezőtlenek — egyes üzemeket célszerű felszámolni. 
A megmaradókban szükséges a műszaki fejlesztés fokozása, amely létszámmeg-
takarítást jelent, és a környezeti ártalmak csökkentését is szolgálja. 
Az építőanyagiparban az üzemek jelentős része a környezetre káros. Egyes tégla-
gyárak és néhány más, a város fejlődését akadályozó üzem felszámolása indokolt. 
A fővárosban olyan építőanyagipari ágaknak, amelyeknek vidéken nagy hagyo-
mányuk és termelő bázisuk van (üveg- és kerámiaipar), a gépi korszerűsítésen túl-
menő fejlesztése nem célszerű. A növekvő építési igények kielégítéséhez az ipari 
háttér — házgyárak, előszerelő üzemek — bővítése szükséges. 
A főváros nemcsak az iparnak, hanem az építőiparnak is legnagyobb központja. 
1975-ben a szervezett építőipar által az országban végzett építési tevékenységnek 
29%-a realizálódott Budapesten. Az ország építőiparában foglalkoztatottak 
34%-a, 126 ezer fő dolgozott Budapesten. A foglalkoztatottaknak országosan 
8,2%-át, Budapesten 11%-át alkalmazta az építőipar. A viszonylag magas fővá-
rosi építőipari létszám abból is adódik, hogy a tervező és beruházó vállalatok 
dolgozói is itt szerepelnek, márpedig e tevékenységeknél igen nagyarányú a 
budapesti koncentráció mértéke. Az országban az összes műszaki tervezői mun-
kakörben dolgozóknak mintegy a háromnegyedét budapesti vállalatok alkal-
mazzák. 
Budapesten valamennyi népgazdasági ág közül az építőiparban a legmagasabb 
a vidéki lakosok aránya, akik részben naponta, részben ritkább időközönként 
járnak be lakóhelyükről; sokan laknak munkásszállásokon is. Társadalmi és egyé-
ni szempontból egyaránt hátrányos a nagy távolságról hetenként vagy még rit-
kább időközönként ingázók helyzete, elsősorban a családtól való különélés 
miatt. A munkásszállások építése és fenntartása külön gond. Az utazási, külön-
élési és egyéb költségek az építmények árában is jelen vannak. Vidékiek munka-
vállalására a főváros építőiparában még hosszú ideig szükség lesz, mert nélkülük 
nem volna lehetséges Budapesten az építőipar feladatainak ellátása még a kor-
szerű építési módszerek széleskörű alkalmazása, a gépesítettségnek az országos 
átlagot meghaladó színvonala esetén sem. 
A fővárosi székhelyű építőipari, tervező és beruházó szervezetek nagy szerepet 
vállalnak az országban folyó nagy ipari és egyéb létesítmények megvalósításában 
is, de számolni kell azzal is, hogy a vidéki építőipari szervezeteket fokozottabban 
vonják be a fővárosi építési (elsősorban lakás és infrastruktúra) feladatok meg-
oldásába. 
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A vegyipar a fővárosban az országosnál nagyobb mértékben van jelen, és rész-
aránya folyamatosan emelkedett. A vegyipari üzemek egyik része kifejezetten 
ártalmas a környezetre (kénsav-, növény védőszer-, festékgyártás stb.). Az ilyen 
üzemek hosszú távú fenntartása csak hatékony környezetvédelmi berendezések 
felszerelésével oldható meg. A vegyipar másik ága, a gyógyszer- és finomvegyszer-
gyártás a főváros kedvező adottságaira, a magas színvonalú szakembergárdára és 
tudományos bázisra, a klinikákra támaszkodva jött létre és fejlődött gyors ütem-
ben. A gyógyszeriparban kedvező területi munkamegosztás bontakozik ki. Az 
alap- és középtermékeket, amelyek nagyobb anyagmozgatással, területigénnyel, 
esetleg bizonyos mértékű környezeti ártalmakkal járnak és viszonylag kisebb 
képzettségű munkaerőt igényelnek, a vállalatok vidéki üzemeiben fejlesztik, a 
központi apparátus irányításával. A fővárosi üzemekben pedig a rendelkezésre 
álló munkaerő-, épület- stb. kapacitásokat fokozottan használják fel a végter-
mékek előállítására. 
A fővárosban az ipari létszámnak közel háromnegyedét a gépipar és a könnyű-
ipar foglalkoztatja. A fővárosi ipar szelektív fejlesztésének hatékonysága döntően 
e két vezető iparág megfelelő fejlesztésén múlik. 
A könnyűiparban a fővárosi iparban foglalkoztatottak 25%-a dolgozik. A buda-
pesti könnyűipari dolgozók száma 10 év alatt mintegy félszázezerrel csökkent, 
aránya fokozatosan mérséklődött. Ennek ellenére hatása az ipari termelésre, a 
foglalkoztatási helyzet alakulására jelenleg és a jövőben is számottevő. 
Az iparág rekonstrukcióját a fővárosban létszámcsökkentéssel kell összekap-
csolni, ugyanakkor elkerülendők a további építéssel, esetleg még területigénnyel 
is járó beruházások. 
Olyan könnyűipari ágazatokban, amelyekben a főváros speciális adottságait 
kevésbé tudják hasznosítani (cipő- és ruhaipar, bútor- és textilipar, papírfeldol-
gozó ipar), és amelyekben vidéken is megfelelő termelő bázisok alakultak ki, jelen-
tős létszámcsökkentés szükséges (és lehetséges). Az ágazat megfelelő irányításával 
a munkahelyek számának olyan mértékű csökkentését kell elérni, hogy a korszerű 
technikával ellátott munkahelyek kihasználása biztosított legyen. 
A munkaerővel még rendelkező, területfejlesztési támogatásra kijelölt telepü-
lésekben a könnyűipar még jelentősen bővíthető a fővárosban levő géppark egy 
részének kihelyezésével is. Ez részben ellensúlyozhatja a fővárosi munkaerő-
hiányt, segítheti az itt maradó korszerű gépek fokozott kihasználását. Erre az 
utóbbi években már született néhány jó példa Szabolcs-Szatmár megyében. 
A gépipar a főváros egyik leggyorsabban fejlődő ipari ágazata, melyben mintegy 
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évi 40%-ról 1977-re 45,3%-ra nőtt. Az iparág budapesti részesedése az ország gép-
iparából viszont a vidéki gépipar gyorsabb ütemű növekedése következtében 
1965 és 1977 között 60%-ról 40%-ra mérséklődött. Az ország vezető gépipari 
gyárainak számottevő része, beleértve a nagyvállalatok irányító, kutató köz-
pontjait is, jelenleg is a fővárosban található. A vidéki gépipar jelentős része 
vállalati és termelési kapcsolatok révén szorosan kötődik a budapestihez. 
A gépipar egy részében a kvalifikált munkaerőszükséglet, a kooperációs igény, 
a tudományos fejlesztő és tervező intézetekkel való együttműködés, a kereskedel-
mi kapcsolatok, az üzemek nagy eszközállománya a fővároshoz való kötődést, a 
fejlődési feltételek biztosítását indokolják. Ugyanakkor egyes fővárosi nagy-
vállalatoknál (figyelembe véve a zsúfoltságot, az elavult eszközállományt, tech-
nológiát és gyártmányokat) a gazdaságtalan tevékenységek megszüntetését, a 
gyártmányszerkezet átalakítását úgy célszerű végrehajtani, hogy az egyben az 
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elavult ipartelepek, épületek szanálásával, korszerű üzemi körülmények kialakí-
tásával és jelentős létszámcsökkentéssel járjon együtt. 
Várhatóan a budapesti gépiparban elsősorban a szerszámgépgyártás, a híradás-
technika, a számítástechnikai ipar egyes elemei, az orvosi, híradástechnikai, geo-
déziai és geofizikai műszerek, az egészségügyi készülékek és berendezések, integ-
rált áramkörök gyártása fejlődik. Számos cikk gyártását viszont indokolt mérsé-
kelni vagy megszüntetni. 
A fővárosi iparkitelepítésről 
Az elmúlt évtizedekben az ország ipari fejlődésében jelentős tényező volt a 
fővárosi iparkitelepítés. A témával a sajtó gyakran foglalkozott, a témakört a 
társadalom érdeklődése kísérte. Ezért érdemes a tevékenység lényegét röviden 
összefoglalni és értékelni. A fővárosból az ipari tevékenység kitelepítése kétféle 
formában történik: üzemek vagy profilok kitelepítésével. Üzemek kitelepítése: 
egyes üzemeket Budapesten felszámoltak és kapacitásukat vidéken újonnan létre-
hozott vagy kibővített üzemekben pótolták. A kitelepítésre kötelezett vagy egyéb 
okok miatt kitelepítésre számba jöhető üzemek állóeszközei erősen elhasználód-
tak, alacsony technikai színvonalat képviselnek. A termelés iránti növekvő igé-
nyek ezekben az üzemekben általában nem elégíthetők ki. A dolgozók munka-
körülményei és a szociális ellátás ezekben általában alacsony színvonalú. 
A kitelepítések révén létrejövő új üzemekben a technikai színvonal a korábbiak-
nál magasabb, a termelés további bővítésének lehetősége biztosított. A dolgozók 
munkakörülményeit a megfelelő színvonalon alakítják ki. 
A fővárosban a munkaerőhiány az üzemek fejlesztésének, gyakran a meglevő 
kapacitás kihasználásának is akadályozója. Kitelepítés esetén az üzem kedvezőbb 
munkaerőellátási körülmények közé kerül. A kitelepítéssel járó átmeneti ne-
hézségek leküzdése, az ú j dolgozók betanítása után az üzemben a termelékenység 
az új technikai színvonaltól függően a korábbi szintnél magasabb, a termelési 
költségek csökkenthetők. A technikai színvonal emelkedése, a termelési keretek 
bővülése alacsonyabb költségszintet, illetve növekvő nyereséget biztosíthat a 
vállalat számára. 
A fővárosból az üzemek kitelepítése növekvő intenzitással folyt az elmúlt másfél évtizedben. 
A második ötéves teryidőszak folyamán (1961—1965) mintegy 6500 főt foglalkoztató 35 üzem 
települt vidékre. A harmadik ötéves tervidőszakban (1966—1970) tízezer dolgozót foglalkoztató 
ipari kapacitás költözött ki a fővárosból. A legutóbbi közép távú tervidőszakban (1971—1975) 
115 üzem költözött vidékre, amelyekben mintegy 16 000 fő dolgozott korábban Budapesten. 
(A kitelepülő üzemek létszámának pontos számba vétele nehéz. A kitelepítést megelőző időszak-
ban a beruházásokat, a képződő fejlesztési alap felhasználását a rendelkezések korlátozták. 
A vállalatok nagy része már huzamosabb idő óta készült a fővárosi kitelepítésre kötelezett üze-
mek felszámolására, a vidékre költözésre.) 
Tevékenységek, egyes cikkek gyártásának kitelepítése: az iparkitelepítés másik 
típusa, amikor a fővárosban megmaradó üzemekből egyes tevékenységeket, 
egyes cikkek gyártását helyezik vidékre, meglevő vagy újonnan létrehozott 
üzembe. Ez általában nem központi előírás, hanem vállalati elhatározás. A válla-
latok egyes tevékenységek kitelepítését azért eszközlik, mert a meglevő üzemben 
a kapacitás bővítése terület- és munkaerőhiány vagy egyéb okok miatt nehéz-
ségekbe ütközik. A termelésbővítésnek könnyen járható út ja volt, hogy a válla-
lat vidéken létesített üzemet vagy ottani telepét bővítette. A kapacitásbővítés 
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gyakori módja volt, liogy a fővárosi vállalatok vidéki tanácsoktól üzem létesí-
tésére alkalmas épületeket vagy tanácsi ipartelepeket vettek át. Ily módon a 
vállalatok viszonylag gyorsan és kevés eszközráfordítással tudták a fejlesztése-
ket végrehajtani. 
A profil kitelepítése a budapesti üzem létét, fejlődését nem akadályozza, sőt 
elősegíti, mert a fővárosi üzemben megüresedő épületeket, munkaerőt és egyéb 
adottságokat a vállalat előnyösebben tudja felhasználni, ezért e megoldást szí-
vesen alkalmazták. A költségeket saját forrásból vagy vidéki tanácsok rendel-
kezésére bocsátott iparfejlesztési alapból, ill. bankhitelből fedezhették. A meg-
levő gyárakból, nagyüzemekből egyes tevékenységek kihelyezésének létszám-
kihatását számba venni szinte lehetetlen a korlátozottan rendelkezésre álló infor-
mációk miatt. E tevékenység szerepét azonban érzékelteti, hogy csaknem vala-
mennyi budapesti nagyvállalat létesített az elmúlt évtizedben vidéki telepet. 
Ennek lényeges szerepe volt abban, hogy a negyedik ötéves tervidőszak folyamán, 
miközben a budapesti üzemek létszáma közel 90 ezer fővel csökkent, a termelés 
emelkedett. Gyakori, hogy a fővárosból vidékre helyezett, kisebb jelentőségű 
tevékenység — az új telepen kedvezőbb munkaerő- és egyéb adottságok folytán 
— a vállalatok életében számottevő tevékenységgé vált. 
A kitelepítés gazdasági tartalmát alapvetően nem az egyes gépek vidékre helye-
zése jelenti, hanem az a „bölcsőszerep", amelyet a vidéki üzemek létrehozásában 
játszanak, továbbá, hogy a kitelepítés során a fővárosban építési terület és munka-
erő szabadul fel. 
Az élelmiszergazdaság 
Budapest összes termőterülete 51 ezer ha, az ország termőterületének 0,6%-a. 
E területen korábban 4 állami gazdaság, 2 erdőgazdaság, valamint 4 termelő-
szövetkezet gazdálkodott. A termelőszövetkezetek a közelmúltban a Fővárosi 
Tanácstól a Pest megyei Tanács irányítása alá kerültek, és megkezdődött egye-
sülésük a környező falvakban tevékenykedő termelőszövetkezetekkel. (Ebben is 
jól megmutatkozik a főváros és környéke közötti szoros gazdasági kapcsolat.) 
A fővárosi és környéki gazdaságok a legutóbbi években az országos zöldség-
programhoz kapcsolódva mindinkább részt vállalnak Budapest zöldségellá-
tásában. A gazdaságok előszeretettel foglalkoznak virággal; a kedvező piaci 
helyzet következtében ez jó jövedelmet biztosít. A termelőszövetkezetekben szí-
vesen végeznek ipari tevékenységet is, gyakran az indokoltnál nagyobb mérték-
ben. Ezért is kellett az ipari tevékenységet néhány éve szabályozni. A fővárosi 
mezőgazdaság szerepe a termelésben sem elhanyagolható, mégis jelentősebbnek 
mutatkozik a mezőgazdaság kiszolgálásával, irányításával kapcsolatos tevékeny-
ség. I t t számos mezőgazdasági kutató-kísérleti intézet, felsőfokú tanintézmény 
működik, itt van székhelye az országos szerepkörű mezőgazdasági tervező és be-
ruházó vállalatnak, itt helyezkednek el a legfontosabb forgalmazó szervezetek. 
Az élelmiszeriparnak a fővárosban is lényeges a szerepe. Elsődleges feladata a 
lakosság napi beszerzésű élelmiszerigényének kielégítése (elsősorban kenyérből és 
pékáruból, tejtermékből, húskészítményekből), de dolgozik országos szükségletre 
és exportra is. A fővárosi élelmiszeripar múltja, nemzetközi jelentősége a múlt 
századra nyúlik vissza. A főváros élelmiszeriparának jelentőségét mutatja, hogy 
a foglalkoztatott 35 ezer fő az egész ország élelmiszeripari létszámának 17%-a, 
Budapest iparán belül 7%-os részarányt képvisel. 
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A fővárosi ipar szelekLív fejlesztése során a lakosság ellátáshoz a munkaerőt 
és minden egyéb feltételt biztosítani kell. Az élelmiszeripar egyéb ágaiban a fej-
lesztéseket szelektálni kell, az új feldolgozó egységeket a nyersanyagokat ter-
melő körzetekbe célszerű helyezni. Ez nemcsak fővárosi, hanem ipari, közleke-
dési és más szempontból is indokolt. 
A Budapest környéki ipari övezet fejlesztése 
Az agglomerációs övezetben települt ipar összetétele különböző, részben orszá-
gos jellegű nagyvállalatokból, részben helyi jellegű üzemekből áll. Az országos 
nagyüzemek jelentős állóalappal rendelkeznek, döntő fontosságú termékeket gyár-
tanak, ezért további fejlődésükkel számolni kell. Növekedésüket a fővárosi üze-
meknél is érvényesítendő intenzív fejlesztési módszerekkel célszerű megvalósí-
tani. 
E térség iparánál tekintetbe kell venni, hogy a budapesti és az agglomerációs 
övezet ipara ugyanabból a munkaerőforrásból meríthet. Ha az agglomerációs 
övezet iparában a foglalkoztatottak száma a tervezettnél magasabb, akkor lénye-
gében ugyanannyival csökken a fővárosi iparban alkalmazhatók száma. Az infra-
strukturális fejlesztés különösen a bejárási feltételek megjavításával biztosíthatja 
az övezetben az ellátottság javulását, függetlenül az egyes településekben levő 
ipar jelentőségétől, nagyságától. 
A budapesti agglomeráció iparának megfelelő munkaerőellátása érdekében az 
országos árualapokra termelő új üzemek kialakítását, a fővárosi nagyvállalatok 
telephelylétesítését, továbbá a meglevő üzemeknél a jelentős létszámnöveléssel 
járó bővítést a napi munkaerővonzási körzetben az építésügyi és városfejlesztési 
miniszter (9/1975/VI.21./EVM.sz. rendelet) korlátozta. Az elavult technikával, 
szűkös eszközállománnyal rendelkező, esetenként nem helyi igényeket kielégítő 
tanácsi, ipari és mezőgazdasági szövetkezeti üzemek megszüntetése is célszerű. 
Ugyanakkor e térségben is szükséges bővíteni a lakossági igényeket szolgáló, a 
napi fogyasztásra termelő élelmiszeripari üzemek (sütő-, tejipar) kapacitását, az 
ipari szolgáltató hálózatot. 
Közlekedés és hírközlés 
Az ország legjelentősebb közútjai, vasútjai Budapestről sugaras irányban fut-
nak az ország különböző tájai felé. A közlekedés koncentráltságát a foglalkozta-
tot t szám is tükrözi. Budapesten a közlekedésben és hírközlésben közel másfél-
százezren dolgoznak, az ország ezen ágazatában foglalkoztatottak 37%-a. Fő-
városunkban a közlekedésben és hírközlésben dolgozik az aktív keresők 12%-a, 
miközben ugyanezekben az ágazatokban országosan 7—8% a létszámarány. 
A fővárosban a közlekedési és hírközlő ágazat hármas feladatot lát el, amelyek 
szorosan kapcsolódnak, kiegészítik egymást. Ezek: a főváros helyi igényei, az 
országos központi funkciók és a nemzetközi feladatok. Az utóbbi évek erőfeszíté-
seinek eredményeként ma Budapest tömegközlekedése más világvárosokéhoz vi-
szonyítva kielégítőnek tekinthető. 
A világvárosi jellegből és a távolságokból adódóan a telefon kiemelkedő jelen-
tőségű. A legtöbb európai nagyváros ellátottsága lényegesen jobb, mint a miénk. 
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Országosan még kedvezőtlenebb a helyzet, hiszen 1974-ben az országban működő 
összes telefonállomások 60%-a Budapesten volt felszerelve. 
A fővárosi pályaudvarok részben helyi igényeket, részben az országos közleke-
dési centrumból adódó feladatokat látják el. Az országban mozgó árutömeg jelen-
tős része érinti a fővárost, innen indítják, ide érkezik, vagy a fővároson keresztül 
szállítják az ország egyik részéből a másikba. A közlekedés szervezői és a terület-
fejlesztők között gyakran vitatott az országos közlekedési forgalom túlzott mér-
tékű fővárosközpontúsága. Számos javaslat készült a fővárost elkerülő vasút-
vonalak, közutak építésére. Természetesen terelőutak építése is hatalmas anyagi 
befektetési igényel. Az ilyen kérdések eldöntésénél általában egyszerűbbnek és 
olcsóbbnak mutatkozik a meglevő objektumok rekonstrukciója, átbocsátóképes-
ségének fokozása. A fővárosi forgalom zsúfoltságát mielőbb fel kell számolni. 
A jelenleg tapasztalható centralizált fejlesztés a területi célkitűzések megvaló-
sításának akadályává válhat. A közlekedési hálózat ugyanis az egész gazdasági 
térszerkezet hordozójaként fogható fel. 
Országunk földrajzi helyzetéből következik a tranzitszállítások számottevő 
szerepe. Az átmenő forgalom, különösen a vasúti szállításoknál döntően a fő-
város érintésével bonyolódik le. 
Magyarország egyetlen közforgalmi repülőtere Budapesten működik, és egyre 
növekvő személy- és teherforgalmat bonyolít le. A MALÉV mellett a világ nagy 
légiforgalmi társaságai veszik igénybe a Ferihegyi repülőteret, melynek korszerű-
sítése és bővítése folyik. Az egyetlen nemzetközileg jelentős hajóállomásunk, 
nemzetközi szabadkikötőnk ugyancsak a fővárosban van. Az országos autópályák 
nagyrészt a fővárostól sugaras irányban épülnek tovább. Mindez azt mutatja, 
hogy Budapest jelentősége a hazai és a nemzetközi közlekedésben nem csökken, 
sőt inkább erősödik. 
Budapest a hazai és a nemzetközi hírközlésben is kiemelkedő jelentőségű. 
Az országos rádió- és televízióadásokat innen sugározzák. A rádiónak vannak 
ugyan helyi adói, a televízió is szervezi vidéki stúdióit, melyek kulturális jelen-
tőségét nem szabad lebecsülni, de lényegében a budapesti központi adóknak a 
kihelyezett szervei. Az országos és a nemzetközi adásokat a központi stúdiók szol-
gálják ki; a fővárosban jelentős munkaerőt igényelnek, nagy anyagi és szellemi 
erőt kötnek le, ill. képviselnek. 
A belkereskedelem ée az idegenforgalom 
Az ország valamennyi kereskedelmi ágazatának Budapest a legnagyobb, leg-
fontosabb központja, itt dolgozik a foglalkoztatottaknak mintegy hamada. 
A külkereskedelem szervezése gyakorlatilag teljesen Budapesthez kötődik. Vala-
mennyi külkereskedelmi vállalatnak, a külföldi országok képviseleteinek szék-
helye a fővárosban van. Budapesten rendezik, néhány helyi jelentőségűtől el-
tekintve, a nemzetközi vásárokat, kiállításokat, melyek fontos szerepet töltenek 
be a piaci kapcsolatokban. Sőt, néhány vidéki nagyvállalat is tart a fővárosban 
piackutatással, külkereskedelemmel foglalkozó, ill. belföldi vállalatokkal kap-
csolatot tartó részleget. 
A termelőeszköz-kereskedelmi vállalatok teljes mértékben, a fogyasztási nagy-
kereskedelmi vállalatok jelentős részben szintén a fővárosba települtek. Sok eset-
ben nemcsak az áruirányítást intézik innen, hanem a termékek útját is a 
termőhelyektől a fővárosi raktárakba, majd a fogyasztókhoz, ami gyakran feles-
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leges többletszállítást okoz, terheli a főváros amúgy is zsúfolt közlekedését. 
Egyes készletező vállalatok kisebb telepeket vidéken is létesítettek. 
Az ország kiskereskedelmi forgalmának 27%-át bonyolították le a fővárosban 
1978-ban, a boltok összes alapterületének 21%-án. Budapesten az egy lakosra 
jutó kiskereskedelmi forgalom 58%-kal volt magasabb, mint vidéken. A negyedik 
ötéves tervidőszak folyamán a boltok alapterülete 16%-kal növekedett, miköz-
ben a forgalom 50%-kal. A kiskereskedelmi forgalom jelentős része a főváros kör-
nyékén lakók és az ország távolabbi részeiből érkezők, valamint a külföldiek 
vásárlásaiból adódik. Ezekkel is magyarázható a lakossághoz viszonyított magas 
vásárlási arány Budapesten. A kereskedelmi ellátás fejlesztését a jövőben nem 
a bolti terület, inkább a személyzet hiánya befolyásolja majd. A munkaerő-
takarékosság a kereskedelemben is fontos és időszerű feladat. Szervezéssel, gé-
pesítéssel az ebből adódó nehézségeket ki lehet és ki kell védeni. A kereskedelmi 
ellátás javítása és gazdaságosságának fokozása megköveteli, hogy a hálózat fej-
lesztése a helyi adottságok, igények figyelembevételével történjék a város egyes 
területein. Indokolt, hogy a napi beszerzésű élelmiszereket, iparcikkeket mindenki 
a lakóhelye közelében tudja beszerezni. 
A lakóterületek centrumaiban nagyobb kereskedelmi egységek, több szaküzlet 
is épül, így a magasabb szintű igényeket, a nagyobb időközönként esedékes vásár-
lásokat is viszonylag közel lehet lebonyolítani. Nem lehet azonban reális cél-
kitűzés, hogy minden vásárlást a teljes kereskedelmi választék alapján lakóhelyünk 
térségében tudjunk megoldani. 
A történelem folyamán minden nagyvárosban kereskedelmi centrumok jöttek 
létre, ahol a város lakói, a környék lakossága a ritkábban esedékes és magas igé-
nyű vásárlásait nagyjából a közeli térségben levő üzletekben tudta kielégíteni. 
Budapesten a Kossuth Lajos utca, Rákóczi út, a Nagykörút, továbbá a Váci utca, 
Petőfi Sándor utca környékén alakult ki ilyen központ. Ez a hagyományos be-
vásárlóközpont — más nagyvárosokban kialakult hasonló üzletközpontokkal 
egyezően — kinőtte magát, illetve zsúfolttá vált, funkcióját csak nehézkesen 
tudja már ellátni. 
A tervezett és részben megvalósult új kereskedelmi központok tehermentesítik 
a belvárost, de nem csökkentik jelentőségét. A belváros továbbra is megmarad a 
főváros, az ország, a külföldiek bevásárló központjának, ezért korszerűsítése 
nagyon időszerű. 
Budapest az ország idegenforgalmi központja is. Tárgyi alapját a történeti em-
lékek, a kulturális létesítmények, a szép természeti környezet, a nagyvárosi jelleg 
stb. együttesen adják. Külön-külön egyik sem lenne elég idegenforgalmi vonzerő, 
de együtt már számottevőnek tekinthető. Az ország szállodai férőhelyeinek és a 
kereskedelmi szálláshelyen eltöltött vendégéjszakáknak mintegy harmada a fő-
városhoz kötődik. Az elmúlt években a vidéki fejlődés üteme az idegenforgalom-
ban is némileg meghaladta a fővárosét, ez azonban mit sem változtat azon, hogy 
jelenleg és várhatóan a jövőben is hazánkban a legnagyobb idegenforgalmi vonz-
erő Budapest. Számolni kell további beruházásokkal és munkaerőigénnyel is. 
A fővárosi lakosság számát és a nagyvárosi életkörülményeket figyelembe véve 
Budapest környékén nagy az igény a hétvégi üdülési lehetőségek iránt. Ezt a célt 
szolgálhatja a Budai-hegység, a Dunakanyar, a Duna déli szakasza, valamint a 
Velencei-tó térsége. Ezeknek az üdülőterületeknek a fejlesztéséhez a fővárosi 
lakosságnak lényeges érdeke fűződik. 
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A főváros kulturális jelentősége 
Budapest országunk szellemi életének már hosszú ideje növekvő jelentőségű 
központja (TATAI Z. 1 9 7 7 ) . Ez érvényesül a tudományban, A művészetekben, az 
oktatásban és a kulturális élet szinte minden területén. 
A magyar tudományos élet fővárosi központúságát mutatja, hogy 1975-ben a 
128 tudományos kutatóintézet közül 101 működött Budapesten, ezekben dolgo-
zott az összes tudományos kutatók 78%-a. A kutatás fővárosi súlya különösen a 
társadalomtudományokban dominál. A fővárosi felsőfokú tanintézményekben 
tanul az egyetemi-főiskolai diákságnak 46%-a. Az ipar mellett a felsőfokú tan-
intézmények elhelyezkedésében, fejlődésében érvényesültek leginkább az arányos 
területfejlesztésre irányuló erőfeszítések. A főváros jelentősége különösen kiemel-
kedő a művészeti képzésben. 
A műszaki tervezésben Budapest szerepe ugyancsak kiemelkedő. Az 54 műszaki 
tervezőintézet közül 28-nak a székhelye Budapest, ezekben dolgozik a tervezőin-
tézeti létszám 77%-a. Az országban épülő fontosabb középületeket, ipari létesít-
ményeket, utakat és más objektumokat a fővárosi intézetek tervezik. 
Budapest kulturális életének jelentőségét mutatja, hogy 1977-ben ötezernél 
több színházi előadást tartottak, az országban rendezett előadások 44%-át. A 
színházlátogatók több mint felét a fővárosi színházak fogadták. Ugyanakkor 
Budapesten realizálódott a mozilátogatottság egynegyede. E tekintetben a la-
kossághoz viszonyított látogatási arányának többlete kisebb mértékű, mint 
a színházaknál. Budapesten 1977 végén 67 múzeum volt, amelyeket abban az 
évben közel 3,5 millióan látogattak. A múzeumlátogatások 24%-a jutott a fő-
városi intézményekre. 
Budapesten országos jelentőségű könyv- és lapkiadó vállalatok, szerkesztő-
ségek, valamint a film, a rádió, a televízió stúdiói működnek. Ezek az intézmé-
nyek nagy számban alkalmaznak főhivatású szellemi foglalkozásúakat: írókat, 
művészeket, tudósokat stb. A fővárosban a szellemi pályákon az előbbre jutás 
lehetősége sokkal nagyobb, mint az ország más területein. Budapest a kultúrá-
nak, a szellemi életnek nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű fővárosa. 
Az ország szellemi életének fővárosi koncentrálódása gondoknak is forrása. 
Több felsőszintű párt- és állami határozat foglalkozott e kérdéssel. Az MSZMP 
Politikai Bizottságának a területfejlesztésről hozott 1970. március 10-i határozata 
megállapítja, hogy ,,az ország szellemi élete túlzott mértékben összpontosul a 
fővárosban. A szellemi élet nagyarányú fővárosi koncentrálódása hátráltatja a 
vidék gazdasági és kulturális fejlődését, az egészséges gazdasági kiegyenlítődést." 
A kutatásnak, tervezésnek, a vállalatok irányításának térbeli közelvitele az 
üzemekhez, a termeléshez elősegítheti e tevékenységek eredményességét, és csök-
kentheti azokat a gondokat, amelyek e szervek elhelyezkedésével, fejlesztésével 
kapcsolatban a fővárosban felmerülnek. 
A lakosság életkörülményeinek alakulása 
Az életszínvonal, az életkörülmények alakulásának a foglalkoztatottságon, 
illetve a béreken és jövedelmeken kívül legnagyobb jelentősége a lakáskörül-
mények alakulásának, a lakásellátásnak van. Természetesen a már tárgyalt 
közlekedésnek, kereskedelemnek, valamint az egészségügyi ellátásnak, az okta-
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tás színvonalának, a közművelődésnek és más tényezőknek is lényeges a szerepe. 
Ezekkel nincs módunk részletesen foglalkozni, csupán jelentőségükre és a fővá-
rosnak az országon belüli helyzetére kívánunk rámutatni. 
A fővárosban a lakosság jövedelme némileg magasabb, mint az ország más 
területein. A háztartás-statisztikai adatok szerint 1975-ben a fővárosban az egy 
főre jutó évi átlagos jövedelem a szellemi és munkásháztartásokban mintegy 
17%-kal volt magasabb az országos színvonalnál. Ez döntően a magasabb bér-
színvonalból és nyugdíjból, részben a családok kisebb létszámából adódott. 
A statisztikai adatok és a tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy a 
lakossági ellátás a fővárosban a legtöbb ágazatban az utóbbi évtizedekben gyor-
suló ütemben javult, mégis az igényeket csak részben, illetve gyakran kedvezőt-
len körülmények között lehetett kielégíteni. A lakossági ellátás Budapesten a 
legtöbb ágazatban meghaladja az országos színvonalat, mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt. Ugyanakkor az is tény, hogy a fővárosi intézményeket 
jelentős mértékben és általában indokoltan veszik igénybe a főváros környékén 
lakók, sőt az ország távolabbi területein élők is. 
Budapesten 1977 elején 716 ezer lakás volt. A felszabadulás óta negyed millió-
nál több lakás épült, a lakásállomány V3-nál nagyobb része 30 éves vagy annál 
fiatalabb. Az utóbbi években 1000 lakosra vetítve 8—9 lakás épül. Gyorsabban 
nőtt azonban az önálló lakásra igényt tartók száma. Ebből adódik a jelenlegi 
nagyarányú lakáshiány. Az első öt évben az ellátottság még romlott. A népesség 
nagymértékben növekedett, s kevés lakás épült. Az erőltetett iparosítási program 
miatt az életkörülmények javítására nem jutott megfelelő beruházási eszköz. 
A következő években az ellátottság, különösen a párt és a kormány 15 éves 
lakásprogramjának eredményeként növekvő mértékben javult. 
A lakásellátás további kedvező irányú változását jelenti az egyszobás lakások 
arányának a csökkenése. Az új lakások korszerűen felszerelve épülnek (víz, gáz, 
csatorna, korszerű fűtés, beépített bútor) 52—53 m2-es alapterülettel. 
3. táblázat 
A lakásellátottság alakulása 
100 lakásra jutó 
családok száma 
100 lakásra jutó 
személyek száma 
100 szobára jutó 
személyek száma 















A közművek fejlődése ís dinamikus volt, a fővárosban. 1977-ben már a lakások 
97%-a volt bekapcsolva a vízvezeték-hálózatba. A csatornázás lassabban fejlő-
dött a vízellátásnál, 1977-ben a lakások 78%-a volt a csatornahálózatba bekötve. 
A legjelentősebb előrehaladás a gázellátás fejlesztésében történt. Az utóbbi idő-
ben gyorsan fejlődött a távfűtés. Ezzel jelentős mértékben csökkent a levegő-
szennyezettség. A korszerű fűtéssel ellátott lakások aránya 1975-ben 37%-ra 
növekedett. 
Az egészségügyi ellátás javítását szolgálta a kórházi intézmények bővítése, új 
pavilonok építése. A kórházi ágyak száma 25 év alatt Ve'^al nőtt. A helyzet 
kedvezőnek látszik, a környék és részben az egész ország azonban igénybe veszi 














aránya az összes ki-
bocsátott szennyvíz-
hez 



















Az orvosok száma 35 év alatt 125%-kal nőtt, a 10 ezer lakosra jutó orvosok 
száma ez idő alatt csaknem megkétszereződött, a budapesti orvosok jelentős 
része azonban nem vesz részt (vagy csak részben) a közvetlen gyógyításban 
(oktatás, kutatás, igazgatás). 
5. táblázat 
Az egészségügyi és szociális ellátás 
10 ezer lakosra jutó 
gyógyintézeti ágyak 
száma 
100 bölcsődés korúra 
jutó bölcsődei férő-
helyek száma 
10 ezer, 60 éven felüli 
lakosra jutó szociális 
otthoni férőhelyek 
száma 















Az évenkénti születések számának hullámzása az oktatási ágazatot érinti a leg-
érzékenyebben. A pozitív és a negatív csúcsok váltakozva jelentkeznek az egyes 
intézményfajtáknál. Időszakonként a nagy fejlesztés sem tud lépést tartani az 
igényekkel, máskor fejlesztés nélkül is javul az ellátás. Az általános iskolai ta-
nulók száma 1950-ben 152 ezer volt. Ez 1961-ig nőtt és elérte az addigi csúcsot, 
a 215 ezret. Ebben az időben kerültek iskolába az 50-es évekbeli nagy lét-
számú korosztályok. Ettől kezdve évről évre csökken a tanulók létszáma, 1972-
ben csak 128 ezer volt, ezután ismét emelkedés következett. i 
Feszítő társadalmi igény nyilvánul meg az óvodai ellátás iránt. Az óvodai férő-
helyek száma 1951—75 között 80%-kal emelkedett. Az óvodai ellátottság javu-
lását érzékelteti, hogy az óvodába járók aránya az óvodáskorúakhoz viszonyítva 
1955-ben még nem érte el a 40%-ot, 1975-ben már meghaladta a 90%-ot. 
fí. táblázat 
Az oktatási ellátottság 
100 óvodáskorúra 


























A 8 osztályt végző általános iskolai tanulókhoz mérten az első éves közép-
iskolások és szakmunkástanulók együttes száma 1956-ban kismértékben, 1976-
ban pedig már mintegy 80%-kaI meghaladta a 8 általános iskolát végzők számát. 
Ennek az a magyarázata, hogy sok a vidéki tanuló a budapesti középiskolákban 
és szakmunkásképző intézetekben. Az oktatás szerkezete nem alkalmazkodik 
eléggé a népgazdasági igényekhez, ez nehezíti a munkaerőszükséglet kielégítését. 
A kiszolgáló ágazatok további fejlesztéséhez az ötödik ötéves tervidőszakban 
mintegy 30—40 ezer fő többletlétszám szükséges. Ezt csakis az iparban lekötött 
munkaerő egy részének felszabadítása biztosíthatja. De alapvető feladat ezekben 
az ágazatokban is a munkaerőgazdálkodás hatékonyságának növelése, a tarta-
lékok feltárása és mobilizálása, a munkafegyelem szilárdítása a vállalatnál, szö-
vetkezetnél és intézménynél. 
A főváros távlati fejlesztésének irányai 
Budapesten az élet- és munkakörülmények, hasonlóan a korábbiakban tapasz-
taltakhoz, a rendelkezésünkre álló erőforrások függvényében a következő években 
is továbbjavulnak. 
A főváros távlati fejlesztésénél azzal számolhatunk, hogy a lakosság száma csak 
mérsékelten emelkedik, sőt lesznek időszakok, amikor abszolút létszámcsökkenés 
is bekövetkezhet. A természetes szaporodás kismértékű és csökkenés várható a 
népesség bevándorlásában is. Budapest távlati lakosságát 2,1—-2,2 millióban le-
het prognosztizálni. A népesség korösszetétele az idős korúak javára tolódik el, 
munkaképes korúak aránya mérséklődik. Feltételezve, hogy a környező települé-
sek lakossága a jelenleginél valamivel nagyobb arányban vállal munkát Buda-
pesten, az összes munkavállaló létszáma nem emelkedik, inkább némileg mérsék-
lődik. Ezen belül a'kiszolgáló'ágazatokban foglalkoztatottaké tovább emelkedik. 
Ez csak úgy lehetséges,'hogy a termelő'ágazatokban, elsősorban az iparban dolgo-
zók száma és aránya számottevően csökken [1978-ban az iparban dolgozó 470 ezer 
fős létszánT1990 körül várhatóan 400"ezer alá'csökken és mintegy 350 ezer körül 
stabilizálódik. Hosszabb távlatban a főváros iparában foglalkoztatottak aránya 
nem haladja meg lényegesen a népességi arányszámot, 
7. táblázat 
Л budapesti szocialista ipar szerkezetének változása a létszám alapján 
A foglalkoztatottak Válto- A foglalkoztatottak aránya 
Megnevezés száma (ÍOUU Щ zás 1977/58 Budapesten Orszá-
1958 ) 1970 1 1977 % 1958 1970 1 1977 
gosan 
1975 
Bányászat 1,5 4,3 3,5 230 0,3 0,7 0,8 7,3 
Villamosenergia-ipar 9,0 9,5 9,5 106 1,7 1,6 2,0 2,2 
Kohászat 22,9 25,8 21,0 96 4,4 4,3 4,7 5,9 
G é p i p a r 206,9 261,8 213,1 103 40,0 44,0 45,3 31,6 
Építőanyagipar F17,7 16,6 12,9 73 3,4 2,8 2,7 4,7 
Vegyipar 32,4 46,1 40,0 123 6,3 7,7 8,5 6,8 
Könnyűipar 179,3 172,6 117,9 66 34,7 29,0 25,1 26,1 
Élelmiszeripar 34,9 38,0 34,5 96 6,8 6,4 7,3 11,3 
Egyéb ipar 12,5 21,1 16,7 134 2,4 3,5 3,6 4,1 
Szocialista ipar 517,1 595,8 470,1 91 100,0 100,0 100,0 100,0 
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8. táblázüf 
A budapesti szocialista ipar országon belüli arányának változása a foglalkoztatott létszám alapján 




















Budapest országos aránya 27,9 
A budapesti ipar országon belüli arányának változása 
9. táblázat 
Megnevezés 1905 1970 1975 1977 
30,5 30,0 26,1 27,4 
40,9 34,4 29,3 27,9 
39,2 31,6 26,2 24,7* 
31.6 27,6 24,0 23,6 
23,6 19,7 17,1 16,1 
24,5 21,6 19,0 18,2 
Az ipartelepek fővárosi aránya 
Az ország szocialista iparában 
foglalkoztatottakból a budapesti 
iparban dolgozók százaléka 
Az iparban dolgozó munkások fő-
városi aránya (1977-ben fizikai 
dolgozók) 
Az ország bruttó ipari állóeszközei-
ből a budapesti aránya 
Az iparban felhasznált villamos 
energiából Budapesten felhasznált 
arány 
Az iparban levő hajtóerő budapesti 
aránya 
•fizikai 
Budapesten a lakosságot, valamint a termelő és kiszolgáló ágazatok igényét is 
kielégítő ellátó tevékenység dinamikusan fejlődik, az ezzel kapcsolatos építőipari 
tevékenység is bővül. A hosszú távú program szerint 1990-ig 300 ezer új lakást 
építenek, nagyobb részét új lakótelepekeni Budapest beépített területe a Duna 
mindkét oldalán észak—dél irányában, valamint a fő közlekedési utak mentén 
csápszerűen bővül. A lakásépítés és a közlekedés, mindenekelőtt a metró építése 
között szoros a kapcsolat. A lakásépítési telepekhez korszerű közlekedést kell 
biztosítani, a metróvonalak pedig kedvező feltételt teremtenek ehhez. A fővá-
rosban a környezetvédelmi követelmények jelentősen befolyásolják a termelő 
és infrastrukturális beruházásokat. Az üzemeknél a szennyvíztisztítás, a levegő-
szennyezés- és zajszintcsökkentés stb. fontos követelmény. Jelentős beruházást 
igényel a szemét megsemmisítése, a korszerű fűtési módok elterjesztése, a gép-
kocsiközlekedés és -elhelyezés megoldása. 
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10. táblázat 
Az egy munkásra jutó bruttó állóeszközérték iparágak szerint Budapest—vidék bontásban 
1975-ben 
Az e g y munkásra jutó állóeszköz értéke 
(1000 Ft) 




Gépek és gépi berendezések 
Közlekedési eszközö gyártása 










Bőr- és szőrmeipar 








































































A főváros hagyományos belső centruma mellett (V. kerület, Rákóczi út, Nagy-
körút) hat új városrész-központ kiépítése (Flórián tér, Móricz Zsigmond tér, 
Moszkva tér—Déli pályaudvar környéke stb.) kezdődött meg. Ezeknek további 
lényeges és sokirányú fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a történelmi városmag 
nyomasztó zsúfoltsága mérséklődjék. 
Budapest kereskedelmi, idegenforgalmi, igazgatási, valamint a szellemi élet-
ben betöltött kiemelkedő szerepe váihatóan mérséklődik, alapvető változás azon-
ban nem következik be. Ugyanakkor a főváros és a környező települések között 
az agglomerálódási folyamat tovább erősödik. Ezt feltétlenül figyelembe kell 
venni a közlekedés, de más ágazatok fejlesztésénél is, a városépítési-városrende-
zési, igazgatási feladatok tervezésénél is. 
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Budapest is the most populous city in Central Europe concentrating a fifth of Hungary's 
population, primarily as a result of rapid progress in industry. 
The significence of the capital 
All the central power and administration authorities and social organizations are located in the 
capital. 
Budapest is the most important scene of Hungarian economic l i fe , the greatest industrial 
centre in the country. A fourth of the industrial labour force works here producing almost a third 
of the country's industrial output . Budapest is a junct ion of railway and road networks, has an 
important Danube port and the only international airport in Hungary . 
The capital is most significant as regards foreign and interior trade and tourism as well as 
science, culture and art. 
Though its role as a capital has to be emphasized, the fact tha t it is a part of the country mus t 
not be neglected. Nat ional interest, at any rate, precede in importance partial ones of certain 
regions or of the capital. 
Special requirements of a capital wi th 2 million inhabitants has to be considered in social and 
economic problems. A number of national economic problems has to be solved in the capital . 
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Peculiarities nf economic progress 
In past decades as a consequence of part ly low natural population growth and partly high 
immigration (which concerned people capable of work), the ratio of active population has increase 
in the capital. The economic activity of the population of the capital has highly grown. "With mass 
woman employment and age composition change, in 1974 56% were active wage-earners and the 
ratio of the dependent fell to 25%. Of the potentially active population, students excluded, only 
3.1% have their own income. The greatest gap in data is in the employment of women: it. is 77% 
for Budapest and 64% for the whole country. 
In Budapest the ratio of industrial and service (so-called tertiary sector) workers is substantial! 
higher and of agricultural workers is lower t han the national average. The number of people 
working in services (commerce, transportation, etc.) increases but it is still low compared to other 
capitals. This process, which is not a peculiar phenomenon hut a reflection of assimilation to the 
economic structure of other cities, will go on in the following years. 
Industrial centre of Hungary 
Industrial production has multiplied six times since 1949, most dynamically in the first 5 years 
but rising steadily also later. 
In the past 3 decades, owing to the rapid industrialization of other parts of the country, the 
ratio of Budapest has decreased in industry, b u t i t still employed 28% of all industrial workers. 
Nearly a fourth of industrial capital funds is in Budapest and it provides almost a third of national 
industrial production. 
The situation of labour force in the capital causes troubles in industry but does not obstruct its 
growth. But it has promoted and inspired the wider application of intensive and selective develop-
ment policy, the utilization of inner reserves and the improvement of business organization, all 
being necessary. 
Neither in the future is it intended to restrict industrial development in the capital, but to use 
the favourable endowments in restricted conditions maximally, to accelerate it. 
A. general requirement is to contemplate the industry of Budapest as a part of the country's 
and to regard it together with other productive and unproductive branches as well. 
The decreasing role of Budapest in Hungarian industry will not diminish the social and econo-
mic weight of the capital as it remains the most significant, dynamically developing industrial 
centre in the future, too. 
Now, as well as in the past, favourable natural , social and economic factors (scientific back-
ground, commercial relations, industrial traditions, large capital funds) promote industrial prog-
ress in Budapest. But restrictive conditions (shortage of labour force, industrial area, building 
capacity and intesifying environmental pollution etc.) also has to be considered. 
Budapest is the largest centre of building industry as well with 29%, of constructions in 1977 
and 126 thousand workers in the industry. In spite of all these, there is a lack of labour force and 
demands can be met only with great difficulties and often with delays. 
The primary task of food industry is to provide population with daily food (bread, cereals, milk 
and milk products, meat and meat products) bu t it works for the country and for exports, too. 
Improvement of living conditions 
Scientific life concentrates in Budapest. In 1975 101 of the 128 scientific research institutes 
with 78% of all research workers were in the capital. 
In technical planning Budapest also takes an important role being the seat of 28 of the total 
54 institutes for technical planning, where 77% of their employees work. 
Publishing houses of national significance, the connecting editorial offices and cinema, radio 
and television studios are here. 
To bring research, planning and enterprise management closer in space to production can 
promote effectiveness and reduce troubles of building and manpower connected to location and 
development of these institutions. 
The income of population is somewhat higher in the capital than elsewhere. In 1975 annual 
average income per capita in households of intellectual and manual workers was approximately 
17% above the national standard. This dominantly comes from higher wages and pensions and 
partly from the fewer members an average family has. 
Supply of the population has improved ever rapidly in most branches, but demands can be 
satisfied only par t ly and in unfavourable conditions. The level is generally above standard both 
for quanti ty and quality but institutions in rt,he capital are utilized by the population of its 
vicinity and even of farther regions of the country. 
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A B Á N Y Á S Z A T H A T Á S A A N Ö V É N Y - É S T A L A J T A K A R Ó R A 
P É C S T E R Ü L E T É N 
DR. L E H M A N N ANTAL 
A társadalmi tevékenység a bányászat által is mélyreható változásokat idéz elő a 
terület ökológiai arculatában, mert a geoszférák egyikének vagy másikának meg-
változása az összes többi átalakulását, megváltozását is maga után vonja. így a 
domborzati és talajtani változások az éghajlat és vízrajz, valamint az élővilág 
sajátosságait is megváltoztatják az érintett területen. A bányászat következtében 
kialakult sajátos ökológiai viszonyokat — elsősorban növény- és talajtani szem-
pontból — mutatom be a Pécs területén található néhány jellegzetes példával. 
1. A vizsgált bányateriiletek 
A bányászat által létrehozott felszínformákat (bányaudvarokat és meddő-
hányókat) a bányászott kőzet geológiai tulajdonságai alapján csoportosítottam 
5 kategóriába. Egy-egy kategóriából 1—2 konkrét példával jellemzem azok nö-
vénytani és talajtani sajátosságait, míg morfológiai, klimatikus és hidrológiai 
jellegüket (mivel ezek nagyjából mindegyiknél hasonló képet mutatnak) össze-
vontan, egységesen vázolom. 
1.1. Homokkőbányák 
Pécs közvetlen közelében, Cserkúton felső perm kori, vörös színű, tömött szö-
vetű, finomabb szemű, kemény, pados kifejlődésű kvarchomokkövet bányásznak 
napjainkban is, elsősorban építkezési célokra. A homokkőrétegekben közbetele-
pülve, alárendelten mutatkozik vörösagyagos, palás homokkő is (VADÁSZ E. 
1935). 
Századunk első felében a Lámpás-völgyben, Mecsekszabolcs és Vasas határában 
(ma Pécs I. kerület) felső triász (rhäti) durva és finomabb szemű szürkésbarnás 
árnyalatú homokkövek, kvarcitok, homokos agyagpalák, valamint alsó liász 
(hettangi-sinemuri) arkózás homokkövek bányászatával is foglalkoztak (VADÁSZ 
E. 1935, LEHMANN A. 1970 a). Példaként a cserkúti bánya adatait mutatom be 
I. jelöléssel (1. ábra és tábl.). 
1. 2. Mészkőbányák 
Pécs területén a Bárány úti, krumpli-völgyi, tettyei és kozári vadászházi 
bányákban fejtették, ill, az utóbbiban ma is fejtik a vékonyabb-vastagabb réteg-
ződésű, sötétszürke színű, tömött szövetű középső triász (anizusi) középső tago-
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1. ábra. A v izsgá l t terület térképvázlata 
Abb. 1. Kartenskizze des untersuchten Gebietes 
1 — Grenze der Stadt m i t Komitatsrecht v o n Pécs; 2 — Eisenbiihn; 3 — wicht igere Strassen; 4 — Wasserlauf und 
s tehendes Gewässer; 5 — landwirtschaft l iches Gebiet; 6 — Wald; 7 — bebaute Fläche; 8 — Halde der Kohlengrube; 
9 — Kohlentagebau und seine Halde; 10 — Kalksteinbruch; 11 — Sandsteinbruch; 12 — Sandgrube; 13 — Ton-
(Löß-) Grube; 14 — Grube in Betrieb; 15 — Grube zei tweise in Betrieb; 16 — Grube außer Betr i eb 
rétegekkel együtt építkezés és útépítés céljára (VADÁSZ E . 1 9 3 5 ) . Példaként a 
tettyei bánya adatait mutatom be II. jelöléssel (1. ábra és tábl.). 
A kantavári kőbányában a középső triász (anizusi) felső tagozatába tartozó, 
fekete színű, fehér kalciteres, pados kifejlődésű, ún. wengeni mészkövet bányász-
nak (melyet a helybeliek „fekete márvány"-ként ismernek) útépítési és díszítő 
célra (VADÁSZ E. 1935). E bánya adatait III. jelöléssel ismertetem (1. ábra és 
tábl.). 
A Nagybányaréti-völgyben a század elején több kisebb és egy nagyobb bányái-
ban fehéressárgás színű, lazább szövetű, durva, homokos, szarmata mészkövet s 
bányásztak építkezési célokra (VADÁSZ E . 1935, L E H M I N N A . 1 9 7 0 a, b). 
1. 3. Szénbányák 
Pécs legjellemzőbb képződménye az alsó liász kőszénösszlet, melyben a kőszén-
telepeket arkózás és palás homokkövek, valamint agyagpalák választják el egy-
mástól (VADÁSZ E. 1935). Ezért a mélyművelésű szénbányák meddőhányóin fő-
ként ezeket a kőzeteket találjuk meg, néha harmadidőszaki mészkövek és kong-
lomerátumok mellett. 
A pécsi szénmedencében 1782-ben nyílt meg az első, közfogyasztásra dolgozó 
szénbánya Vasason (BABICS A. 1952). Az azóta eltelt közel 200 esztendő alatt a 
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valaha működött és jelenleg is működő, tucatnál is több bányából igen nagy 
mennyiségű meddő került a felszínre. ERDŐSI F . ( 1 9 7 0 ) számításai szerint Pécs 
térségében 15 millió m3 térfogatú meddőfelhalmozást hozott létre a szénbányá-
szat. 
Л mélyművelésű szénbányák meddőhányóinak jellemzésére a pécsbányatelepi 
Széchenyi akna meddőhányójának adatait használtam fel IV. jelöléssel (1. ábra 
és tábl.). 
A liász összlet felszínen lévő és a felszínhez közeli produktív részét az 1950-es 
évektől kezdve nagy kapacitású külszíni fejtésekből is kitermelték, ill. ma is ki-
termelik. A legnagyobb szénkülfejtések a Lámpás-völgyben, Pécsszabolcson, 
Somogy és Vasas határában működtek. A jelenlegi a Karolina-völgyben működik. 
Példaként a pécsszabolcsi — a hajdani Béke (Ferenc József) akna melletti — szén-
külfejtés adatait mutatom be V. jelöléssel (1. ábra és tábl.). 
1. 4. Homokbányák 
A Mecsek-hegység D-i lábánál keskenyebb-szélesebb sávban és különböző vas 
tagságban végighúzódó, fehér, sárga és rozsdavörös színű, durva és finomabb 
szemcséjű homok, agyag és fehér márga rétegekből álló pannóniai üledékek szol-
gáltatják már igen régtől fogva a város építkezéseihez szükséges homokot. Ezért, 
számtalan kisebb, ma már nem működő és három ma is termelő, nagykapacitású 
homokbánya található a város területén. 
Példaként a ma is termelő danicz-pusztai (átlagosan napi 500 m3-t, termelő) 
bánya adatait ismertetem VI. jelöléssel (1. ábra és tábl.). 
1. 5. Agyag (lösz)- bányák 
A neogén üledéktakaró igen fontos része a pleisztocén lösz, vagy sárgaföld, 
mely az építkezések hajdan nélkülözhetetlen, de ma is fontos anyagának, a téglá-
nak a nyersanyaga. A város területének nagy részén található ez a laza kőzet a 
felszínen, különböző vastagságú előfordulásban. Századunk első felében nagy 
kapacitású téglagyárak használták fel a város К—Ny-i tengelyét képező főút-
vonal (6-os út) mentén, különösen a település K-i részén. Ma már egyetlen tégla-
gyár sem működik Pécsett, sőt a hajdani agyaggödrök, agyagbányák nagy részét 
fel is töltötték városi szeméttel. A múlt század második felében tűzálló agyagot 
termeltek a pécsi Zsolnay-gyár céljaira a kozári erdészháztól K-re, a helvéti 
üledéksor alját képező rétegekből (VADÁSZ E . 1 9 3 5 ) . 
Példaként a legkésőbb megszűnt, úgynevezett Lauber-féle téglagyár agyag-
bányájának adatait közlöm VII. jelzéssel (1. ábra és tábl.). 
2. Morfológiai változások 
A bányászat legszembetűnőbb és leglényegesebb környezeti hatása a felszín 
morfológiai és litológiai sajátosságainak átalakításában, megváltoztatásában mu-
tatkozik meg. A kibányászott és elszállított kőzet helyén kialakul egy nagyjából 
sík, vagy lépcsőzetes felszínű, katlanszerű bányaudvar, melyet egyik oldalról 
vagy minden oldaláról meredek, sokszor függőleges falú, különböző hosszúságú 
lejtők (bányafal) vesznek körül. Legtöbb esetben a bányaudvarhoz közvetlenül 
csatlakoznak a meddőhányók. Rajtuk mindig kialakulnak kisebb-nagyobb hosz-
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szúságú, de á l ta lában 30°—40°-os lejtésű oldalak, rézsűk (melyet a meddő a n y a -
gának felhalmozása törvényszerűen idéz elő), va l amin t egy nagyjából s íknak 
m o n d h a t ó plató (2. ábra). A b á n y a u d v a r nagysága természetesen a k i te rmel t 
anyag mennyiségétől függ, a meddőhányóké v iszont a ki termelt kőzet minőségé-
től és az ún. lefedési anyag mennyiségétől. A homok- és agyagbányák esetében 
igen kicsinyek, jelentéktelenek a meddőhányók , mivel ezeknél nem termelődik 
hasznavehetet len anyag . A bányaudva roka t ha t á ro ló bányafa lak és a meddő-
hányók rézsűje meredekségük és kőzetanyagaik sajátosságai m ia t t labilis fel-
színek, mert r a j t u k a külső erők ha tásá ra könnyen lé t re jöhetnek anyagmozgások. 
2. ábra. A hányászát során kialakult felszín függőleges metszete 
Abb. 2. Senkrechter Schnitt der im Laufe des Bergbaus ausgestalteten Oberfläche 
A — Gebiet der durch den Bergbau hervorgerufenen Verhältnisse; В — Bergbauliof; С — Halde; а — Crubenwand; 
1» — Plateau; с — Haldenhang 
A mélyművelésű szénbányászat elsősorban meddőhányói révén vá l toz ta t j a 
meg a felszínt, de a mélyben lejátszódó kőzetmozgások a felszínen is éreztet ik 
ha t á suka t az á l ta luk lé t re jöt t süppedékek (kisebb-nagyobb teknők) kialakulása 
révén, melyekben — min t lefolyástalan, s ezért elnedvesedő mélyedésekben — 
szintén sajátos ökológiai változások játszódnak le. 
3. A mesterségen formák hatása a mikroklíma alakulására 
A bányásza t á l ta l lé trehozott mikroformáknak sa já tos lejtőviszonyaik követ -
keztében fontos szerepük van a mikroklíma-viszonyok kialakulásában. Ha pl. a 
sík felszínre ju tó sugárzási energiát egységnyinek, azaz 000-nek vesszük, akkor 
az a következőként módosul az egyes lejtők t e rü le t én : 
—-— Expozíció 
Lejtőszög " É ÉK és É N y К és Ny D K és DNy D 
30°-OS lejtő 
(meddőhányórézsű) 0,329 0,488 0,866 1,240 1,401 
80°-os lejtő 
(bányafal) - 0 , 8 8 2 - 0 , 5 7 1 0,174 0,920 1,230 
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Döntő mértékben ezeknek az inszolációs viszonyoknak, másodsorban a fiata-
labb bányászati felszínek teljes kopárságának és kőzetanyagaik tulajdonságának 
eredménye azoknak a lényeges hőmérsékletbeli és légnedvességbeli különbségek-
nek a kialakulása, amelyek egy bányászati felszín különböző részei, ill. a bányá-
szat által még nem érintett terület közt létrejönnek. 
Ezt szemlélteti a 3. ábra, mely a tettyei mészkőbánya katlanszerű udvar án (a D-i kitettségű 
majdnem függőleges bányafal előtt 10 m-re) és a bánya felett levő karsztbokorerdőben 1974, 
ug. 8-án, a t a l a j szintje felett 50 cm-re elhelyezett két termohygrográffal mért hőmérséklet és 
felette levő karsztbokor-erdőben a talajszint felett 50 cm-rel 1974. augusztus 8-án 
Abb. 3. Tagesgang der Temperatur (C°) und des relativen Feuchtigkeitsgehaltes i m Steinbruch von Tet tye , in dessen 
Hof und in dem darüber vorhandenen Karstbuschwald 50 Zm über dem Bodenhorizont am 8. August 1974. 
a — Wald; b — Steinbruch 
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relatív páratartalom adatokat tünte t i fel. Ezekből az adatokból jól kitűnik az, hogy a bánya 
területén sokkal szélsőségesebb mikroklímaviszonyok jöt tek létre, mint a bányászat által még 
nem befolyásolt területen. 
Még sajátosabb mikroklíma alakul ki a mélyművelésű szénbányák meddő-
hányóin. Ott az öngyulladásból eredő, hosszabb-rövidebb ideig (1—5 évig) égő, 
s ezért önálló, pozitív értéket adó hőháztartású, azaz környezetükhöz képest 
mindig melegebb és szárazabb területek jönnek létre. Ezt ERDOSI F. (1966) konk-
rét mérési adatokkal is kimutatta. 
4. A bányaformák hatása a hidrológiai viszonyokra 
A tömörebb kőzetű bányaudvarok és bányafalak egyáltalán nem vagy csak 
nehezen eresztik át a lehullott csapadékvizet — s ezért rajtuk sokszor kisebb 
állóvizek is létrejönnek —, de a törmelékes, laza kőzetanyagból felhalmozott, 
kopár felszínű meddőhányók, a törmelék közti hézagon keresztül gyorsan elnyelik 
és mélyebb szintre vezetik azt. Ezért azok jó vízvezető, de rossz víztároló tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, így a fiatalabb meddőhányók rézsűinek alján sokszor víz-
szivárgások, esetleg kisebb időszakos források jönnek létre. Viszont az idősebb 
meddőhányókon a klimatikus hatásokra bekövetkező aprózódási és mállási folya-
matok révén létrejött agyagszemcse nagyságú frakció a hányók platóján a kisebb 
felszíni süllyedésekbe, mélyedésekbe mosódik, és ott nem vízáteresztő réteget 
alkotva tócsák, tavacskák kialakulásához is vezethet. A hány ók területéről lehúzódó 
vizek kémiai jellege is megváltozik, mivel az ott kioldódott vegyületeket is magukkal 
szállítják. Ezért a meddő anyagának ásványtani sajátosságaitól függően savas 
vagy lúgos kémhatásúvá válik, és különböző töménységben tartalmaz oldott 
sókat, amit sokszor a hányókról származó vizek színe is jelez. A klimatikus és 
biológiai hatásokra bekövetkező aprózódási és mállási folyamatok eredménye-
képpen a meddőhányók korával együtt nő a finom szemnagyságú anyagok 
mennyisége a hányók egész területén. Ezért az egész fiatal, kopár felszínű, durva 
törmelékből álló hányóterületek és az idős, vegetációval fedett és nagyobb mennyiségű 
finomabb szemcsefrakciót is tartalmazó hányóterületek talajainak vízgazdálkodási 
képessége között lényeges eltérések mutatkoznak. A fiatal, kopár felszínek mindig 
kevesebb nedvességet tudnak megkötni, mint a növényzettel benőtt idősebb fel-
színek. Ezt mutatja be a 4. ábra, melyen a pécsbányatelepi Széchenyi akna pala-
hányójának különböző korú és növényzetű felszínéről vett talajminták nedves-
ségének és a Misina tetőn (a hányótól 3 km-re) mért csapadékmennyiségnek az 
alakulását tüntettem fel (LEHMANN A. 1 9 7 1 a, b). 
5. Pedológiai hatások 
A bányászat morfológiai hatásán kívül a talajtaniak a legerősebbek és leg-
szembetűnőbbek. Leggyakoribb az a helytelen gyakorlat, amikor a bányákból 
kikerülő meddőt a termőtalajra döntik, mielőtt azt eltávolították és más helyen 
tárolták volna. így az eredeti, természetes talajtakaró a meddőhányók helyén 
teljes egészében megsemmisül. 
Ugyanez a sors vára kialakuló bányaudvar területén levő talajrétegre is, melyet 
mint lefedési anyagot a meddőt alkotó kőzettörmelékkel együtt a hányóra 
döntenek. Ennek az lesz a következménye, hogy a hányók területén az eredetihez 
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Abb. 4. Gestaltung des Feuchtigkeitsgehaltes der von der frischen, noch vollständig kahlen Fläche der Schieferhaldt-
der Széchenyi-Grube (A), von ihrer älteren, bereits m i t einer Vegetation weichen Stengels bedeckten Teil (C), aus der 
oberen 30 Zm mächtigen Schicht entnommenen Proben, sowie der auf dem Misina-Berg gemessenen Niederschlags-
menge vom 7. März 1972 an bis zum 6. Juni 1972 
a — Niederschlag (in Mm); b — Bodenfeuchtigkeit (Gewichtsprozent) 
képest igen durva szemcseösszetételű, nyers kőzettörmelék, a bányaudvaron pe-
dig a csupasz, szálban álló kőzet képezi a „talajtakarót", amiből nyilvánvalóvá 
válik az is, bogy e kőzetek kémiai és fizikai tulajdonságai határozzák meg a külső 
erők hatására bekövetkező aprózódási és mállási folyamatokat, melyek а betelepült 
növényzettel együtthozzák létre az új talajféleséget a bányászat által érintett területeken. 
Ezért külön-külön kell foglalkoznunk az egyes bányák területén lejátszódó 
talajtani folyamatokkal és a kialakuló talajok tulajdonságaival. 
5. 1. Homokkőbányák talaja 
A permi vörös homokkőbányák és meddőhányóik anyaga kovasavas és limoni-
tos kötőanyagokkal összecementált, túlnyomóan kvarchomok, kisebb mennyi-
ségben földpátszemcsékből áll. A felszínre került kőzetdarabok felületéről lég-
köri hatásokra a kötőanyagok és a földpátszemcsék nagy része kioldódik és a 
csapadékvízzel együtt eltávozik. E folyamat eredménye a kőzet kifakulása, ki-
világosodása és felszíni rétegének szétesése. Ui. a természetes csapadékvíznek 




5. ábra. A bányászat által a felszínre került anyagok 
(meddők) szemcseösszetétele súlyszázalékban 
1 — permi vörös homokkő meddő; 2 — recoaro mészkő 
meddő; 3 — wengeni mészkő meddő; 4 — mélyműve-
lésű szénbánya meddője; 5 — szénkülfejtés meddője; 
6 — pannon homok; 7 — pleisztocén lösz; d — szemcse-
átmérő 
Abb. 5. Korngrößenverteilung der durch Bergbau zutage 
geförderten Materialien (Halden) in Gewichtsprozent 
1 — rote Permsandsteinhalde; 2 — Rekoaro-Kalkstein-
halde; 3 — Wengener Kalksteinhalde; 4 — Halde einer 
Kohlengrube im Tiefbau; 5 — Halde eines Kohlentage-
baus; 6 — pannonischer Sand; 7 — pleistozäner Löß; d 
— Gewichtsprozent 
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% - n y i széndioxidjából vesz fel: ( H 2 0 -f- С 0 2 ^ I Í 2 C0 3 ) ezér t kémha tása is sava-
n y ú lesz. A savanyú , 5,7—5,9 pH- jú víz pedig oldja a kovasava t , l i terenként 
120—300 mg-ot (VENDL A. 1957). Viszont a kristályos kvarcból álló homok- és 
kavicsszemcsék — vízben gyakorlat i lag nem oldódva — a helyszínen maradnak . 
Mennyiségük a meddő korával , vagyis a légköri hatások idő ta r t amáva l arányosan 
nő. Ezér t van az, hogy egy idősebb meddő szemcseösszetételében a du rva kavics 
u t á n a közepes szemű homok (0,50—0,25 mm-es) és a f inom szemű kavics (8— 
4 mm-es) frakció mennyisége a legnagyobb {5. ábra, 1. táblázat I. a. oszlop). 
Hasonló tu la jdonságúak a rhä t i és liász homokkőbányák anyagai is. Ezek 
közö t t sok az arkózás homokkő is, melyben a kovasav sok fö ldpá to t is t a r ta lmazó 
grán i thomokot cementál össze, s ezért még könnyebben aprózódnak és mál lanak, 
min t a permi homokkő. 
A fenti okoknál fogva a homokkőbányákban mészmentes, semleges kémhatású, 
kis szerves és tápanyagtartalmú, igen nagy vízáteresztő és igen kis víztároló képességű 
váztalajok találhatók, s így tulajdonságaik lényegesen eltérnek az eredeti (a bánya 
környezetében levő) savanyú kémha tású erdőtalaj tulajdonságaitól (2. táblázat 
I. A, B. oszlop). 
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1. táblázat 
Pécs területén a bányászat által a felszínre került, növényzettel még nem fedett 
(a) és növényzettel már benőtt (b) anyagok (meddők) szemcseösszetétele súlyszázalékban 
Szemcseátmérő i . II. III . IV. V. VI. VII. 
m m 
a a b a b a b a b a a 
>16,000 22,6 13,0 14,0 14,2 15,1 14,3 3,9 21,3 0,9 0 0 
16,000— 8,000 10.4 23,0 12,0 24,3 10,6 17,1 3,1 9,8 11,8 0,4 0 
8,000— 4.000 11,3 22,0 14,0 23,1 13,4 21,2 7,1 12,0 23,2 0,8 0 
4,000— 2,000 8,3 15,0 18,0 17,2 16,2 14,5 11,8 12,9 18,6 3,5 0 
2,000— 1,000 9,1 8,0 17,0 9,5 15,6 12,0 16,4 13,3 15.0 10,2 0 
1,000— 0,500 10,4 6,0 9,0 4,7 13,4 8,3 16,1 9.8 10.0 32,5 0 
0,500— 0,250 12.7 5,0 7.0 2,3 7.8 5,8 12,8 8,0 7,7 36,4 0 
0,250— 0,125 7,4 4.0 4,0 1,7 3,3 2,8 10,4 4,9 4,1 12,1 9,6 
0,125— 0,063 4.1 1,5 1,0 1,2 2,2 1,6 7,7 3,6 3,2 2,3 16,2 
0 , 0 6 3 - 0,032 3,3 1,5 1,5 0,9 1,6 1,3 8,2 3,1 4,1 1,2 20,0 
0 , 0 3 2 - 0,025 0,3 0.5 1,5 0,6 0,5 0,9 2,1 0,9 0,9 0,4 14.2 
0 , 0 2 5 > 0,1 0.5 1,0 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 40,0 
» 
5. 2. Mészkőbányák talaja 
A r e c o a r o m é s z k ő b á n y á k n a k é s m e d d ő h á n y ó i k n a k a z a n y a g a d ö n t ő m e n n y i -
s é g b e n k a l c i t , v a g y i s t i s z t a m é s z k ő , k i s e b b h á n y a d a p e d i g d o l o m i t , a z a z k a l c i u m -
é s m a g n é z i u m k a r b o n á t k e t t ő s s ó j a . E z é r t a r a j t u k k é p z ő d ö t t v á z t a l a j m i n d i g 
e r ő s e n m e s z e s és l ú g o s k é m h a t á s ú , m i v e l a m é s z k ő m á r t i s z t a v í z h a t á s á r a is e l -
b o m l i k k a l c i u m - h i d r o x i d r a és s z é n d i o x i d r a ( C a C 0 3 - f - H 2 0 ^ C a ( O H ) 2 - f - C 0 2 ) , 
2. 
Az eredeti (A) és a bányászat megváltoztatta talajok (B) 2 mm-nél kisebb 
Talajtulajdonságok 
Ii. i n . 
A в A в 
fek. b. sz. b. fek. b. 
t . törm. t . m. törm. 
a. v. d. t. V. d. t . 
30,3 8,6 24,0 5,9 
4,8 3,2 3,4 
ЗД 
68 (39) 61 (44) 
83 145 75 160 
7,7 7,8 7,4 8,5 
7,1 7,6 6,5 7,9 
41,2 69,9 4,1 95,9 
10,0 4,9 6,6 2,5 
580,0 281,3 385,1 146,7 
3,2 4,6 25,1 2,8 
24,7 13,6 29,5 10,0 
Szín 
Szerkezet 
Fizikai talaj féleség 
Nedvességtartalom % 
KUBON-féle liy 0/0 
ABANY-féle kötöttség 
5 órás kapill. vízemelés mm 
pH H20-ban 
pH n KCl oldatban 
CaC03-tartalom % 
Humusztartalom % 
Nitrogéntartalom mg/100 g 
Foszfortartalom mg/100 g 














































s a kalciumhidroxid min t elég erős bázis, lúgos kémha tás t kölcsönöz a meddő 
anyagának . Minden liter 10 C°-os csapadékvíz 20 mg mészkövet képes oldani 
ilyen módon. A levegő széndioxid t a r t a lmáva l egyensúlyban levő 10 C°-os csapa-
dékvíz — vagyis a már emlí tet t gyenge szénsav — pedig l-enként 73 mg meszet 
oldhat fel ka lc iumhidrokarbonát f o r m á j á b a n (CaC0 3 H 2 C 0 3 ^ Ca(HC0 3)2) . 
így végeredményben minden 1 csapadékvíz kb. 100 mg meszet képes kioldani a 
meddő anyagából ( V E Í T D L A. 1957). A képződött ka lc iumhidrokarboná t szintén 
kalciumhidroxidra és széndioxidra bomlik (Ca(HC0 3 ) 2 == Ca(OH) 2 -f- 2C0 2 ) , 
vagyis ez a folyamat ismét csak a meddőhányó t a l a j a bázikus jellegének növelé-
séhez vezet . 
A mészkő törmeléke lassan aprózóclik tovább a meddőhányón, m e r t tömegének 
9 0 % - á t csak egyféle ásvány, a kalcit építi fel, s ezért a hőhatások nem repesztik 
szét olyan könnyen, min t a többféle és eltérő hőkitágulási együ t tha tóva l bíró 
ásványból álló kőzeteket . A dolomit viszont — mivel m á r kétféle ásványból tevő-
dik össze — a mészkőnél jobban és gyorsabban aprózódik. Ezért v a n az, hogy a 
te t tye i mészkőbánya hányó jának anyagában viszonylag nagy a homokszem-
nagyságú (1,000—0,125 mm-es) f rakció mennyisége (5. ábra, 1. táblázat I I . a. 
oszlop). 
E tu la jdonságaik m i a t t a mészkőbányák meddőhányóinak és bányaudva rának 
ta la ja i szintén eltérnek a környeze tükben levő és eredetileg a b á n y a területé t is 
fedő t a l a j t a k a r ó (vörös agyagos rendzina) tulajdonságai tól . Elsősorban sokkal 
rosszabb a vízgazdálkodásuk (s ezért nagyfokú a kiszáradásuk), másodsorban 
kisebb a tápanyag- és nagyobb a mésztartalmuk (2. táblázat II . A. B. oszlop). 
A k a n t a v á r i mészkőbánya t a l a j á n a k tu la jdonságai hasonl í tanak a t e t tye i kő-
bánya ta la jáéhoz , de még annál is lúgosabb a kémha tá sa és kevesebb benne a 
homokszem nagyságú frakció. Ui. az i t t bányászot t wengeni mészkő rétegei közt 
nincsenek jól aprózódó dolomitrétegek (5. ábra, 1. táblázat II . a. oszlop). 
táblázat 
szemnagyságú részének tulajdonságai a felső 30 cm-es rétegben Pécs területén 
IV. V. VI. VII. 
A в A 
В ; A в * 1 s В 
sőt. b. sz. vör. 1). sz. b. vil. b. s. s. b. sz. s. 
t. in. törm. t. m. törm. in. M. m. k. H. 
a. d. t. h. v. d. t. v. h. V. h. v. 
30,3 22,2 14,3 5,6 15,6 7,9 12,4 11,3 
5,1 3,5 1,5 1,4 2,3 0,4 2,6 1,4 
52 42 34 33 40 (25) 39 33 
70 155 265 280 205 275 211 220 
7Д. 4,7 5,4 6,5 8,4 8Д 7,8 8,1 
6,7 4,2 5,0 6,5 7,6 7,7 7,5 8,0 
3,4 2,3 0 0,5 10,6 3,4 4,6 34,0 
5,5 4,5 5,0 3,6 1,6 0,2 2,2 1,3 
317,2 263,2 247,0 207,7 92,4 9,9 123,3 94,4 
20,9 0,3 259,0 25,6 10,3 9,6 9,4 6Д 
40,0 47,8 16,8 35,2 16,0 3,8 17,2 8,9 
t . m . = t ö m ö t t e n 
morzsás 
örm. = törmelékes 
. t . = d u r v a törmelékes 
h. 
h . v . 
= h o m o k 
= h o m o k o s 
v á l y o g 
a . v . = 
= v á l y o g 
= a g y a g o s 
v á l y o g 
= a g y a g 
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Az eredeti ta la jok tu la jdonságaiva l szemben még nagyobbak az eltérések. 
H a j d a n a b á n y a területén (épp úgy, min t mai környezetében) mélyré tegű, agyag-
bemosódásos barna e rdő ta la j volt , melynek vízgazdálkodási tu la jdonsága i sokkal 
jobbak, kémha tása és mész ta r t a lma jóval kisebb, viszont humusz- és t ápanyag-
t a r t a lma lényegesen nagyobb , min t a b á n y a ta la jáé (2. táblázat I I I . A. B. oszlop). 
5. 3. Szénbányák talajai 
Mivel a mélyművelésű szénbányák meddőhányó inak és a szénkülfej tések bá-
nyaudvara inak és meddőhányóinak tu la jdonságai nagymér tékben el térnek, cél-
szerű őket ke t tévá lasz tva tá rgyalni . 
5. 3.1. Mélyművelésű szénbányák meddőhányóinak talaja 
Ezekre a hányókra t e h á t sokféle és igen eltérő tu la jdonságú kőzet kerül ki a 
föld mélyéből teljesen kao t ikus összevisszaságban és megha t á rozha t a t l an térbeli 
elrendeződéssel. Dominálóan mégis a szénrétegek közöt t i palák szerepelnek, árui-
ért ezeket a hányóka t palahány óknak is nevezik. 
A pa lahányókra kikerülő meddő mindig tartalmaz k isebb-nagyobb mennyiség-
ben (1—15%) égő palát és szenet is. A mecseki liász összletnek közismerten magas 
a p i r i t ta r ta lma (3—9%). A meddővel a szabad felszínre került pirit — azonkívül, 
hogy a szénben levő vi t r i t és fuzit oxidációjá t , öngyul ladását kata l izál ja — nagy-
számú vegyi folyamatot, idéz elő, amelyek a pa lahánvóka t ta la j tani szempontból 
megkülönböztet ik a több i meddőhányótó l . 
A pirit a levegő oxigénjének és a csapadékvíznek a ha tására vasszul fá t tá és 
kénsavvá alakul (2FeS2 + 2 H 3 0 + 7 0 2 = 2 F e S 0 4 + 2 H 2 S 0 4 ) . 
A ferroszulfát azonban a képződöt t kénsav és a levegő oxigénjének jelenlété-
ben, vízképződés mellet t azonnal továbboxidálódik ferr iszulfát tá (4FeS0 4 -f-
-f- 2 H 2 S 0 4 -{- 0 2 = 2Fe 2 (S0 4 ) 3 -f- 2 H 2 0 ) . A ferriszulfát viszont a képződöt t és a 
csapadékból is adódó vízzel hidrolízis folytán elbomlik kolloid ferr ihidroxidra és 
kénsavra ( F e 2 ( S 0 4 ) 3 - f - 6 H 2 0 - 2Fe(OH) 3 + 3 H a S 0 4 ) . Az így képződöt t ferri-
hidroxid, vagyis l imonit vizet veszítve vörös színű ferrioxiddá, azaz hemat i t t á 
a l a k u l ( ( 2 F e ) O H 3 = F e 2 0 3 + 3 H 2 0 ) ( V E N D L A . 1 9 5 7 ) . 
A hematit a meddő anyagának eredetileg szürkésfekete színét vörösre színezi át. 
(Ezért használ ják néha a régi pa lahányók anyagá t spor tpályák, u t ak „vörös 
salak"-ozására.) 
A pirit bomlásakor képződött kénsav pedig az eredetileg semleges kémhatású 
meddőanyagot erősen savassá alakítja át, de a meddőben levő mészkővel is reakció-
ba lép, azaz gipsszé és szénsavvá alakul (CaC03 -f- H 2 S 0 4 = C a S 0 4 H 2 C0 3 ) . 
A képződött gipsz a pa lahányók felszínén hófehér kristályokból álló foltokban tűnik 
fel, a szénsav egy része vízre és széndioxidra bomlik (H 2 C0 3 ^ H 2 0 -f- C0 2) , 
másik része ú j a b b vegyi fo lyamatoka t indít el (pl. a m á r emlí te t t módon a mész-
szel lép vegyi reakcióba). De a gipsz egy része is továbbalakul : a hányon levő 
szénnel és vízzel egyesülve kalciumhidroszulfid, kalci t és széndioxid képződik 
(2CaS04 + 4C + H 2 0 = Ca(SH)2 - f CaC0 3 + 3C0 2 ) , a kalciumhidroszulfid pe-
dig a jelenlevő széndioxid, gipsz és jvíz ha tására lebontódik mészkőre, vízre és 
kénre:' 5 C 0 2 - f 3 C a ( S H ) / + 2CaS0 4 + ' 3 H 2 0 = 5 C a C 0 3 + 8S + 6 H 2 0 . 
A pirit és kénsav egymásraha tásakor is képződik kén , vasszulfát és kénhidrogén 
(FeS2 -J- H 2 S 0 4 = F e S 0 4 -f- H 2 S S). E vegyi fo lyamatok során képződöt t kén 
szublimálódik és a hányó hidegebb felszínén sárga foltokban kikristályosodik. A pala-
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hányókon lezajló fent i kémiai fo lyamatok le játszódását nagymér tékben elő-
segíti, és ú j a b b vegyi reakciókat is elindít a h á n y ó r a kerülő szén (vitrit és fuz i t ) 
öngyulladásából eredő magas hőmérséklet . Ui. a kőszén ásványa iban levő k a r b o -
nium oxidációja (C -j- 0 2 = C 0 2 ; 2C -f- 0 2 = 2CO) nagy mennyiségű hő felsza-
badulásával jár , a hányó begyullad és mindadd ig különböző intenzitással ég, 
ameddig a meddőben levő szén az égést lehetővé teszi. Ezé r t a hányók és a 
h á n y ó különböző részei nem egyenlő ideig és intenzitással égnek, hanem az o t t 
levő szén mennyiségétől függően rövidebb v a g y hosszabb ideig, kisebb vagy n a -
gyobb hőfejlődés közöt t . 
A szén égésekor keletkező szénmonoxid és széndioxid szénsavképződéshez, a 
kén égése pedig kéndioxid, ill. ú j a b b kénsav képződéséhez veze t : S -f- 0 2 — S 0 2 ; 
S 0 2 + H 3 0 = H 2 SO ? ; 2 H 2 S 0 3 + 0 2 = 2 H 2 S 0 4 . 
A fent vázol t kémiai fo lyamatok következ tében a szénbányák fiatalabb pala-
hányói sok vonatkozásban (hő- és sokszor fényjelenségekkel k ísér t égési fo lyama-
tok, szénmonoxid-, széndioxid-, szénsav-, kénhidrogén-, kéndioxid- , kénsav- és 
vízkigőzölgések, felszíni kén- és gipszkiválások) a működő vulkánokra hasonlítanak. 
Ugyanakkor ezek a vegyi reakciók nagy mért,ékben elősegítik a palahányók kőzeteinek 
aprózódási és máttási folyamatát is, ezért az idősebb palahányók anyagának szem-
cseösszetételében az apróbb szemű frakciók (2,000—0,500 mm) dominálnak 
(1. táblázat IV. b. oszlop). Ennek ellenére a talaj képződés biológiai folyamatai és az 
élő világ megtelepülése mindaddig lehetetlen ezeken a hányókon, amíg az élő szerveze-
tekre káros anyagok (kéndioxid, kénsav, kénhidrogén, szénmonoxid stb.) képződése 
nem szűnik meg. Ezér t a palahányók felszíne hosszú ideig (5—10 év) teljesen k o p á r 
marad és mint az emberi környezetet szennyező gócok még inkább károsan befolyásol-
ják környékük ökológiai viszonyait. 
A kiéget t pa lahányókon ta lá lha tó talajféleség nyi lvánvalóan szintén kü lön-
bözik az eredetileg o t t levő és a környezetében m a is meglevő eredeti t a l a j t u l a j -
donságaitól: elsősorban nagyfokú savanyúsága (pH: 4,7) és az eredeti t a l a j b a n 
nem, de a benne megta lá lható különféle vegyületek mia t t . Ezek a vegyüle tek 
(vasgálic, kénsav, gipsz, hemat i t stb.) csak igen hosszú idő. e l te l te u tán lúgozód-
nak ki a pa lahányó tömegéből a csapadékvíz ha t á sá ra , de mindadd ig a környező 
vizeket is szennyezik (2. táblázat IV. A. B. oszlop). 
5. 3.2. Szénkülfejtések talaja 
A szénkülfejtések talaj tulajdonságai részben a mélyművelésű szénbányák pala-
hányóiéhoz, részben a kőbányákéhoz hasonlítanak. Míg a kőbányák felszíne t ú l -
nyomóan csak egyféle kőzet törmelékéből és málladékából áll, vagyis homogén 
felépítésű, addig a pa lahányók és a szénkülfejtések felszínén többféle és e l térő 
tu la jdonságú kőzet fordul elő rendszertelen térbel i elrendeződésben. E v o n a t k o -
zásban t ehá t a szénkülfejtések és a mélyművelésű szénbányák pa lahányóinak 
t a l a j a hasonlí t egymáshoz. De*a szénkülfejtések t a l a j ában soha nincs annyi p i r i t 
t a r t a l m ú kőzet , m in t a pa lahányókon, és az o t t bányászot t szén (a liász összlet 
felszínhez legközelebbi, oxidálódot t , mállot t része)^sem t a r t a l m a z annyi v i t r i t e t , 
hogy öngyulladás ál l jon relő. Ilyen módon a pa lahányókon lejátszódó égési és 
egyéb vegyi fo lyamatok a szénkülfejtéseken n e m következnek be; ennyiben v i -
szont a kőbányákéhoz 'hasonl í t a szénkülfejtések ta la ja . Ez u tóbb i mia t t a szén-
külfej tések t a l a j a nem is9aprózódik*es mállik ?olyan nagy mér tékben , mint a pa la -
hányóké . Szemcseösszetételi^görbéje a homokbányákéhoz hasonl í t , mivel kőze t -
anyaguk fő tömegét rhä t i és liász kori homokkövek alkot ják (5. ábra, 1. táblázat 
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V. а. Ь. oszlop). Ezt a mesterséges ta la j fé leséget az eredeti ta la j tó l ezenkívül fő-
ként kisebb t á p a n y a g t a r t a l m a és valamivel nagyobb mész tar ta lma különbözte t i 
meg (2. táblázat, V. A. B. oszlop). 
5. 4. Homokbányák talaja 
A homokbányák talaj adottságai lényegesen különböznek az eddig tárgyalt — és a 
földtani a laphegység kőzetei t , t ehá t geológiailag idősebb, tömör , nagyobb szilárd-
ságú kőzeteket kitermelő — bányatípusokétól. E bányáknál , melyek az alaphegy-
séget t a k a r ó üledékrétegeket , vagyis geológiailag f ia ta labb, laza, alig diagenizá-
lódott a n y a g o k a t termelik ki, a legtöbb esetben nem ta lá lunk meddőhányó t . 
Ui. a bányásza t során ezeknél nem termelődik olyan törmelék , és nem ke rü l ki-
termelésre olyan kőzetféleség sem, melyet külön kellene választani az ér tékesí t-
hető, közvet lenül felhasználásra kerülő bánya te rméktő l . Legfeljebb csak a leg-
többször egészen vékony lefedési anyagot ( ta la j - vagy löszréteget) különí t ik el a 
bánya egy félreeső részén, mely a p rodukt ív réteget t a k a r j a , de melynek mennyi -
sége igen csekély. A homokbányák te rü le tén , a bányaudva rokban a felszínre ke-
rült , tel jesen laza vagy csak egészen gyengén összeálló, de kiszáradva széteső, 
döntően kvarcszemcsékből álló homok a l k o t j a a ta la j t . Ezé r t e bányák talajának 
szemcseösszetételében már a kisebb átmérőjű (1,000—0,250 mm-es) homokfrakciók 
dominálnak (15. ábra, 1. táblázat VI. a. oszlop). Viszont épp ennek a homogén, de 
vízgazdálkodási szempontból előnytelen, m é g mindig durva szemcseösszetételnek 
a következtében, környezetükhöz viszonyí tva — a többi bányásza t i felszín tala-
jához hasonlóan — mindig rosszabb vízgazdálkodású, erősen kiszáradó és fel-
melegedő t a l a j a van a h o m o k b á n y á k n a k . Mivel pedig d ö n t ő mértékben kvarc-
szemcsékből áll — melyek közül a vízben oldódó földpátok mál ladékát és a kép-
ződő humuszanyagoka t a csapadék kilúgozza —, mész tar ta lma és így p H értéke 
valamivel kevesebb, viszont szerves és t á p a n y a g t a r t a l m a jóval kisebb, m i n t az 
eredeti t a l a j n a k (2. táblázat VI . A. B. oszlop). 
5. 5. Agyag (lösz)- bányák talaja 
A téglagyári agyagbányák területén a homokbányákhoz hasonlóan és az ot t 
említett okok miat t úgyszintén nem jönnek létre meddőhányók . Legfel jebb a 
téglagyár táskor képződöt t , selejted nyers téglát , az apróra töredezett téglatör-
meléket és a rosszul kiégett téglasalakot halmozzák fel a b á n y a u d v a r terüle tének 
egy részén v a g y a gyár közelében, de ezek a , ,meddőhányók" már az ipar környe-
zetmódosító ha tásának körébe tar tozó felszínformák. Az agyagbányák és a bánya-
falakon levő t a l a j szemcseösszetétele alig-alig különbözik az eredeti t a la jé tó l , hisz 
végeredményben ugyanazt az anyagot bányász t ák ki, amelyből az eredeti ta la j -
réteg is képződöt t . Döntő mér tékben tehát, az iszap- és agyagfrakcióból álló löszt, 
s ezért az eddigiektől el térően, jó vízgazdálkodású talajféleség alakul ki e bánya-
udvarokon (5. ábra, 1. táblázat VII . a. oszlop). Az agyagbányák ta la ja és az ere-
detileg a he lyükön volt természetes t a l a j közöt t így viszonylag kevés különbség 
adódik. Az eltérések elsősorban a kilúgozódás mértékében m u t a t h a t ó k ki, mivel 
a régtől felszínen levő természetes ta la j ré tegből a löszben levő mészanyagok mái-
jobban ki lúgozódtak, ezért kisebb mész ta r t a lmúak és a lacsonyabb pH-ér tékűek , 
mint maga a nyers lösz, ami a b á n y a u d v a r felszínén ta lá lha tó . Viszont a táp-
anyag- és humusz t a r t a lma az eredeti t a l a j t a k a r ó n a k nagyobb, hiszen a ta la j -
képződés biológiai fo lyamata i ot t már jóva l hosszabb idő óta érvényesülnek, 
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mint az agyagbánya nyers löszfelszínén. Ezér t az agyagbánya talaja a nagymérték-
ben (egészen a nyers löszig min t anyakőzetig) erodálódott talajhoz hasonlít (2. táb-
lázat VII . A. B. oszlop). 
összefoglalásként megál lapí tható a bányásza t ha t á sá ra létrejöt t t a la jok közös 
tulajdonságairól és a bányásza t t a la j t an i hatásáról , hogy: 
1. Az eredeti természetes ta la jhoz viszonyítva mindig du rvább szemcseössze-
tételű és szélsőségesebb fizikai és kémiai tu la jdonságokkal rendelkező, s ezért ta la j -
" a 
SÜLY'/. 
( а ) 
25 — 
20 __ 
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6. ábra. A fiatal (a) és öreg (b) meddőhányók ta lajának szemcseösszetéte le súlyszázalékban 
te t tye i m é s z k ő b á n y a ; В — kantavár i mészkőbánya; С — Széchenyi akna pa lahányója; D — pécsszabolcs i szén-
kü l fe j t é s meddőhányója; d — szemcseátmérő 
Abb. 6. Korngrößenverte i lung der Böden von jungen (a) und alten (b) H a l d e n in Gewichtsprozent 
- Kalksteinbruch von Tet tye; В — Kalksteinbruch v o n Kantavár; С — Schieferhalde der Széchenyi-Grube; 
D — Halde des Kohlentagebaus v o n Pécsszabolcs; а — Gewichtsprozent 
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ПАК alig nevezhető képződmények, ún. váztalajok (STEFANOVITS P . 1963, 1975) 
jönnek létre a bányásza t által ér in te t t felszínen, melynek tulajdonságai a felszínre 
került kőzet tulajdonságai tól függnek elsősorban. 
2. A ta la jok szemcseösszetétele és vegyi tulajdonságai a bányászat i felszín ko-
rával párhuzamosan egyre kedvezőbbé válnak a bennük lezajló fizikai, kémiai 
folyamatok következtében. Ezek a folyamatok a felszínre került kőzet ásványtani 
összetételének, fizikai-kémiai tu la jdonságainak a függvényében játszódnak le, 
elsősorban légköri (oxidáció, csapadék, inszoláció), később pedig biológiai balo-
sokra (6. ábra). 
3. Mindezek következtében a ta lajok ökológiai értéke is a szélsőségesen kedve-
zőtlen jellegtől a kedvezőbb felé halad, a vízáteresztőképesség és a ta la jkiszáradás 
csökkenésével, s az ezzel párhuzamosan bekövetkező víztározó képesség, a humusz-
os t ápanyag ta r ta lom növekedésével. 
A legkedvezőtlenebb ta la jadot tságok a meredek lejtésű bányafa lak és meddő-
hányórézsűk területén tapaszta lható , ahol a nagyfokú felületi, ill. vonal menti 
talaj lepusztulás és a szélsőséges mikroklímaviszonyok akadályozzák a bánya-
udvarok és a hányópla tók felszínén tapasztalható, kedvezőbb ta la j tu la jdonságok 
kialakulását (LEHMANN A. 1970 a.). 
6, Növénytani módosulások 
A bányászat i területek „ természetes" növényzetének szukcessziófolyamata 
nyilvánvalóan az előzőekben vázolt morfológiai, klimatológiai, hidrológiai és 
pedológiai sajátosságok függvényeként alakul ki. A legtöbb ilyen tulajdonság 
azonban nem kedvező a magasabb rendű növényfajok többsége számára, s ezért 
a bányászat megvál tozta t ta felszíneken először csak ezek a szélsőséges környezeti 
viszonyokat is eltűrő fajok jelennek meg. A bányászati müveletek megszűnte után 
— a már nem bolygatot t , sík felszíneken (bányaudvar , hányóplató) — 3—5 év 
múlva jelennek meg az első, pionír növényfajok és ezek nyílt társulásai, de igazi 
asszociációk még nem alakulnak ki, minden mozaikszerű és esetleges. Olyan a nö-
vényzet , amilyenek az életlehetőségek. E területeken a sziklatörmelék vagy a 
mozgó futóhomok befüvesedéséhez hasonló ökogenetikus szukcesszió-folyamat 
játszódik le (VÖRÖSS L. Zs. 1963). Az egyes bányaterületeken megtelepülő növény-
fajok a környezetük vegetációjából kikerülő olyan elemek, amelyek az adott terü-
let speciális ökológiai viszonyait is eltűrik, tehá t legtöbbször gyomnövények. E leg-
először megtelepülő fajok eleinte a f ia ta l bányászat i felszíneken nagy egyed számú, 
de homogén fajösszetételű „ tá r su lás t " alkotnak. Ezek a fa jok: mar t i lapu (Tussi-
lago farfara) , betyárkóró (Erigeron canadensis), gilisztaűző varádics (Chrysanthe-
m u m vulgare), közönséges cickafark (Achillea millefolium), egynyári seprence 
(Stenactis strigosa); a palahányókon főleg a siska nádt ippan (Calamagrostis 
epigeios), a különböző üröm- (Artemisia sp.), laboda- (Atriplex sp.) és disznó-
paréjfélék (Amaranthus sp.). Miután ezek a pionír fajok 5—10 év alatti szerves-
anyag-termelésükkel némi humuszt juttatnak a kőzettörmelékhez és máttadékhoz, csak 
ezután honosodnak meg fokozatosan, természetes ú ton az igényesebb növényfajok 
a bányák területén. Ugyanekkor viszont a pionír fajok egyedszáma fokozatosan 
csökken, m a j d esetleg teljesen megszűnik. 
Egy régóta funkcionáló bányászat i felszín esetében (amilyen pl. a pécsbánya-
telepi Széchenyi akna palahányó ja is) ez a szukcesszió-folyamat végigkövethető 
a teljesen kopár , friss felszíntől a pionír, lágyszárú vegetációval fedet t , idősebb 
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7. ábra. A pécsbányatelepi Széchenyi akna palaliányójának növényzete 1965-ben 
1 — fiatal, kopár felszín; 2 — pionír fajokból álló, lágyszárú vegetációval borított, idősebb felszín; 3 — háromszintű 
(fás, bokros, lágyszárú) növényzettel fedett, öreg felszín; 4 — akácerdő; 5 — cseres-tölgyes erdő; 6 — fekete fenyves 
erdő; 7 — legelő. I — 1914—1927 között döntött hányórész; II — 1927—1945 között döntött hányórész; III — 1945— 
I960 között döntött hányórész; IV — 1960—1965-ig döntött hányórész. Kb — a Nagybányaréti-völgy szarmata 
mészkőbányája 
Abb. 7. Vegetation der Schieferhalde der Széchenyi-Grube von Pécsbányatclep in 1965 
1 — junge, kahle Oberfläche; 2 — aus Pionier-Arten bestehende, durch Vegetation weichen Stengels bedeckte, ältere 
Oberfläche; 3 — durch eine Vegetation (Bäume, Gebüsche, Pflanzen weichen Stengels) von drei Niveaus bedeckte 
alte Oberfläche; 4 — Akazienwald; 5 — Zerreichenwald; 6 — Schwarzföhrenwald; 7 — Weide; I — von 1914 bis 
1927 überkippter Haldenteil; II — von 1927 bis 1945 überkippter Haldenteil; III — von 1945 bis 1960 überkippter 
Haldenteil; IV — von 1960 bis 1965 überkippter Haldenteil; Kb = sarmatische Knlksteingrube im Tal von Nagy-
bányarét 
felszínen á t a fás, bokros és lágyszárú — tehát már h á r o m szintű — növényzet te l 
bor í to t t , öreg felszínig. Jó l megfigyelhető i t t az is (7. ábra), hogy a rézsűk szélső-
ségesebb, kedvezőt lenebb adot tságaik mia t t legalább egy fejlődési s t ád iummal 
mindig v isszamaradnak a kedvezőbb környezet i fel tételeket biztosító, sík felszínű 
pla tóterüle t mögött (LEHMANN A. 1970/a.). 
Az előzőekben tá rgya l t bánya te rü le tek legidősebb, t ehá t a legtöbb növény-
faj ja l bo r í t o t t felszínein és a környeze tükben levő természetes , azaz a bányásza t 
által még nem hábor í to t t területeken (20X20 m-es négyzetben, ahonnan a ta la j -
min t áka t is ve t tük) megfigyelt asszociációk stat iszt ikai adata i t a 3—7. táblázat-
ban közlöm. 
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6. 1. Homokkőbányák növényzete 
A Mecsek D-i le j tő jén, egy E—D-i i rányú völgyben elhelyezkedő cserkúti 
homokkőbányába az eredet i cseres-tölgyes erdő (Quercetum petraeae-cerris poae-
tosum nemoralis) vegetációjából a cserfa (Quercus cerris) és a virágos kőrisfa 
(Fraxinus ornus) visszatelepült ugyan, de a lágyszárúak közül egyetlen fa j sem. 
Ennek ellenére az ú j vegetációban is az uralkodó eurázsiai flóraelemek mellett az 
európaiak szerepelnek a legnagyobb számmal épp úgy, mint az eredet i cseres-
tölgyes növényzetében is. Ezek a fa jok a bánya környezetében levő egyéb, főként 
a száraz, füves legelők és ku l túr te rü le tek (szántók, szőlők) növényzetéből kikerülő 
olyan lágyszárú, alacsony fekvésű terüle tekre jellemző, egy- és kétéves eurázsiai 
és európai elterjedésű flóraelemek, amelyek az ú j környezetnek az erdőhöz képest 
melegebb és jóval szárazabb környezet i adot t ságai t is elviselik (3—7. táblázat 
I . A . В.). 
6. 2. Mészkőbányák növényzete 
6. 2.1. A tettyei mészkőbánya a Misina D-i, DK-i le j tő jén ta lá lható . 
Fölöt te szubmedi te r rán , medi ter rán, alpi és ba lkán i fa jokban gazdag karszt-
bokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis b rometosum erecti) és te lep í te t t fekete 
3. 
Pécs területér) az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megvál-
Flóraelemek 
I. I i . i n . 
А 1 в A в A в 
Kozmopolita 0 13 0 4 0 6 
Adventiv 0 4 0 0 0 6 
Cirkumpoláris 10 4 0 4 9 6 
Eurázsiai 3 0 4 1 2 8 3 5 1 6 4 2 
Európai 3 0 2 2 15 2 3 2 2 13 
Közép-európai 10 8 11 15 3 7 2 1 
Kontinentális 0 0 0 0 0 0 
Mediterrán, szubmediterrán 2 0 8 3 8 19 7 0 
Atlanti, szubatlanti 0 0 0 0 9 6 
Borealis 0 0 0 0 0 0 
Alpesi 0 0 4 0 0 0 
Balkáni 0 0 4 0 0 0 
Endemikus fajok 0 0 0 0 0 0 
4. 
Pécs területén az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megváltoz-
Magassági elterjedés 
I. и . i n . 
A в A в А в 
síksági—hegyvidéki 70 65 61 73 69 100 
síksági 0 0 0 0 0 0 
síksági—dombvidéki 0 9 0 4 0 0 
dombvidéki 0 0 0 0 0 0 
dombvidéki—hegyvidéki 25 22 31 19 16 0 
hegyvidéki 5 4 8 4 15 0 
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fenyves (Pinus nigra cul tura) , a l a t t a lakóépületekkel sűrűn megtűzde l t szőlők 
helyezkednek el. A karsz tbokorerdőből a b á n y a te rü le tére a fás szárú f a j o k közül 
a virágos kőris (Fraxinus ornus), a molyhos tölgy (Quercus pubescens) és a vad-
rózsa (Rosa canina) , a törpecser jék közül pedig a fehér üröm (Artemisia alba) 
te lepül t vissza. Érdekes , hogy főként a b á n y a felett i , száraz, füves térségekkel 
megszakí to t t karszt bokorerdő meleg- és szárazságkedvelő, medi ter rán , szubmedi-
te r rán lágyszárú f a j a i kerül tek a k ő b á n y á b a , míg az a lacsonyabb fekvésű kul túr -
területekről viszonylag kevesebb f a j j u t o t t a magasabban fekvő b á n y á b a . Ennek 
oká t abban lá tom, hogy az uralkodó E N y - i i rányú szél (a gravitáció segítségével) 
könnyebben szá l l í tha t ja ide a karsz tbokorerdőből a m a g v a k a t , min t az alacso-
n y a b b és a széljárással ellentétes i r ányban fekvő ku l tú r te rü le tekrő l származó 
kozmopoli ta gyomfa joké t ( L e h m a n n A. 1970 a.) {3—6. táblázat I I . A. B. oszlop). 
6. 2.2. A kantavári mészkőbánya v iszonylag szűk, s ezért hűvösebb, nedvesebb 
mikrok l ímá jú , E—D-i i rányú völgy a l j án helyezkedik el a Misina—Tubes vonula t 
K-i le j tő jén , minden irányból gyer tyános- tölgyes erdővel (Querco-Carpinetum 
melicetosum uniflorae) körülvéve. E n n e k ellenére a b á n y a u d v a r és a m e d d ő h á n y ó 
terüle tén élő növényfa jok egy része (14%-a) a mezőgazdasági k u l t ú r á k gyom-
táblázat 
toztatott növényzet (B) flóraelemek szerinti összetétele százalékban 
IV.' V VI. VII. 






0 9 0 8 0 25 1 8 0 11 
0 ,18 0 12 0 5 0 11 0 8 
14 5 4 0 5 10 5 8 7 5 
36 40 25 60 33 45 27 61 28 46 
14 18 25 4 22 0 27 8 22 13 
9 0 35 8 21 10 26 4 21 9 
0 5 0 0 0 5 0 0 0 1 
14 5 11 8 11 0 7 0 16 6 
9 0 0 0 3 0 3 0 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 
0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
táblázat 
tátott növényzet (B) magassági elterjedés szerinti összetétele százalékban 


















































Pécs területén az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megválluztatott 
Élet- I. Ii. III. 
formák 
в 
в A A А в 
Ph 30 14 31 19 25 20 
N 0 4 0 4 0 13 
E 0 0 0 0 0 0 
Ch 0 0 15 4 4 0 
H 70 53 50 38 59 27 
G 0 8 0 4 12 6 
H H 0 0 0 0 0 0 
TH 0 8 4 31 0 0 
Th 0 13 0 0 0 34 
Ph я fák E =» fennlakók, fákon feunél6k H •=» lágyszárú évelők 
N = félcserjék Ch kúszó- és törpecserjék 
6. 
Pécs területén az eredeti növényzet (A) és a bányászat ál tal megvál toztatot t növényzet (B) 
Társulás típusok 
I. II. i n . 
A в A A A в 
Festuco-Broinetea 0 12 38 26 0 0 
Secalietea 0 12 0 0 0 14 
Chenopodietea 0 0 0 11 0 0 
Querco-Fagetea 50 0 8 15 53 25 
Fagetalia 5 0 0 0 34 0 
Quercetalia-pubescentis 15 26 19 15 0 15 
Orno.-Cotinetalia 0 0 19 0 0 0 
Egyéb 
Társuláskőzömbös 
10 34 8 11 6 21 
20 16 8 22 7 25 
Medicinae 5 26 15 31 22 13 
növénye i közül ke rü l ki. Sze r in t em ez abból a d ó d i k , hogy a b á n y á b ó l ( főként a 
régebbi időkben) lovasszekerekkel ho rd t ák a k ö v e t , s a lovak e te tésére haszná l t 
szénából és szemes ab rakbó l k e r ü l t e k e f a jok m a g v a i az erdőség kellős közepén 
levő k ő b á n y á b a , o t t ezek az egyéves kozmopo l i t a és adven t iv f a j o k s z á m u k r a 
megfelelő he lye t ta lá lva megte lepü l tek . E g y é b k é n t ennél a b á n y á n á l jól meg-
f igyelhető az is, h o g y az eredet i , e rdei növényze tbő l a melegkedvelő és szárazság-
tű rő f a jok t e l epü lnek meg, míg a nedvesebb , h ű v ö s e b b környeze te t kedvelő (főleg 
a bükkös -Fage t a l i a ) elemek k ipusz tu lnak a t e rü le t rő l (3—7. táblázat I I I . A. B. 
oszlop). 
6. 3. Szénbányászat által módosított felszínek növényzete 
6. 3.1. A Széchenyi akna palahányója a N a g y b á n y a r é t i - v ö l g y e t z á r j a el. K ö r ü -
lö t t e igen v á l t o z a t o s a vegetáció . Az eredeti vege tác ió i t t is a cseres-tölgyes e rdő 
(Querce tum pet raeae-cerr i s p o a e t o s u m nemoral is) volt , ma csak egy kisebb t e r ü -
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táblázat 
növényzet (В) Raunkiaer-féle életformák szerinti összetétele százalékban 














































































































































































































leten érintkezik ez az erdőt ípus a hányó területével, annak Ny-i részén. Száza-
dunk elején, a hányó kialakulásának kezde tén ezt az e rdőt k ivágták , és egyik 
részére fekete fenyőt te lepí te t tek (Pinus nigra cultura) a hányótó l ÉNy-га , másik 
részére pedig akácot ül tet tek (Rohinia pseudo-acacia cul tura) a hányótól DNy-ra . 
A völgy K-i le j tő jén akkor még nem folyt erdőtelepítés, és így azon hosszú ideig 
legelőként is használ t száraz füves vegetáció volt. A völgy talpakon nedves rét 
helyezkedett el, de a hányó környezetében ker tes házakból álló lakot t te rüle tek , 
sőt, az előbb eml í te t t legelő egy részén elég n a g y szemétdomb is volt és van ina is, 
de a legelőt k b . 20 éve akáccal beül te t ték . Mindezek és a palahányó speciális 
t a la jado t t sága i az t eredményezték, hogy az eredeti erdei vegetációból egyetlen faj 
sem települt vissza, a vadrózsa (Rosa canina) kivételével, hanem zömmel társulás-
közömbös gyomfajokból tevődik össze növényzete. De a bányaterü le tek közül i t t él a 
legtöbb adven t iv f a j is, melyek két érdekes képviselője az Észak-Amerikából 
származó, egykor dísznövényként bete lepí te t t alkörmös (Phytolacca americana) 
és a kínai e rede tű , jó mézelő bálvány- , vagy ecetfa (Ailanthus altissima) (Soó R. 
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7. 
Pécs területén az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megváltoztatott növényzet (B) 
ökológiai I. II. n i . 
érték-
számok A в A в А в 
a 0 0 0 0 0 7 
b 35 17 11 12 34 13 
С 25 35 31 38 50 47 
d 20 22 42 38 16 13 
e 5 0 8 0 0 0 
f 5 26 8 12 0 20 
S 2,9 3,1 3,5 3,3 2,8 2,9 
a t 10 13 19 15 0 0 
b , 40 56 62 65 19 54 
c8 40 9 19 8 75 20 
d* 0 9 0 0 0 13 
e s 0 0 0 0 0 0 
f e 10 13 0 12 6 13 
g? 2,3 1,9 2,0 1,9 2,8 2,5 
a = nagy hidegtűrésű d = melegkedvelő g «=* hőmérsékleti átlagérték 
b = hidegtűrő e = nagy melegigényű a, *= nagy szárazságtűrő 
с = kevésbé hidegtűrő í = hőközümbös növényfajok b t >= szárázságtűrő 
1964—1973). Mindkét f a j egyedei a hányó legszárazabb és nagymér tékben fel-
melegedő D-i expozíciójú rézsűin fordulnak elő, de megta lá lhatók a többi pala-
hányón is, pl. Szabolcs és Vasas területén (LEHMANN A. 1970 a). 
6. 3.2. A mélyművelésű szénbányászat másik környezetmódosí tó hatásai a fel-
színi süppedékek, horpadások, melyek a mélyben levő szénrétegek kitermelése 
u t án keletkeztek a kőzet mozgások hatására . 
Ezek a süllyedékek ugyancsak szembetűnő, de csak kisebb területekre kiterjedő és 
viszonylag rövidebb ideig tartó vegetáció-módosulást idéznek elő. Ugyanis ezekben a 
10—40 m á tmérő jű , kat lanszerű süppedékekben, mint lefolyástalan t eknőkben 
összegyűlik a csapadékvíz. Az alapkőzet e te rü le teken jó vízzáró (agyagos helvét i 
konglomerá tum), sőt az erózió is ezekbe a mélyedésekbe sodorja az agyagos 
hordalékot , így a víz nem tud elszivárogni, s ezáltal 10—20 cm mély állóvizek 
jönnek létre bennük . Ezekben 1—2 éven belül megtelepszenek az anemochor 
ú ton ter jedő, vízkedvelő növényfa jok (EBDŐSI F. 1970). Az Is tván és Rücke r 
a k n á k a t összekötő ú t tó l E-ra ta lá lunk ilyen „ t a v a k a t " . A területen eredetileg 
gyertyános-tölgyes erdő (Querco-Carpinetum caricetosum pilosae) díszlett. A süp-
pedékek következ tében hepehupássá vált felszínen összeborultak, kidőltek a fák , 
ezért ta rvágással ki termelték az erdőt . Az erdőir tás következtében megnövekvő 
erózió lehordta a felső, humuszos ta la j ré teget . Ennek következtében a s a v a n y ú 
kémha tású a lapkőzet közel kerül t a felszínhez és acidofil vágásnövényzet , siska 
nádt ippanos , aggófű-füzike társulás (Senecioni-Chamaenerietum calamagroste-
tosum epigeiotis) a lakul t ki a területen. A vizes süppedékekben viszont mocsár-
növényzet , gyékényes-nádas társulás (Scirpo-Phragmite tum typhetosum) jö t t 
létre. A vízben és p a r t j á n a széleslevelű gyékény (Typha latifolia), a t av i k á k a 
(Schoenoplectus lacustris) és a nád (Phragmites communis) a lko t ja a tá rsulás t , de 
a par t tó l távolabbi , már nem vizes területen a kecskefűz (Salix alba) is megtele-
pedet t . A süppedék meredekebb, s ezért legjobban erodálódot t , legsavanyúbb 
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táblázat 
ökológiai értékszámok (hőháztartási = g, vfzháztarlási = g7) szerinti összetétele százalékban 
IV. v . VI. VII. 
А 1 А. XJ 
A
 1 в л в А в А в 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
41 18 14 23 25 15 24 35 27 19 
23 46 54 42 35 10 48 42 38 37 
23 18 25 8 32 25 22 0 26 18 
4 4 0 8 0 0 1 0 3 2 
9 14 7 19 8 50 5 23 6 23 
2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 2,6 3,0 3,0 
9 5 0 8 6 0 1 4 6 6 
27 50 36 50 43 70 21 35 36 54 
55 18 57 15 38 10 65 15 50 14 
0 5 0 12 7 0 8 23 2 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 22 7 15 6 20 5 23 6 17 
2,5 2,3 2,6 2,7 2,5 2,1 2,9 2,8 2,5 2,3 
c, = üde talajt igénylő 1, = vízzel szemben 
d 4 = nedvességigényes közömbös növényfajok 
e , = nagy vízigényű g, = vízháztartási átlagérték 
t a l a jú , É-i expozíciójú le j tő jén a sasharaszt (Pter idium aquilinum), a nedvesebb 
t a l a jú , D-i expozíciójú enyhébb lej tőjén pedig az óriás zsurló (Equise tum telma-
teia) alkot á l lományt az erdei sással (Carex silvatica) keveredve (8. ábra). A bá-
nyászat ha tá sá ra t ehá t ilyen módon is az eredetitől el térő, a t tó l idegen vegetáció 
jöhet létre. Ezek a „ m o c s a r a k " azonban csak addig m a r a d n a k fenn, amíg a vágás-
növényzetből ismét felnövekszik az erdő és az amúgy is sekély medence föl nem 
töl tődik, ami t a betelepült mocsári növényzet még inkább elősegít. 
A szénkülfejtések mély gödreiben szintén kialakulhatnak hasonló mocsári vegetá-
ciók. 
8. ábra. A mélybányászat okozta felszínsüppedék ökológiai hatása 
1 — Pteridium aquilinum; 2 — Schoenoplectus lacustris; 3 — Phragmites communis; 4 — Typha latifolia; 5 — Equise-
tum te lmateya 
Abb. 8. ökologische Wirkung der durch Tiefbau hervorgerufenen Oberflächensenke 
A — Hagebucheeichenwald; В — Gebiet der durch den Bergbau hervorgerufenen Verhältnisse: С — Schlag vege tat inn; 
u — ursprüngliche Oberfläche; b — Bruchlinie; 1 — Pteridium aquilinum; 2 — Schoenoplectus lacustris; 3 — Phragmi-
tes communis; 4 — Typha latifolia; 5 — Equisetum telmateya. 
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6. 3.3. A Béke aknai szénkülfejtés területén •— mivel a Mecsek D-i lej tőjén, 
s avanyú t a l a j ú , szélesebb völgyben helyezkedik el — eredetileg szintén cseres-
tölgyes erdő (Quercetum petraeae-cerris melicetosum uniflorae) vol t . De már a 
kül fe j tés megny i t á sa előtt régtől m ű k ö d ö t t i t t egy mélyművelésű szénbánya 
(Ferenc József , m a j d Béke akna), amelynek pa l ahányó já t a széles völgy K-i olda-
lára t e lep í te t ték . A völgy al ján pedig az idáig közlekedő iparvasút n a g y szénsilója 
és egyéb üzemi épületek helyezkedtek el. A külfe j tés megindulásakor az akná t 
megszün te t t ék , épületét az összes t ö b b i épület tel együt t l ebon to t t ák , mert a 
he lyükön levő legfelső széntelepeket is k i termel ték a külfejtéssel. 
A több i bányásza t i területhez hasonlóan, a h a j d a n i növényzet helyén it t is a 
kozmopol i ta , advent iv és eurázsiai flóraelemek kerül tek uralomra, melyek közül 
a legtöbb az a lacsonyabb fekvésű terü le tekről származó, társmlásközömbös vagy 
gyomnövény . Ui. ezek b í r ják el leginkább a szélsőséges ta la j - és mikroklíma-
ado t t ságoka t (3—7. táblázat V. A. B. oszlop). A szénkitermelés megszűnte után a 
kül fe j tés meddőhányóinak p la tó já t egyes helyeken akáccal (Robinia pseudo-
acacia), m á s u t t fekete fenyővel (Pinus nigra) te lepí te t ték be, viszont a bányafa lak 
és udvarok , munkagödrök területén csak a spon tánu l betelepülő f a jok élnek. 
6. 4. Homokbányák növényzete 
A danicz-pusztai homokbánya környékén ma mindenü t t teljesen antropogén 
ha t á s a la t t álló mezőgazdasági k u l t ú r á k (szántók, szőlők, nagyüzemi gyümölcsö-
sök) helyezkednek el. A növényzetükkel való összehasonlítás nem tükrözné helye-
sen a bányásza t vegetációmódosító ha t á sá t , ezért a bányához legközelebb eső 
természetes növényzet (a Csertető — melynek D-i l anká ján helyezkedik el a 
b á n y a is — cseres-tölgyese (Quercetum petraeae-cerris poaetosum nemoralis) ada-
ta iva l hason l í to t t am össze a b á n y a növényzetének adata i t . (Egyébként is a bá-
nya terüle tének a potenciális vegetációja a cseres-tölgyes erdő.) A két terület 
cönológiai ada ta i az előzőekhez hasonlóan jól m u t a t j á k , hogy végeredményben 
ehe lyüt t is a társulásközömbös, egyéves, kozmopoli ta gyomnövények , valamint 
a szélsőségesebb klíma- és szárazabb ta la jv i szonyoka t is jobban elviselő kontinen-
tális, szubkontinentál is flóraelemek te r j ed tek el. Ezek a száraz füves vegetációk 
évelő és kétéves fa ja iból kerültek ki , viszont a potenciális vegetációban élő, speci-
ál isabb igényű (európai, medi ter rán és szubmedi ter rán , a t lant i , szubat lant i , alpi 
és balkáni) flóraelemek kipusz tu l tak a területről (3—7. táblázat VI . A. B. oszlop). 
6. 5. Agyagbányák növényzete 
A példának válasz to t t Lauber-féle téglagyár agyaggödre körül m a m á r minde-
n ü t t lakó- és ipartelepek (szénmosó, épületelemgyár) helyezkednek el. Ezért ez 
esetben is a hozzá legközelebb fekvő természetes erdőnek [a pécsbányatelepi 
gyertyános-tölgyeseknek (Querco-Carpinetum melicetosum uniflorae)] mint az 
agyagbánya terüle te potenciális vegetác ió jának cönológiai ada ta iva l ve te t tem 
össze az i t teni növényzet ada ta i t . Ezekből jól k i tűn ik az, hogy ez esetben is — 
épp úgy, min t a többi bánya esetében is — a flóraelemek közül erősen megnőt t az 
advent iv , kozmopoli ta és eurázsiai f a jok száma, míg a többiek e l tűnnek a terület-
ről. E b á n y a növényzetében csak síksági-hegyvidéki fa jok szerepelnek, melyek 
tú lsú lyban évelő lágyszárúak. Természetesen i t t is ruderális gyomnövényzet kép-
viselői a l is tavezetők, de igen sok növénytársulás- t ípus képvisel tet i magát egy-
egy fa j ja l . A bánya ta la jado t t sága i és morfológiai jellege következ tében (a kör-
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nyezet t a la j sz in t j e alá 8—10 m-re lemélyülő, katlanszeríí , s ezért fagyzugos, ta la j -
vizes mélyedés) a bányaterüle tek közül i t t fordul elő a legtöbb hidegtűrő és ned-
vességkedvelő növényfa j (3—7. táblázat V I I . A. B. oszlop). 
Összefoglalásként megál lapí tható t ehá t , hogy : 
a) A bányásza t által k ia lakí to t t felszínek növényzetének természetes szuk-
cessziójában részt vevő fa jok és a belőlük kialakuló cönózisok milyensége első-
sorban a felszínek talajviszonyaitól és környeze tük (mint donátor területek) 
növényzetétől , másrészt a felszín domborzat i jellegétől és egyéb antropogén ha-
tásoktól (spontán gyomnövényter jesztés , t u d a t o s erdőtelepítés) függ. 
b) A megtelepül t növényzetben szereplő egyedek és fa jok száma, vagyis a 
borítás foka a bányászat i felszín korával (a talajképződési fo lyamatok előre-
haladásával) egyenes a rányban növekszik. 
c) A bányásza t i felszín különböző morfológiai egységei közt lényeges vegetáció-
beli különbségek alakulnak ki, mert a kedvezőt lenebb adot t ságú, meredek lejtők 
(bányafalak, hányórézsűk) legalább egy szukcesszióállomással e lmaradnak a ked-
vezőbb ado t t ságú sík felszínek mögött . 
d) A bányásza t hatására a kozmopolita, az advent iv és az eurázsiai flóraelemek, 
a síksági el ter jedésű fa jok, az egy- és kétéves életformák, valamint a gyomnö-
vénytársulások tagja i és a társulásközömbös fa jok száma megnövekszik, míg a 
többi t ípusok száma csökken (9—13. ábra). 
e) A bányásza t i felszín morfológiai továbbfej lődése és növényzet te l való borí-
tot tsága, fedet tsége kölcsönhatásban állnak, mer t a sűrűbb és méginkább a több-
szintes vegetáció gátolja a külső erők tevékenységét , azaz a felszínt stabilizálja 
(LEHMANN A . 1 9 7 0 a ) . 
9. ábra. Az eredeti növényzet (A) é> a bányászat által megváltoztatott növényzet (B) flóraelemek szerinti összetétele 
százalékban Pécs területén 
a — kozmopolita, b — adventiv, с — eirkumpoláris, d — eurázsiai, e — európai, f — közép-európai, g — szubkonti-
nentális, kontinentális, h — szubmediterrán, mediterrán, i — szubatlanti, atlanti, j — boreális, к — alpesi, 1 — balkáni, 
m — endemikus fajok 
Abb. 9. Prozentualer Verteilung nach Florenelementen der ursprünglichen Vegetation (A) und der durch den Bergbau 
veränderten Vegetation (B) im Gebiet von Pécs 
а — kosmopolitische Arten; b — adventische Arten; с — zirkumpolare Arten; d — eurasiatisclie Arten; e — europäische 
Arten; f — mitteleuropäische Arten; g — subkontinentale, kontinentale Arten; h — submediterrane, mediterrane 
Arten; i — subatlantische, atlantische Arten; j — boreale Arten; к — alpinische Arten; 1 — balkanische Arten; 




и . ábra. Az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megváltoztatott növényzet (B) ökológiai értékszámok (hőház-
tartási, vízháztartási) szerinti összetétele százalékban Pécs területén 
a — nagy hidegtűrésű, b — hide^tűrő, с — kevésbé hidegtűrő, d — melegkedvelő, e — nagy melegigényű, f — hő-
közömbös növényfajok, g — hőhaztartási átlagérték; a, — nagy szárazságtűrő, b , — szárazságtűrő, c , — üde talajt 
igénylő, d , — nedvességigényes, e , — nagy vízigényű, f , — vízzel szemben közömbös növényfajok, gT — vízháztartási 
átlagérték 
Abb. 13. Prozentualer Verteilung der ursprünglichen Vegetation (A) und der durch den Bergbau veränderten Vege-
tation (B) je nach der ökologischen Wertzahlen (a, b, c, d, e, f, g des Wärmehaushaltes, a,, b „ c„ d4 , e , , f„, g7 des 
Wasserhaushaltes) im Gebiet von Pécs 
а — stark kältevertragende; b — kältevertragende с — weniger kältevertragende; d •— wärmeliebende; e — sehr 
wärmebedürftige; f — gegen Wärme indifferente Pflanzenarten; g — Durchschnittswert des Wärmehaushaltes; 
a, — sehr trockenheitvertragende; b f — trockenheitvertragende; с, —frischer Böden bedürftige; d , — feuchtigkeits-
bedürftige; e , — sehr wasserbedürftige; f , — gegen Wasser indifferente Pflanzenarten; g, — Durchschnittswert 
des Wasserhaushaltes 
10. ábra. Az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megváltoztatott növényzet (B) magassági elterjedés szerinti 
összetétele, Talamint a gyógynövények részesedési aránya százalékban Pécs területén 
я — síksági—hegyvidéki; b — síksági; с — síksági—dombvidéki; d — dombvidéki; e — dombvidéki—hegyvidéki; 
f — hegyvidéki 
Abb. 10. Prozentualer Verteilung nach Verbreitung je nach der Höhenlage der ursprünglichen Vegetation (A) und der 
durch den Bergbau veränderten Vegelation (В), sowie der Anteil in % der Heilkräter im Gebiet von Pécs 
а — im Tiefland—Bergland; b — im Tiefland; с — im Tiefland—Hügelland; d — im Hügelland; e — im Hügelland — 
Bergland; f — im Bergland 
11. ábra. Az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megváltoztatott növényzet (B) Raunkiaer-féle életformák 
szerinti összetétele százalékban Pécs területén, 
a — fák; b — félcserjék; с — fennlakók, fákon fennélők; d — kúszó- és törpecserjék; e — lágyszárú évelők; f — hagy-
más-, gumós-, gyöktörzses növények; g — mocsári növények; h — kétévesek; i — egyévesek 
Abb. 11. Prozentualer Verteilung der ursprünglichen Vegetation (A) und der durch den Bergbau veränderten Vege-
tation (B) je nach der Raunkiaerschen Lehensform im Gebiet von Pécs 
а — Bäume; b — Halbgebüsche; с — oben Wohnende, auf den Bäumen Lebende; d — Kriech- und Zwerggebüsche; 
e — perennierende Pflanzen weichen Stengels; f — Zwiebel-, Knollen-Rliizomgewächse; g — Sumpfpflanzen; h — 
Zweijahrsblumen; i — winterannuelle Blumen 
12. ábra. Az eredeti növényzet (A) és a bányászat által megváltoztatott növényzet (B) társulásviszonyok szerinti 
összetétele százalékban Pécs területén 
a — Festuco-Brometea; b — Secalietea; с — Chenopodietea; d — Querco-Fagetea; e — Fagetalia; f — Quercetalia. 
pubescentis; g — Orno-Cotinetalia; h — egyéb; i — társulásközömbös 
Abb. 12. Prozentualer Verteilung der ursprünglichen Vegetation (A) und der durch den Bergbau veränderten Vegetation 
(B) je nach den Assoziationsverhältnissen im Gebiet von Pécs 
n — Festnco-Brometea; b — Secalietea; с — Chenopodietea; d — Querco-Fagetea; e — Fagetalia; f — Quercetalia-
pnbe»centis;g — Orno-Cotinetalia; h — andere; i — gegen Vergesellschaftung indifferent 
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7. A bányászat ökológiai hatása Pécs területén 
Pécs 14496 ha-os közigazgatási területének eddig 2,7^1^-án alakította át a bányá-
szat közvetlenül az ökológiai viszonyokat (közvetet t ha t á sa ennek k b . kétszerese). 
Az egyes bányásza t i ágazatok a következő nagyságú területeket ve t t ék igénybe: 
A legnagyobb te rü le ten (340 ha) t e h á t a szénbányászat — min t a városnak 
népgazdasági szempontból is legfontosabb bányásza t i ágazata — fe j t e t t e ki kör-
nyezetmódosí tó h a t á s á t . Ennek során 210 ha erdő, 8 ha legelő, 11 ha rét és 111 ha 
egyéb mezőgazdasági terület (főként szőlő, gyümölcsös és kert) eset t áldozatul és 
a lakul t az előzőekben vázolt ökológiai t u l a jdonságú palahányóvá, külfejtéssé 
vagy egyéb üzemi te rü le t té . A többi bányászat i ágaza t kb . hasonló a rányban 
ér in te t te az egyes művelési ágaza toka t . 
Ökológiai szempontból ez azt, jelenti, hogy a város 394 ha-nyi területén — a bányá-
szat mint emberi, társadalmi, beavatkozás következtében — felbillent, megbomlott a 
természeti környezet addigi egyensúlya. A felszín a kialakult sa já tos antropogén 
formák lej tőviszonyai következtében tagol tabbá vá l t . Ezál tal megnövekedet t az 
ér in te t t területek reliefenergiája, s vele pá rhuzamosan a külső erők tevékenysége 
(a denudációs fo lyamatok intenzitása) , vagyis a felszín labilissá vá l t . Ugyanakkor 
e sajá tos le j tőkön az inszoláció intenzi tása is megvál tozot t , ami a bánya te rü le tek 
mikrokl ímájának á ta lakulásá t , megvál tozását idézte elő. Mindezeket tetézi az a 
tény, hogy e domborza t i és k l imat ikus vá l tozásokat olyan anyagok (kőzetek) 
felszínre j u t t a t á sa kísérte, amelyek fizikai és kémiai szempontból egyaránt az 
eredeti felszíntől nagymér tékben eltérő tu la jdonságúak . 
Igen lényeges környezet i ha tása a bányászatnak az is, hogy a mélyművelésű 
szénbányászat süppedékeineк kivételével mindig együtt jár az ott élő növényzet teljes 
pusztulásával, azaz tökéletesen kopár felszínt eredményez. A fent vázol t és az élő-
világ szempont jából kedvezőtlen környezeti ado t t ságok mia t t a növényzet termé-
szetes úton csak lassan képes visszahódítani ezeket a területeket. Legelőször olyan 
fajok települnek vissza a bányák területére, amelyek a szélsőséges környezeti 
viszonyokat is el tűrik, ma jd csak ezek u t án fokozatosan az igényesebb fa jok . 
Nagyon hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az eredet i ökológiai viszonyokhoz 
legalább hasonlók lé trejöj jenek a bányásza t terüle te in . Egyetlen kedvező követ-
kezménye van a bányásza tnak : a visszatelepült fajok között (7. táblázat) elég sok 
a gyógynövény (LEHMANN A. 1972). A visszatelepült növényfa jok ökológiai ér ték-
számai a lapján k iszámí to t t hőmérsékleti (g) és v ízháztar tás i (g7) át lagok szintén 
azt b izonyí t ják , hogy a bányásza t ha tására az eredetihez képest szárazabb és 
hűvösebb környezet alakul ki. 
Mindezeknek a környezet i vál tozásoknak azért van nagy jelentősége Pécset t , 
mert a bányásza t a város közvetlen közelében (sokszor lakott terüle tek közöt t) 













összesen: 394 ha 
h o g y a k o p á r f e l s z í n e k a l e v e g ő p o r s z e n n y e z ő d é s é t , a z égő p a l a h á n y ó k p e d i g m é g 
a g á z s z e n n y e z ő d é s é t is f o k o z z á k a v á r o s a m ú g y is e l r o n t o t t l e v e g ő j é n e k , a k k o r 
n y i l v á n v a l ó v á v á l i k az is, h o g y az e m b e r i , t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t r e is k á r o s h a t á s t 
g y a k o r o l a b á n y á s z a t . 1975-ben Pécs 1 6 3 0 0 0 lakosának mindegyikére 24 m2-nyi 
olyan terület jutott, amelyen a bányászat megváltoztatta az ökológiai viszonyokat és 
csak 8 m2-nyi közterületi zöldfelület! H a a z o n b a n a z ö l d f e l ü l e t e k h e z h o z z á v e s z e m 
a p é c s i e k r e k r e á c i ó j á t e l s ő s o r b a n b i z t o s í t ó 5 0 0 h a - o s m e c s e k i p a r k e r d ő t is , a k k o r 
is c s a k 3 2 m 2 - t é r t e l a z 1 f ő r e j u t ó z ö l d f e l ü l e t . E z é r t a társadalomnak feltétlenül 
arra kell törekednie, hogy a bányászatnak a természeti környezetre gyakorolt káros 
hatásait a minimálisra csökkentse a z z a l , h o g y a b á n y á s z a t i f e l s z ínek r e k u l t i v á c i ó j á t 
P é c s t e r ü l e t é n is h a l a d é k t a l a n u l e l v é g z i . 
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DIE PFLANZEN- UND BODENKUNDLICHE WIRKUNG DES BERGBAUS 
IM GEBIET VON PÉCS 
Dr. Antal Lehmann 
Zusammenfassung 
Der Tagebau sowie der Tiefbau rufen tiefgreifende Veränderungen im ökologischen Antlitz der 
Landschaft dadurch hervor, dass sie die Relief- und lithologischen Eigenschaften der betreffenden 
Oberflächen und dadurch ihr Mikroklima und ihre hydrologischen Eigenschaften verändern. All 
diese Veränderungen führen naturgemäss wesentliche Unterschiede auch in den pflanzen- und 
bodenkundlichen Verhältnissen gegenüber dem vorigen Zustand herbei. Der vorliegende Aufsatz 
beschäftigt sich in erster Linie mit den letzteren Veränderungsprozessen und mit ihren Ergebnis-
sen, die im folgenden zusammengefasst werden. 
A) Bodenkundliche Wirkungen: 
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1. Im Verhältnis zum ursprünglichen, natürlichen Boden kommen Bildungen, die über immer 
gröbere KorngrÖssenverteilung und extremere physikalische und chemische Eigenschaften 
verfügen, die sog. Skelettböden, und daher kaum als Böden bezeichnet werden können, an der 
durch den Bergbau betroffenen Oberfläche zustande, deren Eigenschaften in erster Linie von den 
Eigenschaften des ausstreichenden Gesteins abhängen. 
2. Die KorngrÖssenverteilung und die chemischen Eigenschaften der Böden werden parallel 
zum Alter der durch den Bergbau betroffenen Oberfläche immer günstiger infolge der in ihnen 
vor sich gehenden physikalischen, chemischen Prozesse, die sich in Abhängigkeit der mineralo-
gischen Zusammensetzung, der physico-chemischen Eigenschaf len des ausstreichenden Gesteins 
vor allem unter atmosphärischen (Oxydation, Niederschlag, Insolation), später biologischen 
Wirkungen abspielen. 
3. Infolgedessen schreitet auch der ökologische Wert der Böden vom extrem ungünstigen 
Gepräge an dem günstigeren zu, wobei die Durchlässigkeit und die Trockenlegung des Bodens 
abnehmen, und parallel dazu die Wasserstandkapazität, der Humus- und Nährstoffgehalt zuneh-
men. 
4. Die ungünstigsten Bodengegebenheiten sind im Gebiet der steil abfallenden Grubenwände 
und Haldenhänge zu beobachten, wobei die Ausgestaltung der an den Oberflächen der Bergbau-
höfe und der Haldenplateaus bemerkbaren, günstigeren Bodeneigenschaften durch die intensive 
areale bzw. lineare Bodenerosion und durch die extremen Mikroklimaverhältnisse gehemmt wird. 
B) Pflanzenkundliche Eigenschaften: 
1. Die Qualität der an der natürlichen Sukzession der Vegetation der durch den Bergbau aus-
gestalteten Oberflächen teilnehmenden Arten und der sich aus ihnen gestaltenden Zönosen 
hängt in erster Linie von den Bodenverhältnissen der Oberflächen und von der Vegetation ihrer 
Umwelt (als Donato-Gebiete), andererseits vom Reliefgepräge der Oberfläche und von anderen 
anthropogenen Wirkungen (spontane Verbreitung von Unkräutern, bewusste Aufforstung). 
2. Die Anzahl der in der angepflanzten Vegetation vorkommenden Individuen und Arten, das 
heisst Grad und Gepräge der Bedeckung nimmt zu und entwickelt sich in geradem Verhältnis 
zum Alter der bergbaulichen Oberfläche (zum Fortschreiten der Bodenbildungsprozesse). 
3. Zwischen den verschiedenen morphologischen Einheiten der bergbaulichen Oberfläche 
gestalten sich wesentliche Unterschiede in der Vegetation, da die steilen Hänge von ungünstigster 
Gegebenheit (Grubenwände, Haldenhänge) wenigstens um eine Sukzessionsstation hinter der 
ebenen Oberflächen von günstigerer Gegebenheit zurückbleiben. 
4. Unter der Wirkung des Bergbaus nimmt die Anzahl der kosmopoliten, adventiven und 
eurasiatischen Florenelementen, der in der Ebene verbreiteten Arten, der ein- und zweijährigen 
Lebensform, sowie der Mitglieder der Unkrautvergesellschaftungen und der hinsichtlich der 
Vergesellschaftung indifferenten Arten zu, während die Anzahl der übrigen Typen abnimmt. 
5. Die morphologische Weiterentwicklung und die Pflanzenbedeckung der bergbaulichen 
Oberfläche stehen in Wechselwirkung zueinander, da die dichtere und noch mehr die mehrschich-
tige Vegetation die Tätigkeit der äusseren Kräfte hemmt , d. h. die Oberfläche stabilisiert. 
Übersetzt von S Á N D O R K E R E K E S 
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SZEMLE 
E L Ö - I N D I A 
I. INDIAI KÖZTÁRSASÁG 
DR. SZEGEDI NÁNDOH 
Terület: 3 2Я7 590 km» 
Népesség (1980) : 653 millió «S 
Népsűrűség: 199 fő/km» 
Természetes szaporodás (1970/79): 22% 
Városi lakosság: 21,2*/0o 
Bruttó nemzeti össztermék""(GNP—1980): 117,5 md $ 
Az indiai-óceánba mélyen benyomuló Élő-
India Dél-Ázsia három nagy félszigete közül 
a középső. Az Arab-tenger és a Bengáli-öböl, 
valamint a Himalája által fémjelzett, Északi-
hegységkoszorú övezte ősi félsziget akkora 
(4,5 millió km !), mint Európa, a Szovjetunió 
európai része és Skandinávia nélkül. Elhatáro-
lása a szomszédos nagy tájaktól éles. Ny felé 
az Iráni-medencétől a Szulejmán-hegylánc, 
É-on Tibettől és a belső-ázsiai medencétől 
a Himalája, míg Hátsó-Indiától K-i, rövid 
szárazföldi szakasza, a Nyugatburma i-perem-
hegyláne választja el. Tengerpartjai többnyire 
nehezen megközelíthető táblás partok, kis 
részben pedig kikötésre ugyancsak alig alkal-
mas lapos, feltöltött, partok. 
A nehezen járható, úttalan magashegységek, 
ill. a mögöttük gyéren lakott, vagy jóformán 
lakatlan tájak a szárazföld felől, я partok ne-
héz megközelíthetősége pedig a tengerről 
nagyfokú zártságot, biztosított, s részben biz-
tosít, ma is Elő-Indiának. Ennek tudható be, 
hogy évezredeken át sajátos kultúrkör alakult, 
ki területén. Valóságos ,,önálló kis kontinens" 
— szubkontinens, a nagy Ázsián belül. 
A félszigeten levő öt politikai egység, öt 
állam (Indiai Köztársaság, Pakisztáni Köz-
társaság, Banglades Népi Köztársaság, Nepál 
Királyság, és Bhutan Királyság) közül a leg-
nasryobb és legnépesebb az Elő-India területé-
nek *jt részét elfoglaló Indiai Köztársaság. 
A szárazulatok 2,2°/0-ára terjedő országban él 
Földünk népességének több mint, 15%-a. 
A 3 287 590 km2-nyi kiterjedésű Indiai Köztár-
saság területe alapján a Föld hatodik, népes-
ségszáma szerint viszont második óriás or-
szága. Az É-i féltekén elhelyezkedő, háromszög 
alakú állam az é. sz. 8°04'-től a 37°06'-ig, s a 
k. h. 68°07'-től a 97°25'-ig nyúlik. Legészakibb 
és legdélibb pontja 3124 km-re van egymástól, 
míg K - N y - i irányban 2933 km-t ölel fel. 
Egy főre jutó GNP: 180 $ 
Villamosenergia-termelés (1978) : 101 md kWó 
Egy főre jutó energiafogyasztás (kőszéneiryenér-
ték): 218 kg 
Művelésági megoszlás (%): szántó, kert: 51,4, rét, 
legelő: 3,9, erdő: 19,9. 
India 15 200 km hosszúságú szárazföldi 
határain hét szomszédja (Afganisztán, Pakisz-
tán, Kínai Népköztársaság, Nepál, Bhután, 
Banglades és Burma) osztozik. 5698 km-en 
át Földünk legmelegebb óceánja, az Indiai-
óceán mossa partjait. 
Nevét, az ókorban egyik folyamóriásáról, az 
Indusról nyerte. Mai közkeletű neve ugyanis 
a szanszkrit, „Sindhu-" (a „folyam") szóból 
származik. Ez azonban nemcsak egy bizonyos 
folyót, jelentett, hanem általában azokat a 
nagy folyamokat, amelyek mentén az indoár-
ják megtelepedtek. A szó a perzsákon keresztül 
jutott el a Földközi-tenger medencéjébe, ahol 
a görögök már Indosnak mondták, az arabok 
Hind-re, ill. Indre rövidítették, míg végül a 
lágyabb, latinos India gyökeresedett meg szer-
te a világon. Maguk az indiaiak régen Dzsam-
búdvipának (azaz a dzsambu fa által borított, 
földnek) nevezték hazájukat, később pedig 
Bháratavarsának vagy Bháratnak. Napjaink 
Indiájában mind a Bhárat Juktarashtra, mind 
az India elnevezés elfogadott. 
Kialakulása, domborzati egységei 
India ősi magva, a Dekkán (Decca = dél), 
hatalmas háromszög alakú tönk, amely a Föld 
legrégibb szárazulatai közé tartozik. Á gránit-
ból, gneiszből és kristályos palákból felépített 
Dekkánt sok helyütt — szenet és gyémántot, 
rejtő — paleozoikumi homokkő és pala táblák 
borítják. A kréta időszakban megindult ha-
1 almas kéregmozgások nyomán a Gondvana-ős-
föld széttöredezett, s a Dekkán elszakadt az 
afrikai-arab táblától. A gyűrt, archaikus kő-
zetekből álló, tönkösödött alaphegységet a 
krétában, de még a harmadidőszak elején, 
az eocén korban is sok törés érte. Az ezek 
nyomán felszínre ömlő láva hatalmas, összefűg-
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gő bazalttakarót terített a Dekkán ENy-i 
részére, melynek kiterjedése akkora, mint 
Franciaország. 
A Gondvánából kivált Dekkán hosszú év-
milliókon át hatalmas sziget volt. Közte és a 
Kína—Tibeti-masszívum közötti óriási tengeri 
üledékgyűjtő anyagaiból gyűrődtek fel az 
eocéntói kezdődően az Eurázsiái-hegységrend-
szer Indiát É-on lezáró tagjai, amelynek leg-
impozánsabb képviselője a Himalája. A Dek-
kán és az Északi-hegységkoszorú között ha-
talmas, de sekély tengeröböl nyújtózott. A 
környező magasabb térszínekről, elsősorban 
a Himalájáról lefutó bővizű folyók lerakódásai 
nyomán ez a harmadidőszaki tengeröböl foko-
zatosan feltöltődött. így jött létre a Föld 
legnagyobb alföldjei közé tartozó, csaknem 
asztalsimaságú Indiai-alföld: az ország élés-
kamrája. Ezáltal a Dekkán is hozzáforrott a 
kontinenshez. 
A természetföldrajzi értelemben vett Elő-In-
diát, ill. annak nagyobb részét elfoglaló Indiai 
Köztársaság területét kialakulása, szerkezete 
és domborzati sajátosságai alapján a már vá-
zolt három részre lehet elkülöníteni. 
A z Északi-hegységkoszorú 
Az Északi-hegységkoszorú, vagy más néven 
az Eurázsiái-hegységrendszerhez tartozó gyűrt 
hegyvidékek félkörívben keretezik Elő-Indiát. 
Az Arab-tengertől kiinduló, 2000 m fölé nyúló 
Beludzsisztáni-hegyvidék Pakisztán területét, 
hálózza be, csakúgy, mint a hozzá É-on 
csatlakozó Szulejmán-hegylánc. A kréta és 
harmadidőszaki homokkőhátak É-on csaknem 
3500 m magasságig emelkednek, ugyanakkor 
D felé lealacsonyodnak és legyezőszerűen szét-
futnak (Kirthar-láncok). Az É—D-i csapás-
irányú vonulatok között található a híres 
Khyber-hágó, az egyetlen járható út Afganisz-
tán felé. 
Tnnen, pontosabban az Indus keresztvölgyé-
től a Brahmaputra áttöréséig húzódik Föl-
dünk legmagasabb hegyvidéke, a 2400 km 
hosszan elnyúló Himalája (szanszkrit szóössze-
tétel: Himá = hó, álaja = otthon; Himalája 
= a hó otthona). Az Eurázsiái-hegység rend-
szer leghatalmasabb tagja: kétszer olyan hosz-
szú, széles és magas, mint az Alpok. É-on 
lankásabban emelkedik ki a Tibeti-magasföld-
ből, D-en pedig meredeken néz alá az Indiai-al-
földre. Kristályos kőzetekből felépült központi 
részét tekintélyes vastagságú üledékes kőzet-
takaró borítja. 
A Himalája három fő láncra különül. A leg-
délibb, s egyben a legalacsonyabb Siwálik-
hegylánc középhegység jellegű (800—1200 m). 
A fiatal, folyók szabdalta hegyek homokkövei 
helyenként kisebb szénvagyont rejtenek ma-
gukban. Az Alacsony-Himalája csak himalájai 
viszonylatban alacsony, hiszen legmagasabb 
csúcsai a 4000 m-t is felülmúlják. A mögötte 
emelkedő Magas-Himalája fő gerince már 8000 
m-es csúcsokat is hordoz: Csomolungma 
(Mt. Everest): 8848 m (Nepál, Kína), Nan-
ga Parbat: 8126 m (Pakisztán), Makalu: 8470 
m (Nepál), Dhaulagiri: 8172 m (Nepál) stb. 
Az Indiai Köztársaság területén a Kanchend-
zönga: 8585 m (Nepál, Sikkim), a Nanda Devi 
(7816 m), a Kämet (7756 m) és a Trishul (7120 
m) emelkednek a legmagasabbra. 
A Karakóramnak (melynek legmagasabb 
csúcsa a híres К 2 vagy Godwin Austen: 8611 
m) csak kis része tartozik Indiához, 5500 m 
körüli csúcsokkal. 
A Himalája D-i oldaláról hatalmas gleccse-
rek indulnak ki, s mélyen benyúlnak a hóhatár 
(4900 m) alá (Gangtori: 30 km, Zamu: 25 
km stb). A Karakoram „jégfolyói" még hosz-
szabbak: Siachen: 75 km (Földünk harmadik 
leghosszabb gleccsere), Batura: 57,5 km stb. 
A gleccserek olvadéka sok folyót táplál. 
I ndiai- Alföld 
Az Indus, a Gangesz és a Brahmaputra, 
e három indiai folyamóriás és mellékfolyóik 
által feltöltött, egykori sekély tengeröböl he-
lyén létrejött síkságokat közös gyűjtőnéven 
Indiai-alföldnek nevezik. 
Lényegében e fogalom négy alföldet jelent: 
az Indus-, a Hindusztáni- (vagy Gangesz), 
a Bengáli- (a Gangesz és Brahmaputra del-
tavidéke) és az Assami- (vagy Brahmaputra-) 
alföldet. 
Az Indus idföldje Jobbára Pakisztánhoz tar-
tozik, s csak az ÉK-i része (Punjab = öt 
folyó köze) nyúlik be az Indiai Köztársaság 
területére. Az eredetileg bokros sztyepvidék 
homokos talajú szántóin csak öntözéssel foly-
tatható mezőgazdasági termelés, csakúgy, min t 
az Arab-tengerbe ömlő folyó menti földeken 
(Sind) mindenütt. A tőle K-re fekvő Thar-si-
vatag már csak domborzatilag tartozik az 
Indus alföldjéhez. Szerkezetileg már a Dekkán 
része ez az ősi kőzetekből álló, (de nagyrészt 
kréta üledékkel fedett) szigethegyekkel élén-
kített, letarolt síkság. A zömmel Indiában fek-
vő Thar-sivatag kevés csapadékú, lefolyástalan 
területén a száraz sztyepek homokbuckák tar-
kította sivatagokkal váltakoznak. 
A két nagy folyó, az Indus és a Gangesz 
vízgyűjtőjét alacsony, mindössze 270 m magas-
ságú lapos, letarolt sík választja el egymástól. 
Ettől K-re terpeszkedik a hazánknál több mint 
tízszerte nagyobb Hindusztáni-alföld. A Gan-
gesz és mellékfolyói (Jumna, Gagra stb.) ál-
tal feltöltött tökéletes síkság homokos agyagain 
öntéstalajok alakultak ki. Az egykori termé-
szetes növénytakaró — a szavanna — szinte 
teljesen visszaszorult. Helyén rizs-, árpa- és 
búzatáblák, valamint cukornádültetvények 
díszlenek. 
A Gangesz és a Brahmaputra deltavidéke, a 
Bengáli-álföld nagy része Bangladeshez tarto-
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zik. D-i sávja egészségtelen, félelmetes, mang-
roves mocsárvidék (Sundarbands). Л lecsa-
polt mocsarak helyén terem a méltán világhí-
rű juta. 
A Himalája és a Khasi-hegység között fek-
vő Assami-síkság tulajdonképpen a Brahma-
putra-alföldje. Csapadékban bővelkedő terü-
letén sok a mocsár és a vadállatokban (elefánt, 
párduc, tigris, majmok stb.) gazdag dzsungel. 
Gazdasági jelentőségét a fakitermelés, de még-
inkább a hegyek lejtőin teraszosan művelt tea-
ültetvények adják meg. 
Dekkán 
Az alföldektől D-re a földtörténeti őskorból 
származó félsziget-masszívum nyúlik be mélyen 
az Indiai-óceánba. Eredeti formakincse a belső 
és a külső erők hatására az évmilliók során 
alaposan megváltozott. ÉK-i részein sok he-
lyütt tekintélyes vastagságú — szárazföldi 
lepusztulásból származó — törmelék borítja 
az ősi gránitot, gneiszet és kristályos palákat. 
E szárazföldi képződmények — amelyeket 
gondvána formációnak neveznek — igen gaz-
dag szén-, vasérc- és mangánérctelepeket rej-
tenek magukban (Chota Nagpur). A kréta és 
eocén kéregmozgások során, az Aravalli- és 
a Vindhya-hegység közötti ÉNy-i részére ha-
talmas kiterjedésű, helyenként az 1000 m-t. 
is meghaladó vastagságú bazaltláva takaró 
ömlött. Ebből a csernozjomhoz hasonló külle-
mű és minőségű regur talaj (vagy „cotton 
soil" = „gyapotföld"; utalva e terület gazda-
sági jelentőségére) képződött. 
A kéregmozgások a Dekkánt egyenetlenül 
emelték ki; az egész plató К felé lejt. Ezért 
a félsziget jelentősebb folyói (Godavari, Maha-
nadi, Krishna stb.) is (a Narmada kivételével) 
К felé folynak. Ny-i pereme, a Nyugati-Ghatok 
hirtelen emelkedik magasba a keskenyebb-
szélesebb, helyenként összefüggő trópusi ős-
erdőkkel borított Malabár-parton. D-i ré-
szükön az Anai Mudi (2695 m) és a Nilgiri 
(2630 m) a Magas-Tátra csúcsaival veteksze-
nek. A Dekkán középső és D-i részén sok 
helyütt az alaphegység kristályos kőzetei van-
nak a felszínen. А К felé enyhén lejtő fennsík 
a parton ismét kiemelkedik. Ez a kiemelkedés 
azonban kisebb és — mivel a Bengáli-öböl 
felé futó folyók erősen feldarabolták — nem 
egységes a platóperem. Ez a Keleti-Ghatok. 
amelyhez a trópusi felszínelegyengetés iskola-
példájaként letarolt hegylábi síkság és foly-
tatásában a folyók hordalékából felépített 
széles parti síkság, a Koromandel-part simul. 
A bazaltmálladékon kialakult reguron kívül 
ч Dekkán területén még két talajfajta jellemző. 
A trópusi vörösföld főként az É-i részén borít 
nagy, összefüggő területeket. A jó vízháztar-
tású, de kevés szerves anyagot, ugyanakkor 
sok vas- és alumfniumsót tartalmazó talajfé-
leség a viharos esőzések miatt gyorsan lehor-
dódik. Ez utóbbi megállapítás a D-i terulete-
ken uralkodó, porózus, vízáteresztő lateritra 
is vonatkozik. Általában a Dekkán területén a 
talajerózió igen nagy mértékű, annak ellenére, 
hogy a talaj képződési folyamat kb. tízszerte 
gyorsabb, mint Európában. 
A Dekkán csapadékosabb területein búzát, 
földimogyorót és olajtartalmú növényeket, a 
szárazabb, aszályos belső vidékeken kölesfé-
lékct termesztenek, juhot és kecskét tartanak. 
Az ország területi munkamegosztásába elsősor-
ban e termékekkel és sokféle ásványkincseivel 
kapcsolódik be. 
Száraz, száraz-forró, nedvee-forró évszak 
A mezőgazdasági termelés viszonylag ala-
csony szintjén az egyik legalapvetőbb meghatáro-
zó az éghajlat. India éghajlata egységes abból 
a szempontból, hogy a — domborzati viszo-
nyok okozta kisebb módosításokkal — a trópusi 
monszun hatása alatt áll. Tehát annak ellenére, 
hogy területének mintegy fele a Ráktérítőtől 
É-ra esik, sajátos, önálló trópusi monszunrend 
szer alakult ki a szubkontinens területén. 
Klímája melegebb, mint az szélességi fekvésé-
nél fogva megilletné, mert a Himalája hatalmas 
fala mint áttörhetetlen védőbástya állja útját, 
a sarkvidék felől érkező hideg légtömegek be-
áramlásának. Ennek következtében, ha csak a 
hőmérsékleti adatokat vesszük vigyelembe, 
a mezőgazdálkodás úgyszólván egész évben 
lehetséges. A leghidegebb hónap középhőmér-
séklete ui. — a magashegységek kivételével 
— általában nem csökken 10—14 C° alá. A 
csapadék eloszlásának időszakossága és he-
lyenkénti különbözősége, valamint mennyiségé-
nek változékonysága azonban megkérdőjele-
zik a biztonságos mezőgazdasági termelést 
ott, ahol az öntözővízről nem gondoskodnak. 
Meteorológiai lag négy, valójában azonban 
csak három évszakot különböztethetünk meg 
Indiában. A száraz vagy hűvös évszak novem-
ber végétől február végéig tart. Ez időszak-
ban a téli, ÉK -i monszun uralja a területet. 
A hőmérséklet még É-on sem száll 10 C° alá, 
míg a Dekkán középső és D-i részein 22—25 
C° körüli; a partvidéken alig valamivel keve-
sebb mint a nyári időszakban. Csak a Keleti-
Ghatok előterében elnyúló Koromandel-part 
kap ekkor csapadékot, mert az ÉK-i monszun 
a Bengáli-öböl felett áthaladva párateltebbé 
válik. 
A száraz-forró évszak, a tavasz általában 
március elejétől május végéig, sokszor június 
elejéig is elhúzódik. Ez a monszunváltozás 
időszaka a legmelegebb, egyben a legszárazabb 
is egész Indiában. Az égbolt derült, a hőmérő 
higanyszála néhol (Indus-völgye, Dekkán bel 
seje) a kora délutáni órákban 50 C°-ig is fel-
kúszik. Az egész országra kivetített közép-
hőmérséklet ekkor 26—35 C° között mozog, 
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csapadék úgyszólván sehol sem hull. A K-i 
parton tájfunok keletkeznek, amelyek szökőár 
idején nagy pusztításokat okoznak. A vízre 
szomjazó földek megrepedeznek, sok kút eapad. 
A nyári monszun betörésével veszi kezdetét 
a nedves-forró évszak, a megújhodás időszaka. 
A DNy-i monszun meglehetős pontossággal 
érkezik: Bombay-t általában június 5-én, a 
távolabbi Bengáliát június 15-én éri el, s ekkor 
már szinte egész Indiában esik az eső. A szá-
raz-forró évszakban erősen megcsappant vizű 
folyók sokszorosukra duzzadnak, sok helyütt 
áradással fenyegetnek. Megnyitják a főcsator-
nák zsilipjeit, s az életet adó víz a földekre ke-
rül. Egy részét tartalékolják az ínségesebb, 
szárazabb hónapokra, amikor csak azokon a 
földeken biztos a másodvetés beérése, ahol 
öntöznek. A hűvösebb tengeri levegő beáram-
lása csak alig (néhány fokkal) csökkenti a 
forróságot. A júliustól október elejéig fokoza-
tosan csökkenő esőzések és a nagy meleg kö-
vetkeztében a levegő igen párás. Az ilyenkor 
kialakult „üvegházi" éghajlatot az európai 
ember sokkal nehezebben viseli el, mint, a 
száraz évszakokét. 
A nyáron lezúduló csapadékmennyiség terü-
leti megoszlása azonban korántsem egyenle-
tes, pedig Indiában mindig azon van a hang-
súly', hogy mennyi eső esik. A Nyugati-Ghatok-
nak az Arab-tengerre néző lejtőit és előterük-
ben a Malabár-part keskeny szalagját 2000— 
3000 (helyenként 4000) mm eső áztatja. Ben-
gália és a Himalája előtere is ugyanennyi csa-
padékban részesül. Az eső mennyisége azon-
ban e területeken belül is változó. A Himalája 
lábainál fekvő Assam Khasia nevű tartományá-
ban — Cherrapunjiban — mértek már 21000 
mm-nyi csapadékot is! Az ország területére 
számított sokéves csapadékátlagot (1066 mm) 
a Keleti-Ghatok előterében húzódó Koroman-
del-part, és a Hindusztáni-alföld is megkapja 
(1000—2000 mm). Az eddig felsorolt területe-
ket, összefoglalóan „nedves Indiának" nevez-
zük, szemben „száraz Indiával", ahol a csapa-
dék mennyisége sehol sem éri el az 1000 mm-t. 
A Dekkán belsejét 500—800, a Thar-sivatagot 
alig 250 mm eső öntözi. 
Az évi csapadékmennyiség ugyanazon a terü-
leten évről évre változhat. Előfordul ui., hogy 
a monszun késik, a szokásosnál kevesebb (más-
kor több) csapadékot hoz, esetleg ki is marad-
hat. Példaképpen csak két esetet sorolunk 
fel: Kanpurhan mértek már 170, de 1540 
mm-t is, vagy Ahmadabadban — India ötödik 
legnagyobb városi agglomerációjában — egy-
mást követő két évben 1300 és 120 mm-nyi 
csapadékot ! Ezért is elengedhetetlen, sőt, 
létkérdés Indiában az öntözés. 
Általában az időjárás Indiában öt-éves ciklus-
ban ismétlődik. Ebből egy év jónak, egy rossz-
nak, három pedig közepesnek vehető. Az ég-




















Ahmadabad 55 21,7 29,8 783 
Varanasi 76 16,3 29,9 1 0 7 6 
Bhopal 523 18,1 26,6 1260 
Bombay 11 23.8 27,2 1805 
Calcutta 6 19,6 28,9 1625 
Delhi 216 14,2 31,0 660 
Hyderabad 545 22,1 26,6 772 
Madras 16 24,5 31,0 1286 
Mahahaleshwar 1382 18.6 17,7 6226 
Shillong 1500 9,7 21,1 2253 
Trivandrum 64 26,7 26,2 1812 
Kiegyenlítetlen vízjárású folyamok és folyók 
India nagy és kis folyói kisebb-nagyobb 
mértékben a trópusi monszun függvényei. A 
kiegyenlítetlen vízjárású folyók medre csapa-
dékos nyári időszakban csordultig megtelik 
vízzel. Ilyenkor az Indus és főleg a Brah-
maputrával bővülő Gangesz olykor pusztító 
árvizeket okoznak. Eróziós tevékenységük 
ekkor megsokszorozódik, amit a három, nagy 
folyam napi egy millió tonnás hordalékmennyi-
sége is érzékeltet. Máskor erősen leapadnak, 
sőt, néhány kisebb dekkáni folyó ki is szárad-
hat. Ezért csaknem minden folyónál a meder 
egy részét a száraz időszakban szántóföldként 
hasznosítják. 
A jelentősebb folyók közül az Indus és a 
Narmada az Arab-tengerbe, a Gangesz—Brah-
maputra, a Godavari, a Mahanadi és a Krishna 
a Bengáli-öbölbe ömlenek. A nagy indiai fo-
lyamok vízháztartásában jelentékeny szerep 
hárul a Himalájára. A „két nagy", az Indus és 
a Gangesz a Himalájáról lefutó (részben hóolva-
dékból táplálkozó) több ezer kis érből, patak-
ból, folyócskából nyeri, ill. növeli életet adó 
vizét. 
A leghosszabb indiai folyó — a Himaláját 
Tibettől elválasztó tektonikus völgyben eredő 
— Indus. Igaz, a nagy folyamok rangsorában 
a hosszúság (3180 km) alapján csak a husza-
dik, míg vízgyűjtőterülete (960 000 km*) sze-
rint csak a huszonnegyedik helyet foglalja el 
a világon. Ázsia, így India nagy folyamai né-
hány ezer km-rel rövidebbek, mint Észak- és 
Dél-Amerika, vagy éppen Afrika folyóóriásai. 
Ez azzal indokolható, hogy ezek a folyók a 
belső, centrális, lefolyástalan magas területek 
miatt nem a kontinens belsejéből indulnak ki, 
hanem e centrális területeket övező hegyvidé-
kekről (Indiában elsősorban a Himalájáról). A 
szeszélyes vízjárású, csak részben hajózható 
Indus középvízkor 5700 m8/sec vizet szállít. 
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A Gangesz (2900 km hosszú), a hinduk szent 
folyója is a Himalájában ered. Vízgyűjtőterü-
lete (1125 ezer km1) és közepes vízhozama 
(13 000 m3/sec) alapján azonban ez tekinthető 
a szubkontinens folyamóriásának. A Gangesz 
a Brahmaputrával együtt hatalmas deltát épí-
tett ki a Bengáli-öbölben, ahová évente majd 
negyedmilliárd m3 hordalékot szállítanak. E 
három folyam gazdasági jelentősége rendkí-
vül nagy. Komplex felhasználásuk (öntözés, 
halászat, hajózás) az utóbbi évtizedekben az 
erőműépítkezések nyomán továbbbővült. 
A Dekkán folyói az előzőeknél szélsősége-
sebb vízjárásúak. Közülük a Godavari a leg-
nagyobb (1540 km, 290 ezer kin2 vízgyűjtőte-
rület), de a Narmada, a Mahanadi és a Krishna 
is jelentős szerepet töltenek be India életében. 
A 35 millió ha-nyi öntözött területen, a 
jelentékeny édesvízi halászaton és a 3600 km 
hosszúságú hajózható belvízhálózaton túl azért 
is figyelemre méltóak az indiai folyók, mert az 
energiahiánnyal küszködő ország villamos-
gram-termelésének kereken egyharmadát szol-
gáltatják. 
Népessége 
A szubkontinens, tehát valamennyi államot 
magában foglaló Élő-India földrajzi egység. 
Ezen belül a sok évezredes történelmi múlt, 
valamint a hinduizmus és a kasztrendszer 
voltak azok a kohéziós erők, amelyek Indiát 
Indiává tették. Természetesen ez nem ilyen 
egyszerű és egyértelmű, hiszen India lakossága, 
akár a származást, akár a nyelvet vagy a 
vallást vesszük alapul, nagyon tagozott. 
India őslakói négerszerű népek, a proto-
ausztraloidákhoz tartoznak. Számuk ma már 
nagyon kevés. Kisebb-nagyobb csoportokban 
az Andaman-szigeteken és a Dekkán legeldu-
gottabb részein élnek. Közéjük tartoznak a 
ceylon-szigeti veddák is. Ezeket az őslakókat 
részint kiirtották, részint D felé szorították a 
későbbi hódítók. 
Az első nagy bevándorlási hullám során a 
mongoloid dravidák özönlötték el Indiát, akik 
a Hindusztáni-alföldön és az Indus völgyében 
már i e. a harmadik évezredben fejlett civi-
lizációt hoztak létre. Az utóbbi évtizedek si-
keres régészeti kutatásai ezen a területen, 
DNy—ÉK irányban régi városmaradványok 
sorát tárták fel, mintegy másfélezer km hosz-
szan. A feltárt romvárosok (Harappa, Mohen-
jodaro, Csanhudaro stb.) tanúsága szerint a 
dravidák csaknem egy évezreden át éltek itt 
jól szervezett, falakkal, erődítményekkel vé-
dett városi életet. Az Indushoz és mellékfolyói-
hoz tapadó dravida civilizáció már az ókor-
ban is ismeretes volt óriási népességtömörü-
léseiről. A hatalmas falakkal körülzárt vá-
rosok több száz ha kiterjedésűek voltak. A 
sűrű népesség eltartását az ekés műveléssel 
folytatott tarrépa-, gabona- és rizstermelés, 
a fejlett készletgazdálkodás tette lehetővé, 
jóllehet már erre az államra is, csakúgy, mint 
a későbbi, így mai örökösére is súlyos teherként 
nehezedett a túlnépesedés. Ez a fejlett civili-
záció a történelem állandó nyugtalansági öve-
zetében, a középázsiai sztyepek közvetlen szom-
szédságában azonban nem maradhatott fenn 
zavartalanul. 
I. e. a második évezred elején éppen a közép-
ázsiai sztyepekről nomád, barbár indoárja 
törzsek törtek be az Indus völgyébe, ahonnan 
néhány évszázad alatt szétrajzottak a Gan-
gesz síkja és a D-i területek irányába. A vilá-
gos bőrű, magas termetű indoárják fokozatosan 
a félsziget D-i részére szorították az alacsonyabb 
termetű, sötétebb bőrű dravidákat. Az árja 
terjeszkedés évszázadai a brahman civilizáció 
kezdetét jelentették. Ekkor alakultak ki a 
társadalom sajátos tagolódását létrehozó kaszt-
rendszer csírái, amely funkciója szerint meg-
határozta az egyes társadalmi rétegek, csopor-
tok alá- és fölérendeltségi viszonyát; biztosí-
totta a szükséges javak megtermelését és el-
osztásának módját. 
I. e. ezer körül indult meg É-rói a turko-
mungolok betörése, majd i. sz. a VIII. sz.-ban az 
iszlám hatás érte el Indiát. 
Indiában az évezredek viharaiban lezajlott 
népvándorlások során tehát a bevándorlók 
tömegei — miután az újabb és újabb hódítók 
hulláma behódolásra vagy D felé áramlásra 
kényszerítette őket — zsákutcába jutottak. 
India mint egy feneketlen óriási zacskó el-
nyelte valamennyi hódítóját, ill. azok civili-
zációját. Így a ma Indiájában a régi és az új, 
a modern és az elavult, a korszerű és a korsze-
rűtlen, a józanság és a misztikum mozaikszerű 
összevisszaságban keveredik egymással. 
Ahol a legtöbb nyelven beszélnek 
A különböző népcsoportok elkeveredése és 
szétrajzása a hatalmas területen kedvező táp-
talajul szolgált a nyelvi elkülönülésnek. A 
legutóbbi hivatalos népszámlálás megdöbben-
tő adatot közöl a nyelvek számát illetően: 
Indiában 1652 nyelvet beszélnek! 
E sokféle nyelv négy nagy nyelvcsoport 
— az indoárja, a dravida, a tibeto-burmai és 
a munda — között oszlik meg. Az utóbbi 
kettő mintegy háromszáz törzsi nyelvet és 
kb. nyolcszáz nyelvjárást tömörít. A magasabb 
kultúrszinten élő lakosság az árja vagy dravi-
da nyelvek valamelyikét beszéli. A valóság az, 
hogy a sokféle nyelv és nyelvjárás közül számo-
sat csak néhány tízezer vagy néhány százezer 
ember használ. 
Az alkotmány 15 indiai nyelvet ismer el 
hivatalosnak: az assamit (Assamban), a ben-
gálit (Nyugat-Bengálban), a gujaratit és a 
szindit (Gujaratban), a hindit (az Indus és a 
Gangesz övezetében: Uttar Pradeshben, Bi-
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liarban, Madhya Pradeshben, Haryanában és 
Rujasthanban), a kannadát (Karnatakában), 
a kasmirit (Kasmírban), a malajalamot (Kera-
lában), a maráthit (Maharashtrában), az oris-
sát (Orissában), a punjabit (Punjabban), a 
tamilt (Tamilnaduban) és a telugut (Andhra 
Pradeshban). 
A hindit mintegy 170 milliónyian, a bengá-
lit és a telugut 40, a maráthit 37, a tamilt 35 
millióan vallják anyanyelvüknek. 
Indiai nyelv nincs, de a Köztársaság lakói 
sem — hacsak nem európaival vagy más, idegen 
földről érkezővel beszélnek — indiainak, ha-
nem keralanak, bengálinak, assaminak, guja-
ratinak stb. nevezik magukat. Az indiai álla-
mok ui. nyelvi államok. 
Két nyelv azonban ilyen szempontból elüt 
az előzőektől. Az egyik az urdu, amely a szét-
szórtan élő, mintegy 65 millió mohamedán 
nyelve, a másik a szanszkrit, amelyet a nép-
számlálás szerint mindössze 2544-en beszélnek. 
Ugyanakkor a rajasthani nincs a 15 hivatalos 
nyelv között, holott 15 millióan használják. 
Az indiaiaknak csak mindössze egy száza-
léka beszéli a volt gyarmatosítók nyelvét: az 
angolt. Ennek ellenére hosszú időn keresztül 
a közép- és felsőfokú iskolák tanítási nyelve s 
a tudományos irodalom teljes egészében angol 
volt. Detronizálására az utóbbi évtizedekben 
újabb és újabb időpontokat tűztek ki. 
A kasztrendszer béklyójában 
A vallásnak az indiai népek életében még 
ma is igen nagy a szerepe. A vallási tagolódás 
tán még jelentősebb, több gondot okozó, 
mint a nyelvi. 
A buddhizmus Indiából indult hódító út-
jára, de szülőhazájában évszázadok óta jelen-
téktelen vallássá zsugorodott. Ma már csak 
Sri Lankában (Ceylon) van nagyobb számú 
híve; bár a függetlenné válás óta erősen terjesz-
kedik, így is csak az indiaiak 0,7%-a vallja 
magát buddhistának. 
Legelterjedtebb a lélekvándorlást hirdető 
hinduizmus, amelyet a lakosság 83,9%-а vall 
hitéül. Társadalmi szempontból a legjelentő-
sebb híveinek több (3—4) ezer kasztba való 
igen szigorú tagolódása. A portugál „casta" 
= „származás, népcsoport" szóból ered a 
kaszt kifejezés. Indiai jelentése jóval összetet-
tebb: a társadalom több ezer önálló, a többi-
től különböző egységre — kasztra — van fel-
osztva. Szigorú vallási rend szabja meg az egy-
ségek egymás közötti kapcsolatát, fölé- és 
alárendeltségi viszonyát. Az érinthetetlenek 
vagy páriák valószínűleg azokból a sötétebb 
bőrű dravida törzsekből kerültek ki, akiket az 
indoárják leigáztak. A kasztrendszer alatt 
álló, a vallásgyakorlat és a társadalmi szoká-
sok rendszeréből kirekesztett érinthetetlenek-
re hárította a hind'i társadalmi berendezkedés 
a legalantasabb, legnehezebb munkákat: va-
dászatból, halászatból élők, hentesek, bőr-
feldolgozók, kertészek, sepregetők, szennyes-
mosók és hulladéktakarítók stb. tartoznak kö-
zéjük. A páriák társadalma azonban korántsem 
egységes. Annak ellenére, hogy kívülrekedtek 
a kasztrendszerből, utánozzák azt, azaz ők is 
fölé- ill. alárendeltségi viszonyban élnek. Egy 
cipész lenézi az utcaseprőt, aki megveti a 
szennyesmosót, s mindketten irtóznak a tár-
sadalmi ranglétra legalacsonyabb „fokán" le-
vő dögeitakarítótól. 80 millió érinthetetlen él 
Indiában (ez annyi, mint Lengyelország, Ro-
mánia, Csehszlovákia, Bulgária és Magyaror-
szág együttes lélekszáma !), holott az alkot-
mány a megkülönböztetést törvényellenesnek 
tekinti. Bár a kasztrendszert is eltörölték Indiá-
ban, a falvakban és a kisvárosokban ma is 
gyakorlatilag a kasztok ősi törvényei uralkod-
nak. 
Ma Indiában minden tizedik ember moJiame-
dánnsik vallja magát, őseik a török-arab bel-
ső-ázsiai hódítók voltak. Bár az indiai muzul-
mánok az iszlám szunnita ágához tartoznak, 
itt a vallás sajátos átalakuláson ment keresztül. 
Nagyon sokan ugyanis áttért őseik hagyo-
mányait folytatva nem szakítottak teljesen a 
hinduizmussal. A hindu és a mohamedán val-
lás szerinti tagolódás volt az alapja Elő-India 
politikai felosztásának: „két vallás, két nem-
zet" (India, Pakisztán). 
Az évszázados missziós tevékenység ellenére 
u keresztények száma, ill. aránya (2,6%) vi-
szonylag kicsi. 
A szikh vallás tulajdonképpen egy XV. 
sz.-i — a hindu és a mohamedán vallást egye-
síteni akaró — kísérlet eredménye: a hindu 
vallás egyik szektája. A főként Punjabban és 
környékén élő szikhek szakítottak a legmere-
vebb vallási előírásokkal, nem ismerik el a 
kasztrendszert, a tehenek kivételével a többi 
állat húsát elfogyasztják. Közülük kerül ki az 
indiai hadsereg (egykor a mohamedánok ellen 
harcoló félkatonai szervezet volt) és az értel-
miség jelentős hányada. A szikhek aránya 
W o - . . 
A dzsainizmus (0,4%) i.e. a VI. században 
született, s a buddhizmus előfutára volt. A 
totális pacifizmus vallása. Nemcsak nem bánt-
ják általában az állatokat, hanem amerre jár-
nak, még az utat is leseprik, nehogy pl. az avar 
alatt megbúvó élőlényt tapossanak el stb. 
Az „Abszolutum"-ban hisznek, ami az élőlé-
nyek különböző formáiban ölt testet. Többsé-
gük szellemi foglalkozású vagy jómódú kereske-
dő. 
India legkisebb vallási közösségét a VII. 
sz.-ban Iránból Bombay környékére települt 
Zoroaszter követők, a párszik (120 000 fő) al-
kotják. Az indiaiaktól etnikailag is elütő 
párszik többsége vagyonos kereskedő, bankár 
és ipari vállalkozó. 
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A demográfiai robbanás 
India, Kína után, Földünk második legné-
pesebb országa. Ezt a helyét már évezredekkel 
ezelőtt kivívta, s az utóbbi időben jócskán 
meg is erősítette. 
Az első népszámlálás (vagy inkább becslés) 
szerint i.sz, 1600-ban a népesség száma kb. 
130 millió volt. Negyed évezred alatt, 1850-re 
ez 150 millióra emelkedett. Tehát az évi népes-
ségnövekedés mindössze 80 ezer fő volt. Ez 
a hihetetlenül alacsony növekedés többek kö-
zött a belső villongások, az európai nagyhatal-
mak India ellen viselt háborúi, az éhínségek és 
járványok következtében fellépő — a magas 
születési arányt megközelítő — halálozások 
számlájára írható. 1891-ben viszont már 236,7 
millió fot számláltak, az évi növekedés már 
2 millió volt. Az angol gyarmatosítás megszün-
tette a külországoknak India és a fejedelmek* 
nek egymás ellen viselt háborúit, javultak az 
egészségügyi feltételek is. 1921-ben azonban 
mégis csak 251,4 millió lakost írtak össze. 
Az egy évre jutó átlagos növekedés mindössze 
negyede (0,5 millió) az előző időszakénak. 
Mint az a továbbiakból is kitűnik, ez az adat 
sehogy sem „illik" a sorba. Miért? A kolera és 
a pestis, no meg az influenzajárványok idősza-
ka volt ez Indiában, ahol csak az 1918—19. 
évi influenzajárvány 60 millió (!) ember életét 
követelte. 1951-ben már 361 millióra emelke-
dett India népessége. Az évi növekedés 3,6 
millió volt. Ettől az időtől kezdve a népesség-
növekedés — a még mindig magas születési 
arány, a csökkenő halálozás és az életkor ki-
tolódása következtében —- rendkívül felgyor-
sult (demográfiai robbanás). 1961-ben már 
439 millióan éltek az országban, ami évi 7,8 
milliós növekedésnek felel meg. A legutóbbi 
népszámlálás szerint 1971-ben már 548,1 milli-
óan éltek Indiában. Az utóbbi évtizedben éven-
te átlagosan egy Hollandiányival (kb. 13 
millióval) növekede tt a hatalmas ország népes-
sége. Továbbvíve ezt a fejtegetést, közel járunk 
a valósághoz, ha a ma Indiájának lélekszámát 
653 millióra becsüljük. 
Az elmúlt majd két évtizedben tehát több 
mint 200 millió fővel növekedett India lakói-
nak száma, ami Kínát, a Szovjetuniót és az 
Amerikai Egyesült Államokat kivéve több, 
mint Földünk bármely nagy népességű or-
szágának (Indonézia, Japán, Brazília stb.) 
lélekszáma. Jelenleg többen élnek Indiában, mint 
a Szovjetunióban, az Amerikai Egyesült Álla-
mokban és Indonéziában, a Föld harmadik, ne-
gyedik és ötödik legnépesebb államában együtt-
véve ; vagy annyian, mint Afrika és Dél-Amerika 
valamennyi országában. 
Ezt a népszaporodási ütemet figyelembe vé-
ve 1990-re kb. 800 millió, az ezredfordulóra 
legalább 1 milliárd emberrel lehet számolni 
Indiában. 
A születési arányszám századunkban alig 
csökkent (1901—10:52,4%0; 1961—71:43,0%o; 
1971-80:35,5%,,. 
Ma is fennáll a korai házasságkötés szokása, 
jóllehet 1929-ben törvényt hoztak ellene. 
Mégis, a falvakban élő 13—20 év közötti 
fiatalok majd négyötöde házas. Az özvegyek 
újból való férjhez menését akadályozó társa-
dalmi tilalom feloldása (kb. 20 milllió nőt 
érintett) is a népszaporulat növekedéséhez ve-
zetett. 
Ugyanakkor a halálozási arány a jobb egész-
ségügyi ellátottság következtében jelentősen 
csökkent (1901—10:46,8%0; 1961—71:17°/00; 
1971—80: 13,5°/oo),s kitolódott az életkor felső 
határa is. A századelőn a születéskor „jósolt' 
átlagos élettartam 23,6 év volt, de 1941-ben 
is csak 32. Ma viszont — igaz, még ez is igen 
alacsony — kereken 50 év. 
A természetes szaporodás az elmúlt évtized-
ben valamelyest csökkent (1. ábra), de így is 
1 
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1. ábra. A természetes szaporodás alakulása 1901 —1980 
1 = születési arány; 2 = halálozási arány; 3 = termé-
szetes szaporodás 
magas. A népességnövekedés gyors üteme, 
különösen a demográfiai robbanás kezdeti 
időszakában nem azért volt riasztó, mert 
abszolút mértéke túlságosan magas volt, ha-
nem, mert nem kísérte olyan gazdasági fejlő-
dés, iparosodás, mint a fejlettebb országokban. 
A magas születési arány és viszonylag még 
mindig jelentékeny halálozás következtében 
India demográfiai arculata fiatalos. A népes-
ség 42%-a a 15 éven aluli korcsoportokba tar-
tozik, ezért az aktív, termelő népességre 
(15—49 év: 46%) nagy teher nehezedik. 
Az 50 év feletti korosztályok az indiaiaknak 
mindössze 12 %-át tömörítik. 1980-ban a 
lakosság több mint kétharmada 30 éven aluli. 
Érdekes, hogy a nemek arányát illetően a 
férfiak többen vannak (1000 férfira 941 nő 
jut). Ez nemcsak indiai jelenség; Ázsia számos 
országában ez a helyzet. 
Az indiai népességkoncentráció nemcsak tör-
ténelmi kora, eredete alapján különbözik az 
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purópai vagy az észak-amerikai népességlömö-
riilésektől, hanem az alapjául szolgáló gazda-
ság szerkezete tekintetében is. Az indiai tömö-
rülés kezdettől fogva a mezőgazdaságra épült. 
Az agrárfoglalkozásúak aránya még ma is 
65%-os, az iparban (19°/0) és a harmadik szek-
torban (16%) foglalkoztatottak aránya messze 
elmaradt mögötte. Ennek megfelelően az in-
Hyderabad (1,85), Bangalore (1,75), Kanpur 
(1,3) Poona (1,2) és Nagpur (1,1) millió lakossal. 
Az átlagos népsűrűség több mint másfélszerese 
hazánkénak: 199 fő/km2 (1980). Jóllehet szá-
mos országot ismerünk (Belgium, Hollandia, 
Japán, NSZK, Nagy-Britannia stb.), ahol a 
népsűrűség felülmúlja az indiait, mégis velük 
ellentétben — gazdasági életének viszonylag 
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2. ábra. A népesség eloszlása (A) és a népsűrűségnek az országos átlagtól (199 fő/km* = 100%) való eltérése 
(B) (1980-ra átszámított adatokkal). 
1 = Arunaclial Pradesh; 2 =» Mizoram; 3 = Tripura; 4 = Manipur; 5 = Nagaíöld; 6 = Meghalaya; 7 = Delhi; 
Й = Goa, Daman és Diu; 9 = Pondicherry; 10 = Dadra és Nagar Haveli; 11 = Andaman és Nicohar szigetek; 
12 = Laccadive, Minlcoy és Amindivi szigetek; a = 230% felett; b = 180—230%; с = 130 — 180%; d = 80 — 130%; 
e = 30—80%; í = 30% alatt; g = ideiglenes határ 
piai népességkoncentrációk másik jellemzője, 
hogy a lakosságnak alig több mint egyötöde 
(21,20/p) él a 2921 városban, ill., városi agglo-
merációban. 
Jelenleg mintegy 138 millió indiai él váro-
sokban. A 100 ezer főnél népesebb városok 
száma 142. Közülük is kimagaslanak a milliós 
agglomerációk: Calcutta (7,34), Bombay (6,1) 
Delhi (3,8) Madras (3,2), Ahmadabad (1,75), 
alacsonyabb színvonala miatt — túlnépesedett 
ország ként tartjuk számon az Indiai Köztár-
saságot. 
A népesség területi eloszlása egyenetlen, 
szoros kapcsolatban áll a gazdálkodás szerkeze-
tével, fejlettségével. Amíg a Hindusztáni-alföl-
dön, Bengáliában és a Malabar-parton kétszer-
háromszor, szűkebb körzetben ötször is maga-
sabb a népsűrűség, mint az országos átlag, 
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addig a Dekkáné még a felét, a Thar-sivatagé 
még a huszadát sem éri el annak. Ezek a 
különbségek az egyes államok viszonylatá-
ban is jól kiugranak (2. ábra). 
Az élet- és a kulturális színvonal alacsony, 
még az ázsiai átlagot sem éri el. 
Az 1 főre jutó nemzeti jövedelem a függet-
lenné válás óta 260%-kal nőtt. Figyelemre mél-
A lakosság tizede súlyos táplálkozási hi-
ányokban szenved. Az egy főre jutó átlagos 
napi kalóriafogyasztás a minimális szükséglet-
nek még a 4/5-ét sem éri el: 2000 Kcal, s 
messze elmarad attól, amit mi naponta ma-
gunkhoz veszünk (3 200 Kcal). Hiába termel 
ma India kétszer annyi gabonát, mint 1950-
ben (1950: 60,7 milliót; 1978: 130 milliót) 
országos atlag 180 $/fő=100% 
3. ábra. A nemzeti jövedelem termelése (Л) és az 1 főre jutó nemzeti jövedelem (180 $ = 100%) területi 
különbözősége (B) (1980). 
1 = Arunachal Pradesh; 2 = Mizoram; 3 Tripura; 4 = Manipur; 5 = Nagaföld; 6 = Meghalava;'7 = Delhi; 
4J ! a = 110% felett; b =186—110%; с = 1 8 6 % alatt J 
-láíiScittóJfí»'S 
ló eredmény, de ez fejenként csak 130 $ 
(1848) 49 : 50 $; 1980 : 180 $). Természetesen, 
egyes államokban (Punjab, Maharashtra, Guja-
rat stb.) az egy főre jutó jövedelem jóval ma-
gasabb, míg másokban (Uttar Pradesh, Naga-
föld, Orissa, Manipur stb.) sokkal alacsonyabb, 
mint a 180 $/fő (3. ábra). 
Az egészségügyi ellátottság is sokat javult 
az elmúlt negyed század során, bár, pl. 100 
ezer lakosra még csak 22 orvos jut (nálunk 
ennek tízszerese), s magas a csecsemőhalandó-
ság is (1220/J. 
az egy főre jutó napi fogyasztás mindössze 
1/5-ével növekedett (1950: 466 gr/nap; 1978: 
566 gr/nap), mert az igen magas népességnö-
vekedés majdnem] teljes egészében felemészti 
a többletet. 
AJszellemi táplálkozást, az írni-olvasni tu-
dást illetően sem sokkal jobb a helyzet. Az 
indiaiak kétharmada írástudatlan. A tan-
kötelezettség csak a 6—11 évesekre vonatko-
zik (ezek 4/5-e jár iskolába). India csaknem 
száz egyetemén, ill. egyetemi jellegű intézmé-
nyeiben kétmillióan tanulnak. 
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A férfiaknál az írástudatlanok aránya (55%) 
jóval alacsonyabb, mint a nők esetében (80%), 
de területenként is nagyok az eltérések. Pl. 
Keralában az írni-olvasni tudók aránya (fér-
fiak: 67%; nők: 55%) többszörösen felül-
múlja Rajasthanét (férfiak: 28,5%; nők: 
8,5%). Bonyolítja a problémát a sokféle nyelv 
és írásmód is, hiszen, ha például valaki Tamil-
naduból a fővárosba kerül, analfabétává válik, 
mert a tamil ábécé különbözik a hindi írásjelek-
től. 
Gazdasági élet 
India az ipari forradalom előtt kb. azonos 
szinten volt Európával. A XVII—XVIII. sz.-i 
utazók Indiáról mint a jólét és a bőség or-
szágáról számoltak be. Az indiai társadalom 
szerkezete, a kasztrendszer, de főként az angol 
gyarmati uralom következtében azonban ma 
már messze elmarad Európától. India évszá-
zadokon át a legértékesebb gyarmat volt. 
Nagy-Britannia tőkés fejlődése sokkal kisebb 
mérvű lett volna birtoklása nélkül. Az Indiá-
ért vetélkedő európai hatalmak (Portugália, 
Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia) kö-
zül az angolok, pontosabban a Brit Keletindiai 
Társaság került ki győztesen. Fokozatosan ki-
szorították konkurrenseiket, és kihasználva 
a társadalmi, vallási és nyelvi különbségeket, 
sőt azt magasra szítva, az „oszd meg és ural-
kodj" elv alapján hamarosan kezükbe kapa-
rintották egész Indiát. 
A gyarmati kizsákmányolás első korszaka 
a merkantil kapitalizmus jegyében zajlott, le. 
(Marx: „Az árukat értéken alul vásárolták és 
értéken felül adták el az indusoknak."). A 
Keletindiai Társaság a XVIII. sz. közepén 
kezébe kaparintotta a polgári közigazgatást és 
az adószedést. Az adók negyede fedezte a 
kiadásokat, negyede a helyi feudálisoknak ju-
tott, a fele pedig tiszta haszon volt. Az így 
szerzett nagy profit jelentékenyen hozzájá-
rult az angol ipari kapitalizmus kifejlődéséhez. 
Ennek virágkorában (a XIX. sz. első felében) 
megváltozott India gyarmati kizsákmányolá-
sának módszere: megindult az odairányuló 
ipari kivitel és onnan a nyersanyagok behozata-
la. Ez idő tájt (1858-ban) feloszlatták a Tár-
saságot, és a Brit Korona vette át India felett 
a közvetlen fennhatóságot. Az angol uralkodó 
E R Z S É B E T óta egyben India császára is volt, 
akit Indiában az alkirály, az angol kormány-
ban pedig az indiai államtitkár képviselt. 
Az ország helyzete ekkor gyakorlatilag a gyar-
mati és a domíniumi státus között volt. 
Az angol pamutáruk exportja néhány év-
I ized alatt ötvenszeresére növekedett, ezzel 
tönkretette a fejlett indiai kézműipart. India 
agrár-ipari országból agrárországgá degradá-
lódott, s földje termékeivel kellett az angol 
iparcikkekért fizetnie. A nyersgyapot kivitele 
pl. 1813—1914 között ezerszeresére emelkedett. 
A XX. sz. elejétől az angolok vasutakat, 
gyárakat, ültetvényeket, bankokat stb. lé-
tesítettek. A helyi nyersanyagok és az olcsó 
munkaerő következtében nyert profit lénye-
gesen felülmúlta a kereskedelemből és a hajó-
zásból származó bevételeket. 
India gazdasági életében mélyreható, ne-
gatív nyomokat hagyott a két évszázados 
angol gyarmati uralom. A kézműipart tönk-
retették, a bányászatot alig, a feldogozó ipart 
— a textilipar kivételével — nem fejlesztették. 
Megbontották a növénytermesztés hagyomá-
nyos szerkezetét, a gabonafélék visszaszorí-
tásával, az ipari növények és élvezeti cikkek 
termelésének előtérbe helyezésével előidézői 
voltak a gyakori éhínségeknek. 
India gazdaságában ma még a mezőgazda-
ságé a vezető szerep. A nemzeti jövedelem érté-
kének (1980: 117,5 milliárd $) majdnem a felét 
(43%) szolgáltatja, s mintegy kétszeresen 
múlja felül az ipar által termelt értéket (23%). 
Az Indiai Köztársaság agrárország, fejlődő 
iparral. A nemzetközi munkamegosztásban 
elsősorban ipari növényekkel és élvezeti cik-
kekkel (gyapot, juta, tea, dohány, fűszerek 
stb.) valamint ipari nyersanyagokkal (vasérc, 
mangánérc, csillám, krómérc stb.) vesz részi. 
Azon fejlődő országok közé tartozik, amelyek 
importálni kénytelenek a fűtőanyagokat, a mi'í-
trágyákat stb., és nem jutnak szabad tőkéhez. 
Nincs bevételük sem az idegenforgalom hói, 
sem külföldön dolgozó polgáraik haza juttatott 
jövedelméből, s exporttermékeik ára — szem-
ben a behozott termékekkel — az elmúlt évti-
zedekben csak mérsékelten emelkedett. 
A gazdaság ingatag alapja : a mezőgazdaság 
Az ország területének felét (164,8 millió ha) 
a szántóföldek foglalják el; ez világviszony-
latban is kimagasló arány. Ebben azonban nem 
szerepelnek a megművelhető, de parlagon ha-
gyott vagy szűzföldek (kb. 16 millió ha). Gyen-
gén termő földsávok, aszályos, silány talajú 
területek ezek, amelyek művelés alá vétele 
komoly összegeket igényel. A kertgazdaságok 
(1,3%), valamint a rét és a legelőterületek 
aránya (3,9%) és jelentősége elenyésző. Az 
ország területének ötödét (19,9%) erdőségek 
borítják; míg negyede művelésre alkalmatlan, 
terméketlen terület. 
A mezőgazdaság alacsony színvonalú. Ennek 
oka elsősorban társadalmi tényezőkben kere-
sendő. A gyarmati Indiában a megművelt 
földeknek csaknem kétharmada a nagybirtoko-
sok (zamindárok) és nagy ültetvényesek kezé-
ben volt. A zamindárok földjeiket többnyire 
bérlőkkel műveltették, akik a termés 50—75%-
át fizették ki bérleti díj formájában a bérbeadó-
nak. A nagy földéhség következtében gyakran 
egész bérleli láncolat alakult ki (30 millió föld-
nélkülit tartottak ekkor számon).'A bérleti 
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rendszer a Hindusztáni-alföldön és a Dekkán 
É-i részén volt elterjedve. A szántóterület egy-
harmadán — főként Assamban és a Dekkán 
D-i részén — a 70 millió kisparaszt gazdálko-
dott. A tenyérnyi földjeiket művelő rajoták 
a magas adók és vízszolgáltatási díjak miatt 
egy-egy rossz termésű évben eladósodtak, so-
kan jobbágyi függőségbe kerültek. A rajota 
földje az államé volt, vele azonban szabadon 
rendelkezett. IIa azonban a föld művelője 
nem fizetett adót, a tulajdonjog visszaszállt 
az államra. A falu közösségi (mahalwari) rend-
szerben az adót a rajoták közösen fizették. 
A függetlenné vált Indiában 1948-ban nagy-
szabású földreformot dolgoztak ki. Ennek 
értelmében a zamindárok csak annyi földet 
tarthattak meg (pl. Rajasthanban 150 ha-t), 
amennyit meg tudtak művelni (ill. bérmunká-
sokkal műveltetni). A többit az állam kártérí-
téssel megváltotta. Összesen 52 millió ha föld-
től, ill. annak bérbeadási jogától fosztották 
így meg a zamindárokat és azokat, akik a 
földből éltek ugyan, de anélkül, hogy maguk 
is gazdálkodtak volna. Az egykori bérlő 
megvehette bérletét, s így földtulajdonossá 
váll. IIa ezt valamilyen okból nem tehette, 
a bérlő a bérlemény, az öntözővíz után az 
államnak fizette vagy fizeti ma is — a jóval 
mérsékeltebb — bérleti díjat. 
A földreform — felemás volta ellenére — ki-
mozdította tespedtségéből az indiai mezőgaz-
daságot, ugyanakkor fokozta a földek elapró-
zódását. Az örökösödési rendszer következté-
ben a földet az utódok között egyenlő arány-
ban osztják fel, így a birtokok egyre kisebbed-
nek. Az indiai törpe gazdaság annak következ-
ménye, hogy a munkaerőhöz viszonyítva 
a föld is, a tőke is szűkösen áll rendelkezésre: 
az átlagos gazdaság nagysága mindössze 2,5 
ha, ugyanakkor egy mezőgazdasági keresőre 
csak 1,63 ha-nyi földdarab jut, mert a mezőgaz-
daságban dolgozóknak majdnem egy negyede 
föld nélküli. Az egy lakosra eső szántóterület 
0,25 ha. 
Indiában az öntözésnek óriási a jelentősége. 
Ennek szükségessége több szempontból is in-
dokolt: néhol (a száraz ÉNy-on, a Dekkán bel-
sejében) kevés a csapadék; vagy egyes növé-
nyek (pl. a rizs) több vizet kívánnak; bizony-
talan a monszun idejének beköszöntése, az eső 
mennyisége stb. De öntözni kell a kettős termés 
érdekében is, a monszunt megelőző száraz 
időszakban. Az öntözés nélküli száraz művelés 
többnyire a monszunesőzések időszakára ter-
jed, s évente csak egy termés betakarítását 
teszi lehetővé (búza, árpa, kölesfélék, hüvelye-
sek stb.). Az öntözéses művelés két termést ad: 
egyet a monszun időszakban, amikor az öntö-
zés kiegészítő szerepet játszik, ez a barif, 
amelynek terményeit (rizs, cukornád, gyapot, 
juta, olaj növények stb.) október-novemberben 
takarítják be. Egyet pedig a monszunt megelő-
ző szakaszban, ez a rabi, amikor a növény-
termesztés szinte kizárólag az öntözésre van 
utalva (búza, árpa, kölesfélék, hüvelyesek, rizs 
stb.; aratás márciusban-áprilisban). 
Az öntözés ősi eredetű, különösen a Gan-
gesz mentén. A Dekkán-fennsíkon a tank ön-
tözés a legelterjedtebb. Ezek nagy medencék, 
amelyeket az esős évszakban töltenek meg 
vízzel. Számuk több százezerre tehető. Karna-
takában 25 ezer, Tamilnaduban 40 ezer ilyen 
tározó van. Azelőtt, a folyók természetes ára-
dását kamatoztató csatornaöntözés dominált 
a Hindusztáni-alföldön, ma már itt is, másutt 
is hatalmas, duzzasztógátak épültek. Az öntö-
zőrendszerek kiépítését (elsősorban a gyapotter-
melés miatt) az angolok is szorgalmazták. 
A függetlenné vált. India nagyszabású ter-
vet dolgozott ki az öntözés folyamatossá té-
telére. Pl. a Gangesz mellékfolyóján épült 
Kosi duzzasztó és öntözőrendszer kereken 
1 millió ha-t lát el vízzel; a Mahanadin létesí-
tett Hirakud gátja (4,8 km) a leghosszabb, s 
700 ezer ha-nyi területet öntöznek vizével. 
Az öntözött teriiletek nagysága tekintetében (35 
millió ha) Kína után India következik Földün-
kön. A kisbirtokosok többsége jobbára az 
évezredes faekét használja. Az iparinövény-ter 
melők s az ü 1 tetvényesek inkább vasokét, sőt, 
traktort használnak. A traktorállomány a z o n -
ban nagyon kicsi (251 ezer db), kevesebb, mini 
pl. Ausztriában, ahol a szántó terülcle száz-
szorta kisebb !). 
A szerves trágyát nem használják fel a ta-
lajerő pótlására, hanem eltüzelik. A műtrá-
gya-felhasználás is jelentéktelen. Az USÄ-ban 
a parkok, golfpályák, temetők stb. füvesíté-
sére kb. annyit használnak fel, mint amennyi 
India gabonatermelésének évi fedezete. 
A termésátlagok rendkívül alacsonyak (rizs 
14—20, búza 10—14, árpa 10, gyapot 1,2—1,6 
q/ha), még az ázsiai átlagtól is'messze elmarad-
nak. Tv 
A mezőgazdaság vezető ágazata a — ter-
melési értékének több mint négyötödét szol-
gáltató — kétarcú növénytermesztés. 
A művelt terület egynegyedén, elsősorban 
a Hindusztáni-alföldön, Bengáliában, Assam-
ban és a Koromandel-parton termesztett rizs 
a legalapvetőbb néptáplálék. A tenger szint-
jétől még 1300—15Ö0 m magasságig is művelt 
rizsföldekről évente 58—79 millió t-t (1974— 
78. évi adatok) takarítanak be. Ezzel Kína 
után második a világon. A szántók egynyolca-
dán — a Gangesz felső vízvidékén, a Malva-
fennsíkon és a Dekkán É-i részén — búzát 
termelnek (20—31 millió t; negyedik a Földön). 
A kölesfélék vetésterülete^ kétszeresen múlja 
felül a búzáét, de a termés mennyisége (15—22 
millió t; első Földünkön) az alacsonyabb átla-
gok miatt elmarad attól. Főként a Dekkán szá-
razabb részein termesztik és a szegényebb 
néptömegek fő tápláléka. Kisebb a jelentősége 
az árpának (2—2,5 millió t), amelyet a búza-
vidékeken termesztenek, vagy a Gangesz 
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síkján váltja fel a kukoricát (5—6,8 millió t), 
mint téli vetemény. 
Mivel a hindu vallás tiltja a húsfogyasztást, 
jelentős szerepe van Indiában a fehérjepótló 
hüvelyeseknek, elsősorban az éves forgóban 
leien vetett ftaímak. Hasonló okból jelentős az 
olajosnövények szerepe is. A legelterjedtebb 
a szántók 5%-át elfoglaló, főként a Dekkán 
szárazabb vidékein termesztett földimogyoró 
(5—6 millió t), amelynek termelésében csak-
lódó juta termelése (1,28 millió t) néhány éve 
— Bangladest megelőzve —- Kínával együtt 
az élen áll, s belőle jelentős kivitele van az or-
szágnak. 
Az élvezeti cikkeket szolgáltató növények 
közül a teának, a cukornádnak és a dohány-
nak van nagyobb jelentősége. A talajvízre 
érzékeny, de sok csapadékot igénylő teát fő-
ként. Assam dombvidékein és a völgyek lej-
tőin termesztik. A világtermelésben az első 
4. ábra. Az évi csapadékmennyiség nllagos megoszlása 
a = 4000 mm felett; b — 2000—4000 mm; с = 1000—2000 mm; d = 500—Í000 mm; с — 500 m m alnlt 
úgy, mint a szezám (0,45 millió t) a repce és 
a ricinus (0,17 millió t), esetében az elsőlielyen 
áll a világon. ^ 
Az ipari növények közül a gyapot és a juta 
tűnik ki elsősorban. A gyapot India ősi növé-
nye, termelésének fokozására az angolok 
mindent elkövettek. A Malva-fennsík regurvi-
dékén és Hyderabad környékén hatalmas gya-
potföldek fehérlenek. Annak ellenére, hogy 
vetésterülete (7 millió ha) kb. akkora, mint a 
világranglistán előtte álló Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjetunió együttes gyapotte-
rülete, a termelésben (1—1,2 millió t) a rend-
kívül alacsony átlagok miatt csak a harmadik-
negyedik helyen áll. A Bengáliában kon cent ra-
li el yen áll (0,45—0,57 millió t). India termeli 
a legtöbb cukornádat is. A Gangesz mellékén 
és a Koromandel-parton termelt cukornád 
(110—125 millió t.) nagy részéből „gur" nevű 
szeszes italt készítenek, ezért csak 4—5 millió t 
cukrot finomítanak belőle. A dohányt (0,35— 
0,42 millió t; harmadik a világon) a Himalája 
előterében termesztik, A fűszerféléknek ma már 
nincsen akkora jelentősége a kereskedelemben 
mint régen, de még ma is India a legnagyobb 
bors- és gyömbér (0,25—0,25 millióit) termelő. 
ÉNy-on mérsékeltövi, egyebütt trópusi, 
szubtrópusi gyümölcsökét termelnek. Banán-
termelése (3—4 millió 1.) a második helyen 
áll a világon, de jelentős a kókusz (4—5 millió t) 
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és a citrusfélék (1,2—1,G millió t) termesztése 
is (4., 5. ábrák). 
A szántókon takarmányt alig termelnek, 
a rét- és legelőterületek aránya elenyésző, 
ugyanakkor állatállománya az egyik leghatal-
masabb Földünkön (1978. évi adatok szerint). 
Az óriási állomány azonban alig ötödét adja 
a mezőgazdaságból származó nemzeti jöve-
delemnek, s a jelen viszonyok között egyálta-
lán nem gazdaságos. A hinduk ugyanis nem 
nek. Az állattenyésztés fejlesztését a vallási 
kötöttségek nagymértékben gátolják. 
A partközeli és édesvízi halászat évi zsák-
mánya: 2—2,5 millió t. 
Sokféle ásványkincs, kevés energia 
India gazdag szókészletekkel (80 milliárd t) 
rendelkezik, amelyeknek nagy része feketekő-
szén. A fő szénmezőket (Raniganj, Jhari, 
5. ábra. A növénytermelés jelentősebb termőkörzetei 
1 = rizs juta tea; 2 = búza cukornád; 3 = gyapot; 4 = kukorica-köles; 5 = köles -óla jnö vények; 6 = árpa-
gyümölcs 
fogyasztják el az állatok húsát, sőt a vallásos 
hindu a tojást sern eszi. Sok állatot tartanak 
— hiszen szarvasmarha- (182 millió ^db), 
kecske- (71,millió db) és iiVaZyállománya (61 
millió db) első a világon, Jíí/tállománya 40 mil-
lió baromfikllománya 15Ö millió db) is igen 
tekintélyes — dea tenyésztésükre nem fordíta-
nak gondot. Az indiai púpos marhát, a zebut 
szentként tisztelik. A tehenenkénti fejési átlag 
még a tizedét sem éri el annak, amit pl. nálunk 
egy tehén ad, s a teheneknek csak a fele tejel. 
Az állattartás fő bevétele a bőrexportból szár-
mazik, bár a kivitelre kerülő bőrök nagy része 
az elhullott állatokról lehúzott ún. „kip"-bőr. 
Ezért a világpiacon jóval kisebb árat fizet-
Korba) a Chota Nagpur platón átfolyó Damo-
dar fűzi fel. A jó minőségű (6500—7500 kaló-
riás), részben kokszolható feketeszénből 101,5 
millió tonnát termelnek (1978-as adat). Ez 
jelenleg éppenhogy kielégíti a szükségleteket 
(úgyhogy a falvakban majd mindenütt fával 
és szárított tehéntrágyával fűtenek). A Godava-
ri mellékén és Assamban gyengébb minőségű 
barnaszenet bányásznak (3,6 millió t). A 
villamosenergia-termelés növelése és újabb ko-
hászati kombinátok fokozatos üzembeállítása 
azonban a jelenleginél jóval több szenet igényel 
majd. A széntermelés fontosságát a kőolaj -
készletek elégtelensége (130 millió t) is alá-
húzza. Amennyiben a jelenlegi ütemben folyik 
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a kőolaj kiaknázása (11,3 millió t), a mezők 
(Gujarat: Cambay; Assam: Digboi, Naharkati-
ya) hamarosan kimerülnek. Földgáztermelése 
(1,5 milliárd m8, Cambay, Naharkatiya) jelen-
téktelen. 
A villamosenergia-termelés egyharmadát az 
ásványi energiahordozókban szegény területek 
folyóin létesített vízerőművek szolgáltatják. 
Jelenleg is több nagy vízerőmű építése folyik. 
Az áram nagyobb hányadát a főleg szénalapú 
hőerőművek adják. 1970 óta India atomerő-
művekkel is rendelkezik (Tarapur: 400 000 
kw, Ranapratap Sagar: 400 000 kw). Az impor-
tált plutóniumot Trombayban dolgozzák fel. 
A villamosáram-termelés (101 milliárd kwó) 
négyszerese hazánkénak. 
India a Föld vasércben leggazdagabb országai 
közé tartozik (10 milliárd t). Különösen értéke-
sek a Chota Nagpur (Singhbhum körzet) kül-
színi művelésű mezői, amelyek a jó minőségű 
vasérc (60—66% Fe-tartalom) háromnegyedét 
adják. A Mahanadi forrásvidékének (Jalli-Raj-
hari) és Karnataka elszórt vasbányáinak a 
termelése ugyancsak számottevő. Laterit jel-
legű (30%-os) vasérc sok helyütt előfordul az 
országban. A 23,7 millió tonnás (Fe-tartalom-
ban) termelés a világranglista hetedik he-
lyét jelenti. A vasérc kétharmadát expor-
tálják. 
Mangán készletei (110 millió t) ugyancsak 
hatalmasak, a termelésben hatodik a világon 
(683 ezer t Mn-tartalomban), míg az export-
ban első. A bányák zöme a Dekkán centrális 
tartományaiban tömörül (Jabalpur, Singh-
bhum, Indore). Földünk csiMámtermelésének 
(mica) a fele (33 ezer t, Jharia, Raniganj, 
llazaribagh) Indiából származik. Bauxitot 
(1,5 millió t) Madhya Pradeshben és Tamilna-
duban, rezet (25 ezer t Cu-tart.), krómot (195 
ezer t Cr203-tart.) és nikkelt Biharban (Singh-
bhum), ólmot (13 ezer Pb-tart.) és cinket (39 ezer 
t Zn-tart.) Rajasthanban (Zawar) bányász-
nak. Egykor híres arany- (2300 kg; Kolar, 
Hyderabad) és gyémántlelőhelyei (20 ezer 
karát; Tamilnadu, Uttar Pradesh) kimerülő-
ben vannak, de sokfelé bányásznak más drága-
köveket. A bányászat és az ipar fejlődési üteme 
az utóbbi években közel azonos volt. 
Gyorsan fejlődő nehézipar, domináló 
könnyűipar 
India gyáripara a két világháború alatt 
indult fejlődésnek, amikor az angol ipar verse-
nye — a haditermelésre való beállítása miatt 
— csökkent. Üjabb lendületet adott az ipar-
nak a függetlenség elnyerése. Ekkor a textil-, 
a teafeldolgozó és cukoripar voltak a legfejlet-
tebbek, ugyanakkor a nehézvasipar, a gép- és 
vegyipar jelentéktelen volt. A nehézipar nagy-
arányú fejlesztése ellenére azonban ma is a 
könnyűiparé a vezető szerep. Ezen belül is 
a fogyasztási cikkek felét több mint kétszázezer 
kisipari (kézműipari) vállakózás állítja elő. 
Az ipar területi elhelyezkedésében is tükröző-
dik a gyarmati múlt, amennyiben a gyáripar 
zöme a kikötőkben és az „Indiai Ruhr-Vidéken" 
a Chota Nagpuron tömörül. 
Az állami befektetések jelentékenyen meg-
erősítették az iparban az államkapitalista szek-
tort. A nehézipar, elsősorban a kohászat, a 
közlekedési gépgyártás és az energiagazdaság 
nagy része állami kézen van, fejlesztésük is 
annak hatáskörébe tartozik. A többi iparágban 
is az államé az elsődlegesség, de a magántőke 
számára is tág lehetőségek nyílnak. Az ipari 
fejlődés alapja a nyersanyagbőség és az olcsó, 
nagy tömegű munkaerő; akadályozói a tőke-
szegénység, a szakemberhiány és a dolgozók, 
főként a parasztság alacsony életszínvonalá-
ból fakadóan a helyi piac gyenge felvevőképes-
sége. Az ipari termelés az utóbbi években átla-
gosan 4—5%-kal nőtt. Egyes iparágak, mint 
a vegyipar (12%) és az elektrotechnika (6%) 
növekedési üteme ezt felülmúlta, míg a textil-
(2%), és élelmiszeriparé (1,5%) de a kohászaté 
(3,4%) is ettől elmaradt. Az acéltermelés nem 
tud lépést tartani a gépgyártás igényeivel. 
Többek között ez is oka annak, hogy a gép-
ipar fejlődése csak átlagos volt (4,5%). 
India, amelynek népessége a tőkés világ 
lakosságának közel egynegyedét jelenti, a 
kapitalista országok ipari termeléséből mind-
össze 2%-kal részesedik. 
Modern kohászat és acélgyártás, az 1907-ben 
létesített Jamshedpur kivételével, csak az 
utóbbi évtizedekben indult meg. A Damodar-
folyó menti szén-, vas- és mangánlelőhelyekre 
telepített Jamshedpur mellett újabb üzemeket 
építettek: Burnpur, Kulti, Hirakud és Bhadra-
vati telephelyekkel. A nyersvas- és acélgyártás 
azonban nem elégítette ki a szükségleteket. 
Ezért újabb kombinátokat építettek szovjet 
(Bhilai, Bokaro), nyugatnémet (Rourkela) és 
angol (Durgapur) segítséggel. A beépített ka-
pacitás eléri a 15 millió t-t, de a termelés még 
nem. 1978-ban az acélgyártás (9,95 millió t) 
felülmúlta a nyers vas-termelést (9,73 millió t). 
Ez azonban egy ilyen hatalmas országhoz mér-
ten nagyon kevés. (Ezzel a termeléssel India 
még éppenhogy bekerülne az európai tízes rang-
sorba.) 
A hazai bauxitot feldolgozó alumíniumko-
hászata viszont a tizedik helyen áll a vi-
lágon. A 205 ezer tonnányi alumíniumot 
Korba, Mettur és Alupuram üzemeiben ál-
lítják elő. 
India néhány gépipari termékből (textil-
gépek, kerékpárok, élelmiszeripari gépek stb.) 
már önellátó. A gépipari vállalatok közül a 
közlekedési gépeket előállító üzemek a legna-
gyobbak. A mozdony- és vagongyártás a nagy 
vasúti gócokba (Chittaranjan, Madras, Delhi, 
Varanasi), a hajóépítés a kikötőkbe (Bombay, 
Calcutta, Visakhapatnam), külföldi alkatré-
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szeket összeszerelő autógyártás (Mercedes és 
FIAT-licencek alapján 47 ezer személy- és 42 
ezer teherautó) Calcuttába, Bombayba, Del-
hibe és Bangaloreba (itt repülőgépeket is ké-
szítenek) települt. A textílgépgyártás a nagy 
pamutipari központokban koncentrálódik. Az 
elektrotechnikai ipar legnagyobb központja 
Naharkatiya. A nehézipart kiszolgáló beren-
dezések gyártása terén (bányagépek, kohásza-
ti és erőműberendezések stb.) ma még a kül-
földre van utalva. 
Az ipar legdinamikusabb ágazata a vegyipar. 
A Damodár menti Sindriben üzemel Ázsia 
egyik legnagyobb műtrágya- és cementkom-
binátja. Akikötőkben és a bányavidékeken több 
kőolaj finomítót létesítettek. Bombay és Cal-
cutta sokoldalú vegyiparával, elsősorban gyógy-
szervegyészetével tűnik ki. A cementgyártás 
gyorsan fejlődik (19,6 millió t). Üzemei a sok-
felé előforduló nyersanyagokra települve vi-
szonylag egyenletesen helyezkednek el. 
A könnyűipar főként hazai mezőgazdasági 
terméket dolgoz fel. Kiemelkedő ágazata a 
textilipar, amely a gépipart is megelőzve — mind 
a foglalkoztatottak, mind a termelt érték alap-
ján — az első helyen áll. A pamutfonás és -szövés 
ősi indiai ipar, amelyet egykor művészi tökélyre 
fejlesztettek. Az olcsó angol pamutáruk által 
tönkretett iparág a múlt század közepétől 
indult újból fejlődésnek. Az első nagyobb gyára-
kat a fő gyapottermő vidék peremén, Bombay-
ban és Ahmadabadban létesítették. Ma is ez 
a vezető körzet. Később a Dekkán D-i részén 
(Madras, Madurai, Coimbatore) és a Gangesz 
alföldjén (Hyderabad, Kanpur) építettek újabb 
üzemeket. A munka termelékenysége alacsony 
fokú (a szövőgépeknek alig egy nyolcada auto-
mata). A kevesebb szövőüzem miatt ma is el-
terjedt a gyári fonalat felhasználó háziszövés. 
Pamutipara az Amerikai Egyesült Államok 
után a második helyen áll a tőkés országok 
sorában, messze megelőzve Nagy-Britanniát. 
Jutaipra a világtermelés háromnegyedét adja. 
Calcuttában, a világ vezető jutaipari városá-
ban és közvetlen környékén mintegy száz ju-
tafeldolgozó üzemel. A gyapjúipar alárendel-
tebb jelentőségű. Főként az É-i juhtenyésztő 
vidékeken, háziiparszerűen űzik. Nagyobb 
üzemei csak Bombayban és Kanpurban van-
nak. Osi selyemiparának Varanasi és Bombay 
a leghíresebb centruma. 
Az élelmiszeripar az iparágak sorrendjében 
ma már a gépgyártás mögé került. Kiemelkedő 
ága a Gangesz alföldjén'(Kanpúr,'Gorakhpur) 
és a Koromandel-parton (Madras, Madurai) 
koncentrálódó' cukorgyártás. A cukornádnak 
azonban csak kisebb részéből finomítanak 
nádcukrot, ezért a termelés (5,6 millió t) nem 
fedezi a szükségleteket. Az olajütők, a malmok 
és'a rizshántolók' túlnyomórészt 'kisüzemek és 
a termővidékeken helyezkednek el. 
Közlekedés, külkereskedelem 
A hatalmas ország óriási távolságainak át-
hidalásában jelentékeny szerep hárul a vasút-
ra. A vonalak hosszát tekintve India a negye-
dik helyen áll Földünkön, de vasútsűrűsége 
(18,2 km/1000 km2) csak egyharmada hazánké-
nak. A 60 ezer km hosszúság, (ebből 4397 km 
villamosított) vasútvonalnak azonban csak 
fele normál nyomtávú, s az államok közötti 
kapcsolatot a négyféle nyomtáv is nehezíti. 
A jelentősebb vonalak a fővárost a három nagy 
kikötővel (Bombay, Madras, Calcutta) kötik 
össze, de fontos .csomópont a félsziget köze-
pén fekvő Nagpur is. 
Közutainak hossza igen tekintélyes, megha-
ladja az 1,4 millió km-t. Kétharmaduk azon-
ban földút. Az utakon mintegy 1,4 millió 
gépkocsi (kétharmada személyautó) közleke-
dik. 
A 14 150 km-nyi belvízhálózatnak csak egy-
negyede hajózható egész éven át, egyötöde 
nagy hajókkal is. Fontos közöttük a Gangesz, 
a Brahmaputra, ill. mellékfolyói, a Godavari, 
a Krisna és csatornái, a keralai nyugati parti 
csatornák, a Buckingham-csatorna Andhra 
Pradeshben,a deltacsatornák Orisszában és Goá-
ban. A nagy folyami kikötők főként a Gangesz 
mentén sorakoznak. A belföldi forgalom le-
bonyolításában nagy szerepe van a parti ha-
józásnak is. A külkereskedelmi forgalomban a 
tengeri hajózás dominál. Az 566 hajóból álló, 
ó,6 millió BRT-s flotta az ország méretéhez és 
igényeihez képest szerény. Ezért India a tenge-
ri szállításban nagyrészt az idegen lobogók 
alatt hajózó kereskedelmi flottákra van utalva. 
Bombay (18 millió t) elsősorban az európai, 
míg Calcutta (14 millió t) az ázsiai kereskede-
lem kapuja. A több mint másfélszáz kisebb-na-
gyobb kikötő közül még Madras (9 millió t), 
Cochin (Kocsin, 8 millió t) és Visakhapatnam 
(5 millió t) forgalma is számottevő. Indiának 
csaknem minden nagyvárosában van repülő-
tér. A nagy távolságok miatt ui. jelentős a 
légi közlekedés. Calcutta (Dum Dum), Bombay 
(Sanra Cruz), Delhi (Palam) és Madras nagy 
nemzetközi légikikötők, ezeken kívül még 81 
repülőtér van az országban. 
India külkereskedelme. Az exportban mint-
egy háromezer különféle termék szerepel, de 
közülük csak kb. egy tucat adja a kivitel érté-
kének kétharmadát: pamutáruk (25%), juta, 
jutaipari termékek (11%), tea (6%), színes-
ércek, vasérc, nyersvas, acél (7%) stb. A gép-
ipari termékek 8%-át adják az exportnak. 
Ezeken kívül a dohány, a növényi olajok, a 
fűszerek, bőrök és a földimogyoró is jelentős 
tételei a kivitelnek. 
Az importban az ipari berendezések, a kü 
lönféle gépek, energiahordozók, rvegyi"alapa-
nyagok állnak az élen. Rossz termésű esztendők-
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ben rizsből, búzából és gyapotból is behozatal-
ra szorul. A legnagyobb külkereskedelmi part-
nere az Amerikai Egyesült Államok, a kül-
kereskedelmi forgalom 18%-ával. Az utóbbi 
években a Szovjetunió (13%) a hagyományos 
kereskedő partnert, Nagy-Britanniát, de Ja-
pánt is (11°/Q) megelőzve a második helyre 
került. Hazánk Indiából elsősorban mezőgaz-
dasági termékeket (földimogyorót, teát, bor-
sot, jutát stb), textíliákat, kisebb részben gé-
peket hoz be. Kivitelünk Indiába gépekből, 
berendezésekből (kábelgyár, gyógyszergyár, 
vasérctömörítő, alumíniumkohó stb.) és fo-
gyasztási cikkekből áll. Az Indiai Köztársaság 
a világpolitika jelentős tényezője, az rf nem 
kötelezett országok mozgalmának egyik leg-
tekintélyesebb tagja, szószólója a fejlődő or-
szágok érdekeinek, a gazdasági, kulturális 
és társadalmi elmaradottság felszámolásá-
nak. 
A Z Ü R - É S L É G I F E L V É T E L E K N É P G A Z D A S Á G I H A S Z N O S Í T Á S A 
A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz-
tériumban 1979. november 21-én DE. JOÓ 
ISTVÁN, a Földmérési Főosztály vezetője A 
fenti címmel sajtótájékoztatót tartott. Az 
egybegyűltek érdeklődve hallgatták a távérzé-
kelés és az erőforráskutatás összefonódásának 
jelenlegi állásáról szóló előadást, melyet a 
Magyarországról készült űrfelvételek tettek 
igen szemléletessé. 
A természeti erőforráskutatás egyik leg-
modernebb eszköze a távérzékelés, amely azt 
jelenti, hogy valamely tárgyról közvetlen kap-
csolat nélkül szerzünk információkat. A távér-
zékelés legrégibb módja a fényképezés. A táv-
érzékelési módszerek újdonsága egyrészt abban 
rejlik, hogy nemcsak a látható fénynek vagy 
hőnek szűk tartományát, hanem az elektromág-
neses hullámtartomány csaknem teljes egészét 
hasznosíthatja, mégpedig a legkorszerűbb ér-
zékelők és adatfeldolgozó berendezések alkal-
mazásával. í gy a fényképezésen kívül szere-
pet kapnak a képfelvevők, a letapogatók (scan-
nerek), az infravörös érzékelők, a részecske-
számlálók, a sugárzásmérők stb. A távérzékelés 
olyan információszerzési mód, amelynél azt a 
kapcsolatot hasznosítjuk, amelyet a megfigye-
lendő objektum és a megfigyelő berendezés közöli 
az elektromágneses sugárzás teremt. 
A távérzékelés rendszere 
A Föld felszínétől számított néhány száztól 
több tízezer km távolságban keringő műholdak 
a távérzékelés teljesen új fejezetét nyitották 
meg. A műholdról végzett távérzékelés során 
egységes mérési technikával az egész Földről 
csaknem egyidejűleg szerezhetünk információ-
kat. Ugyanakkor az így nyert adatok feldolgo-
zása és értékelése nagyon bonyolult feladat. 
A távérzékelés folyamatát legegyszerűbben 
a látható fény tartományában tekinthetjük át. 
Optikai berendezésekkel (fényképezőgéppel, 
optikai „pásztázóval" stb.) érzékelik a fény-
hullámokat, melyeknek más-más a forrás-
helyük, és változhat a hullámhossz szerinti 
összetételük és az intenzitásuk is. A visszave-
rődő fény hullámhossza és frekvenciája függ 
a megvilágító fénytől, a visszaverő felület 
jellegzetességeitől és attól, hogy milyen lég-
rétegeken mekkora utat tett meg a fény a 
vizsgált tárgytól a távérzékelő berendezésig. 
Tehát a fény az optikai eszközhöz olyan színképi 
összetételben érkezik, amelyből megfelelő eljárás-
sal a, visszaverő vagy kibocsájtó földfelszíni 
tárgy egyes jellemzői megállapíthatók. Amennyi-
ben tehát ismerjük az egyes tárgyakra jellemző 
reflexiós görbéket (hullámhosszanként grafiku-
san ábrázolva), akkor távérzékeléssel — akár 
több 100 km-es magasságból is — megállapít-
hatjuk a. földfelszín bizonyos tulajdonságait. 
Egyidejűleg több színképtartományban készített, 
ún. multispektrális felvételek — kiegészítve bi-
zonyos földi és földközeli referenciaadatokkal 
—óriási tömegű, a földfelszínre jellemző infor-
mációt tartalmaznak. Ezért lett a távérzékelés 
a földi erőforráskutatás egyik hatásos eszköze. 
A felvételeket általában repülőgépről, mes-
terséges holdról vagy űrlaboratóriumból ké-
szítik, de néha léggömböket is használnak. 
Ezek fedélzetén légi fényképező kamarák, 
pásztázó letapogatók, fotométerek és a sugár-
zások erősséget mérő radiométerek találhatók. 
A mesterséges holdak a rögzített adatokat vagy 
rádiójelekké alakítva továbbítják a Földre, 
vagy pl. földi parancsra az exponált filmet egy 
meghatározott hely fölött kilövik, és az ejtő-
ernyővel leereszkedik. Ezek ma elsősorban az 
amerikai Landsat műholdakkal, valamint a 
szovjet, Szaljut program keretében mennek 
végbe. A Landsat 18 naponként tapogatja le 
ugyanazt a területet. 50—80 m-es felbontással. 
Minden adat adatközpontba kerül, ahol azo-
kat a felhasználók számára értelmezhetővé 
teszik. Ez folyhat analóg eljárással, amelynél 
az adatok kép formájában jelennek meg, vagy 
digitális módszerrel (számjegyes formában), 
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amelynél számítógépi felhasználásra alkalmas 
mágnesszalagon rögzítik az információt. Sőt 
van lehetőség a fényképek digitalizálására is, 
amiként a digitális adatok képi megjelenítésé-
re is. Ezt mutatták be a sajtókonferencia rész-
vevőinek is Magyarország területéről. Ezután 
az adatokat a felhasználók tovább értékelik 
(pl. összevetik a Földön mért adatokkal), ill. 
interpretálják. Ezeket az adatokból nyert 
információkat a legkülönbözőbb szakterülete-
ken lehet eredményesen felhasználni. 
Hazai tevékenység és fejlesztés 
Hazánkban a 20-as években indult fejlődés-
nek a térképészeti célú légifényképezés, a fel-
vételekkel foglalkozó fotogrammetria és a 
fotóinterpretáció. Az 50-es években ez a te-
vékenység lényegesen bővült, a 70-es években 
pedig néhány oktatási intézményben (Buda-
pesti Műszaki Egyetem, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem és tudományos intézetben (pl. 
OFT11 Földmérési Intézet) megindult az ana-
lóg interpretálás fejlesztése, oktatása és hasz-
nosítása. 1973-tól multispektrális űrfelvételek-
kel, 1978-tól pedig színes infra fii nekkel is 
dolgoznak. 
Л szervezett erőforráskutatás az Országos 
Földügyi és Térképészeti Hivatal (OFTH) 
Földmérési Intézete (FÖMI) penci Kozmikus 
Geodéziai Obszervatóriumában (KGO) kez-
dődött meg 1978 januárjában, egyelőre kisebb 
részleggel. Itt jelenleg — a korlátozott lét-
szám miatt — csak néhány szakterület egy-egy 
problémájával foglalkoznak: így pl. az adat-
feldolgozás módszertani kérdéseivel, talajtér-
képezéssel, belvíz-felméréssel, a Balaton kör-
nyezetvédelmével. A kutatásokban a KGO 
több partnerral együttműködik: pl. MÉM, 
NAK, ОУН, VITUKI, Balatoni Regionális 
Környezetvédelmi Kutatási Program Koordi-
nálási Tanácsa.^ 
A kutatás négy területre terjed ki: Penc, 
Kisköre—Szolnok, Balaton, Mátra. 
A Magyar és a Szovjet Tudományos Akadé-
mia között 1979 januárjában létrejött megál-
lapodás alapján május 18—29. között szovjet 
szakemberek és technikai berendezések segít-
ségével négy tudományos tesztmezőn (Abád-
szalók, Penc, Balaton, Mátra) az erőforrásku-
tatást megalapozó adatfelvételezési kísérlet 
folyt. A kísérlet szervesen kapcsolódott a 
korábban már végrehajtott távérzékelési prog-
ramokhoz. Ezek során az említett tesztterüle-
tekre különböző magasságokból végeztek ész-
leléseket. A kísérletek során alapkövetelmény 
az egyidejű észlelések biztosítása, hiszen az 
észlelések különböző körülményei eltérő, és 
így ellentmondásos információkat eredményez-
hetnek. A magyar—szovjet távérzékelési kí-
sérlethez hasoidó szerteágazó és összhangolt 
kísérletek eddig világviszonylatban sem voltak. 
A kísérlet során készüli nagy mennyiségű kép-
anyag — a meglevő és folyamatosan beszerzés-
re kerülő Szaljut és Landsat felvételekkel 
együtt — a hazai felhasználók rendelkezésére 
áll. Jelenleg a távérzékelés gyakorlati népgaz-
dasági hasznosításához, annak teljes kibonta-
kozásához beruházásokra és a szervezeti fel-
tételek megteremtésére van szükség. Kivétel 
ez alól a meteorológia, ahol már 1967-ben el-
kezdődött a távérzékeléssel nyert, kis felbontó-
képességű (1—2 km) adatok hasznosítása. En-
nek bázisintézménye hzánkban az Országos 
Meteorológiai Szolgálat Központi Légkörfizi-
kai Kutató Intézete. 
A népgazdaság különböző ágazatainak táv-
érzékeléssel megoldható feladatai két típusba 
sorolhatók: 
— a gyorsan változó folyamatok és rend-
szerek megfigyelése, amelyek gyakori, naponta 
többszöri áttekintést igényelnek, de nem szük-
séges a nagy felbontás (pl. meteorológiában); 
— részletes elemzést, nagy felbontást, de 
kisebb időbeli sűrűséget igénylő feladatok. A 
felvételgyakoriság évi 1—2, esetleg havonta 
1, de adott esetben szükség lehet ennél gyako-
ribbra is. 
Hazai hasznosítási lehetőségek 
Mezőgazdaság. A korszerű növénytermesz-
tés és kertgazdálkodás gyors és pontos tájé-
koztatást igényel a talaj állapotáról és a talaj 
nedvességéről. 
A talaj nedvességtartalmának mérésével 
megoldhatók olyan feladatok, mint pl. a talaj 
hőmérsékletének, az öntözés tartamának és 
mennyiségének, a trágyázás szükségességének 
meghatározása, valamint a mezőgazdasági 
munkák minőségének és hatékonyságának ér-
tékelése. 
Távérzékelési módszerekkel lehetséges a ta-
lajok erózió és defláció okozta pusztulásának 
gyors területi kimutatása. 
A különféle termények érési időpontjának 
és a termésmennyiségnek kozmikus felvételek 
segítségével végrehajtott előrejelzése a beta-
karítási munkák jobb szervezését és a nép-
gazdasági tervezés nagyobb pontosságát teszi 
lehetővé. (Amerikai adatok szerint a termés-
becslésnél — pl. a búzánál — elérhető a ±2°/0-os 
megbízhatóság.) 
Távérzékeléssel felmérhető a legelők állapota 
és hozama, továbbá a növényi kártevők és 
növénybetegségek meghatározása rétek, erdők 
és legelők területén. 
Vízgazdálkodás. A távérzékeléssel nyert ada-
tok hasznosítására a vízgazdálkodásban csak 
néhány példát — a legfontosabbakat — em-
lítünk: regionális lefolyás-szabályozás (terve-
zés és üzemeltetés), vízgyűjtőfejlődés tervezé-
se és ellenőrzése, vízgazdálkodási térszerkezet 
vizsgálata, tározók telítettségének felügyelete, 
vízszennyező-források^ feltárása, különféle lé-
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tesítmények egymásra hatásának vizsgálata 
(pl. elvizenyősödés, áramlási holtterek, keve-
redés stb.) és általában a vízügyi felügyelet 
és ellenőrzés kiegészítése. Ezenkívül figyelem-
mel kísérhetők az emberi beavatkozások (pl. 
víztárolás, vízátvezetés stb.) hatásai a vízgyűj-
tőkön és ellenőrzés alatt tartható a vízgyűjtő-
fejlettség, az ár- és belvízhelyzet stb. (Ez az 
egyik fő célja a kiskörei tesztterület vizsgálatá-
nak.) 
Л folyók vízhozamát jelentősen befolyásoló 
tavaszi olvadás miatt indokolt a hótakaró 
területi kiterjedésének megállapítása. Lehető-
ség nyílik a felszín alatti vizek különböző 
jellemzőinek felmérésére is. 
Földtani kutatások. A légifényképeket a 
sorozatfelvevő kamara feltalálása (1915) után, 
1919 óta alkalmazzák földtani kutatásokra. 
Az első operatív erőforráskutató műhold 
(Landsat-1) megvalósítását is geológusok kez-
deményezték. 
A távérzékelési adatok földtani hasznosítása 
kétirányú: 
— a már földtanilag ismert területek adata-
inak bővítése, pontosítása; 
— a földtanilag még fel nem tárt területek 
gyors feltérképezése. 
Magyarország területére az előbbi hasznosí-
tási lehetőség adott. 
A természeti környezet védelme. A légkör, 
a víz és a talaj tisztaságának védelme érdeké-
ben folyamatosan ellenőrizni kell a szennyező-
dések forrását és mértékét. A multispektrális 
távérzékelési módszereket eredményesen lehet 
használni a vízfelszínek szennyeződésének meg-
figyelésére, akár biológiai, akár szuszpenziós 
eredetű vagy olajszennyeződés áll fenn. A 
multispektrális felvételeken könnyen lehet azo-
nosítani a szennyeződést és annak terjedését 
a folyókon, a folyók torkolata közelében és a 
tavakban. Jól nyomon követhető a felvétele-
ken az ipari szennyeződés terjedése. A szeny-
nyező forrástól, pl. iparvidéktől távolodva 
a vízfelszín fényessége a különböző spektrum-
sávokban jellegzetesen gyengül, ami a víz 
hígulásával és a mikroorganizmusok révén 
bekövetkezett tisztulásával függ össze. 
Térképészet. A kozmikus eszközökkel nyert 
adatok alapján készített térképészeti alapanya-
gok (nagyítások, fotomozaikolc, transzformá-
tumok, fotótérképek és ortofototérképek) igen 
értékes adatokat tartalmaznak a különböző 
népgazdasági ágazatok számára. Az egymás 
után (esetleg rendszeresen) készült felvételek 
nagy területekről tartalmaznak adatokat, 
megmutathatják a folyamatok tér- és időbeli 
alakulását, lehetővé teszik eddig ismeretlen 
jelenségek és összefüggések feltárását. Az eddig 
végzett kísérletek igazolják az űr- és légifelvé-
telek térképészeti hasznosíthatóságát. A táv-
érzékelt adatok eredményesen alkalmazhatók 
kis- és közepes méretarányú topográfiai térké-
pek készítésére és felújítására, légi navigációs 
térképek, talaj- és meliorációs, ill. a legkülön-
bözőbb tematikus térképek készítésére. 
Az Országos Földügyi és Térképészeti Hi-
vatal földmérési és térképészeti szakterülete 
feladatainál szakmai vonatkozásban képes el-
látni azokat az elsődleges térképszerkesztő fel-
adatokat (topográfiai elemek, határvonalak, 
koordinátahálózatok, utak, vasútak, telepü-
lések szükség szerinti térképi ábrázolása stb.), 
amelyek a további felhasználók számára fon-
tos alapadatok. 
Egyéb felhasználási lehetőségek. Eddig azokat 
a főbb területeket tekintettük át, amelyek a 
kozmikus eszközökkel nyert adatok népgazda-
sági hasznosítása szempontjából a legjelen-
tősebbek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
ezeknek az adatoknak az alkalmazása és az 
abból eredő haszon sokkal szélesebb körre 
terjed ki. Ezért megemlítjük, hogy pl. az ál-
lamigazgatás, a honvédelem, a közlekedés 
tercn is vannak hasznosítási lehetőségek, de 
ki kell emelni a területfejlesztés, településgaz-
dálkodás, ipartelepítés és urbanizáció kérdés-
komplexumát, amely minden bizonnyal igé-
nyli a távérzékelt eszközökkel nyerhető dön-
téselőkészítő adatokat. Megemlíthetők speci-
ális alkalmazási területek is: pl. a régészet, az 
idegenforgalom, a geokémia, a geobotanika stb. 
Végül, de nem utolsósorban az űreszközök 
szolgáltatta információk alkalmazásával olyan 
katalizáló hatás is együtt jár, amely sok terüle-
ten szemléletváltozást eredményez. Ebben a 
vonatkozásban pedig nemcsak az a műszaki 
kultúra említhető meg, amelyet ilyen korszerű 
technika alkalmazása eleve megkövetel, hanem 
a szervezettség magasabb szintje is, ami a jobb 
döntéselőkészítést is eredményezheti. Ц 
M O L N Á R K A T A L I N D R . — T Ó Z S A I S T V Á N D R . 
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BESZÁMOLÓK 
Beszámoló a II. Amerikai—Magyar Földrajzi Szemináriumról 
(1978 V. 15—V. 30.) 
Az első szemináriumot Ann Arborban, a 
Micliigani Egyetemen rendezték. Azon 7 ma-
gyar és 8 amerikai előadás hangzott el. Az elő-
adásokat vita, ill. kiegészítő információcsere és 
háromnapos városkörnyezet-tanulmányút egé-
szítette ki. Az előadások szövegét a Michigan 
Állami Egyetem actájának külön számában 
teszik közzé. 
A hatnapos szemináriumhoz tartozó város-
és városkörnyezeti tanulmányút és tapaszta-
latcsere-megbeszélések Millwaukee—Chicago, 
Detroit—Ann Arbor és környezetében folytak, 
és széles körű tapasztalatszerzésre nyújtottak 
lehetőséget (V. 16—V. 21.) 
A második szemináriumra is sor került 
Pittsburgh-ban (Pennsylvania állam egyete-
mén, V. 22—24) ahol a Földrajzi Intézet munka-
társai félnapos előadássorozatban és másfél-
napos város, városkörnyéki bemutatón nyúj-
tottak kitűnő lehetőséget az urbanizációs és 
iparosodási folyamatok megismerésére. Pitts-
burgh mint acélváros (United Steel Co) fej-
lődésének, stagnálásánk és rekonstrukciós ter-
veinek, a tervezés módszereinek bemutatása 
sok tanulsággal járt, amelyekről szakelőadás-
ban, ill. szakfolyóiratokban lesz módja a dele-
gációnak beszámolni. 
A terven kívüli luirmadik szemináriumot 
(V. 25—27) az Amerikai Geográfusok Szövet-
ségének elnöke ( N Y S T R Ö M prof.) Washington-
ban az US Geological Survey légifénykép és 
távérzékelési osztályán szervezte meg. Ennek 
az osztálynak a munkatársai félnapos előadó és 
műszerbemutató ülést rendeztek, amelynek 
során az űrfelvételek műszeres értékelésében 
elért eredményeket és módszereket mutatták 
be a terület-, ill. földhasznosítási térképezés 
témakörében. 
Végül New Yorkban (V. 28—29.) a vissza-
térésünk előtti két napon a Columbia Egyetem 
Földrajzi Intézete munkatársainak kíséreté-
ben tekintettük meg Manhattan egyes város-
részeit (Down Town stb.). 
Az I. Amerikai—Magyar Szeminárium 1975-
ben Magyarországon volt (Budapest—Kecske-
mét—Alföld). A két szeminárium lényegében 
egy elgondolásnak volt a szerves része, amely 
az urbanizáció földrajzi aspektusainak idő-
szerű kérdéseivel foglalkozott. A megvalósítás 
mindkét fél részvevőinek a véleménye szerint 
eredményes és hasznos volt. A magyarországi 
szeminárium anyaga az Akadémiai Kiadó-
nál jelent meg 1978-ban. 
A kapcsolatok további ápolására, tovább-
vitelére a delegációk konkrét javaslatot nem 
alakítottak ki. Kölcsönös megállapítás volt, 
hogy az amerikai—magyar földrajzi szeminá-
riumok jól szolgálták mindkét fél részére a 
tárgykörben a kutatásmódszerek és irányzatok 
elmélyítését, kiszélesítését és gyakorlati alkal-
mazását. A jövőben a szemináriumokon részt 
vett intézmények képviselői keresik meg az 
egymás számára kölcsönösen előnyös együtt-
működési témákat, ill. formákat. 
P É C S I M A B T O N 
Beszámoló a Német Negyedkorkutató Társaság (DEUQUA) 
Ausztriában és Magyarországon rendezett nemzetközi konferenciájáról 
(1978. VIII. 26—IX. 5) 
A Német Negyedkorkutató Társaság (DEU-
QUA) 2 évenként hagyományosan interdisz-
ciplináris jellegű konferenciát rendez negyed-
korkutatók részére. A 1976. évi rendezvényt 
három nemzeti bizottság közösen szervezte. 
A Német Negyedkorkutató Társaság jelenlegi 
elnöke ugyanis Jubius F I N K osztrák akadémi-
kus. Az ő indítványára a német és az osztrák 
bizottságok mellett az INQUA Magyar Nemzeti 
Bizottsága a szakemberek széles körét kapcsolta 
be az Alpok és előtere, továbbá a Pannóniai-me-
dence földtani, geomorfológiai, palinológiai és 
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archeológiai regionális kutatásainak megtár-
gyalásába. 
Az MTA kiküldöttjeként négy tagú magyar 
delegáció vet t részt a DEUQUA 1978. aug. 
31.—szept. 2. között Bécsben rendezett tudo-
mányos ülésszakán. A konferencia bécsi ülés-
szakát megelőzően Salzburg és Bécs között 
terepbejáráson — KRETZOI M., MAROSI S . , 
SOMOGYI S. delegációtagokkal együtt — vet-
tem részt. A bécsi előadó ülést követően a 
Dunántúlon 3 napos terepbejárásos konferen-
ciát az INQUA Magyar Nemzeti Bizottsága 
és az MTA FK1 rendezte, Kőszeg—Keszthely— 
Paks—Dunaújváros—Budapest — Mende — Vi-
segrád—Tata—Győr útvonalon. 
Az ausztriai terepbej árásos kirándulás az alpi 
pleisztocén gleccserek végmorénáinak és a 
végmorénák előterében levő fluvioglaciális 
leraszképződmények régi és újabb kutatási 
eredményeinek megismerését, továbbá a te-
raszok és a löszök, fosszilis talajok és perigla-
ciális jelenségek kronológiai párhuzamosítását 
állította a tematika középpontjába. A ki-
rándulás előkészítését, az útvonalvezető publi-
kálását, majd a terepfeltárások bemutatását 
JULIUS F I N K professzor végezte közvetlen 
munkatársai közreműködésével. A bécsi elő-
adó ülésszak alatt egynapos terepbejáráson 
vettünk részt a Bécsi-medence és a Morva-me-
ző teraszos vidékén.1 A bécsi kétnapos előadó 
ülésen magyar részről PÉCSI M . és KKETZOI M. 
tartottak figyelmet keltő előadásokat. A 
DEUQUA konferencián két szekcióban 24 elő-
adás hangzott el, melyet az Eiszeitalter и. 
Gegenwart publikál. 
A D E U Q U A dunántúli terepbejárásai során 
német, osztrák, svájci, francia, belga, holland, 
svéd részvevők mellett Magyarországról mint-
egy 25 szakember, továbbá több szovjet, 
csehszlovák és lengyel negyedkorkutató vett 
részt. 
Az előadásokat az alábbi témakörökbe csopor-
tosították: 
1. Negyedkori felszínfejlődés és geomor-
fológia 
2. Plio-pleisztocén paleontológia és pali 
nológia 
3. Az Alpi-elővidék alsó és legalsó pleisz-
tocénje 
4. Az alpi késői és posztglaciális környe-
zet 
5. Löszsztratigráfia 
6. Az Európán kívüli negyedkor 
PÉCSI M. előadása a Középső-Duna-völgy 
morfogeneziséről2 áttekintő összefoglalást adol l 
a Pannóniai-medence kialakulásáról, részletei-
ben pedig a negyedkori felszínfejlődésről. 
KRETZOI M. előadása a negyedkor biosztra-
tigráfiai tagolását és nómenklatúráját ismertet-
te magyarországi gazdag gerinces fauna fej-
lődéstörténeti kutatáseredmények alapján. 
PÉCSI M. előadásához kapcsolódóan kiállították 
a „Dunai Országok Atlaszá"-ban megjelent 
geomorfológiai térképet, melynek eredeti 
1:1000 000 léptékű kéziratos térképe és értel-
mező jelkulcsa számottevő érdeklődést váltott 
ki a jelenlevők között. 
A bécsi előadó ülést követő háromnapos 
magyarországi terepbejárást PÉCSI M. vezette 
mintegy 25 magyar negyedkorkutató közre-
működésével. Bemutatásra kerültek a Dunán-
túlon végzett eddigi kutatások; a negyedko-
ri üledékek, teraszképződmények, a Balaton 
kialakulása, környezetvédelme, a Dunántúli-
dombság felépítése, a löszkronológia, paleon-
tológia, archeológia, geobotanika, paleopedo-
lógia és a paleomágneses kutatások területén 
elért eredmények. A Magyarországon bemuta-
tott objektumok, feltárások és földtani-ge-
omorfológiai régiók ismertetését egy 100 olda-
las útvonalvezetőben német nyelven készí-
tettük el, amelyet a bécsi rendező fél publi-
kált.3 A magyarországi terepbej árásos konfe-
rencián mintegy 80 külföldi szakember vett 
részt, köztük 25 egyetemi tanár és számos 
nemzetközi hírű negyedkorkutató. A kirán-
dulás szakmai szempontból a magyar tudo-
mányos élet számára jelentős sikert hozott. 
Bebizonyosodott, hogy a negyedkorkutatás 
terén a magyar szakemberek a nemzetközi 
élvonalban álló jelentős eredményeket értek 
el, módszereiket és megállapításaikat elismer-
ték. A jövőben a nemzetközi irodalomban 
ennek tükröződése — éppen a magyarországi 
kirándulás során az újabb eredmények hely-




 1978. évi DEUQUA kirándulások: 
A) Északi-Alpok elővidéke Salzburgtól Bécsig (aug. 27—30.) Vezető: J. FINK—11. KOHL— H. NAQL és több 
osztrák szakember, 
B) Morva-mező, Stillfried, (szept. 1.) Vezető: J. FINK—H. NAGL és több osztrák szakember. 
C) elmaradt. 
D) Bécsi-medence—Középső-Burgenland—Dunántúl (szept. 3—5.) Vezető: J. FINK—M. H. FINK—PÉCSI M. és 
löbb magyar szakember. 
E) Innsbrucki-ötztali-Alpok. (szept. 3—5.) Vezető: S. BORTBNSCU LAQKR— F. FLIRI—H. HEUBERUKR. 
• Lásd: Földrajzi Értesítő 1980. 2. füzetben magyar nyelven. 
• Deuqua-Exkursion 3—5. September 1978. Wiener Becken- Mittlere» Burgenland--Trausdaiiubien. HKLUA 
SoaNKIDHRBAUBR, Wien Budapest, 1978. 
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Beszámoló a strasbourg-i talajeróziós konferenciáról 
L 978. szeptember 20—23, között a stras-
bourg-i Louis Pasteur Egyetem Földrajzi 
Intézete, valamint az I. N. R. A (Ministére 
de l'Agriculture Institut National de la 
Recherche Agronomique) colmari állomása 
„A mérsékelt égövi nem mediterrán agrárterü-
letek talajeróziója" címmel konferenciát ren-
dezett. A konferencia három első napján elő-
adások hangzottak el, míg a negyedik napon 
a szeminárium részvevői kirándulást tettek a 
híres elzászi borvidékre, melynek végső állo-
mása Colmar volt. 
A konferenciára 150-en jelentkeztek, s 
a három napon mintegy 50 előadás hangzott 
el. A rendező országé után a nyugatnémet 
küldöttség volt a legnépesebb, de képvisel-
tette magát Anglia, Belgium, Olaszország, 
Spanyolország, valamint a volt francia gyar-
matok (Algéria, Libanon, Tunézia stb.) is. 
A szocialista országokból — bár többen is 
jelentkeztek a konferenciára — végül ketten 
jöttek el. A részvevők többsége földrajzos, ill. 
talaj tanos volt. 
Az előadások a talajeróziós kutatások széles 
területét ölelték át. A rendezők a tematikailag 
eléggé szerteágazó előadásokat néhány téma-
körben igyekeztek összefogni. A legfontosabb 
témakörök: regionális tanulmányok, talajok 
erodálódása terepi, ill. laboratóriumi kísérletek 
alapján, az erózió mérésének módszerei, techni-
kai hatások az erózióra, tápanyag vizsgálat, 
üledékszállítás módja stb. voltak. 
Az előadásokból kitűnt, hogy az erózió mér-
tékének megállapítása általában négy úton 
közelíthető meg. Terepen, kísérleti parcellákon 
végzett mérések alapján, laboratóriumi kö-
rülmények között, az erodált területek térképe-
zése alapján, figyelembe véve a különböző 
geofaktoroknak az erózióra gyakorolt hatását, 
valamint matematikai úton. A három előadási 
napon több figyelemre méltó előadás hangzott 
el. A laboratóriumi körülmények között az 
áramló víz szállította hordalékmozgásról 
J. P L O E Y és J. S A V A T (Belgium) tartottak igen 
érdekes előadást. Töhb előadás foglalkozott 
Franciaország különböző területén (Limousin, 
Landes, Elzász) az antropogén hatásra kivál-
tódott talajerózióval. G . CHISCI (Firenze) és 
munkatársai több előadásban egy kitűnően fel-
szerelt, jól műszerezett talajeróziós állomás 
(Toscana) munkájáról és eredményeiről számol-
tak be. A talajeróziónak a terméseredmények-
re gyakorolt hatásával (tápanyag, nyoinelem-
hiány) és ennek következményeivel főleg sző-
lész szakemberek foglalkoztak. E sorok írója 
a debreceni egyetem Földrajzi Intézetében 
több mint tíz éve folyó talajeróziós kutatások-
ról számolt be két előadásban. 
A jól sikerült ankét után egynapos kirándu-
lás következett az elzászi borvidékre. Útköz-
ben H . VOGT professzor — aki az ankét szer-
vezője volt — elsősorban a különböző kőze-
teknek az erózióra gyakorolt hatására hívta 
fel a részvevők figyelmét. Elzász területén a 
legerősebb talajerózió a gránitból felépített 
felszínekhez kapcsolódik. Az elzászi szőlők 
jó része meredek lejtőkre települt. Ennek elle-
nére csupán két-három felhagyott (parlag) 
szőlővel találkoztunk. A tanulmányút végső 
célja a Colmari Mezőgazdasági Kutató Állo-
más szőlőtelepének, valamint az egyetem és a 
Kutató Állomás közösen működtetett talaj-
eróziós állomásának megtekintése volt. 
PINOZÉS Z O L T Á N D R . 
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IRODALOM 
T Ü S K É S T I B O R : Zalamente, Somogyorezág 
Móra Könyvkiadó, Bp. 1979. 287 p. 
Hazánk megismerését az utóbbi évtizedek-
ben a szaktudományok (földrajz, néprajz, 
történelem) új táj monográfiáin és a tudo-
mányos ismeretterjesztők egyes területekről 
szóló tanulmányain kívül a szociográfiai és 
honismereti munkák is egyre nagyobb számban 
szolgálják. Ám különös felelősség hárul a nem-
egyszer meglehetősen unalmas táj rajzokat szí-
nesítő irodalmi-szociográfiai megjelenítő esz-
közök vagy az esszé műfaj használatának elő-
nyét feltétlenül élvező szépírókra, akik meré-
szen idegen vizekre, szaktudományok terüle-
tére eveznek. T Ü S K É S T I B O R Magyarország c. 
munkáját e folyóirat hasábjain bíráltam még 
1971-ben. Már akkor is kifogásoltam a szakmai 
lektorálás hiányát, amely súlyos ismeret-
terjesztési hibákhoz vezetett. Bírálatomnak 
azonban nem volt foganatja, mert sem az író, 
sem a kiadók nem lektoráltatták az azóta 
megjelent — földrajzi mondanivalót, ismeret-
anyagot is tartalmazó — Tü8KÉs-könyveket 
a szakmában járatos és a területet ismerő 
geográfusokkal. Ennek a túlzottan magabiztos, 
önérzetes magatartásnak a számlájára írandók 
pl. a Pécsről „Nagyváros születik" címen 
a „Magyarország felfedezése" sorozatban 1975-
ben megjelent munka jó néhány szakmai fo-
gyatékossága is. [ T Ü S K É S szerint a gránit vul-
káni kőzet, a lösz a fiatal harmadkorban kelet-
kezett, a jakabhegyi (permi) vöröshomokkő 
a földtörténeti középkorban képződött, Pécs 
környékén mérik a legtöbb napsütéses órát 
Magyarországon, a mohács—pécsi vasút 1867-
ben épült stb., mint ahogyan azt sem tudja, hogy 
hazánkban csak a Mecsekben van feketeszén, a 
többi szenünk már barnaszén vagy lignit stb.] 
Közvéleménykutatások bizonyítják, hogy 
a földrajz — a tankönyvek javulása ellenére 
— nem tartozik a legkedveltebb tantárgyak 
közé. Még mindig túl sok adat, név és sematikus 
jellemzés riasztja el a tanulókat a természeti 
és társadalmi-gazdasági jelenségek sajátos tér-
beli együtteseinek megismerésétől. Nemcsak 
a tankönyvekből, de a Panoráma útikönyvei-
ből sem ismerhető meg könnyen a tájak saját-
ságos arculata, hiszen a bedekkerek a látni- és 
tudnivalókat inkább csak lexikálisan felsoroló 
adat- és információközlő munkák. Az 1950/70-es 
években több természeti földrajzi tudományos 
tájmonográfia született, de ezek elsősorban 
olyan geomorfológiai kutatási problémákat bon-
colgatnak, amelyek csak a tudományos kutatók 
szűk körének, a témában bennfenteseknek az 
érdeklődésére számíthatnak. Ebből az állapot-
ból adódik, hogy vitathatatlanul létjogosultak, 
hézagpótlóak mind az egyes tájak, települések 
lakóinak életmódját, közös — nemegyszer sú-
lyos — társadalmi-gazdasági problémáit a 
jobbítás szándékával feltáró szociográfiai mun-
kák, mind a kulturális-népművészeti hagyo-
mányokat ismertető népszerűsítő írások. 
Népszerű tájrajzot, tájszociográfiát, város-
szociográfiát, regionális irodalom- és művé-
szetszociográfiát, tehát mindenképpen honis-
meretet művelő íróinktól természetesen nem 
várjuk el a magas szintű tudományos fejtege-
téseket, ez nem az ő feladatuk, de leegyszerű-
sített információikban nem tehetnek enged-
ményt a tudományos igazságnak. Mivel a táj-
ismeret tudományos alapját mindenekelőtt a 
földrajz, a történelem és a néprajz adja, az 
e tudományokban szakképzetlen írók számára 
azok ismeretanyaga, nemegyszer veszélyesen 
síkos, amelyen egyre többen elcsúsznak. 
„Ezerszínű Magyarország" címen a Móra 
könyvkiadó új honismereti sorozatot indított, 
amelynek egyes köteteiben „neves írók, köl-
tők vállalkoznak arra, hogy a fölnevelő táj 
arculatát megrajzolják, megcsodáltassák mű-
emlékeit, népi művészetét, irodalmi hagyo-
mányait . . . országjárásra, felfedező utakra 
sarkallnak . . . " A kiadó által megfogalmazott 
szempontok szerint foglalkozik T Ü S K É S T I B O R 
könyve a Délnyugat-Dunántúllal. Célját lé-
nyegében tekintve ez a munka is útikönyv, 
de a bedekkerek szárazon objektív, tételes 
látni- és tudnivaló felsorolásával szemben sze-
mélyes véleményét mondja el, vagy autentikus 
riportalanyait szólaltatja meg egy-egy vidék-
ről, annak műemlékeiről, népszokásairól, ne-
vezetes szülötteiről. A színesebb, irodalmi-szo-
ciográfiai megjelenítő eszközökkel készült mun-
ka a lexikális kiadványokkal szemben határo-
zottan előnyt élvez az olvasók körében, mégha 
ugyanakkor kevesebb tárgyi ismeretet nyújt 
is, mint a felsorolásban kimerülő útikönyv. 
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(Kultúránk, műveltségünk egyre többször 
bírált hagyományos irodalomcentrikussága 
még a tájrajzokban is nyomon követhető; 
gondoljunk csak EÖTVÖS K Á R O L Y múlt századi 
leírására, fejtegetéseire a Balaton környékéről.) 
T Ü S K É S mondanivalójának fő vonulatát 
ugyancsak az irodalmi-művészeti hagyományok 
ismertetése adja, de mellette az anyagi világ 
olyan tényezőivel is foglalkozik, amelyek már 
inkább a földrajz tárgykörébe tartoznak. 
Geográfus bírálatnak nem lehet feladata 
az irodalmi-művészeti vonatkozások szakmai 
értékelése, viszont — ha már mint szaklektor 
nem tehette meg — kötelességének érzi, hogy 
az elsősorban középiskolai tanulók számára 
írt munka néhány földrajzi szakismereti fo-
gyatékosságára, hibájára felhívja a figyelmet 
a) Természeti földrajzi viszonyokkal kap-
csolatban: különbséget kell tenni hegy és 
hegység között (1. o.), Göcsejben sivó homok-
ról, futóhomokról (9. o.) mint tömeges kép-
ződményről éppen úgy nem lehet szó, mint 
ahogyan az E—D-i irányú löszdombok (52. o.) 
vagy lösszel borított völgyek (1. o.) sem jellem-
zik e tájat. Belső-Somogy nem áll „lapos táb-
lákból" (128. o.). A Mura nem Bélavárnál 
(128. o.), hanem onnét mintegy 35—40 km-rel 
ÉNv-ra, őrtilosnál ömlik a Drávába! Tartalmi-
lag igaz-e, jellemző-e a következő banális, 
túlzottan hízelgő felsorolás Somogyról: „Gaz-
dag megye. Van tava és folyója, jól termő me-
zőgazdasága és fejlődő ipara, vannak erdői 
és szántóföldjei, rétjei és legelői, jó útjai és 
vasútvonalai" (128. o.)? Rianáson nem a jég 
durranó hangot kiváltó megrepedését (136. 
és 147. o.), hanem az ezáltal a jégmezők kö-
zött létrejött repedést értjük. A 126. o.-on az 
áll, hogy Sávoly pusztán van az ország egyetlen 
bivalyrezervátuma, míg a 279. o.-on az olvas-
ható, hogy Zalakaros—Zimány pusztán talál-
ható az ország egyik bivalyrezervátuma. TÜS-
KÉS az okot összetéveszti az okozattal, amikor 
azt állítja, hogy a barna erdei talaj és a szürke 
futóhomokon települt erdei talaj kedvez a 
nagy erdőségek kialakulásának (191. o,). 
Csököly, Gige, Nagydobsza nem a Zselicben 
van (241. o.), de a talpasház sem a Zselic, 
hanem a vízjárta síkságok jellemzője, még ha 
van is belőlük néhány a Zselicben. 
b) A gazdasági-társadalmi viszonyokkal 
kapcsolatban: az egykor Budáról D-re tartó 
fő postaút Szemestől nem Kaposvár (153. o.), 
hanem Öreglak—Marcali—Iharosberény felé 
tartott. Zalaegerszegről az ország belseje, a 
főváros felé nem vezet elsőosztályú műút 
(1. o.), hanem csak másodrendű (74-es, ill. 
76-os). Az utakat rendűségük szerint külön-
böztetjük meg. Az új út, bármennyire jó minő-
ségű is, nem elsőrendű. A néprajzi jelenségek 
fennmaradásának még másodsorban sem le-
hetett oka a jó utak hiánya (14. o.), hiszen Zala 
megye mind az úthálózat sűrűségében, mind 
annak minőségében, kiépítettségében már a 
századfordulón is első helyen állott a dél-dunán-
túli megyék között, és vezető szerepét máig 
megőrizte. Hogy a török hódoltság után Zala 
megyében nem volt szükség nagyobb telepíté-
sekre, az nem arra vezethető vissza elsősorban, 
hogy a sűrű erdők, szűk völgyek jól védték a né-
pet (1. o.), hanem arra, hogy a szerző által is em-
lített végvárak sokáig feltartották a törököt, 
rövidebb ideig tartott a török hódoltság, mint 
pl. Baranyában. Igaz-e, hogy a török után 
„így lett Somogy etnikailag talán a legvál-
tozatosabb, legszínesebb része az országnak" 
(129. o.)? Akkor milyen lett Baranya, Bács, 
Tolna, Békés stb. megye? Az adatok mellé 
oda kell írni, hogy melyik évre érvényesek 
(1. o.), ugyanis 1979. jan. 1-től nagyobb lett 
Zala megye. Nem a múlt század eleji szabályo-
zásig (226. o.), hanem éppen a szabályozás 
utáni 1840—1850-es években volt hajózható 
dereglyékkel a Kapós. 
Végezetül még néhány nem szakmai meg-
jegyzés. Következetes-e a piaristák jellemzése, 
ha a 89. o.-on egyszer azt írja: „A kegyei 
atyák java része kiváló tanár, érzékeny és 
tapintatos pedagógus, megértő ember volt", 
majd néhány sorral később: „Mintha nem is 
hús-vér emberek lettek volna. Nem három, de 
tíz lépés távolságra éltek tőlünk." T Ü S K É S a 
köznyelvben nemigen használatos, de az általa 
mint Zala megyei lakos által gyermekkora óta 
ismert szavak közé sorolja az „áporodni, 
muszlica, sumák" szavakat (13. o.). A valóság-
ban ezeket a szavakat nemcsak Zala megyében 
ismerik és használják, hanem hazánk más terü-
letein is. A járásokat nem írjuk nagybetűvel 
így, hogy „Szigetvárit" (128. o.). 
Szépírótól számonkérhető germanizmusok 
is előfordulnak a könyvben: . . . -al rendel-
kezik; nevezetességgel bír" (265. o.). A követke-
ző mondatban használt hasonlatból vissza-
köszön a Toldi: „A bókoló mélyszivtatyú, 
a himba olyan, mint egy óriási szúnyog, amely 
a föld vérét szívja" (23. o.). (A gémeskútról 
írta egykor A R A N Y : „óriás szúnyognak kép-
zelné valaki, mely az öreg földnek vérét most 
szívja ki.") 
A tudományos szakszerűtlenségre az iroda-
lomtörténet számos példával szolgál (még a 
kiválóságok sem mentesek). Nem célom most a 
szépirodalmi alkotásokból gyűjthető anakro-
nizmust, tudományos dilettantizmust példák-
kal illusztrálni. Bírálatomban kizárólag az írók 
által „művelt" népszerű földrajzban elkövetett 
súlyos hibákra szeretném felhívni az érdekeltek 
figyelmét. E helyen nincs mód arra, hogy több 
írót egyszerre bíráljak, ezért most kizárólag 
a sokunk által nagyra értékelt T Ü S K É S TIBOR 
tevékenységéről szólottam, — talán nem feles-
legesen. ERDŐSI F E R E N C DR. 
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B E N E D E K Z O L T Á N : 
A Szilágyságtól Űj-Guineáig. Bíró Lajos természettudós életútja (1856—1931) 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 156 p., 4 ábra, 78 fotó 
A hazai tudományos élet sajátos alakulása 
következtében a magyar múlt nagy tudósai 
között nem egy akad, aki jelképként véste be 
nevét a tudomány történetébe. Ezek közé 
tartozik a partiumi (tasnádi) születésű B Í R Ó 
L A J O S is, a századforduló nagy hazai biológus-
világutazója, aid ,,a földgömb túlsó oldalán, 
ahol talppal állanak errefelé az emberek" 
1895 és 1902 között végzett hétévi kalandos, 
szenvedélyes gyűjtőmunkájával örökre fel-
írta nevét a világ elismert kutatóinak lajstro-
mára. ő ajándékozta meg Európát Új-Guinea 
állat- és növényvilágának talán még ma is 
legteljesebb gyűjteményével (6000 darabból 
álló néprajzi, páratlan értékű rovargyűjtemény, 
több mint 2000, addig ismeretlen állatfaj fel-
fedezése stb.). B Í R Ó L A J O S beszámolóinak nyo-
mán szerzett a világ tudomást a pápua ősla-
kosság szokásairól, valós életmódjáról. 
E távoli, eladdig ismeretlen világba vezeti 
el olvasóját a „földi", B E N E D E K Z O L T Á N , 
akinek hatalmas tény- és forrásanyagot fel-
használó világos, élvezetes stílusban rótt sorai-
ból egy pénztelenséggel, mocsárlázzal, erdei 
veszedelmekkel dacoló magányos, de a tudo-
mány és az emberiség szolgálatában fáradha-
tatlan személyiség alakja magasodik fel előt-
tünk. 
B Í R Ó LAJOsról, munkásságáról a kezdet kez-
detétől napjainkig több-kevesebb részletes-
séggel számos szakcikk, tanulmány jelent meg 
(saját írásai, ill. az őt és munkásságát méltatói 
tollából, többek közt a szóban forgó könyv 
szerzőjétől is). Ez a tíz ívnyi könyv azonban az 
egyedüli átfogó, részletes ismertető. A tudós 
szerző a szép számú irodalomból is merítve, 
ám azon túlmenően, sok új, eddig ismeretlen 
adattal gazdagítva rajzolta meg a természet-
búvár életútját, főképpen B Í R Ó LAjosnak az 
utódok birtokában levő, eleddig fel nem hasz-
nált színes, elevenen megjelenítő levelei, va-
lamint a gyűjteményből származó néprajzi 
és rovartani anyagról készült fényképek közre-
bocsátásával. 
Mielőtt B Í R Ó L A J O S életével, munkásságá-
val megismertetne a szerző, elöljáróban földraj-
zi vázlatát adja annak a területnek, ahol a 
tudós hét évig működött, majd a sziget őslakói-
nak és a térség felfedezésének, megismerésé-
nek folyamatáról kapunk tájékoztatást. A 
könyv végén pedig, mintegy a leírtak bizo-
nyításául, ott vannak a gyűjtés fő tárgyköré-
nek dokumentumai: bőséges szellemi és tárgyi 
néprajzi, ornitológiai és rovartani vonatkozá-
sú fotók. 
A könyv elolvasta után az a meggyőződés 
alakul ki az olvasóban, hogy ennek a munkának 
minden tanár, de főként a biológia és földrajz 
szakos tanár íróasztalán föltétlenül ott a helye. 
Végezetül, hacsak néhány szó erejéig is, 
e szerény ismertetés alkalmából is fel kell 
hívnunk a figyelmet arra a nemes misszióra, 
amelyet a sok-sok értékes — köztük számos 
földrajzi, ill. természettudományi — kiad-
ványával a bukaresti Kriterion Könyvkiadó 
immár hosszú évek óta betölt a romániai 
kisebbségek, főként a magyarság közművelő-
désének ápolása érdekében. Pl. a szóban forgó 
könyv fűzve, ill. kötve megjelentetett 25 000 
példánya hazai könyvkiadásunkban is tekinté-
lyes mennyiségnek számít. Érdemes tehát a 
bukaresti Kriterion kiadványait fokozott fi-
gyelemmel kísérni. 
M. GY. 
P R Ó B Á L D F E R E N O : Észak-Amerika 
Móra Könyvkiadó, Budapest, 1979. 175 old. 8 old. statisztika, 31 szövegközti és 2 színes térkép, 
233 fekete-fehér és 22 színes fénykép. 
A Képes földrajz sorozat új köteteként nem-
rég jelent meg az Észak-Amerika földrajzát 
bemutató kötet. Szerzője, P R Ó B Á L D F E R E N C 
élvezetes stílusban közöl korszerű leíró termé-
szet- és gazdaságföldrajzi ismereteket, úgy 
hogy közben tudatosan szemléletünket is for-
málja és ezzel jelentős segítséget nyújt szá-
munkra a korszerű világkép kialakításához. 
Az ok-okozati kapcsolatok feltárása, az olvasó 
figyelmének felhívása a gazdasági-társadalmi, 
valamint a természeti törvényszerűségekre és 
az összehasonlítás módszere (pl. New York 
területe akkora, mint Pest megye területe) 
biztosítják, hogy az olvasó a könyvből szer-
zett új ismereteit be tudja építeni korábbi föld 
rajzi ismereteinek rendszerébe. Ugyanakkor a 
könyv olyan területeken is lényeges ismerete-
ket közöl, amelyek jelenleg az alsó- és a közép-
fokú oktatásunknak sem a történelmi, sem a 
földrajzi tanterveiben nem szerepelnek (pl. a 
tankönyvek csak jelzik, hogy Észak-Ameri-
kában a földrajzi felfedezések és a gyarmatosí-
tás előtt magasfokú kultúrák voltak, de nem 
szólnak arról, hogy ezek hogyan alakultak ki). 
A világos felépítésű, jó szerkezetű könyv-
ben a szöveges részek és a gondosan válogatott, 
nagyszámú képanyag, valamint ezek aláírásai 
jól kiegészítik egymást. Külön is szólni keh 
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я szemelvényekről, amelyeket mind a termé-
szetfölrajzi részeknél (pl. részlet SZÄCHENYT 
ZSIGMOND alaszkai vadásznaplójából a Colum-
bia-gleccserről), mind a történeti áttekintésnél 
(pl. a gyarmatosítók kegyetlenkedéseinek le-
írása L A S CASAS püspök naplójában), mind A 
gazdaságföldrajzi részeknél (pl. O S C A R W I L D E 
véleménye Amerikáról) a szerző körültekintően 
választott ki. 
Az első résznek, Észak-Amerika történetének 
(10—27 o.) talán legérdekesebb része a konti-
nens „felfedezése", az 1492 előtti időszak ese-
ményeinek felvázolása. A szerző igen szemlé-
letesen ismerteti az indián őslakosság ázsiai 
eredetét, az eszkimók kb. 15 ezer évvel ezelőtti 
betelepedését, valamint a maja és az azték 
kultúrát. A továbbiakban tájékoztat arról, 
hogy az ókorban és a középkorban kik és 
honnan jutottak (vagy juthattak) el Észak-
Amerikába és részletesebben szól a normann 
felfedezőkről. A K O L U M B U S Z felfedezései után 
hamarosan meginduló gyarmatosítás az ősi 
kultúrák és a kontinens lakói egy részének 
megsemmisítését jelentette. A történeti rész 
ismertetése a 18. századdal befejeződik; a 
kontinens újabb kori történelmét az egyes 
országoknál, ill. a kétoldalas időrendi áttekin-
tésnél (26—27 o.) ismerteti a szerző. 
Észak-Amerika természetföldrajzi bemutatása 
(28—56. о.) a Kanadai-pajzsnak az ismerteté-
sével kezdődik. A szerző az egyes tényezőket 
itt is és a többi táj ismertetésénél is egymással 
való kapcsolatában, kölcsönhatásaiban mu-
tatja be. Igen világosan magyaráz meg az ol-
vasónak olyan nehéz fogalmakat is, mint pl. 
a szelektív denudáció vagy a glintlépcső. 
A többi táj ismertetése hasonlóan magas szín-
vonalú, és többször közli az egyes fogalmak 
angol megfelelőjét is (pl. Mississippi morotvá-
ja: oxbow-lake — ökörszarv tó). 
A nemzeti parkok közül részletesen a 
Yellowstone, a Yosemite és a Sequoia parkok-
ról szól, rávilágítva arra, hogy Észak-Ameriká-
ban az üzleti érdek sokszor fontosabb, mint a 
környezet védelme (pl. a nyugati parti mam-
mutfenyő-állomány pusztítása). 
A könyv harmadik fejezete Grönlandot 
(57—59. o.) mutatja be. A szerző itt is az össze-
hasonlítás módszerével érzékelteti a sziget 
nagyságát ( , , . . . területén Magyarország ép-
pen 24-szer férne el") és lakóinak számát. 
Hangsúlyozza, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok katonai okok miatt építette ki a leg-
északibb lakott helységét, a thulei támaszpon-
tot. 
Kanada gazdaságföldrajzát közel húsz ol-
dalon át (60—76 o.) tárgyalja a szerző, rávi-
lágítva, hogy mely természeti erőforrások biz-
tosítottak kedvező lehetőséget az ország gazda-
sági fejlődéséhez. Az egyes gazdasági körzetek 
rövid, frappáns jellemzése (pl. Kanada szive: 
a Szent Lőrinc-folyó völgye vagy Kanada 
édenkertje: Brit Kolumbia) elősegíti, hogy a 
könyv olvasóinak képzeletében az egyes körze-
tek és azok sajátos egyedi vonásai hosszabb 
idő után is jól elkülönüljenek. 
A kötet terjedelmének Y3 részében Földünk 
vezető tőkés országát, az Amerikai Egyesült 
ÁUamokat (77—143. o.) mutatja be. Részlete-
sen ismerteti 200 éves történetének főbb állo-
másait. Rávilágít a világtermelésben betöltött 
szerepére (1950: világtermelés 40%-a, 1975: 
világtermelés 27%-a), feltárja e szerep vál to-
zásának okait. Nagyon szemléletesen érzékel-
teti, hogy gazdasági fejlődésének legfontosabb 
tényezője a kíméletlen tempójú emberi munka 
volt. Az általános jellemzésben kapott helyet 
a településföldrajzi rész is, ahol — többek kö-
zött — a szerző az amerikai városok jellegze-
tes szerkezetének létrejöttét és a megalopoli-
sok kialakulását ismerteti. A szerző szerint az 
országban legalább 3 nagy gazdasági körzet 
(északi iparvidék, déli, nyugati) különíthető 
el, majd az egyes körzeteket, ill. ezek egyes 
területeit részletesen elemzi. 
A kötet ifjú olvasóinak minden bizonnyal 
— akár a tömegkommunikációs eszközök 
útján is — több előzetes ismeretük van az 
amerikai négerekről, viszont az indiánok életé-
ről leginkább az ifjúsági regényekből nyertek 
bizonyos mértékig egyoldalú képet. Ezért a 
szerző a préri gazdasági életének megvilágítáas 
után részletesen, 8 oldalon át tárgyalja az ame-
rikai indiánok tragikus, megrázó sorsát, a déli 
körzet bemutatásánál pedig felvázolja a nége-
rek behurcolását Amerikába, 1865-ig tartó 
rabszolgaságukat és az azóta eltelt időszak sú-
lyos társadalmi problémáit. 
A nyugati partvidék gazdasági életének 
tárgyalásánál rámutat a környezetszennyezés 
problémájára (Los Angeles-i szmog), majd a 
berkeley-i egyetem bemutatásán át felvázolja 
az amerikai látszólag demokratikus, valóságban 
áldemokratikus oktatási rendszert is. 
A Latin-Amerikáról szóló rész (144—175 o.) 
bevezetője a gyarmatosítástól eltelt időszak 
gazdasági és társadalmi életének főbb csomó-
pontjait vázolja fel, rámutatva arra, hogy nap-
jainkban sok latinamerikai országot az Ameri-
kai Egyesült Államoktól való függőség jelle-
mez. Részletesen bemutatja Mexikó természeti 
erőforrásait, az éghajlat és a mezőgazdasági 
termelés közötti szoros kapcsolatot és ír az 
ország demográfiai robbanásáról is. A többi 
ország tárgyalásánál a közös vonások bemutatá-
sa mellett az egyedi vonások felvázolásán van 
a hangsúly. A szerző sokoldalúan tárja fel 
Kubának, a nyugati félgömb első szocialista 
országának, a forradalom utáni gyors fejlődé-
sét, rámutatva arra a sokoldalú segítségre, 
amelyet számára a többi szocialista ország 
nyújtott. 
A könyv olvastán úgy véljük, hogy egy 
kiejtési útmutató, amely a szövegben levő, 
zömében angol nevek és kifejezések megkö-
zelítő magyar kiejtését adná, jelentős segítsé-
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get jelentene az olvasóknak. Л gondosan össze-
állított szövegben egy-két pontatlanság elő-
fordul, amelyet az új kiadásban célszerű ki-
javítani (ilyen pl. a 118. oldalon: Minneapolis-
St. Paul nem a Missouri mentén fekszik). 
Összegzésként megállapítható: a Képes föld-
rajz sorozat legújabb kötete — amely magas 
színvonalával kiemelkedik a sorozat többi kö-
tete közül — a legkorszerűbb természet- és gazda-
ságföldrajzi ismeretekkel, gördülékeny stílu-
sával jól példázza, hogy a földrajztudományok-
nak mennyire fontos, hogy a felnövekvő nem-
zedékek korszerű öldrajzi ismeretekhez jussa-
nak. A könyvet — forrásműként és kézikönyv-
ként is használva — jól lehet hasznosítani az 
általános és a középiskolai tanórai és az órán 
kívüli (pl. földrajzi szakköri) oktató-nevelő 
munkában. Emellett haszonnal forgatják azok 
a felnőtt olvasók is, akik fogékonyak a föld-
rajztudományok új szemléletmódja iránt és 
így a könyv a legjobb értelemben vett föld-
rajzi ismeretterjesztésnek is hatékony eszkö-
zévé válhat. 
G Á L D I LÁSZLÓ 
B A L Á Z S D É N E S : 
A Zambézitől délre. Egy földrajzkutató utazásai Afrika déli országaiban 
415 p. 44 ábra, számos színes és fekete-fehér fénykép. Gondolat Kiadó, 1979. 
Szakmai szempontból kitűnő, rendkívül ta-
nulságos, amellett lebilincselően érdekes, min-
den ízében a kaland izgalmát hordozó, ragyogó 
ismeretterjesztő könyv B A L Á Z S D É N E S dél-af-
rikai útleírása, amely a Gondolat Kiadó „Vi-
lágjárók" sorozatának 120. köteteként látott 
napvilágot. 
A mű tárgyául szolgáló térség mostanában 
— és bizonyára még jó néhány évig — a vi-
lágpolitika egyik gyújtópontja. Ennek ellenére 
hazai közönségünk előtt Afrika déli része szinte 
ismeretlen: a rádió, a tv, a sajtó az elmúlt 
években alig-alig közölt innen riportokat, tu-
dósításokat. Az ok kézenfekvő: ez a térség 
lényegében ma is fehér folt, zárt terület a 
szocialista országok újságírói és turistái szá-
mára. B A L Á Z S DÉNEsnek egy barlangtani 
konferencia ürügyén mégis sikerült bejutnia 
a Dél-afrikai Köztársaságba, Namíbiába, Bots-
wanába, Lesothoba és Rhodesiába, ahol 1975 
végén hosszú utazásokat tett. Az ott tapasztal-
takról készült útleírás tehát már témájánál 
fogva is különleges érdeklődésre tarthat számot. 
BALÁZS D É N E S műve azonban több mint 
útleírás: magas színvonalú, kerek földrajzi 
képel ad a meglátogatott szubkontinensről. 
Némi általánosítással leírhatjuk, hogy könyv-
kiadásunk bővelkedik tudományos szempont-
ból tartalmatlan útleírásokban, a földrajzi 
kézikönyvekben és ismeretterjesztő művekben 
viszont a szürkeség, az életidegenség kísért. 
BALÁZS DÉNEsnek sikerült a ritka bravúr: 
a kalandos útleírás elevenségét magas szintű 
ismeretterjesztő tartalommal ötvözni. Bár a 
geográfia önmagában is az ismeretek széles 
körét fogja át, a könyv túllép a földrajz kerete-
in: a szerző figyelme kiterjed a térség történel-
mére, politikai helyzetére, néprajzára, a dél-
afrikai nyelvek sajátosságaira, a botanika és a 
zoológia megannyi érdekességére is. Mi több, 
megállapításai, megfigyelései minden esetben 
alapos előtanulmányokra épülnek, tudományo-
san hitelesek. 
Bár a könyv nem bocsátkozik napi politikai 
részletkérdésekbe, alapot és kitűnő hátteret 
ad a politikai vonatkozások megértéséhez. Л 
helyszíni tapasztalatokban, megfigyelésekben, 
az apartheid világáról adott riportszerű ké-
pekben hitelcsen tárul elénk a faji elkülönítés 
politikájának hétköznapi valósága, sőt, ki-
rajzolódnak az olvasó előtt e politika történel-
mi és etnikai gyökerei is. 
A mű terjedelme kb. fele-fele arányban osz-
lik meg a Dél-afrikai Köztársaság és a kisebb 
dél-afrikai államok között. Az ábrák — földta-
ni szelvények, térképvázlatok — kitűnően se-
gítik az egyes fejezetek közt ügyesen és éssze-
rűen elosztott földrajzi mondanivaló mélyebb 
megértését; közülük jó néhány — pl. a bushvel-
di lopolit fejlődéstörténetéről, az Oranje-terv 
létesítményeiről, a kimberlitkürtők keletkezé-
séről, a witwatersrandi aranybányákról, a 
zulu település- és hajléktípusokról, a Viktória-
zuhatagról közölt ábra — valósággal tankönyv-
be kívánkozik. A bőséges fényképanyag az értő 
geográfus szemléletét tükrözi, és ezúttal a ké-
pek — sőt, a színes felvételek — minősége is 
messze meghaladja a magyar nyomdatechniká-
tól megszokott szintet. A kiadó — tekintettel 
a mű forrásértékére — elismerésre méltó gon-
dossággal név- és tárgymutatót is mellékelt 
a szép kötethez, amely bizonyára sok hívet sze-
rez majd a földrajztudománynak, és aktív geog-
ráfusaink, tanáraink ismereteit is sok újjal 
gazdagítja. 
P R Ó B Á L D F E B E N C D E . 
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Változó valóság. 
Szociográfiai tanulmányok. (Szerk: I M R E H I S T V Á N ) 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. 287 p. 
E kötet szerzői többségében „nem szakem-
berek" — írja I M R E H I . bevezetőjében —, fel-
készültségük változó, de közös bennük az a 
törekvés, hogy e nagy múltú erdélyi műfajt 
újrateremtsék, művelőinek táborát szélesítsék. 
A kötet 12 szerző tanulmányát közli, ame-
lyek tematikai szempontból talán az alábbiak 
szerint csoportosíthatók; nagyobb térségekre 
kiterjedő (regionális) vizsgálatok, falutanulmá-
nyok és családszociológiai elemzések. 
A regionális vizsgálatokhoz hat tanulmány 
sorolható és közülük három Kalotaszeg, ill. 
Kolozsvár környékével foglalkozik a népesség 
átrétegződése, mobilitása szempontjából. 
K E S Z I H A R M A T H S Á N D O R (Népesedési kér-
dések Kalotaszegen) Kalotaszeg térbeli elha-
tárolásánál Kós K. (1932) tanulmányát veszi 
alapul. Ezen a területen egy város (Bánffy-
hunyad) és 16 község foglal helyet és közel 
százezer ember él. A 16 községhez közigazgatá-
si szempontból 102 falu tartozik. A falvak átla-
gos lélekszáma 918 fő. Kolozsvár gyors gazdasá-
gi fejlődése, központi funkcióinak gyarapo-
dása nagy hatást gyakorolt a vizsgált térség 
társadalmára. Ez elsősorban a népesség tár-
sadalmi átrétegződésében és térbeli mobili-
tásában mutatkozott meg. 1966—1973 kö-
zött a mezőgazdasági népesség aránya 62%-ról 
42%-ra csökkent., ami tízezer dolgozó foglal-
kozásváltását jelentette. 
A társadalmi átalakulás kísérő jelensége 
a kedvezőtlen forgalmi helyzetű aprófalvak 
népességének csökkenése és ezzel összefüggés-
ben elöregedése, valamint az ingázás általános-
sá válása. A térség ipari keresőinek 84°/0-a 
Kolozsvárra, a többi Élesdre és Nagyváradra 
ingázik. 
A térség társadalmi-gazdasági átalakulását 
mutatja be egy falu (Vista) példáján V A S A S 
S A M U (Egyre gazdagabban, egyre kevesebben). 
A település népessége az első világháború óta 
egyenletesen csökken. 
N E M É N Y I T . Á G N E S a falusi értelmiség tár-
sadalmi magatartását elemzi (A falusi értelmi-
ség társadalmi mobilitása Kolozs megyében). 
A vizsgált falusi térségben az értelmiség 
háromnegyed része ingázik, elsősorban a város-
ból falura (82%). A Kolozsvárról kiingázó 
értelmiségiek 48%-a 40 km-es körzeten belüli 
településbe utazik, a többség viszont ennél 
távolabbra. 
A kérdőíves felmérés adatai alapján ennek 
okai az alábbiak; a városokban könnyebb la-
káshoz jutni, a gyermeknevelés körülményei 
(napközi, óvoda, iskola stb.) jobbak, a kulturá-
lis ellátottság magasabb színvonalú, nincsenek 
vásárlási, fűtőanyag-ellátási stb. gondok. A 
városi és falusi életlehetőségek közötti nagy 
különbség az értelmiség visszaáramlását és 
városi deklasszálódását (könyvtáros, kistiszt-
viselő, taxisofőr stb.) eredményezi. Ugyanak-
kor súlyos hátrányt jelent ez az értelmiség 
nélkül maradt falusi népesség számára is. 
A másik nagyobb összefüggő térség az Udvar-
helyi-medence, amelyről V O B K O R I LÁSZLÓ ír 
,,A településhálózat és a városiasodási folyamat 
az Udvarhelyi-medencében", c. tanulmányá-
ban. A térség három városa — Székelyudvar-
hely, Székelykeresztúr, Vlahica — 126 falusi 
település számára jelent központot. 108 falu 
19 községközponthoz rendelt közigazgatási 
szempontból. Egy központi jellegű községre 
átlagosan hat falu jut, de pl. Siménfalvához 
14 település tartozik. A kedvezőtlen forgalmi 
helyzetű települések számára természetesen 
a kijelölt községközpontok nem jelentenek 
valóságos centrumot. Az apró településekből 
az elvándorlás erős, az elnéptelenedés vissza-
fordíthatatlannak látszik. De a népességnek 
még ma is fele él az 1000 lakosúnál kisebb tele-
pülésekben. Mindezt elsősorban Székelyudvar-
hely nagyarányú iparosítása váltotta ki. 1956— 
1977 között ' 12 200 munkahely létesült a 
városban, ami 10 500 személy beköltözését 
eredményezte. Emellett mintegy ötezren in-
gáznak Székelyudvarhelyre. 
Némileg e térséghez kapcsolható V Á R H E -
GYI I S T V Á N tanulmánya (A könyv és az olvasás 
helye a Maros megyei falu szellemi életében), 
amely a közművelődés szempontjából világít-
ja meg a falusi térség társadalmának felbom-
lását. 1968—1975 között a falusi könyvtárak-
ban nyilvántartott olvasók száma felére csök-
kent. A szerző ezt abban látja, hogy a falvak-
ból elsősorban az olvasó fiatal generáció ván-
dorolt és vándorol el. Az a generáció, amely a 
társadalmi munkamegosztásban már magasabb 
szintet képvisel. A szerzőnek az az állítása, 
hogy ,,a falusi család kulturális-szellemi igényé-
nek egyik legjobb fokmérője a könyv iránti 
igény" kételkedéssel fogadható el. Egyrészt 
a televíziózás elterjedése általában átmeneti-
leg visszaszorítja az olvasást, másrészt, gon-
dolom, az adott helyzetben a könywálaszték, 
ill. példányszám is kedvezőtlenül befolyásol-
hatja az olvasók számát. 
H E R M A N N G U S Z T Á V szintén a székelyek 
néhány településében (Székelyudvarhely kör-
nyékén) lejátszódott társadalmi-gazdasági vál-
tozásokat írja meg szemléletesen (Felsőboldog-
falva útjain). Észreveszi, hogy a nagy népes-
ségkoncentrációs folyamat némileg lanyhult. 
A falutanulmányok nem monográfiák, ha-
nem egy-egy részkérdést vizsgálnak a kiválasz-
tott településekben. Például M A J O R M I K L Ó S 
a népesség megváltozott életkörülményeit ta-
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nulmányozta Nagyfaluban (Szilágyság), az-
zal a céllal, hogy a változás okait és következ-
ményeit feltárja (Kereset és életszínvonal egy 
szilágysági faluban). Az életszínvonalban meg-
levő különbségek az eltérő foglalkozásból, szak-
képzettségből, az agrártevékenység jellegéből 
(mezőgazdasági foglakozású esetén) stb. adód-
nak. A szerző 114 háztartást vizsgált meg; a 
háztartások egyharmadában az évi jövedelem 
15 ezer lej alatt van. Ugyancsak elemezte a 
szerző a táplálkozási szokásokat, az élelmiszer-
fogyasztás szerkezetét. A kérdés persze az, mi-
lyen az ellátás színvonala, mennyiben determi-
nálja a fogyasztást. Más természetű I D . M Á T H É 
J Á N O S „Egy magángazda székely falu életéről" 
c. tanulmánya. 
A szerző igen szemléletesen írja le egy 
Kovászna megyei falu — Magyarhermány 
— elszigetelt életét a Hargita-hegységben. 
Ugyancsak érdekes G A R D A D E Z S Ő tanulmánya 
az erdőmunkások megváltozó életéről (Gyer-
gyóremetei erdőmunkások tegnap és ma), a 
falu zárt társadalmának felbomlásáról. 
A családszociológiai tanulmányok közül kü-
lönösen érdekes V E T É S I LÁSZLÓ „Mobilitás a 
bükkösiek párválasztásában" c. tanulmánya 
(Szeben megye, Ágotától 10 km-re). A szerző 
a falu elmúlt 140 év házasságkötési adatait 
dolgozta fel. A faluban magyar, román és 
szász nemzetiségűek laknak. A két világhábo-
rú között, amikor a földreformmal megerősödik 
a kisbirtokrendszer, az etnikai csoportok párvá-
lasztásában megnő a belkapesolat. A világ-
háború alatt érdekes különbség figyelhető meg. 
A román etnikumra az erős endogám kapcso-
latteremtés, a magyarra az exogám, kivándor-
lásos kapcsolat lett a jellemző. A második vi-
lágháború után a román etnikum elzárkózása 
tovább erősödik és a belkapesolat ekkor éri el 
a legmagasabb szintet. Ugyanakkor a magyar 
etnikum számára ez a végleges átváltás idő-
pontja, mert azonnal reagál az iparfejlődésre, 
megváltozik foglalkozási struktúrája. Szem-
betűnő az is, hogy míg a román etnikum pár-
választása a környező falvakra terjed ki. 
addig a magyar etnikumé 40 km-es körzetre. 
A szerző megvizsgálta a falu népcsoportjai 
közötti ún. interetnikus párkapcsolatot is. 
A román—magyar etnikum közös kapcsola-
tát egyetlen eset képviseli a 140 év alatt (1977), 
a román—szász kapcsolatot pedig egy sem. 
Magyar—szász házasságkötés 31 alkalommal 
volt a vizsgált időszak alatt. 
Az etnikum tagjainak más a magatartása, 
ha kiszakadnak a falu közösségéből. A magyar 
elvándorlóknak például már 31%-a románnal, 
12%-a szásszal kötött házasságot. A gazda-
sági-társadalmi fejlődés, a falusi társadalom 
bomlása tehát megváltoztatja az etnikum pár-
kapcsolattal kialakult magatartását is. 
Végül K Ó S A - S Z Á N T H Ó V I L M A „Családszoci-
ológiai felmérés egy sepsziszentgyörgyi lakó-
negyedben" és G E R É B A T T I L A „ A családok 
helyzete a Hargita megyei Hodgyában" c. 
tanulmányokra kell az e témával foglalkozó 
szakemberek figyelmét felhívnunk. Különö-
sen érdekes a két ellentétes környezetben élő 
családok magatartásának összehasonlítása. 
A kötet nagyszámú táblázatot, kartogra-
mot stb. tartalmaz, ami hitelessé teszi a tanul-
mányokat; sok értékes gondolatot, társadalmi 
és emberi problémát vet fel, amivel mi is küz-
dünk és csak őszintén sajnálhatjuk, hogy fény-
évnyi távolságra vagyunk egymástól. 
H E R É N Y I ISTVÁN 
R . .T. R I C E : Fundamentals of Geomorphology 
Longman London and New York 1977 387 p. 
A geomorfológia alapjait összefoglaló, té-
májához képest nem nagy terjedelmű angol 
könyv szerzője a Leicesteri Egyetem tanára. 
Bár ez az első önálló kötete, nagy szakmai és 
pedagógiai gyakorlattal rendelkezik, amit a 
könyv könnyen követhető, didaktikus tárgya-
lásmódja is tükröz. Erre annál inkább szükség 
van, mivel tankönyvről van szó, amely az első-
éves hallgatókat vezeti be a felszínalaktan tu-
dományának alapkérdéseibe. 
A szerző a Föld felszínét a klasszikus módon, 
a napenergiából táplálkozó külső erők és a 
Föld belső energiája által aktivizált belső erők 
kölcsönhatásából származó pillanatnyi álla-
potának tartja. Ezt a hazai oktatásban is hasz-
nálatos megközelítést azonban a földtudomá-
nyokban forradalmat kiváltott lemeztektonikai 
elmélet alapján viszi tovább. így az eróziós 
és a tektonikus folyamatokat új, korszerű 
szintézisbe foglalja, mégpedig az elsőéves hall-
gatók szintjén. 
A könyv szerkezete a magyar olvasó számá-
ra kissé szokatlan. Ezt részben az angol kö-
zépiskolák ismeretanyagához igazodás, rész-
ben pedig a sajátos cél, Nagy-Britannia földra j-
zi tárgyalásának előkészítése magyarázza. Az 
első rész csaknem egyharmada a teljes műnek. 
Ebben találjuk meg azt a geológiai keretet 
(a földtani időszámítás alapelveit, a kéregmoz-
gások tipizálását stb.), amely a felszínformák 
tanulmányozásához elengedhetetlen. A le-
meztektonika szemlélete áthatja a fő nagyszer-
kezeti formák tárgyalását, de külön fejezet-
ben is olvashatunk a koncepció lényegéről. 
A következő fejezetekben sorra veszi a szer-
ző a denudáció fajtáit, az alábbi csoportosítás-
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ban: szárazföldi („szubareális"), jég, és ten-
ger okozta lepusztítás. Az első csoport a leg-
átfogóbb, hiszen a folyóvízi erózió és a lejtős 
tömegmozgások itt kerülnek sorra. A folyóvíz 
munkáját hidraulikai, a lejtőfejlődést az ap-
rózódásról és a mállásról szóló bevezető után 
tárgyalja. Ezek a bevezetők azonban, amelyek 
különben rendkívül hasznosak, kissé háttérbe 
szorítják a geomorfológiai formák tárgyalását, 
leginkább a flnviatilis formák esetében. Itt 
az általában jól összeválogatott képanyag sem 
nyújt segítséget. Értékes viszont ebben a fe-
jezetben is az a néhány mérésleírás, amellyel a 
szerző mennyiségi szemléletet kíván kialakítani 
az olvasóban, azáltal, hogy egzakt adatokkal 
támasztja alá az elmondottakat. 
Nem elsősorban a mennyiségi, hanem az át-
fogó szemlélet kialakítását célozza a táj fej lő-
dés fő elméleteit tömören összegező alfejezet. 
Ezeket kevés, de sokat mondó ábra teszi vilá-
gossá. 
A glaciális és periglaciális geomorfológiával 
foglalkozó fejezet különleges figyelmet szentel 
a mai hideg területek folyamatainak, hogy a 
fosszilis jelenségeket, amelyek a mérsékelt 
övben fordulnak elő, ezekből magyarázhassa. 
A jégformálta területeken kívül viszonylag 
keveset ír a periglaciáhs folyamatok révén ala-
kított vidékekről. 
Annál részletesebb (és ez, angol könyv-
ről lévén szó, természetes) a tengerparti fo-
lyamatok és formák tárgyalása, amely a kötet 
utolsó fejezetét alkotja. A magyar olvasó szá-
mára talán az eusztatikus tengerszint-ingado-
zások jelentőségének rövid összefoglalása ér-
demel figyelmet. 
A könyvet, a már említett világos stílusán 
kívül, gazdag illusztrációs anyaga is könnyen 
olvashatóvá és érthetővé teszi. Bár színes képek 
nincsenek, a fekete-fehér felvételek és a szürke 
színárnyalatokat felhasználó rajzok és térkép-
vázlatok jól szemléltetik a leírtakat, ill. pél-
dákat sorakoztatnak fel a szövegben taglalt 
jelenségekre. Minden fejezet után, a referen-
ciákon kívül, 4—5 könyvből álló, válogatott 
és értékelt bibliográfia található. 
Mindezek alapján a könyv azoknak ajánl-
ható, akik a geomorfológiával ismerkednek, 
ill. azoknak a földrajztanároknak, akik az ok-
tatás folyamatába szeretnék beépíteni a föld-
tudományokba új szemléletet hozó eredménye-
ket. A mű jól érzékelteti a geomorfológia komp-
lex jellegét és fejlődési lehetőségeit. 
LÓCZY D É N E S 
B A U E R , L . — W E I N I T S C H K E , 1 1 . : Tájrendezés 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1976. 254 p. 
Az NDK-ban már harmadik kiadást megért 
könyv címfordítása igen szerencsés, pontosan 
utal az egyes fejezetekben vázolt táj- és kör-
nyezetvédelmi feladatok megközelítésére. 
Az NDK-ban a környezetrendezéssel és az 
üdülési igénnyel járó problémák sürgetőbben 
és korábban jelentkeztek mint nálunk. Az 
ilyen feladatok megoldásához — írja Mőcsté-
N Y I M I H Á L Y a magyar kiadás előszavában 
— rendszerezett elvekre, gyakorlati útmutató-
ra van szükség. Ennek egyik alapvető munká-
ja ez a könyv, mely példákkal alátámasztva 
vetíti elénk az NDK-ban'hozott, környezetvé-
delmi intézkedéseket, kiemelve a speciális igé-
nyek okozta problémákat is. Az NDK adott-
ságai azonban jelentősen eltérnek a mieink-
től, ezért pl. a német területek rendezésére 
vonatkozó rész nem jelent meg magyarul. 
Csak olyan példákat olvshatunk, melyek megis-
merése általános érvényű következtetések, kör-
nyezetvédelmi programok megalkotása szem-
pontjából fontosak. 
CSEMEZ A T T I L A fordítói és M Ő C S É N Y I M I -
H Á L Y szakmai—nyelvi lektori munkája ezen 
túlmenően a szóalkotás, szakkifejezés-átültetés 
nehéz feladatát is magában foglalta. A fordítá-
sok legnagyobb nyelvi buktatóját, a magyar-
talan stilisztikát sikerült elkerülni, nem érződik 
a könyv olvasása közben germanizmusokkal 
teletűzdelt „fordítás íz". A másik nehézség a 
szakkifejezések magyar megfelelőjének meg-
találása vagy megalkotása volt. Ez többé-ke-
vésbé szintén sikerült, csak ott lelhető fel 
néhány apróbb pontatlanság, ahol a földrajz-
ban már magyarra ültetett, ismert, német 
nyelvű szakkifejezéseket most másként for-
dították (pl. természeti térség—természeti tér). 
A természeti emlékek védelmétől a szocialis-
ta táj- és környezetrendezésig c. fejezet az intéz-
ményesített környezetvédelem létrejöttét és az 
1970-ben megjelent környezetrendezési tör-
vényt ismerteti. 
A tájrendezés alapjai és a táj háztartás leg-
fontosabb tényezői c. nagy fejezetben először a 
táj és a tájháztartás néhány értelmezését ol-
vashatjuk. Ez a témakör már a magyar olva-
sók előtt is ismert, hiszen sok fordítás, néhány 
helyzetkép és tájföldrajzi magyar nyelvű 
munkák bevezető része foglalkozik ezzel. Ä 
termesztő táj kifejezés viszont idegen, értelmileg 
— úgy vélem — a már meghonosodott termő-
táj szónak szinonimája, márpedig a tudomá-
nyos szakkifejezések nevezéktanában a szino-
nimák zavaróak. (Ebben a fejezetben sikerült 
a legkevésbé a német fordítástól való nyelvi 
elszakadás, hiszen az egyébként is nagyon 
hosszú mondatokat a sok idegen szó teszi még 
nehézkesebbé.) Az erdők és fás növények, to-
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vábbá a vízháztartással kapcsolatos feladatok 
körvonalazása túllép az egyszerű leíráson, ok-
okozati kapcsolatban tárja fel egyrészt a foko-
zódó gazdasági igényeket, másrészt az üdülő-
és pihenőterületek kialakításának, parkosításá-
nak, erdősítésének normáit. A legrészletesebben 
a talajhasznosítással, területhasznosítással és 
talajtermékenységgel kapcsolatos gondokat és 
terveket írják le a szerzők. Ez érthető is, hiszen 
a további gazdasági fejlődéssel és a lakosság-
szám-növekedéssel a területigény fokozódik. 
(1950 és 1970 között az NDK-ban kereken 240 
ezer ha mezőgazdasági hasznosítású felület 
esett ki a termelésből. A termőföldek másik 
nagy veszélyeztetője a talajerózió; az NDK 
termőfelületének több mint egynegyedét ve-
szélyezteti vagy károsítja.) 
A termelőtáj rendezése, alakítása c. nagyfeje-
zetben a szerzők az eddig megismert problé-
mák, feladatok megoldásának lehetőségeit (ill. 
néhányat közülük) ismertetik. A mezőgazdasá-
gi területrendezés irányelvei alapvetően meg-
egyeznek a mieinkkel; konkrét példát itt nem 
mutatnak be a szerzők. Érdekesebb számunk-
ra az erdőgazdálkodás távlati fejlesztésének 
terve, jóllehet az alapul szolgáló vizsgálatokra 
és a gazdaságossági számításokra csak utalások 
vannak. A víz- és levegőszennyeződésre, azok 
fokozódó mértékére riasztó példák sorozata és 
több szemléletes ábra hívja fel a figyelmet. 
Bár e nagyfejezetben már megoldási kísérle-
tekről kívánnak a szerzők beszámolni, a víz-
ről írott fejezetben a Föld különböző részein 
a vízszennyezettség súlyos gondját jobban meg-
ismerjük, mint a védekezés—megelőzés mód-
szereit, amelyről csak elnagyolt általánossá-
gokat olvashatunk. Nagyon érdekesen foglal-
ták össze a biocidek hatásait a biocönózisra. 
Biocideknek a mérgező anyagok különböző 
csoportjait (herbicidek, fungicidek, inszektici-
dek, akaricidek, rodenticidek stb.) nevezik; 
a felhasznált szerek sokasága már alig áttekint-
hető, az egyes készítményekben levő hatóanya-
gok alapján csoportosíthatjuk Őket. A fennál-
ló veszélyek elkerülése azonban ne a pesztiei-
dek alkalmazásának felelőtlen csökkentésé-
vel és ezzel a mezőgazdasági termelés súlyos 
visszaesésével történjék — hangsúlyozza JER-
M Y T I B O R lektor: ,, . . . a peszticidek előtti 
korszakban, amikor a mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek a mainál sokkal „természe-
tesebb állapotban" és sokkal inkább „egyen-
súlyban" voltak — s az ember valóban kizá-
rólag a kártevők természetes ellenségeire, a 
vetésforgóra, a kapára stb. volt utalva a káro-
sítok elleni küzdelemben — a mezőgazdaság 
időnként katasztrofális károkat, szenvedett, 
az átlagtermések a maiaknak egy töredékét 
lették ki, annak ellenérc, hogy akkor még a 
legfejlettebb országokban is a lakosság túl-
nyomó többsége éjt nappá téve a mezőgazda-
ságban dolgozott! Tehát valamiféle „termé-
szetes állapothoz" való visszatérés . . . alap-
vetően ellentmondana a gyorsan szaporodó 
emberiség létérdekeinek." 
A könyvet a tájrendezési terv alapelvei-
nek körvonalazása, az intézkedési terv vázlata, 
gazdag irodalomjegyzék, szakkifejezések és 
személynevek, valamint földrajzi nevek név-
mutatója zárja. 
A Tájrendezés c. könyv jó összefoglalás a 
téma iránt érdeklődők egyre népesebb táborá-
nak; emellett egyes fejezeteiben a szakemberek 
számára különösen fontos példák és szemléle-
tek megismertetése teszi hasznossá a Mezőgaz-
dasági Kiadó gondozásában megjelent művet. 
M O L N Á R K A T A L I N D K . 
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TÁRSASÁGI KÖZLEMÉNYEK 
K A K A S JÓZSEF KÖSZÖNTÉSE 
Társaságunk választmánya február 28-án 
köszöntötte tiszteleti tagját, K A K A S JÓZSEF 
ny. meteorológiai intézeti főosztályvezetőt, 
aki 1979. július 31-én töltötte be 70. életévét. 
A sokoldalú, geográfiai alapképzettségű 
és szemléletű éghajlatkutató — a természet 
és az ember kapcsolatának felismerésében igen 
eredményesen hasznosítva történészi „beüté-
sét" — munkásságát hazánk éghajlatának 
alapvető problémáira éppen úgy kiterjesztette, 
mint mindazokra a lazább-szorosabb össze-
függésekre, amelyek a Földünk szférái, ill. 
az ember és az éghajlat között fennállnak. így 
igen eredményesen foglalkozott (csak néhány 
példát ragadva ki munkaterületei közül) a ta-
laj s vízháztartása és az éghajlat kapcsolatá-
val, a szélviszonyokban rejlő energiatermelési 
lehetőségek elemzésével és — talán ez a leg-
jelentősebb kutatási eredménye — Magyar-
ország éghajlata mind ez ideig legalaposabb, 
objektív adatokra épülő rendszerének meg-
alkotásával. 
Több mint 3 évtizedes aktív munkásságát 
a meteorológusok 60 éves korában és nyuga-
lomba vonulása alkalmából (1971) méltatták, 
értékelték. Ez alkalommal megállapítva, hogy 
a nyugalom évei alig térnek el aktív tevékeny-
ségének kiváló eredményességétől, igen nagyra 
kell értékelnünk az Időjárás szerkesztésében 
névtelenül végzett, de a folyóirat magas szín-
vonalán jól érzékelhető munkáját. Azzal pedig, 
hogy közismert éghajlati-atlasz szerkesztő-si-
kereinek folyományaként két kontinens — 
Európa, Észak- és Dél-Amerika — nemzetközi 
kiadásban megjelenő éghajlati atlaszainak 
lektora, korrektora és nyomdai szerkesztője-
ként ma is dolgozik, miáltal nemcsak saját 
hírnevét növeli, hanem a magyar földrajz és 
éghajlatkutatás rangját is emeli. 
Ezekhez az előzményekhez hasonló további 
jó munkát, sok sikert kívánunk az életének 
70-es éveit megkezdett KAKAS JózsEFnek! 
K É R I M E N Y H É R T 
Emlékezünk: „Nem ismer-
tem nagyobb örömet, mint mi-
kor a csodálatos barlangok mé-
lyében gyönyörködhettem és a 
természetben vadvirgácsokrot 
szedhettem"; „Az örömöt meg 
kell osztani" — hallgattuk jól 
ismert vallomásait öt esztendő-
vel ezelőtt utolsó közös kirán-
dulásunkon a Balaton-felvidé-
ken. Aznap megnézte a Tapol-
cai-tavasbarlangot és Tihany-
ban egy kis csokor vadvirágot 
szedett. Margitkámnak viszem 
— mondta kissé restelkedve, 
mert az is hitvallásához tarto-
zott, hogy „a természetet nem 
DR. TULOGDI JÁNOS 
1891—1979 
szabad k i f o s z t a n i ' s virágot is 
csak néhány szálat szabad szed-
ni. Azután napnyugtakor rég 
múlt balatoni barangolásairól 
mesélve, a visszaemlékezés ha-
tására megújhodott örömét 
megosztotta velünk. Akkor még 
nem sejthettük azt, amit ma 
már tudunk. Tudjuk, hogy a 
Tapolcai-tavasbarlang volt az 
utolsó, amelyben gyönyörkö-
dött, a szeretett hitvesének 
szedett „tihanyi virágcsokort( 
volt az utolsó, amit magyar föl-
dön szedett, s 1974. október 
27-e volt az utolsó nap, ame-
lyen örömét megosztotta ve-
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lünk. Harmadnap elrobogott vele az Orient expresz Kolozsvárra, s többé a Drága ЕтЬэН 
Budapesten már nem láttuk. 
Nem is láthatjuk többé, mert, 1979. október 1-én D R . TTTXOGDT J Á N O S nyugalmazott egyetemi 
tanárnak, geográfusnak, Erdély nagy természettudósának és természetjárójának nemes szíve 
megszűnt dobogni. A magyar geográfusok, a földrajztanárok, a kortársak, a tanítványok, a 
barátok és a tisztelők népes tábora búcsúzik. Búcsúznak a szülőföld és Erdély bebarangolt tájai: 
Aranyosszék, Kalotaszeg, Szilágyság hegyei és völgyei, folyói és patakjai; a Kárpátok bércei és 
hágói; — a megvallatott Tordai- és Túri-hasadék; a Bihar beszélő barlangjai és a szülőhaza „véde-
lembe vett" természeti kincsei; a Detonáta, a Dévai-várhegy, a Csornád krétere és a Mezőség tavai. 
TULOGDI J Á N O S rendkívül tartalmas, eredményekben gazdag és emberiességben követésre 
méltó hosszú út után tért megfáradtan megnyugodni. Ahhoz a század eleji erdélyi szellemiség 
talaján felnőtt generációhoz tartozott, amelyet minden körülmények között az abszolút humánum 
és az emberi méltóság tisztelete jellemzett. S Z Á D E C Z K Y - K A R D Ö S S G Y U L A és CHOLNOKY J E N Ő tanít-
ványaként — az utóbbi két évtizedben elhunyt T Ö R Ö K ZOLTÁN, B A L O G H E R N Ő és B Á N Y A I .JÁNOS 
mellett — az erdélyi természettudományos iskola kimagasló geográfus egyénisége volt. Ebből az 
iskolából került ki évfolyamtársa és jó barátja, a néhai S Ü M E G H Y J Ó Z S E F , a mi szeretett Szepi 
bácsink is. Kiváló egyéni képessége, lankadatlan tudomány- és munkaszeretete, széles körű ter-
mészettudományos műveltsége, kitűnő memóriával párosult nagy olvasottsága és irodalmi jár-
tassága, ernyedetlen szorgalma és kitartása, valamint páratlan természetszeretete tette lehetővé, 
hogy korának és szülőhazájának kiemelkedő földrajztudósa lehessen. Pedig háborús sebeit egész 
életén át hordozva —• minden anyagi támogatás nélkül — művelte oly magas szinten tudo-
mányát. 
A tudós professzor nagysága mellett óriássá nőtt T U L O G D I J Á N O S az Ember is. Mint ember és 
mint oktató professzor is olyan nemes tulajdonságokat egyesített magában, amilyen mai világunk-
ban csak nagyon kevésnek adatik meg. A nemes lelkű, szerény, lelkiismeretes, mindig őszine 
J Á N O S bácsit mindenütt bizalom, szeretet és megbecsülés vette körül. Ezt különösen Budapesten 
és Debrecenben érezte, s az utóbbi időben ezért is jött oly gyakran körünkbe. Szerettük benne az 
egyszerű, közvetlen, mindig segítőkész, nyíltszívű embert és tiszteltük, becsültük benne a fárad-
hatatlan szerény tudóst. Környezetére a legmélyebb benyomást mélyen humánus, erkölcsös 
emberi magatartása gyakorolta. Természettudós volt, bár valójában etikái taníthatott volna a 
legmagasabb szinten. Legszebb követésre ajánlható erényei közé tartozott, hogy tisztelte és 
szerette az embert és tiszteletben tartotta mindenki ember méltóságát. Csak barátai voltak, 
ellenségei soha —• mert akiről jól nem mondhatott, arról nem beszélt. 
Életműve annyira gazdag, hogy e rövid megemlékezés keretében csak tudományos pálya-
futásának fontosabb állomásait említhetjük meg. 
T U L O G D I J Á N O S 1891. október 12-én született Tordán. Középiskolai és egyetemi tanulmányait 
Kolozsvárott végezte. 1912—1914 között gyakornok az Ásvány- és Földtani Intézetben SzÁ-
D E C Z K Y - K A R D O S S G Y U L A professzor mellett. 1914 és 1918 között mint. önkéntes részt vett az első 
világháborúban, ahol 1915-ben egész életét végigkísérő súlyos sebesülést szenvedett. Hazatérte 
után 1918-tól 1945-ig a Kolozsvári Református Kollégium tanára volt. 1925-ben a budapesti 
Tudományegyetemen doktorátust szerzett. Közben 1943-ban egyetemi magántanárrá habilitál-
ták. 1945-ben tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték ki a Bolyai TudományegyetemjFÖldrajzi 
Tanszékére, ahol egészen nyugdíjaztatásáig, 1959. szeptember 29-ig irányította a m unkát. 
T U L O G D I J Á N O S életét és tudományos pályafutását népének hűséges és tudatos szolgálata jel-
lemezte. Mindenekelőtt oktató-nevelőtanár volt! Több mint 40 éves kollégiumi és egyetemi tanári 
működése alatt céltudatos felkészültséggel, a kor színvonalán álló, megalapozott tudással és le-
bilincselő előadói készséggel végezte oktató-nevelő munkáját. Élete, tudományos oktatói tevé-
kenysége szorosan egybeforrott a szülőhaza megismerésével és az ifjúság természettudományos 
nevelésével. Céltudatosan oktatta és atyai szeretettel nevelte az ifjúság generációit és a földrajz-
tanárok népes seregét. Varázslatos előadó volt. Személyes élményekkel átszőtt — vázlatokkal 
illusztrált —, szuggesztív előadásai nyomán „megelevenedtek" a természeti tájak, „kiemelked-
tek" a hegységek, „bevágódtak" a folyók, „megmozdultak" a gleccserek, „kinyíltak" a barlangok 
és „mozgásba jöttek" a suvadásos lejtők. A Tordai-hasadék is „megnyílt" a szemek előtt, s a Har-
gita kialudt vulkánjai is füstölögni kezdtek, ha ő beszélt róluk. 
Professzori nagyságát jelzi, hogy alig tlzenök esztendei egyetemi működése alatt — CHOLNOKYt. 
követően — tanítványainak kicsiny seregéből korszerű földrajzi iskolát teremtett Erdélyben. 
Középiskolai és egyetemi tanítványainak népes tábora otthon, Erdélyben és a n a g y v i l á g b a n szét-
szóródva a legkülönbözőbb pályákon: tanárként, orvosként, mérnökként, tudósként és művész-
ként szolgálja népüket a Mester és az ősi kollégium szellemében. 
A kitűnő oktató-nevelő pedagógus Magyarországon elsősorban tudományos munkásságá-
val vált ismertté. A kolozsvári Cholnoky—Szádeczkyiskola szellemi öröksége és a kor követel-
ménye nyilvánult meg abban, hogy mint földrajztudós a természetföldrajz valamennyi disz-
ciplínáját kutatási szinten művelte. Foglalkozott tájföldrajzzal, geomorfológiával, hidrológiá-
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val, földtani és paleontológiái feldolgozással, barlangkutatással és néprajzzal. Tudományos tevé-
kenységét 40 éves szorgalmas kutatómunka és mintegy 300 megjelent tanulmány, könyv és nép-
szerűsítő cikk fémjei. Legkedvesebb területe a barlangkutatás volt, s e szakterület legkitűnőbb 
bibliográfusaként tartották számon. Többek között nevéhez fűződik az erdélyi barlangok teljes 
bibliográfiájának a feldolgozása is. 
A természetföldrajz teljes tárgykörét felölelő munkásságában tallózva, íme néhány alapvető 
tanulmánya: A Székelyföld földrajza, Kalotaszeg földrajza, A Békás-szoros, Kolozsvár környéké-
nek geomorfológiai kialakulása, A Csoklovinai-barlang, A Kucsulátfalvi-barlang, A Tordai-hasa-
dék ,,kéményseprő"-barlangja, A cseppkövek keletkezésének gyorsasága, Erdély geológiája, 
Kolozsvár környékének pleisztocén képződményei, Adatok Erdély paleolitikumához, A mean-
derforrás és szerepe a meander nyakának átvágásában, Adatok Kolozsvár környéke forrásainak 
ismeretéhez, Torda földrajzi helyzete és jelentősége, A földfelszín fejlődésének dialektikája, Csepp-
köves barlang Körösfő alatt stb. Életművét a Tordai-hasadék c. munkájával koronázta meg, 
amely kutatásmódszertani és tartalmi vonatkozásban egyaránt követésre ajánlott muntaszerű 
komplex földrajzi feldolgozás. Talán szülővárosának, Tordának is szerepe volt abban, hogy a 
Hesdát-patak völgye élete legkedveltebb kutatásterülete volt. 126-szor járta végig a Tordai-
hasadékot, s amint gyakran mondogatta, mindig fedezett fel újat benue. 
A fáradhatatlan természettudós mestere, C H O L N O K Y nyomdokain haladva sokoldalú tudo-
mányos munkássága mellett rendkívül széles körű értékes tevékenységet fejtett ki az erdélyi ma-
gyar közművelődésben is. Tudását és kiváló írói—előadói képességét — a földrajz közművelődést 
szolgáló népszerűsítésével — már kora ifjúságától kezdve népe javára hasznosította. Az egykori 
erdélyi kultúregyesületekben (Erdélyi Múzeum Egylet, Erdélyi Kárpát Egyesület) nem kevesebb 
mint 130 vetítettképes földrajzi tárgyú ismeretgyarapító előadást tartott: s az egyesületek folyó-
irataiban, az Erdélyben, a Pásztortűzben és a Magyar Népben összesen 260 magas színvonalú, 
általános közművelődést szolgáló tanulmányt tett közzé. A népszerű tudós professzor élete nyug-
díjas korszaka is lankadatlan szorgalmas munkában telt el. Két évtizedes adatgyűjtés alapján el-
készült utolsó korszerű munkája, a Földrajzi Kislexikon is elsősorban a széles néprétegek közmű-
velődését szolgálja 
Az oktató, nevelő, kutató tudós professzor mellett Erdély-szerle jól ismert volt a természetjáró 
és természetvédő T U L O G D I is. Neve egy hosszú korszakot zárt le az erdélyi turista mozgalomban, 
ahol a fiatalabb nemzedékek a természetjárók nagy öregjeként ismerték és tisztelték. Szenvedé-
lyesen szerette a természetet. Fiatal kollégiumi tanár korában bejárta Olaszországot (1925), 
Franciaországot (1926), Svájcot (1926) és Ausztriát (1928), ahol elsősorban az Alpok barlangjait 
(San Cansianói-, Postumiai-, Adelsbergi-, Capri-Kékbarlang) és gleccsereit (Mer de Glas, Bossous, 
Aletsch, Tiescher) tanulmányozta nagy lelkesedéssel. 
Számos külföldi kongresszuson (Nemzetközi Turista Kongresszus, Chamonix 1932, Cortina 
d'Ampezzo 1933, Magyar, Osztrák és Német Barlangkutatók Kongresszusa, Bpest, Nemzetközi 
Zoológiai Kongresszus, Bpest) és vándorgyűlésen (Magyar Orvosok és Természetjárók Vándor-
gyűlése, Pécs 1927, Sopron, 1929) vett részt és tartott előadást. Több alkalommal bejárta Magyar-
országot is, ahol elsősorban szintén a barlangokat tanulmányozta nagy érdeklődéssel. A 82-ik 
életévét betöltött barlangkutató kívánságának tettünk eleget, amikor utolsó magyarországi 
kirándulásán megmutattuk neki a Tapolcai-tavasbarlangot. 
ft Mint4udatos természetjáró elsősoban szeretett szülőhazája minél jobb megismerésére töreke-
dett. Ismerte Erdély minden zugát. Mintegy 500 nagyobb, főleg az Erdélyi Kárpát Egyesület által 
szervezett kiránduláson vett részt, többnyire mint túravezető. De nemcsak szenvedélyesen szerette 
a természetet, hanem egész életén át írásaival, előadásaival és mindennapi tetteivel annak tuda-
tos védelmezője is volt. Aggodalom töltötte el természeti környezetünk pusztulásáért. Nem most, 
— amikor divatos szokássá vált a vészharang kongatása —, hanem több mint 50 évvel ezelőtt 
megjelent írásaiban („Természetijcincseink védelme Erdélyben" — Pásztortűz 1927) szót emelt 
a természet védelmében. „A természetjárónak a természetvédelem előharcosának kell lennie. 
Ezzel tartozik a természetnek azért a testi, lelki boldogságért, a sok feledhetetlen óráért, napért, 
amit neki a természet nyújtott" — fogalmazta meg u felelősen gondolkodó, természetszerető 
ember hitvallását. A hatásos természetvédelmet elsősorban nem törvényalkotásokban és büntető 
intézkedésekben látta, hanem természetszerető, tudatos emberi magatartás kialakításában. S ennek 
érdekében is mindenkinél többet tett. Ezt a célt szolgálták e tárgykörben megjelent (Természet-
járás és természetvédelem, A természetvédelem jelentősége és feladatai, Természetjárók könyve 
stb.) utolsó írásai is. 
T U L O G D I J Á N O S céltudatosan ápolta a haladó hagyományokat is. Többek között neki köszön-
hetjük a hazánkban csaknem teljesen feledésbe ment utolsó nagy polihisztorunk, B B A S S A I S Á -
M U E L földrajzi munkásságának a feldolgozását is. 
T Ü X O G D I JÁNOSt a folyton tenni akaró ember nyugtalansága egész életében céltudatos tevé-
kenységre ösztönözte. Kivette részét a köz javát szolgáló munkából is. Kollégiumi tanár korában 
— amikor betegsége mozgásában még annyira nem gátolta — számos társadalmi funkciót töltött 
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be. Többek között az Erdélyi Kárpát Egyesület alelnöke, Turista Szakosztályának elnöke, az 
Erdélyi Múzeum Egylet választmányi tagja, Természettudományi Szakosztályának titkára volt. 
Az érzékeny lelkületű puritán tudós hitvallásként vallotta, hogy „az örömet meg kell osztani" 
— s bár jómaga 88 esztendőn keresztül mindenkinek csak örömet osztogatott — szorgalmas, 
lelkiismeretes, becsületes munkásságban eltelt hosszú életében nem részesült túl sok anyagi és 
erkölcsi megbecsülésben. A sors kegyetlensége, hogy elismerést is csak azoktól kapott, akiktől 
nem várt: 50 éves tudományos munkássága elismeréseként 1971-ben 80. születésnapja alkalmá-
val a Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Karszt- és Barlankutató Társulat (1970) tiszteleti 
tagjává választotta, a Magyar Földtani Társulat pedig emléklappal tüntette ki. 
T U L O G D I J Á N O S tanári pályáját és földrajzi kutatásait befejezte: a toll, amellyel ragyogó 
tanulmányait írta, kiesett kezéből; ajka, amely a tudományos igazságot oly lelkesen hirdette, el-
némult, Életútja beteljesedett, célkitűzéseit megvalósította. Amit felelős emberként, tudatos 
tanárként és szerény tudósként tehetett, azt ő maradéktalanul megtette. Távozása mérhetetlen 
fájdalom, mert a kegyetlen végső búcsút jelenti, amelybe bele kell nyugodnunk. Emlékét, szelle-
mét és örökbe hagyott gazdag életművét a szülőhaza népes családján kívül szeretettel és kegyelet-
tel őrzik és ápolják a magyarországi tanítványok, barátok és tisztelők. 
Á D Á M LÁSZLÓ 
HARKAY PÁL 
(1913—1980) 
Sokéves baráti kapcsolat fűzött sokunkat Hozzá, mert ö mindenkivel barát volt. A természet; 
a földrajz, a család, a környezet formálta emberszeretővé. 
Kedves halottunk a szeretet szőtte szálakból sokat kapott vissza még életében. A tél folymán 
amikor betegen feküdt és volt tanárjelöltjei meglátogatták, ezt mondta: „túl sokat dolgoztam, 
elégtem, átadom a stafétabotot nektek." 1980 januárban át is adta. Teste a váci alsóvárosi temető 
földjében pihen. 
A barát, a jó kolléga, a nagyra becsült földrajztanár 1913. szeptember 16-án született a Csanád 
megyei Nagylak községben. Mind az apa, mind az édesanya Kecskemétről származott. Édesapja 
törvényszéki bíró, édesanyja, TASSI Z S U Z S A N N A tanárnő volt. Dédapja H O B N Y I K J Á N O S , aki 
Kecskemét város főjegyzője volt, megírta Kecskemét város történetét négy kötetben, ezért a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választották. 
A család származási helyén, Kecskeméten kezdte meg tanulmányait I I A R K A Y P Á L , majd érett-
ségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán földrajz-történelem-
ből szerzett tanári oklevelet. Már diák korában szerette a természetet és betúrázta szinte az egész 
országot. De szerette az idegen nyelveket is, és hogy tudását fejlessze, néhány nyarat Ausztriá-
ban töltött, egyetemi hallgató korában pedig Olaszországban a „Siennai Nyári Egyetem" hallga-
tója volt. Mint sok más pedagógus, az 1937-es diploma megszerzése után nem kapott állást. 
A fiatal tanár Firenzébe utazott, ott művészettörténeti tanulmányokat folytatott, majd állam-
vizsgát is tett az ottani egyetemen. 
1939-ben Kassán, a „Középfokú Gazdasági Tanintézetben" kezdte meg pályafutását, majd 
Keszthelyre, onnan pedig Budapestre került. 1949-ben a Vallás és Közoktatási Minisztérium 
Mezőgazdasági Főosztályának volt a vezetője. 
A Budapesti Pedagógiai Főiskola létrehozásakor a Földrajz Tanszékre került adjunktusnak, 
és ott működött a főiskola megszűntéig. Hiába hívták Egerbe, Nyíregyházára, ö hű maradt a 
Cukor utcai épülethez, amit az Eötvös Loránd Tudományegyetem vett át és az Apáczai Csere 
János Gimnáziumban 23 évig működött mint gyakorló iskolai vezető földrajztanár. 
A gyakorló gimnáziumban a tanárjelöltek százait vezette be a földrajztanítás módszerébe. 
Az ott kialakított zárt láncú televíziós óráit tanártársai és a jelöltek mindig nagy érdeklődéssel 
várták, s napokig beszéltek róluk. 
ő dolgozta ki a földrajztanítás problémafelvető módszerét. Nyugdíjba vonuláskor ezt írta 
önéletrajzába: „Nagyon szerettem a földrajzot, és tanítványaimmal meg tanárjelöltjeimmel is 
megszerettetni volt a célom, úgy érzem ezt elértem." 
Tanári hivatásán túl is sokoldalúan tevékenykedett. A Magyar Földrajzi Társaság választ-
mányi tagja volt, a TIT Földtudományi Szakosztályának 1952-óta vezetőségi tagja. Előadott 
a „József Áttila Szabad Egyetemen." „A Föld és Ég" c. földrajzi és csillagászati folyóirat szer-
kesztő bizottsági tisztjét is betöltötte. 
Sokat publikált. Színes ismeretterjesztői írásai a Föld és Ég-ben, az Élet és Tudomány-ban, 
a Köznevelés-ben, a Földrajztanítás-ban jelentek meg. Részt vett a „Változó Világ" c. könyv 
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szerkesztésében; lektorálta FAITH TIBOR: „Itália" c. könyvét és számtalan sok cikket. Gimnáziu-
mi földrajz tankönyvet is írt. 
II A sokoldalúság volt a fő jellemzője és ez lett a varázsa is. 
' j Számos kitüntetés tanúsítja a társadalmi elismerést és megbecsülést. 1971-ben a „Kiváló 
Tanár", 1972-ben a „Szocialista Kultúráért" 1973-ban „A szocialista földrajzért" oklevelet, 
1978-ban a „Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet" és az Apáczai Csere János Emlékérmet kapta. 
A TIT 25 éves jubileumán „a József Attila Szabad Egyetem" Emlékplakettjét és a TIT arany-
koszorús jelvényét nyerte el. 
Örökre búcsúzunk e nagyszerű tanártól, kollégától, az ifjú geográfusnemzedék példaképétől. 
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F Ö L D R A J Z I K Ö Z L E M É N Y E K 
X X V I I I . (CIV.) kötet 1980 4 szám 
BEVEZETŐ 
Ez év augusztusában megalakulása óta 24. kongresszusát tartotta a távoli Japán-
ban a Nemzetközi Földrajzi Unió (NFU), hogy áttekintse a világszerte folyó föld-
rajzi kutatásokat, hogy alkalmat nyújtson a különböző országok geográfusainak 
munkásságuk bemutatására, hogy új, korszerű kutatásokra, új metódusok bevezeté-
sére ösztönözzön, hogy egyes nemzetközi fontosságú témák, feladatok összehangolt 
irányítását törekedjék megvalósítani. Az eddigi tapasztalatok azt is bizonyítják, 
hogy a személyesen részvevők véleménycseréjének gyümölcseként a kongresszusok 
után rendszerint új lendületet vesz tudományágunk művelése. 
A magyar földrajztudománynak évszázados hagyománya, hogy az első nemzetközi 
összejövetel óta képviselői részt vesznek — a lehetőségek határain belül — a kongresz-
szusok munkálataiban. így ezúttal — hacsak szerény számban — is képviseltette 
magát az NFU tokiói rendezvényein: előadásokkal, továbbá az Unió szekcióiban, 
bizottságaiban, valamint a világszervezet közgyűlésén végzeit munkássággal. 
A személyes megjelenésen túl a külföldi szakemberek tájékoztatására az NFU 
Magyar Nemzeti Bizottsága az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetével közö-
sen angol nyelvű kötetet jelentetett meg és juttatott el a kongresszusra olyan tanul-
mányokból, amelyek igyekeznek újat mondani, és mindenképpen felkeltik a nemzet-
közi érdeklődést. E kötet mellett — folyóiratunk évtizedes hagyományának megfele-
lően — e jelen számmal, továbbá a kővetkező (1981. 1. sz.) füzetünk tanulmányaival 
is adózni kívánunk a kongresszusnak, ezért a szerkesztőségünk felkérésére ez alka-
lomra megírt tanulmányokat a magyaron kívül angol nyelven is közzétesszük. 
M. Gy. 
INTRODUCTION 
The International Geographical Union {IGU) held its 24th congress in the far-away 
Japan this August to survey researches being carried out all over the world; to give 
an opportunity to geographers of different countries to present their work; to urge 
up-to-date researches and the introduction of new methods; to attempt at the coordi-
nated direction of topics of international significance. Previous experiences prove 
that the fruit of discussions between participants will generally be an upswing in 
our science. 
A centuries-old tradition of Hungarian geography is the regular representation, 
within possibilities, from the very first meeting on each congress. This time as well, 
though in a restricted number, there were Hungarian geographers at the IGU programs 
in Tokyo; with lectures, with work in the sections and committees of the Union as 
well as at the plenary session of the world organization. 
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Apart from appearance in person, to inform foreign scientists, the IGU Hungar-
ian National Committee and the Geographical Research Institute Hungarian Acad-
emy of Sciences published, a separate volume of papers in English. These papers 
with novelties were sent to the congress to arouse interest. Beside this publication 
in the decennial tradition of our journal, at the request of the editorial board, the 
studies in the present and the forthcomming (1981 jl) volume, presented on the oc-
casion are published both in Hungarian and in English. 
M. Gy. 
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A KÖRNYEZETMINŐSÍTÖ TÉRKÉPEZÉS PROBLEMATIKÁJA 
PÉCSI M Á R T O N - R É T V Á R I LÁSZLÓ 
A társadalom földrajzi környezete mint kapcsolt rendszer 
A racionális területhasznosí tás , a környezetvédelem az utóbbi évt izedben vál t 
vi lágméretben mindennap i fe ladat tá . Az ember a termelés fo lyamatában koráb-
ban is észrevehetően formál ta a természet i környezete t . Korunk felgyorsult 
emberi tevékenységformái azonban mind mennyiségileg, mind minőségileg ú j 
helyzetet t e remtenek . E m i a t t manapság világszerte ál talános jelenség, hogy a 
társadalom a természeti földrajzi táj n a g y részét a magasabb termelékenységet 
biztosító és egyre több népességet e l ta r tó termelői-gazdasági és kultúrtájjá a lakí t ja 
át . 
A természet i t á j á ta lakulása és károsodása a hagyományos mezőgazdasági 
termelés — őstermelés — hatására közel sem ért el olyan mére teke t , mint a 
termelés in tenzif ikálásának jelenlegi időszakában. Sőt , az utóbbi évt izedekben 
— a t u d o m á n y o s és technikai forradalom jelenlegi időszakában — az iparosodás, 
az urbanizáció, va lamint a mezőgazdasági termelés nagyüzemi technikai és szer-
vezési feltét elei (mezőgazdasági termelési rendszerek, kemizálás ál talánossá válása, 
zárt rendszerű á l l a t t a r tás stb.) nyomán olyan nagy mér tékben vá l toz tak meg az 
ökológiai feltételek, hogy azok ese tenként — ipari és városi lakókörzetekben, 
rekreációs övezetekben (pl. Balaton) — az ember számára krit ikussá v á l t a k . 
Az életszínvonal növelése — egyrészről — mindenképpen megköveteli a természeLi erőforrások 
és a földterület racionális hasznosítását a termelés további emelése, az egyre több és korsze-
rűbb lakás, jobb közlekedés és számos új termék előállítása, a termelés minden téren való további 
gyors fejlesztése miatt . Az életszínvonal-növekedés — másrészről — igényli a megfelelő egészsé-
ges ökológiai feltételek biztosítását is, amelyet egyre bonyolultabb és költségesebb gyártási 
technológiák alkalmazásával — pl. zárt rendszerű üzemek építésével — lehet megvalósítani. 
A termelés okozta fokozódó környezetkárosító folyamatok elhárítására tehát egyre több befekte-
tést kell fordítani, ezáltal a termékek költségesebbek lesznek.J 
A jelen s jövő gazdaságfejlesztési és környezetvédelmi pol i t ikájának egymással 
a korábbinál szorosabb összhangban kell lennie és egyszerre több körü lménnyel 
kell számolnia. Számításba kell venni a természet i és gazdasági e rőfor rásokat , az 
ember jobb m u n k a - és lakóhelyi körü lményei t , a megfelelő termelési technológiák 
kialakí tását és egyidejűleg figyelemmel kell lenni az életszínvonal emelésére. 
A racionális terüle t i gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem tehát össztársadal-
mi és ugyanakkor nagyon összetett f e lada t , melyben a k o r m á n y z a t n a k , a terme-
lést végző vá l la la toknak, a közigazgatásnak, a köznevelésnek és nem utolsó sor-
ban a t u d o m á n y n a k szorosan együtt kell működni . 
Ma már a tá rsada lmi termelés és ennek eredményeként az életkörülmények 
olyan fokát é r tük el, hogy a további gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtésé-
hez korán tsem elegendő a természetben ill. a gazdaságban lejátszódó té r fo lyama-
tok, a ke t tő közöt t i eseti összefüggések törvényszerűségeinek fel tárása. A bo-
nyolult összefüggések ob jek t ív megítélése érdekében a természeti környezeten 
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kívül a termelő-gazdasági, a fogyasztói , a poli t ikai és kulturál is környezetet 
min t egy bonyolul t , de egységes rendszert, a tényezők összességében, vagyis 
integrált környezetként kell f igyelembe venni (1. táblázat). A kölcsönhatások fel-
ismerése pedig alapul kell hogy szolgáljon a jövőben a teljes rendszer működési 
1. táblázat 
alrendszerbeli 
adottság A1 A2 A3 A4 
arendszerbeli 
erőforrás E l E2 E3 E4 
részadottságok A1 ^ a, -f- a2 -f- a3 . . .(—a2) -f- ( — a j ; A2 af a | -j- • • . ; A3 ^ a j - f a£ -}- . . . ; 
A4 = a4 + a4 + . . . 
részerőforrások E 1 = е
г
 + e2 - f . . . - f (—e2) + (—e,); E2 ^ ef - f e2 + . . . ; E 3 ^ e3 + e3 + . . . ; 
E4 = e4 + e f + . . . j 
mechanizmusának szabályozásához. Annál is inkább szükséges a környezet egysé-
ges rendszerben való vizsgálata, mer t a környezet egyoldalú felfogásának elvi-po-
litikai és gyakorlat i -gazdasági szempontból egya rán t káros következményei 
vol tak. Helytelen volt — és ma is az lenne — minden olyan felfogás, amely a 
t á r sada lom sokoldalú fejlődésében a természet i környezetet döntő tényezőnek 
tek in te t t e , de téves az is, ami nem ismeri el a természet i , terüle t i adot tságokból 
a t á r sada lmi fejlődés adot t sz int jén a térpotenciálok fontos szerepét. A magya r 
népgazdaság általános fejlődése, még inkább az egyes ágazatok fejlesztésének 
gyakor la ta nem volt mindig mentes a környezet többé-kevésbé egyoldalú szemlé-
letétől. Ezér t a fö ld ra j z tudománynak a ma és a jövő társadalmi céljai gyakorla t i 
igényeinek megoldásához új szemléletű és ha t ék o n y módszerek kidolgozását cél-
zó ku t a t á s i i rányza toka t kell kidolgoznia és művelnie . Mi ilyen célorientált föld-
rajzi ku t a t á s i i rányzatnak & környezetminősítési térképezést t e k i n t j ü k , ami a föld-
rajz i környezet természeti ökológiai, társadalmi-gazdasági adot t sága i t és tényező-
it elemző, összegező, ill. integrált módon térképeken t á r j a fel.1 
A környezetminösítö térképezés tartalma és célja 
A környezetminősítési térképezés — a t á r sada lom teljes környezetének rend-
szerelvű ku t a t á sán belül — gyakor la t i szempontú , célrairányított kutatási i rány-
zat . Szolgálja a természeti adot t ságok és erőforrások számbavételét és értékelé-
1
 Hangsúlyozzuk, hogy a földrajzi környezet négy alrendszerének kutatása egyértelműen 
interdiszciplináris kutatási feladat; a környezeti alrendszerek tényezőinek vizsgálatában, az 
anyagvizsgálatok, mérési eredmények feldolgozásában, az információk tárolásában és szolgálta-
tásában a kutatóhelyek széles körének kell együttműködni. 
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sét; b e m u t a t j a a termelés és a gazdaságfejlődés térbel i d inamiká já t és ezáltal 
elősegítheti a racionális területfejlesztési tervek, településhálózat-fejlesztési 
koncepciók kidolgozását, továbbá hozzá já ru l a területrendezési , környezetvédel-
mi és más összefüggések fel tárásához. A környezetminősítési té rképsorozat te-
há t alapvetően a mennyiségi és minőségi muta tókka l jellemezhető természet i és 
társadalmi-gazdasági tényezők és fo lyamatok közöt t i kölcsönhatások, ill. köl-
csönös függési viszonyok megítélését szolgálja. I r ányadó hármas (gyakorlati) 
szempont ja az ökológia, az ökonómia és a környezetvédelem szolgálata. Ez mesz-
sze túlnő a korábbi t ema t ikus földrajzi térképkészítés célkitűzésén, m e r t az öko-
lógiai viszonyok objekt ív megítélése, az ökológiai d inamika k i m u t a t á s a (első 
fázis) és ezáltal a területfej lesztés optimalizálása ill. a környezetvédelem (kör-
nyezetépítés) komplex problémáinak megítélése (második fázis) minden esetben 
csakis a természet i és társadalmi-gazdasági fo lyamatok között i kölcsönhatások 
figyelembevételével lehetséges. Ezeknek a kölcsönös függőségi v iszonyoknak a 
szem előt t t a r tásáva l válik a környezetminősítési térképezés szintetizáló, integ-
ráló jellegűvé. A környezet i ado t t ságoka t szintet ikusan bemuta tó té rképek azon-
ban az esetek nagy többségében csakis úgy készíthetők el, ha előzetesen kidolgo-
zásra kerülnek a különböző környezet i tényezők minősítésére szolgáló elemző, 
ill. é r tékeiket összehasonlító térképek módszerei. Gyakor la t i t apasz ta l a t , hogy 
mikro-, mező- és makrotérségek elemző térképezésének módszerei a leghatéko-
nyabban a konkrét fe ladat ismeretében, a térképfelvételező munka f o l y a m a t á b a n 
a lak í tha tók ki. Ilyen jellegű kísérletek vol tak az elmúlt években K o m á r o m megye 
részpotenciál jainak ér tékelésére i rányuló 1:200 000, ill. 1:150 000-es m é r e t a r á n y ú 
térképsorozat (1977). T a t a b á n y a környezetminősí tő a lap térkép 1:10 000-es méret -
a rányban (1978), a Dunántúl i -középhegység tá j fö ldra jza c. kötet 1 : 100 000, ill. 
1 : 150 000-es mére ta rányú komplex környezetminősí tő térképlapjai (1979). 
A környezetminősítő térképek csoportosítása 
A. Elemző és összehasonlító térképek 
1. A természet i környezet erőforrásai t , ökológiai tényezői t minősítő és értéke-
lő té rképek . 
2. A természet i környezet művi (vagy mesterséges) elemeinek és fo lyamata i -
nak térképei ; a terület igénybevétel t ér tékelő térképek. 
3. A termelőerők, a termelési szféra tényezői t értékelő és összehasonlító térképek. 
4. A fogyasztási szféra tényezőit ért ékelő elemző és összehasonlító térképek. 
Az elemző térképek csopor t jába sorol juk pl. a természet i környezet ásványi 
nyersanyaga i t , továbbá a t a la j , a domborza t , a felszíni vizek, az égha j l a t té-
nyezőinek értékelését ; a népesség, a települések t ípusai t , a fogyasztói szférában 
a lakosság életkörülményeit , a közigazgatási , kulturál is és egyéb ado t t ságoka t 
(pl. üdülés t , pihenést szolgáló térségek) értékelő té rképeket . Az összehasonlító 
térképek az ado t t térségen belüli különböző tényezők közöt t i összefüggések, köl-
csönkapcsolatok fe l tárására készülnek. A összehasonlító térképek — a célnak 
megfelelően — készülhetnek az egyes szférákon belüli és szférák közöt t i környe-
zeti tényezők kapcsolata inak, egymásra ha tásának vizsgálatára (pl. a domborza t i 
adot tságok ill. az út- és településhálózat viszonya). 
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В. Célirányított szintetikus (komplex) és integrált térképek 
1. Az integrált környezetpotenciá l t és környezethasznosí tás t ér tékelő térképek. 
2. Ipari, településkörnyezeti szintetikus té rképek, az ipari telephelyek meg-
választása , a településfejlesztés ill. terület rendezés céljából 
3. A környezet integrál t minősítését t a r ta lmazó szintetikus céltérképek, a 
természeti környezet ill. a társadalmi-gazdasági környezet „egyensúlyi" prob-
lémáinak tanulmányozása . 
4. A környezet fejlesztését ill. védelmét szolgáló prognosztikus céltérképek 
a környezet opt imális felhasználására ill. a megbon to t t egyensúly visszaállításá-
ra (vagy ú j egyensúlyi helyzet kialakí tására) . 
A célrairányított szintetikus térképek a környezet több szférájának olyan tényezőit 
ábrázol ják, amelyek számbavéte le ill. együttes értékelése a célfeladat megoldását 
legeredményesebben szolgálja (pl. valamely környezetvédelmi szintetikus cél-
té rkép ábrázo lha t ja különböző módon a teljes szubsz t rá tumot , r a j t a a környeze-
t e t szennyező forrásokkal , a környezetszennyezést szállító fo lyamatokkal , to-
vábbá mennyiségi, minőségi ér tékek fel tüntetésével) . 
Értelmezésünk szerint a környezet i szférák (alrendszerek) mindegyikének 
tényezőit azok értékei vagy potenciáljai szerint külön-külön is in tegrá lha t juk . 
Ilyen lehet pl. a természet i környezet ökológiai potenciáljait integráló térkép, 
amely az ökológiai tényezők ér tékei t , sa játosságai t azonos elvi a lapú kódszámok-
kal térben egyszerre minősíti . 
A célrai rányí tot t integrál t t é rképek fogalma, tartalmi köre és módszere ma még 
eléggé kia lakulat lan. Az ilyen térképek teljes módsze r t anának kidolgozása a 
közeli jövő egyik sürgős fe ladata , hasonlóképpen vá ra t még magára a környezet 
prognózist t a r t a lmazó céltérképek elvi-módszertani e l járásának kifejlesztése is. 
A környezetminősítési térképezés azonban korán t sem tek in the tő előzmények 
nélküli ku ta tás i i r ányza tnak . Magyarországon éppúgy, miként a KGST-országok-
ban több földrajzi , fö ld tudományi és rokon tudományi in tézményben, de jó né-
hány nyugat i országban is jelentős hagyományai és eredményei vannak a kör-
nyezet különböző tényezőit minősítő térképezésnek. Az elmúlt két évtizedben 
különösen a domborza to t minősí tő geomorfológiai és a mezőgazdasági földhasz-
nosítási térképezésre fo rd í to t tak jelentős szellemi kapaci tás t . Kétségtelenül 
jelentős tudományos eredmények születtek t e h á t eddig is a t ema t ikus térképezés 
terén, de az olyan közvetlen gyakorla t i szempontú térképezés, min t a környezeti 
alrendszerek tényezőinek azonos elvi alapon nyugvó minősítése, csak napjainkban 
indulhat. A környezet i összefüggések fel tárására i rányuló komplex vizsgálatokat 
gyakorlat i igény, nevezetesen az u tóbbi évek környezet i krízise vá l to t t a ki világ-
szerte. 
Az ál talunk ind í tványozot t környezetminősí tő térképezés t e h á t módszere és 
célkitűzése révén lép tú l a korábbi temat ikus térképezésen. Alapvető szempontunk 
ugyanis a természet i ill. a társadalmi-gazdasági tényezők dinamikájának és 
a közöt tük fellelhető ok-okozati összefüggések t é rképi ábrázolása. Éppen az ilyen 
gyakorlat i igények kielégítése mia t t nő a környezetminősí tési térképezés szere-
pe a földrajzi k u t a t á s o k b a n , sőt — a már eml í te t t , egyre súlyosbodó környezeti 
konfliktusok mia t t — annak egyre inkább súlypont i fe ladat tá kell válnia. 
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A természeti környezet ökológiai tényezőit minősítő térképezés 
Az a lábbiakban a környezetminősí tő térképezési i rányzatnak olyan ú j , á l ta-
lunk kidolgozott e l járását m u t a t j u k be, amellyel a természet i erőforrásokat 
és ökológiai tényezőket relatív értékük és térbeli különbségeik a l ap ján minősí thet-
jük . Az eljárás első fázisában a tényezők nyolc csopor t já t — 1. ásványi nyers-
anyagok; 2. kőzetek; 3. domborza t ; 4. főbb éghaj la t i elemek; 5. felszíni vizek; 
6. felszín a la t t i vizek; 7. t a la jok ; 8. növényzet — vontuk be minősítési rendsze-
1. ábra. A Pannonhalmi-dombság domborzati egységeinek és elemeinek térképe 
1— fennsík; 2 — alacsony völgyközi hát; 3 — kisebb völgy; 4 — völgytalp; 5 — ártér; 6 — alföld; 7 — lejtők 
Fig. 1. Map of the topographic units and elements in the Pannonhalma hilly region 
1 — plateau; 2 — small interfluve ridges; 3 — small valley; 4 — valley bottom; 5 — flood plain; 6 — lowland; 
7 — slopes 
rünkbe . Az egyes tényezőket külön-külön ér tékel jük — terület i előfordulásuk-
nak megfelelően mennyiségi, minőségi sa já tosságukat és gyakor la t i hasznukat 
f igyelembe véve — 9 és 0 között i kódszámokkal . 
A 8 tényezőcsoport közül pédakén t a domborzat tizes kódszám rendszerű mi-
nősítésének e l já rásá t vázoljuk fel röviden. Az ezzel kapcsolatos munkafázisok 
a következők: 
a) Az értékelésbe bevont terület domborzati formáiról részletes l a j s t rom készí-
tendő . 
b) A lel tárba ve t t domborzat i f o rmáka t , ill. t ípusokat az értékelés cél jának 
megfelelően — esetünkben a mezőgazdasági szempontok mérlegelésével — tíz 
osz tá lyba soroljuk. 
c) A konkré t térképi értékelés során az osztályokba sorolt domborza t i formák 
értékcsökkenést szenvedhetnek. Ér tékcsökkenés t von maga u t á n pl. a lejtő-
kategória , a völgysűrűség növekedése, előre meghatározot t paraméterek szerint 
(2. táblázat). 
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A domborza t minősítéséhez tehát el kell készíteni az orográfiai fo rmatérképe t , 
a reliefenergia té rképet , a lej tőkategória térképet , és f igyelembe kell venni a 
geomorfológiai térképet is a jelen felszínt formáló d inamikus folyamatok (part-
eltolódás, deflációs t a la jpusz tu lás stb.) értékelése m i a t t . 
2. ábra. A Pannonhalmi-dombság lejtőkategória-térképe 
Fig. 2. Slope category map of the Pannonhalma hilly region 
3. ábra. A Pannonhalmi-dombság domborzatának értékelése 
a — települések; 1—8 — a domborzati tényező minőségi értékei, lásd 2. táblázat 
Fig. 3. Qualification of topography in the Pannonhalma hilly region a — settlements; 1 — 8 — values based 
on the qualification of topographic factors (see Table 2.). 
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2. táblázat 
A domborzati tényező kódolt minősítése a Pannonhalmi-dombság területén* 
PÉCSI M.—GÓCZÁN L . 
A domborzati formák 








(0 -9 ) 
A domborzati tényező minőségi 






A) Alföld ( < 2 0 0 m 
tszf.) 
1. Alacsony ártér 8 0 - 5 0 7—4 a) hullámtér 
b) időszakosan nedves vagy 
belvízzel fedett 
a felszín <25%-a 
a felszín 26—50%-a 
a felszín > 50%-a 
- 3 0 
- 1 0 
—20 
—30 
2. Laza üledékekkel 
(lösz, homok) fedett 
ármentes síkság 90—70 8—6 
a) enyhén tagolt, lapos de-
ráziós völgyekkel, löszön 
kis szuffóziós mélyedé-
sekkel a felszín 5—10%-a 
b) tagolt, az a alatti formák 




B) Dombság (200— 
350 m tszf.) 
3. Különböző méretű 
völgyközi hátak 
4. Lejtők 
7 0 - 4 0 
5 0 - 1 0 
6—3 
4 - 0 
a hát szélessége 
300—200 m 
100—200 m 
< 1 0 0 m 
a) a lejtőszög 5—12% 
12—25% 
25—40% 
> 4 0 % 
- 1 0 
—20 
- 3 0 
- 1 0 
—20 
—30 
- 4 0 
С ) Hegység, fennsík 
(>350 m tszf.) 
b) expozíció >100 m hosz-




- 1 0 
- 2 0 
* A szöveges részben kifejtett elvek alapján osztályozott donborzati formák és elemek rész-
letes felsorolásának kivonata. Ilyen felsorolás mind a 7 tényezőre készült, lásd 2. ábra. 
A minősítés első fázisában a térképezésbe bevont természeti tényezők és erőfor-
rások — a fentebb emlí te t t módon — számíto t t kódszerű értékeket k a p n a k (1. , 
2., 3. ábra, 2. táblázat). 
A térképen területi leg lehatárolt és kódszámmal értékelt tényezők a minő-
sítés második fázisában a műszaki-gazdasági (pénz) ér tékekben is kife jezésre kerül-
nek. 
A minősítés harmadik fázisában a természet i tényezők előzőek szerint minő-
sí tet t térképei „egymásra helyezéssel" kifejezik a természeti környezet területi 
ér tékeit ill. potenciá l já t . 
A vizuálisan ill. számítógépen egymásra helyezett térképek a tényezők egymás 
közöt t i kölcsönkapcsolatát is jelzik, és megadják azt is, hogy a térbelileg egymást 
fedő természet i erőforrások közül melyik milyen ér téket képvisel. 
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A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k a z o n o s e l v i a l a p o k o n n y u g v ó é r t é k e l é s i m ó d s z e r e i n e k 
k i d o l g o z á s a v i l á g s z e r t e az e r ő f o r r á s k u t a t á s a l a p v e t ő — m é g k o r á n t s e m m e g o l d o t t 
— része . A k ö r n y e z e t m i n ő s í t ő t é r k é p e z é s h e z o l y a n e g y s é g e s , u g y a n a k k o r f o l y a -
m a t o s a n t o v á b b f e j l e s z t h e t ő m ó d s z e r a l k a l m a z á s a s z ü k s é g e s , a m e l y n e k seg í t sé -
géve l k ö z é p és h o s s z ú t á v l a t b a n o b j e k t í v e b b e n m e g í t é l h e t ő a t e r m é s z e t i e r ő f o r -
r á s o k t é r b e n és i d ő b e n v á l t o z ó é r t é k e . 
A t e r m é s z e t i p o t e n c i á l t é r k é p n e k a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i s z f é r a i g é n y e i v e l 
v a l ó ö s s z e v e t é s e e l k e r ü l h e t e t l e n . E n n e k é r d e k é b e n m i e l ő b b cé l sze rű k i d o l g o z n i a 
teljes környezetet minősítő térképezés e l v i és k a r t o g r á f i a i m ó d s z e r e i t , o r s z á g o s és 
k ü l ö n b ö z ő r e g i o n á l i s m o d e l l t e r ü l e t e k s z i n t j é n . E t e k i n t e t b e n m á r ú t t ö r ő k e z d e -
m é n y e z é s e k v a n n a k a t e l e p ü l é s k ö r n y e z e t e t m i n ő s í t ő t é r k é p e z é s t e r é n . 
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MAPS OF ENVIRONMENTAL QUALIFICATION AND RELATED PROBLEMS 
by 
M. PÉCSI—L. RÉTVÁRI 
The geographical environment of society consists of interlinked systems 
In the past decade environmental protection and a more rat ional approach to land use has 
become a day to day task on a world-wide scale. In earlier times man has markedly altered the 
physical environment with his production activity. Accelerated h u m a n intervention caused both 
quant i ta t ive and quali tat ive changes on a larger scale in this reactury . The physical geographical 
landscape is gradually transformed into a cultural landscape and becomes par t of the economic 
and production sphere. The land is able to support larger population and its overall productivity 
increases. 
The term geographical environment of society refers to tha t pa r t of the natural landscape that 
had been altered by man's economic and other activities. In everyday use the expression "man 
and environment" usually refers to the interrelationship between man (i.e. society) and the 
physical environment. This type of interpretat ion greatly simplifies the actual interdependence of 
factors. Man is not only a biological creature, he is also a social being participating in both pro-
duction and consumption. He is the most active force in changing these relationships. Total 
environment of society may thus be interpreted as a complex interlinked system consisting of sub-
systems; the physical geographical, economic, political and cidtural environmental factors form a 
complex interacting system (Table 1). 
Table I 
Environmenta l 
potent ial within 
the subsystem A1 A2 A3 A4 
Environmental 
resources within 
the subsystem E l E2 E 3 E4 
Part ia l potential A1 ^ r ax -f- a2 -j- a 3 . . . ( — a 2 ) - f (—ax); A2 t í : a? + af -f- . . . ; A3 a3 + a 3  
{ + ; - ) + A4 = a4 + a 4 - f . . . 
Par t ia l resources E 1 ^ e t -f- e 2 + • • • + (—ег) + ( ~ e i ) ; E* ef -}- e | -f- . . . ; E 3 e j e3  
4- . . . ; E4 = e4 + ef - f . . . 
Considerably less damage was caused to the natural environment by tradit ional agricultural 
production (primary production) than in the present stage of the intensification of production. 
At the beginning of the scientific-technological revolution — in the past decades — the organiza-
tion and technical conditions of large-scale (agricultural production systems, wide-spread use of 
fertilizers, a closed system of animal husbandry etc.), industrialization and urbanization has 
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greatly modified the environment. Consequently in some industrial , suburban and recreational 
areas (e. g. a t Lake Balaton) ecological conditions for man have become critical in certain cases. 
A rise in the s tandard of living requires a more rational utilization of the land and natural 
resources. Production of modern houses, improvement of t ransportat ion facilities, manufactur ing 
of several new products leads to fur ther rapid development in each sphere. The growth of the 
s tandard of living a t the same time raises the expectations of healthy ecological conditions which 
can only be ensured by the introduction of complicated and expensive production technologies 
(e. g. industr ial plants with a closed system of production). More and more investment must be 
made to overcome the effect of processes ha rmfu l to the environment. These processes are induced 
by production activity and their control is costly, raising the price of the final products. 
The policies of economic development and environmental protection must be coordinated and 
should take into account several factors. The natural and economic resources mus t be evaluated, 
bet ter working and living conditions should be provided for the people, new production technolo-
gies mus t be worked out and at the same t ime a rise in the s tandard of living should be ensured. 
Regional economic development and environmental protection require a rat ional approach, it is a 
complex task in which the whole society ought to par icipate. Close cooperation is imperative 
between the government, production enterprises, the population, public education and scientific 
research. 
As a result of increased production the s tandard of living has risen. In order to provide precon-
ditions for fur ther economic growth i t is no longer sufficient to examine the spatial processes 
occuring in nature and in the economic sphere and to look for the laws of interdependence in case 
studies. An objective assessment of these complicated interrelationships require t h a t apar t from 
the physical environment ihe economic sphere of production and consumption, the political and 
cultural environment should be considered as a unified system in which the to ta l i ty of factors are 
treated as an integrated environment. A knowledge of the interrelationship of factors would in 
the fu tu re lead to the regulation and control of the operation of the whole system. 
The s tudy of the environment as a unified system is of vital importance as in the past a narrow-
minded approach to the environment both in the theoretical-political, economic and practical 
spheres resulted in damaging the environment . It would be — and has been — a false approach 
to consider the physical environment as the determining factor in the development of society. 
On the other hand, it would be also wrong to underestimate the role of physical spatial potentials 
of an area a t a specific level of social development. The development of certain economic sectors 
in Hungary was often biased by a more or less limited view of the environment. In order to serve 
the present and fu ture goals of society and practical demand, geographical research should be 
oriented to the working out of new effective methods of research and new research trends. The m a p 
series of environmental qualification is pa r t of such a goal-oriented geographical research project. 
The physical, ecological socio-economic potentials and factors of the na tura l environment are 
analysed and integrated on maps. It should be emphasized i h a t the s tudy of the four main sub-
systems of the geographical environment is an interdisciplinary research t a sk ; the analysis of the 
factors of these environmental subsystems, the material investigations, the interpretation of 
measurement data , the storage of information can only be successful if several research groups 
and stations cooperate with each other. 
The purpose and content of maps of environmental qualification 
Maps of environmental qualification are oriented to the solution of practical problems. They 
form par t of the main research project which is based on the system's approach and is concerned 
with the s tudy of total environment of society. These maps are a great asset in the recording and 
evaluation of physical potentials and resources. They depict the spatial dynamism of production 
and economic development and may show several kinds of interrelationhips in connection with 
country planning and environmental protection. The maps serve as a basic tool in the working 
out of rational regional development projects , of concepts for developing the sett lement pat tern 
of a region. The map series for environmental assessment are useful in the interpretat ion of physi-
cal and socioeconomic factors and processes t h a t can be described by quant i ta t ive and qualitative 
parameters . The maps are a basic asset in the determination of the interrelations and interdepend-
ence of these factors. The purpose of the maps is to aid ihe threefold practical demands of ecology, 
economy and environmental protection. I t exceeds the objectives of the themat ic geographical 
mapping practised earlier. An objective assessment of ecological conditions and the dynamism of 
the economy is the first phase of the mapping procedure followed by an evaluation of the complex 
problem of optimal regional development and environmental protection (environmental man-
agement) which is the second phase. This is only possible if in each case the interactions between 
the physical and socio-economic processes are taken into account. The synthet ic and integrating 
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character of environmental qualification mapping is achieved by focusing on the mutua l inter-
dependence of factors. In most cases, however, these synthet ic maps can only be prepared wi th 
the help of analytical maps each evaluating the various environmental factors independently. 
The methods of comparative mapping techniques are also applied. 
Practical experience has shown tha t the methods of analytical mapping for micro-, mezo- and 
macroregions can be worked out most efficiently during the process of surveying and in the 
knowledge of the specific task to be tackled. The map series completed in 1977 to a scale of 
1 : 200 000 on the "par t ia l potentials" of Ivomárom County was such an experiment. The 
environmental qualification map of Ta tabánya to a scale of 1 : 10 000 constructed in 1978, and 
the complex environmental map series to a scale of 1 : 100 000 in the book entitled the "Landscape 
Geography of the Transdanubian Mountains" (1979) were also similar undertakings. 
Classification of the environmental qualification maps 
A. Analytical and comparative maps 
1. Maps for the assessment of the resources and ecological factors of the physical environment . 
2. Maps of technogene (artificial) elements and processes; maps for evaluat ing land utilization. 
3. Analytical and comparative maps for appraising the productive forces and the factors of 
the production sphere. 
4. Analytical and comparative maps for evaluat ing the factors of the sphere of consumption. 
Maps showing the mineral resources of the physical environment, soil, relief, surface waters and 
climatic factors belong to the group of analytical maps; the following maps are also included in 
this group: population maps, maps depicting set t lement types, the living condition of the people, 
administrative, cultural and other services (e.g. holiday resorts and recreational areas) within the 
realm of the sphere of consumption. Comparative maps reveal the interrelationships between va-
rious factors in a specific area. Depending on the purpose of the maps they may il lustrate the 
interaction and interrelations of environmental factors within a particular sphere (subsystem) or 
between different spheres (e.g. the relationship between relief conditions and the road and 
sett lement network). 
B. Goal oriented complex and integrated maps 
1. Maps for the assessment of the integrated environmental potential and environmental 
utilization. 
2. Complex environmental maps of industry, urban areas and settlements for the purpose of 
selecting sites for industrial location, for regional planning and the development of set t lements. 
3. Goal-oriented integrated qualification of the environment on maps for the s tudy of "equi-
l ibr ium" problems in the physical and socio-economic environments. 
4. Goal-oriented prognostic maps for the development and protection of the environment, for 
the optimal utilization of the environment, the reenstatement of former equilibrium conditions or 
the creation of a new state of equilibrium. 
Goal-oriented complex maps show several selected factors of the various subsystems of the 
environment, the joint evaluation of which is the best approach to the solution of a part icular task 
(e. g. a goal-oriented complex map of environmental protection may include the complete sub-
s t ra tum, the sources of environmental pollution, the t ransport ing agents of pollution and quan-
ti tative and quali tat ive values of pollution). 
According to our interpretation the values and potentials of factors within each subsystem can 
be integrated separately for each particular subsystem (e. g. the integrated map showing the 
ecological potentials of the physical environment include the characteristics and values of the 
ecological factors based on a unified system of value coding where code numbers qualify the 
environment spatially on the map). 
The concept, content and method of goal-oriented integrated maps has not been worked out in 
great detail and in a final form. The elaboration of the methodology of mapping is an urgent task 
for the near future . The theoretical and methodological approach for themat ic environmental 
prognostic maps must also be outlined in the fu ture . 
I t should be emphasized tha t environmental qualification mapping does have a tradit ion in 
scientific research. The s tudy of the various factors of the environment yielded significant results 
in Hungary, the COMECON countries and in the West. This type of research has a long 
tradit ion in several geographical, geoscience and in other scientific insti tutes concerned with 
related problems. In the past twenty years geomorphological mapping or the qualification of 
relief and agricultural land use mapping was in the forefront of research in this field. Undoubtedly 
important results have been achieved in the past in themat ic mapping. The mapping analysis and 
qualification of the factors of the environmental subsystems on a unified conceptual basis is a contem-
porary task in response to practical demands. T h e complex inves t iga t ion of the i n t e r d e p e n d e n c e of 
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environmental factors was initiated by practical demands, namely by the worldwide environmen-
tal crisis of the past few years. 
The method and purpose of environmental qualification outlined in this paper is a further step 
from earlier thematic mapping. Our aim is to show dynamic physical and socioeconomic factors 
on maps to illustrate on these maps the cause and effect relationships between these factors. 
On account of practical need the role of environmental qualification mapping is increasing in 
geographical research and as a result of growing environmental conflicts it may become a critically 
vital task. 
Table 2 
Coded qualification of the topographic factors in the Pannonhalma hilly region* 
Catalogue of relief 












(0 -9 ) 
Relief characteristics 
reducing the quantita-
tive value of the topo-
graphic factor 
Amount to be 
subtracted 
from the factor 
score value 
A) Lowland (200 a.s.l. 
1. Low flood plain 80—50 
2. Flood free lowland 
area covered by un-
consolidated deposits 
(loess, sand) 90—70 
B ) Hilly country 
(200-350 m a.s.l.) 
3. Interfluves of differ-
ent dimensions 
4. Slopes 
7 0 - 4 0 
5 0 - 1 0 
7—4 a) flood channel 
b) temporarily flooded or 
covered by inland water 
< 2 5 % of the surface 
26—50% of the surface 
> 5 0 % of the surface 
a) slightly dissected area 
with flat derasional val-
leys, small depressions in 
8—6 the loess due to suffosion 
(5—10% of the surface) 
b) dissected area. 
> 1 0 % of the surface 
taken up by forms 
listed in a ) 
6 - 3 
4 - 0 
C) Mountain, upland 
(350 m a.s.l.) 




< 1 0 0 m 
a) slope angle 
5-120/0 
12—25% 
2 5 - 4 0 % 
> 4 0 % 
b) exposition for 100 m 
long slope segment with 
25% slope angle 
eastern, western 
northern 
- 3 0 
- 1 0 
-20 
30 
- 1 0 





- 2 0 
-30 
-40 
- 1 0 
- 2 0 
* This is an extract from the detailed catalogue of relief forms and elements classified according 
о the principles outlined in the text . Such catalogues have been worked out for all the 7 main 
environmental factors. See also fig. 2. 
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Qualification of the ecological factors of the physical environment 
Below we give a short description of a new approach to environmental qualification on maps 
whereby the natura l resources and ecological factors are evaluated on the basis of their relative 
values and spatial differences. As a first stage of our methodological approach 8 main groups of 
factors were selected: 1. mineral resources, 2. rocks, 3. relief, 4. dominant climatic factors, 5. sur-
face waters, 6. groundwaters, 7. soils, 8. vegetation. Each of these groups of factors are qualified 
separately and depending on their quant i ta t ive , qual i ta t ive parameters and spatial occurrence, 
including the practical significance of these factors, they are alloted code numbers ranging from 
9 - 0 . 
We would like to outline in brief the coding of relief as an example. Qualification of relief 
includes the following steps of investigation: 
a) A detailed list is prepared about the relief forms of the area under investigation. 
b) Taking into consideration possibilities of agricultural land utilization the relief forms and 
types on our list are rearranged according to the scale of values and are classified into these ten 
categories. 
c) During the process of mapping relief forms are revalued and some forms are reclassified into 
a lower category. Loss of value occurs for example in the case of steeper slope angles and if valley 
densi ty increases. The parameters taken into account in this devaluation process had been deter-
mined beforehand. 
Iu order to prepare the qualification of relief it is necessary to draw the map of the orographic 
forms of relief, a map of relative relief, a map of slope categories and the geomorphological map 
should also be consulted so tha t the dynamic processes acting on the present-day surface could 
be assessed (replacement of banks, soil erosion due to deflation etc.). 
As a first step of qualification the physical factors and natura l resources depicted on the map are 
alloted code numbers in accordance with the above outlined criteria. 
In the second phase the technogene-economic (money) values are added for the factors spatially 
delineated on the maps and marked by a code number . 
In the third phase of evaluation the "superponated m a p s " each depicting various aspects of the 
physical factors express the aerial values and potentials of the physical environment. 
When these maps are placed on one another or are integrated by computers they depict the 
interrelationships of factors and show the actual value of natura l resources which coincide spati-
ally. 
A unified conceptual approach to the assessment of na tura l resources is a still unsolved basic 
problem which forms p a r t of a world-wide concern for these natura l resources. Environmenta l 
qualification on maps would require a uniform methodological approach tha t could be fur ther 
developed so as to give a realistic picture about the spatial and temporal changes of the values of 
the physical potentials on a short and long term basis. 
A comparative assessment of maps of physical potentials and the socio-economic sphere is 
unavoidable. In order to meet this requirement it is essential to work out a theoretical and carto-
graphical approach to the qualification of the whole environment . I t would apply to both national 
and regional model areas. Impor tan t steps have been taken in this respect by the mapping and 
qualification of the environment of settlements. 
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A VÍZ SZEREPE A MAGYARORSZÁGI SÍK-, DOMB-
ÉS HEGYVIDÉKEK FELSZÍNÉNEK ALAKULÁSÁBAN 
SALAMIN PÁL 
A földfelszín kialakulásának külső befolyásoló tényezői közül i t t elsősorban 
a víz szerepét (ami kétségtelenül igen jelentős) emelem ki, éspedig főleg a folyé-
k o n y ha lmazál lapotú vizét, de egyes esetekben tekinte t te l leszek a szilárd hal-
mazál lapot ra (jég és hó) is (SALAMIN P. 1969, 1965—1975,1978). A széllel min t 
külső hatással (defláció) nem foglalkozom, de i t t a bevezetőmben felhívom a 
f igyelmet, hogy természetesen a felszín a lakulásának vizsgálatánál nem szabad a 
víz és a szél együttes hatását f igyelmen kívül hagyni . 
Összeáll í tásomban először is osztályozom sa j á t felfogásom szerint a víz ha tásá-
ra fellépő fo lyamatoka t , m a j d röviden vázolom a magyarországi helyzetet . 
Osztá lyozásomban központi rendszerezési a lapul természetesen a víz szerepét 
v e t t e m figyelembe. Ezért az egységes elnevezés kedvéért az erózió fogalmául a 
geográfusok á l ta l legál talánosabban t ek in te t t meghatározását fogad tam el. 
Eróziónak nemcsak a mállást-aprózódást és a lej tős tömegmozgást t ek in t e t t em 
(mint I IoWELL, 1957; S C H I E F E R D E C K E R , 1959; T E R M I E R G. 1963 [ P É C S I M . 
1967]), hanem az üledékes lerakódást, a felhalmozódást , az ún. , ,eróziós ráhordást" 
is ( m i n t pl . DERRUAU, 1962 [PÉCSI M. 1967]) . 
Ennek a felfogásnak közismert há t r ánya i mel le t t igen nagy előnye, hogy az 
egész felszínalkotó folyamatot — amelyben a víznek valamiképpen szerepe van 
— egységesen kezeli és nevezi el a lepusztulástól (a negatív fo lyamatoktól ) 
a felhalmozódásig (a pozitív folyamatokig)1 . A bemuta tás ra kerülő osztályozási 
rendszer — ha igyekszik is igazodni, mint az eddigiekben már l á t tuk , a meglevő 
felfogáshoz — a fizikai fo lyamatoka t teljes egységükben szemléli, eróziónak nem-
csak a lineáris puszt í tó folyóvízi tevékenységet tekint i , tehát egységes új felépítés-
ben igyekszik tükrözni a víz szerepét ( P I N C Z É S Z . et al. 1 9 7 8 , SALAMIN P . 1 9 6 9 , 
1 9 7 8 , Z I E M N I C K I , S . — JOZEFACIUK, C. 1 9 6 5 ) . 
Bevezetőmben érdemes ta lán még felhívnom a figyelmet arra , hogy a vízgaz-
dálkodó, a hidrotechnikus vizsgálatainál abból indul ki először is, hogy milyen 
folyadékkal van dolga (homogén vagy inhomogén folyadékkal, t iszta , legfeljebb 
kevés lebegte te t t hordalékot t a r t a lmazó vízzel, vagy nagy sűrűségű folyékony, 
képlékeny anyagokkal , sárral stb.) , másrészt , hogy milyen erők h a t n a k a rend-
szerben a folyadéktérre , s azok egyensúlyi helyzete milyen következményekkel 
j á r (a rendszerben szereplő erők főleg a következők lehetnek: a gravitációs erő, 
a molekuláris erő, az ozmotikus erő, a súrlódó erő, a kapilláris, erő, a kohéziós 
erő, a vízmozgások következtében fellépő erők, mint pl. az esőcseppek ütőere je 
etí>.)E 
1Lényegében ebben a fogalmazásban az erózió fogalma majrlnem teljesen azonos tartalmú egy-
részt a denudáció és degradació foga lmával , de magába foglal ja a korróziót, a korróziót és az attriciót 
is ( P É C S I М . 1 9 6 7 ) , továbbá azonos másrészt a szedimentáció, az akkumuláció, az aggradáció, a 
felhalmozódás foga lmainak t a r t a lmáva l . 
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S te rmésze tesen az t is t u d n u n k kell , hogy az e r ő h a t á s o k n a k és a környeze t i 
kö rü lményeknek megfelelően milyen mozgással v a n do lgunk (gravi tációs , kapil-
láris, ozmot ikus s tb . ) . A gravi tác iós mozgás nyílt felszínü-e, v a g y zárt nyomás 
alatti, a mozgás áramló- vagy rohanó-e, illetőleg lamináris- vagy turbulens-e? 
T u d n u n k kell, hogy a gravi tác iós v ízmozgások a t e rmésze tben m a j d n e m mindig 
turbulensek, s még l abora tó r iumi k ö r ü l m é n y e k közö t t is igen nehéz lamináris 
mozgás t előáll í tani, s a t e rmésze tben legfel jebb sz ivárgásnál , t a v a k konvekciós 
á r a m l á s á n á l t a l á l k o z h a t u n k ezzel a mozgás t ípussa l . Kép l ékeny a n y a g o k mozgá-
sánál m a g á t ó l é r t e tődően más a he lyze t , ezek t á rgya lása azonban m á r n e m fela-
d a t u n k . 
É rdekes i t t megemlí ten i , hogy az ú n . „k lassz ikus" hordalékvizsgálatoknál 
á l t a l ában nem szerepel te t ik a kohéziós erőt, aminek a szerepe pedig igen je lentős 
a horda lék keletkezésénél , ha a m á r gö rdü lő hordalék mozgásáná l h a t á s a ál ta-
l ában el is hanyago lha tó . 
1. Statikus helyzet (Es) 
Csak vázlatosan jellemezzük a mállási (biológiai, kémiai és fizikai) folyamato-
kat. A fizikaiakhoz értjük az aprózódási és а кoptatási részfolyamatokat is. 
A haza i te rmésze t i kö rü lmények k ö z ö t t i mállási f o l y a m a t o k jellegzetességeit 
a m a g v a r szaki rodalom részletesen e lemzi , pl. J U H Á S Z J . 1 9 7 6 , P É C S I M . 1 9 6 4 , 
1 9 6 7 . 
A biológiai (В) mállási folyamatoknál a földfelszín felső 2—3 m vastag rétegé-
be behatoló gyökerek réseket repesztenek, tágítanak ( J U H Á S Z J . 1 9 7 6 ) . 
A kémiai (K) mál lási fo lyama tok (oldódás , (Es0) h id ra t ác ió -deh id ra t ác ió stb.) 
m á r kis mennyiségű víz je lenlétében is meg indu lnak , ami t az o ldódásná l még fo-
koz, hogy a víz C0 2 -ő t és 0 2 - ő t o l d h a t m á r a levegőből, m a j d még n a g y o b b 
mennyiségben old C0 2 -ő t a t a l a jon á t sz ivárogva , sőt kőze tpusz t í tó s a v a k a t is 
fe lvehet (a szénsavon k ívü l salétromsavat, kénsavat). Ez a víz igen nagy o ldóha t á s t 
f e j t h e t ki a kőzetekre , főleg a ka r sz t kőze tekre . E n n e k szélső esete K E S S L E R 
H U B E R T szerint ( J U H Á S Z J . 1 9 7 6 ) az ú n . , ,ördögszántás , , , amikor az o ldás mély 
c sa to rnasze rű n y o m o k a t , b a r á z d á k a t h a g y maga u t á n (1. kép). 
A fizikai ( F ) mállási (aprózódási, koptatási stb.) folyamatok tényezői a hő-
mérsékletváltozás, a sugárzás, a fagy, a víz kapilláris hatása, egyes sók kikristályo-
socUisa terén fellépő feszítő hatások, az agyagtartalmú talajok duzzadása-zsugoro-
dása, s egyes dinamikai hatások, mint pl. az abrázió, a tengerparti, a tóparti és az 
ártéri hullámverés s t b . ( J U H Á S Z J . 1 9 7 6 ) . 
A fagyhatás jelentős formái a fagyaprózódás (kriofrakció), a fagynyomás, a 
fágy réselés és a fagyemelés,—krioturbáció (PÉCSI M. 1 9 6 4 ) , és ide sorolhatjuk a 
már tulajdonképpen rejtett areális fo lyamatnak (2.2 Ear) számító Kammeis-szo-
liflukciót, ahol is a jégnyalábok, jégrostok (2. kép) vályogrögöket, kőzettörmeléket 
emelnek fel növekedésük közben, majd a lejtő irányába leejtik azokat a nehézsé-
gi erő és az olvadás hatására (PÉCSI M. 1 9 6 4 ) . 
2. Az erózió pusztító (negatív) folyamatai, dinamikus helyzet (Ep) 
(Közelálló fogalmak a denudáció, a degradáció és b izonyos é r t e lemben a de-
planáció is.) 
Ide a köve tkező eróziós fo lyama tok t a r t o z n a k : 
ponthoz vagy meghatározott helyhez kötöttek ( E p ) ; 













1 ábia „Helyhez kötött" (P) talajmecha nikai jellegű földmozgások osztályozása a Földmérő és Talajvizsgáló l ói la It t 
gyakorlatában SZILVÁGYI IMRE és SZÖRÉNYI JŰLIA szerint [14, 17] 
Fis 1 Classification of localized (P) earth movements of soil-mechanics character in the practice of the Institute of 
Gndesy and Geotechnics according to I. SZILVÄGY1 and J. SZÖRÉNYI (SALAMIN, P. 1978, SZILVÁGYI, I.-SZÖRÉNYI, J . 1974) 
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rejtett areális folyamatok ( E a r ) ; 
nyílt areális fo lyamatok ( E a n ) ; 
lineáris folyamatok ( E L ) 
(az utóbbi lineáris folyamatok — amint már láttuk — jelentik a szűkebb értelem-
ben vett eróziós folyamatokat — PÉCSI M. 1967) 
2.1 Helyhez kötött folyamatok (Ep) 
Ide t a r t o z ó k n a k nevezzük a kü lönböző szűk helyhez k ö t ö t t felszíni mozgásokat 
(1. ábra): az omlásoka t , a csúszásokat , a rogyásoka t , a s u v a d á s o k a t , a k ú s z á s t 
és a folyást2 . E z az osztá lyozás t e rmésze tesen nem azt je lent i , hogy v a l ó b a n csak 
pon thoz k ö t ö t t e k , lehetséges, hogy egyes v idékeken igen g y a k r a n t a l á l k o z u n k 
egyes f o r m á k k a l (1. az 5.1. fe jeze te t ) . Ar ra is rá kell i t t m u t a t n u n k , h o g y ezek a 
mozgások nemcsak pusz t í tó nega t ív jel legűek, h a n e m g y a k r a n megf igye lhe tők a 
fe lhalmozódásos pozitív f o r m á k is a felszín á t rendezésénél (1. az 1. ábrát). 
2.2. Rejtett areális folyamatok (Ear) 
Ide azoka t a víz k i v á l t o t t a areális fe lszínalkotó f o l y a m a t o k a t s o r o l j u k , 
amelyekben a víz jelentős szerepet já tsz ik , de külsőleg nemigen van a f o l y a m a t o k -
nak szembe tűnő jellegük. (Természetesen a felszínkiegyenlítő — rel iefnivel lá ló; 
planációs, gradác iós — h a t á s u k , r e j t e t t jel legük ellenére is, t a g a d h a t a t l a n . ) 
Ezek : 
az esőcseppek ü t ő h a t á s a , az ún . csepperózió (Earc, 2.21). 
a víznek t a l a j t á tmosó-oldó h a t á s a , az ún . átmosásos (oldódásos) erózió (Ear0 
2.22); 
a víznek t a l a j t iszapoló h a t á s a , az ún. iszapolásos erózió (Eari, 2.23); 
a víznek a t a l a j o n belüli e rodá ló ha t á sa , az ún . belső erózió (EarT, 2.24); 
a víznek lemosó, k o p t a t ó h a t á s a , az ún. lemosásos-koptatásos erózió (Eark, 2.25). 
2.21 Csepperózió (Ean) 
Az esőcseppek közvet len h a t á s a köve tkez t ében je lentkezik . A csepperóziót 
előidéző okok közö t t e lsősorban az esőcseppek mechan ika i ü t ő h a t á s á t kell 
megeml í t enünk ( C S E K Ő G . 1 9 7 3 , 1 9 7 8 , S A L A M I N P . 1 9 7 8 , SZALAY G Y . 1 9 6 9 ) . 
A csepperózió más ik oka a száraz t a l a j m o r z s á k b ó l k i tóduló levegő repesz tő ha-
t á s a . H a egy erősen k iszáradt morzsá t h i r t e len esőcsepp ér (3. kép), a k k o r a 
levegő olyan erővel t ódu l ki belőle, hogy a morzsa szinte fe l robban (4. kép). 
Ugyanezek a morzsák bizonyos nedvesség ta r t a lom fe le t t m á r nem f röccsen-
nek szét, h a n e m csak szétesnek és nagy nedvesség ta r t a lomná l m á r a szétesés sem 
t a p a s z t a l h a t ó többé . Ezér t a nyi rkos t a l a j kevese t szenved a csepperóziótól . 
H a a nagy in tenz i t á sú eső cseppje i t kis in t enz i t á sú eső előzi meg, akkor a csepperó-
zió pusz t í tása m á r nem tú l n a g y mér t ékű . Lejtős területen ( H O R V Á T H Z S . — S Z I L -
V Á G Y I I . — S Z Ö R É N Y I J . 1 9 5 0 — 7 5 ) a t a l a j morzsa részecskéinek jó része a le j tő 
i r á n y á b a n hul l le. Ez a f o l y a m a t t e h á t lényegében a t a l a j n a k szinte alig l á t h a t ó 
l e j tő i r ányú átrendezéséi e redményez i . A természetben részletesen vizsgál ta az 
esőcseppek h a t á s á t F E K E T E Z . A Z esőztető öntözéssel kapcso la tban pedig C S E K Ő G . 
( 1 9 7 3 , 1 9 7 8 ) és S Z A L A Y G Y . ( 1 9 6 9 ) végeztek é r tékes k u t a t á s o k a t . L a b o r a t ó r i u m -
2
 Ezt az osztályozást a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalattól vettem át ( S Z I L Á G Y I I . — S Z Ö R É N Y I 
J. 1974). 
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b a n pedig m a g a m SZIGYÁRTÓ Z.-nal és W I N T E R J . - sa l e g y ü t t m ű k ö d v e t a n u l m á -
n y o z t a m az esőcseppek h a t á s á t a t a l a j r a . 3 
Az esőcseppek mére tének (d, m m ) egyik m e g h a t á r o z ó j a a rövid i d ő t a r t a m ú 
heves esők i n t enz i t á sa , aminek tö rvénye i t Magyarországra P É C Z E L Y GY.-gyel 
és WITNER J . - sa l a l ko to t t m u n k a c s o p o r t o m h a t á r o z t a meg 1969 és 1970 k ö z ö t t . 
2.22 Átmosásos (oldódásos) erózió (Ear0) 
E z az eróz iónak legenyhébb, de leggyakor ibb f o r m á j a . Hosszan t a r tó esőzések 
a lka lmáva l a t a l a j felszínéről lecsurgó víz a t a la j részecskéke t még alig m o z d í t j a 
el, a zonban m á r igen sok t á p a n y a g o t és é r tékes kolloidrészecskét ragad m a g á v a l . 
A tápanyagveszteség n i t r á tbó l a legnagyobb, foszforsavból a legkisebb. A kolloid-
veszteségek agyagkolloidokból is je lentősek, de a humuszveszteség nagyobb k á r t 
okoz. Az á tmosásos erózió nemcsak a lej tős t e r ü l e t e k e t , de a látszólag sík te rü le -
t e k e t is á l l andóan szegényíti . 
2.23 Iszapolásos erózió (Eari) 
E n n e k során a vízzel tú l soká ér in tkező t a la j morzsák igen f inom részekre 
i szapolódnak. E z az , ,eróziós" jelenség az eső, ill. o lvadás egész i d ő t a r t a m a a l a t t 
megf igyelhető . Kü lönösképpen a t a l a j felső 5 — 6 cm-es ré tegében fe j t ki r ombo ló 
h a t á s t . Minél t o v á b b t a r t a nedves időszak, a n n á l több morzsa iszapolódik szét 
(ezért igen j e l en tős a nedves időszak t a r t a m a , a t idő). Az á z t a t ó h a t á s f o l y t á n 
m i n d több és t ö b b iszaprész vál ik le és teszi zavarossá a lefolyó vizet . A víz 
sodra azonban m é g nem olyan nagy , hogy a n a g y o b b ta la j részecskéke t m a g á v a l 
r a g a d j a , a z o n b a n az áz ta tó h a t á s fo ly tán a kolloid és a por nagyságú részek m á r 
a szelíden sz ivárgó vízben is lebegnek és a t á b l á r ó l t á v o z n a k . 
2.24 Belső erózió (EarT)*> 
A víz, besz ivá rogva a t a l a j b a , o ld ja a kémia i a n y a g o k a t és kimossa a f inom ré-
szecskéket a mé ly ré tegekbe. Mindezek a f o l y a m a t o k te rmészetesen kapcso lódnak 
a 2.22 és 2.23 a l a t t i eróziós jelenségekhez. A t a l a j o n belüli eróziós ha tás jellegze-
tes , sokáig l á t h a t a t l a n belső f o l y a m a t . Egy ide jű l eg ugyanis a felszín is kérgesed-
h e t , úgyhogy m é g i n k á b b r e j t e t t é válik, m i n d a d d i g , amíg a felső kéreg be n e m 
szakad , amiko r észrevehető lesz ez a fo lyam a t . A kérdéssel részletesen fogla lkozot t 
M. W. BERNATZKI.5 Hasonló f o l y a m a t f igye lhe tő meg a hó t aka róná l , ahol is egy 
vékony felső jégkéreg elrej t i a belső h a t á s o k a t . Lényegében mégis igen kü lönböző 
a ké t f o l y a m a t . A t a l a j — ahogy m á r m o n d t a m — a 2.2 és 2.3 a la t t i f o l y a m a -
tokhoz hason lóan belsőleg erodálódik, a h ó t a k a r ó n á l is fellépnek belső ero-
dáló (oldó) h a t á s o k , de u g y a n a k k o r a belső erózió f e n n t a r t á s á n á l és így a 
t ovábbfe j lődés elősegítésénél nagy szerepet j á t sz ik a nappa l i felmelegedés és az 
éjjeli lehűlés ismét lődő vá l t akozása , azaz je lentősek a per iodikusan v á l t a k o z ó 
sugárzási h a t á s o k . 
3
 DONG, С. X.: Eróziós vizsgálatok, — Kandidátusi disszertáció, kézirat, Budapest, 1974. 
S A L A M I N P . — W I N T E R J . : Methode de determination d'érosion agricole des sols en laboratőire 
hydraulique. — Colloque »Erosion agricole des sols en milieu tempéré non méditerranéen«, 
Institut de Geographie, Strasbourg, 1979. 
'Nemzetközi kifejezéssel szubkután eróziónak vagy szuffóziónak nevezhető. 
5
 M . W . B E R N A T Z K I : Baugrund und Physik — Zürich, 1 9 4 7 . 
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A 2.21—2.24 alat t i eróziós fo rmák mintegy előkészítik — ugyanúgy , mint az 
1. a la t t i biológiai-kémiai-fizikai ha tások — a nyíl t areális eróziós formák kelet-
kezését. Általában a kilúgozott talajfelszín ha lványabb színe m á r felhívja a fi-
gyelmet (főleg a 2.21 — 2.23 esetekben) a r e j t e t t fo lyamatok előrehaladására. 
2.25 A víz lemosó-koptató tevékenysége (Eark) 
A le j tőn lefolyó eső- és hóolvadékvizek a le j tőt lemossák ( P É C S I M . nyomán 
[ 1 9 6 2 , 1 9 6 4 ] ezeket a fo lyamatoka t pluviális, ill. nivalis abluciónak is nevezhet-
jük), lejtős tömegmozgás t vá l tanak ki, s ehhez járul , hogy a mozga to t t kőzet tör-
melék a domborza to t kop ta t j a , v á j j a . Ezeknek a fo lyamatoknak az eredményei 
a P É C S I M . szerinti deráziós (korráziós) völgyek, amelyek néhány 1 0 0 m, eset-
leg km hosszú, sekély tá l keresztmetszetű hosszanti völgyelések ( P É C S I M . 1 9 6 4 ; 
P É C S I M , — K E R E K E S S. 1 9 7 3 ) . Állandó vízfolyás nincs bennük , a lineáris 
erózió még nem igen fedezhető fel bennük . A völgyek enyhe lejtőit és t a l apza t á t 
lej tőüledékek töl t ik ki. Ezek a völgyek ál talában az eróziós völgyek fölöt t talál-
ha tók . I t t megemlí t jük a későbbiekben tá rgya landó rejtett szoliflukciós folyama-
toka t ( 2 . 3 2 ) . 
Mindezeket a csak vázlatosan é r in te t t , de a víz szerepe szempont jából igen 
jelentős fo lyamatoka t a földrajzi szakirodalom részletesen elemzi (JoUKNAUX, A. 
1 9 7 1 , PÉCSI M . 1 9 6 2 , 1 9 6 4 , 1 9 6 7 , PÉCSI M . — K E R E K E S S . 1973) . 
A folyamatok á l ta lában areálisak, de bizonyos sávokban a lej tő tengelyével 
párhuzamosan ha ladnak , t ehá t átmenetet jelentenek a lineáris fo lyamatokhoz* 
2.3 Nyílt aerális folyamatok (Ean) 
Ide azokat a víz kivál tot ta areális, felszínalakító fo lyamatoka t soroljuk, 
amelyekben a víz jelentős szerepet játszik és azok a t a l a j felszínén könnyen fel-
ismerhetők. 
I lyenek: a felületi rétegerózió (2.31.); 
a szoliflukciós folyamatok (2.32.). 
2.31 Felületi rétegerózió (Eaní) 
A vízeróziónak legkárosabb, legközönségesebb és legáltalánosabb formája . 
Rossz szerkezetű t a la ja ink a huzamos s főleg a nagy intenzitású csapadékot , 
va lamin t a hóolvadások vizét, a hólevet már nem t u d j á k olyan mér tékben be-
fogadni, hogy a felületre hulló egész csapadék e l tűn jék ; leegyszerűsítve ilyenkor 
fennáll a következő ke t tős egyenlőtlenség: 
ahol k(t) a beszivárgási in tenzi tásnak, 
i(t) a csapadékintenzi tásnak időben vál tozó alakja (mindkét ér ték se-
bességdimenzió jú mennyiség, á l ta lában mm/óra értékben). 
6
 I t t érdemes megjegyeznem, hogy az areális ( E a ) és a lineáris (Ei•) folyamatok-elemek közötti 
határt néha nehéz megállapítani. S ezt a h a t á r t nem a lineáris elemek méreteivel (szélesség, mélység) 
adha t juk meg (1. 2.41—2.44), hanem sokkal inkább azzal, hogy milyen határig szünte t jük meg a 
lineáris elemeket talajműveléssel, ill. milyen határtól igényelnek ezek az elemek már önálló 
rendezést Éppen ezért, bár a mikrobarázdás eróziót (2.41) és a barázdás eróziót (2.42) elvileg lineáris 
formának tekin t jük , de gyakorlatilag (a mezőgazda és a hidrotechnikus szemszögből) tulajdon-
képpen már maguktól „záródnak" , vagy „talajműveléssel" szünte t jük meg őket, és így vég-
eredményben a felületi rétegerózió ha tásá t fokozzák, s a záródás, ill. az elmunkálás u tán a felület 
„rejtett" pusztulását jelentik. 
k(t) < i(t) és 




Ezér t hamarosan felületi vízlepel bo r í t j a be az egész táb lá t , amely lepel lassan 
lefelé húzódik a tábla a l jára . Hir telen záporoknál m á r percek a l a t t vízlepel 
keletkezik. A főleg turbulens mozgású vízlepel sebessége olyan mér t ékűvé válik, 
hogy talajrészecskéket sodor magával . A felületi vízlepel a közben keletkezett 
mikrobarázdák sorában folyamatosan vonal menti mozgássá alakul (a vízmozgás 
szempont jából hidraulikailag kedvezőbb ,,hidraulikai sugarú" a mikrobarázdás 
vonal men t i mozgás, mint a felületi lepelszerű mozgás). A mikrobarázdák (2.41) 
„záródásával" azonban a felületi ré teg pusztulása még jellegzetesebbé válik. 
A felületi erózió által lehordott t a l a j r é t eg vastagsága a ta la j szerkezetének és 
kötöt tségének függvénye. Kezdetben csak az A—С tala jszintekben já tszódik le 
a fo lyamat (5—11. képek), de szélső esetben lepusztulhat a ta la j az alapkőzetig 
(12. kép és a későbbi 15. kép (2.43). 
2.32 Szoliflukció (Ean2) 
A szoliflukció klasszikus meghatározása J . BÜDEL szerint: ,,periglaciális 
regeláció okozta ta la j folyási (sárfolyási) jelenség a nehézségi erő ha tá sá ra . A 
szoliflukciós fo lyamat kialakulásához szükséges feltétel az állandóan vagy idő-
szakosan fagyott altalaj, bizonyos mennyiségű olvadékvíz és a fe l ta la jban agyag 
jelenléte (homok, homokos lösz nem kedvező a szoliflukció kialakulásához)7 . 
Egy jelenkori szoliflukciós jelenséget m u t a t a 13. kép. Időközben a szoliflukció 
fogalmát k i te r jesz te t ték . Sokan idesorolták a helyi körülményektől függő kli-
mat ikus csúszásos és rogyásos jelenségeket is, amelyek nem kapesolódnak a fagy-
kl ímához. Ha a szoliflukció fogalmát így k i te r jesz t jük , érdemes a tu la jdonképpe-
ni szoliflukció elnevezésére az ú j foga lmat , a geliszoliflukció fogalmát bevezetni 
(PÉcs iM. 1964). 
A szoliflukció rejletten is előfordul. Természetesen, mint minden osztályozási 
rendszer, így ez a sa já t rendszerem is merev. A szoliflukciós fo lyamatok nemcsak 
azért lehetnek re j te t tek , mert különböző jellegű akkumulációs fo lyamatok be-
temethették azokat , hanem azért is, m e r t maga az a lapfolyamat r e j t e t t jellegű. 
Er re példa az ún. kammeis-szoliflukció. (1. az 1. alfejezetet) , amelynél a jégrostok-
kal t o v á b b j u t ó talajrészecskék szinte észrevétlenül rendezik át a felszínt. 
A r e j t e t t jelenségre további példa lehet esetleg a korráziós8 szoliflukció ( P É C S I M. 
1962). Különösen „a homok, homokos lösz, löszszerű üledékek át te lepí tésénél" 
számolha tunk ezzel a fo lyamat ta l . T u d j u k ui., hogy ,,a lejtősen ré tegzet t üle-
dékek részben és helyenként a lejtős szoliflukcióval m u t a t n a k rokonságot , ill. 
he lyenként azzal vá l takoznak is, másrészt a korráziós8 völgyekben lerakódott 
üledékekkel azonosak, ezért nevezhetők e folyamatok korráziós szoliflukciónak". 
„A korráziós völgyekben ma is megfigyelhető, hogy az anyag szállítása kevés 
víz h a t á s á r a (hóolvadások vize, lassú tar tós esőzések) úgy tö r tén ik , hogy a 
talajrészecskék az olvadékvizekben, ill. a felületileg mozgó kevés vízben elegyként 
szál l í tódnak tova és kerülnek lerakódásra" . S miu tán a felszínen nyí l t eróziós és 
egyéb nyomok nem ta lá lhatók, ez a jelenség is ,,rejtett areális" fo lyamatként 
fogható fel. 
Mégis, nagy ál talánosságban, a szoliflukciós jelenségek nyílt jellegűek. 
7
 A felsorolt tényezőkön kívül a gravitáció érvényesüléséhez a felszín csekély lejtésére is szük-
ség van. 
8
 Az ú jabb nevezéktan a derázió átfogóbb kifejezését használja ( P É C S I M . 1 9 6 7 , P É C S I M . — 
K E R E K E S S . 1 9 7 3 ) . 
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2.4 Lineáris erózió (EL) 
Ez az erózió szűkebb ér telemben ve t t fo rmája . A lineáris erózió során a víz 
m á r nem a felszínen, hanem vonalak mentén a lakí to t t mélyedésekben gyűlik 
össze, áramlik és rohan le, pusz t í tva közben. A lineáris eróziós formákat legegy-
szerűbben méretük szerint osz tá lyozhat juk : 
mikrobarázdás erózió (E L 1 , 2.41); 
barázdás vagy sekély vályús erózió (E L 2 , 2.42); 
árkos erózió ( E ^ , 2.43); 
szakadékos erózió ( E L i , 2.44); 
eróziós völgyek (EL5, 2.45). 
2.41 Mikrobarázdás erózió (EL1) 
Mint már az előzőekben l á t tuk (2.31), ez a legkisebb mére tű lineáris eróziós 
fo rma , amely á l ta lában már magától megszűnik, „záródik", növelve ezzel a felületi 
rétegerózióval é r in te t t felületeket. 
2.42 Barázdás vagy sekély vályús erózió (EL2) 
Akkor keletkezik, amikor a szántóföldön helytelen művelés, kocsikerék be-
vágódása vagy egyéb külső ha tás folytán mélyedés t á m a d . Ez a mélyedés már 
nagyobb terület vizét gyű j t i össze. A kisebb esők vize egy kis barázdá t készít 
elő, a nagyobb záporok, felhőszakadások vize már erősen mélyit i ezt a b a r á z d á t 
és gyakran 40—50 cm szélességben lesodorja a meglazult fel talaj t sz i lárdabb 
alapjáról . A barázdás vagy sekély vályús erózió eredményét a szokásos t a l a j m ű -
velés évente e l tünte t i , ezáltal a termőréteg évenként egyenletesen vékonyodik . 
Igv ennek az eróziós fo rmának a ha tása gyakorlat i lag a felületi rétegerózióval 
(2.31) mérhető. Ha nem gondoskodunk eltüntetéséről , az lassan mélyebb árkos 
erózióvá válik (2.43). Hó taka róban kialakul t eróziós b a r á z d á t muta t a 14. kép. 
2.43 Árkos erózió (EL3; 15. kép) 
Ez már olyan állandó jellegű mélyedést alkot a le j tőn, amelyet a szokásos 
talajműveléssel nem tudunk e l tünte tn i . Ezek az árkok minden évben összegyűj-
tik a vizet, mindig nagyobbodó területről és így ál landóan mélyülnek. H a nem 
gondoskodunk a megfékezésükről, akkor idővel kialakul a szakadékos erózió.9 
2.44 Szakadékos erózió (szakadékok, szurdokok, vízmosások, kanyonok). (ELi) 
A szakadékos erózió már olyan meredek és mély szakadékokat alakít , hogy a 
mezőgazda azokat kikerüli (16. kép). 
Ezek állandóan fej lődnek, oldalazva, mélyülve és há t ravágódva , ú j a b b víz-
mosások is keletkeznek, és ezért a termőfelület ál landóan csökken, a szakadék 
felülete pedig nő (14. kép). 
9
 Ne tévesszük össze ezt az eróziós formát a következő „szakadékos" formával. A szakirodalom-
b a n g y a k r a n azonos f o g a l m a k az eróziós árok, a vízmosásos árok és a szurdok. A h i d r o t e c h n i k u s 
szempontjából azonban az árok, ill. a szakadék két különböző forma, s nem is annyira a méret 
szempontjából, hanem a megszüntetése szemszögéből. Az árkos erózió lineáris formái általában 
még földmunkagépekkel gazdaságosan ,,bedont)ietok,\ a szakadékos erózió lineáris elemeit már 
nem gazdaságos megszüntetni, ezeknek a „továbbfejlődését'" kell megakadályozni. Tehát szükség 
van osztályozásunknál a barázda, ill. a szakadékos erózió között egy átmeneti osztályra, s ez az 
árkos erózió. 
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2.45 Eróziós völgyek (ELb) 
Az erózió a lak í t j a ezeket a völgyeket . A folyóvíz völgyalakí tó eróziós tevé-
kenységét a következő fo lyamatokból tehet jük össze ( P É C S I M . - K E R E K E S S . 1 9 7 3 ) : 
(1) a mozgó víz hidraulikai (hordalékmozgató) szerepe; 
(2) a folyóvíz korróziós oldó h a t á s a ; 
(3) a mozgó hordalék kop ta tó és ütköző (korrúziós és attriciós) ha tása . 
Az összetett szélsőséges h a t á s t jól m u t a t j a a pa takvölgyben felgyülemlett 
kőgörgeteg a 17. képen. 
2.5 Összefüggő nagy felszíni pusztulások {HE) 
Ezek az eróziós vagy egyéb külső (exogén) hatásokra végbemenő pusztulások 
elsősorban a vízerózió legfőbb tényezőinek (éghajlati , domborza t i , geológiai és 
t a l a j t an i , fedet tségi , hidraulikai , antropogén stb.) összetett függvényei . Ezeknek 
a tényezőknek e elemzése nem volt fe lada tunk, bár az eróziós formák b e m u t a -
tásáná l egyesek óhata t lanul fe lvetődtek. I t t kiemeljük azt az egy-két tényezőt , 
amely különösképpen elősegíti — az éghaj lat i tényezőkön tú lmenően — az ösz-
szefüggő nagy felszíni pusztulásokat vagy á ta lakulásoka t : 
1) geológiai és kapcsolódó t a l a j t a n i tényezők; 
2) antropogén tényezők. 
Az első csoportba főleg a karsz t - és a löszvidékek jellegzetes pusztulási ill. 
á ta lakulási formái ta r toznak ( J U H Á S Z J . 1976 ill. SALAMIN P . 1978) Pl. karszt -
vidéken a felszíni formák közül jelentősek az oldódási eróziós formák vál tozata i , 
a dolinák, a karsztvölgyek (a karsz t korróziós-eróziós szárazvölgyek, a korrózi-
ós szurdok völgyek időszakos vízfolyással, az eróziós-korróziós szurdokvölgyek 
állandó folyóvízzel, a karsztos vakvölgyek [PÉCSI M.—KEREKES S. 1973]). 
A felszín a la t t i formák közül a karsz taknák , k u t a k , bar langok, aknák, hasadé-
kok stb. s tb. (JUHÁSZ J . 1976). Löszvidéken jelentősek az oldásos és a korráziós 
hatások. Löszvidéken a felszíni formák közöt t areális és lineráis fo rmáka t is 
ta lálunk, pl. különleges areális formák a löszdolinák, jellegzetes lineáris fo rmák 
a szurdokok és szurdokvölgyek, felszín alattiak a löszkutak. 
A második csoportba főleg az antropogén hatások (erdőirtás, helytelen ta la j -
művelés, túllegeltetés, bányásza t i beavatkozások stb.) eredményeképpen lepusz-
tuló területek ta r toznak . (18. kéj)). 
3. Az erózió építő (pozitív) folyamatai (E + ) 
Amint már bevezetőnkben mondo t tuk , az erózió építő fo lyamata i t is osztályo-
zási rendszerünkhöz soroljuk, hogy a víz h a t á s á t mindig te l jes pusztí tó és építő 
egységében vizsgálhassuk. Természetesen az építés esetében is areális és lineáris 
folyamatokról v a n szó. 
3.1 Areális építő folyamatok (E
 + a) 
A vízgazdálkodó ezeket a fo lyamatoka t ,,eróziós ráhordás"-nak nevezi. Ez 
a termőréteget gyarap í t ja , s á l ta lában a le j tő alján a legnagyobb mér tékű . 
Kiegészítője a felületi rétegeróziónak (2.31), va lamint a szántással e l tün te t e t t 
sekély vályús vagy barázdás eróziónak (2.42). 
A geográfus ezeket akkumulációs szinteknek, lej tőüledékeknek nevezi. ,,A 
durva szemű görgetetlen lej tőüledékek a kollúvium, a f inomabb és apró szemcséjű 
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1. kép. Fokozott „oldódási erózió" (Eso), az ún. „ördogszántás" a 
Dunántúlon, a Magyar-középhegységben (Bakony) 
Photo I. Increased dissolving erosion (Eed), lapiés or karren in~the 
Transdanubian Mountains, Bakony 
3. kép. Esőesepp beütődése a talaj felszínére, a „cscpperózió" (Earc) első 
lépése. CSEKŐ C.ÉZA nyomán [3] 
Photo 3. Impact of a raindrop upon the soil surface, the first step of 
the splash erosion (Еж). After G. CSEKŐ [3]) 
2. kép. Jégrostok, fésűjeg, („kammeis") a Mátrában 1950 telcn 
Photo 2. Ice veinlcts, bundle of ice needles (Kammeis) in the Mátra 
Mountains in winter 1950 
4. kép. Esőesepp "felrobbantja" a talajmorzsát, a "cscpperózió" ( E a r c ) 
második lépése, CSEKŐ GÉZÁ [3] 
Photo 4. Tiie raindrop explodes t e soil crumb; this is the second step 
of the splash erosion (Eais)- After G. CSEKŐ [3] 
6. kép. „Felületi rétegerózió" (Eatll) tipikus képe a talaj Л-С színijei-
ben, gyepes területen, Mátra déli lába (Kisnána) 
Photo 6. Surface sheet erosion (Ea0j), characteristic representation in 
Л-С soil horizons, in grassy area. Southern foot of (lie Mátra 
mountains (Kisnána) 
7. kép. „Felületi rétegerózió" (EaHJ tipikus képe a talaj A-C szinlje 
iben laza bofcótos területen, az Erdészeti Kutató Intézet (ERT1) 
Kísérleti területén, Mátra déli lába (Kisnána) 
Photo 7. Surface sheet erosion (Ea0l), characteristic representation in 
A-C horizons, in an area of sparce bushes, at the southernfootof Mátra 
Mountains, on the experimental areas of the Research Institute for 
Forestry (Kisnána) 
5. kép. „Felületi rétegerózió" (Eanl) tipikus képe a talaj A-C szintjeiben 
gyepes területen. Mátra déli lába (Kisnána) 
Photo 5. Surface sheet erosion (Ea o l) , characteristic representation in 
A-C soil horizons, on grassy area; southern foot of the Mátra 
Mountains (Kisnána) 
8. kép. „Felületi rétegerózió" (Faní) a talaj A-C szintjeiben megka-
paszkodó növény, Mátra déli lába (Kisnána) kép. „Felületi rétegerózió" (Е
ащ
) a 
Photo 8. Surface sheet erosion (Ea0l), plant, clutching at A-C horizons talaj A-C szintjeiben' megkapaszkodó 
at the southern foot of the Mátra Mountains (Kisnána) növény, Mátra déli lába (Kisnána) 
Photo 9. Surface sheet erosion (Ea0l), 
plant, clutching at Л-С horizons, at 
the southern foot of the Mátra Mo-
untains (Kisnána) 
12 kép. ,,Felületi rélegerózió" (£.'<,„,), lepusztulás az alapkőzetig (vulkáni 
tufáig), Mátra déli lába (Kisnána), kép a BME Vízgazdálkodási Tanszék 
fényképtárából 
Photo 12. Surface sheet erosion (Ea0l), destruction down to the bed-
rock (volcanic tuff), at the southern foot of the Mátra Mountains 
(Kisnána). The photo hasbeenborrowedfromtliephotograph collection 
of the Department of Water Resources Management Technical 
University of Budapest 
13. kép. „Szoliflukció" (Ea„,) jelen kor-
ban, tavaszi hóolvadás után,j Lengyelor-
szág, Lublini-fennsík, Nalieczow könyéke 
[18] 
Photo 13. Active solifluction (Е
аог
), in 
spring, after melting of snow, Poland, pla-
teau of Lublin, Nalieczow-region [18] 
10. kép. „Felületi rélegerózió" (Eani) 
átmeneti alakja, lepusztulás а С szin-
tig, ill. az alapkőzetig megkapaszkodó 
fenyőkkel, Mátra délilába, az Erdészeti 
Kutató Intézet (ERTI) Kísérleti terü-
letén (Kisnána) 
Photo 10. Surface sheet erosion (Ea0l), 
its transition form, destruction down 
to the С horizon, with pine-trees, their 
roots penetrating down to the bed-
rock, at the southern foot of the Mátra 
Mountains on the experimental 'areas 
of thie Research Institute for Forestry 
(Kisnána) 
11. kép. „Felületi rélegerózió" (Eani) átmeneti alakja, lepusztulás а С 
szintig, de már megjelenő alapkőzettel, Mátra déli lába (Kisnána) 
Photo 11. Surface sheet erosion (Ea0l), its transition form, destruction 
down to the С horizon, with the bedrock diseloded at the southern foot 
of the Mátra Mountains (Kisnána) 
11. kép. „Barázdás erózió" (ELi) fris vágott siléc-nyomokban olvadás-
kor, Bükk, Bánkút közelében 
Photo 14. Rill erosion (Ei2) in ski traces cut into tbc new snow covcr 
at thawing-time, in the Biikk Mountains near Bánkút 
15. kép. „Árkos erózió" (E„felület, 
rétegerózióhoz" (Ea0l) kapcsolódóan! 
lepusztulás alapkőzetig (vulkáni tufá-
ig), Mátra déli lába (Ki nána), kép a 
BME Vízgazdálkodási Tanszék 
f ényképt á rá b ól 
Photo lő. Ditch erosion — (Elz) i'l 
conjunction with surface sheet erosion, 
degradation down to the bedrock (vol-
can) tuff), at the southern foot of 
the Mátra Mountains (Kisnána). The 
photo lias been borrowed from the 
photograph collection of the Depart-
ment for Water Resources Manage-
ment Technical University of Budapest 
16. kép. „Szakadékos erózió" (E^J (szurdok) 
csatlakozása szántóföldhöz, a szurdok állan-
dóan növekszik a szántóföld kárára, Lengye-
ország, Lublini-fennsík, Nalieczow körnvéke 
[18] 
Photo 16. Gulpj erosion (El,) (gorge) adjoin-
ing to plough- land. The gully increases con-
tinuously at the expense of the plough-land, 
Poland, plateau of Lublin, Nalieczow-region 
[18] 
17. kép. ,,Kőgörgeteg" időszakos patak völ-
gyében (E i 5) , Mátra déli lába (Kisnána) 
Pholo 17. Stone boulder (Eib) in the valley 
of an intermittent brook at the southern 
foot of the Mátra Mountain (Kisnánar) 
18. kép. Nagy felszínre terjedő pusztulás (elsősorban antropogén hatásokra), Pilis (Pilisszentkereszt, Dél) (Х£) 
Photo 18. Destruction extending to a great surface area (mainly caused b y anthropogenic effects) in the Pilis-
Mountains (Pilisszentkereszt); {EE) 
19. kép. Síkvidéki felületi pusztulás (a statikus előkészítő folyamatok (S), valamint a rejtett areális f o l y a m a t o k ( E a r ) 
hatására létrejött areális-lineáris erózió (padkás szik), (El), Tiszántúl 
Photo 10. Surface destruction in plain land. Areal-linear erosion, sodic soil in berms, caused by static preparations, 
processes (iV) and by latent areal processes (Eat) in the territory east from the river '1 isza 

a delúvium ( P É C S I М . 1 9 6 4 ) Ezek a lej tőüledékek felszíni leöblítő, lemosó hatások-
ra ( 2 . 2 5 ) keletkeztek, de részt v e t t a felhalmozódás egységes fo lyamatában a 
fagyhatás ( Á D Á M L . 1 9 6 7 ) , va lamin t a geliszoliflukció ( 2 . 3 2 ) fo lyamata . A lejtő-
üledékek a középhegységek és dombságok felületét a domborza thoz igazodóan 
fedik be ( P É C S I M . 1 9 6 4 ) . 
3.2 Lineáris építő folyamatok (E+L) 
A vízfolyások mentén azok kia lakulásánál végtelen vál tozatosságban fordul-
nak elő akkumulációs fo lyamatok. Az akkumulációs formák közül i t t csak egy-
ke t tő t eml í tünk meg; a mederfenék mikroformái: a s ima, a hullámos, a homok-
fodros, a lapos és a ferde dűnés, t o v á b b á az ant idűnés felszínek, ( P É C S I M . — K E R E -
KES S. 1973). Ezek kialakulásának hidraulikai fel tételeit részletesen elemezte 
B O G Á R D I J . A mederfenék mezoformái a homokzá tonyok , a fenékzátonyok, 
az övzátonyok, a maiágyak, a gázlók, a folyódelták, a hordalékkúpok, az akku-
mulációs vagy kavicsteraszok, az eróziós-akkumulációs teraszok s tb . (PÉCSI M.— 
K E R E K E S S . 1 9 7 3 ) 
4. A síkvidék felszínalakító folyamatai (Е
л
) 
Amint bevezetőmben emlí te t tem, a 2—3. alat t i osztályozási rendszer t elsősor-
ban domb- és hegyvidékre (főleg középhegységre vona tkoz ta tva ) ép í t e t t em fel. A 
víznek azonban, természetesen, síkvidéken is nagy befolyása van . Vizsgáljuk 
meg röviden a síkvidéki areális és lineáris ha tásoka t ! 
4.1 Síkvidéki areális hatások (EAa) 
Síkvidéken is szerepet já tszanak a felszín a lak í tásában a csepperózió (2.21), 
az á tmosás i erózió (2.22) és az iszapolási erózió (2.23). (19. kép). H a a ta la j -
vízszint mélyen van és a fölöt te levő ta la j ré teg függőleges szerkezete ezt 
lehetővé teszi, akkor felléphetnek a belső eróziós fo lyamatok is (2.24). A víz le-
mosó és kop ta tó tevékenysége (2.25) síkvidéken kisebb jelentőségű. 
4.2 Síkvidéki lineáris hatások (EAL) 
Különösen jelentősek ezen ha tások szempont jából a síkvidéki vízfolyások. Az 
árvízi, a középvízi és kisvízi meder k ia lakulásának törvényei síkvidéken különö-
sen összetet tek. Az árvízi meder (az alacsony és a magas ár tér , a hul lámtér) 
alakulása természetesen elsősorban a nedves (mari t im) időszakok függvénye. 
Folyóink kia lakulásának irodalma szinte á t tek in the te t len . A magyar hidrológusok 
közül többek közöt t B O G D Á N F Y Ö., I V Á N Y I В., F A Z E K A S K . , K Á R O L Y I Z., L Á S Z -
L Ó P F Y W . és N É M E T H E , foglalkoztak behatóan, ú j a b b a n C S O M A J . t á r j a fel 
ezt a te rü le te t . A magyar geográfusok felsorolása szinte lehetetlen. C H O L N O K Y J . -
től (aki a folyók szakasz jellegét elemezte) kezdve példaképpen emlí tem csak 
K Á D Á R L . , L Á N G S . , P É C S I M. és S O M O G Y I S . nevé t . K Á D Á R L . a mederfej lődés 
törvényszerűségeinek, L Á N G S . a víz szerepének ál talános kérdéseivel, S O M O G Y I S . 
a tiszai és a dunai Alföld vízrajzi kérdéseinek összegzésével, P É C S I M . pedig a 
K E R E K E S S.-ral összeállított és a lineáris fo lyamatokra vonatkozó értelmező 
szótárával segítet te elő vázlatos osztályozási rendszerem összeállítását. 
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5. Magyarországi helyzet (EM) 
Sok szép helyi p é l d á t m u t a t a szak i roda lom, így pl. a Péli-völgyi kísérleti 
t e rü l e t rő l ( S A L A M I N P . & al. 1 9 6 5 — 7 5 , 1 9 7 8 ) , a Bodrogkeresztúri-félmedencéről 
( P I N C Z É S Z . — K E R É N Y I A . — M A R T O N N É , E R D Ő S K . 1 9 7 8 ) , A Cserehátról (SZABÓ J . 
1 9 7 8 ) s t b . 
5.1 Helyhez kötött folyamatok (2.1 EMP) 
Ezek az ország számos részén e lő fordu lnak . így pl. számos he lyen f igyelhetők 
m e g csúszások, suvadások, így Budapest t e rü le tén is (pl. a Logodi u t c á b a n tö rme-
lékes a g y a g csúszott le m á r g a fe lüle ten) . Gyakor i ak ezek a je lenségek, főleg az 
omlások a Bala ton m e n t i és a D u n a men t i a l á m o s o t t pa r tokná l . A rogyások, 
s u v a d á s o k és sárfolyások tég lagyár i agyaggödrökben , á l t a l ában a g y a g b á n y á k b a n 
jól megf igyelhe tők . A suvadásos f o r m á k n a k n a g y te rü le ten való e l te r jedésé t 
Á D Á M L. m u t a t j a be ( Á D Á M L. 1967). 
5.2.—5.3 Nyílt és rejtett areális folyamatok (EMa) 
Magyarország 93 ezer km2-es t e rü l e t ébő l kereken 50 ezer km 2 a le j tős terüle t 
(a szám csak közelítő, m e r t a sík és le j tős t e rü le tek közö t t i á t m e n e t e k e t nehéz 
megbecsülni) . Ebből 36 ezer km 2 a mezőgazdasági lag műve l t , s ennek n a g y része, 
23 ezer km2, erózióval veszé lyez te te t t . A 25%-osná l n a g y o b b le j tésű szántóföldi 
t e rü le t (amelynek eróziós veszé lyez te te t t sége kü lönösképpen nagy) k b . ezer km2 
k i t e r j edésű . 
Az évi közepes talaj veszteség Magyarországon a köve tkezőre becsü lhe tő : 
a gyengén erodált t e rü l e t eken 3 m m , 
a közepesen erodál t t e rü le t eken 5 m m , 
az erősen erodált t e rü l e t eken 8—9 m m , ami t ehá t megközelí t i az 1 cm- t . 
A lejtős, összesen 50 ezer km2-nyi területen igen erősen érvényesült a múlt-
ban és megfigyelhető a jelenben is a víz lemosó, koptató munkája ( 2 . . 2 5 ) és a 
szoliflukciós tevékenység ( 2 . 3 2 ) . A lejtőüledékek ( 3 . 1 ) között a legnagyobb ki-
terjedésben (PÉCSI M. 1964) a delúviumok mint rétegzett lejtőlöszök, löszszerű 
lejtőüledékek, s helyenként vályogos homokok fordulnak elő. 
5.4 Lineáris folyamatok (EML) 
A folyóvizi lineáris erózió t ip ikusan érvényesül végig nagy fo lyóinkon (Duna, 
Tisza, D r á v a , Rába s tb . ) . É rvényesü l azonban az 50 ezer km 2 -nyi le j tős terüle t 
25 ezer km összhosszúságú (PUSZTAI P . ada t a ) kis v ízfo lyása m e n t é n , a V I T U K I 
Péli-völgyi kísérleti t e l epén a lineáris erózió számos érdekes esete f igyelhető meg 
(a m i k r o b a r á z d á k t ó l a 1 5 — 2 0 m m é l y szurdokig szinte minden lineáris f o rma meg-
t a l á l h a t ó — S A L A M I N P . & al. 1 9 6 5 — 1 9 7 5 ) . 
6. Új eróziómegfigyelési irányok 
6.1 Térképezés 
A víz felszínalakí tó m u n k á j á n a k megismerésére legelőször is gondos felvételi 
m u n k á v a l té rképek so rá t kell e lkészí teni : 
6 .11 Geodéziai t é r k é p ; 
6.12 Litológiai t é rkép ; 
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ti.13 Geomorfológiai térkép; 
6.14 Pedológiai té rkép; 
6.15 Eróziós t é rkép ; 
6.16 Művelési ágak térképe; 
6.17 Vízrajzi t é rkép . 
Amikor 1964-ben a V I T U K I hosszabb időszakra megbízta a Budapest i Mű-
szaki Egye tem Vízgazdálkodási Tanszékét a dunán tú l i löszvidék egy t ip ikus 
helyén erózióvizsgálati céllal létesí tet t 35 km 2 ki ter jedésű Péli-völgyi kísérleti 
v ízgyűj tő terü le t mérési eredményeinek értékelésére (SALAMIN P . & al. 1965— 
1975), az első f e l ada tunk a munkacsopor tommal a helyzet szabatos felmérése 
volt. Ehhez elkészí tet tük a 6.11—6.17 a la t t i felvételi lapokat 1:10.000 mére t a rány-
ban. A 6.12—6.15 felvételeket mintaszerűen készí te t te el felkérésünkre Á D Á M L . 
( S A L A M I N P. & al. 1965—1975). Kiemelkedően ú t tö rő jellegűek voltak a geomor-
fológiai és az eróziós térképek, amelyek lényegükben minden areális vagy line-
áris és a víz közreműködésével k ia lakí to t t fo rmát világosan bemuta t t ak . A m u n -
kánál természetesen figyelemmel vol tunk A hazai (pl. S Z A L A Y G Y . 1969) és a 
külföldi geomorfológiai térképezési elvekre. A felvétel érdekességei voltak egy helyi 
jellegű löszkút, az areális jellegű löszdolinák és a lineáris jellegű eróziós árkok, 
valamint a 5—20 m mély löszszurdokok. Érdemes megemlíteni, hogy az areális 
eróziós helyzet felmérésénél ket tős u t a t k ö v e t t ü n k : részben ábrázol tuk a lepusz tu-
lás mér téké t az eredet i helyzethez képest (PINCZÉS Z.—KERÉNYI A.—MARTONNÉ, 
E R D Ő S K. 1978), ami a hagyományos ú t volt , részben ábrázol tuk a t a l a j (A—С 
szint) valóságos vas tagságát . Az első út a lepusztulás mér tékét adta , az u tóbb i 
viszont a vízgazdálkodónak (hidrotechuikusnak) adot t értékes ada toka t azzal, 
hogy megadta azt a rétegvastagságot , amelyben a vízháztar tás i fo lyamatok le-
já tszódnak. 
A másik érdekes ú t volt a geodéziai szintvonalas té rkép átalakí tása ún . esés-
vonalas térképpé. Ezen a térképen, melyet W I N T E R J . -sal á l l í tot tam össze, 
az erózió szempont jából jellegzetes eséseket úgy ábrázol tuk, hogy a szintvonalas 
térképhez hasonlóan az azonos esésű pon toka t kö tö t t ük össze vonalakkal . T e h á t 
ez olyan szintvonalas térképpé vált , amelyen a magasságok helyet t az eróziós 
fo lyamatok szempont jából oly jelentős eséseket ábrázol tuk. Ez az ú j ábrázolási 
mód mindenü t t javasolható , ahol areális ta la jvédelmi fe ladatokat kell megol-
danunk . (Ezt az ú j módszert eredményesen veze t tük be a vízépítőszakos mű-
egyetemi hal lgatók diplomatervezési munká jában . ) 
6.2 A lepusztult talaj mennyiség számítása 
A jelenlegi hagyományos gyakorla t i tervezési ú t az amerikai WISCHMEIER 
és S M I T H ál tal kidolgozott és sok tízezer helyszíni megfigyelésen alapuló empirikus 
számítási módszer, amelynél a lepusztuló mennyiségeket (A, t /ha.év) ado t t te rve-
zési helyzethez olyan empirikus szorzatból á l l í t juk elő, amelyben az egyes tényezők 
a következő ha t á soka t j u t t a t j á k érvényre: R az ado t t ta la jon a csapadék erózió-
potenciál já t (ha. év-ben), S a lej tő haj lását , L a lej tő hosszát, С a vetésszerkezetet , 
Р a művelési módot dimenziómentes számban jellemzi: 
A = RKLSCP t / h a . é v . (3) 
Magam e lha tá roz tam, hogy a jelenségeket fizikailag jobban, közvet lenebbül 
figyelembe vevő módszert dolgozok ki. Hidraul ikai laboratóriumi kísérleti m u n -
kában sikerült is a már emlí te t t munkacsopor t ta l (2.21) olyan összefüggést le-
vezetni, amely a lepusztuló mennyiséget a t a l a j t jellemző tényezők függvényében 
változó esőintenzitás, lejtőhossz, és lejtőhajlás, talajminőség eseteire h idraul ikai 
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úton határozza meg. Ez az ú j i rány fizikailag megfelelőbb irányt tűz maga elé, 
csak még nem ad megoldást minden kérdésre. A vizsgálatok még fo lyama tban 
vannak . 
7. Befejezés 
Célom elsősorban olyan, a víz szerepét jellemző egységes osztályozási rendszer 
felállítása vol t , amely figyelemmel van a geográfusok jelentősebb felszínalakílási 
fogalmaira. Természetesen ezzel nem a k a r t a m helyettesíteni a geográfusoknak 
az összes külső (exogén) erőt, minden részletében figyelembe vevő osztályozási 
rendszerét ( P É C S I M . 1 9 6 7 ) , csak a h idrotechnikus , (a vízgazdálkodó) beava tko -
zásainak jó előkészítéséhez k íván t am egységes osztályozási rendszert bevezetni . 
A hidrotechnikus, felismerve a víz viszonylagos nyugalmi helyzetében lejátszódó, 
s az eróziós k á r o k a t mintegy előkészítő fo lyama toka t , jól tervezhet i meg megelő-
ző munkái t , s megismerve a rejtett és a nyílt areális hatásokat, jól készülhet fel az 
areális jellegű talajvédelmi feladatok megoldására , s végül is felismerve a lineáris 
eróziós hatásokat, sikeresen foghat hozzá a folyók, a kis- és a nagyesésű patakok 
szabályozásához, a vízmosások megkötéséhez. Összefoglalómban néhány, a magya r -
országi helyzete t jellemző a d a t o t is megad t am. Továbbá néhány ú j u t a t is be-
m u t a t t a m a víz ha tásának megfigyelésére és értékelésére. (A közreadot t képek 
legnagyobb része saját közép-európai megfigyeléseimet m u t a t j a — példák a 40 év 
során mintegy 2 ezer napon a természetben meg te t t 40 ezer km-es ú t során megfi-
gyelt jelenségekből: 1. a Magyar Hidrológiai Társaságban 1978. I. 11-én „Termé-
szeti-hidrológiai tapaszta la tok elméleti következtetései címmel t a r t o t t e lőadás 
kéziratos szövegét (a Vízügyi Közleményekben) , — két kép az eróziós jelensége-
ke t képekben összefoglalóan ábrázoló lengyel könyvből való ( Z L E M N I C K I , S.— 
J O Z E F A C I U K , C . 1 9 6 5 ) . 
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THE ROLE OF WATER IN THE FORMATION OF THE RELIEF OF HUNGARIAN 
LOWLANDS, HILLY AND MOUNTAINOUS REGIONS 
P. SALAMIN* 
From among the external factors affecting the formation of the earth surface, in this paper 
emphasis is laid first of all on the role of water (which, certainly is of great significance) and, in 
general, in its liquid state. However, in some cases, also its solid (ice and snow) state will be con-
sidered (SALAMIN, P. 1 9 6 9 , 1 9 6 5 — 1 9 7 5 , 1978) . The wind as an external effect (the deflation) will 
here not be dealt with, however, a t this point, the reader's a t tent ion should be drawn to the fact 
tha t , as a mat te r of course, in investigating the formation of the soil surface, the combined effect 
of water and wind should not be left out of consideration. 
In this s tudy, first of all the processes taking place under the effect of water will be classified 
according to the author 's own conception and then, the si tuation in Hungary will be outlined 
briefly. 
In his classification system, the author accepted for the central systematizing basis, as a 
mat te r of course, the role of water. For this reason, for the sake of a uniform terminology, the 
author adopted for the determination of the concept of the erosion the definition considered to be 
the most general by the geographers. According to this conception, not only the physical and 
chemical weathering and down-slope mass movement is considered as erosion (as HOWELL, 1957; 
SCHIEFERDECKER, 1959; TERMIER G . 1963; PÉCSI , M. 1967) bu t also the sedimentary deposits, the 
accumulation, i. е., the so-called "aggradat ion by erosion" (as, for example, DERRUAU 1962 
[PÉCSI, M. 1967]). 
Beside the commonly known disadvantages, this conception has the significant advantage of 
considering and designating the whole surface-forming process, wherein water performs its func-
tions in some way, on the basis of the same principle, from the destruction (i.e., f rom the negative 
processes) to the accumulation or aggradation (i. е., to the positive processes)1. The classifying 
system described in the following, although having tried to follow the current conception, as has 
been seen above, considers the physical processes as a whole, thus by the term erosion does not 
only understand the linear destructive activities, accordingly, tries to mirror the role of water in a 
new uniform way (PINCZÉS, Z . & al. 1978, SALAMIN, P. 1969, 1978, ZIEMNICKI, S . — J O Z E F A C I U K , C. 
1965). 
Attention should be drawn to the fact t h a t the water manager, in his hydro technical investi-
gations begins with the question: what kind of fluid he has to do with (with homogeneous or inho-
mogeneous fluid, pure water, a t the worst, with a small amount of suspended sediment or with 
liquid, plastic material of high density, mud, etc.) and what forces the space of liquid is subjected 
to and what consequences their equilibrium has. (The forces invol ved in the system are mainly the 
following: the force of gravity, the molecular energy, the osmotic force, friction force, force of 
capillarity, force of cohesion, forces caused by water movement as, for example, the impact force 
of raindrops, etc.) 
* Dr Pál Salamin, Emeritus Professor of the Hungarian Technical University of Budapest, in the studies of agri-
cultural water management, Honorary Member of the Hungarian Geographical Society. 
1
 Essentially, in this wording,the conce )t of erosion is almost of the very same content partly with that of denuda-
ion and degradation but also includes corrosion, corrosion and attrition (PÉC3I, M. 1967) and partly with the content of 
the concepts of sedimentation, accumulation, aggradation, accretion. 
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Certainly, in addition one should know that , according to the environmental conditions, what 
kind of movement is to be dealt with (force of gravity, force of capillarity, osmotic pressure, etc.). 
I s t h e g r a v i t y m o v e m e n t of open surface o r movement under pressure, is i t a subcritical o r super-
critical ilow, i. е., is it a laminar or turbulent movement ? I t should not be forgotten tha t the gravi ty 
movements are, in almost every case, turbulent, and to produce a laminar movement even under 
laboratory conditions is a ra ther difficult problem; and this type of water movement could ne i ther 
in na ture be found bu t in case of fi l tration and convective flow of lakewater. As a mat te r of course, 
this is not the case with plastic materials, however, t rea t ing of this subject does not fall into the 
framework of this s tudy. 
I t is interesting to note that the "c lass ic" study of deposits, the force of cohesion is not dealt 
with, it is, however, of great significance in the formation of deposits, although its effect is negli-
gible a t the t ransport of the deposit a l ready rolling. 
1. Static state (E s ) 
The processes of chemical, biological and physical wealhering will only be t reated in the outline-
By physical weathering also the partial processes of physical comminution and wear are under-
stood. 
The characteristic features of weather ing processes under natural conditions in Hungary a r e 
treated in detail by the Hungarian pert inent professional l i terature, for example, J U H Á S Z . J . 1 9 7 6 R  
PÉCSI , M. 1964, 1967 . 
In the biological weathering processes (В), the roots penet ra t ing into the upper, 2 to 3 m thick 
layer of soil cover produce and widen cracks (JUHÁSZ, J . 1976). 
The chemical {Ch) weather ing processes (dissolution, (E sd) hydrat ion, dehydrat ion, etc.). begin 
already in the presence of water and intensify a t dissolution by the fact t ha t water may dissolve 
CO, and 0» from the atmosphere, and in percolating through the soil, dissolves fur ther CO, and 
even m a y draw rock-destructive acids (beside carbonic, also sulphuric and nitric acids). This water 
can exert a rather strong dissolving effect on the rocks, first of all, on the karstic rocks. An ex t r eme 
case of this phenomenon is, according to H . K E S S L E R the so-called lapiés or karren which are left 
back by the dissolution in forms of deep, channel-like trails or rills (see photo 1, J U H Á S Z , J . 1976). 
The physical (Ph) processes (i. е., weathering, wear, etc.) are produced by the changes in tem-
perature , by insolation, frost, effects of capillarity and waves of water, by the pressure due to ihe-
cristallization of some kinds of salts, by the swelling and shrinking of clayous soils, and by the 
dynamic forces as, for example, abrasion, a t t ack of waves on the seashore, lakeshore and in the 
flood plain, etc. (JUHÁSZ, J . 1976). 
The significant phenomena of frost action are the physical comminution by frost (cryofrent ion),. 
frost pressure, frost cracking and frost heaving (cryoturbation) (PÉCSI, M. 1964) and also the Kam-
meis's sölifluctional processes could be mentioned here which m a y be considered as latent a rea! 
processes (2.2 Ea/ where bundles of ice needles, ice veinlets (see photo 2) are heaving loam blocks 
and debris during their growth under the effect of gravity and melting (PÉCSI, M. .1964). 
2. Destructive (negative) processes of the erosion (E r) , dynamic state ( Е д ) 
The terms denudation,degradationarid, in certain respect, also deplanation are close to each other-
The following processes are included in this group: 
processes localized a t a point or 
a t a place (Ep); 
la tent areal processes (Enj); 
open areal processes (E a o ) ; 
linear processes (E^), 
the linear processes, as has been seen above, mean the erosion processes understood in a narrow 
sense — PÉCSI, M. 1967). 
2.1 Localized processes (Ep) 
Various surface movements localized to narrow areas m a y be classed among these processes 
( Fig. lp. 310.): rockfalls, glidings, subsidences, creeps, soil flows and landslides2. As a mat ter of 
course, this classification does not mean t h a t they really are localized at a point ; it may happen 
t h a t in certain countries certain forms may be found (see chapter 5.1). 
*This classification has been taken from the Institute of Geodesy and Soil Investigation(SziLViGII, 1. —SZÖRÉNYI J. 
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Also the fact should be pointed out tha t these movements are not only of destructive (negative) 
character; accumulative (positive) landforms can often be observed too, a t the rearrangement of 
the surface (see Fig. 1 p. 310.). 
2.2 Latent areal processes (Eal) 
Under this designation ihose areal surfaceforming processes, caused by water, are classified 
wherein water plays a significant part , however, these processes hardly have an apparent char-
acter (of course, in spite of their latent nature, their effects on surface equalization, relief level-
ling, planation and gradation are undeniable). These are: 
the impact of raindrops, the so-called splash erosion (Eats, 2.21); 
erosion due to the wash and dissolution of the soil (EoW, 2.22; 
erosion by silting, the so-called puddle erosion (E o ; p , 2.23); 
erosion of water within the soil, i. е., the internal erosion (Ea/(-, 2.2/i); 
the ablution, wearing effect of the water; i. е., ablution-attrition erosion (Eo to , 2.25). 
2.21 Splash erosion (Eals) 
Splash erosion takes place under the direct influence of raindrops. From among the factors 
responsible for splash erosion it is the mechanical impact force of raindrops tha t should first of 
all be mentioned. (CSEKŐ, G . 1973, 1978, SALAÜVIIN, P . 1978, SZALAY, GY. 1969). Another cause of 
the splash erosion is the cracking effect of the air gushing out of the dry soil crumbs. If a raindrop 
suddenly falls on a desiccated soil crumb, the air gushes out of it wi th such energy t h a t the crumb 
so to say explodes (see photo 4). The soil crumbs do not burst into pieces if they are saturated 
over a certain content of humidi ty , they only crumble away, and in case of a significant content 
of water they do not fall asunder a t all. That is w h y the wet soil does not suffer much f rom splash 
erosion. When the raindrops of an intense rain are preceded by a less intense one, the destructive 
effect of splash erosion is only moderate. On sloping surfaces (HORVÁTH, ZS.—SZILVÁGYI I.— 
SZÖRÉNYI J . 1975) a great pa r t of the particles of the soil crumbs fall down along the slope. For 
this reason this process essentially results in the downslope rearrangement of soil ha rd ly percei-
vable. Under natural circumstances, the effect of raindrops was investigated in detail by Z . FEKETE. 
In connection with the sprinkler irrigation G . CSEKŐ (CSEKŐ, G . 1973, 1978) and GY. SZALAY 
(SZALAY, Gy. 1969) carried out interesting research work. Under laboratory conditions the author 
studied in collaboration with Z. SZIGYÁRTÓ and J . WINTER the effect of raindrops on the soil3. 
One of the determinants of the diameter (rf, mm) is the intensi ty of the short- term sudden 
showers whose laws for Hungary , have been determined by the author in collaboration with 
GY. PÉCZELY a n d J . WINTER in 1969 a n d 1970 . 
2.22 Erosion by wash and dissolution of the soil (Eal(l) 
This is the mildest, however, the most f requent variant of erosion. During long rains, the 
water running off from the soil surface, hardly displaces the soil particles, although i t removes a 
lot of precious nutr ient and colloid particles. Losses in nutrients are the heaviest in ni trate, and 
less heavy in phosphoric acid. Losses in colloids are significant also in clay-colloids, however, a 
heavier damage is the removal of humus, Erosion by wash and dissolution of the soil impoverishes 
not only the soil of sloping surfaces but also t h a t of seemingly plain lands. 
2.23 Erosion due to silling (puddle erosion) (Ealp) 
Under the effect of this kind of erosion the crumbs of soil being in contact with water for a 
long while, will be silted to very fine grains. This phenomenon of erosion may be observed during 
the whole period of rain and thaw. I t part icular ly performs destructive effect in the 5 to 6 cm 
thick upper layer of the soil. The longer the wet period, the more crumbs will fall asunder into 
grains ( that is why the length of the wet period, the time I is very significant). Owing to the soak-
ing effect, more and more silt particles are breaking off and make turbid the runoff water . But 
the current is not yet strong enough to remove the larger grains of soil but , owing to the soaking 
effect, the colloid and the powder-size grains are already suspended even in slightly percolating 
water and move off from the surface. 
' DONG, С. X.: Investigations on erosion. Candidate's dissertation. Manuscript in Hungarian, Budapest 1974. 
SALA MIN Р.—WINTER J.: Méthode de determination d'érosion agricole des sols en laboraloire hydraulique. 
Colloque «Erosion agricole des sols en milieu tempéré non méditerramen». Institut de Geographie, Strassbourg 
1979. 
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2.24 Internal erosion ( Eali)* 
The water percolating into the soil dissolves llie chemical materials and washes out fine grains 
into the deeper layers. All these processes are naturally associated with the phenomena of erosion 
dealt with in paragraphs 2.22 and 2.23. Erosion within the soil is a characteristic internal effect 
latent for long. At the same time, the surface may be encrusted, thus this kind of erosion becomes 
even more hidden up to the moment when the upper crust collapses and the process becomes 
apparent. M. W. BERNATZKI5 deals with this problem in detail. A similar phenomenon may be 
observed in connection with the snow cover where a thin layer of ice conceals the internal effects. 
However, in fact, these two processes are highly differing from each other. The soil, as it has been 
pointed out above, will be eroded internally, similarly to the processes dealt with in paragraphs 
2.2 and 2.3. Also in the case of the snow cover internal erosion (dissolving) occurs, however, at the 
same time, to the maintenance of internal erosion, furthering its development, the alternation of 
the daily rise in temperature and cooling down at night contributes, i.e. the periodicity of insola-
tion is significant. 
The forms of erosion mentioned in paragraphs 2.21 to 2.24, so to say, prepare the appearance 
of the open areal erosion forms in the same way as the biological, chemical and physical effects 
mentioned under paragraph 1. Commonly, the colour of the leached soils is fainter; this colour 
draws the attention of the observer (first of all in the cases dealt with in the paragraphs 2.21 to 
2.23) to the latent processes. 
2.25 The ablutio-attrition erosion ( Eaia) 
The runoff of rain and snow-melt washes down the slope (according to M. PÉCSI [PÉCSI, М. 
1962, 1964] these processes should be called pluvial and nival ablution, respectively) cause down-
slope mass movements and, in addition, the debris displaced is wearing and excavating the slope 
surface. The issues of these processes are, according to M . PÉCSI the derasional (corrasional) val-
leys which are, in fact, shallow flat platter-like longitudinal valleys a few hundred m or about one 
km long (PÉCSI, M. 1964 , PÉCSI, M . — KEREKES, S. 1973) In these valleys no permanent stream or 
linear erosion may, in general, be found. The gentle slopes and the bottom of the valley are covered 
and filled with slope deposits. As a rule, these valleys are developed over erosional valleys. The 
latent solifluctional processes are also to be mentioned here, though they will be treated later in 
this paper (see paragraph 2 .32) . 
All these processes mentioned but in outline, being, however, of great importance from the aspect 
of the function of water, are described in detail in the geographical literature on the subject (JOUR-
NATTX, A. 1971, PÉCSI, M . 1962, 1964, 1967 , PÉCSI, M . — K E R E K E S , S. 1973). 
The processes are usually areal but in certain zones they operate parallel to the axis of the slope, 
they are transitional to linear processes®. 
2.3 Open areal processes ( Eag) 
Areal denudation processes, caused by water, are referred to this group, wherein water plays a 
significant role and which may readily be recognized on the soil surface. 
Such are: surface sheet erosion (2.31); 
solifluctional processes (2 .32) . 
2.31 Surface sheet erosion (Ea0l) 
This the most common, most general and most harmful form of water erosion. The soils of poor 
structure in Hungary cannot retain water of enduring rains, in particular, of those of great inten-
sity or snow-melt water to an extent tha t the rainwater or snow-melt water fallen on the surface 
should fully disappear. In such cases, the following mathematical inequality is valid: 
wherein k(t) and i(t)]are the variables in time of theintensity of infiltration and of rainfall, respec-
tively, both of them being values of velocity dimension, generally in mm/h. 
* M. W. BERNATZKI: Baugrund und Physik — Zürich, 1947. 
• The international term for this is subcutaneous erosion or suffosion. 
"At this point it should be mentioned that sometimes it is rather difficult to identify a dividing line between the 
areal (Ea) and linear (E,) process-elements and this division cannot be made with the dimensions (width and depth) of 
the linear elements (see 2.41—2.44) but rather by the fact that to which degree could we eliminate linear elements by 
cultivation or, from which point do they require special treatment. Just for this reason, although micro-rill erosion 
(2.41) and rill erosion (2.42) are considered linear forms principally, but in practice (from the viewpoint of the agricul-
turer and the specialist in hydrodynamics) they will, in fact, "close themselves" or will be eliminated by cultivation and 
thus, the results increase the erosion of the surface sheet, and after closing and cultivation they cause the "latent" 
destruction of the surface. 
k(t) < i(t) and (1) 
(2) 
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Therefore, the whole field soon will be covered by a sheet of water which gradually moves 
downwards to the lower parts. Sudden rains produce a sheet of water in a few minutes. The velo-
city of the sheet of water, mainly of turbulent movement , will reach a value a t which i t is able to 
carry away soil particles. The flow of the water sheet on the surface will gradually be t ransformed 
in the microrills, which meanwhile developed in the soil surface, into linear movement (linear 
movement in the microrills has a hydraulically more advantageous "hydraul ic radius" t h a n sheet-
like surfatial movement) . However, as the microrills (2.41) are getting "closed", the destruct ion of 
the soil surface becomes even more considerable. The thickness of soil removed by sheet erosion 
depends on the s t ructure and cohesion of the soil. Initially (photos 5 to 11), the progress takes 
place only a t the A—С soil horizons, however, in ext reme cases, the soil might be destructed down 
to the bed rock (photo 12 and a later one, № 15 in paragraph 2.43). 
2.32 Solifluction (Eao2) 
The classic definition of solifluction is by J . BTTDEL: a "flow phenomenon of the soil (mud flow) 
caused by periglacial regelation, under the effect of gravi ty ." Necessary conditions of solifluction 
i n c l u d e t h e permanently or periodically frozen soil a n d t h e p r e s e n c e of a c e r t a i n q u a n t i t y of snow-
melt water and clay in the top layer of the soil. (Sand and sandy loess is not favourable for solifluc-
tion.)7 An example for recent solifluction is shown in photo 13. Meanwhile, the concept of the 
solifluction has been extended. Many experts into this group also the climatic phenomena of 
slides and subsidence depending on local circumstances which, however, are not connected to frost. 
If the notion of solifluction is extended in the sense mentioned above, it is worth adopting a 
new concept for the denomination of solifluction in the proper sense, i.e. tha t of the gelisoli-
f lud ion (Pécsi , M. 1964). 
The solifluction may occur in a latent way as well. As a ma t t e r of course, this classification 
system suggested by the author is as rigid as any other. The solifluction processes m a y be latent 
not only because various accumulation processes might have buried them, but also because the 
basic process itself is of latent character. An example for this phenomenon is the so-called Karnmeis 
solifluction (see subchapter 1) where soil particles moved by ice veinlets are rearranging the soil 
surface almost unnoticed. 
Another example for the la tent phenomenon, the potential corrasional solifluction ( P É C S I , M . 
1962); especially, in case of the "redeposition of sand, sandy loess, loess-like deposits" this process 
might be taken into account. I t is well-known t h a t the deposits arranged in slop layers, par t ly and 
a t places, appear to be in relationship with slope solifluction or they are even al ternat ing with the 
lat ter , and par t ly they are identical with the deposits settled in the corrasional valleys wherefore 
these processes may be considered corrasional ones." 
„Even today in the corrasional valleys it can be observed tha t the transport of mater ia l under 
the effect of little water only (snow-melt water, long spray-like rains) takes place in a way t h a t the 
soil particles in snow-melt water or in little water moving areally are carried off and deposited as 
suspension". And, since no apparent erosional and other traces may be found on the surface, this 
phenomenon m a y also be considered as a " l a t en t areal" process. 
However, solifluctional phenomena are, in general, of open character . 
2.4 Linear erosion (E^) 
This is a form of erosion in a narrower sense. During linear erosion water does no t accumulate 
on the surface bu t in depressions developed along lines; it flows and runs off in these latter, 
destructing meanwhile. The linear erosional forms m a y be classified the simplest according to their 
dimensions: 
microrill erosion 2.41); 
erosion in rills or shallow trough-like depressions 2.42); 
ditch erosion ( E 2 . 4 3 ) ; 
gully erosion (£^4, 2.44); 
erosional valleys 2.45). 
2.41 Microrill erosion (E^j) 
As was seen above (2.31), this is the smallest linear erosional form which, commonly ceases to 
exist, "closes" by itself, increasing thereby the surfaces affected by sheet erosion. 
' For the operation of gravity, apart from the factors enumerated, a certain gentle sloping of the surface is also 
neces sary. 
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2.42 Rill, or shallow trough-like erosion (Ei 2) 
This type of erosion takes place when in the plough-land, due to unsatisfactory cultivation, deep 
car-tracks or to other external effects depressions are produced. In these depressions water f rom 
large areas is accumulated. Drizzles produce smaller rills b u t heavy rainfalls, downpours, strongly 
deepen this rill and of ten sweep away the loosened surface soil in a width of 40 to 50 cm from its 
solid base. The consequences of the rill or shallow trough-like erosion will disappear in every 
year due to common soil cultivation whereby the tilth year by year grows gradually th inner . 
Thus, this form of erosion might practically be measured by the material removed by sheet erosion 
(2.31). This process should be eliminated, otherwise rills will be ever deeper and ditch erosion will 
take place (2.43). The photo 14 shows an eroded rill in the snow cover. 
2.43 Ditch erosion (E^3, photo 15) 
This kind of erosion forms a depression of such a depth which is impossible to be planated by 
common land cultivation. Such ditches collect water year by year from a larger and larger area 
whereupon the ditches will be ever deeper. Should not this progress be stopped, it turns into gully 
erosion.8 
2.44 Gully erosion (gullies, gorges, ravines, canyons; 
Gully erosion forms steep and deep gorges which remain untouched by the agriculturers (photo 
16). The gullies are permanent ly developing; widening and deepening and lengthening by head-
ward erosion, consequently, their area will ever be larger and tha t of the arable land ever smaller 
(photo 14). 
2.4-5 Erosional valleys (/i^J 
These valleys are produced by erosion. The erosional ac t iv i ty of running water in cuting valleys 
comprises the following processes (PÉCSI, M.—KEREKES, S. 1973): 
(1) hydraulic (sediment transporting) role of running wa te r ; 
(2) corrosional, dissolving effect of running water; 
(3) wearing and impact (corrosion-alt ritional) effect of load. 
The extreme complex effect is well represented by the boulder accumulated in the valley of a 
brook in photo 17. 
2.5 Great complex surface destructions (U E) 
These extended destructions caused by erosion or by o ther exogenous effects are, first of all, 
the complex results of the most significant factors of erosion. These factors are: climate, configura-
tion of the land surface, geology and qual i ty of the soil cover, hydraulic, anthropogenic influences, 
etc. The analysis of these factors does not fall within the f ramework of this s tudy, although in the 
demonstration of erosional forms it could not be avoided t h a t some of them should be mentioned. 
Here, those few factors which, beside climate particularly contr ibute to heavy surface destructions 
or transformations: 
1) geological and the related soil qual i ty factors; 
2) anthropogenic factors. 
In the first group mainly the destruction or transformation forms characteristic of the karstic 
and loess areas are included (JUHÁSZ, J . 1976, SALAMIN, P . 1978) in the karstic regions, among the 
surface configurations the variations of dissolution-corrosional forms are significant; the dolinas, 
kars t valleys, the karstic-erosional d ry valleys, the corrosional gully valleys with intermit tent 
streams, the erosion-corrosional gully walleys with permanent streams, the karstic blind valleys 
(PÉCSI, M . — K E R E K E S , S. 1973) , among the subsurface forms the sinkholes, wells, caves, pits, 
fissures, etc. (JUHÁSZ, J . 1976) . In loess regions, the dissolving and corrosional effects are significant; 
among landforms here both areal and linear forms are, to be found, loess dolinas are, e.g. particular 
• This type of erosion should not be confused with gully erosion dealt with in t'ie next paragraph. In tlie literature 
on the subject the concepts: erosional ditch, ravine and gaily are considered as identical. However, the expert in hydro-
technics distinguishes the ditch from the gully, not so much from the viewpoint of their dimensions but from that of 
the way of their elimination. The linear forms of ditch erosion may economically be filled up by using earthwork engines. 
However, elimination of the linear elements of gully erosion cannot be carried out in an economical way; its further 
development should be prevented. Thus, a transitional class should be established between the rill and gully erosions, 
this being ditch erosion. 
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areal forms; characteristic linear forms are the gullies and gully valleys as well as the subsurfaces 
ones, loess wells. 
Into the second class the areas denudated maiidy by anthropo effects (deforestation, inadequate 
land cultivation, overgrazing, mining interferences, stc.) are grouped (see photo 18). 
3. Accumulative (positive) processes connected to erosion (E_j_) 
As it has been mentioned in the beginning, the accumulative (positive) effects of erosion are to 
be included into the classification system suggested by the author in order to allow the investiga-
tion of the effect of water taken its destructive and constructive effects as a whole into account. 
As a mat ter of course, accumulation contains both areal and linear processes. 
3.1 Areal accumulative ( posit is>e) processes (E+a) 
The water manager calls these processes erosional aggradation. These processes extend the soil 
surface to be tilled and are most effective at the foot of the slope. I t is a complementary of surface 
sheet erosion (2.31) as well as of the shallow trough-like or rill erosion eliminated by ploughing 
(2.42). 
The geographer calls them accumulation levels, slope deposits. The coarse-grained unrounded 
slope sediment is the colluvium and the fine-grained is t h e d e l u v i u m ( P É C S I , M. 1964). These were 
created by ablution of the surface (2.25), however frost action (1) as well as the process of the ge-
lisolifluction (2.32)also contributed to their formation. Slope sediments cover the surfaces of 
mountains of medium height and hilly countries by accomodating to their configurations ( P É C S I , 
M. 1964). 
3.2 Linear accumulative processes (E+i) 
Along streams, accumulation processes of an infinitely great number of variations operate. 
Among the accumulations, i.e., their forms, here the microforms of the river bed will only be 
mentioned: the smooth, wavy, rippled bed surfaces with flat and oblique dunes and antidunes 
( P É C S I , M.— K E R E K E S , S. 1973). The hydraulic conditions of the development of these forms of 
the river bed have been analysed for the first t ime by J . B O G Á R D I . The mesoforms of the river, 
the sand shoals, high beds, bottom-banks, point bars, fords, etc., deltas, alluvial cones, accumula-
tions or gravel terraces, erosion accumulation terraces, etc. ( P É C S I , M.— K E R E K E S , S. 1973) were 
treated by him. 
4. Surface processes in plains (Ep) 
As it was mentioned in the beginning, the system of classification detailed in paragraphs 2 and 
3, has been developed in the first place for hilly and mountainous countries (mainly, in connection 
with the mountains of medium height). However, water has, as a mat ter of course, a significant 
influence upon the formation of plains as well. Let us investigate the areal and linear effects о f 
water in plains. 
4.1 Areal effect of water in plains (EPa) 
In the formation of the soil surface splash erosion (2.21), erosion by wash and dissolution of 
the soil (2.22) and the sludge erosion (2.23, photo 19) play a pa r t also in plain regions. Where the 
ground-water table lies deep under the soil surface and the soil layer lying above this permits it, 
internal erosion processes also occur (2.24). Ablution and at t r i t ion activities (2.25) are of less 
significance in plain regions. 
4.2 Linear effects in plains (Epj_) 
This kind of effects of water courses in plain regions is particularly significant. The laws of 
development for the peak, mean and low-water beds are particularly complex in plain regions. 
The formation of the high-flow bed (the high and low flood plain, wash-zone) is primarily, as a 
mat ter of course, the function of wet (maritime) seasons. The l i terature on the development of 
rivers is immense. Among Hungarian specialists in hydraulics, Ö . B O G D Á N F F Y , B . I V Á N Y I , 
К . F A Z E K A S , Z . K Á R O L Y I , W . L Á S Z L Ó F F Y and E . N É M E T H and recently J . CSOMA carried out 
studies in this field of the hydraulic sciences. Also a great m a n y Hungarian geographers dealt 
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with the development of river beds. To begin with J . C H O L N O K Y who analysed the stretch types 
of the rivers, only L . K Á D Á R , S . L Á N G , S . SOMOGYI and M . P É C S I should be mentioned here as 
examples. L . K Á D Á R dealt with the laws of bed development, S . L Á N G with the general problems 
of the role of water, S . SOMOGYI with the comprehensive description of the hydraulical problems 
of the Danube and Tisza, while M . P É C S I and his collaborator S . K E R E K E S assisted the author in 
the establishment of his schematic classification system by their dictionary explaining linear 
processes. 
5. The situation in Hungary (E/y) 
The literature on the subject presents many characteristic instances, e. g. from the Pél valley 
experimental area ( S A L A M I N , P . & al. 1 9 6 5 — 7 5 , 1 9 7 8 ) from the Bodrogkeresztúr half-basin 
( P I N C Z É S , Z . — K E R É N Y I , A . — M A R T O N N É , E R D Ő S , К . 1 9 7 8 ) . 
5.1. Localized processes (EHP) 
A great number of landslides may be observed, even in the area of Budapest (in Logodi Street 
a mass of rock-rubble clay slipped down on a marl surface). These phenomena frequently 
occur, mainly rock falls on undercut banks of Lake Balaton and on the northern stretch of the 
Danube. The subsidences, landslides and solifluctions may well be observed in brickyard clay-pits 
and generally in clay mines. The extension of landslide forms to large areas is demonstrated by 
L. Á D Á M ( Á D Á M , L. 1967). 
5.2—5.3 Open and latent areal processes (EHa) 
An area of 50 000 km2 out of the total 93 000 km2 of Hungary consists of sloping surfaces 
(this proportion being only an approximate estimate because it is difficult to draw a definite line 
between flat and sloping surfaces). Of the area mentioned. 36 000 km2 is cultivated land and, a 
great par t of it, i.e., about 23 000 km2 is threatened by erosion. The extent of the agricultural 
land with a slope steeper than 25 per cent (which is particulaly hazarded by erosion) is about 
one thousand km2. 
The mean yearly loss of soil cover in Hungary may be estimated as follows: 
On the surfaces of weak erosion 3 mm; 
on the surfaces of medium erosion 5 mm; 
on surfaces heavily eroded 8—9 mm, so approaching a cm. 
On the 50 000 km2 sloping area, the work of water causing ablution and attri t ion (2.25) was 
efficient in the past; it can be observed also in our days, together with its solifluction activities 
(2.32). Among slope sediments (3.1) deluviums ( P É C S I , M. 1964) occur in the greatest number as 
slope loesses, loess-like slope sediments and, in some places loamy sands are to be found. 
5.4 Linear processes (E^i) 
The linear erosion of rivers is conspicuous all along the Hungarian big rivers (Danube, Tisza, 
Dráva, Rába, etc.). However, along the small water-courses 25 000 km long altogether, on the 
sloping area of 50 000 km2 (a figure given by P . PUSZTAI ) it may also be observed. During the 
test carried out in the experimental area of the Pél valley by the Research Insti tute for Water 
Resources Development, a number of the interesting specimens for linear erosion were found 
(from the microrill erosion up to the 15 to 20 m deep gullies, almost all forms of the linear erosion 
were observed ( S A L A M I N , P . & al. 1965—1975). 
6. New trends in the observation of erosion 
fí.l Mapping 
In order to recognize the surface-formation work of water, first of all, a series of maps should 
be prepared on the basis of exact surveys. 
6.11 Geodetic (survey) map; 
6.12 Lithological map; 
6.13 Geomorphological map; 
6.14 Pedological map; 
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6.15 Erosional map; 
6.16 Land use map; 
6.17 Hydrographical map. 
In 1964, the Research Institute for Water Resources Development charged the Department of 
Water Resources Management of the Technical University in Budapest for a longer period with 
the evaluation of the results of measurements in the 35 km2 catchment area of the Fél valley an 
experimental area established in a characteristic site of the Transdanubian loess-region for the 
purpose of erosional investigations ( S A L A M I N , P. & al. 1 9 6 5 — 1 9 7 5 ) . The first task of the depart-
ment was a precise survey of the situation under the leadership of the author. For this purpose, 
the working team prepared the surveying sheets mentioned under to a points 6.11 to 6.17 in the 
scale 1 : 10 000. 
The author is indebted to L. A D A M ( S A L A M I N , P. 1965—1975) for the excellent work in prepar-
ing the surveys for the maps under 6.12 to 6.15. The morphological and erosional maps were of an 
outstanding pioneering character which, in essential, clearly demonstrated all the areal and linear 
landforms formed by the interference of water. The working team naturally had to take the 
Hungarian and foreign geomorphological mapping principles (e.g. S Z A L A Y , GY. 1969) into account. 
Interesting objects surveyed were: a loess well of local character, loess dolinas of areal, and erosion 
ditches of linear character, as well as loess gullies 5 to 20 m deep. It is interesting to note t h a t the 
working team followed a double way in surveying the situation of areal erosion: the extent of 
destruction in comparison with the original situation ( P I N C Z É S , Z . — K E R É N Y I , A . — M A R T O N N É , 
E R D Ő S , К. 1978) has been represented on the one hand which was the traditional way, and the 
actual thickness of the soil was depicted (A-C horizons) on the other. In the first way, the extent of 
destruction was given, and in the second, the specialists of water management (hydrotechnicians) 
gained valuable information giving the thickness of the layer wherein the processes of hydrological 
regimen take place. 
The other interesting way was the transformation of the geodetic contour map to the so-called 
map of gradient profiles. On this map which has been made by the author and his co-worker 
J . W I N T E R , the gradients which were characteristic from the viewpoint of erosion, were indicated 
in such a way that, analogically to the relief map, the points of the same gradients have been 
interconnected by lines. Thus, a contour map has been drawn on which, instead of the heights, 
the gradients were indicated which, from the point of view of the erosional processes are of 
extreme significance. This new way of mapping may be recommended in all cases where areal 
soil preservation problems are to be solved. (This new method has been successfully adopted in 
the diploma work of students at the Department of Hydraulics, Technical University of Budapest.) 
6.2 Calculation of the quantity of the degraded soil 
The current traditional design method is the empirical calculation method based on several 
thousands of observations, worked out by the American W 7 I S C H M E I E R and S M I T H . The degraded 
quantities (A, t/ha.year) in a given particular design instance will be produced from an empirical 
series, wherein the factors stand for the following effects: factor R for the potential erosion of 
rainfall on the soil in ha.year. .S means the gradient of the slope; L the length of the slope; С the 
crop rotation structure; P the way of cultivation or the soil-protection by a dimensionless figure: 
A = RKLSC P t /ha. year (3) 
The author decided to develop a method which takes the physical side of the phenomena 
directly into account, l ie has already succeeded, in cooperation with the working team mentioned 
above (2.21), in establishing a relationship which determines the quant i ty of degradation in a 
hydraulical way in function of the factors characterizing the soil, for varying rainfall intensities, 
durations and slope gradients. This is a new trend, but it does not give answers to all questions. 
The investigations in this direction are in progress. 
7. Conclusions 
The author intended to establish a uniform classification system which characterizes the role of 
water and takes the geographic concepts of the principal surface processes into account. As a 
matter of course, he did not want to substitute the classification system of geographers which in-
cludes all details and all the exogenous forces (PÉCSI, M. 1967), only wanted to introduce a uniform 
classification system to contribute to the careful preparation of the interference of the water 
manager. The hydro technician, recognizing the processes which take place in a state of relative 
rest and so to say, prepare erosion damages, can appropriately design his preventive works and, 
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recognizing the latent and apparent areal effects, he can readily prepare himself to perform the 
tasks concerning the preservation of the soil and, eventually, knowing also the linear erosional 
effects, he can successfully start the regulation works of the rivers, brooks and torrents of steeper 
or gentler gradient and the reinforcement of ravines. In the summary of the paper, the author present-
ed some data of the Hungarian conditions. He indicated also some new ways to observe and 
evaluate the effects of water. (A major part of the figures — photographs — show the author 's 
own observations in Central Europe, they are examples for the phenomena observed by the author 
during forty years, about two thousand days on travels amounting to 40 000 km in distance. 
See the manuscript of the lecture held by the author a t a session of the Hungarian Hydrologie 
Society on January 11, 1978 under the title "Theoretical conclusions of hydrologic experiences", 
the text of which is a t present under press and will be published in the Hungarian proceedings 
called: Vízügyi Közlemények. Two pictures are borrowed from the Polish book which summarizes 
the erosional phenomena in pictures ( Z I E M N I C K I , S . — J O Z E F A C I T T K , C . 1 9 6 5 ) . 
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A KARSZT BIOLÓGIAI PRODUKTUM! 
JAKUCS LÁSZLÓ 
A karsztosodási folyamat hagyományos értelmezése 
A te rmésze t tudományok tör ténetében nem ismeretlen jelenség, hogy a meg-
dön tö t t , avul t axiómák a t ankönyvek , lexikonok, sőt kézikönyvek lapjain maka-
csul még soká tovább élnek. És noha a felismert t ágabb érvényű, ú j igazságok 
már forradalmian á t rendezték a témakörre l ku ta t á s i szinten foglalkozó szakem-
berek szemléletét, az időszerűtlenné öregedett korábbi tudományos , ,h i t" még 
hosszú időn keresztül ura l ja a közgondolkodást . Pontosan ez áll ko runkban a 
karsztosodással és a karsztjelenségek értelmezésével kapcsolatban is. 
A hagyományos t ankönyv i séma a karszt jelenségeket még ma is a csapadékvíz 
kőzetoldó munkájaként értelmezi. Ez azonban a dolog lényegét t ek in tve hibás 
beállí tás! Bebizonyosodott ui., hogy az esővíz önmagában nem, ill. csak alig 
oldja a mészkövet. A hó- és esőlé nagyon gyenge mészkőoldó tevékenysége a 
vál tozatos karsztjelenségek létrehozására önmagában sohasem lenne elegendő. 
Ezzel szemben korunk t u d o m á n y a egyértelműen t i sz táz ta , hogy a legtöbb karszt -
jelenség Földünk felszínén az élővilág tevékenységének ha tásá t tükrözi . Sőt be-
bizonyosodot t az is, hogy még a felszín a la t t i karsztjelenségek némelyikénél, 
így pl. a barlangi cseppkőképződésnél is a biológiai tényezők a legfontosabb ge-
net ikai fo lyamathordozók. A karsztosodás t ehá t naprendszerünkben sajá tos és 
kizárólagos földi jelenség, amelynek mértéke és minősége szigorúan a földfelszíni 
növényzet és a ta la jok biológiai akt iv i tásával arányos. 
Az ál talánosan ismert régi karsztértelmezés évszázadokkal ezelőtt , a t udomá-
nyok korai időszakában született . Az volt a lényege ennek a felfogásnak, hogy 
a kopár mészkősziklára hulló és annak hasadékaiban, réshálózatában elszivárgó 
víz, a levegőből magához ve t t széndioxid révén — gyenge szénsavként — fel-
oldja a mészkövet. Az oldás eredményeként a felszíni sziklákon különleges for-
makincs jön létre, ún. karrmezők fejlődnek ki, ill. a beszivárgó víz kőzetréstágí-
tó oldásának eredményeként megismétlődő mészkőberogyások is keletkeznek, 
amelyek tá l alakú, üstszerű bemélyedéseket, dolinákat formálnak a platókon. A 
mészkő réshálózatában egyre lejjebb szivárgó vizek a mélyben összefolynak, s 
összegződött, felfokozódott oldó m u n k á j u k k a l o t t már tágas üregeket, barlangi 
vízjáratokat is kioldanak. Vagyis a mészkőhegységek va lamennyi sajá tos f o r m á j á t 
— a felszíni töbröktő l a mélvbeli barlangokig — az esőlé kőzetoldó ha tásáva l 
magyaráz tuk . 
A barlangképződés mechanikai eróziós modelljének felismerése 
A klasszikus karsztelméletet akkor érte az első kri t ikus csapás, amikor — a 
különböző kontinenseken csaknem egyidejűleg — a kőzetbe szivárgó víz vegyi 
összetételváltozásait is ellenőrizni kezdték a ku t a tók . Ekkor bizonyosodott be, 
hog}* a mészkőzetek réseibe beszivárgó vizek nagyon hamar , szinte már néhány m 
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mélységben mésztel í tet t o ldatokká vá lnak . A te l í te t t mészoldat azonban még 
mélyebbre szivárogva m á r nem képes — legfeljebb csak speciális körü lmények 
közöt t — további kőzetet feloldani. így azu tán a többnyi re száz, vagy még több 
m mélységben rejtőző barlangig is alászivárgó víz o t t már a legtöbb esetben 
oldásképtelen. A mélybe szivárgott „ka r sz tv í z" ú j a b b oldás helyet t most inkább 
lerakja a felülről szállí tott oldot t ásványi anyagokat . Az aláhulló vízcseppek 
millióinak mészüledékéből cseppkövek épülnek. Vagyis a barlang kiüregesedése 
semmiképp sem vezethető \ i ssza a mélybe szivárgott karsztvizek oldó m u n k á j á -
ra. 
Bebizonyosodott , hogy m a g á t az üregrendszert mindig valami más, külső, 
idegen vízgyűjtőről származó vízfolyás sodra mossa ki a mészkőhegység belsejében, 
mégpedig elsősorban a karsz tba ömlő pa takok sodorta szilárd hordalékok csiszo-
ló-koptató eróziójával. Vagyis a bar lang nem oldástermék, hanem egyszerű 
eróziós p a t a k völgy, folyómeder a felszín a la t t (1. kép). A bar lang t e h á t nem 
is feltétlen karsztjelenség, hiszen csakis az olyan karsz tokban keletkezik, ame-
lyeknek karszton kívüli táplálású szilárd hordalékszemcséket szállító vízfolyás-
rendszerük is van. 
A talajatmoszférák döntő szerepének tisztázódása 
A végső kegyelemdöfést a hagyományos ka rsz tmagyaráza t számára ugyancsak 
a beszivárgó vizek k i te r jedt kémiai vizsgálata ad ta meg. A konkré t vegyelemzé-
sek megerősí tet ték, hogy a Föld légkörének átlagos széndioxid- tar ta lma mindösz-
sze 0 ,03%, vagyis olyan minimális, hogy a légkörből a csapadékvíz l-enként 
még egyetlen mg széndioxidot sem képes elnyelni. A szabad légtérből felvett 
széndioxid t ehá t gyakorlat i lag nem növeli meg a vegyileg t iszta (desztillált) víz 
mészkőoldó é tvágyát , ami egyébként így l-enként csupán 10—15 mg mészkő 
feloldásához elegendő. Nos, ha csak ennyiről lenne szó, aligha fej lődtek volna ki 
a Földön a mészkövek pompás oldásos karsztjelenségei! Hiszen a 1-enkénti 10—15 
mg-nyi kőzet veszteség elenyészően csekély. Minden más kőzet — még a gráni t is 
— oldódik a vízben csaknem hasonló mér tékben . 
A karsztok karbonátos kőzeteinek repedésrendszeréből, vagy éppen a bar lan-
gok belsejéből g y ű j t ö t t v ízminták azonban egészen más t m u t a t n a k . L-enként 
több száz, néha ezer (!) mg-ra is felmegy az oldott mész ta r ta lmuk. 
Hol szerzi h á t be a víz azt a rengeteg széndioxidot, amely ekkora tömegű 
mészkő feloldását is lehetővé teszi számára? A vizsgálatok azt b izonyí to t ták , 
hogy minden esetben a talajban. Ahol ui. a kőzetet vékonyabb-vas tagabb ta la j -
réteg is fedi, o t t a csapadéknak előbb át kell szivárognia a t a l a j t aka rón . Csakis 
ezután ju tha t hozzá a mészkőhöz. 
A talajok pórusterét ki töl tő gázelegyben azonban sokkal több széndioxid 
van, min t a szabad levegőben. E gáz a ránya itt m a j d n e m mindig több 1%-ná l , 
nemr i tkán azonban 10%-ná l is több lehet. Vagyis a légkörhöz képest legalább 
harmincszor, de gyakran háromszázszor vagy még többször több széndioxid 
gyűlik össze a ta la ja tmoszférában. 
Nem kétséges tehát , hogy a sok mészkövet feloldó nagy szénsav t a r t a lmú 
karsztvizek agresszivitásukat nem a levegőből, hanem a karsztot fedő ta la jok tó l 
kap ják . Minél több szénsav keletkezett és halmozódott fel a t a l a jban , a la t ta 
annál gyorsabb ütemű és ha t ékonyabb lesz a mészkő oldódásos lepusztulása, a 
karsztosodás. 
A ta la jbel i széndioxidot az ot t milliószámra élő parányi mikroorganizmusok 
termelik. Más szóval ez azt jelenti, hogy valamely térségben a karsztosodás üte-
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1. kép. A legtöbb barlangrendszer nem 
oldásnak, hanem folyóvízi medervájó erő 
ziónak a terméke. A barlangokat a felszín 
alatti kőzet réshálózatba beömlő vizek sod-
ra alakítja ugyanúgy, ahogyan a felszínen 
is megfigyelhető a völgyképződés mecha-
nizmusa. Л nagy barlangrendszerek tehát 
genetikai értelemben felszín alá erodáló-
dott folyóvölgyek, a medererózió minden 
ismérvével 
Pict. 1. Most cave systems are the products 
not of dissolution, 11111 of running-water 
bed-carving erosion. The caves are formed 
by the flow of water running into the net-
work of cracks in the rock underthe surfa-
ce, in the same way as the mechanism of 
valley formation may be observed on the 
surfaces itself. In the genetic sense, there-
fore, the large cave systems are river val-
leys eroded under the surface, with all the 
criteria of bed erosion 
2. kép. A gyökércsatornákkal átjárt mész-
kőszikla a talaj alatt végbei nemi karszto-
sodás bizonyítéka. A felvételen látható 
gyökérkarr az Aggteleki-tó fölötti, ma 
már elkopárosodott karrmező képződ-
ménye 
Pict. 2. The limestone rock riddled with 
root channels is evidence of karstification 
proceeding under the soil. The root lapies 
to be seen in 1he photograph is a formation 
of the now barren lapies field above I lie 
lake at Agglelek in Hungary 
3. kép. A gyökérkorrózió az intenzív vege-
tációja trópusokon rövididő alatt teljesen 
elemészti a l'elszínközeli mészkőrétegek 
anyagát. A felvétel Kubából mulat be egy 
mészkőfelszínt, ahol a kőzet hingen oldásos 
anyagvesztesége kb. 65—68%-os 
Pici. 3. In the abundantly vegetated tro-
pics, root corrosion totally depletes the 
content of the near-surface limestone 
layers wilhin a short lime. The photog-
raph shows a limestone surface in Cuba, 
where the loss of rock hy biogenic disso-
lution is ca. G5—68(,/o 
4. kép. Több méteres vastagságú kemény mészkő-
rétegen keresztülnőtt fa Kuba egyik barlangjában. 
A fa gyökérzete a barlang nyirkos agyagtalajából 
gyűjti a nedvességet, a zöld lombkorona pedig a 
maga vájta szűk sziklakémény felső végénél, a fel-
színen élvezi a napfényt. A jelenség a nagy dinami-
kájú biológiai karsztkorrózió félreérthetetlen 
bzonyítéka 
Pict. 4. A iree lias grown through a hard limestone 
layer several metres thick in a cave in Cuba. The 
roots of the tree collect thewaterfrom the wet clay 
soil of the cave, while the green foliage enjoy sthe 
sunshine on the surface at the upper end of a 
narrow rock chimney which the tree itself has carved 
out. This phenomenon is unambiguous evidence 
of at the high dynamics of biological karsl corrosion 
5. kép. A talaj nélküli kopár mészkőfelszíneken ke-
letkező abiogén csapadikkarrok oldott vályulatai a 
biogén karrokkal szemben gravitációs irányítottsá-
got mutatnak és nagyon lassan fejlődnek. A klasz-
szikus karsztmagyarázat csakis ezt az oldási for-
mát tudta valóban helyesen értelmezni 
Pict. 5. In contrast with biogenic lapies, the dissol-
ved furrows of abiogenic precipitation lapies formed 
on soil-less bare limestone surfaces exhibit gravi-
tational direction and develop very slowly. In 
fact, the classical karsl explanation could give a 
correct interpretation only for this dissoluiton form 
ß. kép. A biogén korrózió jellegzetes terméke a dolina (töbör). A mészkőfennsíkok jól ismert karsztos nagy-formáját a 
tegbioaktívabb talaj körzetekre jellemző felfokozódott kőzetoldódás alakítja ki. A folyamat kezdetén még lapos kőzet-
kimaródások mélyedékébe bemosódnak a környező felszínek talaj részecskéi is, ami fokozza az oldódás dinamizmusának 
területi differenciálódását. Ezen az úton a dolina továbbmélyülése „öngerjesztővé" válik 
Pict. в. The doline is a characteristic product of biogenic corrosion. The well-known karstic large forms of limestone 
plateaux are produced by the enhanced rock dissolution typical of the most bioaclive soil areas. At the beginning of 
the process the soil particles from adjacent surfaces are also washed into the depressions eaten into the still flattish 
rock; this enhances the areal differentiation in the dynamism of dissolution. By this means, the further deepening of 
the doline becomes "aulocaLalytic" 
7. kép. „Befulladt" dolina, amelynek alján az oldalakból bemosódott 
agyagos üledékek vízzáró réteggé tömörültek, s megakadályozzák a 
csapadékvizeknek a töbör centrumában való alászivárgását. Az ilyen 
„tavas" dolinák ebben a szakaszban már nem mélyülnek, hanem csak 
oldalirányokban szélesednek 
Piri. 7. A"choked" doline, on the bottom of which the clayey sediments 
washed in from the sides have become compressed into an impermeable 
layer that prevents infiltration of the precipitation water in the centre 
of the doline. In this stage, such "lake" dolines no longer deepen, but 
only widen laterally 
8. kép. Jellegzetes meredek falú szakadékdolina 
Imotski (Jugoszlávia) mellett. A több száz m mély, 
függőleges falú sziklakatlan nem oldás, hanem egy 
mélyben húzódó nagyobb barlangüreg mennyeze-
tének a felszínig ható felszakadása révén keletkezett 
Pict. 8. A characteristic steep-walled gorge doline 
near Imotski, ugoslavia. The several hundred met-
res deep, vertical walled rock cauldron was produ-
ced not by dissolution, but by the splitting up to 
the surface of a ceilingv of a deeply extending large 
cavern 
0. kép. A barlangok cseppkövei, a sztalaklitok és a sztalagmitok ugyancsak biogén karsztképződmények, inert csakis 
olyan barlangokban keletkeznek, amelyek fölött a felszínen biogén karsztkorrózió is van. A magashegységek és a hideg 
égövek vegetáció és talaj nélküli kopár karsztjainak barlangjaiban a kalcit cseppkövek ismeretlenek 
Pict. 'J. The drips Lones of caves, stalactites and stalagmites, are similarly biogenic karst formations, as they are produced 
only in caves above which there is also biogenic karst corrosion on the surface. Calcite dripstones arc unknown in the 
caves of barren, vegetation- and soil-free karsts of high mountains and in the frigid zones 
10. kép. A barlangokban látható mésztufa gátacs-
kák és mészkőtet araták ugyancsak a biogén korró-
zió révén feloldódott ásványi anyagok lerakodási 
termékei. A barlang aljára szivárgó vagy csörge-
dező karsztvizekből kiszellőzik a felszíni talajré-
tegben elnyelődött széndioxid, következésképpen 
a mészkő újból szilárd alakot ölt 
Pici. 10. The calcareous tufa weirs and limestone 
tetaratas visible in eaves are similarly products of 
t íe deposition of mineral substances dissolved up 
by biogenic corrosion. The carbon dioxide absor-
bed in the surface soil layer is lost from karst 
water infiltrating or trickling to I lie bottom of the 
en e, and consequently the limestone is redeposi-
ted in solid form 
11. kép. Л karsztpatakok medrében és vízeséseinél 
felhalmozódó felszíni mésztufa kélszeresen is bio-
gén karszt üledék, ui. az oldásos telítődésen kívül a 
mészki válást a növényzet is sietteti. A vízben élő 
vagy oda belesodródott zöldnövények asszimiláció 
útján vonják el a mészoldatból a széndioxidot 
Pici. II. The surface calcareous lufa accumulating 
In the beds and waterfalls of karst streams are 
karst sediments of biogenic origin for two reasons: 
in addition to the dissolution saturation, t ic new 
deposition of the limestone is also accelerated by 
the vegetation. The carbon dioxide is extracted 
from the liinestonesolution by assimilation, by the 
green plants living in the waler or swept inio it 
12. kép. A trópusi karsztok I иfafüggönyei úgy keletkeznek, hogy a meredek hegyoldalakra települt növényzeten 
alácsorgó, gazdag mésztartalmú talajvizek bekérgezik, elmeszesítik a vegetációt. Ez a növényzet számára végzetes és 
„öngyilkosságszcrű" mészakkuinuláció annál gyorsabb és „kíméletlenebb", minél intenzívebb a növény asszimilációja, 
élni akarása 
Pici. 12. The tufa curtains of tropical karsts are formed by the soil water, with its rich calcium content, trickling under 
the vegetation growing on the sleep hillsides, thereby encrusting and calcifying the vegetation. This is fatal for I lie 
plants, In 11 the more intense I lie assimilation of the vegetation and the stronger its will to live, the faster and the more 
"relentless" will be the "suicide-like" accumulation of calcium 
mét a beszivárgó csapadékmennyiségen kívül legfontosabbként a felszínt fedő 
vékonyabb-vas tagabb talajréteg biológiai folyamatainak aktivitása szabja meg. 
Azaz a mészkő oldódása, a karsztosodás lényegében a kőzetet fedő talajszféra bioló-
giai és kémiai fejlődésjelenségeinek az oldható alapkőzeten való formai visszatükrö-
ződése. 
Csakugyan hibás t ehá t a klasszikus karszt iskoláknak (CviJié, C H O L N O K Y stb.) 
az a tetszetős ál l í tása, amely szerint a dinári Karszt-hegység azért karsz tosodot t 
el, mer t az o t tan i erdők letárolását követően a felszínét fedő ta la joka t is lemosta 
az eső, s így a kopár rá vált mészkövet most már szabadon o ldha t ja a csapadék. 
A tétel pontosan fordí tva igaz: A karsztjelenségek fejlődése, a dolinák bemaródása 
és a karrok bizarr sziklaalakzatának kifejlődése a hegység erdős időszakában, 
t a la jbor í tás a la t t men t végbe, s a lej tők későbbi elkopárosodása mindezt csupán 
fe l tá r ta , l á tha tóvá te t te , de magát a karsztfej lődés d inamiká já t egyidejűleg 
le is fékezte. 
A karsz t ta la jok bioakt ivi tása természetesen nem korlátozódik csupán a talaj-
ban élő különféle baktér ium- és t a la jgomba populációk széndioxid termelésére, 
hanem a talajfelszínen élő füves, bokros vagy fás növényzet alányuló gyökérzeté-
nek vegyi hatása i , vagy a t a l a jban korhadó szerves hulladékok, avar , ál lat i te-
temek lebomlása és még sok más fo lyamat is szerepelhet széndioxid és egyéb 
savtermelő tényezőként . A nagyobb bioakt iv i tású ta la jok valóságos vegyi üze-
meknek számí tanak , ahol főleg rengeteg f a j t a különböző szerves sav termelődik. 
Ezek közül legfontosabbak a hangyasav , ecetsav, oxálsav, te jsav, propionsav, 
különböző fulvo- és krénsavak, humusz- és in i min sava к stb. A mészkő oldásában 
— a leglényegesebb szénsav mellett — vál tozó a rányokban ezek a vegyületek 
is részt vesznek, hiszen a ta la jon átszivárgó víz őket is feloldja s a mészkőalaphoz 
j u t t a t j a . 
A talajok bioaktivitásának klímafeltételei és az oldásos karsztformák 
növényfaji adekvációi 
A ta la jok l á t h a t a t l a n élővilágának ugyanúgy megvannak a maga kedvező és 
kedvezőtlen életfeltételei, mint az ál talunk közvetlenül is jól ismert élőlényeknek. 
A talajbel i mikroorganizmusok életfunkciói igen érzékenyen reagálnak például 
a hőmérsékletváltozásokra. A ta lajbel i bak té r iumszám változása még a napi hő-
menet ingásait is érzékenyen követi . Hosszas kísérletsorok és észleletanyag birto-
k á b a n azt is t u d j u k azonban, hogy az optimális hőszint önmagában még nem 
elegendő feltétel egy t a la j mikroorganizmus populációjának serkentésére, hanem 
ezt csakis a hőmérsékleti és talajnedvességi optimumok egyidejű hatása b iz tos í tha t j a , 
természetesen kellő talajszellőzési feltételek között . Bármelyik tényező csökke-
nése vagy növekedése azonnal a bak té r iumszám erőteljes csökkenését eredménye-
zi. Vagyis a t a l a j b a n működő savtermelő vegyiüzem rendkívüli módon klíma-
érzékeny . 
A kedvező hőszintű és nedvességű trópusi talajokban ezért akár százszor vagy 
több százszor anny i széndioxid és egyéb szerves sav is keletkezhet , m in t például a 
mérsékelt égövi karsz tok ta la ja iban . De a mérsékelt égövi karsz t ta la jok szénsav-
termelése is sokszorosa a hideg égövek vagy magashegységek hűvös felszínű karszt-
j á t borí tó gyér t a la jokénak . Nyilvánvaló, hogy szükségszerűen óriási különbsé-
gek vannak ezért a különböző kl ímaterületek (trópusi, sivatagi, medi te r rán , óce-
áni mérsékelt , magashegységek és egyéb hideg térségek) karsztosodási intenzi tásá-
ban is. Hiszen a víz mészoldó agresszivitása a t alajbeli biogén faktorok klímaérzé-
kenysége fo ly tán maga is a kl íma függvényévé válik (1. ábra). Biztosak lehetünk 
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benne, hogy a lapvetően ezek a különbségek magyarázzák meg a Föld különböző 
éghaj la tú részein lá tha tó ka rsz t fo rmák fel tűnő nagyságrendi és nagyon sa já tos 
terület i morfológiai különbségeit . 
A mi éghaj la tunk alat t , azaz a mérsékelt égövben a biogén oldás főleg a talaj 
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f . ábra. A karsztkorrózió nagyságrendjei és faktorarányai a Föld néhány sajátságos klímatartományában. A mészkS 
oldódási dinamikájának mértékét az oszlopok magassága, míg az oldási folyamatokat okozó tényezők részesedését az 
oszlopok belsejében komponensarányok érzékeltetik 
Fig. 1. The magnitudes and factor-proportions of karst corrosion in some characteristic climatic regions of the Earth-
The extent of the dynamics of dissolution of l imestone is indicated b y the heights of the columns, and the participations 
of the factors causing the dissolution processes by tile component ratios denoted within the columns 
egymás mellet t élő különböző növények, füvek, cserjék, fák stb. gyökérhálózatai-
ban , a rizoszférákban a fa jok szerint eltérő mikroorganizmus népesség fejlődik. 
Következésképp minőségi és mennyiségi különbségek lesznek a szomszédos rizo-
szférák vagy ta la j térségek kémiai fo lyamata iban is, ami eltérő sav-és gázkoncent-
rációkat p roduká l a t a la j egymás mellett i részeiben. A talajfelszín kötöt tségétől , 
nedvességétől, ég tá j i k i te t tségétől , a bioaktiv ta lajszelvény vas tagságától és 
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m é g sok más tényezőtől függ az egyes t a l a j térségek szellőzöttsége is, ami ugyan-
csak befolyásolja a t a la jban felhalmozódó folyékony és gáznemű vegyületek 
koncent rác ió já t . így a ta la jon átszivárgó víz kémiai összetételében m á r kis 
távolságokon — akár néhány cm-en — belül is roppant nagyfokú eltérések jö-
he tnek létre. Ez a vegyi agresszivitásbeli differenciáltság tükröződik azu t án vissza 
a kőzet szabályta lan oldásformáiban, a sziklakarrok bizarr a lakza tában . 
Biogén és abiogén karrformációk 
A ta l a j baktér iumvilága a gyökerek körül mindig jóval sűrűbb, mint egyebü t t . 
Ezé r t a kőzet réseibe benyomuló gyökérzet idővel a kezdeti szűk réseket tágas 
oldásos kanál isokká, leginkább kerek vagy ovális szelvényű kanyargós csator-
n á k k á bővít i . Az ilyen gyökércsatornákkal á t lyugga to t t mészkő a gyökérkarr 
(2. kép), míg a t a l a j á t elvesztett , e lkopárosodot t , k i te r jed t sziklás felszíneket 
á l t a lában nevezzük karrmezőknek. 
A trópusokon, ahol a növénytakarónak és a t a l a j re j te t t élővilágának egya rán t 
jóval d inamikusabb a fejlődése, természetesen sokkal nagyobb arányúak a biogén 
kar rosodás ha tása i is. A gyökérkarrok csa tornái i t t nemr i tkán 20—25 m mély-
ségig is á t j á r j á k a mészkövet, miközben akár 60—70%-os oldásos kőzetvesztesé-
get is előidézhet a gyökérkorrózió (3. kép). A biogén karsztosodás fe l tűnően nagy 
in tenzi tásá t k i tűnően érzékelhetjük a vas tag mészkőrétegeken á t f u r a k o d ó fák 
pé ldá ján . K u b á b a n , de a t rópusokon másfelé is, számos olyan bar langot i smerünk , 
amelyeknek több m vas tag sziklamennyezetén fák nőt tek keresztül, a maguk v á j t a 
keskeny kéménycsa tornákban (4. kép). 
Egyébkén t a karsztok elkopárosodása nem szükségszerű, sőt, nem is á l ta lános 
t ü n e t . Ha azonban — többnyire helytelen emberi beavatkozások ha tására — még-
is beköve tkeze t t , a felszínre kerülő, kopár rá le t t karrmezők mészkövével most 
m á r közvetlenül is érintkezik az esők vize. A sziklaoldalakon lecsorgó t isz ta eső-
lé k ismér tékben o ld ja a mészkövet. Ha tá sá ra egymással többnyire párhuzamos , 
a le j tők i rányainak megfelelő apró oldási medrek keletkeznek. Ez a karr je lenség 
azonban m á r lassan fejlődő és n e m is biogenetikus! A formakincs neve: csapa-
dék-karr, ill. gravitációs karrvály idatok (5. kép). 
A karsztdolinák biogén értelmezése 
Ma már t u d j u k , hogy jellegzetesen biogén karsz t formák a dolinák is (6. kép). 
Ezeke t az olykor csak néhány m-es á tmérő jű és mélységű, máskor pedig sok száz 
m széles és akár 40—60 m mélyre is nőt t tá l fo rmá jú , vagy pedig üstszerű karsz t -
felszíni mélyedéseket nemrégen még egyszerűen kőzetberogyásoknak vé l ték a 
k u t a t ó k , az a lant húzódó barlangok és oldásos üregek beszakadási jelenségeiként 
ér te lmezve őket. Később kiderült , hogy a töbröknek és a bar langoknak n e m sok 
közük van egymáshoz. A barlangok ui. a mélyben csaknem mindig elkerülik azt 
a helyet , ahová a felszínen a karsztmélyedések települtek. 
A dolinák berogyásos származta tásának az is e l lentmondot t , hogy a kőzetré te-
gek a töbrök oldalain csaknem mindig m e g t a r t j á k eredeti csapásirányukat és 
dőlésszögüket, vagyis a dolina lé t re jö t te során nem változik meg azoknak a jelenség-
hordozó rétegeknek a helyzete, amelyekben a mélyedés kifej lődött (2. ábra). 
Az el lentmondó megfigyelések feloldását és a töbörképződés korszerű ér te lme-
zését csakis a biogén karsztosodás felismerése t e t t e lehetővé. Eszerint a dolina 
nem egyéb, mint kőzetkioldásos felszíni mélyedés, amely o t t jön létre minden karsz t 
fennsíkon, ahol a legakt ívabbakká válnak a kőzetet elfedő ta la jok . A kezdet -
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2. ábra. A szálban álló mészkősziklákig „kitisztított" dolinák szelvénye jól mutatja, bogy a töbörképződés nem föld 
alatti üregek beszakadásának, hanem a kőzetfelület lokális kimaródásainak a következménye. A dolinában a rétegek 
dőlése változatlan marad. A rétegezetlségi viszonyok a töbör alaprajzi és lejtőmercdekségi sajátosságait esetleg módo-
síthatják 
Fig. 2. The profile of dolines "cleaned out" to the standing l imestone rocks shows well that the doline formation is a 
consequence not of the collapse of cavities, but of the local eating-away of the rock surface. The angle of dip of the 
layers in the doline remain u (changed. The stratification conditions m a y possibly be modifiers of the base and slope fe-
atures of the doline 
ben csak lapos oldási mélyedésekbe a magasabb térszínek laza szerkezetű, h u -
muszos t ala jrészecskéi könnyen összemosódnak, miál tal a karszt platón az op t imá-
lis korróziójú helyek kezdenek szűkebb körze tekre lokalizálódni. Az így fej lődés-
nek induló térszíni bemaródás öblében idővel még inkább koncentrálódik a 
ta la jközvet í tésű kőzetfeloldási fo lyamat , hiszen a helyi üledékgyű jtő k á d a k sze-
repét is ellátó dol inák között i köztes gerincekről a csapadék már egyre ha tásosab-
ban lemossa a t a l a j t . A töbör viszonylagos továbbmélyülésé t sietteti az a körül-
m é n y is, hogy a dol inákat elválasztó mind d o m b o r u b b á váló há t akon és nyerge-
ken a karsztosodás dinamizmusa a szinte törvényszerű elkopárosodással együ t t 
le is fékeződik. 
Érdemes egyébkén t elgondolkozni azon, hogy a dolinák továbbmélyülés i fo-
lyama tának elhalását, is az él tető ta la jbemosódások okozzák. Ha ugyanis egy 
töbör mélyén m á r nagyon sok ta la j összehalmozódik, ez vízzáró réteggé is össze-
tömörödhet , ami lehetetlenné teszi a csapadékvíz további mélybe szivárgását . 
A hó- és esőlé i lyenkor már nem a dolina fenekén megülepedet t ta la jon keresztül 
j u t hozzá a mészkőhöz, hanem a töbör oldalainál , körülbelül o t t , ahol a vas ta-
gabb talajok kiékelődnek a töböroldal felé. Az intenzív oldás zónája az öreg 
dolinában t e h á t leszűkül és kiszorul egy gyűrűszerű peremvonalra , amely most 
m á r csak a t öbör oldalirányú növekedését , szélesedését munká l j a . Az ilyen „be-
f u l l a d t " dolinára az Aggteleki-karszt Vörös- tava az egyik legbeszédesebb hazai 
példa (7. kép). 
Természetesen akadnak egyes karsz tvidékeken „bar langbeszakadásos" doli-
nák is, mint például a Morva-karszt híres Macochája vagy a szlovéniai Skoci já-
ni-barlang óriási szakadékgödre, ezek az abiogén formák azonban körkörös mere-
dek sziklafalaikkal mindig biztonságosan elkülöní thetők a korróziós dolinák 
tálszerű öblös üs t je i tő l (8. kép). 
Biogenetikus akkumulációs karsztjelenségek 
A biológiai szabályozottságú karszjelenségek sorában azonban nemcsak oldási 
formákkal t a lá lkozunk. Fel kellet t ismernünk, hogy a legtöbb karsztakkumuláci-
ós jelenségcsoport is az élővilág tevékenységétől nyer te képződésének i nd í t t a t á sá t , 
d inamiká já t , sőt olykor formakincsének minőségét . A bar langokban t a l á l h a t ó 
legkülönbözőbb arculatú mészlerakódások, a kalcit sztalaktitok és sztalagmitok 
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A mészkőkarsztok legfontosabb jelenségeinek genetikai rendszere (JATTOCS L . 1 9 7 9 ) 
I. csoport II. csoport 
III. csoport IV. csoport 
A oszlop 
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2. Barlangi tetaráták 2. Barlangi karrok 2,- Melegvízi forrás-
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3. A poljék többsége 3. Beomlásos barlang-
termek 


















5. A poljék kisebb 
hányada 
6. Uvalák 6. Aktív és inaktív 
medres barlangok 
7. Mogote-ok 7. Emeletes barlang-
rendszerek 
8. Áramlási mélyedé-
sek, evorziós üstök, 
barlangi teraszok 
9. Barlangi homok, 
kavics és kőgörge-
teg-szedimentumok 
(9. kép), a különféle bekérgező csepp/,övek, a barlangi mederágyban kereszt i rányú 
gá takkén t kifejlődő mésztufa tetaráták (10. kép), de a karszt források körzetében 
a felszíni völgyszakaszban megjelenő mésztufa-felhalmozódások, így pl. a lillafüredi 
Palota-szálló (Bükk-hegység) alatt i üreges forrásmészkő-domb, vagy a Plitvi-
cei-tavak híres szépségű vizeséses t u f a g á t j a i (11. kép), de a t rópusi karsztok hegy-
oldalainak tufafüggönyei is — való jában valamennyien biogén karszt jelenségek. 
Ezen a minősítésen semmit sem vá l toz ta t , hogy vannak közö t tük közvetett 
biológiai szabályozot tságú karsz tszedimenlumok, ahol csupán a kőzetoldási és 
oldat tel í tet tségi oldal volt a biológiai fo lyamatok függvénye (ide ta r toznak a 
barlangi mészkőlerakódások), de vannak közöt tük az élőlények tevékenységét 
közvetlenül és másodszor is tükröző képződmények, amelyeknél az oldatból való 
mészkiválás módozatát is pl. a növényi asszimiláció szabályozza (ide t a r toznak töb-
bek közöt t a karsztforrások és karszt pa takok mésztufa felhalmozódásai) . 
Az abiogén felszínű poláris területek és a növényzet te len magashegységek bar-
langjaiban ezért nincsenek t ehá t cseppkövek, és ezért nem ülepítenek medreik-
ben az i t t eredő karsztforrások és pa takok mésztufáf sem. A dús vegetációjú 
trópusi karsz tokban viszont már a felszínen is csodálatos gazdagságú cseppkő-
képződmények keletkeznek, amelyek beburkol ják és „ k ő b á l v á n n y á " vá l toz ta t -
ják a meredek sziklafalakon megkapaszkodó liánok, indák és iszalagok össze-
fonódó zöld szövevényét (12. kép). 
Az e lmondot tak összefoglaló á t tekintésére készült táb láza t (337. о.) a legfonto-
sabb karsztjelenségek genetikai rendszer taná t összegzi. 
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KARSTS ARE BIOLOGICAL PRODUCTS 
L. JAKUCS 
Traditional explanation of the karstprocess 
I t is not an unknown phenomenon in the history of the natural sciences t h a t axioms which are 
out of date and have been disproved stubbornly continue to survive for a long period in text-
books, lexicons and even handbooks. And, although the broader new facts have already revolu-
tionized the viewpoint of specialists dealing with the topic in question a t a research level, the 
earlier scientific "belief" tha t has become outdated predominates in the public opinion for a long 
time, This is precisely what has happened in recent times in connection with the interpretation of 
karstification and karst phenomena. 
Even at present, the traditional textbook scheme interprets karst phenomena as the rock-
dissolving work of precipitation water. However, as regards the essence of the matter this is erro-
neous. I t has been proved that rainwater in itself has scarcely any dissolving action on limestone! 
The very weak limestone-dissolving activity of surface water resulting from snow and rain would 
in itself never be sufficient to give rise to the great variety of karst phenomena. In contrast with 
this, modern science has unambiguously demonstrated tha t most of the karst phenomena on the 
surface of the Earth reflect the effect of the activity of the biological world. Indeed, it has also been 
proved tha t even in some of the subsurface karst phenomena, such as cave dripstone formation, 
for instance, the most important transmitters of the genetic process are the biological factors. 
Karstification is thus a characteristic and exclusive feature of the Earth in our solar system, the 
extent and nature of the process being strictly proportional to the biological activity of the surface 
vegetation and the soil. 
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The generally-known, old interpretat ion of karsts was developed centuries ago, in the early 
days of science. The essence of this conception was t h a t the water falling onto bare l imestone rocks 
and permeat ing through the network of crevices and cracks in these, dissolves limestone b y acting 
as weak carbonic acid, formed f rom the carbon dioxide brought wi th i t fro/n the air, As a conse-
quence of the dissolution, the surface rocks display a special variety of forms; lapies fields develop, 
and the permeat ing water, by dissolving the rock and widening the cracks, causes the limestone 
to collapse repeatedly, so t h a t bowl-shaped depressions, dolines, a re formed on the plateaux. 
The water permeating ever downwards in the network of cracks in t h e limestone combines in the 
depths; it then continues its enhanced dissolution work to create wide cavities and cavern water-
courses. Thus, all of the characteristic features of limestone hills ( f rom the surface dolines to the 
caverns in the depths) were explained via the rock-dissolving action of the precipitation water. 
Recognition of mechanical erosive modell of cave formation 
The classical karst theory received the first critical blow when, a lmost simultaneously on the 
various continents, research workers began to check the changes in chemical composition of the 
water permeating into the rock. I t then turned out t ha t this water is very quickly converted into 
a calcium-saturated solution, at a depth of virtually only a few metres. On permeating ever deeper, 
however, such a calcium-saturated solution is no longer capable (except at best under ve ry special 
conditions) of dissolving more rock. Accordingly, in the vast ma jo r i ty of cases the water reaching 
caves a t depths of a hundred metres or more is qui te inactive as regards dissolution. Instead of 
carrying out fur ther dissolution, the "kars t w a t e r " permeating into t he depths ra ther deposits the 
mineral substances transported in solution from above. Dripstones build up from the 1 imestone 
sediments of millions of falling water drops. This means that the formation of caves can in no way 
be a t t r ibuted to the dissolving work of karst water permeating into t h e depths. 
I t has been proved that the cavi ty system itself is always created in the interior of the lime-
stone hill by the flow of some other watercourse, originating from an external water-catchment, and 
primarily by the erosion caused by the solid debris swept into the ka r s t by streams. Hence, the 
cave is not a product of dissolution, but is a simple erosion streambed under the surface (Pict. 1.). 
The cave is therefore not unconditionally a kars t phenomenon, since i t is formed only in karsts 
which have a watercourse system transport ing solid particles of debris from some source outside 
the karst . 
Identification of decisive role of the soil-atmosphere 
The final blow to the t radi t ional karst explanation was given by t he extensive chemical control 
of the water permeating in. Concrete chemical analyses have demonstrated tha t t he average 
carbon dioxide content of the atmosphere of the E a r t h is only 0.03%, i.e. it is so low t h a t a litre of 
precipitation water is not able to dissolve even a milligram of carbon dioxide from the atmosphere. 
Accordingly, the carbon dioxide taken up f rom the free atmosphere causes practically no increase 
in the limestone-dissolving abi l i ty of chemically pure (distilled) wa te r (only 10—15 mg limestone 
per litre). If this were the only factor , therefore, it is hardly likely t h a t the wonderful dissolution 
karst phenomena in limestones would have developed on the Ear th ! The loss of 10—15 mg rock 
per litre of water is virtually negligibly small. All other rocks (even granite) dissolve to almost the 
same extent in water. 
Wate r samples collected f rom the systems of crevices in the carbonate rocks of karsts , or from 
the interior of caves themselves, however, show a total ly different picture. Their dissolved calcium 
content m a y reach even several hundred (sometimes a thousand) milligrams per litre. 
Where then does the water acquire such a large amount of carbon dioxide so as to permit it to 
dissolve such a mass of l imestone? In all cases the examinations have clearly indicated this source 
to be the soil. Where the rock is covered by a soil layer, the precipitat ion must first permeate 
through this cover before it can reach the rock. 
However, in the gas mix ture occupying the porous space in soil there is much more carbon 
dioxide than in the free a tmosphere. Here the proportion of this gas is almost always more than 
1 % , while fairly often it is in excess of 10%. T h a t is, compared to t he free atmosphere, a t least 
30 times, b u t frequently 300 or more times more carbon dioxide accumulates in the soil atmos-
phere. 
There is no doubt, therefore, t h a t karst water with a high carbonic acid content and with the 
ability to dissolve much limestone acquires its aggressivity not f r o m the air, but f rom the soil 
covering the karst . The more t he carbon dioxide formed and accumulated in the soil, t he quicker 
and the more effective will be t he process of the destructive dissolution of the limestone, karstifi-
cation, beneath it. 
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The carbon dioxide in the soil is produced by the millions of t iny microorganisms living there. 
In other words, this means t h a t the tempo of karstification in some region is governed not only by 
the quan t i ty of precipitation permeating in, b u t even more impor tan t ly by the activity of the 
biological processes in the soil layer covering the surface to some dep th . That is, the dissolution of 
t he l imes tone , karstification, is essentially a formal reflection in the bedrock of the phenomena of 
biological and chemical development of the pedosphere covering the rock. 
The a t t rac t ive suggestion of the Cvijic and C H O L N O K Y school is similarly erroneous, therefore. 
This stated tha t the reason for the karstification of the Dinaric Karst was that , following the devas-
tation of the woods there, the rainwater washed away the soil covering the surface, and thus the 
now bared limestone could be freely dissolved by the precipitation. In fact, just the opposite of 
this argument holds good: The development of the karst phenomena, the corrosion of the dolines 
and the production of the bizarre rock formations of the lapies, all occurred when the mountains 
were covered by woods arul soil. The later baring of the slopes merely revealed all this by making it 
visible, bu t a t the same t ime it simultaneously decelerated the dynamics of karst development 
itself. 
Naturally, the bioactivity of karst soils is not restricted simply to the carbon dioxide production 
of the various bacterium and fungus populations living in the soil; the chemical effects of the 
roots under the grasses, bushes and trees living on the soil surface, the decomposition of organic 
waste, fallen foliage and animal remains rot t ing in the soil, and m a n y other processes too, may all 
serve as the sources of carbon dioxide and other acids. Soils with higher bioactivities can be looked 
on almost as chemical factories, where in the ma in a huge var ie ty of different organic acids are 
produced. The most impor tan t of these are form ; c acid, acetic acid, oxalic acid, lactic acid, 
propionic acid, various fulvic and crenic acids, humic and huminic acids, etc. Although the main 
role is played by carbonic acid, to various extents these compounds too take part in the dissolu-
tion of limestone, since they are also dissolved by the water permeat ing through the soil and 
transported to the limestone bedrock. 
Clima-conditions of the bioactivity of soils and the plant species adequations 
of karstforms derived from solution 
Jus t as is the situation for the living organisms we know so well directly, the invisible living 
world of the soils has its own favourable and unfavourable living conditions. The biological functions 
of soil microorganisms react ve ry sensitively to variations in temperature, for example. Even the 
fluctuations in the daily temperature are followed sensitively by a change in the number of bacteria 
in the soil. Long series of experiments and a large amount of observation material permit the 
finding, however, tha t the op t imum temperature itself is still not a sufficient condition for 
stimulation of the population of a soil microorganism; this can be ensured only by the simultaneous 
effects of the temperature and soil-moisture optima, naturally under conditions of sat isfactory soil 
aeration. The decrease or increase of either fac tor immediately results in a marked decrease in the 
number of bacteria. Thus, the chemical production of acid in the soil is extremely climate-sensitive. 
In tropical soils with favourable temperatures and moistures, therefore, even several hundred 
times as much carbon dioxide and other organic acids may be formed as in the soils of karsts in 
the temperate zones, for instance. In turn, however, the carbonic acid production in tempera te zone 
karst soils is many times higher than that of the sparse soils covering the cool-surfaced karsts in 
the frigid zones and on high mountains. It is obvious, therefore, t h a t of necessity there are tremen-
dous differences in the intensities of karstification in the different climatic areas (tropics, desert, 
Mediterranean, temperate oceanic, high mountains and other cold regions). As a consequence of 
the climatic sensitivity of the biogenic factors relating to the soil, the aggressivity of water as 
regards the dissolution of l imestone also becomes a function of the climate ( Fig. 1.). We may be 
certain t h a t fundamental ly it is these differences which explain the striking differences in order 
of magni tude and the very characteristic regional morphologic differences of the karst forms to 
be seen in those parts of the E a r t h with different climates. 
In our tempara te climate, biogenic dissolution is the main genetic factor of chiefly the subsoil 
lapies (e.g. root lapies) and t he dolines. Microorganism populations differing with regard to the 
species develop in the rhizospheres, the root networks of the various plants, grasses, bushes, trees, 
etc. growing side by side in t he soil. As a consequence, there will also be qualitative and quant i ta-
tive differences in the chemical processes in neighbouring rhizospheres or soil regions, and this 
leads to differing acid and gas concentrations in ad jacent parts of t he soil. The degrees of aeration 
of the individual soil regions depend on the permeabil i ty of the soil surface, its moisture content, 
its compass exposure, the thickness of the bioactive soil section, and many other factors; this 
likewise influences the concentrations of liquid and gaseous compounds accumulating in the soil, 
llence, even within a few centimetres, extremely great differences m a y arise in the chemical com-
position of water permeating through the soil. This differentiation in chemical aggressivity is next 
reflected in the irregular dissolution forms of the rock, or in the bizarre formation of rock lapies. 
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Biogenetic and abiogenetic karren-formations 
The bacterium world of the soil is always much denser around the roots than elsewhere. For 
this reason, in t ime the roots penetrating into the initially fine cracks in the rock enlarge these 
into wider, meandering dissolution channels, which are usually round or oval in cross-section. 
Limestone riddled with such root channels is root lapies (Pict. 2.), while extensive rocky surfaces 
which have lost their soil and become bare are generally known as lapies fields. 
In the tropics, where both the vegetation cover and the biosphere concealed by the soil exhibit 
much more dynamic developments, the effects of biogenic lapies formation are naturally much 
higher in proportion, too. Here the channels of the root lapies often penetrate the limestone to a 
depth of even 20—25 m, and the root corrosion may lead to a rock loss by dissolution of as much 
as 60—70% (Pict. 3.). The strikingly high intensity of biogenic karstification m a y be illustrated 
excellently by the example of trees boring their way through thick limestone layers. In Cuba 
(but elsewhere in the tropics too), many caves are known where trees have grown through a rock 
ceiling several metres thick, via chimney channels that they themselves have carved out (Pict. 4.). 
Otherwise, i t is not a necessity tha t the karsts should become barren; indeed, it is not even a 
general symptom. However, if this has nevertheless occurred (generally as a result of incorrect 
human intervention), the precipitation water will then come into direct contact with the limestone 
of the bared lapies fields on the surface. Trickling down the rock sides, this pure rainwater dissol-
ves the limestone to only a slight extent. I ts effect is to produce small dissolution channels, gener-
ally parallel to one another and corresponding to the directions of the slopes. This lapies phe-
nomenon, however, is a slowly-developing one, and is not biogenetic! The name of this formation 
is precipitationp lapies or gravitational laies furrows (Pict. 5.). 
Biogenetic explanation of karstdolines 
I t is now known thatdolines too are characteristically biogenic karst forms (Pict. 6.). These are 
dish-shaped or cauldron-like karst-surface depressions, sometimes only a few metres in diamater 
and depth, but a t other times several hundred metres across and even 40—60 metres deep; until 
recently, research workers considered them to be due merely to the collapse of the rock, inter-
preting them as caving-in phenomena of the underlying caverns and dissolution cavities. It turned 
out later t ha t dolines and caves do not have much in common with one another. Caves are almost 
always situated elsewhere than where the karst depressions are located on the surface. 
The caving-in origin of dolines is also contra-indicated by the fact that the rock layers on the 
sides of the dolines almost always retain their original strike direction and dip angle. That is, in 
the course of the formation of the doline there is no change in the situation of those phenomenon-
carrying layers in which the depression developed (Fig. 2.). 
The resolution of the contradictory observations and the up-to-date interpretation of doline 
formation were made possible only by the recognition of biogenic karstification. According to this, 
a doline is simply a surface depression caused by dissolution of the rock, formed a t those points on all 
karst p la teaux where the soil covering the rock becomes the most active. Initially, the loose-
structured humus-containing soil particles of the higher terrains are easily washed together into 
merely f lat dissolution depressions, whereby the optimum-corrosion sites on the karst plateau 
begin to be localized into more restricted areas. In time, the rock-dissolution process (mediated by 
the soil) is concentrated to an increasing extent in the surface corrosion bowl which begins t o 
develop, since the precipitation is able to wash down the soil ever more effectively from the inter-
mediate ridges between the dolines, which also play the role of local sediment-catchment basins. 
The relative deepening of the doline is accelated further by the circumstance t h a t , simultaneously 
with the washing-away of the soil from the ridges and saddles separating the dolines, these ridges 
become increasingly more prominent, as the dynamism of karstification is slowed down there in 
parallel with the almost automatic baring processes. 
It is worth-while reflecting that the cessation of deepening of dolines may also be caused by t h e 
otherwise essential washing-in of the soil. If a very large quant i ty of soil accumulates a t the bot tom 
of a doline, i t may become compressed in to an impermeable layer which prevents the further infil-
tration of precipitation water into the depths. In such a case the precipitation water can no longer 
come into contact with the limestone through the soil deposited on the bot tom of the doline; 
instead, it ra ther does so at the sides of the doline, where the soil thins out. The zone of intense 
dissolution in the old doline is therefore restricted to a ring-like area around the edge, and this 
results almost only in the growth of the doline in the lateral direction, i.e. in i ts widening. One of 
the most illustrative examples of such a "choked" doline in Hungary is the Vörüstó (Red Lake) 
on the Aggtelek Karst (Pict. 7.) 
Naturally, in certain karst areas there do exist "cavity-collapse" dolines too, such as the fam-
ous Macoclia on the Moravian Karst or the huge gorge of the Skociján cave in Slovenia. However, 
with their elliptic steep rock-walls these abiogenic forms can always be distinguished with certain-
ty from the bowl-like cauldrons of corrosion dolines (Pict. 8.). 
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Genetic system of the most important phenomena of limestone karsts (L. J A K U C S , 1 9 7 9 ) 
Group I. Group II. 
Group III. Group IV. 
















due to tectonic and 
collapse 
1. Lapies fields 
formed under the 
soil 
1. Cave dripstones 1. Gravitational (pre-
cipitation or rain-
water) lapies 
1. Cave clay sediments 1. Karst valleys, lime-
stone gorges, 
karst canyons 
i . Rock fissures, fis-
sure caves 
2. Root lapies. 
chanels 
2, Cave tetaratas 2. Cave lapies 2. Hot-water springs 
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2. Stream and river 
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2. Gorge dolines 
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3. Cold-water spring 
limestones 
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4. Natural rock 
bridges 
4. Other avens 
5. Doliens, doline 
series 
5. Surface dripstone 
formation, tropical 
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5. Hydrothermal rock 
changes (crumbling) 
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swallow-holes) 
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bed caves 
7. Mogote 7. Multilevel cave 
systems 
8. Flow depressions, 
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cave terraces 
9. Cave sand, gravel 
and stone-avelanche 
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Biogenetic accumulative karat-phenomena 
Among the karst phenomena displaying biological regulation, however, not only dissolution 
forms are encountered. It must be recognized tha t the majority of karst accumulation phenomenon 
groups acquired the impulse for their formation, the dynamics of this process, and even at times 
the nature of the forms, from the activity of the living world. In caves, it is possible to find lime-
stone depositions with the most varied appearances: calcite stalactites and stalagmites (Pict. 9.); 
the various encrusted dripstones; calcareous tufa tataratas developing as weirs in the cave stream-
bed (Pict. 10.); calcareous tufa accumulations occurring in surface valley sections in the environ-
ment of karst springs, such as the the limestone hill with its spring cavern under the Palota-szálló 
(Palace Hotel) at Lillafüred in the Bükk Hills in Hungary, or the famous and beautiful waterfall 
tufa weirs on the Plitvice Lakes in Yugoslavia (Pict. 11.); and even the tufa curtains on the hill-
sides of tropica] karsts. In fact, these are all biogenic karst phenomena. 
Nothing is changed in this classification by the fact that there are among them karst sediments 
displaying indirect biological regulation, where only the rock dissolution and the solution satura-
tion aspects were functions of the biological processes (e.g. limestone deposition in caves); they 
also include formations which reflect the activity of the living world both directly and secondarily, 
where the modification of the separation of limestone from solution, too is regulated by plant assi-
milation, for instance (e.g. the calcareous tufa accumulations of karst springs and karst streams). 
It is for this reason, therefore, tha t there are no dripstones in the caves of the abiogenic-surfaced 
polar regions and of the high vegetation-free mountains, and it is for this reason tha t the calca-
reous tufa of the karst springs and streams originating here is not deposited in their beds. In 
tropical karsts with abundant vegetation, on the other hand, a wonderful variety of dripstone 
formations is produced even on the surface; these enclose and „petr i fy" the intermeshed green 
network of lianas, tendrils and the like clinging to the steep rock walls (Pict. 12.) 
To summarize what has been said, the genetic taxonomy of the most important karst pheno-
mena have been tabulated. 
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A TALAJOK TERMÉKENYSÉGÉT GÁTLÓ TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON 
SZABOLCS ISTVÁN—VÁR ALLY AY GYÖRGY 1 
A t a l a j a természet i környezet alapvető része, fontos természeti erőforrás , a 
bioszféra primér t ápanyagfor rása , a mezőgazdaság a lapvető termelőeszköze 
(KOVDA V. A.—SZABOLCS 1. 1971; SZABOLCS 1. 1971). A t a l a j önálló te rmésze t i 
képződmény, amelynek legfontosabb tu la jdonsága a termékenység, az a képes-
ség, hogy egyidejűleg képes a növények víz- és tápanyagigényét kielégíteni. A 
t a l a j termékenységének általános, e lvona tkoz ta to t t definíciója, objektív ér téke-
lése, még inkább számszerű kifejezése (STEFANOVITS P . — F Ó R I Z S J . — M Á T É F . 
1973; SZABOLCS I . — \ ÁRALLYAY Gy. 1978) nehéz és elvileg is v i ta tha tó , hisz az a 
t a l a j tu la jdonságain kívül függ a te rmesz te t t növénytől , az ado t t termelési szín-
vonaltól , agrotechnikai rendszertől is. Mezőgazdaságunk mai , intenzív i r ányú 
fejlődési időszakában (amikor a búza hek tá ronkén t i á t lagtermése megha l ad j a 
a 4 t onná t , a kukoricáé pedig a 6,5 tonnát ) különös jelentősége van földkészlete-
ink racionális hasznosí tásának, a ta la j te rmékenység megőrzésének és fokozásá-
nak. Ez olyan értékelő szintézist tesz szükségessé, amely a t a la jok termékenységét 
gátló tényezők teljes spek t rumát felöleli és azok területi megoszlását kérképsze-
rűen is ábrázolja . Ez volt a célja jelen m u n k á n k n a k . 
Magyarország t a l a j t aka ró ja sokoldalúan és részletesen t anu lmányozo t t , ar ra 
vonatkozóan igen sok ada t t a l rendelkezünk (STEFANOVITS P. 1963; 1975; STEFA-
NOVITS P.—Szűcs L. 1961; SZABOLCS I .—VÁRALLYAY G. 1976). 
A Magyar Tudományos Akadémia Tala j tan i és Agrokémiai K u t a t ó In téze tében 
rendelkezésre álló gazdag ada t - és té rképanyag alapján2 , megszerkesztet tük a 
ta la j te rmékenységet gátló tényezők térképét 1:500 000 léptékben (SZABOLCS 
I . — V Á R A L L Y A Y G Y . 1 9 7 8 ) . 
A térképen, amelynek egyszerűsítet t váz la t á t az 1. ábrán m u t a t j u k be , az 
alábbi ta la j termékenységet gátló tényezőket t ü n t e t t ü k fel: 
1. Szélsőségesen könnyű mechanikai összetétel 
2. Savanyú k é m h a t á s 
3. Szikesedés 
4. Szikesedés a t a l a j mélyebb rétegeiben 
5. Szélsőségesen nehéz mechanikai összetétel 
1
 MTA Talaj tani és Agrokémiai Ku ta tó Intézete. 
2
 1 :200 000 és 1 : 500 000 méretarányú genetikus ta la j térkép ( S T E F A N O V I T S P . 1963; 
S T E F A N O V I T S P .—Szűcs L. 1961), 1 -.500000 mére tarányú térképek a szikes talajokról ( S Z A B O L C S I. 
1974), a talajerózióról (Országos Vízgazdálkodási Kere t terv 1965; S T E F A N O V I T S P. 1964), a ta la jok 
vízgazdálkodásáról ( D A R A B K. 1962; Országos Vízgazdálkodási Kere t terv 1965), a ta la jmüvelés 
lehetó'ségeiről, a ta la j javí tás szükségességéről, a ta la jok szervesanyag-készletéről, ni trogén- és 
foszfortartalmáról, С : N és С : P 2 0 5 arányáról ( S T E F A N O V I T S P . 1963), 1 : 100 000 és 1 : 25 000 
méretarányú térképek az öntözés ta la j tani lehetőségeiről és feltételeiről (SZABOLCS I . — D A R A B K. 
— V Á R A L L Y A Y G Y . 1968, 1969a, 1969b, 1969c), részletes 1 : 25 000 és 1 : 10 000 méretarányú ta la j -
térképek (SZABOLCS I. 1966) stb. 
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6. Láposodás, mocsarasodás 
7. Erózió 
8. Felszínközeli tömör kőzet 
A térkép t e rü le t i adatai t foglal tuk össze az 1. táblázatban. 
Az eredeti t é rképen az 1—6 kategór iákat színnel, a 7—8 kategór iáka t vonal-
kázással ábrázo l tuk . 
A térképen ábrázol t tényezők a jelenlegi á l lapotot tükrözik, nem az őket ki-
alakító fo lyama toka t . így közvetlenül a jövőben várha tó változások előrejel-
1. ábra. A talaj termékenységét gátló tényezők Magyarországon. Eredeti lépték i : 500 000. 
Fő talaj termékenység-gátló tényezők: i . nagy homoktartalom, 2. savanyú kémhatás, 3. szikesedés, 
4. szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben, 5. nagy agyagtartalom, 6. láposodás, mocsarasodás, 7. erózió, 8. felszín-
közeli tömör kőzet 
Fig. 1. Map of the limiting factors of soil fertility in Hungary. Original scale: 1 : 500 000. 
Main limiting factors of soil fertility. Í. Extremely light texture. 2. Acidity. 3. Salinity and/or alkalinity. 4. Salinity 
and/or alkalinity in the deeper horizons. 5. Extremely heavy texture. 6. Waterlogging. 7. Erosion. 8. Solid rock near 
to the surface 
zésére nem a lka lmasak , viszont alapjául szolgálnak az erre a célra később kiala-
k í tandó részletes, több lépcsős téképezési rendszernek. 
A térképen csak a ta la j termékenységét t é n y l e g e s e n és e l s ő s o r -
b a n gátló ( több gátló tényező esetén az uralkodó) tényező van fe l tünte tve , 
mégpedig azok fokozata inak, részleteinek megjelölése nélkül, hisz erre az 1:500000 
mére ta rány n e m adot t lehetőséget. 
Az egyes ka tegór iák meghatározásakor n e m alkalmaztunk merev, számszerű 
ha tá ré r tékeke t , hanem több tényező ( ta la j tu la jdonságok, alapkőzet , kísérleti 
és gyakorlat i t apasz ta la tok) együt tes mérlegelésével dön tö t t ünk a kategór iába 
sorolásról. A fe l tün te te t t tényezők nem tek in the tők abszolút érvényűnek, nem 
értékelhetők t é r tő l és időtől függetlenül. H a t á s u k ugyanis függ az adot t termelé-
si színvonaltól, a lkalmazot t agrotechnikai rendszertől , t a la jhaszná la t mód já tó l , 
te rmeszte t t növénytő l . A gátló tényezők h a t á s a , s ennek megfelelően jelentősége 
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1. táblázat 
A talaj termékenységét gátló tényezők Magyarországon 
(1 : 500 000 méretarányú térkép területi adatai) 








1. Nagy homoktartalom 746 8,9 8,0 
2. Savanyú kémhatás 
Ebből erodált 










3. Szikesedés 757 9,0 8,1 
4. Szikesedés a mélyebb talajrétegekben 245 2,9 2,6 
5. Nagy agyagtartalom 630 7,5 6,8 
6. Láposodás, mocsarasodás 161 1,9 1,7 
7. Erózió 







8. Felszínközeli tömör kőzet 







Összesen 4996* 59,5* 53,5* 
* A savanyú kémhatású erodált területek, ill. felszínközeli savanyú kémhatású tömör kőzet 
csak az egyik tényezőnél számításba véve. 
a termelési színvonal emelkedésével nő, hisz ilyenkor a potenciálisan magas ter-
mésszintek elérését gyakran éppen ezek akadályozzák. Több gátló tényező esetén 
az egyes tényezők súlya, a ránya , egymáshoz viszonyítot t jelentősége ugyancsak 
megvál tozhat , el tolódhat. Néhány tényező között pozit ív vagy negat ív oksági 
összefüggés, kölcsönhatás van . 
A ta la j termékenységének megőrzését és fokozását célzó beavatkozások meg-
határozásakor , ütemezésekor az eml í te t t szempontok mellet t gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe kell venni. így sok esetben csupán a másod- vagy 
ha rmadrendű korlátozó tényező felszámolására, megszorí tására van reális lehe-
tőség, vagy ökonómiailag csupán ez a racionális. Ezek a beavatkozások azonban 
— épp a kölcsönhatások révén — kedvező vál tozásokat eredményezhetnek a 
domináns tényezőkben is. A fő korlátozó tényezők kiküszöbölése vagy mérséklé-
se ugyanakkor kedvezően befolyásolhat ja a többi gátló tényező megvál tozását is. 
A térképen fe l tün te te t t t a l a j termékenység-gátló tényező kategóriák — a fen-
t ieknek megfelelően — a következőképpen jellemezhetőek: 
1. Szélsőségesen könnyű mechanikai összetétel 
Ebbe a kategóriába soroltuk azokat a szerves és ásványi kolloidokban sze-
gény homokta la joka t , amelyek termékenységét a nagy homokta r t a lom, ill. 
ennek következményei kor lá tozzák: igen nagy vízáteresztő, gyenge víztartó-
képesség —>- kis hasznosí tható vízkészlet aszály- és szélerózió-érzékenység; 
csekély természetes tápanyagkészle t ( B Á N M . 1 9 6 7 ; S T E F A N O V I T S P . 1 9 7 7 ) . 
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Nem t ü n t e t t ü k fel viszont az ország mérsékelten könnyű mechanikai összetéte-
lű homokta la j a i t , azok termékenysége ui. megfelelő tápanyagel lá tás (esetleg ön-
tözés) esetén nem kedvezőtlen, megfelelő vetésszerkezettel jól hasznosí tható, 
s többnyi re művelésük sem energiaigényes. E gát ló tényező kedvezőtlen ha tásá-
nak mérséklésére elsősorban a szélsőséges vízgazdálkodás, aszály- és szélerózió-ér-
zékenység, tápanyagszegénység s tb . mesterséges szabályozásával van lehetőség. 
2. Savanyú kémhatás 
E b b e a kategóriába soroltuk azokat a t a l a j o k a t , ahol a s avanyú kémha tás 
közvet len (növények zavar ta lan anyagcserefolyamata inak akadályozása stb.) , 
még gyakrabban közvete t t ha t á sa i ( tápanyagfelvétel t akadályozó fixáció, ked-
vezőtlen ion-antagonizmusok, mérgező anyagok megjelenése, mikrobiális tevé-
kenység kedvező arányainak megbomlása, r i t kábban a ta la j fizikai és vízgazdál-
kodási tu la jdonságainak lerontása stb.) gátolják elsősorban a t a l a j termékenységét 
( B Á N M . 1 9 6 7 ; S T E F A N O V I T S P . 1 9 6 3 ) . 
Az enyhén savanyú kémha tás (pH 6—7) egymagában többny i re nem jelent 
nagyobb termékenységcsökkenést , hisz te rmesz te t t kul túrnövényeink zömének 
optimális pH interval luma — legalábbis részben — ebbe a t a r t o m á n y b a esik, 
s ilyen mérsékelt savanyúság á l t a lában jelentősebb tápanyagfelvéte l i zavarokat 
sem okoz. Ezér t az enyhén s a v a n y ú talajú terüle teket nem t ü n t e t t ü k fel, ill. 
o t t az esetleges egyéb korlátozó tényezőket ábrázol tuk. 
Mivel a savanyú kémhatás t ka rboná tos , ill. lúgos kémhatású jav í tóanyagokkal 
viszonylag könnyen, egyszerűen és gyorsan t ompít hal juk, ezért ez olyan esetek-
ben is racionális lehet , amikor nem a savanyú kémhatás a fő gátló tényező. 
3. Szikesed és 
E b b e a kategóriába soroltuk azoka t a t a l a joka t , ahol a szikesedés közvetlen 
(nagy vízoldható sótar talom, szódatar ta lom, kicserélhető Na + - tar ta lom, erős 
lúgosság) vagy közvete t t ha tása i (kedvezőtlen fizikai és vízgazdálkodási tu l a j -
donságok: kis hidraulikus és kapil láris vezetőképesség, erős vízkötés —• nagy 
holt v íz tar ta lom - * kis hasznosí tha tó vízkészlet, erős duzzadás, zsugorodás, re-
pedezés, sekély beázás —>- szélsőésges nedvességviszonyok —• belvízveszély, aszály-
érzékenység; tápanyagfe lvéte l korlátozása stb.) gátol ják elsősorban a ta la j ter-
mékenységét ( Á B R A H Á M L . — B O C S K A I J . 1 9 7 1 ; — B Á N M . 1 9 6 7 ; SZABOLCS I . 
1 9 7 4 ) . ' 
A szikesedés — mint ta la j te rmékenységet gát ló tényező — felszámolása, ill. 
mérséklése csak akkor lehet t a r t ó s és eredményes, ha felszíni vízrendezéssel és 
talajvízszint-szabályozással megakadályozzuk a szikesítő sók u tánpó t l á sá t ; 
c sökkent jük a t a l a j kicserélhető N a + - t a r t a lmá t , mérsékeljük lúgosságát; ja-
v í t j u k a tala j igen kedvezőtlen fizikai és vízgazdálkodási tu la jdonsága i t ; biztosít-
juk a vízoldható Na+-sók ki lúgzódását a ta la jszelvényből és e l távol í tását a te-
rületről . 
Mivel e feltételek biztosítása többnyire költséges, komplex meliorációs be-
ava tkozásoka t tesz szükségessé ( Á B R A H Á M L . — B O C S K A I J . 1 9 7 1 ; SZABOLCS I . 
— V Á R A L L Y A Y G Y . 1 9 7 8 ) , a Magyar Alföldön megkülönbözte te t t jelentősége van 
a tovább i szikesedés eredményes megelőzésének. 
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4. Szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben 
Az ebbe a kategóriába sorolt t a la jok termékenységét a t a la j mélyebb rétegei-
ben bekövetkező szikesedés már jelenleg is korlátozza — hasonló okokból, de 
csekélyebb mértékben, min t a 3. ka tegór ia szikes t a la ja i esetében. Enné l is fon-
tosabb azonban az a veszély, amit a t a l a j mélyebb rétegeiben előforduló szikesedés 
potenciálisan jelent. A talajvízszint — a k á r csak rövid időszakokra beálló — fel-
színközeibe emelkedése ui. ilyen esetben az egész t a l a j szelvény másodlagos szi-
kesedését eredményezhet i . Ilyen talajvízszint-emelkedés pedig a szóban forgó te-
rületeken egy-egy csapadékos időszakot , gyors tavaszi hóolvadást követően, 
vagy az öntözés közvetlen, ill. közvete t t ha tásá ra könnyen előfordulhat és gyak-
ran bekövetkezik ( D A B A B K . 1962; SZABOLCS I . 1974; Országos Vízgazdálkodási 
Kere t terv 1965; SZABOLCS I . — D A R A B K . — VÁRALLYAY G Y . 1969a, 1969c). 
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5. Szélsőségesen nehéz mechanikai összetétel 
Ebbe a kategóriába soroltuk azokat a t a l a joka t , amelyek termékenységét a 
nagy anyag ta r ta lom, ill. ennek következményei kor lá tozzák: kedvezőtlen víz-
gazdálkodás (2. ábra), a tápanyagfe l tá ródás és tápanyagfe lvé te l nehézségei, 
nehéz művelhetőség s tb . A nagy agyagtar ta lom a 2. ábrán f e l tün te te t t eseteken 
túlmenően többnyire nem is a ta la jok potenciális és akutál is termékenységét aka-
dályozza, hanem ennek nagy termésekben való realizálását nehezíti (hosszú ideig 
t a r tó „ sá ros" állapot -*• gépi agrotechnika nehézségein vagy vonóerőigény és 
energiaszükséglet; taposási károk stb.) . A technológiai szempontból korlátozó 
tényezők a komplex gépesítés, kapcsolt gépsorok, iparszerű termelési rendszerek 
időszakában megkülönbözte te t t és egyre fokozódó jelentőségűek. 
E tényező káros következményei eredményesen mérsékelhetőek, pl. üzemen 
belüli vízrendezéssel, a ta la jszerkezet jav í tásával , megfelelő t a l a j műveléssel, 
mélylazítással, racionális vetésszerkezettel , vagy éppen a további gát ló tényezők 
(savanyú kémhatás , szikesség) érvényesülésének korlátozásával . 
6. Láposodás, mocsarasodás 
Ebbe a kategóriába soroltuk hazai lápterüle te inket ( D Ö M S Ö D I J . 1 9 7 7 ) , ame-
lyek racionális hasznosí tása speciális probléma. Ide ta r toznak továbbá a nem 
megfelelően végreha j to t t öntözések (pl. monokul túrás rizstermesztés) következ-
tében vízigyomokkal benő t t , el tócsásodott , e lmocsarasodot t területek is. I lyen 
esetekben a láposodás, mocsarasodás, időszakos vízborítások vá lnak a t a l a j 
termékenységét gátló fő tényezővé, amelyek kiküszöbölése, ill. mérséklése első-
sorban felszíni vízrendezéssel, talajvízszint-szabályozással , esetleg forgatásos 
mélyműveléssel vagy telkesítéssel valósí tható meg. 
7. Erózió 
Ebbe a kategór iába soroltuk hazánk közepesen és erősen erodál t területei t 
(STEFAÍTOVITS P . 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) . 
A gyengén erodált terüle teken nem tek in te t tük az eróziót a t a l a j termékenysé-
gét gátló fő tényezőnek. Ezeken a területeken ui., megfelelő agrotechnikai rend-
szer (ún. , , ta la jvédő-gazdálkodás") kialakí tása esetén, az eróziós kár té te l mini-
málisra csökkenthető, t ovább i ter jedése, erősödése megakadályozható , s az eró-
ziós kár té te l nem csökkent i lényegesen a t a l a j termékenységét . 
8. Felszínközeli tömör kőzet 
A ta l a j szelvényében előforduló erősen t ö m ő d ö t t , összecementált szintek, 
tömör padok , ill. a felszínközeli tömör , vagy csak alig felaprózódott alapkőzet 
jelentős ta la j termékenység-gát ló tényező lehet, hisz nemcsak a gyökerek mé-
lyebb ré tegekbe hato lásá t akadályozza, hanem a növény t ápanyag- és vízellátá-
sa szempont jából számításba vehető készleteket is csak erre a sekély „ t e rmőré teg" -
re korlátozza. 
Az elkészí tet t t é rkép jó alapot n y ú j t számos tudományos és gyakorlat i prob-
léma megoldásához, amelyek közül legfontosabbak az alábbiak: 
a) az egyes természeti t á j a k , gazdasági körzetek ökológiai potenciál jának fel-
mérése, az azt és annak optimális kihasználását gát ló tényezők fel tárása, 
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b) a talajok termékenységét korlátozó tényezők részletes térképezése és előre-
jelzése, 
c) kedvezőtlen termékenységű talajok meliorációs rendszerének és módszerei-
nek kidolgozása és azok alkalmazhatóságának területi kijelölése, 
d) hozzájárulás a talajdegradáció, „sivatagosodás", kedvezőtlen talajtulajdon-
ságok felmérését és felszámolását célzó nemzetközi programok megvalósításához, 
e) a termőhelyek értékének megállapítása, a földértékelés módszereinek 
továbbfejlesztése, 
f) mező- és erdőgazdaságilag hasznosított területek körzetesítése, 
g) a környezetvédelem feladatainak meghatározása, környezetvédelmi tér-
képezés, 
h) a kedvezőtlen tulajdonságú talajok jobb megismerését, racionális haszno-
sítását és javítására alkalmas új módszerek kidolgozását célzó kutatási irányok 
kijelölése. 
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LIMITING FACTORS OF SOIL FERTILITY IN HUNGARY 
I. SZABOLCS and GY. YÁRALLYAY1 
Soil is a fundamental par t of the natura l environment, pr imary nutr ient source of the biosphere, 
impor tant na tura l resource and basis of agricultural production (V. A. K O V D A — 1 . SZABOLCS 1971; 
I . SZABOLCS 1971). Soils are special formations of the nature and have an individual characteristics; 
soil fert i l i ty (e.g. ability for simultaneous water and nutrient-supply of plants). The general, 
abstract definition, objective, exact and quant i ta t ive evaluation and numerical expression of soil 
fertility is a difficult task ( P . S T E F A N O V I T S — J . F Ó R I Z S — F . MÁTÉ 1973; I . S Z A B O L C S — G . YÁR-
ALLYAY 1978) and even theoretically questionable, because — besides of soil propert ies — actual 
fertility largely depends on the land use, cropping pat tern, cultivated plants and their varieties, 
and on the given standard of agricultural production, existing system of agrotechnics, etc. In the 
present e tap of the intensive agricultural development in Hungary — can be characterized by 
4 t /ha and 6,5 t /ha average yields from winter wheat and maize, respectively — the rat ional use of 
land resources and the maintenance or increase of soil fertility have particular importance. For 
this purpose a comprehensive synthesis is necessary, including the description, characterization, 
evaluation and mapping of all the limiting factors of soil fertility. Such an approach was the aim of 
the present s tudy. 
Soils of Hungary were studied for a long t ime and there are a lot of data and other informations 
available on their formation processes, genetics, various physical, chemical and biological proper-
ties, potent ial and actual fertil i ty and possibilities of their rat ional use (P. STEFANOVITS 1963; 
1975; P. S T E F A N O V I T S — L . Szűcs 1961; I. S Z A B O L C S —G . VÁRALLYAY 1976). 
Based on a great number of da ta and maps available in the Research Inst i tute for Soil Science 
and Agricultural Chemistry of the Hungar ian Academy of Sciences a map was prepared on the 
limiting factors of soil fertil i ty in Hungary, in the original scale of 1 : 500 000. 
— 1 : 500 000 and 1 : 200 000 scale genetic soil maps (P. STEFANO VITS 1963; P. STEFANOVITS, L. SZŰCS 1961); 
— 1 : 500 000 scale maps of salt affected soils (I. SZABOLCS 1974); 
— 1 : 500 000 scale maps on soil erosion (Országos Vízgazdálkodási Keretterv 1965; P. STEFANOVITS 1964); water 
management of soils (K. DARAB 1962; Országos Vízgazdálkodási Keretterv 1965), organic matter resources, nitro-
gen content, phosphorus content, С : N and С : P , 0 , ratio of soils (P. STEFANOVITS 1963), and on the necessity, require-
ments and possibilities of soil cultivation as well as of soil amelioration (P. STEFANOVITS 1963). 
— 1 : 100 000 and 1 : 25 000 scale maps on the possibilities and preconditions of irrigation (I. SZABOLCS— К. 
DARAB—GT. VABALLYAY 1968, 1969a, 1969b, 1969c); 
— 1 : 25 000 and larger scale soil maps and maps of individual soil properties (I. SZABOLCS 1966), etc.; 
The simplified scheme of the map is presented in Fig. 1. (p 346.) 
The following categories (limiting factors of soil fertility) were distinguished on the map : 
1. Ext remely light texture 
2. Acidity 
3. Salinity-alkalinity 
4. Salinity-alkalinity in the deeper soil layers 
5. Ext remely heavy tex ture 
6. Water-logging 
7. Erosion 
8. Solid rock near to the surface. 
1
 Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 
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The acreage of lands where soil fertility is limited by one or more of the above mentioned factors 
are summarized in Table I. 
Table 1. 
Limiting factors of soil fertility in Hungary 
(based on the 1 : 500 000 scale map) 
Limiting factors of soil fertility 
Area — 1000 
hectare 
Area — in percent-
age of the total 
culture and 
foresty 
Area — in 
percentage of 
the total area 
1 2 3 4 
1. Extremely coarse texture 746 8,9 8.0 
2. Acidity 
(a) combined with erosion 











3. Sylinity and/or alkalinity 757 9.0 8.1 
4. Salinity and/or alkalinity in the 
deeper horizons 245 2.9 2.6 
5. Extremely heavy texture 630 7.5 6.8 
6. Water logging 161 1.9 1.7 
7. Erosion 







8. Splid rock near to the surface 











* In the case of soil acidity combined with erosion, or with solid rock near to the surface only 
one factor was taking into account. 
On the map the existing limiting factors of soil fertility were shown, not their formation proc-
esses. Consequently, the present map can not]be directly used for prognosis, but represents a good 
basis for the detailed, step by step, mapping-monitoring — forecasting system, will be developed 
in the Insti tute in the near future. 
Only the real, actual and dominant limiting factors (in the case of more limitations only the 
main (factor) were indicated on the map — without their gradiations and details, because the 
1 : 500 000 scale proved to be too small lor these purposes. 
Groupping of territories according to the limiting factors of soil fertility was not based on strict, 
simple, single numerical limit-values but it was done by an integrated evaluation of various soil 
properties and other influencing factors (parent material, bedrock, experimental results, practical 
observations and experiences, etc.). 
The indicated limiting factors can not be interpreted as absolute (time and space independent) 
categories, because their importance and influence depend greatly on the land use, cropping 
pattern, the given standard of agricultural production, existing system of agrotechnics, etc. 
Generally it can be stated that their significance increases with the agricultural development, 
because in high-level agriculture often these limiting factors hinder the realization of the potenti-
ally high yields. If more than one limiting factors exist simultaneously, their relative importance 
and their partial contribution to the fertility limitation may also change depending on the above 
mentioned conditions. In some of the cases there are negative or positive causal relationships and 
interactions among the limiting factors. 
Besides of these tendencies economic aspects have to be taken into consideration in the deter-
mination and planning of human actions towards the maintenance and/or increase of soil fertility. 
In many cases there are real possibilities only for the elimination or moderation of the second or 
third limiting factor, or only this is rational and/or economic. Because of the existing relationships 
these actions can be result in favourable changes in the dominant limiting factor, as well. Vice 
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versa the hindering of the inain limiting factor can induce or help favourable changes, the moder-
ation of the other limitations. 
In accordance with the above mentioned general considerations the definitions and mani 
characteristics of the categories of soil fertility limitations, distinguished and indicated on the 
map, can be summarized as follows: 
1. Extremely light texture 
To this group belong loose shifting sands, coorse-textured sandy soils and brown forest soils. 
These soils are poor in organic and inorganic colloids and, consequently, can be characterized by 
poor water retention, extremely high permeability -*• low available moisture content — sensitivity 
against drought and wind erosion, low natural nutrient resources ( M . B Á N 1 9 6 7 ; P . S T E F A N O V I T S 
1 9 7 7 ) . 
The moderately light-textured sandy soils were not indicated on the map, because with the 
application of fertilizers (particularly if it can be combined with irrigation) their fertility is not 
limited considerably. These soils can be rationally utilized by a special cropping pattern, their 
tillage is generally simple, relatively not costly and not energy-consumptive. 
The main possibilities for the moderation of the unfavourable influences of this limiting factor 
are the control and regulation of the extreme moisture and nutrient regime of the soil and the 
preventive measures against the wind erosicn. 
2. Acidity 
To this category belongs primarily the strongly acidic brown forest soils, where the direct and/ 
or indirect consequences of soil acidity are the main limiting factors of soil fertility. E. G. unfa-
vourable changes in the nutrient regime (fixation by free sesquioxides, solubility changes, ion-
antagonisms, toxic effects, etc.), limitations in the nutrient uptake by plants, unbalanced micro-
bial activity, structure deteriorations, etc. ( M . B Á N 1 9 6 7 ; P . S T E F A N O V I T S 1 9 6 3 ) . 
The moderately acid soil reaction (plI 6—7) can not be classified as serious soil fertility limi-
tation, because the optimum pH-interval of the main cultivated crops (at least partly) are within 
this range and in most of the cases the moderate acidity does not results in considerable nutrient 
uptake problems. Therefore in areas covered by soils with moderate acidity the other limiting 
factor(s) (if any) were indicated on the map. 
The moderate soil acidity can be relatively simply balanced by the application of calcareous 
and/or slightly alkaline soil ameliorants therefore this method may be rational (and economic) 
even in such cases when not the acidity of the main (dominant) soil fertility limitation (e.g. 
limiting of shallow or eroded brown forest soils, or heavy-textured meadow soils). 
3. Salinity, alkalinity 
In the various salt-affected soils (solonchaks, solonchak-solonetzes, meadow solonetzes, steppe-
meadow solonetzes and solonetzic meadow soils) the main limiting factors of soil fertility are the 
high water soluble salt content, high Na+-saturat ion, strongly alkaline soil reaction and the 
indirect consequences of these properties: the unfavourable physical and hydrophysical proper-
ties, as very low saturated and unsaturated hydraulic conductivity, high water retention, high 
wilting percentage, limited available moisture content, high rate of swelling an shrinkage, inten-
sive cracking; shallow wetting zone -+• limited water-storage capacity -*• extreme water regime 
— water-logging hazard and drought-sensitivity; limited nutrient uptake, etc. (Fig. 2.) (L. 
Á B R A H Á M — J . B O C S K A I 1 9 7 1 ; M . B Á N 1 9 6 7 ; I . SZABOLCS 1 9 7 4 ) . 
The indispensable preconditions of the successfull and permanent (or a t least long-term) 
elimination or moderation of the unfavourable effects of salinity-alkalinity are the prevention of 
any further Na-salt transport to the soil profile (surface water regulation and groundwater stabili-
zation); the decrease of Na+-saturat ion, moderation of high alkalinity; (he improvement of the 
unfavourable physical and hydrophysical properties; the leaching of water soluble salts from the 
soil profile and their horizontal transport from the area. To guarantee all of these requirements 
necessitates complex ameliorativ measures (L. ÁBRAHÁM—J. B O C S K A I 1971; 1. S Z A B O L C S — 
G Y . V Á R A L L Y A Y 1978), consequently in the Hungarian Plain the prevention of further salinization 
and alkalization has particular significance (L. ÁBRAHÁM—J. B O C S K A I 1971; К. D A R A B 1962; 
I . SZABOLCS 1 9 7 4 ; I . S Z A B O L C S — G Y . V Á R A L L Y A Y 1 9 7 6 ; I . S Z A B O L C S — К . D A R A B — G Y . V Á R A L L Y A Y 
1968; I. S Z A B O L C S — K . D A R A B — G Y . V Á R A L L Y A Y 1969a; I. S Z A B O L C S — K . D A R A B 1969b; I . S Z A -
B O L C S , — K . D A R A B — G Y . V Á R A L L Y A Y 1 9 6 9 C ) . 
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4. Salinity-alkalinity in the deeper soil layers 
In the meadow soils, meadow-chernozem and chernozems affected by salinity and/or alkalinity 
in the deeper soil layers the limiting factors of soil fertility are similar to those mentioned previ-
ously. In spite of the fact that in such cases the fertility limitation is usually not so well expressed, 
the presence and accumulation of mobile Na + in the deeper layers mean a serious potential hazard 
of secondary salinization and alkalization. In poorly-drained areas a considerable rise can be 
occurred in the water table (due to a rainy period, rapid snow-melting, irrigation, seepage, etc.) 
and so the groundwater may transport the harmful salts and/or Na+ ions from the deeper layers 
to the active root-zone, resulting significant soil deterioration ( K . D A R A B 1 9 6 2 ; I. S Z A B O L C S 1 9 7 4 ; 
Országos Vízgazdálkodási Keretterv 1965; I . S Z A B O L C S — К . D A R A B — G Y . V Á R A L L Y A Y 1969a, 
1969c). 
5. Extremely heavy texture 
In sticky meadow soils, alluvial soils and in some heavy-textured pseudogleys the high clay, 
swelling clay and inorganic colloid content and their consequences are the main limiting factors of 
soil fertility. These are the unfavourable physical and bydropbysical properties, poor drainage 
conditions, extreme moisture regime (Fig. 2. p. 439.); unbalanced nutrient regime, retarded root 
development and nutrient uptake by plants; etc. In many cases the extremely heavy texture is 
not a direct limiting factor of the ecological potential, actual and potential soil fertility but repre-
sents a technical limitation for the realization of these potentials (oversaturation of soils with 
stagnant surface waters and/or groundwater -*• stickyness -«-problems in mechanized agrotechnics г 
short periods for good-quality soil cultivation, seed-bed preparation, high energy consumption, 
overcompaction by heavy machinery, etc.). In the present period of the intensive agricultural 
development (complex mechanization, industry-like production systems, etc.) these "technologi-
cal" soil limitations have sharply increasing significance. 
The ecological and technological soil limitations related to the extremely heavy texture can be 
succesfully moderated by rational agricultural water management, improvement of soil structure, 
optimum soil tillage operations, deep loosening, adequate cropping pattern or by the moderation 
of the unfavourable influences of the other limiting factors (e.g. acidity, salinity-alkalinity etc.). 
6. Water-logging 
The rational utilization of permanently or periodically water-logged swamps, bogs, peats and 
peaty meadow soils is a special problem which is related not only and not primarily to agriculture 
and forestry but to the mining activities and environment — protection ( J . D Ö M S O D I 1 9 7 7 ) . 
Water-logging is the limiting factor of soil fertility in low-lying, poorly-drained topographical 
depressions, overirrigated areas (misguided rice-fields), floodplain-meadows, etc. In these cases the 
complex water-regulation (drainage, surface water regulation, lowering and stabilization of the 
groundwater table) is tbe precondition of any further action towards a more rational land use . 
7. Erosion 
In strongly and moderately eroded hilly areas (covered mostly by brown forest soils and part ly 
by rendzinas and chernozems) the soil erosion is the dominant and most important limiting factor 
of soil fertility ( P . S T E F A N O V I T S 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) . 
In the contrary on territories where the soils are only slightly eroded the fertility-decreasing 
influence of soil erosion has not vital importance and can be successfully prevented by establishing 
an adequate "soil-conservation" system for rational land use and agrotechnics. Consequently the 
slightly eroded areas are not indicated on the map. 
8. Solid rock near to the surface 
The solid rock,high amount of coarse fragments stones, grae etc.), cemented horizons(fragipans, 
duripans and other layers cemented by CaC03, organic or inorganic colloids, sesquioxides etc.), 
can be significant (in some cases drastical or total) limiting factors of soil fertility. The degree of 
this limitation depends on the characteristics of these layers (chemical composition, physical 
properties, etc.) and primarily on the depth of their appearance from the surface. 
The map represent an exact basis for the solution of numerous scientific and practical problems 
as follows: 
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— the estimation and evaluation of the ecological potential of various physiogeographical 
regions or agro-ecological units; analysis of the factors determining and influencing the ecological 
potential and the possibilities of its rational utilization, 
— detailed analysis, mapping and forecasting of soil fertility limitations; 
— development of a plan of action for the amelioration of different soils with various fertility 
limitations; 
— contribution to various international projects on the assesment and combat soil degradation, 
"desertification", etc.; 
— improvement of soil and land evaluation system; 
— regional planning and specialization of lands under agricultural production and forestry; 
— environment protection; 
— determination of the main lines of researches towards the more accurate characterization of 
soils with limited fertility, their more rational utilization and the elaboration of new, efficient 
methods and technologies for their improvement. 
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A MŰVELÉSI ÁGAK ÉS MÓDOK HATÁSA A TALAJERÓZIÓRA 
P1NCZÉS ZOLTÁN 
Tokaj -Hegya l ján közel két évtizede foglalkozunk szőlőterületek ta la jeróziójá-
nak a vizsgálatával. Kuta tása ink a mezőgazdasági művelés következtében fellépő 
ún. gyorsí tot t erózió terület i ki terjedésével , annak a domborzat ta l , a t a la j ja l , 
a növényzet te l , a különböző művelési módokkal való kapcsolatára i r ányu l tak . 
Megfigyeléseinket, kísérleteinket több helyen — Bodrogkeresztúr térségében, 
nyirokon kialakul t agyagbemosódásos ba rna erdőta la jon és T o k a j b a n löszön 
— végeztük, ill. ma is fo ly ta t juk . A toka j i hegyen a jelentős reliefenergia, a 
meredek lejtőviszonyok mia t t az egykori t a l a j t a k a r ó nagy része á ldozatul esett 
az eróziónak, és a szőlők ma már a nyers löszön települnek. Mindkét helyen ko-
rábban kevés gondot fordí to t tak a ta lajerózió megfékezésére. Csak a legmerede-
kebb részeken épí te t tek teraszokat . Ezek ma már szinte kivétel nélkül parlagok. 
A kisüzemi művelés esetében v édelmet n y ú j t o t t a k a talajerózió ellen a szőlőpar-
cellákat elválasztó, fűvel és bokrokkal bor í to t t mezsgyék, a különböző víz-
levezető árkok, a lefolyó víz energiá jának megtörésére építet t l iquor gödrök. 
Legnagyobb védelmet a váltakozó terület fe lhasználás jelentet t . 
A dolgozatban az emberi tevékenységnek a művelési ágaknak és módoknak 
a felületi (areális) erózióra gyakorolt ha tásáva l foglalkozunk. Szólunk azokról 
a módszerekről (megfigyelés, felmérés, térképezés, va lamint t öbb éven át 
fo ly t a to t t kísérletek számszerű eredményei) , melyek segítségével köve tkez te tn i 
t u d u n k az emberi tevékenység által okozot t erózió mértékére, az évszázados 
lepusztulás nagyságára. 
Az erózió kapcsolata a lejtőszöggel ég a művelési ágakkal 
Az antropogén ind í t t a tású eróziónak terüle t i e l ter jedését , annak a lejtőszög-
gel, a művelési ágakkal való kapcso la tá t a Bodrogkeresztúri-félmedencében 
t anu lmányoz tuk . (PmczÉs Z. — K E R É N Y I A. — M A R T O N N É E R D Ő S K . 1978.). 
1976. má jus 20—25. közöt t 80,6 m m csapadék hul lot t a területre. N é h á n y nap-
pal később a keletkezet t barázdák sűrűsége a lap ján térképeztük a félmedencében 
az eróziós károsodást (1. ábra). A pusztulás mér tékére három kategór iá t állí-
t o t t u n k föl. Erős erózió esetén közel minden szőlősorban (75—100%) képződöt t 
barázda . Közepes eróziónál a szőlősorok 25—75%-ában keletkezett ba rázda . Míg 
25%-ná l kevesebb barázda esetén szórványos eróziót jelöltünk. Térképeztük az 
akkumuláció t is ké t fokozatban. Gyenge akkumuláció esetén a l e rakódot t anyag 
csak hézagosan, 1—2 cm vastagságban bor í to t ta a felszínt, míg az erős fokozatnál 
t öbb m2 ki ter jedésben 2 cm-nél vas tagabb üledék rakódo t t le. 
Szembetűnő az eróziónak a mozaikos megjelenése. Ha az eróziós té rképe t a 
te rü le t földhasznosítási térképével egybeve t jük , k i tűnik a ket tő közöt t i szoros 
kapcsolat . A terüle t mezőgazdasági hasznosí tása is mozaikos. A szőlőparcellákat 
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gyakran vá lasz t j ák el egymástól egyéb mezőgazdasági ku l túrák , amelyek nem 
járnak olyan erős ta la j forgatással . Sokszor maga a kul túrnövényzet n y ú j t védel-
met az erózió ellen. így pl. erős erózióval s ú j t o t t szőlőtábla mellett fekvő á rpa-
vagy lucernaterüle ten , felhagyott szőlőben, parlagon nem volt eróziós ká r . 
1. ábra. Az. 1976. V. 20—25. között hullott 80,6 mm csapadék hatására lélrejütt erózió és akkumuláció térbeli eloszlása-
1 — szórványos erózió, 2 — közepes erózió, 3 — eró's erózió, 4 — gyenge, hézagos akkumuláció, 5 — erős 
akkumuláció 
Fig. 1. Spatial distribution of erosion and accumulation provoked by 80.6 mm of precipitation fallen from May 2(* 
to 25, 1976. 
1 — sporadical erosion, 2 — medium-degree erosion, 3 — heavy erosion, 4 — slight, discontinuous accumulation, 
5 — heavy accu nulation 
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Még a kukoricaföldön is mindig kisebb volt az eróziós károsodás, mint a szomszé-
dos szőlőben. A bodrogkeresztúri Vár-hegyen 45 mm-es csapadék ha tására a 15°-
os lej tőn levő szőlőben 270 t /ha ta la jpusz tu lás t mér tünk az eróziós barázdák alap-
ján. Ugyanakkor a szőlő mellei t fekvő bozótos, gyepes te rü le ten nem volt erózi-
ós kár . 
Az erózió kapcsolata a szőlőművelési módokkal 
Toka j -Hegya l j án vál tozatos a szőlőmüvelés is. A hagyományos bakművelésen 
(karós) kívül t öbb helyen alacsony-és magaskordon vagy Lenz-Moser-féle magas 
műveléssel találkozunk. Az u tóbbiak esetében a szőlősorok a lejtéssel pá rhuzamo-
san vagy arra merőlegesen húzódnak. A legnagyobb ta la jpusz tu lás a hagyomá-
nyos bakművelés nyomán alakul ki. Ui. télen a szőlőtőkék befedése következté-
ben.a sorok közöt t kia lakul t mélyedés mintegy összegyűjti a lefolyó — elsősor-
ban hóolvadék — vizet, amely barázdaképződéshez vezet. Nyáron a tőkék körü l 
k ia lakí to t t mélyedésnek kis csapadék esetén vízvisszatar tó szerepe van , ami t 
a növény jól hasznosí that . Nagyobb csapadék alkalmával viszont a szőlőtőke 
körül összegyűlt víz tú l fo lyha t , láncszerűen kapcsolja össze az egymás a l a t t fek-
vő szőlőtőkék mélyedéseinek vizeit, és ez barázda , de gyakran árkok képződésé-
hez vezet . A lejtésre merőlegesen húzot t alacsony kordonművelésnél egyrészt 
magának a szőlősoroknak van esőcsepp-fékező, csapadék-visszafogó szerepe, 
másrészt a szőlősorok közt kia lakí tot t ba rázdák jelentősen csökkentik a lefolyó 
víz erejét . A lejtéssel párhuzamosan fu tó kordonművelésű szőlők erózióveszélye-
sek. A szőlősorok közöt t húzo t t barázda vagy a t r ak to r nyoma elősegíti az eró-
zió megindulását . I t t is ál talános a barázda- és az árokképződés. 
A kísérleti parcellákon alkalmazott mérések és módszerek 
A tőkeművelési módok közül a hagyományos , ún. bakművelésnél (karós) 
t a lá lkoz tunk a legerősebb eróziós károsodással. Ez a művelési mód Tokaj -Hegy-
al ján igen el ter jedt . Ku ta t á sa ink éppen ezért annak megállapí tására i rányul tak , 
hogy karós szőlőkben a lka lmazot t különböző eróziót gátló ta la jművelés mennyi -
ben módosí t ja , ill. fékezi a t a l a j pusztulását . Kísérleteinket a tokaj i Hétszőlő-
ben az 1960-as években kezdtük el. 10°-os, ill. 18°-os le j tőkön k ia lak í to t tunk 
7—7 egymás mellett fekvő 5 X ^ 0 m (350 m2) nagyságú kísérleti szőlőparcellát. 
Az egyes szőlőparcellákon különböző ta la jművelés t a lka lmaztunk . Az elsőnél 
a szőlő művelése hagyományosan folyt. További négy esetben is hagyományos 
művelést a lka lmaztunk, de a lejtőre merőlegesen 10, ill. 5 soronként ekével víz-
felfogó barázdá t (2, 3 parcella), a negyedik és ötödik parcellán ugyancsak 10, 
ill. 5 soronként barázda he lye t t földtöltést (bakhá t ; ska tu lyás művelés) alakí-
t o t t u n k ki. A hatodik parcellán soronként helyeztük el a földtöltést, míg a 
hetedik parcellán tányéros művelést (a szőlőtőkék körül tányérszerű mélyedést 
képeztünk ki) a lka lmaztunk. A szőlőparcellákat egymástól és környezetüktő l 
földtöltéssel vá lasz to t tuk el, így csak a parcellákra hul lo t t csapadékvíz erózió-
já t v izsgálhat tuk. A parcellák alján esőcsatorna fogta föl a lefolyó vizet, v a l amin t 
a lepusztul t anyagot és azt egy felfogó edénysorba vezette. A felfogó edényeke t 
(hármat) a parcellák al ján helyeztük el. Az edények a lapterüle te 4 0 X 5 0 cm, 
magassága 56 cm. Az első két felfogó edény t osztóval (reduktor) lá t tuk el. Ez 
azt je lentet te , hogy minden egyes felfogó edényen 5 db azonos magasságban 
(50 cm) elhelyezett kifolyó nyitás volt. A folyadékkal te l t edényből egyszerre 
5 nyíláson át azonos mér tékben folyt ki a víz. Az 5 nyílás közül az első a l a t t kis 
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bádogcsatorna volt elhelyezve, amely a vizet (az összes kifolyó víz Vs'ét) a z 
alat ta fekvő második, szintén oszlóval felszerelt felfogó edénybe vezette. Az innen 
kifolyó víz 1 /5-e került a ha rmad ik felfogó edénybe, amely bádogból készült hor-
dó volt. Ez a felfogó edénysorozat lehetővé t e t t e , hogy nagyobb csapadék alkal-
mával is megha tá rozha t tuk a lefolyó víz, ill. a lepusztult anyag mennyiségét . 
A felfogó edényben a víz egyenletes emelkedését és kifolyását a kifolyó oldallal 
pá rhuzamosan elhelyezett, m a j d n e m az edény aljáig érő csillapító lemez bizto-
s í tot ta . A betonal jza ton álló felfogó edények vízszintbe áll í tása négy csavarra l 
vihető véghez. 
A kísérleti időszak évei erózió szempont jából nagyon különbözők vol tak . 
Néhány évben nem volt számot tevő erózió. Egy-két esetben műszerhiba m i a t t 
nem k a p t u n k értékelhető e redményt . Je len munkámban három év adata iból 
kívánok a csapadék és lepusztulás, va lamin t a lefolyó víz és a lepusztult anyag 
között i kapcsola t ra r á m u t a t n i . 
A k ivá lasz to t t három év csapadékmennyisége, annak intenzi tása nem azonos. 
Ennek következ tében a lepuszt ulás mér téke is évenként vál tozó volt. 1963 nya-
rát lassú, csendes esők jel lemezték. A nagyobb csapadék ér tékek hosszan t a r t ó , 
gyenge in tenzi tású esőkhöz kapcsolódtak (VII I . 10: 28,1 m m 10 óra a la t t , V I I I . 
21: 10,6 m m 2 óra a la t t ; I X . 5: 13,1 m m 2 óra alatt) . 1964-ben már nagyobb 
mennyiségű és intenzitású csapadék is e lőfordul t . A legnagyobb csapadék, 22,8 m m 
VI I I . 13-án eset t másfél óra a la t t . Nagyobb mennyiségű és intenzitású csapadék 
hullot t még V I I I . 19-én: 16,1 mm, VI I I . 23-án: 16,8 mm 2 óra 30 perc a l a t t . 
A legnagyobb ta la jpusz tu lás 1966-ban vol t . Ezen a nyáron egy a lka lommal 
50 mm-t meghaladó csapadék is hullott (50,8 mm, VII . 29.). Nagy kárt okozot t 
a VII . 23-án (15,0 mm), V I I I . 6-án (22,4 mm) , VI I I . 31-én (36,2 mm), I N . 1-én 
(15,2 mm), és IX. 5—6-án (14,9 mm) hul lo t t csapadék. 
A kísérletek eredményei 
A tíz éven á t fo lyta tot t kísérleteink azt m u t a t t á k , hogy 10°-os lejtőn lényeges 
eróziós károsodás nem fordul t elő. A legnagyobb lepusztulás a lkalmával is csu-
pán 0,6 d m 3 anyagot mér tünk (1964. V I I I . 13: 22,8 mm csapadék hullot t másfél 
óra a la t t ) . Ezzel szemben 18°-os lejtőn a ta la jpusz tu lás jelentős. A már eml í te t t 
1964. augusz tus 13-i csapadék alkalmával 350 m2 nagyságú kísérleti parcelláról 
519 dm 3 a n y a g pusztult le (14,8 m3 /ha). Ez a felszínről 1,5 m m vastag anyag le-
hordását jelenti . 1966-ban többször előfordult nagy mennyiségű és intenzi tású 
csapadék. Augusztus 6-án z iva ta r a lkalmával 22,4 mm-es csapadék hul lot t , és 
a felszínről 1,2 mm vastag anyago t hordot t le. 
Kísérleteink szerint 18°-os lejtőn már 3—4 m m csapadék a talajszemcsék el-
mozdulásához vezetett . Ez azonban még n e m jelentet t eróziós károsodást , mer t 
a szemcsék az arra alkalmas helyen, pl. a felszín kisebb mélyedéseiben le rakódtak . 
A ta la jszemcsék tehá t nem j u t o t t a k le a lej tő a l jára és az elfolyó kis vízmennyiség 
következtében esőbai ázda sem képződött . Felfogó edényeink al ját csak lepelszerű-
en bor í to t ta be a lepusztult lösz. Az anyag mozgatását elsősorban a csepperózió 
végezte. 
A csapadék mennyiségének és in tenzi tásának növekedésével az erózió is erősö-
döt t . Ennek lá tha tó megnyilvánulása a barázdaképződés volt . Kísérleteink során 
azt t apasz t a l t uk , hogy nagyobb intenzitású csapadékhulláskor ugrásszerűen meg-
nőt t a t a l a j pusztulása, a felfogó edények meglel tek iszappal és vízzel. A lepusz-
tulás nagyságá t muta tó ada tok lehetővé t e t t é k , hogy a lefolyó víz és a lepusztul t 
lösz a r ányá t , valamint ezeknek a lehullott csapadékkal való kapcsola tá t meg-
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vizsgáljuk. Ahhoz, hogy helyes eredményre jussunk, a lehullott csapadék meny-
nyiségén kívül annak in tenzi tását is tek in te tbe ve t tük . A lepusztulás nagyságá-
b a n lényeges különbség m u t a t k o z o t t a kis és nagy intenzitású csapadék esetében.1 
Ezér t külön vizsgáltuk a kétféle intenzitású csapadék közepet te végbement 
ta la jpusz tu lás t . 
A hagyományos tőkeművelésű szőlőkben kis intenzitású csapadéknál há rom év 
á t lagában 1,72 dm 3 lösz pusztul t le egy-egy eső a lkalmával a kísérleti parcellák-
ról. A védekezési módok intenzi tásának függvényében a lehordot t lösz mennyisége 
fokozatosan csökkent . Az 5 soronként húzo t t töltéseknél (bakhát) a lepusztul t 
lösz mennyisége közel a felére csökkent. A soronként elhelyezett barázda alkal-
mazásával lepusztulás szinte nem volt. A védekezési módszerek azt je lente t ték, 
hogy a beépí te t t gá tak megtör ték a lefolyó víz erejé t , ami a hordalék egy részé-
nek lerakásához vezete t t . A lefolyó vizet azonban sem a barázdák , sem a tölté-
sek (bakhátak) nem t u d t á k visszatar tani . Még a soronként húzo t t b a k h á t a k n á l 
is a lefolyó víz 7 5 % - a le ju to t t a felfogó edényekbe. 
Számbelileg, s ta t iszt ikai paraméterek ú t j á n is lerögzí thet jük vizsgálati ered-
ményeinket 2 (1. táblázat). Lá tha tó , hogy amíg a lehordot t lösznél a szórás ér téke 
a barázdák, ill. a bakhá t ak számának növekedésével fokozatosan csökken (a 
soronként húzo t t bakhá takná l 13%-ra) , addig a lefolyó víznél a szórás ér téke 
csak csekély mér tékben kisebbedik. Ebből arra köve tkez te the tünk , hogy a lefolyó 
víz és a lehordott lösz között i kapcsolat az intenzívebb védekezési el járások kö-
zepet te egyre romlik. A hagyományos tőkeművelésnél még szorosabb a korrelá-
ció, az 5 soronként , ill. soronként a lkalmazot t b a k h á t a k n á l viszont csak közepes-
nek tekinthető. 
1. táblázat 
A lepusztult lösz és a lefolyt víz aránya a különböző védekezési módoknál kis mennyiségű és 
intenzitású csapadék közepette (A mérés 18°-os lejtön folyt, 350 cm2-es parcellán) 
1 2 3 4 5 6 7* 
Lösz átlag; dm3 (x) 
Lösz szórás (ст) 
Víz átlag; dm3 (x) 
Víz szórás (a) 




































* 1 — hagyományos művelésű szőlő, 2 — barázda 10 soronként, 3 — barázda 5 soronként, 
4 — bakhát (töltés ) 10 soronként, 5 — bakhát (töltés) 5 soronként, 6 — bakhát (töltés) soron-
ként, 7 — tányéros művelés. 
Nagy intenzitású csapadéknál a lepusztult lösz á t lagér téke 138,8 dm 3 volt (2 . 
táblázat). A lefolyó víz mennyisége ennek közel négyszerese. Érdekes , hogy ez az 
a r ány a kis intenzi tású csapadéknál tízszeres volt . A kisebb mennyiségű és inten-
zi tású csapadéknál keletkezet t elfolyó víz még nem tud komoly eróziót kifej teni . 
A nagy intenzitású csapadéknál viszont a lefolyó víz tu rbu lenc iá ja megnövelte a 
víz munkavégző képességét és ez nagyobb eróziós puszt í tás t vont maga u tán . 
1
 Kísérleteinkből nyert tapasztalatok alapján 13 mm-től nagy mennyiségű, ill. 10 mm/li inten-
zitási értéktől nagy intenzitású csapadékkal számoltunk. Hosszan tartó esőzés alkalmával, ameny-
nyiben a csendes csapadékhullást rövid ideig zápor szakította meg, ezt a csapadékot 5—7 mm/h 
csapadék intenzitástól nagy intenzitású csapadéknak számítottuk. 
2
 A számításokat D R . T A R K Á R O L Y adjunktus végezte a KLTE Meteorológiai Tanszék számító-
gépén. 
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2. ábra. A lehordott lösz és а lefolyó vízmennyiség közötti kapcsolat kis mennyiségű és kis intenzitású csapadék esetén. 
1 — hagyományos- (bakművelésű) szőlő; 2 — 10 soronként húzott barázda; 3 — 5 soronként húzott barázda; 4 —10 
Fig. 2. Correlation between the quantity of eroded loess and of running water at a precipitation of small quantity and 
1 — Vineyard cultivated by the conventional stake-support system; 2 — a furrow at every tenth row (tenth row furrow 
system); 5 — a ridge at every fifth row (fifth row ridge system); 6 — ridges erected row by row (row-by-row 
A védekezési módok erősségének megfelelően itt is fokozatosan csökkent a 
lehordott anyag mennyisége. Ugrásszerű volt a csökkenés a lehordott anyag 
mennyiségét illetően a soronként húzot t bakhátaknál . A hagyományos szőlő-
parcellákhoz képest a lehordott lösznek 1,5%-a, a lefolyó víznek 2,2%-a került 
a felfogó edényekbe a parcellákról (2. táblázat). 
A kapcsolat a lehordott lösz és a lefolyó víz közölt i t t még szorosabb (a hagyo-
mányos művelésnél r = 0,99). Ez a szoros korreláció általában megmarad 
valamennyi védekezési módnál is. 
Megvizsgáltuk a kapcsolatot a lehullott csapadék mennyisége, intenzitása, 
va lamint a lehordott lösz mennyisége, ill. lefolyó vízmennyiség között is. I t t 
is külön vizsgáltuk a kis és nagy intenzitású csapadékokat , mivel a kapcsolat 
szorosságát a fentebb említett tényezők között a csapadék intenzitása határozza 
meg. A hagyományos művelésnél kis intenzitású csapadék esetében a lehordott 
lösz mennyisége és a csapadék mennyisége között határozot t az összefüggés 
(r = 0,70). Még szorosabb ez a kapcsolat a lefolyó víz és a lehullott csapadék 
mennyisége között (r = 0,78). A védekezési módoknál a lehordott lösz esetében 
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2 ,a_ 0,15*0.03' VIZ 
water 
3 б 9 12 15 lő 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 dm3 
A mérés Tokajban 18°-os lejtőn folyt, 350 m'-es parcellán, 
soronként húzott bakhát (töltés); 5 — 5 soronként húzott bakhát (töltés); 6 — soronként húzott bakhát (töltés.) 
low rate on a slope of 18° angle at Tokaj, 
system); 3 — a furrow at every fifth row (fifth row furrow system); 4 — a ridge at every tenth row (tenth row ridge 
ridge system) 
2. táblázat 
A lepusztult lösz és a lefolyt víz aránya a különböző védekezési módoknál nagy mennyiségű 
és intenzitású csapadék közepette. (A mérés 18°-os lejtőn folyt, 350 m2-es parcellán.) 
l 2 3 4 5 6 1 i 7 
Lösz átlag; dm3 (x) 
Lösz szórás (CT) 
Víz átlag; dm3 (x) 
Víz szórás (a) 




































a korreláció értéke t ágabb határok közöt t váltakozik, mint a lefolyó víznél. A 10, 
ill. 5 soronként húzot t barázdánál a korrelációs együ t tha tó értéke még emelkedik 
is (r = 0,75, ill 0,72). A 10, ill. 5 soronként emelt b a k h á t esetében a kapcsolat 
már csak közepes (r = 0,64, ill. 0,68), m a j d tovább lazul a soronként húzo t t bak-
há takná l (r = 0,53). 
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3. ábra. A lehordott lösz és a csapadékmennyiség közötti kapcsolat kis mennyiségű és'kis intenzitású csapadék esetén 
Fig. 3. Correlation between eroded loess and precipitation quantities at a precipitation of small'quantity and low rate 
A tányéros művelésnél a korreláció értéke tovább gyengül. 
A lefolyó víz esetében a korrelációs érték alig változik. Minden esetben a le-
folyó víz és a lehullott csapadék értéke között a kapcsolat szoros (r = 0,78, 0,75, 
0,81, 0,75, 0,78, 0,81, 0,78). A korrelációs számítás is megerősítette azt a korábbi 
megállapításunkat, hogy a különböző védekezési eljárások megtörik a lefolyó 
víz erejét és a hozott hordalék egy részének lerakására kényszerítik. Továbbá, 
hogy a hordalék egy részétől megszabadult víz tovább folyik, ami miatt a csapadékkal 
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2 U 6 8 10 12 1Л 16 18 20 22 24 26 28mm 
A mérést Tokajban 18°-os lejtőn végeztük 350 m'-es parcellán. (Jelmagyarázat a 2. ábra alatt) 
on a slope of 18° at Tokaj. 
(For the legend, see Fig. 2.) 
Pontosan fordítot t az eredmény a nagy intenzitású csapadékok esetében. A 
hagyományos tőkeművelésű szőlőknél a lehullott csapadék nem muta to t t kapcso-
latot a lehordott lösszel (r = 0,06), ill. a lefolyó vízzel (r = 0,08). Mint lá t tuk, 
magas volt a szórásértékük is. A L0, ill. 5 soronként alkalmazott barázdáknál a 
csapadék és a lehordott lösz között pozitív, de gyenge a kapcsolat. (Lösznél 
r = 0,10, 0,25, víznél r = 0,18, 0,15). Ugrásszerű a változás a bakhátas művelés-
nél (intenzívebb védekezésnél). Az 5 soronként húzott bakhá tná l mind a lösz, 
mind a víz esetében a kapcsolat a csapadékkal közepesnek minősült (r = 0,67, 
365 
2 U 6 8 10 12 1Л 16 18 20 22mm 
2 U 6 8 10 12 1Л 16 18 20 22mm 
8 10 12 1Л 16 18 20 22mm 
4. ábra. A lefolyó víz és a csapadékmennyiség közötti kapcsolat kis mennyiségű és kis intenzitású csapadék esetén. 
Fig. 4. Correlation between running water and precipitation quantity at a precipitation of small quantity and low rate 
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2 4 б 8 10 12 14 16 18 20 22mm 
2 4 б 8 10 12 14 16 18 20 22mm 
A mérést Tokajban 18°-os lejtőn végeztük, 350 m'-es parcellán, (Jelmagyarázat a 2. ábra alatt) 
on a slope of 18° angle at Tokaj. 




5. ábra. A lehordott lösz és a lefolyó vízmennyiség közötti ka >csolat nagy mennyiségű és nagy intenzitású csapadék 
Fig. 5. Correlation between eroded loess quantity and quantity of running water at a precipitation of great quantity 
r = 0,47). A soronként húzott bakhá tná l , különösen a lefolyó víznél a kapcsolat 
még erősebb (r = 0,81). 
A nagy eróziós puszt í tás mindig nagy mennyiségű és nagy intenzi tású csapadék-
hoz kapcsolódik. Méréseink eredményeiből csak az ál lapítható meg, hogy a le-
ho rdo t t lösz mennyisége és a lefolvó víz között igen szoros a kapcsolat (r = 0,99, 
r = 0,91, r == 0,61, r = 0,99, r = 0,35, r = 0,98, r = 0,71). A lehullott csapadék-
mennyiséggel viszont az összefüggés igen kicsi (lösz és csapadék: r = 0,06, r = 0,10, 
r = 0,25, r = 0,08, r = 0,67, r == 0,66, r = 0,23, víz és csapadék: r = 0,08, г = 
0,18, r = 0,15, r = 0,10, r = 0,47, r = 0,81, r = 0,35). Ebben több tényező is 
szerepet játszik. A legdöntőbb az, hogy az eső mennyisége és intenzi tása a csapa-































60 90 120 150 180 210 240 270 dm* 
esetén. A mérést Tokajban í e^os lej tön végeztük, 350 in1-es parcellán. (Jelmagyarázat a 2. ábra alatt) 
and high rate on a slope of 18° angle at Tokaj. 
(For the legend, see Fig. 2.) 
szai. A helyes kép kialakításához, mint fentebb lát tuk, külön számoltunk a kis 
mennyiségű és intenzitású csapadékkal. A nagy intenzitású csapadék értékének 
elemzése alapján k i tűn t , hogy nem lehet az igen változó mennyiségű és intenzitá-
sú csapadékokat — egy adot t időszak alat t — nagy intenzitású csapadékösszeg-
gel helyettesíteni. A vízerózió szempontjából nagy különbség lehet két egyenlő 
időtar tamú eső közöt t , még akkor is, ha a csapadékmennyiségük ugyanaz, asze-
r int , hogy ez a csapadék egyenletes intenzitással esett-e le, vagy pedig egy része 
heves zápor, a másik csendes eső formájában ér te el a ta la j t . Tehát további csapa-
dékkategóriák felállítására lett volna szükségünk, ehhez azonban még hosszabb 
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6. ábra. A lehordott lösz és а csapadékmennyiség közötti kapcsolat nagy mennyiségű és nagy intenzitású csapadék 
Fig. 6. Correlation between eroded loess and precipitation quantities at a precipitation of great quantity and high rate 
Az előzőkben a korrelációs együt tha tókkal a kapcsolat szorosságát már jel-
lemeztük. A kísérletekből nyer t adatok azonban alkalmasak arra is, hogy a 
kiegyenlítő, helyesebben a regressziós egyenes egyenletét szabatosan meghatároz-
zuk ( 2 — 7 . ábra). A regressziós egyenes voltaképpen az adot t x értékhez tar tozó 
legvalószínűbb у értéket szolgáltatja. Pl. a 3 /2 ábra szerint egy adott x csapadék 
mennyiséghez tartozó legvalószínűbb lehordott lösz mennyisége у = —1,43-^-0,32 
kifejezés által adot t . Az összefüggésekkel kapcsolatban néhány gondolatot sze-
retnék kiemelni. Ezek főleg a kis intenzitású csapadékokhoz kapcsolódnak: 
— hagyományos művelésnél és különböző védekezési módoknál pl. a lösz 
csak abban az esetben hordódot t le, ha a kísérleti parcellákról a lefolyó víz 





























у =-0.12* О.Ю X 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 5! 54mm 
esetén. A mérést Tokajban 18°-os lejtőn végeztük, 350 m'-es parcellán. (Jelmagyarázat a 2. ábra alatt) 
on a slope of 18° angle at Tokaj. 
(For the legend, see Fig. 2.) 
— a védekezési módoknál a lefolyó vízhez kapcsolódó lepusztult lösz értéke 
változik, ill. csökken a védekezési mód intenzitásának arányában. A soronként 
húzot t bakhátnál magas lefolyó víz értékhez igen kevés lösz tartozik. Pl. 30 dm3 
víznél mindössze 0,75 d m 3 lösz található; 
— nagy intenzitású csapadéknál szintén mutatkozik a nagyon gyenge csökke-
nés. (Az 5/3 ábrán a regressziós együt tha tók nagyfokú csökkenése valószínű mérési 
hiba következménye.) Ugrásszerű a változás, azaz nagyon lecsökken a leerodált 
lösz aránya a soronként húzot t bakhá t esetében. Pl. 200 dm 3 lefolyó vízhez csak 
8,91 dm 3 lösz tartozik, 
— kis intenzitású csapadék esetében a lehordott lösznek a csapadékkal való 
kapcsolatáról még a következőket á l lapí that juk meg. Közel 4 mm-es csapadék 
371 
d m 3 , 
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7. ábra. A lefolyó víz és а csapadékmennyiség közötti kapcsolat nagy mennyiségű és nagy intenzitású csapadék esetén. 
Fig. 7. Correlation between running water and precipitation quantities at a precipitation of great quantity and high 
szükséges ahhoz, hogy a lepusztult löszt a felfogó edényekben észlelhessük. A 
lefolyó víz aránya a leerodált löszhöz képest a hagyományos művelésnél négysze-
res. Ez az arány a védekezési módok intenzitásától függően a lösz javára válto-
zik. A soronként húzot t bakhá tak estében pl. 30 mm csapadéknál csak 0,77 
dm 3 a lepusztult lösz, 
— a kis intenzitású csapadéknál is magas a lefolyási érték. A regressziós egye-
nes a nagyobb regressziós együ t tha tó következtében jóval meredekebb, mint 
a lösz esetében volt. A különböző talajeróziót gátló módszerek alkalmazásánál is 
a regressziós együt tha tó nagy é r tékű marad, azaz a lefolyó víz a ránya lényege-



































3 6 9 12 1510 21 2427303336 39 42454851mm 
A mérést Tokajban 18°-os lejtőn végeztük, 350 m a -es parcellán. (Jelmagy arázat a 2. ábra alatt) 
rate, on a s lope of 18° angle a t Tokaj. 
(For the legend, see Fig. 2.) 
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THE EFFECT OF CROP PRODUCTION BRANCHES AND TRAINING 
SYSTEMS ON SOIL EROSION 
by 
Z. PINCZÉS 
In theTokaj - l legya l ja vine distr ict , the soil erosion of vineyards has beendeal t with for nearly 
two decades now. Our research work has been devoted to revealing the extension of the so-called 
accelerated erosion provoked by h u m a n interference, i.e. agricultural production, and its connec-
tion with the relief, the soil, the vegetation and the various training systems. Our observations 
concerned are still concerning loams, in several localities in the Bodrogkeresztúr region and loesses 
in the Tokaj region. On Mt. Toka j because of the high relative relief and the associated steep 
slopes, much of the one-time soil cover has fallen prey to erosion, so t h a t the vine stocks are now 
rooted in a raw loess soil already. In both places l i t t le at tention was earlier paid to efforts a t 
controlling soil erosion. Only the steepest parts were developed into terraces. These have since, 
almost without any exception, run fallow. Beside small-scale farming a protection was provided 
by the narrow grass- and bush-covered strips of land separating the vine plots as well as by the 
so-called liquor pits constructed in order to break the energy of the water running off and by the 
various ditches draining the excess of water. The greatest protection was achieved by the diversi-
fied forms of land use. The present paper is dealing wi th the effect of h u m a n activities and of the 
various crop production and soil cultivation systems on sheetwash erosion. The methods (obser-
vations, surveys, mapping and longterm series of experiments and their results) enabling one to 
draw conclusions as to the extent of erosion, the size of the secular changes in the soil cover, are 
discussed. 
The relation of erosion to slope angle and crop production branches 
The geographic extension of anthropogenic erosion, its relationship wi th slope angle and crop 
production branches, were studied in the Bodrogkeresztúr half-basin (Z. P I N C Z É S — A . K E R É N Y I —• 
К . M A R T O N - E R D Ő S 1 9 7 8 ) . 
From 20 to 25 May, 1976 a to ta l of 80.6 mm of rainwater fell on the s tudy area. A few days 
later, the extent of erosional damages in the subbasin was mapped in terms of gully densi ty 
{Fig. 1). Three categories in terms of erosion degree were established. In case of heavy erosion 
gullies were formed in almost all vine rows (75—100%). At medium-degree erosion gullies were 
formed in 25 to 75% of the vine rows. At 25% or less, the erosion was considered to be sporadical. 
Accumulation in two degrees was mapped, too. In case of poor accumulat ion the sediment accu-
mulated formed a 1- to 2-cm-thick surface layer, whereas in case of intensive accumulation more 
than 2 cm of sediment would blanket an area of several m2. 
The mosaic pa t te rn of the erosional features is conspicuous. Comparing the erosion map with 
the map of land use of the s tudy area, one finds the close correlation between the two to be qui te 
obvious. The agricultural land use forms are also mosaic-patterned. The vine plots are of ten 
separated by other crops not requir ing so heavy spade-work or hoeing. In many cases it is the 
crop itself t h a t provides protection against erosion. So e.g. in barley or medic plots ad jacent to a 
vineyard afflicted by heavy erosion, or in abandoned vineyards left fallow, no erosion damage was 
observable. Even in maize fields was the damage due to erosion smaller compared to the case of a 
neighbouring vineyard. On the Vár-hegy hill a t Bodrogkeresztúr, the gullies encountered in the 
vineyard on a slope of 15° were measured after rainfalls of 45 mm size and the extent of soil erosion 
was found to be as high as 270 tons per hectare. At t he same time, no erosional damage could be 
observed in the shrub- and grass-covered area adjacent to the vineyard. 
The connection of erosion with the vine training systems 
The systems of vine training in the Tokaj-Hegyalja regions show a varied pattern, too. Along 
with the conventional stake-support system, low to high supports and Lenz-Moser's high-trunked 
training system can also be met wi th . In the last-mentioned case, the vine rows are aligned parallel 
to the slope or perpendicularly to i t . The highest degree of erosion is associated with the conventi-
onal stake-support system. Notably, as a result of the hoeing-in of the vine trunks for winter a 
ditch is formed between the rows which behaves as something like a drain which will collect the 
waters running off—primarily snowmelt—thus provoking the formation of deep gullies. In summer 
the minor depression formed around the individual t r u n k plays a water-retaining role which can 
be made a very good use of by the p lant . At greater rainfalls, however, t he water pools around the 
t runks may overspill and a chain-like communication between the individual t iny water pools may 
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result, leading to the formation of gullies or often even to that of ravines. In case of the low 
support system with supports perpendicular to the slope the vine rows themselves do behave like 
minor dams retaining the runoff; on the other hand, the furrows developed between the vine rows 
will considerably decrease the r a t e of runoff. Vines trained by support lines parallel to t h e slope 
are very liable to erosion. Furrows or tractor t racks between the vine rows may enhance the 
setting-in of erosion. The formation of gullies and ravines is common here too. 
Measurements and methods used in experimental plots 
Among the training systems, t he so-called conventional stake-support system was observed to 
be associated with most intensive erosional damage. This system is very widely used in the Tokaj-
Hegyal ja district. Our research has been specially directed to determine the extent and the 
ways in which the various forms of soil cultivation m a y modify, i.e. hamper , the destruction of 
the soil. We started our experiments in the Hétszőlő of Tokaj in 1960. 7 experimental plots of 
5 X 7 0 m size (350 m2) were developed both on a slope of 10° angle and one of 18°. Different soil 
cult ivation methods were used in each vine plot. In the first plot the vine was cultivated and 
trained traditionally. Conventional training was used in four more ones as well, but a t every 10th 
or 5th vine row a water-retaining furrow was formed perpendicularly to the slope (plots 2 and 3); 
on plots 4 and 5, again a t every 10th and 5th row, however, a ridge was developed instead of a 
furrow. On the sixth plot the ridges were located row by row, while in the seventh plot a hoeing 
to plate-form was used (a plate-like depression was developed around each vine trunk). The vine 
plots were separated from one another and from their surroundings by a ridge.This way our s tudy 
could be restricted to examining only the water precipitated onto the vine plots concerned. At the 
base of the vine plots a rainwater canal captured the water running off as well as the sediment 
removed, and it conducted both water and sediment, to a series of recipients. The recipients (three) 
were located a t the base of the plots. Each had an area of 40X50 cm and a height of 56 cm. The 
first two recipients were provided with a reductor. This meant t h a t in each recipient there were 
five outlet openings placed at equal height (50 cm). Wate r from the liquid-filled recipients was 
flowing simultaneously through five outlets, at equal ra te of flow. Of the five outlets the f irst was 
provided with a small tin canal placed below it, which conducted the water (1/5 of the total amount 
of effluent water) to a second recipient similarly equipped with a reductor and placed underneath . 
1/5 of the water leaving this recipient entered a third recipient which was a tin barrel. This series 
of recipients permitted to determine the amount of both the runoff and the sediment it t ranspor ted 
even in case of greater rainfall. S teady rise and leaking of water in and f rom each recipient was 
assured by a plate placed parallel to the side of outlet and reaching almost to the base of the 
recipient. Mounted on a basement in concrete, the recipients were ad jus ted to horizontal position 
by using four screws. 
The experimental years were different in terms of precipitation. There were some years during 
which no remarkable erosion could be obsei'ved. In one or two cases, owing to instrument failure, 
no interpretable result could be obtained. In the present paper, the au thor wishes to point out the 
relationship between precipitation and erosion as well as between rate of runoff and rate of sedi-
ment removal. 
The three years selected are unequal as far as the amount of precipitation and its intensi ty are 
concerned. Consequently, the rate of erosion varied from year to year, too. The summer of 1963 
was characterized by quiet rains of low intensity. Higher precipitation values were associated 
with long-lasting rains of low intensi ty (august 10: 28.1 m m during 10 hours , August 21: 10.6 m m 
during 2 hours; September 5: 13.1 mm during two hours). In 1964 precipitations of greater 
amount and intensity did occur, too. The highest amount of precipitation 22.8 mm fell, during 
an hour and a half, on August 13. In addition, rains of considerable amoun t and intensity occurred 
on August 19: 16.1 m m and August 23: 16.8 mm, during 2 hours and 30 minutes. 
The heaviest soil erosion occurred in 1966. In t h a t summer a rain exceeding 50 mm in amoun t 
did even fall (50.8 mm, August 29). The precipitations of August 23 (15.0 mm) , August 6 (22.4 m m 
August 31 (36.2 mm), September 1 (15.2 mm) and September 5—6 (14.9 mm) caused great erosi-
onal damages. 
Experimental results 
As shown by the experiments run continuously for ten years, no substant ia l erosional damage 
occurred on the slope of 10° angle. Even at the heaviest erosion, the quan t i ty of the mater ial 
removed was measured to be as low as 0.6 dm 3 (August 13, 1964: 22.8 m m of precipitation fell 
during an hour and a half). However, on the slope of 18° the extent of soil erosion is significant. 
At the rainfall of August 13, 1964, already referred to, 519 dm3 of material was removed from the 
experimental plot of 350 m2 size (14.8 m3/ha). In 1966 rains of large quan t i t y and high intensi ty 
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took place several times. On August 6, during a thunder-storm, 22.4 mm of precipitation fell and 
it removed 1.2 mm of the topmost soil layer. 
According to our experiments, on the 18° slope, a precipitation of only 3—4 mm amount did 
already provoke the displacement of soil grains. This, however, did not mean an erosional damage 
yet, for the grains would settle in a place, where they could do so, e.g. in minor sags of the ground 
surface. Consequently, the grains would not reach the base of the slope and, because of the low 
rate of runoff, no rain-furrow would form, either. The bottom of our recipients would be just 
blanketed by the loess removed by erosion. The motive power that displaced the sediment was 
primarily represented by the action of raindrops. 
With the growth of the amount and rate of precipitation the rate of erosion would increase, too. 
An obvious manifestation of this was the formation of furrows and minor gullies. As observed 
during the experiments, at intensive precipitations, the rate of soil erosion showed an increase 
by leaps and bounds and the recipients were filled with silt and water. The data showing the extent 
of erosion made it possible for us to examine the ratio of runoff to rate of removal and the relation-
ship of these with the amount of precipitation. To be able to obtain proper results, we had to take 
into consideration both the quanti ty and the rate of precipitation. The difference in the ra te of 
erosion between low- and high-rate precipitations was observed to be substantial.1 For this reason, 
the soil erosion process associated with each of the two different precipitation rates was examined 
separately. 
In vineyards of the conventional stake-support system, low-rate precipitations caused, on the 
average of three years, the removal of 1.72 dm3 of loess from the experimental plots during single 
rainfalls. In dependence on the intensity of the protective measures the quantity of the loess 
removed showed a gradual decrease. At ridges developed for every fif th vine row the quant i ty of 
the eroded loess dropped to nearly the half of the initial figure. With the row-by-row system the 
erosion observed was practically equal to nought. The protective measures meant that the ridges 
erected broke the force of runoff which led to deposition of a part of the sediment in motion. 
However, neither the furrows, nor the ridges were able to retain the water running off. Even in 
case of ridges built row-by-row, 75% of the water running off did reach down to the recipients. 
The experimental results can be recorded also numerically, by using statistical parameters 
(Table 1). 
Table 1. 
Quantity of eroded loess versus runoff at various protective measures, at low- and high-rate 
precipitations on a slope of 18° angle 
1 2 3 4 5 6 7* 
Loess average; dm8 (x) 
Loess scatter (er) 
Water average; dm3 (x) 
Water scatter (a) 




































* 1 — stake-support system, 2 — furrow at every loth row, 3 — furrow at every fifth row, 4— 
ridge at every tenth row, 5 — ridge at every fifth row, 6 — ridge row by row, 7 — plates formed 
around each vine trunk. 
As can be seen, whereas the value of scatter in the case of the eroded loess shows a gradual 
decrease with the increase of the number of farrows or ridges (to as little as 13% in case of thre 
row-by-row ridge system), the scatter of the water running off decreases just very slightly. 
From this the conclusion can be drawn tha t the correlation between runoff and loess removal 
will worsen with increasing intensity of protective measures. In the stake-support system the 
correlation is still close, while in the fifth row and row-by-row ridge systems only a correlation of 
medium-degree may be spoken of. 
At high-rate precipitations the quanti ty of the removed loess averaged 138.8 dm3 (Table 2.). 
The quanti ty of the water running off is nearly the quadruple of t ha t figure. It is interesting 
enough, t ha t in low-intensity rains this ratio was as high as a factor of ten. The runoff associated 
with precipitations of low quantity and rate cannot yet exert any serious erosional damage. 
1
 On the basis of the experimental results, values of 13 mm or more were considered to represent heavy rainfall and 
values of 10 mm/h or more to be high-rate precipitations. At lasting rains, if interrupted by short torrents, this precipi-
tation was considered to be of high rate, when it attained or exceeded the value of 5 to 7 mm/h. 
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At high-rate precipitations, however, the turbulence of the running water had increased the ero-
sive power of the water and the resulting erosion was greater. 
In accordance with the efficiency of the protective measures, the quant i ty of the eroded mate-
rial showed a gradual decrease here too. A sudden decrease by leaps and bounds was observed in 
the quantity of the eroded material in the row-by-row ridge system. Compared to the stake-
support system, 2.2% of the running water and 1.5% of the eroded loess got into the recipients 
(Table 2.). 
Table 2. 
Eroded loess versus runoff at different protective measures, at high- and low-rate precipitations 
on a slope of 18° angle 
l 2 3 4 5 6 7 
Loess average; dm3 (x) 138.8 90.7 58.37 104.05 29.95 2.20 45.45 
Loess scatter (a) 213.8 125.3 69.57 183.80 25.06 2.35 71.39 
Water average; dm 3 (x) 531.9 318.4 286.3 367.5 149.2 38.6 339.02 
Water scatter; (о) 817.4 453.9 460.2 621.9 157.7 18.01 570.2 
Correlation coefficient (r) 0.99 0.91 0.61 0.99 0.95 0.71 0.98 
The relationship between eroded loess and runoff here is even closer (in the stake-support 
system: r = 0.99). This close correlation is preserved as a rule with all protective measures. 
The relationship between the quant i ty of precipitation, its intensity (rate) and the quanti ty of 
the eroded loess and the quantity of the water running off was also examined. Here too, the low-
and high-rate precipitations were examined separately, as the closeness of correlation between 
the above factors is determined by the rate of precipitation. In the stake-support system, a t low-
rate precipitation, the quantity of the eroded loess and the quantity of precipitation showed a 
distinct correlation with each other (r = 0.70). Even closer is this correlation between the quan-
ti ty of precipitation and the quanti ty of the water running off (r = 0.78). As regards the protective 
measures, the correlation in the case of the eroded loess varies within wider limits than it does in 
the case of the water running off. In the tenth row- and the fifth-row furrow system, the value of 
the correlation coefficient does even increase (r = 0.75 and 0.72, respectively). In the ten th-and 
fifth-row ridge system, however, the correlation is only a fair one (r = 0.64 and 0.68, respectively), 
to show a further decline in the row-by-row ridge system (r = 0.53). 
In the hocing-to-plate system the value of the correlation is calming down. 
In the case of running water the value of the correlation factor shows hardly any variation. 
The correlation between running water and quanti ty of precipitation is close (r = 0.78, 0.75, 
0.81, 0.75, 0.78, 0.81, 0.78). Correlation calculations also confirmed tha t earlier statement of the 
author, according to which the various protective measures would slacken the force of the water 
running off and compel it to settle a pa r t of the sediment it was carrying. Furthermore, it was also 
confirmed tha t the water, freed from a part of the alluvium, would flow farther and, consequently, 
the correlation with the precipitation in the case of the loess would decline, while the correlation 
between running water and precipitation would remain consistently close. 
Exactly opposite is the result obtained for high-rate precipitations. In vineyards cultivated by 
the conventional stake-support system the precipitation did not show any correlation with the 
eroded loess (r = 0.06), nor with the water running off (r = 0.8). As shown in the foregoing, the 
value of scatter was high, too. In case of the tenth- and fifth row furrow systems, respectively, 
there is a positive, though weak, correlation between precipitation and eroded loess quanti ty 
(r = 0.10, 0.25 for the loess, r = 0.18, 0.15 for the water). There occurs a sudden change in the 
case of protective measures more intensive compared to the stake-support system. In the fifth 
row furrow system a medium-degree correlation can be observed both in the case of loess and in 
t h a t of water (r = 0.67, r = 0.47). In the row-by-row ridge system the correlation in the case of 
the running water is even stronger (r = 0.81). 
Heavy erosional damages are always associated with precpitations of high quantity and rate 
(intensity). The only fact that can be inferred from our measurements is that the correlation be-
tween the quanti ty of the eroded loess and that of the water running off is very close (r = 0.99, 
r = 0.91, r = 0.61, r — 0.99, r = 0.95, r = 0.71, r = 0.98). The correlation with the quanti ty of 
precipitations, however, is very low (loess versus precipitation: r = 0.10, r = 0.25, r = 0.08, 
r = 0.67, r = 0.23, г = 0.66; water versus precipitation: r = 0.8. r = 0.18, r = 0.15, r = 0.10, 
r = 0.47, r = 0.35, r = 0.81). There are several factors responsible for this. The most important 
one is that the quanti ty of precipitation and its intensity during a rain are unsteady, for a rain 
includes both heavy and more quiet phases. In order to obtain a proper and correct image, cal-
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culations with low- and high-intensity precipitations were made separately, as was shown in 
the foregoing. As obvious from the analysis of high-intensity precipitation values, precipitations 
of quite varying amount and intensity cannot be replaced, for a given span of time, by the 
sum of the high intensity precipitation fallen during tha t t ime-span. From the view point of the 
erosional effect of water there may be very great difference between two rains of equal durat ion, 
even if their precipitation quant i ty is equal, for they may differ on how wide the variation in 
steadiness of rainfall was. Consequently, addit ional precipitation categories would have had to 
be distinguished, but the time range of our observations was to short to provide a set of data 
sufficient for t h a t purpose. 
The closeness of correlation with the correlation coefficients was already specified in the fore-
going. The results obtained from the experiments, however, enable us, in addition, to formulate in 
the most exact form the equation of the equilibration straight, or more correctly, t h a t of the reg-
ression s traight ( Fig. 2—7.). The regression s traight gives, actually, the most probable value of у 
pertaining to a given value of x. For instance, according to Fig. 3/2 the most probable quant i ty of 
eroded loess belonging to a given x-quant i ty of precipitation will be expressed by the formula 
у = —1.43 -j- 0.32. As far as the correlations in case of low-rate precipitations are concerned, let 
us point out the following: 
— in the stake-support system and the various protective measures, the loess, e.g., will be 
removed by erosion only if the quant i ty of the water running off the experimental plots has ex-
ceeded 6 dm 3 ; 
— the value of the eroded loess quan t i ty associated with a given running water quant i ty will 
vary in dependence on the efficiency of the protective measure applied. In the row-by-row ridge 
system the eroded loess quan t i ty pertaining to a high rate of runoff will be very small: e.g. only 
0.75 dm 3 of loess a t 30 dm 3 of water; 
— at high-intensity precipitation, a very slight decrease is observed, again. (In Fig. 5/3 the 
marked decrease of the regression coefficients seems to be due to an error of measurement.) 
The change in the case of the row-by-row ridge system is very sudden, i.e. the ratio of the loess 
eroded markedly decreases: e.g. the quan t i ty of loess removed by 200 dm3 of water is as low as 
8.91 dm 3 ; 
— in case of low-rate precipitations, the following s ta tements can also be made as to the rela-
tionship between removed loess quant i ty and precipitation. Nearly 4 m m of precipitation is 
needed for the observation of any removed loess to settle in the recipients. The rat io of the water 
running off to the quan t i ty of the loess affected by erosion in the stake-support system is the 
quadruple compared to the best protective measure. This ratio will then vary, in dependence on 
the efficiency of the protective measures used, to the advantage of the loess. For instance, in case 
of the row-by-row ridge system the quan t i ty of loess eroded a t a precipitation of 30 m m is as low 
as 0.77 dm 3 ; 
—- the value of runoff is high even a t a precipitation of very low rate. Because of the greater 
regression coefficient the regression straight is much steeper t h a n was in the case of loess. The 
regression coefficient will remain high also when various erosion-protecting measures are applied; 
in other words, the ratio of the water running off will not undergo hardly any substant ial change. 
This s t a t ement holds t rue for the case of a precipitation of high intensity, as well. 
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BESZÁMOLÓ A „LÖSZ ÉS ALLUVIÁLIS ÜLEDÉKEK RÉTEGTANA" 
CÍMŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRÓL 
A Nemzetközi Negyedkorkutató Társulás 
(INQUA) Löszbizottsága és az UNESCO 
Nemzetközi Földtani Korrelációs Program 
(IGCP) 128 sz. munkacsoport ja (Késő kaino-
zoikum magnetosztrat igráfiája) a fenti téma-
körben nemzetközi szimpóziumot és terepbe-
járást rendezet t Budapesten és Szegeden 1979. 
augusztus 26—30. között. A tanácskozás hazai 
szervezői az INQUA Magyar Nemzeti Bizott-
sága és a Magyar Tudományos Akadémia Föld-
ra jz tudományi Kuta tó Intézete voltak (ez 
utóbbiban működik az INQUA Löszbizott-
ság t i tkársága). A rendezvényen 14* ország 
46 szakembere, köztük 26 külföldi vet t részt. 
A konferenciára előzetesen 25 előadás érkezett. 
Az utóbbi évtizedben a magyar tudomány 
nagyot lépett előre a negyedkori üledékek 
korrelációja vizsgálatában. A Duna-medence 
legfontosabb lösz-üledéksorait (Basaharc, Men-
de, Paks) — hazai és külföldi szakemberek 
közreműködésével — fizikai (rádió karbon, 
magnetosztratigráfiai, termolumineszcenciás), 
biosztratigráfiai (pollenanalitikai, faunális), 
paleopedológiai, ásványtani, nehézásványtani 
és régészeti vizsgálatok alá vetet ték, és bíz-
ta tó kísérletet folytat tak a Kárpát-medence 
negyedidőszaki földtörténeti eseménysorozatá-
nak rekonstruálására. Az elméleti szempontból 
nagy jelentőségű vállalkozás eddigi eredménye-
it összegezte PÉCSI MÁRTON és KRETZOI MIK-
LÓS előadása (A pleisztocén kronológia problé-
mái) a tanácskozás első nap ján az MTA szék-
házában t a r t o t t ülésszakon. Hasonló átfogó 
előadások foglalták össze az ukrajnai , közép-
ázsiiai és németországi rétegtani kutatások 
eredményeit, a terepbejárások pedig (a menclei, 
hódmezővásárhelyi és paksi feltárások megte-
kintése) lehetővé tet ték, hogy a kuta tás t 
végző magyar szakemberek a helyszínen szá-
moljanak be munkájukról . 
A konferencia másik fő i rányá t a paleomág-
neses kutatási metodika és a kapot t eredmé-
nyek értékelése feletti tudományos eszmecsere 
jelentette. Kiemelkedő eseményt nyú j to t t 
a kanadai 11 ERBERT COOKE és a magyar 
BÓNAI ANDRÁS beszámolója a dévaványai 
mélyfúrás (1116 m.) anyagainak vizsgálatáról. 
A talaj- és kőzetmintákat a Magyar Állami 
Földtani Intézet Alföldi Osztályának dolgozói 
gyűj tö t ték és készítették elő a mintegy két éven 
keresztül fo ly ta to t t vizsgálatra. Az algyői be-
mu ta tó alkalmával RÓNAI ANDRÁS — COOKE 
professzorral együt t — részletesen ismertet te 
a munka menetét és a kísérlet eredményeit. 
A szegedi József Attila Tudományegyetem 
Földtani Tanszékén lezajlott tudományos ülés-
szak előadásai főként a fenti témákhoz kapcso-
lódtak, de emellett gyakorlati jellegű értekezé-
sek is elhangzottak — a mérnökgeomorfológia 
tárgyköréből vagy a lösz ipari hasznosításáról. 
A konferenciára az MTA F K I megjelentet te 
az előadások rövid kivonatának gyűj teményét 1 
és a terepbejárások útvonalvezetőjét.2 Az 
előadások teljes anyagát még ez évben kiadásra 
készíti elő az intézet . 
A tanácskozás utolsó nap ján az I N Q U A 
Löszbizottsága PÉCSI M . elnök vezetésével, 
az I G C P 128. sz. munkacsoport ja NEIL D . 
OPDYKE elnökletével t a r to t t ülést, amelyen 
a szervezetek további tevékenységéről volt 
szó, végül közös határozatot hoztak a kapcsola-
tok további fejlesztéséről. 
P É C S I MÁRTON 
az INQUA Löszbizottságának elnöke 
" Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Hollandia, India, Izrael, Jugoszlávia, Kanada, Magyarország, Lengyel-
ország, NSZK, Olaszország, Szovjetunió, USA. 
1
 Abstract of Papers 
2
 M. PÉCSI: (Ed.) Guide-Book for Conference and Field-workshop on the Stratigraphy of Loess and Alluvial Deposits. 
Budapest—Szeged 26—31 August 1979. 
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REPORT ON THE INTERNATIONAL CONFERENCE 
"STRATIGRAPHY OF LOESS AND ALLUVIAL DEPOSITS' 
The Commission on Loess of the Internatio-
nal Union for Quaternary Research (INQUA) 
and Working Group № 128 of the UNESCO's 
International Geological Correlation Program 
(IGCP) {Late Cenozoic Magnetostratigraphy) 
organized an international symposium and 
field workshop in the above topic in Budapest 
and Szeged on 26—30 August 1979. The local 
organizers were the Hungarian National 
Committee of INQUA and the Geographical 
Research Institute of the Hungarian Academy 
of Sciences (this lat ter contains the secretariat 
of the INQUA Commission on Loess). 46 
experts from 14 countries* participated at 
the conference. 25 papers were sent in advance. 
In the last decade, Hungarian science has 
made a major progress in the correlation of 
quaternary sediments. The most important 
loess series have been examined, with the con-
tribution of experts from Hungary and abroad, 
by physical, biostratigraphical, palaeopedolo-
gical, mineralogical and archaeological in-
vestigations and by heavy mineral separation 
and promising experiments were carried out 
to reconstruct the history of geological events 
in the Quaternary for the Carpathian Rasin. 
The first results of this enterprise of a great 
theoretical value were summarized in the paper 
of MÁRTON P É C S I a n d MIKLÓS KRETZOI 
entitled 'Problems of Pleistocene Chronology' 
a t the session in the central building of the 
Academy on the first day. Similarly comprehen-
sive lectures outlined the results of stratigra-
phic researches in the Ukraine, Central Asia and 
Germany; and field workshops (visits to the 
Mende, Hódmezővásárhely and Paks exposures) 
enabled the Hungarian experts working in 
these researches to give account of their efforts 
on the spot. 
The other main line of the conference has 
Deen the scientific discussion about the meth-
ods in palaeomagnelic research and the evalua-
tion of its results. The lecture of H E R B E R T 
COOKE from Canada and ANDRÁS R Ó N A I 
from Hungary on the examination of materi-
al f rom the Dévaványa (Great Hungarian 
Plain) borehole (1116 m) have been outstanding 
events. 
Papers of the scientific session at the Geolog-
ical Department of the Attila József Univer-
sity were mainly connected to the previous 
topics though treatises on practical problems, 
e.g. those of engineering geomorphology or 
the indutrial use of loess have also been present-
ed. 
A collection of short summaries of papers1 
and the itinerary for the field-workshops8 
have been published by the Geographical 
Research Institute. The complete texts of 
papers is prepared to press this year. 
On the lastday of the conference, the INQUA 
Commission on Loess held a session headed 
by President M. PÉCSI and the IGCP Working 
Group № 128 assembled to a consultation un-
der the leadership of President N E I L D . O P D Y K E 
where further activities of the organizations 
were discussed. The sessions ended with the 
issue of a joint communiqué on the fur ther 
development of relations. 
MÁRTON PÉCSI 
President of INQUA Commission 
on Loess 
INNOKENTIJ PETROVICS GERASZIMOV, TÁRSASÁGUNK TISZTELETBELI TAGJA 
75 ÉVES 
I. P. GERASZIMOV akadémikus, a szovjet 
földrajztudomány ;egyik kiválósága 1980 de-
cember 9-én töl töt te be 75. életévét. Az év-
forduló egyaránt alkalmas a tartalmas, ered-
ményekben kiemelkedően gazdag életút fon-
tosabb állomásainak felidézére és azokra a 
kapcsolatokra, ;melyek GERASZIMOV akadé-
mikust a magyar tudományhoz fűzik. 
Földrajzi és ta laj tani tanulmányait 1922-ben 
kezdte a Leningrádi Egyetemen, majd a 
SZUTA Talajtani Intézete Talajföldrajzi és 
Talajtérképészeti Osztályának tudományos 
munkatársaként dolgozott. A doktori fokozat 
megszerzése után, 1936-tól tudományos osz-
tályvezetőnek nevezték ki. Innen került a 
SZUTA Földrajzi Intézetébe a Geomorfológiai 
Osztály vezetőjének, majd igazgatóhelyettes-
nek, 1951-től pedig kutatóintézeti igazgató lett. 
Tevékenységének elismeréseképpen I. P . G E R A -
sziMOVOt. 1946-ban a Szovjet Tudományos 
Akadémia levelező tagjának, 1953-ban pedig 
rendes tagjának választotta meg. 
I. P. G E R A S Z I M O V akadémikus komplex 
szemléletű kutató. A talajföldrajz, a talaj-
* Austria, Belgium, the United Kingdom, the Netherlands, India, Israel. Yugoslavia, Canada, Hungary, Poland, 
the FRG, Italy, the Soviet Union, USA. 
1
 Abstract of Papers 
!
 M. PÉCSI (ed.): Guide-Book for Conference and Field-workshop on the Stratigraphy of Loess and Alluvial Depos-
i t s . Budapest—Szeged 26 — 31 August 1979. 
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térképezés mellett a geomorfológia és a paleo-
geográfia művelését párhuzamosan folytatta. 
Mindezt nemcsak tehetsége, szorgalma, hanem 
nagy munkaereje is lehetővé tette. 
Fiatalabb éveiben Közép-Ázsiában, Ka-
zahsztánban, Szibériában és az Uraiban éppen 
úgy végzett vizsgálatokat, mint a Szovjetunió 
európai részén. 1945 után sorra-rendre meg-
fordult különböző országokban és kontinense-
ken. A tudományos konferenciák és kongresz-
szusok után mindig végzett talaj tani és geo-
morfológiai megfigyeléseket is. Ennek ered-
ményeként új elvi-elméleti tételeket állított fel, 
melyeket nemcsak szakfolyóiratokban, hanem 
könyvekben is megjelentetett. К . K. M A R K O V -
val közösen írt munkájukban pl. a geomorfoló-
gia fejlődését segítették elő. Áthidalták azt a 
szakadékot, amely a geomorfológia földrajzi 
és földtani irányzata között fennállt. 1. P. 
G E R A S Z I M O V A szerkezeti geomorfológiai irány-
zat képviselője és továbbfejlesztője. Nevéhez 
kapcsolódik a geotektúra, morfostruktúra, 
morfoszkulptúra fogalmak meghatározása. 
G E R A S Z I M O V külön érdeme, hogy a tudomány 
művelését munkássága kezdetétől összekap-
csolta a gyakorlati élettel, hangoztatva, hogy a 
marxista geográfiának feladata a társadalom 
szolgálata. Jól példázta ezt az a törekvése, hogy 
feltárja a geoökológiai folyamatok lényegét, 
hangsúlyozva a természeti környezet védel-
G E R A S Z I M O V professzor tekintélyét muta t ja 
többek közt az is, hogy a Nemzetközi Talaj-
tani Uniónak és a Nemzetközi Földrajzi Unió-
nak egyaránt alelnöke volt. Az ő irányításá-
val szervezték meg Moszkvában, 1976-ban az 
IGU X X I I I . Kongresszusát. 
Ez a példamutató és áldozatkész munkás 
élet nem maradt elismerés nélkül. G E R A S Z I -
MOV kapott Lenin-rendet, Vörös Csillag Ren-
det, Állami Díjat, Dokncsájev Arany Emlék-
érmet, Przsevalszkij Arany Emlékérmet és 
számos más kitüntetést. 
I . P. G E R A S Z I M O V akadémikus szorgalmazta 
a magyar és a szovjet geográfusok kapcsolatát , 
segítette geográfusaink szovjetunióbeli tanul-
mányait . Több alkalommal járt Magyarorszá-
gon, így 1971-ben az IGU Európai Regionális 
Konferenciáján vagy 1974-ben Akadémiánk 
meghívására. Társaságunknak 1962 óta tb. 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 
pedig 1974-ben választotta tiszteleti tagjai 
közé. 1976-ban, az IGU moszkvai kongresz-
szusán nyújtotta á t Társaságunk elnöke a ki-
váló geográfusnak a Körösi Csorna Sándor-
emlékérmet. 
Életének háromnegyed évszázados ha tárán 
jó egészséget, további tudományos sikereket 
kívánunk I . P . G E R A S Z I M O V akadémikusnak T 
met. 
A Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagjai 1952 óta 
(a választmány örökös tagjai) 
F Ü L Ö P J Ó Z S E F akadémikus, A Közp. Földtani 
Hivatal elnöke 
K Á D Á R LÁSZLÓ, a földrajztud. doktora, egy. 
tanár (Debrecen) 
K A K A S J Ó Z S E F , a földrajztud. kandidátusa, 
meteorológus 
f K O C H F E R E N C , a földrajztud. kandidátusa, 
ny. egyet, tanár 
K O L T A J Á N O S , a földrajztud. kandidátusa, 
ny. tudományos osztályvezető (Pécs) 
K O R P Á S E M I L , a földrajztud. kandidátusa, ny. 
egy. docens 
K B E T Z O I M I K L Ó S , a földrajztud. doktora, ny. 
egyetemi tanár 
"{"MARKOS G Y Ö R G Y , a földrajztud. doktora, 
ny. tud. főmunkatárs 
P E J A GYŐZŐ, a földrajztud. kandidátusa, Kos-
suth-díjas ny. gimn. tanár (Miskolc) 
R A D Ó S Á N D O R , a földrajztud. doktora, Kos-
suth- és állami díjas, ny. egy. tanár 
Í " R É T H L Y A N T A L , A földrajztud. doktora, ny. 
egy. tanár (tb. elnök) 
S A L A M I N P Á L , a műszaki tud. kandidátusa, ny. 
egy. tanár 
S M A R O G L A Y F E R E N C ny. vez. szakfelügyelő 
S T E F A N O V I T S P Á L akadémikus, egy. t aná r 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S E L E M É R akadémikus; 
Kossuth-díjas egy. tanár 
F T A L L I Á N F E R E N C n j . műszaki igazgató 
U D V A R H E L Y I K Á R O L Y , a földrajztud. kandidá-
tusa, ny. főiskolai tszv. tanár (Eger) 
V É C S E Y ZOLTÁN, ny. főisk. tanár (Veszprém) 
W A L L N E R E R N Ő , a földrajztud. kandidátusa; 
ny. egy docens 
Z Ó L Y O M I B Á L I N T akadémikus, Kossuth-díjas 
tud . int. ig. 
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A Magyar Földrajzi Társaság külföldi tiszteleti tagjai 1952 óta 
A N D R E B L A N C egy. tanár (Franciaország) 
J E A N D R E S C H egy. t aná r (Franciaország) 
S H I B A P . C H A T T E R J E E egy. t aná r (India) 
J A R O M I R D E M E K egy. t anár (Csehszlovákia) 
J U L I U S F I N K egy. t anár (Ausztria) 
I . P . G E R A S Z I M O V akadémikus (Szovjetunió) 
W O L F G A N G H A B T K E egy. t anár (NSZK) 
S V E T O Z Á R I L E S I Ó egy. t anár (Jugoszlávia) 
K O L O M A N I V A N I Ó K A egy. t aná r (Csehszlovákia) 
T S Z T A N I S Z L A V K A L E S Z N Y I K egy. t aná r (Szov-
jetunió) 
G E O R G E K I S H egy. tanár ( U S A ) 
M I E C Z Y S L A V K L I M A S Z E W S K I egy. tanár (Len-
gyelország) 
J E R Z Y K O N D R A C K I egy. tanár (Lengyelország) 
Sz. A. K O V A L J O V egy. tanár (Szovjetunió) 
H A N S J O A C H I M K R A M M egy. t anár ( N D K ) 
S T A N I S L A W L E S Z C Z Y C K I akadémikus (Lengyel-
ország) 
f I. M . M A J E R O O J Z egy, tanár (Szovjetunió) 
E R N S T N E E F egy. tanár ( N D K ) 
V E I K K O O K K O egy. tanár (Finnország) 
R I C H A R D O S B O R N E egy. tanár (Nagy-Britannia) 
P E T E R P E N C S E V egy. tanár (Bulgária) 
J O S E P R O G L I C egy. tanár (Jugoszlávia) 
ION S A N D R U egy. tanár (Románia) 
V E L L O T A R M I S Z T O egy. tanár (Szovjetunió) 
t T U L O G D I J Á N O S ny. egy. t aná r (Románia) 
"f F R A N T I S E K V I T Á S E K akadémikus (Csehszlo-
vákia) 
a) Hazaiak 
A Lóczy-érem tulajdonosai 
b) Külföldiek 
1 9 2 2 . S T E I N A U R É L orientalista 
1 9 2 4 . K Ö V E S L I G E T H Y R A D Ó egy. t anár 
1 9 2 6 . E B Ő D I H A R R A C H B É L A főigazgató 
1 9 3 0 . C H O L N O K Y J E N Ő egy. tanár 
1 9 3 4 . T E L E K I P Á L egy. t anár 
1 9 3 9 . P R I N Z G Y U L A egy. t aná r 
1 9 6 2 . B U L L A B É L A egy. tanár 
1 9 6 2 . R A D Ó S Á N D O R egy. t anár 
1 9 6 5 . M E N D Ö L T I B O R egy. tanár 
1 9 7 1 . K Á D Á R LÁSZLÓ egy. t anár 
1 9 7 1 . P É C S I M Á R T O N M T A tud. int . igazgató 
1 9 2 2 . H E D I N S V E N 
1 9 2 5 . D R I G A L S K I , E R I C H 
1 9 3 0 . D A V I S , W I L L I A M M . 
1 9 3 1 . D A N I E L L I , G I O T T O 
1 9 3 3 . G E E R , G É R A R D D E 
1 9 3 6 . A N D R E W S , R O Y C H A P M A N 
1 9 4 7 . B Y R D R I C H A R D E V E L I N 
1 9 4 7 . O B R U C S E V , V L A D I M Í R A . 
1 9 6 0 . P A P A N Y I N I . D . 
1 9 6 0 . M A R K O V , К . К . 
1 9 6 6 . D R E S C H , J E A N 
1 9 6 6 . L E H M A N N , E D G A R 
1 9 7 1 . N U N E Z , A . J I M E N E Z 
1 9 7 1 . T R I C A R T , J E A N 
A Körösi Csorna Sándor-emlékérem kitüntetettjei 
1 9 6 8 . C H A T T E R J E E , S H I B A P . (India) 
1 9 7 1 . H A R R I S , C H . D . ( U S A ) 
1 9 7 1 . L E S Z C Z Y C K I , S T A N I S L A W (Lengyelország) 
1 9 7 6 . G E R A S Z I M O V , I N N O K E N T I J P E T R O V I O 
(Szovjetunió) 
1 9 8 0 . K Á D Á R L Á S Z L Ó (Debrecen) 
1 9 8 0 . W I S E , М . J . (Nagy-Britannia) 
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A Magyar Földrajzi Társaság kiadásában megjeleni müvekből a következő kiadványok 
kaphatók: 
Földrajzi Közlemények 1888. XVI. köt. 1948. LXXVI. kötetig: 
teljes kötet 44,— Ft 
egyes füzet 11,— Ft 
1953. Űj f. I.—1980. Űj. f. XXVIII.-ig 
teljes kötet 52,— Ft 
egyes füzet 13,—• Ft 
Abrégé du Bulletin de la Société Hongroise de Géographie 
1888. XVI.—1903. XXXVI-ig, számonként 10,— Ft 
Bulletin de la Société Ilongroise de Géographie. Intern, éd. 
1909. XXVII.—1913. XLI.-ig, számonként 10,—Ft 
1937. LXV.—1943. LXX.-ig számonként 10,— Ft 
A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 
Kiadja a magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága 
A teljes műből hiányzik 7 kötet, a meglevő 25 kötet ára fűzve 3000,— Ft 
Egyes kötetek ára 40, 60, 80, 100, 150, ill. 200 F t . 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Marton Andor 
A kézirat nyomdába érkezett: 1980. VII. 1. Terjedelem: 8,05 (A/5 fv) 
80.8485 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
1872 







R A D Ó S Á N D O R , a földrajztudományok doktora, Kossuth- ós 
állami díjas ny . egyetemi t a n á r 
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